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I N T R O D U CT I O N  
I w a s f i r st  i n t r o d u c e d  t o  " T h e  Y e l l o w  W a l l p ap e r " 
t h r o ugh a t e levi s e d  produ c t i on o f  th e s t o r y  o n  t h e  ed uc a ­
t i o n a l  c h a n n e l .  I w a s  i n  a h o s p i t a l w e a r i n g  a h e a r t 
m o n i t o r  at t h e  t i me , a n d  w h i l e  t h e p r o d u c t i o n w a s  n o t  a 
p a r t i c u l a r l y  g o o d  o n e , t h e s t o r y  l o d g e d  i n  m y  m i n d  a nd 
n a g g e d a t  m e  u n t i l  I f i n a l l y  l o c a t e d  a c o p y a n d r e a d  i t . 
A f t e r r e ad i ng t h e  st o ry , I rea l i z ed  t ha t  i n  so m e  r e s p e ct s  
t h e  n a r r at o r ' s 1 i f  e p a r  a 1 1  e 1 e d m y  o w n a n d  t h o s e o f m a ny 
o f m y  fr i e n d s  w h o , l i k e  m y s e l f , g r e w  u p  d u r i n g t h e  f i f ­
t i e s  an d  s i x t i e s. M a n y  o f  th e s a m e  pa t ri arc h al a t t i t u de s 
t o w a r d  w o m e n t h a t  r e d u c e d  G i l m a n ' s  na r r a t o r  t o  m ad n e s s  
w e r e  i n c u l c a t e d i n  m y  g e n e r a t i o n  o f  m e n  a n d  w o m e n  a s  
w e l l ,  a n d  t he t e ns i o n s  c re a t e d  by  t h o s e  at t i t ud e s fina l lY 
i n d u c e d  s y m p t o m s  s ug g e s t i v e  o f  h e a r t  f a i l u r e  i n  m y  o w n  
b o d y . U n l i k e  G i l m a n ' s  na r r a t o r , ho w e v e r ,  I r e t u r n e d t o 
m y  w o rk w i t h  t h e r e a l i z at i o n t h a t  m y  h e a r t  w a s  h e a l t h y  
b u t  m y  ne r v o u s  s y st e m  w a s  e xh a u s t e d  f r o m i n t e r n a l  s t r u g­
gl e s  r e s u l t i n g f r o m  e f f o r t s  t o  b a l a n c e m y  d e s i r e  t o  
a t t ai n  p e r s o n al goal s a t  t h e un iv e rs i t y  w i t h m y  g u i l t  at 
at t e m p t i n g  t o  a t t a i n  t h o s e  g o a l s .  A l t h o u g h  I t h o ug h t  I 
w a s a l i b e r a t e d  w o m a n ,  d e e p  w i t h i n  m y s u b c o n s c i o u s  I 
"k ne w "  t hat I re a l ly b e l o n ge d b a c k  ho m e  k e e p i n g  h o u s e fo r 
m y  h u s b a n d , a n d  I d o u b t e d  m y  a b i l i t y  t o  p e r fo r m w e l l  i n  
t he ma l e  wo r l d  o f  b o o k s an d i d e a s. Li k e  G i l m an ' s n a r r a-
t o r ,  I w a n t e d t o  b e  a s t r on g ,  i n d e p e n d e n t  w o m a n  w i t h  
wo rk o f  m y o w n ,  b ut m y  p re v i o us e x p e r i e nc e s - - n o t  un li k e  
th e nar rat o r ' s - - h ad r e d u c e d  my  s el f- c o nf i de n c e  and  ex pe c ­
ta t i on s. I n  m a n y  r e s p e c t s m y  s to r y  i s  n ot un i q ue ; w e  a re 
l e g i o n .  I n  a n o t h e r a g e  w e  m i g h t  b e  d i a g n o s e d a s  
hy s t e r i c s . 
S i n c e  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r "  i s  a f i c t i o n a l i z e d  
a c c o u n t  o f  a n  ac tua l aut o b io gr a p h i ca l  e x p e ri e n c e , C h a p t e r  
I ,  e n t i t l e d  " G i l m a n ' s  P e r s o n a l i t y : F a c t  a n d F i c t i o n , "  
i s  d e v o t e d  t o  i n c i d e n t s  f r o m  G i l m an ' s e a r l y  l i f e t h a t  
e x p l a in h e r  l at e r  b eh a v io r .  T h e  rea d e r w i l l n o t i c e  p a r ­
a l l e l s  b e t w e e n  G i l m a n ' s  l i f e a n d  t h a t  o f  h e r n a r r a to r , 
b e t w e e n  h e r  h u s b a n d  W a l t e r  a n d h e r  n a r r a t o r ' s  h u s b a n d 
J o h n , an d b e t w e en G i l m an ' s e x p e r i e n c e s  w i t h  D r. s. W e i r  
M i t c h e l l' s p r e s c r i p t i o n s a n d h e r  n a r ra t o r ' s  e x p e r i e nc e s  
w it h  D r .  Jo hn ' s p r e s c r ip t i o n s . A s  t he s t u d y p ro g r e s s e s ,  
t h e  w o m a n  r e a d e r , e s p e c i a l l y , w i l l  a l s o  n o t i c e t h a t  t h e  
p a r a l l e l s e x t e n d  t o  i n c l u d e  t he l i v e s  o f  a g r e a t  n u m b e r  
o f  o t h er w o m e n w h o m  sh e k n o w  s as  w e 1 1. 
K e e p i n g i n  m i n d M a r y  A .  H i l l ' s  a s s e r t i o n  i n  h e r  
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b i o g r ap h y o f  G i l m an t h a t  Gi l m an ' s  aut o b i og ra phy s o m e t i m e s  
c on t r ad i c t s  h e r  d i a r i e s  ( 4 5 ) ,  I h a ve u s ed t h e  au t o b i og r a­
ph y a s  s o ur ce m a t e r ia l  o n ly w he n  H i l l  d o e s n ot r e f u t e  i t  
o r  w h e n H i l l ' s  t e x t s e e m s  t o  c o r ro bo r a t e  G i l m a n ' s  m e m o ry . 
W h e n e v e r  p o s s i b l e , h o w e v er , I h a v e  u s e d  G i l m a n ' s  o w n 
w o r d s . I n  a f u r t h e r  a t t e m p t  t o  p r e s e nt a b a l a n c e d  p i c ­
t u r e  o f  G i l m a n , I h a v e  qu o te d  fr o m  H i l l ' s  i nt e r vi e w  w it h  
Gil m an' s d au g ht e r  K a t h a r i n e  and fro m W a l t e r ' s  di a r i e s  t o  
p r e s e n t  t h e i r  i m p r e s s i o n s o f  t h i s  i m p o r t a n t  w o m a n  i n  
t h e i r  l i ve s. M y  u s e of W a l t e r ' s  di a r i e s a n d  K a t har in e ' s 
m e m o r i e s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r w a y , as  w e l l a s  m y  c o n c l u ­
s i o n s  a b o u t  t h e  rea s o n s  for C h a r lo t t e ' s  s h o r tc o m i n g s  a s  a 
m o t he r , a r e  m y  o ri gi n a l  c o n t r i b u t i o ns t o  t h i s  c h a p te r .  
C h a p t e r  I I ,  e n t i t l e d  " W h a t K i n d  o f  L i t e r a t u r e i s  
Th i s ? , " i s  a st u d y  o f  G i l m a n ' s p h i l o s o p h y  o f  l i t e r a t u r e  as 
e x p r e s s e d  in a r t i c l e s she w r o t e for 1h§_lQr!£YDn§r and as 
s h e d e m o n s t r a t e s  i n  h e r  w o r k .  A l t ho u g h  h e r  w r i t i n g i s  
o f t e n c o n s i d e r e d  i n f e r i o r  a s  a r t , i t  i s  t h e  p r o d u c t  o f  
G i l m an ' s c o n s c i o u s s e a r c h  f o r  a v e h i c l e  t h a t  w o u l d  p r e­
se nt  w o m e n  in d i ff e r e n t  ro l e s  f r o m  t ho se p a s s iv e o n e s  in 
w h i c h  m al e a u t h o r s h a d t r a d i t i o n a l l y  c a s t  t h e m . I n  h e r  
a t t e m p t s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  w o m e n  c o u l d - - a n d m u s t - ­
a s s u m e  t he r e s p o n s i b i l i t y  o f  m ak i ng ra t i o n a l c ho i c e s  f o r  
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t h e i r  l i v e s t h a t  i n c l u d e d c a r e e r s  i n  t h e  w o r l d  o u t s i d e 
t h e h o m e , h e r  w r it i ng i s  d i d a c t i c , a s  s h e  i n t e n d e d ,  b u t  
i t  i s  a l s o  o f t e n l i v e l y  a n d e n t e r t a i n i n g .  H e r  l i t e r a r y  
t e c hn i q u e s  a r e d e m o n s t r a t ed i n  e xp l ic a t i o n s  o f  s e v e ra l  o f  
h e r sho r t  s t o ri e s , c ul mi n a t i ng i n  "T h e  Y e l l ow Wa l l p a pe r "  
a s  a p r e f ac e  fo r a n  in - d e p t h s t ud y o f  t h a t  w o rk. 
C ha p t e r  I II b e gi n s  a s t u d y of " T h e  Y e l l o w  W al l p a­
p e r "  a s  a g o t h i c s t o r y .  A s  o n e c r it i c  h a s  o b s e r v e d ,  i t  
w a s  p ro ba b l y n o t  so  m u c h  t hat  G i l ma n  ch o s e the  g o th i c  as 
t h e m e a n s  o f  p r e s e n t i n g  t h i s s t o r y as t h a t  t h e g o t h i c  
c h o s e  h e r . A s  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  
i l l u s t r a t e s , t h e g o t h i c a p p e a l s t o  w o m e n  b e c a u s e  w o m e n 
ha v e  f r e q uen t l y  in h a b i t e d  got hi c w o r l d s .  T r ad i t i o na l l y  
s u r r o u n d e d b y  go t h i c e l e m e n t s  t h a t  i n c l u d e d  m y s t e r y , 
d an g e r ,  a nd ent r a p m e nt , it  w a s  i n ev i t a b l e t h a t  t h ey w ou l d 
p ro je c t  t h e i r  f e a r s  a n d  f r u s t r a t i o n s i n t o  t h e i r  o w n e n ­
c o d e d  l i t e r a t u r e . T h i s  ch a p t e r ,  e n t i t l e d " ' T h e  Y e l l o w 
W a l l p a p e r '  a n d  t h e  F e m a l e  G o t h i c :  T h e M y s t e r y  a n d  t h e 
G r o t e sq u e , "  is a st udy o f  t h e  g o t h ic g e n r e  and  i t s ap p e al 
to w o m e n . U s i ng J u l i an n  F l e e no r ' s  f i v e - po i nt d e f in it i on 
o f  t h e f e m al e  g o t h i c  a s  a l o o s e  f r a m e w o r k f o r t h i s a n d  
t h e ne x t  c h a p t e r , I b e g i n m y  o w n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  " T h e  
Y e l l o w  W a l l p a p e r " t h a t  c o n t i n u e s t h r o u g h o u t  t h e e n t i r e  
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d i s s e r t a t i o n . I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h i s c h a p t e r ,  I 
e x am i ne 
p r o d u c e 
s t o r y . 
G i l m an ' s  m a n i pu l at i o n  o f  t h e  n a r ra t iv e voi c e  t o  
a g r o t e s q u e , a n o t h e r  g o t h i c  e l e m e n t i n  t h i s  
Ch a p t e r  I V ,  e nt i t l e d  " ' T h e  Y e l l o w  W al l p ap e r '  a n d t h e  
Fe m a l e G o t h i c : Vi c to r i an So c i et a l  an d M e d i c a l  Vi e w s , "  i s  
a co n t i n u a t i o n o f  t h e  s t u d y o f  t h e  go t h i c  i n  w o m e n ' s  
l i v e s . A l t h o u g h  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r "  d o e s  n o t  f i g u r e  
q u i t e  a s  p r o m i n e n t l y i n  t h i s  c h a p t e r  a s  i t  d o e s  i n  t h e  
ot h e r s ,  t h e i n fo r m at i on p r es e n t e d  he r e  i s  im po r t a n t  fo r 
a n  u n d e r s t a n d i n g o f  t h e  V i c t o r i a n  w o m a n ' s  p o si t i o n  
w it h i n  h e r  wo r l d  an d ,  t h e r e f o re , o f  G i l m an ' s an d o f  he r 
n a r r a t o r ' s .  T h e a t t i t u d e s  o f  n i n e t e e n t h - ce n t ur y p hy s i -
c i ans an d l a ym en t o w ar d  w o m an ' s  se x u a l  an d r e p r o du c t iv e  
o r ga n s a n d t h e  ph e n o m e n o n  co m m o n l y d i a gn o s e d  a s  hy s t e r i a  
a r e  e x a m i n e d .  T h e V i c t or i a n  w o m a n ' s  w o r l d  w a s  tr u l y a 
g o t h i c o n e  i n  m a ny r e s p e c t s . 
C h a p t e r  V b e g i n s  a t w o - p a r t s t u d y  o f  d o u b l i n g ,  
a n o t h e r  g o t h i c e l e m e n t i n  l i t e ra t u r e .  T h i s c h a p t e r ,  
en ti t l e d  " ' T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r '  a n d t h e G o t h i c : T h e  
D o ub l e  a s  E v i l  S e l f , " i s  a s t u d y o f  t h e  d o p p e l gan g e r .  
T h e  t e r m  " g ot h i c "  ra t h e r t h a n  " f e m al e  go t h i c " is u s e d  i n  
t h i s t i t l e  b e c a u s e  d o u b l i n g  i s  n o t  p e c u l i a r  t o  w o m e n  i n  
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l i te ra t u r e .  Actu a l l y , m o re m al e  do pp e l gange rs h a v e  b e e n 
d e p i c t e d  t h a n  f e m a l e ;  y e t , G i l m a n c r e a t e s  a fe m a l e  
d o p p e l gan g e r .  I n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  i f  d i f f e r e n c e s 
e x i st b e t w e e n  m a l e  a n d  fe m a l e  tre at m e n  t s  o f  t h i s  l i t ­
e r a r y d e v i c e ,  D o s t o e v s k y ' s  .I.lUL].QY..Ql§ a n d G i l m a n' s " T h e  
Ye l l o w  Wa l l p a p e r" a r e  e xa m i n e d ,  c o m pa r e d ,  a n d  c o n t ra s t e d  
i n  s o m e  d e t a i l .  I n  t h e l a t t e r  p a r t  o f  t h e c h a p t e r ,  
s e v e r a l  o t h e r  w o rk s  b y  b o t h  m a l e  an d fe m a l e  a u t h o r s a re 
d i s c u s se d  in co n j u c t i o n w it h  "T h e  Y e l l o w  W a l l p ap e r. "  
C h a p t e r V I , e n t i t l e d " ' T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r '  a n d  
t h e  G o t h i c : T h e  D o u b l e a s  L o v e r / D e s t r o y e r , "  c o n t i n ue s  
t h e  d ou b l in g  t h e m e  b u t  i n  a d i f fe r e nt v e i n .  T h e  d o ub l e s  
c o n s i d e re d  i n  t h i s  ch a p t e r  a r e  l o v e r s  o r  p o t e n t i a l  
lo v e r s . A s  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  b e l o v e d  O t h e r  i s  v i e w e d 
p s yc ho a na l y t i c a l l y ,  J o h n ' s  p a t ri a r c h a l  t r e at m e nt of h i s 
w i fe and h e r  c o mp l i an ce w i t h  t h at  t r e at m e n t  a r e  e xa m i ne d  
f o r m o t i v a t i o n .  S i n c e t h e  n a r r a t o r a c c e p t s  J o h n  a s  a n  
a ut ho r i t a t i v e  fa t h e r  fi g u re a n d  s i nc e  J o h n  vie w s  h i s  w i fe 
a s  h i s  " l i t t l e  gi rl , "  b o t h p ro b ab l y  s uf f e r  f ro m  a r re s t ed 
se x u a l d e v e l o p m e n t .  T h e y e l l o w co l o r p r e v a l e n t  i n  t he 
s t o ry a n d t h e m y s t e r i o u s " y e l l o w s m e l l " t h a t  p e r m e a t e s  
t h e n a r r a t o r ' s  w o r l d  c a r r y s e x u a l  c o n n o t a t i o n s  a n d 
s y m b o l i z e  s e x u al i t y i t s e l f . T h e un i o n o f  t h i s  h u s b a n d  
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and w i fe i s  not t h e  s a t i s fyi n g  r e l a t i o n s h i p A r i s to p h a n e s  
e n v i si o n e d  w h e n  h e  de f i n e d  th e b el o v e d  O t h e r  a s  th e O t h er 
who co mp l e m e nt s  o r  c o mp l e t e s ; t h e  l o v e r  a n d t h e be l o v ed 
fo r m  a unit ��Qgy�� t he y  a r e  di f f e re n t  and  e a c h  c o m p l e t e s  
t he o t h e r . I n s t ea d , J ohn , mo re l i k e  Nar c i s s u s  w h o  l o v e d  
h i s  o w n  i m a g e ,  a t t e m pt s t o  for-m h i s w i f e  i n t o a f e m a l e  
i ma ge o f  h i s l o g i ca l s e l f  i n s t ea d o f a c c ep t i ng h e r  " d i f ­
fe re ntn e s s" a s  a co u n t e rp a r t  t o  and  c o m p l e t e r  o f  h i m s e l f .  
T h e s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o 
c hap t e r s . C h a p t e r  I ,  " T h e  H i s t or y  o f  ' Th e  Y el l o w  W a l lp a-
p e r , "' i s  a n  a c c o u n t  o f  t h e r e c e p t i o n o f  G i l m a n ' s  s t o r y 
b y  h e r c o n t e m p o r a r i e s i n  1 8 9 2 .  I t  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  
f i r st c o m p l e t e  com p i l at i on o f  G i l m a n  c r i t i c i s m ,  a n  a n no ­
t a t e d  b i b l i o gr a ph y  t h at b e g i n s  w i t h  Car l D e gl e r ' s  a r t i c l e 
i n 1 9 5 6  a n d  i n c l ud e s  c r it i c i sm t h r o u g h  1 9 8 9 .  Ar ra ng e d  in 
c h r o n o l o gi c a l  o r d e r ,  t h i s bi b l i o gr a ph y  i s  a r e c o r d  o f  t he 
s t o r y ' s , an d  G i l m a n ' s ,  g ra d u a l  e m e r g e n c e  f r o m o b s c u r i t y  
to  p ro m i n en c e ,  ch i e f l y  w i th i n  th e w o rl d of f e m al e  a c a -
d e m i c s .  I t  i s  a l s o  a r e c o r d  o f  t h e  g r o w t h  o f  l i t e r a r y  
cr i t i c i s m a n d  i t s m a ny s ch o o l s  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  
d e c a d e s , f o r a l m o s t ev e r y  s c h o o l i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  
b o dy o f  c r it i ci sm . 
P e r h a p s ,  a s  S u san L a n s e r  a rgue s ,  "T h e  Yel l o w W a l lp a -
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pe r" i s  n o t  a u n iv e rs a l  t e xt  b ut sp e a k s r at h e r  t o  wh i t e  
w o m e n  in t h e  W e s t e r n  w o r l d  ( 4 24 , 4 3 4 ) .  I t  i s  a p a rad i gm 
of a l l  t h e ir e x p e r i e n c e s o f  b e i n g  a w o m a n  i n  a p a tr i a r­
ch a l  s o c i a l s y s t e m ,  a n d t h i s  s t u d y f o c u s e s  o n  t h e  s t o r y 
i n  an  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  b o t h t h e u n d e r l y i n g  r e a s o ns 
fo r p at r i a r c hY ' s ef fe c t s  on w o m e n  an d s o me o f  th e e f f e c t s  
t h e m s e l v e s . F r o m  w i t h i n  h e r g o t h i c  e x i s t e n c e  G i l m a n  
p o r t ra y ed a wo m a n v e r y  l i k e  he r s el f , a n d  b ec a u s e  s h e  i s  
ve ry l i k e m a n y  ot he r w o m en a s  w e l l ,  t h i s  s t or y ha s b e c o m e  
a c l a s si.c. 
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CH A PT E R I 
G I LMA N ' S  P E R S O N A LITY : T R UTH A N D  F I C TI O N  
I f i g u r e d  i t  o ut t h a t t he b u s in e s s  o f  m a nki n d  
wa s to  c ar r y  o u t  t h e e vo l u t i on o f  t he h u man 
r a c e ,  ac c o rd i ng to  t he l aws of na t u r e , a d d i n g  
t h e c o ns c i o u s  d i re c t i o n ,  t he te l i c  fo r c e , 
p r o p e r  t o  o ur k i n d - - w e  a r e  th e o n l y  c r e a t u r e s  
t h at c an a s s i s t  ev o l ut io n ;  
S o c ia l  ev o l ut i on I ea s i ly s a w  to  b e  in h u ma n 
wo rk . . T h e r e fo r e th e f i r s t  l aw o f  l if e  
w a s  c l e a r  . . • .  T h e  f i r st dut y o f  a h u ma n  b e i n g  
i s  t o  as s um e  a r i g h t  f u n c t i o n al re l a t i on t o  s o ci e t y , 
- -m o re b r i ef l y , t o  f i nd y ou r  r e a l  j o b , a n d  d o  i t .  
- - - C h ar l o t t e  P e r ki n s  G i l m a n  
A t  t h e 1 9 8 9 M L A c o n fe r e n c e  h e l d i n  W a s h i n g t o n ,  D .  
C . ,  o n e  s e s s i o n  w as dev o t e d t o  Char l o t t e  Pe rki n s  G il m a n. 
A p p ro x i m a t e l y  s e v e n t y - f i v e  p eo p l e  s at and  s to o d  i n  a r o o m  
d e s i g n e d  t o  ho l d  a b o u t  t h i r ty .  A t  t h i s  s e s s i o n  E l a i n e  
H e d ge s m a d e t he o b s e rv at i on t ha t  in the  p a s t f o u r  y e ar s  
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aro und f if t e e n  a r t i c l e s o n  " T h e Yel l o w  W a l l p a p e r" h a d  
b e e n  p u b l i s h e d ,  " c o m p a r e d t o  fo ur t e e n  i n  t h e p r e v i o u s 
t w e l v e "  ( 3) .  A t  t h i s  s a m e  s e s s i on l e a f l e t s  w e r e  d i s t r i b -
u t e d  t o  g a u g e  i n t e r e s t i n  a p r o j e c t e d C h a r l o t t e  P e rk i n s  
G i l m a n  S o c i e t y .  Th i s  f l u r r y  o f  i n t e r e s t a n d  i n c r e a s e d  
a ct i vit y c e n t e r i n g  o n  G i l m an ra is e s  s o m e  qu e s t i o n s .  W h o 
w a s t h i s  w o m an w ho m  fe w p e o p l e re m e m b e r e d  un t i l  re c e n t l y  
a n d w h y  s o  m u c h i n t e r e s t  i n  h e r  a t  t h i s p o i n t  i n  
h i s t o r y �� T h e  a n s w e r s t o  t h e s e  q u e s t i o n s w i l l p r o v i d e  
r e a d e r s w i t h i n f o r m a t i o n t o  h e l p  th e m  j u d g e b o t h  h e r 
li t e r ary m e r i t and h e r  p a st , p r es e nt , and  fu tu r e  in flu ­
e n c e  on  the fe m ini s t  m o ve me n t .  
G i f t e d  w i t h  o n e  o f  t h e  m o s t  b r i l l i a n t  m i n d s  t o  
a d d r e s s  wo m en ' s  i s s u e s  i n  t he l at e  n i n e te e nt h  a n d  e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r i e s ,  G i l m a n  w a s  m u ch i n  d e m a n d a s  a 
le c t u r e r a n d  w r i t e r o n  t h e c o n d i t i o n  o f  w o m e n a t  t h e 
t i m e . He r b o ok ,  }{Q!Q.�.!L�!!.SL].QQ!!Q.!!t:i.Q.§, u s e d  a s  a c o l l ege 
t e x t b o o k f o r a t i m e ,  w a s c a l l e d  " t h e  m o s t s i gn i f i c an t  
ut t e ra n ce " o n  t h e  w om a n  qu e s t i on s i n c e  Jo h n  S tu ar t  M il l  
<1h �  _ _N_g,k.:iQ.!! -411 3 ;  q uo t e d  b y  D e g l e r 2 1  ) .  A n  i m m e d i a t e  
s u c c e s s  i n  t h i s  c o un t r y ,  i t  w a s  t h e n  t r a n s l a t e d  i n t o  
"Ge r m a n ,  J a p a n es e , F r en c h ,  D u t ch , I t a l i a n , Hun ga r i an ,  a n d  
Ru s s i an" a n d  by  1 9 1 1 h a d  b e en p u b l is h ed i n  s e ve n E n gl i sh 
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e d i t i o n s ( D e g l e r 2 2 n 6 ) . I n  a d d i t i o n t o  t h i s i m p o r t a n t  
c on t r ib u t i o n  t o  t h e fe m in i s t m o v e m e nt ,  s h e  a l so w r o t e  s i x  
o th e r n o n - f i c t i o n  w o rk s ,  s ev e n  nov el s ,  a b o ok o f  p o e t ry , 
m any  a r t i c l e s ,  p o e m s ,  a n d  s ho rt s to r i e s ,  s e v en v o l u m e s  o f  
a m o nt h l y  m ag a z i n e , 1h�_lQr���nn�r, a n d  a n  au t o b i o g r a p hy 
w h i ch w a s  p u b l i s h ed af t e r he r d e ath i n  1 9 3 5 . 
T w e n t i e t h - c e n t u r y  s o c i a l  h i s t o r i a n s v i e w h e r a s  a 
ma j o r i n f l u e n c e  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  
w o m e n  i n  A m e r i c a  d u r i n g  t h e e a r l y  y e a r s  o f  t h e c e nt u r y .  
A i l e e n S .  K r a d i t o r , f o r  e x a m p l e ,  o b s e r v e s t h a t  G i l m a n ' s  
w a s  t h e o n l y  " s y s t e m a t i c  t h e o r y  l i n k i n g  t h e  d e m a n d f o r 
s uf f r a g e w i t h t h e  l o n g  s w e e p o f  h i s t o r y "  a n d  c a l l s  h e r 
" t h e mo s t  i n f l u e n t i al w om a n th i n k e r  in  t h e  pr e - Wo r ld W a r 
I g e n e r a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s "  ( 9 7 ) .  S i m i l a r l y ,  
W il l i a m L .  O ' N e i l l d e c l a r e s t h a t  s h e " m a d e  t h e  f i n e s t  
ana l ys i s o f  t he re l a t i o n  b et w e en d o m e st i c i t y a n d  w o m en ' s  
r i g h t s " ( v i i ) , a n d A n d r e w  S i n c l a i r c a l l s  h e r  " t h e  
gre a t e s t  w r it e r  t ha t  t h e  fe m in i st s  e v e r  p ro du c e d  o n  so ­
c i o l o gy a n d  e c o n o m i c s , t h e M a r x  a n d Ve b l e n o f  t h e  m o v e ­
m e n t "  ( 2 7 2 ) .  
I n f l u e nt i al a s  sh e w a s t he n , how e v e r , w o m e n ' s  a p a th y  
t o w a r d  t h e  f e m i n i s t m o v e m e n t  a f t e r  t h e y  w e r e  g r a n t e d  
s uf f r a g e  a n d t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t w o w o r l d  w a r s  ca u s e d 
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G i l m a n ' s  w o r k s  t o  d e s c e n d g r a d u a l l y  i n t o  o b s c ur i t y . 
G i l m a n  wa s r e d i s c o v e r e d  i n  1 9 5 6  w i t h  t he p u b l ic at i o n  o f  
Ca r l  D eg l e r' s  a r t i c l e  e n t it l e d  " C h a r l o t t e  P er k i n s  G i l m a n  
o n  th e T h eo r y  a n d  P rac t ic e  o f  Fe m in i s m , "  a n d  h e r  p u r p os e  
a s  D e g l e r  s t a t e s  i t  a p p e a l e d  t o  a n e w  a u d i e n c e  o f w o m e n  
w ho we re o nc e  m o re b e c o m i n g  d i ss at i s f ie d  w i t h  t he i r la ck 
o f  e qu a l i ty : 
H e r  c o n ce r n  i n  a l l  h e r  w ri t i n gs w as e s s e n t i a l l y  t wo -
f o l d :  t o  s h o w t h e  d i s a s t r o u s  a n d  a l l - p e r va s i v e  
e ff e c t s  up o n  w o m e n  a n d  up o n  s o c i e t y o f  th e co n t i n u e d  
s u p p r e ss i o n  o f  h e r  s e x ;  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  i n  t h eo r y  
an d pr a c t ice  m e a ns  w he r e b y  wo m en c o u ld a ss um e  t h e i r 
ri g ht f u l  p l ac e  i n  s o c i et y. (22 )  
T h i s p u r p o s e  i s  re f l e c t e d  i n  M a ry A .  H i l l ' s  e x p l a n a ti o n  
o f  G i l m a n ' s  a p p e a l  t o  h e r  a s  a s u b j e c t  o f  s t u d y .  H i l l ' s 
a c c o un t  a l s o  e x p l a i n s  G i l m a n ' s a p p e a l  t o  o t h e r w o m e n  
t o d ay - - e s s e n t i al l y  t h e s a m e rea s o n s  s h e a pp eal e d  to  w o m e n  
a c en t u r y  ag o :  
I w as l o ok i n g  f o r  a h e r oi n e , f o r  c l o s e r  c o n t a c t w i t h  
a w o m an wh o c o u l d  a r t i c u l a t e m y  o wn f r u s t ra t i o n s  a n d  
e x p l a i n  wo m e n ' s  p r o b l e m s  i n  w ay s  r el at i n g  di r e c  tl  y 
t o m y  l i f e .  H e r  c o n c e r n s  w e r e  m i n e  a s  w e l l : h o w  t o  
r e c o n c il e f am i l y  r e s p o n si b i l i t i e s  w i t h  p ro f e s s i o n a l  
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a m b i t i on s ;  h o w  t o  b e  a r e s p o n s i ve m o t h e r  t o  t w o  
s m a l l  c h i l d r e n  a n d s t i l l  h a v e t i m e  t o  t e a c h a n d  
w r i t e ;  h o w  t o  s a t i s f y th e h u m a n  n e e d  f o r l o v e  a n d  
w o r k .  (3) 
T he s e  c o n c e r n s  of G i l m a n' s  gr e w  o u t of a ch i ld h o o d  tr a u ­
m a t i z e d b y  t h e  d e s e r t i o n  o f  a b e l o ve d  f a t h e r a n d t h e  
d e l i b e ra t e  w i t h h o l d i n g  o f  a f f e c t i o n  o f  a n  e q u a l l y  b e ­
lo ve d ,  b u t  e m b i tt e r e d ,  m o t he r .  
Bo r n  C h ar l o t te P e r k i n s  on  Ju ly 3 ,  1 8 6  o ,  t h e  t h i rd of 
f o u r  c h i l d r e n  o f  M a r y  W e st c o t t  an d F re d e r i ck P e rk i n s ,  o f  
w h o m  o n l y  s h e a n d h e r  b r o t h e r  T o m l i v e d  p a s t  i n f a n c y ,  
s h e  w a s t h e  g r e a t - g r a n d d a u g h t e r  o f  L y m a n B e e c h e r .  
F r e d e r i c k ,  h e r  f a t h e r ,  w a s  t h e  s o n  o f  M a ry B e  e o  h e r  
P e r k i n s ; C h a r l o t te ' s gr e a t - aunt s i nc l ud e d  H a rr i et B e ec h e r  
S t o w e , a u t h o r  o f  .l!D.Ql�_1'QJ!l.,!..§_Q.2..bi.n , w h o w o rk e d  f o r t h e 
ab o l i t i o n  o f  s la v e ry , C at he r i ne B e e c he r ,  w ho c r u s ad e d  fo r 
h ig h e r  ed u c at i o n  fo r w o m e n ,  a n d  I s ab el l a B ee c h e r Ho o k e r ,  
w h o  w a s  a l ea de r  i n  t he w o m an ' s s uf f ra g e  m o ve m en t .  A l ­
t h o u g h  t h e  B e e c h e r s  a r e r e n o w n e d  fo r t h e i r  a t t e nt i o n  t o  
p ub l i c  s e rv i c e  i n  t he i r va r i o u s  c a us e s  i n t e n d e d  t o  b et t er 
m an ki n d ,  F r ed e r ic k d e s e rt e d h i s  f a mi l y  w h e n  t h e  c hi l d r e n 
w e r e  s ma l l ,  l e a vi n g  t he i r  m ot he r  to  c a r e  f o r  t h e m  a s b e s t  
s h e c o ul d . O n e p o s s i b l e  r e a s o n  m a y h a v e  b e e n  M a r y ' s 
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f e r t i l i t y . G i l m a n s p e c u l a t e s  t h a t b e c a u s e t h e  d o c t o r  
t o l d h e r  f a t h e r  t h a t  a n o t h e r  p r e g n an c y  c o u l d e n d a n g e r 
M a ry ' s  l i f e ,  h e  l ef t  r a t h e r t h an risk t h a t  p o s s i b il i t y  
<.L.1.Y.1.ng 5 ) .  Hi l l ,  h ow e v e r ,  sp ec u l a t e s t h at t h e  s i t u a t i on 
w a s m u ch m o r e  c o m p l e x :  " F a c i n g  t h e s t a rk r e a l i t i e s o f  
d ebt , i l l ne s s ,  an d de at h ,  M ar y  an d F re d e r i c k  w e re fo r ce d  
t o  s e e k  a id a n d  c o m f o r t  w i t h  t h e i r  f am i l i e s  a n d  t o  a d o p t 
a n  i t i n e r a n t  s t y l e o f  l i f e  w h i c h i n  s o m e  r e s p e c t s o n l y 
en ha n c e d  t h e i r  t ro u b le s "  (�f� 22 -23 ) .  F u rt h e rm o r e ,  H il l  
c o n t i nue s ,  i n  l ea vi n g M a ry , F re d e r i c k  p e r fo r m e d a " re q u i ­
s i t e  s e l f- a ff ir m i n g  a c t " : 
H a v i n g m a r r i e d  u n w i s e l y ,  e v e n i m p e t u o u s l y ,  h e  r e ­
f u s e d  t o  d o  p e n a n c e w i t h  h i s l i f e .  A b s t r a c t l y ,  h e  
g l o r i f i e d  t h e p e a c e f u l  h a r m o n i e s  o f  h o m e a n d 
f a m i l y , 
p o o r l y  
b u t t h e t e n s i o n - f i l l e d s e t t i n g  c o m p a r e d  
t o h i s  r o m a n t i c i z e d  i d e a l s .  A n d  t ho u g h 
M a ry ' s i n n o c e nt n a i v e t e a n d  c h a rm ha d b e e n a p pe a l i n g  
i n  t h e c o n t e x t  o f  p r e m a r i t a l f l i r t a t i o n s , i n  
m a r r i a ge h e r  i m m at u r it y ,  d e p en d e nc e , an d s u b mi s s iv e  
l o y al t y  m a y hav e b e e n  of f en s i v e . ( 24 ) 
D u ri n g  t he e n sui ng y e a r s  F r e d e r i c k  s e l d om s a w hi s f a m i lY 
a n d  g a v e  t h e m  l i t t l e fi n a n c i al s up p o r t . I n  h e r  au t o b io g ­
r ap h y  C ha r l o t t e  o bs e r v e s :  
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B u t  h e  w a s  a s t r a n g e r ,  d i s t a n t  a n d l i t t l e  k n o w n .  
T h e w o r d  F a t h e r , i n  t h e  s e ns e o f  l o v e , c a r e , o n e t o  
g o  t o  i n  t r o u b l e , m e a n s  n o t h i n g t o  m e ,  s a v e i n d e e d  
i n  a d v i c e  ab o u t  b o o k s  a n d  t h e  c a r e o f  t h e m - - w h i c h  
s e e m s  m o r e  t h e l i b r a r i an t h a n  th e fa t h e r. B y  h er e d ­
i t y I o w e  h i m m u c h ;  t h e B e e c h e r u r g e t o  s o c i a l  
s er v i c e ,  t h e B e e c h e r  w i t  a n d gi f t  o f  w o rd s  a n d  s u c h  
s m a l l s e n s e  o f  a r t a s  I h a v e ;  b u t  h i s l e a r n i n g h e  
c o ul d  no t b e qu e at h, a nd fa r m o re t h a n  f i n a n c i a l  c a r e  
I h a v e  m i s s e d t h e  e d u c a t i o n  i t  w o u l d  h av e  b e e n t o  
h ave g ro w n  u p  i n  h i s  so c i e ty .  ( 5 - 6 )  
F r e d e r i ck e s c a p e d i n t o  t h e w o r l d  o f w o rk ,  m a n ' s  w o r l d ,  
w h e r e h e  w a s a r e s p e c t e d  l i b r a r i a n  w h o ,  i n c i d e n t a l l y ,  
i n t r o d u c e d t h e  d e c i m a l  s y s t e m o f  c a t a l og u i n g  b o o k s  a n d 
l a t e r w r o t e  a r e f e r e n c e b o o k , .l'.h!l_l;}�.§..t:_.B�SJ...Q..!_pg , a s t a n -
d a r d  f o r  m a n y  y e a r s . J e f f r e y B e r m a n  c i t e s  F r e d e r i c k ' s  
e r r a n t  b e h a v i o r  t o w a rd h i s  f a m i l y  a s  o n l y  o n e  n e ga t i v e  
f a c to r i n  C har l o t te ' s  d e ve l op m en t ,  h o w e ve r :  
T h e t h e m e  o f  a c h i l d w a i t i n g f o r a m a n w h o w i l l 
n e v e r  r e tu r n ,  a n d t h e  a t t en d a n t  b e w i l d e r m e n t  a n d  
r a g e , c h a r a c t e r i z e s C h a r l o t t e P e r k i n s  G i l m a n ' s  
f ee l i ng s t o w a rd h e r  f at h e r  i n  p art i c u l a r  a n d  m e n  i n  
g e n e ra l . 
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E q u a l l y  o m i n o u s i s  t h e  i m p a ct  o f  a n  e m b i t t e re d  
m o t h e r  w ho de n i e s  h e r  ch i l d  t h e p a r e n t a l l ov e  a n d 
a t t e n t i o n s h e h e r s e l f  ha d b e e n d e n i e d  b y  h e r  b u s -
b a n d ' s  d e s e r t i o n .  M o t h e r  b e c o m e s  b o t h  v i c t i m  a n d  
v i c t i m i z e r. D e s p i t e  t h e  f a c t  t h at t h e  m o t h e r i s  
d e s cr i b e d a s  a " ba b y - w o r s h i p e r "  w h o d ev o t e d  h e r 
ent i r e l i f e  to  t h e c h i l d re n ,  s h e  a l so i n f l i c t e d  u p o n  
t h e m  t h e  p a i n a n d  l o v e l e s s n e s s  f r om w h i c h  s h e  h e r -
s e l f  s u f fe re d .  ( 3 4 - 3 5 ) 
C h a r lo t t e ' s m o t h e r  M a r y r e a r e d h e r  t w o s ur v i v i n g  
c h i l d r e n  wi th g r e a t  d i f f i c u l t y ,  m ovi n g ,  a s  C h a r l o t t e  
h e r se l f d es c ri b e s ,  
n i n e t e e n  t i m e s  i n  e i g h t e e n y e a r s , f o u r t e e n  o f  t h e m 
f r o m o n e  c i t y  to  a n o t he r .  Aft e r  a l o n g  a n d t h o r o u g h  
m u s i c a l  e d u c a t i o n ,  d e v e l o pi n g u n u s u a l t a l e n t , s h e 
s o l d h e r  p i a n o  w h e n  I w a s  t w o ,  t o  p a y  t h e  b u t c h e r ' s 
b i 11 , a n d  n ev e r  o w n e d  a n o t h e r .  S h e h a t e d d e b t  , a n d  
d e b t s  a c c u m u l a t e d a b o u t h e r ,  d r i vi n g  h e r  t o  t h e s e  
e v e r l a s t i n g  m o v e s . S h e  l i v e d  w i t h  h e r  b u s -
b a n d ' s  p a r e n t s ,  w i t h  h e r  o w n  p a r e n t s , w i th  h i s 
a u n t s ,  i n  v a r i o u s h o u s e s h e r e  a n d  t h e r e w h e n  h e  
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[ F r e d e r i c k] s o  i n s t a l le d  h e r , f l e e i n g  a g a i n  o n  a c ­
e o un t  o f  d e b t . (Li.Y..1.DE 8 - 9 ) 
W a t c h i  n g h e r m o t h e  r '  s s t ru g gl e to  c a r e  f o r he r l i t t l e  
f a m i l y  an d h e r f o r c e d  n e g l e c t  o f  h e r  m u s ic a l t a l e n t  h a d a 
p r o f o u n d  e f f e c t  o n  C h a r l o t t e .  L a t e r , s h e  w o u l d , u n d e r ­
s t a n d ab l y ,  e q u a t e  m a r r i a g e  w i t h  b ab i e s  a n d  b ab i e s  w i t h 
w o m a n ' s  i m p r is o n m e n t .  
I n  a m i s g u i d e d e f f o r t  t o  s p a r e  h e r d a u g h t e r  t h e p a i n  
s he ha d s uf fe re d a s  a r e s u l t  o f  he r h u s b a nd ' s  d e s e r t i on , 
M a ry w i t h h el d  a ff e c t i o n  f r o m t h e  b a b y  Char lo t t e  s o  t h a t  
s h e w o u l d  n o t b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  i t . S h e l a t e r  t o l d  
h e r d a u g h t e r ,  " I  u s e d to  p u t  a w a y  y o u r  l i t t l e h a n d f r o m  
m y  c h e e k  w h e n y o u w e r e  a n u r s i n g  b a b y ,  [ fo r] . • •  I d i d 
n o t  w a n t  yo u t o  s uf fe r as I h ad s u f f e r e d "  (1i..Y..!.DB 1 0 ) .  
C h ar l o t t e  s o o n  l e a r n e d t h a t  a ft e r  h e r  m o t h e r  t h o ug h t  s he 
w a s  a s l e e p a t  n i g h t ,  s h e w o u l d  c o m e i n  a n d  c u d d l e  a n d  
k i s s h e r , s o  C h a r l o t t e  b e g a n  t ry i n g  t o  s t a y  a w a k e  w h i l e  
pr e t e nd in g  to b e  s l e ep i n g  s o  she  co u l d  e n j o y  h er m o t h e r' s 
c a r e s s e s (�i..Y.1.ng 1 0 - 1 1 ) . H e r  m o t h e r ' s  d e l i b e r a t e  
w it h ho ld i n g o f  a f f e c t i on ,  h ow e v e r  we l l  m e an t  i t  w a s ,  an d 
he r f at h e r ' s d es e r t i o n  l ef t  C h a r lo tt e wi t h  i n s e c u r i t i es 
a n d  u n r e s o l ve d n e e d s  th a t  w o u l d  h au n t  h e r t h r ou gh o u t  h e r 
li fe . 
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T o  f i l l  t h e  emot i o n a l  vo i d  i n  h e r  l i f e ,  C h a r l o t t e  
b e g an to  i n v e n t  a f an t a s y  wo r l d  peo p l ed w i t h  " a  P r i nce  
a n d P r i n c e s s  o f  m a gi c p o w e r s ,  w h o  w e n t  a b o u t  t h e  w o r l d  
c o l l e c t i ng unh a pp y c h i l d r e n  an d t ak in g  t h e m  to a gua r d e d 
P a r a d i s e  i n  th e  S o u t h  S e a s "  (11-.Y..!..DE 23 ) .  J e f fr e y  B e r m an 
d i s c e r n s  t hat t h i s  f a nt a s y  wo r l d  evi nc e s  " w i s h  fu l f i l l -
m e  n t  • a s  w e l l  a s  a r e s c u e  f a n t a s y  i n  w h i c h t h e 
d r e a m e r  b e c o m e s h e r i d e a l i z e d p a r e n t , t r an s m u t i n g  a n  
a n g u i s h ed  c h i l d h o o d  i n  t o  pa r a di s e " ( 3 5 ) .  T h e  fa n t asi z i n g  
s u dd e n l y c a me t o  a ha lt  w h e n  her  m ot h er , " in fl u e nc e d  b y  
a f r i e nd w i t h a p r e - F r e u di a n  m i n d ,  a l a r m e d  a t  w h a t  s h e  
w a s l e d  to  s u p p o s e  t h i s i n n er l i fe  mi g h t  b e co m e , " c a l l e d  
u p o n  h e r  " t o g i v e i t  u p .  T h i s w a s a c o m m a n d .  A c c o rd i n g  
t o  a l l t h e e t h i c s I k n e w  I m u s t  o b e y ,  a n d I d i d  " 
(1iYi.!H5 2 3 ) .  H e r  m o t h e r ' s  f e a r  o f  t h e  p o w e r s o f  t h e 
i m agi n at i on a n d  he r c o m m an d  t ha t  C h ar l o t t e c on t r o l  her  
f an t as i e s  w o u l d  be  ec h o e d l a t e r  in  Jo h n ' s  ad mo n i t i o n s  t o  
h i s w i f e i n  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r " t h a t  s h e s h o u l d  u s e 
he r w i l l p o we r t o  c o n t r o l  h e r  " i m agi n a t i ve p o w e r  a nd ha b i t 
o f  s to ry - mak i n g" wh i c h  w ou l d  n o  d o ub t  " l e a d  to  a l l  m a n ne r  
o f  e x c i t e d  fa n c ie s" ( G i l m a n  " T YW " 1 5 - 1 6 ) . 
D e p r i v e d  o f  he r fa nt a s y  wo r l d ,  t h e  a d ol e s c e nt C h ar ­
lo t t e s e t abo u t  t o  i m p ro v e h e r bo d y  a n d m i n d .  A p p a r e n t l y 
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d r i v e n f r o m  w i t h i n  t o  b e  t h e b e s t  s h e  c o u l d  b e ,  s h e  
b e c am e qu i t e  a n  at h l e t e  a n d  r e a d  vo r a c i o u sl y ,  fai t h f u l l y ,  
an d  sy s t e m at i ca l l y  f r o m  bo ok s p r es cr ib ed  b y  h e r  fa th e r . 
B o o k s fro m  t he fo llowi nt sa m p l e  l i s ti ng w h i c h  C ha r -
l o t t e  h a d s a v e d o v e r  t h e y e a r s , p o s s i b l y b e c a u s e  i t  w a s  
i n  h e r  f a t h e r ' s  h a n d w r i t i n g , w e r e a l s o w i d e l y r e a d a n d  
d i s c u s s e d b y  t h e  r e a d i n g  p u bl i c  a n d  i n f l u e n c e d  m a n y 
p eo p 1 e , s u c h  as  K a t e C h o p  i n  a n d  E d i t  h W h a r t o n  , w h o w o u 1 d 
l a t e r  b e c o m e  w r i t e r s  t h e m s e l v e s :  
Ra w 1 i ns on ' s 
II II 
II " 
Dawki n s ,  
F e r g us s on , 
Lu b b o ck , 
Ty lo r 
II 
F ive G re at E mp i r e s  
Si x th G r ea t  Emp i r e 
S e v en t h 11 " 
C a v e  Hu n t in g  
R ud e  S t o n e  M o n um en t s  
P r e h i s t o r i c  T i m e s  a n d  O r igi n s  o f  
C i v i l i z a t i o n  
Ea r ly H i s t o r Y  o f  M a n k i n d' 
P r i m i t i v e  C u l tu r e  
[ s i c  ] ( 1.1.Y .!.n_g 3 6 ) 
C h a r l o t t e w a s  p a r t i c u l a r l y f a s c i n a t e d b y  s c i e n t i fi c  
w o rk s  w h i c h  d i s c u s s e d  ev o l u t i o n ,  a t h e or y  t h a t i nf lu e n c ed 
h e r  i n  h e r s e ar c h f o r  " a  b a s i c  t h e o r y  o f  l i f e "  ( 3 8) .  A s  
t he ad u l t  C ha r l o t te w r i ti ng h er aut ob i o g ra p hy r e m e m b e r s ,  
w hi l e  s h e  w a s  st il l a y o u n g  g i r l ,  s he d e c i d e d t h at t he r e 
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i s  o n e  " d o m i n an t  u n de r l y i n g p o w e r  . . . •  O ne G o d  a n d i t  
W o rk s ! "  (L.!Y.!ng 3 9 ) .  O n  t h e  qu e st i o n  o f  e v i l  a n d  d e a t h 
s h e  o b s e r v e d ,  " T h a t i s  r i g h t  f o r  a g i v e n  o r g a n i s m  w h i c h  
l e a d s  t o  i t s  b e s t  d e v e l o p m e n t "  a n d  t h a t  d e a t h  w a s u l t i ­
m at e l y a ne c e s sa ry a n d  l o gi c a l  p h eno m e n on : 
I t  i s  t o l d t h a t  Bu d d h a ,  g o i n g o u t  t o  l o o k  o n  l i fe ,  
w a s g r e a t l y  d a u n t e d  b y  d e a t h . " T h e y  a l l  e a t o n e  
a n o t h e r ! "  h e  cr i e d ,  a n d c a l l e d i t  ev i l . T h i s p r o ­
c e ss I e xa m i ne d ,  c ha n g e d t h e ver b ,  [ an d ] s a i d ,  " T h e y  
a l l  f e e d o n e a n o t h e r , " a n d  c a l l e d  i t  g o o d .  D e a t h ?  
W h y  t h i s  f us s a b ou t  d e a t h ? U s e  y ou r  i m a g i n a t i o n, 
t r y t o  v i s u a l i z e  a w o r l d  .H.!J!DQY.t d e a t h !  T h e f i r s t  
f o r m  o f  l i f e  w o u l d b e  h e r e  y e t , m i l e s d e e p b y  t h i s  
t i m e, a n d  n o t h i n g  e l s e ;  a s t a t i c  w o r l d  • 
D e a t h  i s  t h e e s s e n t i a l  c o n d i t i o n o f  l i f e ,  n o t a n 
e v il . "  (1.iY.1.D.S 4 0 )  
A s  t o  p a i n ,  C h a r l o t t e  d e d u c e d t ha t  i t  " d o e s  n o t  c o m e  i n  
u n l e s s  s o m e t h i n g  g o e s  w r o n g "  a n d  t h a t m a n k i n d ' s  
s u f f e r i n g s  c o m e  a b ou t  b e c au s e  o f  " e r r o n e o u s  a c t i o n "  
(�.!Xi.D� 4 1 ) .  A l t h o u g h  s h e  w a s  y o u n g , s h e  ha d a l r e a d y  
b e gu n  t o  a t t e m p t  t o  t h i n k a n a l y t i c a l l y ,  a q u a l i t y  t h a t  
w ou l d c ha r a c t e r i z e  h e r  t hr ough out h e r  l i f e t i m e . A s  t he 
epi g r a ph t o  t h i s  c h ap t er s t at e s , s he " fi gur e d  i t  ou t t h at 
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t h e  b u s i n e s s  o f  m a nk i n d  wa s t o  c a r ry o ut t h e e v o l u t i o n  o f  
t h e  h u m a n  ra c e , a c c o rd i n g  t o  t h e l a w s  o f  n a t u r e "  ( 4 2 ) , 
a n d  t h i s  i n s i g h t b e c a m e  fo r h e r a d i r e c t i v e : " L i f e ,  
d ut y ,  p u r p o s e ,  t h e s e w e r e  c l e a r t o  m e . G o d  w a s  R e a l ,  
u n d e r  a n d  i n ,  a n d  a r o u n d  e v e r y t h i n g ,  l i f t i n g , l i f t i n g. 
W e , c o n s c i o u s  o f  t h a t  l i m i t l e s s  p o w e r ,  w e r e  t o  f i n d o u r  
p la c es ,  our s p ec i a l  w o rk in th e wo rl d ,  and  w h e n fo u n d , d o  
i t ,  d o  i t  a t  a l l  c o s t s "  (1.!.Y.i.DE 4 3 ) . 
T o  p r e p a r e  h e r s e l f t o  d o  w h a t  s h e  c a l l e d  t h e 
" w o rl d ' s wo r k , "  C ha r lo t t e  w a s  d e t e rm i n e d  t o  b e  a s  p h y s i ­
c a l l y ,  m e n t a l l y ,  s o c i a l l y , a n d m o r a l l y p e r f e c t a s  
p o s s i b l e . S h e  w a s  n o t t h e t y p i c al y o u n g g i r l  i n  h e r 
r e l e n t l e s s  s t r u g gl e  t o  b e  p e r f e c t : " S e l f - r i g h t e o u s ?  
T r e m e n d o u s l Y  s o .  F or  e i ght  y e a r s  I di d n o t d o  a n y th i ng I 
t h o u g h t  w r o n g ,  a n d d i d , a t  a n y  c o s t ,  w h a t  I t h o u g h t  
ri g h t - - w h i c h  i s  n o t  s a y i n g  t h a t  a l l  m y  d e c i s i o n s  w e re 
c o r  r e o  t "  (1i.Yil.lE 6 0 ) .  
N o  d o u b t  t h i s  st r i v in g  fo r pe r f e c t i o n  w a s  c a u s e d  b y  
C ha r l o t t e ' s  d r ive t o  b e  i n  c o n t ro l  o f  h e r  l i f e .  S he k n e w  
t ha t  w o m e n ,  h e r o w n  m o t h e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  n o t 
u s u a l l y  i n  c h a r g e o f  t h e i r  l i v e s ,  a n d s h e s e e m s  t o  h a v e  
b e en de t e r m i n ed t h a t  h e r  m o t h e r ' s  fa t e  w o u ld n o t  b e  h e r s .  
H e r  m o t he r' s l i f e  t a u g h t  C h a r l o t te a b ou t  " t h e fa l s e  s e c u -
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r i t y  a n d  s p ur i o u s  d e c e i t  of w i f e - - mo t h e r  m y t h s " ( H i l l  �f� 
1 3 ) .  T he ram b u n c t io us C har l o t t e  c ha r g e d  o u t  t o  m e e t  l i fe 
w i t h  a s t r o n g  a g i l e  b o d y  a n d  k e e n  m i n d . D e t e r m i n e d  t o  
m ak e  h e r  o w n w a y  i n  t h e wor· l d ,  t o  b e  d e p e n d e n t  o n  n o  o n e ,  
s h e  stu di e d  a r t  a t  t h e  R ho de I s l a n d S c ho o l  o f  D e s i gn a n d  
mad e he r li vi n g fo r a w hi l e  s e l li n g  he r f l o we r p a i n t i n gs 
o n  g r e e t i n g c a r d s  a n d  g i v i ng a r t l e s s o n s .  O f  h e r  
fee l i ng s  ab o u t  he rs e l f  o n  h e r  t w ent y - f i r st b i rt hd ay s he 
w r i t e s  t h a t  s h e  " wa s  s e l f- s u p p or t i n g  o f  c o u r s e ,  a n ec e  s ­
s a r y  b a s e  f o r f r e e d o m "  a n d t h a t  " t h e r e w a s  a t r e m en d o u s  
s e n s e  o f  p o w e r , c l e a n  g l o r io u s p o w e r , o f  a b i l i t y  t o  d o  
w h a t e v e r  I d e c i d e d  t o  u n d e rt ak e " (LJ..Yin& 7 0 - 7 1 ) .  S h e 
p la n n ed to s tu dy a b r o a d , t o  l e ar n  l an gu a g e s , " s c ie n c e s  
• • •  h i s to ry, e c o no m i c s ,  p o l i t ic s ,  t he re w a s n o  fi e l d  o f  
k n ow l e d g e  ap p l ic a b l e  to  hu m an ne ed  w hic h  w a s  out si d e  m y  
p u r p o s e "  ( ,LJ,yj_p._g 7 1  ) . H e r  h e a l t h  w a s e x c e l l e n t  a n d s h e  
r ep o rt s  th a t  sh e w a s u s u al l y  c h e e rf u l : 
W h e n  a s k e d ,  " H o w  d o  y o u  d o ? " i t  w a s  m y  c u s t o m t o  
r e p l y ,  " a s w e l l a s  a f i s h ,  a s  b u s y a s  a b e e ,  a s  
s t r o n g  a s  a h o r s e , a s  p r o u d  a s  a p e a c o c k , a s  h a p p y  
a s a c l a m . " (1i.Y1-.P.8 7 1 )  
T h e n  sh e m e t  W a l t e r  S t e t s o n ,  a p r o m i s i n g yo u ng 
a rt i s t ,  a n d  f o u n d  h e r s e lf a b s o l ute ly no r m al i n  he r s e xu al 
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at t ra c t i o n  to  t h e  hand s o m e  y o u n g  ma n :  
T h e r e  w a s  t h e  p l e a s u r e  o f  a s s o c i a t i o n w i t h  a n o b l e 
s o u l , w i t h o n e  w h o  r e a d  a n d  s t u d ie d  a n d c a r e d  fo r 
re a l  t h i n g s ,  of s h a r i n g  hi g h  th ou gh t  a n d  pu r p o s e ,  of 
s ym p at h y  i n  m a ny c o m m o n  d e p ri v a t i o n s  a n d  en du r a n c e s .  
T h e r e  w a s  t h e  n a t u r a l  f o r c e o f  s e x - a t t r a c t i o n  
b e t w e e n t w o  l o n e l y  y o u n g p e o p l e ,  t h e  i n f l u en c e  o f  
p r o p  i n  q u i  t y • ( Li..Y!..ng 8 3 ) 
W h e n  h e  p r o p o s e d  m a r r i a g e  t o  h e r ,  s h e d e c l i n e d b u t  g a v e 
h i m  p e r m i s si o n t o  c a l l  o n  h e r  f o r  a y e a r .  A t  t i m e s  s h e  
w an t e d  t o  m arr y h i m ; a t  o t he r s s h e  d i d n o t .  A lt h ou gh s he 
r e a l i z e d  t ha t  m a r r i a g e  w a s  n o r m a l ,  s h e  c o u l d  n o t  f e e l  
t h a t  w a s  t h e  p a t h  he r l i f e s h o u l d t a k e .  I n st e a d ,  s he 
f e l t  a c a l l  t o  p e r f o r m  s o m e  s o r t  o f  w o r k , e v e n a m i s s i o n ,  
i n  t he wo r l d ,  an d  s h e k n e w  t h at m a rr ia g e m e a n t  b ab i e s  a n d  
b a b i e s  w o u l d  e n t a i l  r e s p o n s i b i l i t i e s f o r b i d d i n g a 
m e an i n g f u l  l i f e  o ut s id e t h e  h o m e . 
C ha r l o t t e 's e qu i v o c a l  a t t i t u de t o w a rd m a r ryi n g  W a l ­
t e r i n d i c a t e s  t h e  d i v i s i o n  w i t h i n  h e r s e l f  a s  s h e st r u g ­
g l e d  w i t h  t h e  d e s i r e t o  l o v e a n d  t o  b e  l o v e d  a n d  t h e 
f e a r  t h a t l o v e m i g h t  ta k e  a w a y  t h e i n d e p e n d e n c e  s h e  
ch e ri s h e d  s o  m u c h .  H e r  i n s e c u r e c h i ld h o o d  h ad i n c u l ca te d 
i n t o h e r p s y c h e a d e s i r e  t o  b e  i n d e p e n d e n t  a n d s e l f -
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re l i an t , b u t  n o t ev e r y o n e , n o t  e v e n  a p e r s o n  w i t h  t h e 
i n t e l l i g e n c e a nd w i l l o f  a B e e c h e r , r ec o v e r s s o  e a s i l y  
f r o m  a c h i 1 d h o o d d e p r i v e d  o f  1 o v e .  W a 1 t e r '  s d i a r y p ro ­
v id e s i n t e re s t in g  i n si g h t s i n t o  C h a r l o t t e 's p a r a d o x i c a l 
c h a r a c t er - - t h at i s , i t  p r o vi d e s  i n t e r e s t i n g  i n s i g h t s in t o  
W a lt e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h e r ch a r a c t e r ,  a s  w el l  a s  
i n si g ht s i n to h i s  c on c e pt o f  lo ve . 
A c c o r d i n g t o  W a l t e r ,  Ch a r l o t t e  w a s  a n  a t t r a c t i v e  
w o m an w h o s e p hy s ic a l  f e a t u r es a n d  p e r son a l i t y  a t t ra c t e d  
b o t h  m a l e  a n d f e m a l e f r i e n d s ;  h e r l a t e r  p u b l i c  l i f e 
i n d i c a t e s  t h a t  s h e p o s s e s s e d w h at t o d a y  o n e  l a b e l s  a s  
" c ha r i s m a . " W a l t e r ' s  dia ry e nt r i e s  p rov i d e f i r s t - ha n d  
i n f o r m a t i o n ab o u t t h e p o w e r f u l  e f fe c t s  o f  h e r  s e x u a l  
a t t ra c t i o n  o n  h i m  a n d  a l s o in d i c a t e  t h e  de p t h o f  h e r  o w n  
p a s s i o n a t e  r e s p o n s e s ,  a s  w e l l  a s  t h e t u r m o i l  t h a t  
re s ul t ed f ro m  t h e  c o n f l i c t  b et w e e n  h e r  se x u a l  n e e d s a n d  
h e r  f e ar s  t h a t  fu l fi l l m e nt o f  t h os e  n e e d s w ou l d e n t ra p  
h e r  in  a w o m a n ' s  w o r ld . 
H i s  e n t r y  d a t e d J a n u a r y  1 4 , 1 8 8 2 , d e s c r i b e s  h i s  
f i r s t i m p r e s s i o n s  o f  h e r :  
S h e  i s  a n  o r igi n a l : e c c e n t ri c  b ec au se un c o nv e nt i on ­
a l , a n d  w e l l  vers e d  i n  a lm o s t  e v e ry t h i n g ,  I gu e ss ! 
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S h e h a s  a f o r m  l i k e  a yo u n g G r e e k & a f a c e  a l s o  
r e s e m b l i n g  a c a m e o .  S h e i s  a n  a t h l e t e -- s t r o n g, 
v i va c i o u s ,  wit h p l e n t y  o f  b o u n d i n g  b lo o d .  
S h e  h a s  s u c h  a c l a s si c  f ig u r e !  S he i s  mo r a l ,  i n t el -
l e ct u a l  a n d  b e a u t i f u l ! ( H i l l  I:..n..QJJ.r� 2 5 )  
L a t e r t h a t  s a m e  m o n t h , C h a r l o t t e a n d W a l t e r  r e a l i z e d 
t h e y  w e r e mo r e  t h an f o n d  o f  e a c h o t h e r , b u t C h a r l o t t e  d i d 
n o t  w a n t  t o  m a r ry b e c a u s e  of t h e  w o r k  s h e  w an t e d t o  d o ,  
he r p u r p os e i n  l i fe ,  he r te l o s .  S t e t s on r e co r d s  a c on v e r­
s a t i o n  be t w e e n  t h e m  i n  w hi c h  she a t t e m p t s  t o  e x p l a in h e r  
p os i t i on t o  h i m : 
[ J a n u a r y  2 9 , 1 8 8 2 ] S a i d  I :  "W h y  d o  y o u n o t  w i sh t o  
b e  l o v e d  b y  m e - - t o  l o v e  m e ? "  
" I  t h i n k t h a t  y o u k n o w n o t h i n g  w o u l d  gi v e  m e  m o r e  
j o y  t h a n  to k n o w  t h a t  y o u l o v e  m e . B ut - - y o u k n o w o f  
m y  p l a n s :  y o u  k n o w  o f  t he w o r k I h a v e  s e t  
a b o u t  d o i n g. "  
[ S h e  c o n t i n ue s ] " · I k n o w  t h a t a l o v e  b eg u n 
s ho u l d  b e  c o n su m m at e d : a n d c o n s u m m a t i on w ou l d  m e an 
r e 1 i n q u i  s h m e n  t o f  a 11 m y p 1 a n  s - - a  n d i t w o ul d f e e d 
t h e  s i d e  o f  m y  n a t u r e  w h i c h  I a m  h o l d i n g i n  c he c k .  
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I a m  p r e t t y  e v e n l y b a l a n c e d , a n i m al & s p i r i t u a l .  
W e r e I to g i v e  u p - - ! fe a r  I s h o u l d  g i v e  a l l  u p  a n d 
b ec o m e  o f  no m o r e  u s e  t h an o t h e r  w o m e n. I f  my  l i f e  
w e r e m ad e  fo r ha pp i ne s s  t h a t  w o u l d b e  we l l  e n o ug h ." 
( 3 3 )  
T h e se s en t i m e n t s  e x p r e s s h e r  c o n t e m p t  f o r  t h e t rad i t i on a l  
r o l e  o f  w o m a n  a s  w i f e a n d  m o t h e r ,  a r o l e  w h i c h s h e  fe a r e d  
w o u l d  c o n s u m e  h e r  i f  s h e  a t t e m p t e d  t o  a s s u m e  i t .  B y  
M a r c h , S t e t s o n  r e c o g n i z e d  fu l l y t h e s t r u g g l e w i th i n  
C h a r lo t t e : 
[ M a rc h 2 0 , 1 8 8 2 ] I t  i s a h a r d  f i gh t sh e i s  f i gh t i n g. 
I t  w i l l  b e  h a r d  f o r  h e r  t o  g iv e  u p  t o  m e  & i t  w i l l  
b e  al m o s t  a s  h a r d  t o  k e e p  f r o m  i t . ( 5 9 )  
T h e Ap r i l  1 2  e n t ry d e sc r i be s  w hat  W a l t e r c o ns id e r s  C ha r ­
l o t t e ' s d i v i d e d  c h a r a c t e r . A c t u a l l y ,  s h e  a p p e a r s  t o  
b e h a v e  a s  a ty p i c a l  i n t e l l i g e n t  e d u c a t e d  w o m a n  w h o  c a n  
s p e ak k n o w l e d g e a b l y a b o u t  a s e r i o u s  s u b j e c t o n e  m i n u t e  
an d c a n  b e  i n  t h e m o o d  f o r  p l a y  t h e  n e x t .  I n  W a l t e r ' s  
l i m i t e d e x p e r i e n c e  w i t h  w o m e n , h e  o b v io u s l y h ad n o t 
p r e v i o u s l Y  e n co un t e r e d  o n e  s o  gi f t e d  a s  C ha r l o t te : 
C h a r l o t t e ,  a f t e r  s h e h a s  b e e n  t a l k i n g ,  s a y  a b o u t 
p hi l o l og y ,  t h e g e r m  t h eo r y , E gy p t ia n  h i s to r y ,  h a s  a 
w a y  o f  t a l k i n g  a s  c h i l d i sh l y ( no t  w e ak l y) a s  c a n  b e  
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i m a g i n e d , i n  a c h a r m i n g l y  p l a y f u l  w a y .  I t  i s  a 
s t a r t l i n g  c o n t ra s t . A n d  c o n t r a s t s  s e e m  t o  r u l e  i n  
h e r  n a t u r e .  S h e  i s  i n d e p e n d e n t , b u t  s h e l i k e s t o  
n e st l e b y  m y  s i d e an d d e p e n d  o n  m e . S h e i s  at  t h e  
h e a d  o f  t h e  G y m n a s i u m , y e t  s h e  c a n  b e  a s  s o f t  & 
g en t l e  a s  a w e a k l y  w o m a n  . • • •  ( 6 6 )  
O n  M a y 1 3 , 1 8 8 2 , W a l t e r  e x u l t s  b e c a u s e  h e  t h i n k s 
C h a r l o t t e  h a s  c h a n g e d  h e r i d e a s  " i n a l l  t h e i m p o r t a n t  
p a r t i c u l a r s "  a n d t h a t "n o w  s h e f e e l s t h a t s h e ID .Y§.t h a v e  
c h i  1 d r e n  & • f a n c i e s h e r b e s t  w o rk w i 11 b e  d o n e 
t h r o u g h  m e" ( 7 3 ) . O n  M a y  2 9 ,  t h o u gh , h e  r e p o r t s  t h a t  a t  
t h e i r m e e t i n g  o n  t h e  p r e v i o u s  d a y , "a  s h a d o w  w a s u p o n 
u s . " C h a r l o t t e  h a d  t o l d h i m  o n  t h a t  d a y  t h a t s h e  w a s  
un h a p p y  b e c a u s e s he " c ou l d  n 2 t.. b e c o m e  u s e d  t o  t h e s e n s e  
of b e i n g  ' a p p r o p r i a t e d . ' A l l  h e r o l d  h o p e s ,  l o n g i n g s ,  
e t c . ,  ha d a r i s e n a n d  r e b e l l e d  a g ai n s t  m y  l o v e . " 
( 7 6 ) .  St i l l ,  in t h a t  s am e e n t r y h e  w r i te s co n f id e nt l y :  
S h e  h a s  c h a n g e d  h e r  l a n g u a g e  r e ga rd i n g t h e w h o l e  
th i n g  ( h o n es t l y  t o o ) a d o z e n  ti m e s .  S h e  ha s l o t s of 
f i g h t s  i n  s t o r e  a n d  w i l l s u f f e r  a g r e a t  d e a l .  T h a t  
s u f f e r i n g  w i l l t e a c h  h e r t h a t  t h e  b e s t  o f  a l l t h a t  
s h e c a n  d o  i s  t o  l o v e p u r e l y , d e v o t e d l y a n d b e a r 
c h il d r en t o  be t r a i n ed t o  s o m et h i ng nob l e . T h a t  m a y  
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b e  a p r e m a t u r e  s a y i n g ,  b u t I t h i n k  n o t  • . . •  ( 76 ) 
T h e s e e n t r i e s  w r i t t e n  by o n e  w h o i s  s o  c e r t a i n h e  k n o w s  
w h at  i s  b e s t  fo r C h ar l o t t e  a t t e s t  to t h e  g e n e r a l  p a t r i a r­
c ha l  at t i t ud e  to w a r d  wo m a n  a n d  h e r  id eal p l a c e  in s o c i e ­
t y . W a l t e r  s o u n d s  l i k e  a W e i r  M i t c h e l l  w i t h  h i s  " t h e  
b e s t o f  a l l  t h a t  s h e  c a n d o  i s  t o  l o v e  p u r e l y ,  d ev o t e d l y  
a n d b e a r  c h i l d r e n  t o  b e  t r a i n e d  t o  s o m e t h i n g  n o b l e . " 
T h i s  i d ea l i s  a d m i t t e d l y  w o rt h wh i l e a n d  wou l d  m a k e  so m e  
w o m e n- - a nd m e n- - c o n t e nt ; f o r  C h a r l o t t e, h o w ev e r, i t  w o u l d  
b r i n g  t r ag e d y .  
T h e A u gu s t  3 1  e n t r y i s  o n e  a m o n g  m a n y  t h a t a t t e s t s  
t o  C h a r lo t te ' s  p hy s i ca l  re s p o ns iv e ne s s  to W a l t e r : 
T he n  sh e c a m e a n d  k i s s ed m e : Ho w d o  w o m e n  w ho h a v e  
h a d n o  l o v e r s l e a r n  t o  k i s s  w i t h  t h a t  d e l i c i o u s , 
t ru s t f u l ,  se n s o- s u p e r s en s uo u s pr e s s ur e  an d m e l t in g  
t e n d e r n e s s ?  S h e b a s l e a r n e d  i t  i n  a s h o r t  t i m e . 
Is i t  n o t  t h e  t r u t h fu l  e x p r e s s i o n  of t h e  y e a r n i n g  
l ov e w i t h i n ?  M y  s e n s i t i v e  l i p s c a n t e l l  t h e  t e n o r 
o f  a k i s s m o st p o s i t i v e l y , a n d  a l l  a l o n g  h e r s h av e  
rev ea l e d  mo re o f  h e r  r ea l  he art t o  m e  t h an al l he r 
l o g i c a l  ( ? ) [ si c ]  ex p r e s si on s o f  h e r  f e el i n g. ( 9 6 ) 
By  O cto b e r W al t e r a gai n f e e l s v i c to r io u s a n d  exul t s  t h at 
C ha r l o t t e , "th a t  st r o n g  w o m an, " has no w b e come 
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a s d o u gh to  th e k n ea d e r o r  c l a y t o  t h e  p o t t e r , t o b e  
fa s h i o ne d  a s  h e r  lo ve r wi l l s .  T h an k  G o d  t h a t I w i l l  
t h a t  sh e s h o u l d b e  fa s h i o n e d i n t o  t h e  u t m o s t o f  
n o b l e wo m a n h o o d , a n d  w i t h  t h e t e n d e r n e s s  t h a t 
p a s s e t h al l u n d e r s t a n d i n g  . .  
( 1 0 7 )  
[ O c t o b e r  9 , 1 8 8 2 ]  
T h i s p a s s a ge exp res s e s  s o  w e l l t h e  a t t i tu de t o w a rd w o m en 
("s h e  i s  a s  d o ug h to  t h e  k n e ad e r  o r  c l a y  to  t he po t t e r")  
w h i c h G i l m a n  f o u gh t so  h a r d  t o  e r a d i c a t e .  J u d g i n g  f r o m 
h i s  d i a r y ,  W a l t e r ' s  i d e a  o f  l o v e  m e a n t  t h a t  C h a r l o t t e 
w o u l d  a l l o w  h i m t o  m o l d  h e r  i n t o  h i s i m a g e  o f  w h a t  s h e 
s h o u l d  b e  ( " t o  b e  f a s h i o ne d  a s  h e r l o v e r  w i l l s " ) . T h e 
l i n e  "T h a nk G o d  t h a t  l Hill, [ i t a l i c s m i n e ] t h a t s h e  
s h ou l d  b e  fa s h i o ne d in to  t he u t m o st o f  n o b l e w o m a n h o o d , 
an d w i th t h e  t en de r n e s s  t h a t  p a s s et h  a l l  u n d e r s t an d i n g" 
s o u n d s  B i b l i c a l , a s  t h o u g h W a l t e r  e q u a t e s h i m s e l f w i t h 
C h r i s t  w h o  g i v e s  a p e a c e  t h a t  " p a s s e t h  a l l 
und e r st a n d i n g , "  an d i n d i c a t e s t hat W al t e r t h ou g h t  t h a t  i f 
h e  c h o s e ,  h e  c o u l d  e v e n  f a s h i o n  t h i s  w o m a n  w h o  p r i de d  
h e r s e l f  o n  h e r s u p e r i o r st a m i n a ,  f o rt i t u d e , a n d  m o r a l  
c o u r a g e  i n t o  s o m e t h i n g  l e s s  t h a n  n o b l e ;  i t  a l s o s t a n d s 
a s  an  e x c e l l en t  e x a m p l e  o f  t h e l o g i c  b eh i n d  t h e e n t i r e  
p a t r i a r c h a l  sy s t e m .  T h e  M a r c h 1 2 , 1 8 8 3 , e n t r y  p r ov i d e s  
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a no t h e r  e xa m p le o f  W a l t e r' s  d i s c e rn m e nt t h at C h a r l o t t e ' s  
p a s s  i o n w a s  o v e r  c o m  i n  g h e  r d e s  i r e f o r  i n  d e  p e n d  e n  c e an d 
h is s u b s e q u e n t  g l a d n e s s t h a t  s h e  w a s  be co m in g  p l i a b l e : 
S he i s  n o t  t h e  s t ro n g ly ind e p en d e n t  c re at u re s he w a s  
a y e a r  a g o .  W i t h  t h e s o f t e n i n g  o f  h e r  h e a r t  h a s 
a l s o  c o m e a s o f t e n i n g  o f  p h y s i c a l  f i b r e : a 1 e s s  
i n t e n si t y  o f  p h y s i c a l  e n e r g y  a n d  m o r e  o f  t h e  f l a m e  
o f  d e s i r e  • • • .  N o  h u m a n  b e i n g  c o u l d b e  t e n d e r e r ,  
s w e e t e r ,  m o r e  w i l l i n g  t o  be m o ve d  a s  I w i l l .  S h e  
n e s t l e s i n  m e ,  w a n t s  m e ;  w a n t s t o  b e  i n  m y  a r m s ,  l i e  
t h e r e ,  s l e e p  t h e r e .  S h e  i s  b e g i n n in g  t o  d e p e n d ,  
a n d  I d o u b t n o t  t h a t w h e n  m a r r i a g e  c o m e s  s h e w i l l  
l o o k t o  m e  fo r a d v i c e ,  a n d  m a k e m e  r u l e r o f  t h e 
h o u s e . 
l o v i n g .  
A l l h e r s t r e n g t h  s e e m s t o  b e  t u r ne d  t o  
L a s t  n i g h t sh e w a s  n o t  q u i t e  w e l l ,  a n d  
v e r y h u m b l e . S h e  h a s  f o un d ,  s h e s ay s ,  t h a t  s h e  h a s 
b e e n  t h i n k i n g  t o o  m u c h  o f  h e r  o wn p l e a s u r e  a n d  
d e l i g h t , a n d  n o t  e n o u g h  o f  m i n e ; t h a t  s h e  h a s  n o t  
b e  e n  h a 1 f " go o d" e n o  u gh t o  m e .  A n d  s h e b e g a n  i n  
s t r an g e  fa s h i o n . 
i n  a l l - - b ut G o d ! 
( 1 4 0 )  
S h e ' s a s t r a n g e  b e i n g  t a k e n , a l l 
H o w b e a u t i f u l ! A n d  h o w  b e l o v e d ! 
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P a s sa g e s  suc h a s  t h i s o n e a re e sp e ci a l l y p o i gn an t  i n  v i e w  
o f  Ch a r l o t t e ' s  i m p ov e ri s h ed c hi ld ho o d  w i t h its d ea r th o f  
s i m p l e  c u d d l i n g. T h e  e m o t ion a l l y  s t a r v e d  c h i l d  i n  h e r  
c a n  n e v e r  b e  fe d e n o u g h t o  m ak e  u p  f o r  l o v e  l o s t  i n  
c h i l d h o o d ,  a n d  i t  s t r u g g l e s  w i t h  t h e a d u l t  i n  h e r fo r 
su p r e m ac y . 
Cha r l o t t e  a n d  W a lt e r w e r e m a r r i e d  i n  M a y ,  1 8 8 4, a n d  
a c co r d in g  t o  C ha r l o t t e ' s a u t o b i o g r ap h y ,  t he i r  fi r s t d ay s  
t o ge th e r  w e re h ap p y  o n e s. Sh e say s of W a l t e r ,  "A l ov e r 
m o r e  t e n d e r ,  a h u s b a n d  mo r e  d e v o t e d , w o m a n  c o u l d n o t 
as k , " b u t  i n  s p i t e  o f  h e r  o b v io u s  h a p pin e s s ,  h e r  sp i r it 
b e g an t o  f a i l  s h o r t l y  t h e r e a f t e r . S h e c o n t i n u e s ,  " T h e  
s t e a d y  c h e e r f u l n e s s ,  t h e s t r o n g , t i r e l e s s  s p i r i t  s a nk 
a wa y .  A s o rt o f  g r ay f o g  d r i ft e d  ac ro s s  my  m in d ,  a c l o u d  
t h a t gr e w  an d da rk e ne d "  (L.1-.Y.i.D.8 8 8 ). 
Al t h o ug h W al te r ' s  d i a r y  en tr i e s  b e f o re h i s m ar r i ag e  
i n d i c a t e  h i s  p l e a s u r e  t h a t  C h a r l o t t e i s  p h y s i c a l l y  
r e s p on s iv e  to  h i m , C ha r lo t t e ' s  d i a r y  e n t r i e s  a f t e r  t he i r 
m a r r i a g e  s u g g e s t  t h a t h e r  a r d o r w a s  n o t  m e t w i t h  t h e  
fav o r o ne w o u l d  e x p e c t :  
[ J u n e  1 4, 1 8 8 4 ]  A m  s a d : l a s t  n i g h t a n d  t h i s  
m o rn i n g. Be c a us e  I fin d m y s el f t o o -- a f f e c t i on at e l y 
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e x p r e s s i v e . I m u s t k e e p  m o r e  t o  m y s e l f a n d  b e  
a s ke d-- n o t  bo r ne w i t h .  
[ J u n e 2 5 , 1 8 8 4 ]  G e t m i s e r a b l e o v e r m y  o l d  w o e --
c o n v i c t i o n o f  b e i n g t o o  o u t w a r d l y e x p r e s s iv e  o f  
a f fe c t  i o n .  ( H il l .QJ'11 1 2  3 )  
A s  H i l l  o b s e r v e s ,  t h e s e  a r e r e m ar k a b l e a d m i s s i o n s  f o r a 
ni n e t e e n th - c e nt ury b r i d e  to m ak e . V i c to r i a n  v ie w s  on th e 
s in fu l n e s s  o f  s e x  n o  d o u b t  p l a c e d  s t r ic t u r e s o n  b o t h  o f  
t h e m t o  ex e r c i s e  re s t ra in t s  t h a t  m u s t  h a ve c a u se d  f r u s­
t r a t i o n s  a n d  s t r a i n s on  t he r e l a t i o n s h i p ,  a n d , a s  H i l l  
s u g g e s t s ,  m a y h a v e  b e e n p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e f o r 
C h a r l o t t e ' s  d e p r e s s i o n s .  A n n  J .  L a n e  s p e c u l a t e s  t h a t 
p e r ha p s W a l t e r fo u nd C h a r l o t t e ' s  pas si o n  " di s t a s t e fu l  o r  
p e r p l e x i n g  • .  h e r r e s p o n s e  t o  h i m  u n s e t t l i n g  a n d  
forb id di ng" gi v e n  th e s e x u a l  m o re s  o f  t h a t  c en t u ry ( x i ) . 
L a t e r , C h a r l o t t e  w a s  t o  a s s e r t t h a t  o n e o f  t h e " m o s t 
pi t i ful e rr or s  of o u r  v i ew s  o n  t h i s  m a t t e r  [ of m ar r i ag e ]  
i s  l e t t i n g y o u n g  g i r l s e n t e r  t h i s  r e l a t i o n s h i p  
w i t h o u t a c l e a r u n d e r s t a n d i n g  o f w h a t  t h e y  a r e 
u nd e r t aki ng" ( H i l l �1'� 1 24 ) .  F ro m  t h i s  e x p e r i e nc e  w ou l d 
c o m e a c o nv i c t i o n t h a t  " a  w o m a n  h a s  t h e n e e d  f o r  a n d  
ri g h t  t o  a fu l fi l l in g  lo v e  re l a t i o n s h i p ,  n o t  l o v e  a s  t h e 
b e -a l l a n d  e n d -a l l o f  h e r  l i f e ,  b u t a s  a v i t a l  a n d 
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c r it i c a 11 y i m po rt  an t p a r t  o f  i t" ( H i 11 1 2 4 ) • 
C h a r l o t t e  b e c a m e  p r e g n an t r i gh t  a w a y , a n d  t h e i r  
da u g h t er K at ha r i ne w a s  bo r n  o n  M ar c h  2 3 , 1 8 8 5 . T he y  ha d 
t h o u g h t  C h a r l ot te 's h ea l t h  w o u l d i mp rov e a ft e r  t h e  b i rt h , 
b u t i n s t e a d o f  r e c o v e r i n g , s h e g r e w  w o r s e .  S h e  
r e m e m b e r s : "A l l  w a s  no r m al an d o r d i n ar y e no u gh , b u t  I w a s  
a l r e a d y  p l u n g e d  i nt o  a n  e x t re m e o f  n e rv o u s  e x h a u s t i on 
w h i c h n o  o n e  o b s e r v e d  o r  u n d e r s t o o d i n  t h e  l e a s t " 
(..L!.Y!D.B: 8 9 ) . H e r  d i a r Y e n t r i e s f o r  t h e p e r i o d  s u b s t a n ­
t i a t e  h e r  l a te r m e m o r i e s. H i l l re c o rd s :  
S ep t em b e r  1 4 :  "C ry m o re a f t e r b rea k f a st .  an o pp re s ­
s i v e  p a i n  t h a t  s e e s  n o  o u t l e t . "  S e p t e m b e r 2 5 : 
"D r e a r y  d ay s  t h e s e .  O n l y f e e l  w e l l  a b o u t  h a l f a n  
h o u r  in  a l l  d a y . "  (..Q.f..Q 1 2 9 )  
S h e s e e m e d  t o  h a v e  e v e ry t h i n g a w o m a n  c o ul d  w a n t ; a t  
l e a s t , s h e h a d  ev e ryt h i n g  w o m e n  w e r e  s u p p o se d  t o  w a n t  o r  
ne e d  t o  m ak e  t h em ha pp y ,  i n un d at e d  a s  i t  w e r e i n  d o m e st ic 
f e l i c i t y :  "a  c h a r m i n g  h o m e ;  a l ov i n g  a n d  d e vo t e d  h u s ­
b an d ; a n  ex qu i s i t e  b a by , h e a lt h y , int e l l i g en t  an d go o d ; a 
h i g h l y  c o m p e t en t  mo t h e r  to  run t h i ng s ; a w h o l l y  s a t i sf a c ­
to ry s erv a n t "  (..Ll.Yi.PE 8 9 ) .  B ut C har lo t t e  w a s  no t ha p p y ;  
s h e  " l a y a l l  d a y o n  t h e  l o u n g e  a n d  c r i e d " ( 8 9 ) .  A n d  s h e  
d i d  n ot und e r s t an d  w h y. S pe c ul at i ng t h a t  C ha rl o t t e s u f -
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f e r e d f r o m " s e v e r e  ' h y s t e r i a , ' a n d  p e r h a p s t e m p o ra r y 
' ins a n i  t y ' a s w e 1 1  , n H i 1 1  q u o  t e s f ro m G i 1 m a n 's  au t o b i o g ­
rap h y : 
I c o u l d n o t  r e a d  n o r  w r i t e  n o r p a i n t n o r  s e w n o r  
t a l k n o r l i s t e n  t o  t a l k i n g , no r a n y t h i n g . I l a y  o n  
t h a t  l o u n g e  a n d  w e p t  a l l  d a y . T h e  t e a r s  r a n  d o w n  
i n t o m y  e a r s  o n  e i t h e r  s i d e .  I w e n t t o  b e d  c r y i n g , 
w o k e i n  t h e n ig ht cry i n g ,  s a t on t h e  ed g e  o f  t h e b ed 
i n  t h e m o r n i n g  a n d  c r i e d - - f r o m s h e e r c o n t i n u o u s  
p a i n .  N o t  p h y s i c a l ,  t h e d o c t o r s  e x a m i n e d  m e  an d 
f o un d n o t h i ng t h e  ma t t e r. <��Q 1 2 9 ; 1i� i n s  9 1 )  
T he d e p r e s s i o n  w o r se n e d  un t i l  h e r  d o c t o r  o rd e re d  h e r  
t o  w e a n  K a t h a r i n e a n d  t o  g o  a w a y  fo r a r e s t . C ha r l o t te 
t h e n w e n t  t o  C a l i fo r ni a t o  v i s i t t h e i r  f r i e n d s ,  t h e 
C h a n n i n g s , f o r t h e  w i n t e r ,  an d s h e r e p o r t s  i n  h e r  a u to ­
b io gr a p h y  t h a t  mi ra c u l o u s l y ,  "F ro m t he m o m e n t  t h e  w h e e l s  
b e g a n t o  t ur n ,  t h e  t r a i n t o  m o v e , I f e l t  b e t t e r "  ( 9 2 ) .  
S h e  i m p r o v e d  s o  q u i c k l y ,  i n  f a c t , t h a t s h e  r e p o r t s  
r et u rn i n g  ho m e  i n  M a r c h  b e li e vi n g s h e w a s  cu re d ,  a s  s he 
h e rse l f  e xp r e s s e d  i t : " H o p e ca me b a c k ,  lov e c a m e  b a c k ,  
I w a s e a g e r  t o  g e t  h o m e  t o  h u s b a n d  a n d c h i l d ,  l i fe  w a s 
b r i g ht aga in " ( 9 4 ) . H e r  b i o gr ap h e r ,  h ow e v e r , p r e se n t s  a 
s o m e w h a t  m o r e  q ual i f i e d a c c ou n t  a s  s he p r es ent s e xc e rp t s  
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fro m C h a r lo t te ' s  l e t t e r s  w r i t t e n  fr om Cal i fo r n ia to h e r 
fr ie n d  M a rt h a  Lu t h e r. E a r l y  in he r vi s i t sh e w r i te s , " I n  
d es p a i r  o f  e v e r  g e t t i n g  w e l l  a t  h o m e  I s u d d e n l y  und e r t o o k  
t h i s  j ou r n e y .  I t  h a s  al r e a d y d o n e  m e  a n  i m m e n s e a m o u n t 
o f  g o o d ,  a n d  I e x p e c t  t o  r e t u r n  i n  t h e s p r i n g  a s  w e l l  as  
I e v e r  s h a l l  b e .  Pe r h a p s  t h a t  i s  n o t  s a y i n g m u c h " ( H i l l  
..Q.l' .Q 1 3 3 ) . T h e n ,  at t h e  e n d o f  t h e  w i n t e r s h e  a g a i n  
w r i t e s  t o  M a r t h a ,  " M y C a l i fo r n i a  w i n t e r i s  a b o u t do n e . 
S h a l l  s t a r t  f o r  h o m e i n  a w e e k o r  t w o m o re . I l o o k  
fo r w a rd w i th bo t h  j o y a n d d r e ad . Jo y t o  se e m y  d a r l in gs 
a g a i n ,  an d d r e a d o f  fu r t h e r i l l ne s s u n d e r  f a m i l y c a r e s .  
W e l l .  I h a v e  c h o s e n " ( H i l l  ..Qf.Q 1 3 4 ) .  
W h a tev e r  b ri g h t ne ss  w a s  t he r e  s o o n d i m m e d .  A s  s o o n  
a s  s h e r e t ur n e d h o m e ,  " t h e  da rk fo g r o s e a g a i n "  (11Y1.ng 
95 ) ,  w o r s e  t ha n be fo re th i s t i m e , and Char lo t t e  w a s f a c e d  
w i th t h e  s ob e r in g  a n d  d e p r e s si n g r e a l i z a ti o n  t h at do m e s ­
t i c  f e l i c i t y  w a s m a k i n g h e r  s i c k .  H i l l  p o i n t s o u t  t h e 
d i ff e re n c e  i n  Cha r lo t t e' s " d u l ln e s s at  h o m e and h e r  re l a ­
t i v e  s punk w h en s he h a d a c h a n c e  t o  g e t  a w ay " : 
T h e  e n e r g i z i n g  p r o g ra m s  a t  t h e g y m ,  t h e  l i v e l y  d e ­
b a t e s  at he r wo men ' s  " p arl o r  me et ing s , "  t h e  c o l l ab o ­
r a t i v e s c u r ry a t  t h e  l o c al s u f f r a g e h e ad q u a r t e r s ,  
t h e  p o l i t i c a l  b u z z  a n d s t i r  a t  t h e H£m��§_J9M£D�� 
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o f f i c e  in  B o s to n  ( w h i c h  o c ca si o na l l y  s h e  vi s i t ed ) - ­
a l l  t h e s e  s e e m e d  t o  b o o s t  h e r s pi r i t s ,  p r o m o t e  h e r  
s e l f- r e s p e c t , an d p rov i d e  h e r  w i t h  the k i n d o f  w o r k  
s h e  l i k e d  t o  d o . A l l  t h e s e ,  p r e s u m a b l y ,  C ha r l o t t e  
m i g h t  h a v e  ma n a g e d t o  c o n t i n u e  a n d e x t e n d ,  b u t t o o  
o f t e n s h e  sta y ed h o m e  an d c r i e d  i ns t e a d .  (�f� 1 4 4 ) 
S h e  fi n a l l y  c o n su lt ed D r .  s. W e i r  M i t c h el l ,  t h e  p ro m i n e n t  
n er ve s p e c i a l i st ,  w h o  d e c id e d  s h e s uf fe r ed f r o m  hy s t e r i a  
o r  n e u r a s t h e n i a ,  a c o m m o n  n e r v o u s  a i l m e n t  a f f l i c t i n g 
w o m e n a n d s o m e  m e n  d u r i n g t h e n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
Ac c or d i n g to E l l e n  B a s suk ' s  th or o u g h ly r es e a rc hed  a r t i c l e 
o n  M i t c h e l l ' s  r e s t  c u r e , n i n e t e e n t h - c e n t u r y d o c t o r s '  
u n d e r s t a n d i n g  o f  n e r v o u s  d i s o r d e r s w a s  m u ch d i f f e r e n t 
fr o m  t ha t  o f  to d ay : 
T he y  b e l i ev e d  th at  by s  t e r i a , ne ur a s t h e n  i a  an d h yp o ­
c h on d r ia i m p e r c e p t ib ly  m e rged i n t o  e a c h  o t he r ,  h a d  
s i m il a r  e xc i t i n g  c au s es an d re s u l t e d  f ro m  s t ru c t ur a l  
l e s i o n s  i n  t h e b ra i n  co r t e x . T h e  in a b i l i t y  t o  i d en ­
t i fy t h e  o r gan ic d e fe c t w a s  a s c r ib ed t o  u n s o p h i s t i ­
c at e d  d e t e c t i o n  t e c hn i q u e s ,  o r  t o  t h e f a c t  t h at t h e 
p ro b l e m  o nl y  o c cu r r ed a t  the mo l e c ul a r  le v e l . P s y ­
c h o d y n a m i c c o n ce p t s  o f  e t i o l o g y h a d n o t  y e t b e e n  
in t ro d u c ed .  ( 1 3 9 n 1 )  
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M i t c h el l ' s  c u r e  i n vo l v e d c o m p l e t e  b e d r e s t ,  f a t t e n i n g  
fo o d ,  bo d y  m a s s a ge s , a n d no v is i to r s  o r  e x ci t e m e n t  o f  an y 
k i n d .  C h a r l o t t e w r i t e s  t h at  M i t c h e l l  a l s o  d i d n o t  b e -
l i e v e  s h e w a s p h y s i c a l l y  i l l :  "A s f a r  a s  h e  c o u l d s e e 
t h e r e wa s no th ing t h e  m a t t e r  w i th m e "  (1i.Y.i..Q£i 9 6 ) . Th is 
o b s e r v a t i o n  c o i n c i d e s  w i t h  t h e n a r r a t o r ' s w o r d s  i n  " T h e 
Y e l l ow \va l l p a p er "  ab o u t h e r  ph y s i c i a n  hu s b an d ' s  v ie w  o f  
h e r  i l l n e s s :  " Y o u s e e  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  I a m  s i c k ! "  
( Gi l m a n  " T Y W " 1 0 ) .  In  a d d i t i o n t o  h i s  s t r i c t  p h y s i c a l 
r e g i m e n , M i t c h e l l  a t t e m p t e d " ' m o r a l  r e e d u c a t i o n ' "  t o  
t e ac h h i s  p a t i en ts to  co n t ro l  t h ei r fe e l i n g s. B a s s u k  h a s  
d e te r m i n e d t ha t  " Mi t c he l l ' s  ob je c t i v e  was  ' t o m a k e  c l e a r 
t o  h e r  [ h i s  p a t i e n t ] h o w  s h e i s  t o  r e g a i n a n d  p r e s e r v e  
do m in ion o ve r  he r e mo t i o n s '  ( M i t c h e l l  1 8 8 8 : 8 ) . W o m e n , h e 
t h o u g h t ,  w e r e t o o  e m o t i o n a l l y e x p r e s si v e ,  p e rh a p s  e v e n  
' h y s t e r i c a l , ' c e r t a i n l y p r o n e  t o  i n a p p r o p r i a t e  d i s p l a y s  
o f  f e e l i n g w h i c h  w e ak e n e d  p h y s i ca l  e n d u r a nc e "  ( B a s s u k 
1 4 3 ) .  Hi t c h e l l  a l s o  b e l i e v e d t h a t  i f w o m e n  e x p r e s s e d 
t h e i r  e m o t i o n s  t o o  o f t e n  o r  t o o  e x c e s s i v e l y ,  t h e y  m i g h t  
p re d i s p os e  t h e m s el v e s  t o  ne r vo us  d i so r d e r s .  T h e r e f o r e ,  
t h e y  m u .s t e x  e r c i s e s t r i c t s e 1 f - c o  n t r o 1 • B a s  s uk no  t e s 
f u r t h e r  t h a t  M i t c he l l  a t t e m p t e d t o  e l i c i t  f r o m h i s 
p a t i en t s  p r o m i s e s  th a t  th ey w o u l d  f i g h t  " ' e ve ry d e s i r e  t o  
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cr y ,  o r  t w i t c h  o r  g r o w  e x c i t e d ' ( M i t c h e l l  1 8 8 5 a : 3 8 ) "  
( 1 4 3 ) .  B a s su k  c o n t in u e s :  "T o c o un t e ra c t  w o m en ' s  ' s h o rt -
c o m i n g s , ' M i t c h e l l  a d v o c a t e d a s y s t e m  t h a t  e n c o u r a g e d 
o rd e r ,  c o n t ro l ,  a n d s e l f- r e s t r a i n t .  H e  f e l t  t h a t w o m e n  
s h o u l d m o d e l  t h e i r l i v e s  o n  t h e  pr i n c i p l e s  un d e r l y i n g  
t h e  r e s t c u r e "  ( 1 4 3 ) .  
M o st V i c t o r i a n d o c t o r s ,  l i k e  M i t c h e l l ,  b e l i e v e d  
t h a t  a w o ma n ' s  r e p ro du ct i ve o r g a ns w e re he r p r i m a r y  o r ­
g a n s ;  t hu s ,  i t  f o l l o w e d  t h a t w o m an ' s  p r i m a r y  fu n c t i o n 
w a s  t o  b e a r  c h i l d r e n  ( o r p e r h a p s  t h e o r d e r  o f  t h e 
r e a s o n i n g  s h o u l d  b e  r e v e r s e d ) .  S in c e d o c t o r s  a l s o  b e -
l i e v e d t h a t  " e a c h  o r g a n i s m p o s s e s s e d  a f i n i t e  a m o un t  o f  
v i t a l  e n e r g y a n d  w a s  a c l o s e d  s y s t e m ,  a n y t h i n g  t h a t  
d iv e rt e d  w om e n ' s  e n er gy f ro m  t he re p r o d u c t i v e  f u n c t i on ,  
s u c h  a s  e d u c a t i o n o r  w o rk o u t s i d e  t h e  h o m e ,  m u s t  b e  
avo i d e d " ( B a s su k  1 4 5 - - a p pa r ent l y  p a ra p h ra si ng F o s te r 1 9 0 0  
a nd S m i t h - R o s e nb e rg 1 9 7 4 ) .  T his in for m a t i o n  f a c il i t a t e s 
a m o r e s y m p at h e t i c  un d e r s t a n d i n g  o f  J o hn ' s  a t t i t u d e s  
a n d  a c t i o n s  in "T he Y el l o w  W a l l p a p e r "  a nd e x p la in s  w hy h e 
g u a r d s hi s w i f e a g a i n s t  a l l  e xc i t e me nt a n d  p r e s c ri b e s her 
eve  ry a c t i o n  : 
He i s  v e ry  c a r e f u l an d l o v i n g  a n d  h a r d l y  l e t s  m e  
st i r  w i t h o u t  s p e c ia l d i re c t i o n . 
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I ha ve a s c h e d u le  p re s c r i p t i o n  f o r  e ac h  h o u r  in th e 
d ay ., (Gi l m an 11T YW "  1 2 )  
[ J o h n ]  s a y s h e  w o u l d  a s  s o o n  p u t  f i r e w o r k s  i n  m y  
p i ll o w c as e  a s  t o  l et m e  have • . •  s t i m u l at i n g  p e op l e  
ab ou t n o w .  ( 1 6 ) 
A f t e r  o n e m o n t h ,  M i t c h e l l r e l e a s e d  C h a r l o t t e  f r o m  h i s 
c a re w it h  t h i s  c on d e s c e n d i n g p r e s c r ip t i on : 
L i v e a s  d o m e s t i c  a l i f e a s  p o s s i b l e . H a v e y o u r  
c h i l d  w i t h  y o u  a l l  t h e t i m e .  ( B e  i t  r e m a r k e d t h a t 
i f  I d i d  b u t d r e s s  t h e  b a b y  i t  1 e ft m e  s h ak i n g a n d  
c ry i ng- - c e rt a i n l y  f a r  f r o m  a h e a l t hy co m p an i o n s h i p  
fo r h e r ,  t o  say n o th i n g  o f  t h e  e f f e c t  o n  m e . ) L i e 
d o -w·n a n  h o u r  a f t e r e a c h  m e a l .  H a v e b u t  t w o h o u r s ' 
i n t el l e c t u al l i fe a d ay .  An d n e v e r  t o u c h p e n ,  br u sh 
o r  p e nc i l as l o ng as y o u  l i v e .  (1.!.Y.i.D.H; 9 6 )  
Gi l m an r e l a t e s  t h a t  s he fo l l o w e d  th i s  a dv i c e f o r  mo n t hs 
" a n d c a m e  p e r i l o u s l y  c l o s e  to l o s i n g m y  m i n d " (L.!xing 
9 6 ) .  S h e  an d  W a l t e r  f in a l l y d e c id ed to s ep a r at e  b e c a u s e 
" i t  s e e m e d  p l a i n t h a t  i f  I w e n t  c r a z y i t  w o u l d  d o  m y  
h u s b a n d n o  g o  o d ,  a n  d b e  a d e  a d  1 y i n  j u r y t o  m y  c h i  1 d "  
( 9 6 ) .  O n  O c t o b e r  8 ,  1 8 8 8 ,  a f t e r  m o r e t h a n  f o u r  y e a r s  o f  
m a r r i a g e ,  C h a r l o t t e l e ft W a l t e r  a n d  t o o k  K a t h a r i n e  t o  
C a l i fo r n i a.  A l t h ou g h  she  i m m e d i at e l y b e ga n to  i m p ro ve ,  
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s h e  r e p o r t s  t h a t  s h e  ne v e r  f u l l y  r e c o v e r e d  h e r  m e n t a l  
p o w e r s  b ut s u f fe red f ro m  m e n t a l e xh au st i o n  t hr ou gh o u t  h e r 
l i fe a nd w a s a l w ay s  fo r c e d  to  p a c e  h e r s e l f  i n  h e r  wo rk. 
G il man n e ve r c o u l d  unde r st and e x a c tl y w hy s h e b e c a m e  
i l l .  S h e f e l t  t h at i t  w a s s o m e h o w c o n n e c t e d w i t h t h e 
c o n d i t i o n s  of h e r c h il d ho o d  a n d  w i t h  " t h e  r ig i d  s t o i c  i s m  
a n d  c o n s t a n t  e f f o r t  i n  c h a r a c t e r -b u il d i n g  o f  [ h e r ]  
yo ut h , " b u t  s h e  a t t r ib u t ed t h e  " i m m e d i a t e  a n d  c o n ti n ui n g 
c a u s e [ t.o ] m i s m a rr i a g e " (ki.YJ:.ng 9 8 ) .  I t  i s  i m p o r t a n t 
t h a t  t h e  l a s t  e n t r y  o f  h e r  j o ur n a l  w r i t t e n  j u s t b e f o r e 
s h e  a g re e d  to  u n d e r go We i r  M i t c h e l l ' s r e s t  c u r e  i n  P h i l a ­
d el p h i a  e x pr e s s e s  b i t t e rn e s s  t o wa rd W a l t e r :  
N o  o n e c a n  ev e r  k n o w  w h a t I h a v e s u f f e re d  i n  t he s e  
l a s t  f i v e  y e a r s  . • • .  C an 1.Q.Y!! h u r t  l i k e  t h i s ?  
Y o u f o un d  m e - - y o u  r e m e m b e r  w h a t . l e a r n  t o  
do u b t y o u r j u d g m e n t b e f o r e  i t  s e e k s t o  m o u l d  
a no t h e r l i f e  a s  i t  ha s m i ne .  I a s ke d yo u a f e w  d a ys 
o n l y  b e f o r e  o u r m a r r i a g e  i f  y o u w o u l d  t ak e  t h e  
r e s p o ns ib i l i t y  ent i re l y  o n  y ou rs e lf .  Y ou s ai d  y e s .  
B e ar it th e n .  ( H i l l  .Q.f.O 1 4 8 )  
S i g n i fiea n t ly ,  a v o i c e  w i t h i n  h e r  k e p t s a y i n g ,  " Y o u  d i d  
i t  y o u r s e l f !  Yo u d i d  i t  y o u r s e l f !  Yo u h a d h e a l t h  an d 
s t r en g t h  a n d  h o p e and g l o r i o u s  w o r k  b e fo r e y o u - - a n d  y o u  
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t h r e w i t  a l l a w a y .  Y o u w e r e  c a ll e d  t o  s e r v e  h u m a n i t y , 
a n d  y o u c a n n o t  s er v e  yo u r s e l f .  N o  g o o d  a s  a w i fe , n o  
g o o d  a s  a m o t h e r ,  n o  go o d  a t  a n y t h i n g ,  A n d y o u d i d  i t  
y ou r s e l f ! "  <Li.YJ:n,g 9 1 ) .  Be r m a n  c om m e n t s u po n  t he i r o n y  
o f  t h e  p a r a l l e l s  b et w e e n  h e r s e l f a s  a c h i l d  a n d h e r o w n  
c h i 1 d an d b e t w e e n h e r s e 1 f a s a n a d u 1 t a n d h e  r o w n f a t h e r : 
T h e  f ea r  o f  c o m m i t ti ng a d e ad l y  in j u r y t o  h e r  c h i l d  
w ou l d  s e e m t o  be • • .  a n  u n c o ns c i ou s  r e p et i t i o n  o f  
t h e  t ra u m a ti c  w o u n d  i nf l i c t e d  u p o n  Ch a r l o t t e  P e rk in s  
G i l m a n w h e n  s h e  w a s  a c h i l d  h e r s e l f . T h e  
l i t t l e  gi r l ' s  i d e n t i fi c a t i on w i t h t h e a b s e n t  fa th e r ,  
al o n g w i t h t he a s p i rat i o n f o r  t h e  gl o r i ou s  w o rk t h at  
w a s  a m a l e  p r i v i l e g e  i n  a s e xi s t  s o c i e t y ,  w a s  s o  
i nt e ns e a s  t o  c om p e l  h e r  a ga i n st h e r  w i l l  t o  b e c o m e  
h e r  o w n  f at h er and , like  h i m , t o  ab an d o n s p o u s e  a n d  
b ab y. • t h e s i l e n t a g g r e s s i o n s h e  f e l t  t o w a r d 
t h e f a t h e r w h o a b a n d o n e d h e r  w a s n o w  d i r e c t e d  
a gai n s t  he rse l f . S he f e l l  d e sp e r at e l y  i l l ,  o v e r c o m e  
w it h c o n fu s i o n  a nd gu i l t .  On l y  b y  r e je c tin g h er o w n  
f a m i l y ,  a s  h e r  f a t h e r  h a d r e j e c t e d h i s f a m i l y  2 0  
y e a r s  e a r l i e r , c o ul d  sh e fr e e  h e r s el f  f r o m  t h e  w e ak ­
ne ss  a n d  p a s s i v i t y t ha t  s ym b o l i z e d t o  h e r  t h e c o n d i-
t i on of m o th e rh o o d .  ( 3 9 )  
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I n  1 8 9 0 ,  s h e w r o t e  "T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r , " a n d w h i l e  i t  
i s  n o t  au t ob i o g r a p h i c a l  i n  e v e ry d e t a i l ,  as  a f i c t i o n ­
a l i ze d  a c c o u n t  of h e r  bre a k d o w n  it m u s t  h a ve p ro v i d e d  h e r  
w i t h  s o m e m e a s u r e o f  t h e r a p e u t i c  r e l i e f . T h i s  s t o r y  i s  
ab o u t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  w i f e ho o d  an d m o t h e rh o o d - - bo t h o f  
w h i c h  e x c l u d e d  g l o r i o u s w o r k i n  t h e  w o r l d - - a n d t h e i r 
e f f e c t s o n  w o m e n . G i l m a n s p e n t  t h e r e s t  o f  h e r l i f e  
c r i t i q u i n g  t h e s e t w o  i n s t i t u t i o n s  a n d t h e  c o n d i t i o n s 
u n d e r w h i c h  w o m e n  l i v e d  i n  a l l  h e r  w r i t i n g s , w h e t h e r  
s h e w a s  w r i t i n g  ab o u t  r e l i g i o n , t h e  h o m e , e c o n o m i c s , o r  
w h at e v e r . A l w ay s  h er g o a l  w as t o  revo l u t i on i z e w i f e ho o d ,  
m ot h er ho o d , wo m a n h o o d .  
I n  C a l i f o r n i a ,  G i l m a n  s u p p o r t e d  h e r  m o t h e r , h e r  
d a u g h t e r ,  an d h e r s e l f  b y  r u n n i n g a b o a r d i n g  h o u s e . 
A f t e r  s h e  a n d  W a l t e r  w e r e  f i n a l l y  d i v o r c e d , h e  m a r r i e d  
C h ar l o t t e ' s b e s t fr ie n d ,  G rac e C h ann i ng ,  w i t h Ch ar l o t t e ' s  
bl e s s i n g s. Th e th re e  w e r e  l i fel o n g f ri e nd s  an d s h a r e d  i n  
K a t h a ri n e ' s  u p b r i n g i n g .  W h e n  K a t h a r i ne a t  n i n e  w a s  s e nt 
t o  l i v e  w i t h  h e r f a t h e r , t h e p r e s s t h a t  h a d  a l r e a d y  
s ev e re l y  c r it ic i z e d  C h ar lo t t e  fo r d iv o r c i ng h e r  h us b a n d  
fo r n o  ap pa r e nt re a so n  no w c o n de m n e d h e r a s  a n  " un na tu r al 
m o t h e r . " S he s a y s  t h a t  s h e  s e n t  K a t h a r i n e t o  W a l t e r 
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b e c a us e  s h e  " d i d  n o t m e a n  h e r  t o  s u f f e r " t h e l a c k  o f  a 
f a t h e r  a s  C h a r l o t t e  h e r s e l f h a d  s u f f e r e d .  C h a r l o t t e 
re p o r t s t h at K at ha r i n e  " d i vid e d  h e r t i m e  f a i r l y  e qu a l l y "  
b e t w e e n t h e  t w o o f  t h e m  a n d  " i n c o m p a n i o n s h i p  w i t h  h e r  
b e l o v e d  f a t h e r s h e g r e w  u p  t o  b e  t h e  a r t i s t  t h a t  s h e  i s , 
w i t h  a d v a n t a g e s  I c o u l d  n e v e r  h a v e  g i v e n h e r "  (LJyj�g 
1 6 3 ) • 
A l t h o u g h  C h ar lo t t e  p ra i s e s  h e r  m ot h e ri n g  s k i l l s  a t  
l e n gt h  in  he r a u t ob i o g r a p hy , her  d au gh te r ' s  vi e w  o f  t h o se 
s ki l l s  w a s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t .  W h e n  M a r y  H i l l  in t e r ­
v i e w e d  K a t h a r i n e  B e e c he r  S t e t s o n C h a m b e r l i n  i n  1 9 7 5 , 
K a th ar in e  w a s n in et y yea r s  o l d ,  a n d  h e r  m e mo r y  p r ov i de s 
in te re s t i n g o b s e r v at i o n s  f r o m  an  el d e r l y  p e r s on ' s  re c al l  
o f  a y o u th f u l  p oi n t  o f  v ie w - - mu c h  as Go e t h e ' s  b i o gr a p h e r s  
c ons i d e r e d  hi s a u tob i o g ra p y ,  �!�b1YDg_yn�- K�hrb�!t , fi c­
t i o n a n  d t r u t h , a s , i n  d e e d , Go e t h e ' s t i t 1 e i n d i c a t e s • 
Hi 1 1  re po rt s t h at K at ha r i ne ' s  r e fl e ct i o n s  on  h e r  re l a t i on ­
s h i p  w i t h  h e r m o t h e r  " s u g g e s t a r e p e t i t i o n o f  t h e m e s o f  
m o t h er - d au g h t e r  h i s to r y  C ha r l o tt e d e sc r i b e d w it h  M ar y . " 
Bo t h  m o t h e r s  " h a d  b e e n  e x h a u s t e d  b y  e c o n o m i c  a n d 
em ot i on a l  r e s p on si b i l i t i e s , "  a n d b o t h d a u g h t e r s  " c r i t i ­
c i z e d  t h e i r  m o t h e r s f o r b e i n g  c h u r l i s h a n d  m e a n. " A l ­
t h o ug h b o t h  d a u g h t e r s  w e r e  a l l o w e d  f r e e d o m t o  " d e v e l o p  
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c o n f i d en c e  an d i nd e p e n d en c e , " b ot h  c o mp l ai ne d  o f  b e i n g  
" u n n ec e s s a r i l y  a n d  i n e x c u s ab l y a l o n e . "  K a t h a r in e ,  h o w ­
e v e r , u n l i k e  C h a r l o t t e ,  d o e s n o t  r e m e m b e r  t h e "l o n e l y 
d e s o l a t i o n "  t h a t C ha r l o t te e x p e r i e nc e d : 
Vi e w i ng h er  m o t he r  a s  a so m e w h at i r re s p o n s ib l e  a n d  
s e l f i s h l y  d i s t r a c t e d " A m a z o n , " s h e  s a w  n o  n e e d fo r 
s ym p at h y • W it  h s e 1 f - a  s s e r t i o n , n e ve r m o u r  n fu 1 p i  t y ,  
s h e e x p r e s s e d  i r r i t a t i o n a n d r e s e n t m e n t w i t h  h e r  
m o t h e r ' s  " b r i l l i a n t " i n d i s c re t i o n s :  "Yo u c a n d o  
a n y t h i n g  i f  y o u  h a v e  h o l e s  i n  y o u r  h e a d ! "  B u t  s h e 
a l s o  a c k n o w l e d g e d ,  a l b e i t  r e l u c t a n t l y , p r o f o u n d  
r es p ec t .  (H il l .C.f.!l 2 3 2 - 2 3 3 )  
K at h a r i n e r e m e m b e r e d  a h a p p y c h i l d h o o d  b u t i n d i c a t e d 
Ch a r l o t t e  h ad n e gl e c t e d h e r  f r e q u e n t l y  w h i l e  " ' l y i n g  
a r o un d i n  t h e  h am  m o c k • • e n  j o y i n g n e r v o u s  p r o s t r a -
t i o n . ' " S h e  a l s o  r e c o u n t e d t o  H i l l  s o m e o f  t h e  
p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s  e p i s o d e s i n  h e r  u n s u p e r v i s e d 
p l a y i n g : " k e r o s e n e  f i r e s in  t h e b a s e m e n t an d t h e h e n ­
h o u s e "  a n d  " f r o l i c s  i n  h e r f a v o ri t e  p l a y g r o u n d- - t h e 
f r e i gh t y a r d . " S h e a v o w s t h a t  C h a r l o t t e a l s o  n e gl e c t e d  
he r i n  o t he r  w a y s :  
L o o k  a t  t h e  " ba g gy e y e s , "  s h e  e x c l a i m e d , a s  s h e 
p o i n t e d  to  he r e a r l y p h o t o g r aph s .  L o o k  h o w  " un d e r -
si z e d "  b e c a u s e o f  s l e e p i n g  i r r e g u l a r l y  a n d  e a t i n g  
g i n g e r  n u t s  a n d " n o t h i n g  e l s e  f o r  l u n c h . "  
" O s t e n s i b l y" s he w a s  l i v in g  w i t h h e r  mo t h e r ,  b u t  in 
r e a l i t y  s h e  w a s  " t u r n e d  l o o s e " on t h e  ne i g h b o r h o o d  
s i n c e C h a r l o t t e  w a s  e i t h e r  i l l  o r  " a l w ay s  o n  t h e  
r u n . " " M a m a  w a s  a l w a y s  s c u r r y i n g , "  a l w ay s  " t oo 
t i r ed o r  t o o  d i s t ra c t ed " t o  p rov i d e  r e s tf u l  h e a l t h y  
m e a l s ,  t o  g e t  t h e t a n g l e s f r o m  h e r  h a i r ,  o r  t o  c a r e 
a b o u t  t h e  w ay s h e  l o o k e d .  T o  m ak e  m a t t e r s  w o r s e ,  
C h a r l o t t e c a l l e d  h e r  " K a t e , "  a n d t h a t  K at h a r i n e 
s t i l l a s s o c i a t e d  " w i t h  s o m e o n e b e i n g a l i t t l e  
c r o s s ,  qu i ck ,  ha s ty . "  ( H i l l 2 3 3 )  
T h e r e i s  mo r e .  K a th a r i n e di s p u t es C h a r l o t t e' s  abi l i t i e s  
a s a t e a c h e r ,  f o r  e x a m p l e , c i t i n g  t h a t  s h e  o f t e n t a u g h t 
b y  r i d i c u l e . I n  s um m a t i o n , " t o K a t h a r i n e ,  C h a r l o t t e 
s e e m e d  a r r o g a n t  a n d s e l f i s h l y p r eo c c u p i e d :  ' S h e  w a s t o o  
a b s o r b e d i n  e x p r e s s i n g  b�r �!1I ·  m ak i n g a c a r e e r  f o r  
h e r s e l f ,  o r  i n  h e r  c a u s e s ' t o  t ak e  g o o d  c a r e  o f  h e r " 
( 2 3 3 - 2 3 4 ) .  T o  b a l a n c e  K a t h a r i n e ' s  o p i n i o n s  o f  h e r  
m o t h e r ,  s h e d i d f i n d t h a t  C h a r 1 o t t e w a s " ' �1 }I .§..� .§  
e nco u r a g i n g '  a n d  s u p p o r t i ve a n d  ' f elt I h ad a r i g h t  t o  m y  
i n d e p en d e nc e . "' S h e  a l s o  d es c r i b ed h e r  m o t h e r a s  a w o m an 
o f  s t r o n g  p r i n c i p l e s  a n d  h o n e s t y ,  " w h i c h d o e s  n o t  m e a n 
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t h a t s h e a l w a y s  s a w h e r s e l f a s  o t h e r s  s a w h e r .  B u t I 
t h i n k  s h e  w o u l d  go  t o  t he s t a k e  i f n e ce s s ar y  r a t h er t h an 
t e l l  a l i e  • • • .  A n d  s h e  o f  c o u r s e  n e v e r  n e v e r w o u l d  
h a v e w i l l i n g l y h u r t a n y o ne , "  an d " s h e  w a s  o f  c o u rs e  b y  
na t u r e  ve ry  g e n e r o u s o f  h e r t i m e  an d h e r po s s e s s i o n s " 
( 2 3 6 - 2 3 7 ) .  K a t h a r i ne ' s v i e w s  a b o u t  h e r  m o t h e r  i n d i c a t e  
t h at C h a r l o t t e m a d e s om e o f  t h e  sa m e  mi s t ak e s t h a t  M a ry 
ha d m a d e w i t h  h e r , w h i c h  i s  n o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  s h e  
l e ar n e d  h e r m o th e ri n g  f rom M a ry .  Pe r hap s i t  i s  a l s o  n o t  
s u r p r i s i n g  t h at  C har lo tt e d i d n ot r e a l i z e s h e w a s  m ak i ng 
th o s e  m i s t ak e s .  P e op l e  ca n g i v e  o nl y w ha t  t h ey p o s s e s s ;  
i n  s p i t e  o f  C h a r l o t t e ' s  l o f t y  i d ea s  ab o u t  m o t h e rh o o d a n d  
h e r  g o o d  i n t e n t i o n s ,  s h e d i d n o t  p o s s e s s  a d e q u a t e  
m o t h e r i n g  s k i l l s . T h e  g i s t  o f  K a t h a r i ne ' s  a n a l y s i s  o f  
h e r  m o t h e r  i s  t h a t sh e w a s b a s i c a l l y  s e l f i s h , a n d w hY 
sh ou l d  s h e b e  o t h e r w i s e ?  A s  t h e t w i g  i s  b en t , s o  i s  t he 
t r e e  i n cl i n e d . M a r y , t h r o u g h n e c e s s i t y  a n d r i g o r ou s 
s e l f - d i sc i p l i ne , b e c a m e  s o  s e l f - c en t e re d  t h a t  s h e  c o ul d 
n o t  ext e n d  h e r se l f  t o  h e r  c hi l d r en .  T ru e , s h e  w o rk e d  fo r 
t he i r  s u p p o rt ,  b u t  s h e d i d  n o t s h a r e h e r s e l f  w i t h  t h e m . 
L e f t  e m o t i o n a l l y  a l o ne w i t h  o n l y  a l i f e  o f  f a n t a s y t o  
k e e p  h e r  c o m p a n y , t h e n  b e re f t o f  t h a t  a l s o ,  C h ar l o t t e  
d e c i d e d  t o  t r y t o  b e  p e r f e c t .  H e r  e n t i r e  b e in g  c o n c e n -
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t r a t e d up on  h e r se l f . S h e  co u l d wo rk f o r  th e p e rf e c t i o n  
o f h u m an i t y  i n  t h e ab s t r a c t , b u t s h e ha d d i f f i cu l t y  w i t h 
p e r s ona l re l a t i o n s h i p s  b ec a u se s he c o u l d  n o t  s har e h e r­
s e lf . S h e  ha d n o  m o d e l  t o  f o l l o w  o r  p ra c t i c e  i n  d o i n g  so  
a s  s h e g r e w  u p .  I n  a l e t t e r  w r i t t e n  t o  H o u g h t o n  G i l m an 
s e v e r a l  y e a r s l a t e r , C h a r l o t t e  a t t e m p t s t o  a s s e s s  h e r 
p e r s o n a l  q u a l i t i e s  t h a t i n t e r f e r e d  w i t h  c l o s e  f r i e n d ­
s h i ps : 
T o  m o s t p e o p l e ,  m e e t i n g t h e m  a s  I d o , I c a n  be h a v e  
n i c e l y ,  an d  a s  y o u  h a v e o b s e rv e d t h e y  m o s t l y l i k e 
m e . I c a n b e  n i c e a n d k i n d  a n d  p a t i e n t ,  an d s t e a d y 
a n d  c h e e r f u l  an d a l l  s o r t s  o f  n i c e  t h i n g s . b u t  a s 
s o o n  a s  a n y o n e  c o m e s n ea r  m e  an d t ak e s h o l d ,  I 
w o b b l e  a w fu l l y  • • • . A n d  I d o n ' t l i k e  i t . I t  m a k e s 
m e  un r e a s o n a b l e .  I t  m a k e s m e  f e e l - - w h e r e  I d o n ' t  
w a n t  t o  f e e l ; a n d t h i n k- - w h e r e  I d o n ' t  w a n t  t o  
t h i n k .  I t  s o r t  o f  w a k e s  m e  u p  w h e r e  I ' m  d e a d , o r  
w h e re ,  i f  I ' m  n o t d e a d ,  I o u g h t t o  b e . N o w , I c a n ' t 
a f f o r d t o  b e  fo n d  o f  an y b o d y  i n  t h a t  s o r t o f  w a y - ­
m a n  w o m a n  o r  c h i l d  [ s i c ] .  I c an ' t  a f f o r d t o  w a n t 
t h i n g s  . •  I ' m  n 2t a n i c e p e r s o n t o  b e c l o s e t o .  
I d o  ve ry we l l  a t  l o ng r a ng e .  ( H i l l  .Q.fQ 2 0 6 - 2 0 7 )  
T h i s  a n a l y s i s  d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  h e r  w o r k  i s  
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v al u e  1 e s s ,  h o w e v e r . O n  th e c o n t r a r y , i t  i s  o f  g r e a t  
va l u e .  p er ha p s  o n l y  so m e o n e  l i k e  Gi l m an c o u l d  a cc o m p l i sh 
w h a t  s h e d i d  b e c a u s e  s o m e o n e  e l s e  m i g h t g i v e  p e r s o n a l  
r el a t i o n shi p s  r rio ri t y  i n  h e r  l i f e .  B ec a u s e  G i l m an w as  
s i n gl e - m i n d e d , sh e b e h a v e d  s om e w h a t  as  ou r c ul t ur e  ex ­
p e c t s  o f  a s u cce ss ful m a n .  
F o r t u n a t e l y f o r G i l m a n , s h e  d i d  m a n a g e  t o  f o r m  a t  
l e a s t  o n e  c l o s e  p e r s o n a l  r e l at i o n s h i p ,  f o r  h e r s e c o n d  
m a r r i a g e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  h a p p y .  I n  1 9 0 0 , s h e  m a r ­
r i e d  H o u g h t o n G i l m a n ,  o n e o f  he r B e e c h e r f i r s t  c o u s i n s , 
an d t h e y  r e m a i n e d m a r r i e d u n t i l h i s  d e a t h t h i r t y - fo u r 
yea r s  l a te r . A l t ho ug h s h e i s  s t r an ge l y  q u i e t  a b ou t  t he i r  
r e l a t i o n s h i p - - s h e  o n l y  m e n t i o n s  h i m  i n  a c o u p l e  o f  
s en t e n c e s i n  h e r  a u t o b io g r a p hy - - t hey l e f t  b eh i n d  a l a rge 
c or r e s p on d en ce t h a t  d e m o n s t ra t e s  t h a t  C h ar l o t te di s cu s se d  
e v e r yt h i.n g w i t h  H ough t on , w r i ti n g  l e t t e r s t o  h i m a l m o st 
d a i l y  a s  sh e t r a v e l e d  a n d  l e c t u r ed . A s  A n n  L a n e  n o t e s , 
Ho ug h t on G i l m an w a s w e l l  a wa re o f  C ha r lo t te ' s  d e d i c a t i on 
t o  h e r  car e e r ,  "he r  re c u r r i n g  a n gu i s h ab o u t  h e r  s a n i t y  o r  
he r a b i li t i e s a s  a m o t he r , h e r wo r r ie s a b o u t  t he ir fo rt h ­
c o m i n g  m a r r ia g e ,  h e r d e t e r m i n a t i o n  t o  ac hi e ve se l f- r e a l i ­
z a t i o n  t h r o u gh he r w o rk ,  h e r n e e d f o r h i s  s t a b i l i t y ,  
l o v e ,  an d s t r e n g t h ,  a n d  h e r r e s o l v e  t o  c o n q u e r ,  o r  a t  
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l e a s t  t o  c o - e x i s t w i t h ,  h e r  d e v a s t a t i n g  a n d  t e r r i fy i n g  
d e p re ss i o n s "  ( x i i i ) .  T he i r  l o n g  c o u r t sh i p  f in a l l y  e n d e d  
i n  m a r ri a g e  w h e n C h ar l o t t e  w a s  f o r t y  a n d  s he h ad a l r e a dy 
e x p e r i e n c e d a g r e a t  d e a l o f  s u c c e s s .  P e r h a p s  t h e s e t w o  
fa c t o r s  a n d t h e f a c t t h a t  t h e y w e r e  n o t  m o t h e r a n d fa t h e r  
t o  a n y  c h i l d r e n  c o n t ri b u te d  to t he i r h a pp i ne s s . 
T h is in t ro d uc t i o n  to  C h a r lo t te P e rk i n s  G i l m an bo th 
a s  a w o m a n  a n d a s  a h u m a n  b e i n g s h ou l d c o n t r i b u t e t o  a 
b e t t e r u n d e  r s t a n d i n g  of h e r  s h o r t  s t o ry , "T h e  Y e 11 o w  
W a l l p a p e r , " w h ic h  w i l l b e  t h e s ub j e c t  o f  t h e r e m ai n d e r  o f  
th i s  s tu d y. The re a de r ca n s ur el y  s e e  p a r a l l el s b e t w e en 
G i l m an ' s  e x p e ri en c e  w i t h p o st pa rt u m  d e pr e s s i o n  an d t he 
n a r r a t o r ' s  e x p e r i e n c e  i n  t h e s t o r y .  M u c h o f  h e r 
b i o g r a p h y  h a s n o t b e e n  i n c l u d e d  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  
p e r t a i n t o  t h e  s t o r y ,  w h i c h  i s  t h e  fo c u s  o f  t h e  s t u d y .  
C r i t i c s  u s ua l l y d i s c u s s  t h e st o r y  a n d  G i l m an ' s  ' l i f e  a s  
t h o u g h  t h e y  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d ,  a n d  i n  s o m e r e s p e c t s  
p e r h a p s  t h e y  c a n n o t . T h i s  s t u d y w i l l ,  h o w e v e r , d i s c u s s  
"T h e  Y e ll o w  W al l p a p e r" a s  a w o rk i n d e p e n de n t  of G il m a n ' s  
l i f e a s  m uc h  a s p o s s i b l e . " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r "  i s  a 
w o r k  o f  a r t ,  a n d  l i k e  an y w o r k o f  a r t ,  i t  c a n  s t a n d  o n  
i t s o w n . 
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CHAP T E R  I I  
WHAT K I ND O F  L I TE RA T U R E I S  TH IS ? 
W h e n  y o u  c a n  a s s u m e  t h a t  y o u r aud i en c e  h o l d s  
t h e s am e  b e l ie f s  y o u  do , y o u  c a n re la x a l i t t l e  
a n d u s e  m o r e  n o r m a l m e a n s  o f  t a l k i n g  t o  i t ; w h e n  
y ou h a ve t o  as s u m e  t h at i t  d o es n ot , t he n  y o u  hav e 
to m a k e  y o u r  v is i on a p p a r e n t  b y  s h o c k - - t o t h e  h a r d  
o f  h e a ri ng y o u  s h o ut ,  a n d  fo r t h e  a l mo s t - b l i nd you 
d r aw l ar g e  a nd s t a r t l i n g  f i gu r e s . 
- - - F l a nn e ry O ' C o n n o r  
G i l m a n ' s a rt i s t r y  a n d  c ra f t s m a n s h i p  d i s p l a y e d i n  
" Th e  Y e l l o w  W a l l p a p e r "  can b e  m o r e  f u l l y  a pp r e c i at e d a n d  
u nd e r s t o o d  i f  a r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l i n g  o f  h e r  o t h e r 
w o rk s  i s  s u rv e y e d .  G i l m a n u s e d  f i ct i o n  as on e v e h i c l e t o  
g e t  h e r  m e s s a g e a c r o s s  t o  t h e A m e r i c a n p e o p l e . S h e 
b el i ev e d  t h a t  h u m a n b ei n g s  m u s t a s s i s t  G o d  i n  l i ft i n g  
t he s p e c i e s t o w a r d  a h i g h e r  ev o l u t i o n a r y  p l a n e b y  
w o rk i n g  t o  d e v e l o p  th e p o t ent i a l  o f  i t s  fe m ale m e m b e r s , 
f o r i f  w o m e n  w e r e n o t a l l o w e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  po t e n ­
t i a l ,  G i l  m a n  w as pe r s u a d e d  t hat  t h e i r  sh o r tc o m i n g s  w o u l d  
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dr a g  t h e s p e c i e s d o w n a n d k e e p  i t  t h e r e . S h e b e l i e v e d  
t h a t  w o m an ' s e c o n o m i c  d ep e nd enc e o n  m a n wh ic h h a d  d e e m e d  
i t  n e c es s a r y t h a t  sh e " a t t ra c t  a nd h o ld t h e de vot i on "  o f  
a man fo r h e r  v e r y  s ub s i s t e nc e  h a d  a l t e r e d  t h e or i g in a l ly 
n a t u r a l b a l a n c e b e t w e e n  t h e s e x e s ( HQ m�D-gng_]�QDQ m!�§ 
1 7 0 ) a n d  t h a t  t h i s  al t e r at i o n  hi nd e r e d  t h e u p w a rd e v o l u ­
t i o n o f  t h e  h u m a n  r a c e  b e c a u s e  w o m a n  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  
s e l e c t  t h e  b e s t  f a t h e r f o r  h e r c h i l d r e n w h e n s h e  w a s  
s e l e c t i n g a h u s b a n d ;  i n s t e a d , s h e w a s  s e l e c t e d  o n  t h e  
b a s i s o f  h e r  s e x u a l  c h a r m s .  A s  a r e s u l t ,  t he s p e c i e s  
su ffe r e d  b i o l o gi c a l l y ;  a nd s i n c e  wo m an w a s n o t  al l o w e d  t o  
d e v e l o p h e r t a l e n t s  t o  t he i r f u l l  p o t e n t i a l b u t  w a s  
fo r c e d  t o  l i v e  a st u n t e d , n a r r o w l i fe , t h e s p e c i e s  s u f ­
f e r e d  p s yc h i c a l l Y  a n d  s oc i al l y  a s  we l l .  M o st o f  G i l m an ' s  
w r i t i n g s ,  t h e r e fo r e ,  d e a l  i n  s o m e m a n n e r w i t h  h u m a n 
e v o l u t i o n  o r ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  w i t h  w ay s  i n  w h i c h  
n i n e t e e n t h - c e n t u ry A m e r i c a n w o m e n w e r e o p p r e s s e d , t h e 
s o c i a l  r e sul t s  o f  t h a t  o p p re s s i o n ,  a n d  t h e  m e a n s  b y  wh ic h  
s u c h  o p p r e s s i o n  c o u l d b e  l i ft e d .  T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  
s o m e  o f  h e r  b e l i e f s  an d e x p l o r e s  s o m e  o f  t h e  l i t e r a ry 
s t rat e g i e s  s h e  u sed  t o  a rg u e  t h o s e  b e l i e fs i n  fi c t i o n. 
G i l m a n ' s  v i e w s o n  s o c i a l r e f o r m w e r e  g r e at l y  i n ­
f l u e n c e d  b y  N a t i o n a l i s m , a r e fo r m  m o v e m e n t  i n s p i r e d  b y  
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Ed w ar d  Be l l a m y ' s  u t o pi an i d e a s  a s  the s e  w e re e xp r e s s e d  i n  
h i s  1 8 8 8  ro m a n c e l,.Q.Q�1.nL�S..Q�.:wg.r.Q . H e r m o st i n f l ue n t i a l  
b oo k ,  jQ.ID�.n-��g-��QD� �j���-!_§��g�_Qf_�h�-��Q.D.Q��.Q-��lg= 
�jQ,n_������.n_M�n_g.n.Q_HQ���-��-A_lg.Q�QI_i.n_�Q�j�l-�YQ= 
l..Y�iQ� ( 1 8 9 8 ) ,  r e f l ec t s m any o f  Be l l a m y ' s  a n d  t h e N a t i o n­
a l i s t s '  i d e a s. O ne o f  Na t i on a l i s m ' s  t e n et s  w a s  t he ab o li ­
t i o n  o f  " s ex- s l av er y " : 
N at i ona l i sm b r e ak s  t h e  s t r o n ge s t  f e t t e r  w hi c h  b ind s  
w o m a n ,  v i z . , h e r  m a t e r i a l d e p e n d e n c e  o n  m a n ,  a n d 
m a k e s  h e r h i s h e l p m e e t  a s  a n  e q u a l  a n d i n d e p e n d e n t  
p a rt ne r ,  a c co m p l i sh i n g b y  e c on om i c  e n f ra n c h is e m e n t  
w h a t  p o l i t i c a l f r a n c h i s e m e n t a l o n e c o u l d  b u t 
p a r t i a l l y  d o .  C N � .w .N � � j Q.n 2 8  M a r c h  1 8 9 1 :  1 3 9 ;  
q uo t e d  b y  S c h a r n h o r s t  2 2 ) 
G i l m a n  r e a l i z e d  t h a t  w o m e n  w e r e  i n n a t e l y  j u s t  a s  
c a p a b l e a s  m e n ,  b u t  t h e i r l i m i t e d  e d u c at i o n ,  i n s u f f i ­
c i e n t  c o n t a c t  w i t h  t h e w o rl d  o u t s i d e  t h e  h o m e , a n d  f e w 
o p po r t u n it i e s  t o  a c t  i nd ep e n d e nt ly ma d e  t he m  a p p e a r  t o  
b e  " s m al l e r - m i n d e d ,  w e a k e r- m i n d e d , m o r e t i m i d  a nd v a c i l ­
l a t i n g  • • • w h o s o e v e r , m a n o r  w o m a n ,  l i v e s  a l w a y s  i n  a 
s m al l  d a rk p l a c e , i s  a l w a ys gua rd e d ,  p ro t e c t e d ,  d i r e c t e d ,  
a n d  r e s t r a i n e d ,  w i l l  b e c o m e  i ne v i t a b l y  n a r r o w e d  a n d  
w e a k e n e d  b y  i t "  ( lh�_]Q .IDQ 2 7 7 ) .  G i l m a n k n e w  t h a t  w o m a n 
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c o u l d  b e  m a n ' s  e q u a l  i f  s h e  w e r e  g i v e n  h i s o p p o r t u n i ­
t i e s .  H o w ev e r ,  t he m a l e a n d  t h e f e ma l e  w e re e v e n  r e a r e d  
d i f f e re n t l y . G i l m a n  ci t e s  a c o m m o n  e x a mp l e :  
S e e  t w o  c h i l d r e n  o n  a j o u r n e y , t h e  m o t h e r  h o l d i n g  
fa s t  t o  th e gi r l  f r o m  b egi n n i n g  t o  e n d ,  o nl y  t h e  c a r  
s e a t  a n d w i nd o w  f o r h e r ;  t h e b o y  o n  t h e  s t e p s ,  t h e 
p l a t f o r m ,  r u n n i n g a b o u t  t h e  s t a t i o n , a s k i n g  q u e s­
t i o n s  o f  b r ak e m an a n d en g i n e e r , l e a r n i n g  a l l t h e 
t i m e .  T h e  b o y  g e t s f i v e  t i m e s  a s  m u ch o u t o f  l i f e 
as t he g i r l , a n d  h e  k n o w s  i t . I t  i s  n ot l o n g  b e fo r e 
h e i s  a s h a m e d t o  p l a y  w i th gi r l s ,  a n d  o n e  c a n n o t  
b l am e  h i m .  ( G i l m an .!J.Q.!!l� 2 7 9 )  
N o t  o n l y  d i d  t h e  w o m a n  s u f f e r  f r o m  h e r  l i m i t e d  
po s i t i o n i n  so c i et y , b ut G i l m a n a l s o  re c o gn i z e d  t h at t he 
m al e a l s o  s u f fe r e d  f r o m  w o m a n ' s  r e p r e s s i o n ,  
a c kn o wl e d ge s i n  lh�_.!J.Q.!!l& :  
a s  s h e 
T h e w o m a n i s  n a r r o w e d  b y  t h e ho m e  a n d t h e  m a n i s  
n a r r o w e d  b y  t h e w o m a n .  I n  p ro p o rt i o n  a s  m a n  i s  
gr e a t  , a s h i s  i n t e r  e s t s a r e w o r  1 d - w i d e  a n d  h i s  
ab i l i t i e s h i g h , i s  h e  i n j u r e d  b y  c o n s t a nt c o n t a c t  
w i t h  a sm a l le r m i n d .  ( 2 7 7 )  
S i m i l a r l y ,  s h e a r g u e s i n  �h�-��D= Mg9� - � Q �l� t h a t  t h e  
m al e  c a n  b e  t h w a r te d  i n d e v e l o p in g  d e s i r a b l e  hu m a n q ua l i -
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t i e s  i f  t h e f e m a l e  m e m b e r s  o f  h i s fa m i l y  a r e  s u b s e r ­
v i e n t : 
I n  t h e p r o c e s s  o f  b e c o m i n g  h u m a n w e  m u s t l e a r n  t o  
r e c o g n i z e  j u s t i c e ,  f r e e d o m ,  h u m an ri g h t s ;  w e  m u s t 
l e a r n s e l f - c o n t r o l  a nd t o  t h i n k  o f  o t h e r s ;  h a v e  
m i n d s t h a t  g r o w  a n d  b r o a d e n  r a t i o n a l l y ;  w e  m u s t 
l e a r n  t h e  b roa d m u t ua l i n t e r - s erv i ce a n d  unb o un d ed 
j o y o f  s o c i a l  i n t e r c o u r s e  a n d  s e r v i c e .  T h e p e t t y  
d e s p o t  o f  t h e  m a n- m a d e  h o m e i s  h i n d e r e d  i n  h i s  
h u m an n e s s  b y  t o o  m uc h  m an n e s s . Fo r e ac h  man to h a v e  
o n e  w ho l e  w o m an t o  co ok f o r  a n d  w a it u p o n  h i m  i s  a 
p o o r  e d u c a t i o n  fo r d e m o c r a c y .  T h e b o y  w i t h a s e r ­
v i l e m o t h e r ,  t h e m a n w i t h  a s e r v i l e w i f e , c a n n o t 
r e ac h t h e s e ns e  o f  e qu al r i g ht s w e  nee d to - d a y .  Too 
c o n s t a n t  c o n si d e ra t i o n  o f  t h e  m a st e r ' s t a s te s  m ak e s 
t h e m a s t e r s e l f i s h  • • • • ( 4 2 )  
G i l m an b el i e v ed t h a t  a c u l t u re u n d e r  m a le do m i n a t i o n  
by  ne c e ss i t y  b e co m e s  p e r m e a t e d  w i t h  t h e ma l e  c ha r a c t e r ­
i s t i c s, p r ed o m i na t e l y  s e x  a n d  c o m ba t ,  on a l l l e ve ls , an d 
t h e  f e m i n i n e  v i r t u e  o f  m o t h e r l y  l o v e  i s  i g n o r e d ( .M �.D:: 
.M � g �  9 5 - 1 0 0 ) .  I n  a d d i t i o n ,  G i l m a n  a s s u m e d  t h a t  m a l e  
d o m i na n c e  w a s r e s p o n s i b l e f o r  w h a t  s h e  c o ns i d e r e d  t h e 
m a l e  v i e w t h a t  l i fe c o n s i s t s  o f  s t ru g g l e  a n d  t h a t f e -
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m a l e  d o m i n a n c e w o u l d  e n g e n d e r  t h e v i e w  t h a t  l i f e a l s o 
c o ns i s t s  o f  g r ow t h  ( M.9:.D=M�..d� 8 4 ) .  Gi l m a n wa s no t at  a l l 
a m i s a n d r i s t ,  h o w e v e r . O n  t h e  c o n t r a r y , s h e w r o t e : 
" T h e r e  s h o u l d  b e  an e n d t o  t h e  b i t t e r n e s s  o f  f e e l i n g  
w h i c h h a s  a r i s e n  b e t w e e n  t h e s e x e s i n  t h i s  c e n t u r y "  
S i n c e  s h e  a l s o  be l i e ve d i n  
ev o l u t i o n ,  s h e  w a s i n f l u e n c e d  b y  D a r w i n  t o  a s s um e  a 
b i o l ogi ca l b as i s  f o r  t he t wo s e x u a l  r o l e s .  S he t h eo r i z e d  
t h a t  e a r l y  i n  m an k i nd ' s  hi s t o r y , w o m an ' s  ro l e  a s  pr e s e r ­
v e r o f  t h e  r a c e  t r a n s c e n d e d  m a n ' s  r o l e  a s  h u n t e r ,  
f i g h t e r ,  a n d  d e s t r o y e r .  M a n  h a d  t o  r e n o u n c e  h i s  f o r m e r  
r o l e , ho w e v e r ,  i n  o rd e r  t o  b u i l d  c i vi l i z at i on :  
T h e  se x u o - e c on o m i  c r e l a t i o n  w a s  n e e  e s s ary t o  rai se 
a n d b r o a d e n , t o  d e e p e n a n d  s w e e t e n ,  t o  m a k e  m o r e 
f e m i n i n e , a n d  s o  m o r e  h u m a n ,  t h e m a l e o f  t h e  h u m a n 
r a ce . I f  t h e f e m a l e  ha d r e m a i n e d  i n f u l l p e r s o n a l  
f r e e d o m  a n d  a c t i vi ty , s h e w ou l d h ave r e m ai n ed s up e ­
r io r t o  h i m ,  a n d  b ot h  w ou l d  h a v e  rem ai n e d  s t a t i on a ­
r y  . • . •  I n  h e r  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n ,  u n d e r e v e ry 
d i s a d va nt a g e , t h ro ugh t he ve ry w a l l s  o f  h e r p r i s o n ,  
t h e  c o n s t r u c t i v e  f o r c e  o f  w o m a n h a s  m ad e  m a n  i t s  
i n s t r u m e nt , a n d  w o r k e d  f o r t h e u p b u i l d i n g  o f  t h e 
w o rl d .  <H���n_.§:_ng_EQ2nQm!�§ 1 3 2 )  
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S i n ce m an ' s  e n er g y  c o u l d  o nl y  b e  c on t ro l l e d  " b y  t h e  p ow e r  
o f  s e x - a t t r a c t i o n , i t  n e e d e d  p r e c i s e l y  t h i s f o r m  o f  
u n i o n ,  w i t h  i t s  pe c u l i a r exa g g e r a t i on of s e x- fac u l t y ,  t o  
hol d h im t o  h i s  ta s k " ( 1 3 3 ) . Wo m a n ' s  s ub o r di n at i on " h a s  
a c t e d  l i k e  a co i l e d  s p r i n g " u p o n  m a n , e n a b l i n g  h i m  t o  
m o v e  m o u n t a i n s .  B y  t h e  n i n e t e en t h  c e nt u r y ,  ho w e v er , s he 
b e l i ev e d t ha t  t ha t  s t ag e  o f  e vo l u t i on w as e n d e d ; m an no w 
ne e d e d  w o m an ' s c o nt ri b u t i o n s  t o  fu r t h e r  t he e v o l ut i o n  o f  
hu ma n i t y  ( HQ ���-��g��Q�Qm i�§ 1 3 2 - 1 3 7 ) .  
H a v i n g  d e v e lo p e d  h e r  t heo r i e s  ab out w o m an ' s  ea r l i e r  
s up e r i o r  p o si ti o n i n  s o c i e ty ,  i t  wa s na tu r a l  t h at Gi l m a n 
w o u l d  em b rac e L e s t er F .  W a rd ' s  g y n ae c o c e n t r i c  t h eo r y t h a t  
a r g u e d  t h e o r ga ni c  p r i m a c y  o f  t h e  f em a l e .  Ac c o r d i n g  t o  
W a rd , w o m a n  w a s  " t h e un c h an g i ng tr u n k  o f  t h e gr e a t ge ne ­
a l o g i a  t. r e e ;  w h i l e  m a n • • •  i s  b u t  a b r a n c h ,  a g r a f t e d 
s c i o n ,  a s  i t  w e r e  ( H i l l ..C£.Q 2 6 7 ) .  I n  h e r  u t o p i a n  n ov e l  
H�I l g �g , h e r  s t ro n g e s t e x p r e s s i o n  o f  t h e  i n n a t e  h u m a n  
abi l it i e s  s h e  b e l i e v e d w o m e n  p o ss e ss e d ,  G i l m an e xp l o d e s 
t ra di t i ona l i d e a s  of m a s c u li n e  a n d  fe m in i n e  b eh av io r ;  t h e 
w o m e n i n  H e r l a n d  d o  w h a t e v e r n e e d s  t o  b e  d o n e  t o  c r e a t e  a 
p e rf e c t  c o m m u n i t y .  I n  th i s  w or l d o n l y  
a t t r i b u t e s h a ve b e e n  c u l t i v at e d ,  a n d  t he 
de s i ra b l e  h u m a n 
q ua 1 i t  i e s w h i c h 
G i l m a n  cl o n s i d e red de s t ru c t i v e  m al e  t ra i t s ,  s p e c i f i c a l l y  
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c o m b a t i v e  t e n de n c i e s  and  aggr es s i v e s e xua l d r i v e s , h a v e  
b e e n  e r a d i c a t e d .  F e a t u r e s  d e v e l o p e d b y  t he s o c i e t y  i n  
He r l a n d  a r e  i d e n t i f i e d a s  h u m a n , r a t h e r  t h a n  ge n d e r ­
b a s e d ,  c ha r a c t e r i s t i c s .  
G i l m a n ' s  fi c t i o n  te nd s  t o  s t re s s  t h e s e  hu m a n ch a r a c ­
t e ri st i c s ,  b ut s he e s p ec i a l ly e mp h a s i z es t h os e t h at s h e  
c o n s i d e r s  i n t r i n s i c a l l y  f e m a l e . W he n  c r i t i c s  d i s c u s s 
Gi l m an' s f i c t i on ,  t h e y  g e n e r al l y  d e s c r i b e  i t  a s  d i d a c t ic 
a n d  u n i m a g i n a t i v e .  C a r l  N .  D e g l e r  i s  o n e  w h o  an a l y z e s 
bo t h  h e r  p o e t r y  and h e r  p r o s e  a s  " s t r ai g h t fo r w a rd ,  l u c i d ,  
b u t  w i t h o u t  m u c h  i m a g e r y  o r  d e e p s e ns i b i l i t y . "  Ac co r d i ng 
t o  D eg l e r ,  i t s a p p e a l  d e p e n d s  " m o r e  u p o n  w i t ,  c l e v e r  
t ur n s  of p h ra s e , and i d e a s  t h an u p on r hyt h m  o r  ae s th et i c  
exp r e ss i on "  ( In t ro du c t i o n ,  jg��D-�g ����� �1�� x i i i ) .  I n  
s p i t e  o f  h i s  g r e a t a d m i r a t i o n f o r h e r w o rk ,  h e  c o n c e d e s  
t ha t t h i s  " m i l i t ant m a d on n a "  ha d " li t t l e  t al e n t  fo r i ma g­
i n a t i ve w r i t i n g " ( x v i i - x v i i i ) .  An n J .  L a n e  d e s cr i b e s  
Gi l m a n ' s w r i t i n g  i n  s i m i l a r  t e r m s  o f  li m it at i on : 
G i 1 m  a n  ga v e  1 1  t t 1 e at t e n t i o n  t o  h e r  w r i t i n g  a s  
l i t e r a t u re , a n d n e i t h e r  w i l l  t h e r e a d e r , I a m  
a f r a i d . 
p o i n t .  
l i n e . 
S h e  w r o t e q u i  c k 1 y , c a r e 1 e s s 1 y , t o m ak e a 
S h e al w a y s  w r o t e  f i c t i o n t o  m e e t  a d e a d ­
S t i l l ,  s h e  h a d  a g o o d  e a r  fo r d i a l o g u e ,  w a s 
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ad e p t a t  ske t c hi n g  w i th i n a f ew p a g e s a fa m i l i ar b ut 
co m p l i c a t e d  s et o f  re l at i o n s hi p s ,  an d k n e w  w e l l  t he 
w h o l e  r a ng e o f  w o r r i e s a n d  j o y s  w o m e n  s h a r e d .  S h e  
w r o t e  t o  e n ga g e  a n  a u d i e n c e  i n  h e r  i d e a s ,  no t i n  he r 
l i t e ra ry a c co m p l i sh m en t s. ( I n t r o d uc t i o n ,  Ih�-�b�r= 
l2it�-f�r �in�-��1�gD �����r , ( xv i ) 
C h r i s t o p h e r P .  W i l s o n ,  h o w e v e r ,  i n  d i s c u s s i n g  G i l ­
m an ' s  " o f t e n - n e g l e c t e d  l i t e r a r y s k i l l s "  i n  h i s  1 9 8 6 
a r t i c l e  e n t i t l e d  " C h a r l o t t e P e r k i n s  G i l m a n ' s S t e a d y 
B u r g h e r s :  T h e  T e r r a i n o f  .H �r1an.Q " a r g u e s t h a t  m u c h  o f  
w h a t r e a d e r s  t o d a y c o n s i d e r G i l m a n ' s  " l a c k  o f  ' a f f e c t ' " 
[ s i c ]  w a s i n t e n t i o n a l , a s  i f  s h e w r o t e fo r t h e h a l f ­
b l i n d  a n d  ha l f - d ea f as it we r e : 
h e r  f i c t i o n  o f t e n c o n s c i o us l y  l o b b i e d t o  
ov e r t ur n  h e r  read e r 's pr e c o n c ept i o n s  a b o u t  wh a t  was 
" n a t u r a l " o r  d e s i r a b l e  i n  a w o r k  o f  l i t e r a t u r e - ­
p r i n c ip a l l y ,  b y  f r u s t ra t in g  t h e  i d e o lo g i c a l exp e c t a­
t i o n s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o f  " a d v e n t u r e "  a n d  
" ro m a n c e "  from h e r  e ra .  F u r th e r mo re ,  G il m a n a i m e d  
t o  c o nc e i v e  o f  a f e m i n i st a n d  so c ia l i s t i di o m  p a rt l y 
b y  r e m o d i f y i n g  l i t e r a r y  • c o nv e n t i o n s  w h i c h 
l i n k e d  st an d a r d s  o f  t a s t e  t o  r e c e i v e d g e n d e r  r o l e s  
an d ex p e c t at i o n s . ( 2 7 3 ) 
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As W i l s o n p o i n t s  o u t ,  h e r e t o f o r e  ne gl e c t e d  a r t i c l e s  i n  
lb� fQr� r y n n� r  " d e m o n s t r at e  G i l m a n ' s i n t e n t i o n  t o  f u s e 
h e r f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e s  w i t h  h e r l i t e r a r y  p r a c t i c e " 
( 2 7 8 ) .  S i n ce he r l'2r�r.JJn�.r a rt i c l e s - - i n d e e d ,  t he en t i re 
b o d y  o f  h e r w ri t i ng - - d e m o n s t ra t e  t h e  w id e  b r e ad t h  o f  he r 
r e ad i n g  a n d  h e r  k e en un d e r st a nd i n g  o f  li te r a t u r e ,  c r i t i c s  
s ho u ld rea l i z e t h at Gi l m an w a s  c o n s c iou s l y  a p p l y i n g  h e r ­
s e l f  to  t he c r e at i on o f  a d i st i n c t iv e  l i t e r a ry m o de .  
I n  a n  e s s a y  e n t i t l e d  " M a s c u l i n e L i t e r a tu r e " in  t h e 
M ar c h 1 9 1 0  i s s ue , G i l m an c o m p l ai n s ab o u t  t h e  d i f fe renc e s  
ac c o r d ed m e n an d w o m e n  in l i t e r a t ur e  a n d  i n  h is t o ry ,  t h e  
m e n- - a n d  t h u s  m a l e  t hi n k i n g- - be i ng c o n s id e r e d  h u m a n  an d 
t h e  w o me n  b ei n g  con si d e re d  a me re " s i d e - i s su e " ( 1 8 ) .  S he 
re f l e c t s  t h at s o - c a l l e d  w o m en ' s  c o l u m n s  a re fi l l ed w i t h  
s o - c a l l e d  w o m e n ' s  i s s u e s ,  " K u c h e n ,  K i n de r ,  K i r c h e ,  a n d  
K l e i d e r " ( 1 8 ) ,  w h i l e o f  a l l t h e h u m a n  i n t e r e s t s  
av a i l a b l e , f i c t i o n a n d m u c h o f  h i s t o ry f o c u s  o n  t h e  t wo 
" ess e n t ia l  fe a tu res  o f  m a sc u l i ni ty - - D e s i r e an d C o m b at - ­
L ov e  a n d  W a r " ( 2 0 ) .  P ro t e s t i n g  th at m u ch of t h e  c u r r e nt 
f i c t io n  d i d  n ot " t ou c h  o n  h u m an p r oc e ss e s ,  so c i a l  p ro c e s s ,  
bu t o n  t h e  s p e c i al fi e l d  o f  p r e d a t o r y  e x c i t e m e n t s o  l o n g  
t he s o l e  p r o v i n c e  o f  m e n " ( 1 9 - 2 0 ) ,  s h e  a r g u e s  t h a t  
s i n c e  ha l f  o f  h u m a n i t y  c o n s i s t s  o f  w o m e n , f i c t i o n  a n d  
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hi s t o ry s h o u l d  r e f l e c t  th a t  fa c t . W o m e n ,  G i l m an co n t in -
u e s , a r e a l s o  " t y p e s  o f  h u m a n l i f e "  w h o s e " m a j o r  
p r o c e s s e s  a r e  n o t  t h o s e  o f  c o n f l i c t  a n d a d v e n t u r e "  a n d  
w h o s e  " l o v e  m e a n s  m o r e  t h a n  m a t i n g "  ( 2 0 ) .  S h e c o n t e n d s  
th a t  t h e  " m a i n b r a n c h "  o f  l i t e r a t u r e i s  t h e  l o v e s t o r y , 
b u t  i t  i s  t h e  s t o r y  o f " m a n ' s  l o v e  o f  w o m an "  r a t h e r t h a n  
t he r e v e r s e ,  f o r t h e s e  s t o r i e s a l m o s t a l w a y s  e n d w i t h  
t h e  m a r r i a g e : 
W o m a n ' s  l o v e f o r m a n ,  a s  c u r r e n t l y t r e a t e d  i n  f i c ­
t i o n  [ s i c ]  i s  l a r ge l y  a r e f l e x ;  i t  i s  t h e  w a y  h e  
w a nt s  h e r  t o  f e e l , e x p e c t s  h e r t o  f e e l ; n o t  a f a i r 
r e p re s e n t a t i o n  o f  h o w  s h e d o e s  f e e l .  I f  " l ov e "  i s  
t o  b e  s e l e c t e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  i n  l i f e 
t o  w r i t e  a b o ut , t h e n  t h e m o t he r ' s l o v e  sh ou l d  b e  
t h e  p r i n c i p a l s u b j e c t : T h i s  i s  t h e  m a i n st r e a m .  
T h i s i s  t h e g e n e ra l  und e r lY i n g ,  w o r l d -l i f t i n g fo r c e ,  
[ s i c ] T h e " l i f e - f o r c e , " n o w  s o  g l i b l y  c h a t t e r e d 
a b o u t , f i n d s  i t s f u l l e s t  e x p r e s s i o n  i n  m o t h e r h o o d ;  
n o t i n  t h e  e m o t i o n s  o f  a n  a s s i s t a n t  i n  t h e  
p re l i m i n a ry s t a g e s .  ( 2 0 )  
G i l m a n f u r t he r  a s s e r t s  t h a t m a s c u l i n e  f i c t i o n  f o ­
c u s e s  o n  t h e  b r i e f  p e r i o d  o f  c o u r t s h i p  d u r i n g  w h i c h m a n  
st riv e s  t o  wi n w o man b e c a u s e  t o  h i m  
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th i s  m at i n g  in s t i nc t i s  f ra nk l y  t h e  m a j o r  in t e re s t  
o f l i f e ;  e v e n  t h e  b e l l i g e r e n t  i n s t i n c t s  a r e s e c o n d 
t o  i t .  T o  t h e  m a l e  . • •  i t  i s  f o r  a l l i t s  i n t e n ­
s i t y ,  b u t  a p a s s i n g  i n t e r e s t .  I n  n a t u re ' s e c o n o m y ,  
h i s  i s  b u t  a t e m p o r a r y  d e vo t i o n ,  h e rs t h e s l o w  
p r o ce s s e s  o f  l i fe ' s  fu l f i l l m en t  ( 2 1 ) .  
I n  t h i s  sa m e  a r t i cl e G i l m a n  a rgue s f o r  a b r o ad e r  l i t e r a­
t u r e  a n d  a b r o a d e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f h i s t o r y  t h at i n ­
cl u de s  th e s p e c t r u m  of e x p e r ie nc e s  of b o t h  k i n d s o f  h u m an 
b e i ng ,  t he ma l e a n d  t h e fe m a le , r at h e r t han t he p r e v al ent  
o n e - s i d e d  o v e r e s t i m a t i o n of  " t h e  d o m i n a n t  i n s t i n c t s o f  
t he m al e - -Lo v e  an d W a r- - a n  o f f ens e a ga i n s t  a r t  an d tr ut h ,  
an d a n  i n j u r y  t o  l i f e "  ( 2 2 ) .  
I n  a l a t e r  e s s a y  i n  Vo l u m e  3 o f  I h�-�QI�£�DD�r , 
" E f f e c t  o f  L i t e r a t u r e U p o n  t h e  M i n d , "  M a y 1 9 1 2 ,  G i l m a n 
s ta te s  h e r  th eo ry a b o u t  w h a t  f i c t i o n s h o u l d  b e : 
T o  f e e l a n d s e e s o m e  v i t a l  p h a s e  o f  h u m a n  l i f e ;  t o  
t h r o w  t h a t  f e e l i n g ,  t h a t p r e c e p t i o n  [ s i c ] , i n t o 
s u c h  f o r m s  a s  t o  b e e a s i l y  a s s i m i l a b l e  t o  o t h e r s - ­
t ha t  i s  t h e a r t  o f  f i c t i on • • • • I t  t r a n s l a t e s t h e 
g en e ra l  i n t o  t h e p a rt i c u l ar a nd p re s e n t s i t  to  ot her  
m in d s ;  w h ic h , i m pr e s s ed by  t h e  pa r t i c ul a r  i n s ta n ce , 
c a n  re - g e ne ra l i z e  a ga i n  in  i t s o w n  b r ai n .  ( 1 3  8 )  
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D i c k e n s  w as o ne o f  Gi l man ' s  f avo r i t e  a ut ho r s , p re su m a b l y  
b e c a u s e  o f  h i s c r u s a d e s f o r t h e  r e f o r m a t i o n  o f  v a r i o u s  
in s t i t u t i o n s  wh i c h  a f f e c te d  t he qua l i t y o f  E ng l i s h li f e  
a s  w e l l as h i s  w r it i n g  s ty l e .  A l l u s i o n s  t o  h i s  w o r k s  a r e  
f o u n d t h r o u g h o u t  h e r  w r i t i n g . T o  i l l u s t r a t e  h e r i d e a 
t h a t  l i t e ra t u r e  s h o u l d " t r a n s l a t e  t h e  g e n e r a l  i n t o  t h e  
p a r t i c u l a r , "  s h e  c i t e s  D i c k e n s ' i n d i c t m e n t  o f  t h e  b o y s ' 
s c h o o l s in E ng l an d in h is de pi c t i o n  o f  o n e  s uch i n s t it u­
t i o n  i n  B1�DQl�§-R1���l� . 
G i l m a n  w a s ,  t h e n, a n  a d vo c a te o f  th e o l d d e fi n i t i o n  
t h a t a r t " ' h o 1 d s t h e  m i r r o r u p t o  n a t u r e , ' " a n d s he w a s 
c on vi n c ed t h a t  wo m a n ' s  s u b j u ga t i o n  w a s  no t i n  th e n a t u r e  
o f  t h i n g s ,  b u t  t h a t  i t  w a s ,  r a t h e r ,  a n  i n v e n t i o n  o f  m a n .  
T o  h e r ,  t h e  " a r t  w h i c h  g i v e s h u m a n i t y  c o n s c i o u s n e s s  i s  
t he m o s t  v i t a l  a r t "  ( .f.Q.r�.r ..u..n.n�..r ,  I ,  1 9 ) .  S h e a t t e m p t e d  
t o h ol d  t h e  m i r r o r u p  t o  a l l  a r e a s  o f  l i f e i n  w h a t  
W i l s o n  a p t l y t e r m s a " c o u n t e r p o i n t i n g  s t y l e " t h a t  
a t t a c k e d " a m a s c u l i n i s t  d i s t o r t i o n w h i c h  h ad o v e r t ak e n  
c o n t e m p o r a r y  f i c t i o n " ( 2 7 9 ) .  H o w e v er , h e r a t t e m p t s  t o 
r em o di fy l i t e ra ry c o nv e nt i o n s  s o  as t o  ach i ev e  n ew l i t e r­
a r y  i d i o m s b a s e d  o n  a b r o a d e r s p e c t r u m  o f  h u m a n  l i f e ,  o ne 
t h at w a s  m o r e  f e m i n i s t and  m o r e  g e ne ra l l y  s o c ia l i s t ,  a r e 
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fr e q u e nt l y  m i s r e a d , r es ult in g i n  s uch cr it i c i sm s o f  he r 
l i t e r a r y  s t y l e a s  t h a t  o f  C a r l  D e g l e r  a n d  A n n J .  L a n e  
m e n t io n ed ea r l i e r.  
B y w r i t i n  g a b o ut o t h e r  f a  c e t s o f  t h e  i s  s ue s o f  1 o v e 
a n d  w a r  t h a n  t h o s e  t h a t  m a l e  w r i t e r s  o f t e n  e m p h a s i z e d ,  
G i l m a n  a t t e m p t e d , s o m e t i m e s  a l m o s t  b y  11 sh o c k , 11 t o  u s e 
F l an n e r y  O ' C o n n o r ' s  t e r m ,  t o  i l l u s t r a t e  t h e i m p o rt a n c e  
o f  f e m i n i n e  i n f l u e n c e s  an d i s s u e s  t h a t  s h e f e l t m a l e 
w r i t e r s  h a d  i g n o r e d .  R a t h e r  t h a n  en d h e r l o ve s t o r i e s  
w i t h  th e l ov e r s r i d i n g  o f f  in t o  t h e  s u n s e t  to ge t h e r ,  f o r 
e x am p l e , G i l m an ' s  s t o r i e s  t e n d  t o  d e a l  w i t h  s o m e  i s s u e  
w i th i n  t h e  m a r r i ag e  i t s e l f o r  w i t h  o t h e r t h a n  r o ma n t i c 
t yp e s  o f  l o v e .  I n  a n  a t t e m p t  t o  e d u c at e t h e r ea d i n g 
p u b li c ,  G i l m a n  d e m o n s t ra t e s  in  h e r fi c t io n  w o m an ' s  sup e ­
r io r  h u m an qu a l i t i e s  and ab i l i t i e s w h i c h  w e re o ft e n n o t  
r e c o g n i z e d  o r  a c k n o w l e d g e d  a n d  w h i c h ,  t h e r e f o r e ,  
f r e q u e n t l y  w e r e n o t  c u l t i v a t e d i n  m a n y  w o m e n ' s  l iv e s . 
T o  m ak e  h e r  p o i n t  a n d t o  i l l u s t r a t e  t h a t  m a n ' s v i ew w a s  
t ra d i t i o n r a t h e r t h a n  n a t u r e ,  s h e o f t e n c o u n t e r po i n t s  
t h e  m a l e  d i s t o r t i o n s  o f  w a r  a n d l o v e  w i t h  s o m e f e m a l e 
d i s t o r t i o n s  o f  h e r  o w n .  S o m e  o f  he r s h o r t  s t o r i e s  p r o ­
v i de e x c e l l en t  ex a mp l e s  of th i s  c o u n t e rp o i n t i n g. 
I n  "T h e U n n a t u r a l  M o t h e r , "  Gi l m a n ' s  p o r t r ay a l  o f  a 
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w o m an w h o  h a s  sa c r i f i c ed he r o w n  c hil d t o  s a ve t h e p e opl e 
o f  t h e  t o w n  f r o m  a f l o o d  i l l u s t r a t e s  a w o m a n ' s  l o v e f o r  
h u m an i t y  t ha t  t r a ns c e n d s  e v e n  m a t er n a l  l o v e a n d  d epi c t s  a 
w o m an w h o s e p hy s i c a l  an d  m e n t a l s t r e ngt h p ro v id e a d i ­
r e c t  c o n t ra s t  to  t he V i e t  or  ia n i d e a l  t ha t  gi r l s  sh o u l d  
b e  w e a k a n d  f ra i l  c r e a t u r e s .  A s  t h e s t o r y o p e n s ,  M i s '  
B r i g g s  a n d a g r o u p  o f  t o w n s w o m e n  d i s c u s s  E s t h e r G r e e n ­
w o o d ,  d e c e a s e d ,  w h o h a d  b e e n r e a r e d " t h e  s o m e w h a t  
n e g l e c t e d  c h i l d  o f  a h e a r t - b r ok e n  w i d o w e r " ( L a ne 5 8 ) ,  a 
do c to r w h os e a l i e n  "vi e w s "  i nc l ud e d  all o w in g  h i s  d au g h ­
t e r  " a  w i l d ,  h e a l t h y c h i l d h o o d " t h a t  i n c l u d e d s e n s i b l e  
c l o t h e s ,  s ho r t ha ir , i n fo r m at i on ab ou t " h o w  b ab i e s  c o m e , "  
a n d ,  e v e n m o r e  s t a r t l i n g  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  
t o w n ' s  " n a t u r a l "  m o t h e r s ,  i n f o r m a t i o n ab o u t  t h e " B a d  
D i s e a s e "  ( 6 2 ) .  H e  h a d s h o c k e d  t h e c o m m i t t e e  o f  o l d e r ,  
m a r r i e d l a d i e s  o f  t h e  c h u r c h w h o " w a i t e d  o n "  h i m  f o r  an  
e x p l a na t i o n  w i t h h i s  c a l m  a s s e r t i o n  t h a t  h e  w a n t e d 
E s t h e r  t o  h a v e  t h e  i n fo r m a t i o n n e c e s s a ry t o  b e  a b l e  
i n t el l ig e n tl y t o  ch o o se a fa t h e r fo r h e r  c h i l d r e n .  
S c a nd a l i z e d ,  t h e to w n s p eo p l e  h a d  b e e n  c e rta i n t h at  
n o m a n w o u l d  m a r ry a g i r l  " w h o  k n e w a l l t h e ev i l  o f 
l i f e , "  b ut o n e  ha d ,  a n  " a rt i s t o r  s o m et h i n g . "  T h e  t w o  
h a d s p e n t m u c h t i m e  " t r a i p s i n g " t h e  h i l l s ,  t h e  hu s ba n d  
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pa in t i n g ,  Es th e r  k e e p i n g  h i m  c o mp a n y ,  a nd s h e  in  tu r n  h a d  
re a r e d  h e r d a u g h t e r  a s  s h e  h a d  b e e n  nu r t u r e d .  T o  q u o t e  
o l d  M i s ' B r i g g s ,  "S h e  j u s t  l e t t h a t y o u n g  o n e  r o l l r o u n d  
i n  t h e  g r a s s 1 i k e  a p u p p y w i t  h h a rd 1 y n o  t h i  n ' o n  I W h y , 
a s q u a w  d o e s  b e t t e r .  T h a t c h i l d  w a s t r e at e d  w o r s e ' n  
an I n j u n ! "  ( 6 3 ) T h e  c h i l d  h a d  gr o w n ,  t h r iv e d a c t u al l y ,  i n  
s p i t e  of t h e  t ow n ' s  as s e s s m e n t  of E s t h er ' s  shor t c om i ng s. 
" Wh y , t h a t  w o m a n  ne v e r  s e e me d  to  h a v e  t h e f i r s t  s p a r k  o f  
m a t e r n a l  f e e l i n g  • . • •  S h e  s e e m e d j u s t  a s  f o n d o f  t h e 
o t h e r  y o u n g o n e s a f t e r s h e h a d h e r  o w n  a s  s h e w a s b e fo r e ,  
a n d t h a t ' s  a g a i n s t  n a t u r e ,  " t h e s ca n d a 1 i z e d M i s  ' B r i g g s  
a s s u re s h e r  l i s t e n e r s  ( 6 4 ) .  
I t  w a s  E s t h e r w h o h a d f i r s t  r e a l i z e d  t h e da m w a s  
go i ng.  T h r e e  t o w ns l ay in  i t s p at h , and  E st h er c ou l d h a v e  
e i t h e r  ra c e d h o me fo r he r o w n  yo u n g  c h i l d  o r  ru n t o  t h e  
t o w n s .  S h e h a d c h o s e n  t o  s a v e t h e t o w n s p e o p l e , a n d  h e r  
t o m b o y i s h u p b r i n g i n g  h a d s e rv e d  h e r  w e l l .  J ak e E l d e r  
s a i d " h e  n e v e r  s a w  a w o m a n r u n  s o  i n  h i s  l i f e "  ( 6 4 ) . 
E s t h e r  h a d  gi v e n  h e  r 1 i f e f o r t h e p e o p 1 e a n d  h a d  s a c r i ­
fic e d  h e r  c h i l d  a l so , o r  so s h e  ha d n o  d o u b t  t h o ug h t , b u t  
i t  h ad b e e n  p l u c k e d  f r o m  t h e w a t e r  n e a r l y  d r ow n e d .  T h e  
t o w n ' s  " n at u r a l "  m o t h e r s  w h o  r e a r  t he i r c h i l d r e n  b Y  
" i n s t i n c t "  a r e ,  h ow e v e r ,  s h o c k e d .  As M i s '  B r i g g s  r e -
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m i n d s h e r  u n m a r r i e d  t h i r t y - s i x - y e a r - o l d  d a u g h t e r  w h o 
t r i e s t o  d e f e n d  E s t h e r ' s d e c i s i o n  t o  at t e m p t  t o  s a ve 
f i f t e e n  h u n d r e d p e o p l e  a t  t h e e x p e n s e  o f  h e r  o wn d a u g h ­
t e r , " M a r ia ' M e l i a ,  I ' m  a s h a m e d  o f  y o u ! B u t  y ou 
a i n ' t  m a r r i e d  a n d a i n ' t a m o t h e r . A m o t h e r ' s  d u t y  i s t o  
h e r  o w n c h i l d ! S h e  ne g l e c t e d h e r o w n  t o l o o k a f t e r  o t h e r 
fo l k s ' - - t h e  L o r d  n e v e r  ga v e  h e r  t h e m  o t h e r  c h i l d r e n  t o  
c a re f o r ! "  
" Y e s , " s a i d  M i s s  J a c o b s ,  " A n d h e r e ' s  h e r  c h i l d ,  a 
b u r d e n  on  t he to w n !  S he w a s  a n  unn a t u ral  m o t he r ! "  ( 6 5 )  
T h i s  s t o ry  b o r d e r s  o n  t h e m a u d l i n  b e c a u s e  of G i l ­
m an ' s o u t ra g e o u s  d i s t o r t i o n s  o f  s o m e  p r e v a l e n t  v i e w s  
a g a i n s t  w h i c h  sh e cr u sa d e d : t h e  i d e a  th at a lo n g  w i th t he 
b ab y  co m e s a n  i n he r e n t  i n s t i n c t  fo r g o o d  m o t h e r i ng w hi ch 
m ak es c h i l d ca r e  e d uca t i o n  u nn e c e s s ary ; t h e  i d e a  th a t  
g i r l s  s h o u l d  b e  k e p t  i g n o r a n t  a n d i n n o c e n t  o f  t h e  f a c t s 
o f  l i f e  s o  a s  t o  b e  m o r e  m a r k e t a b l e fo r m a r r i a g e ;  a n d  t h e  
i d e a  t h a t  g i r l s s h o u l d  b e  w e a k ,  f r a i l ,  a n d h e l p l e s s  
f o r  t h i s  s a m e  re a so n - - m a rk e t ab i l i t y .  I n  h e r v i e w  w o m e n  
s h o u l d  c h o o s e  t o  m a r r y  a m a n w h o w i l l  b e  a g o o d  f a t h e r : 
" Co m p e t i t i o n  a m o ng m al e s ,  w i th  s e l e c t i o n  b y  t h e f e m a l e of 
t h e s u p e r i o r  m a l e , i s  t h e p r o c e s s  o f  s e x ua l  s e l e c t i o n ,  
a n d  w o r k s  t o  r a c i a l i m p r o v e m e n t " ( � Q �� D-EDg_��QDQ� i�� 
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1 1 0 - 1 1 1 ) .  A w o m a n c o u l d  m a k e  a n  i n t e l l i g e n t d e c i s i o n  
o n l y  i f  s h e  k n e w  t h e  f a c t s  o f  l i f e ,  b o t h  t h e  b i o l o g i c a l 
a n d  t h e  s o c i a l  o n e s . A s  D r .  Be l l a i r , a w o m a n p h ys i c i a n  
i n  Gi l m an ' s sho rt  sto r y  e nt i t l e d  "T h e  C r u x "  a dm on i sh e s a 
yo u n g  w o m a n  w ho i s  ab o u t  t o  al l o w  s e n t i m e n t al i ty t o  sw a y  
h e r i n t o  m a r r y in g  a m a n  e v e n  a f t e r  s h e  l e a r n s  h e  h a s a 
v e n e r e a l d i s e a s e , " B e w a r e  o f  a b i o l o g i c a l s i n ,  m y  d e a r ;  
fo r i t  t he re i s  n o  fo r g i ve n e s s "  ( L a n e  1 2 2 ) . 
M a t e r n a l  l o v e  t h a t t r a n s c e n d s t h e  l o v e  o f  a w o m an 
f o r h e r  o w n  o f f s p r i n g i s  a l s o  e xp l o r e d  i n  " T u r ne d , " a 
s t o r y  d e p i c t i n g the  s i s t e rh o o d  G i l man saw a s  a de s i r a b l e  
p o s s i b i li ty a m o ng w o m e n .  W h e n  t he e d uc at e d ,  g e n t e e l  M r s .  
M a r ro ne r  l e a r ns t h a t  h e r  b e l ov ed h u s ba n d  h a s i mp r e gn a t e d  
G e rt a ,  t he i r b ea ut i ful y o u n g  s e r v a nt g ir l  w h o m  M r s .  M ar ­
r o n e r h a d  t r ea t e d  a s  a d a u gh t e r ,  s h e  b eh a ve s in an  u n e x ­
p e c t e d  m a nne r , o n e  t h at  w a s  s h o ck ing t o  m a n y  r e ad e r s  o f 
t h e t i m e . T h i s  s t o r y  t o l d  b y  a t h i r d p e r s o n  na r r a t o r  
a l l o w s  r e a d e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e s i t u a t i o n  f r o m t he 
p o i n t s o f  v i e w  of a l l  t h r e e  p a r t i c i p a n t s . T h e y  s e e 
G e r t a ' s  i nn o c e n c e ,  t e r ro r ,  an d s h a m e ;  M r s .  M a r r o n e r ' s  
g r i e f ,  p i t y ,  w i s d o m ,  a n d  s t r e n g t h  o f  c h a r a c t e r ;  a n d  M r . 
M a r r o n e r ' s h y p o c r i s y  an d d e c e i t fu l n e s s  i n  h i s s e l fi s h 
un c o n c e r n f o r t h e  c o n s e qu e nc e s  o f h i s  b e h av i o r . T h i s  
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st o r y  o f  o n e  m a n ' s  s e x u a l  c o n qu e s t a l l o w s  t h e  r e a d e r  t o  
s e e  p a s t t h e m an ' s  vi c to r y t o  t h e  hea r ta c he h e  b r i n g s  to 
t h e  t w o w o m e n ,  t h e c h i l d ,  a n d h i m s e l f .  T h i s i s  a l s o  a 
l o v e  s t o r y ,  fo r M r s .  M a r r o ne r ' s  m a t e r n a l  l o v e  e m b r ac e s  
b o t h  G e r t a  a n d  M r . M a r r o n e r ' s i l l e gi t i m a t e  i n f a n t  i n  
s h a r p c o n t ra s t t o  M r • M a r r o n  e r ' s s e x u  a 1 " 1 o v e "  w h i c h 
ca u se s  h i m  t o  u s e  Ge rta , t h e n  t o  t u rn h i s b ac k  o n  he r an d 
h i s c h i l d .  T h e  d i s t o rt e d  a n d d e l i g h t fu l t w i s t  h e r e  i s  
t h a t t h e t w o  w o m e n j o i n f o r c e s a ga i n s t  t h e  m a n .  
M ar r on e r  i s  a q u e e n a m o ng he ro i n e s :  
M r s .  
A n d  t h e n ,  s w e e p i n g  o v e r b o t h h e r f e e l i n g s  f o r h e r -
s e l f , t h e  w i f e ,  a n d  G e r t a , hi s v i c t i m , c a m e  a n e w 
fl o o d ,  w h ic h l i t e r a l l y  l i f t ed he r to  h e r  f e e t. S he 
r o s e  a n d  w a l k e d ,  h e r  h e a d  h e l d  h i g h . " T hi s i s  t h e 
s i n  o f  ma n a ga in s t  wo m a n , " s h e  s a i d .  "T h e  o f fe nse  
i s  a ga i n st w o ma nh o o d .  A ga i n st m o t he r h o o d .  A ga i n s t  
- - t h e  c h i l d . "  ( L an e 9 4 ) 
W h e n M r .  M a r ro n e r  r e t ur n s  f ro m  E ur o p e , h e  f in d s  t h e  b ou s e  
" c l e an ,  i n  p e r f e c t  o rd e r , w h o l l y  v a c a n t "  ( 9 4 ) .  F i n a l l Y  
l o c a t i n g  h i s  w i f e a f t e r  m o n t h s o f  s e a r c h i n g ,  h e  f i n d s  
t h a t  s h e  h a s  r e s u m e d t h e u s e o f  he r m a i d e n  n a m e  a n d  i s  
o n c e m o r e  p u r s u i n g  a t e a c h i n g c a r e e r .  T h e  t w o w o m e n  
c o m e i n t o  t h e r o o m  t o g e t h e r  t o  m e e t  h i m ,  G e r t a  " l i k e  a 
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t a l l  M a d o n n a ,  b e a r i n g a b a b y  i n  h e r a r m s " an d l o o k i n g  
ado ri ng ly a t  M r s .  M a r r o ne r ,  and h i s  w i fe , " c a l m , s t ea d y ,  
de f in i t el y im p e rs on al ,  n o t h i n g  b ut a cl e ar pal l o r  t o  hi n t  
o r  i n n e r  s t r e s s " ( 9 6 ) .  "A n d  t h e w o m a n  w h o  h a d  b e e n h i s 
w i f e aske d qu i e tl y :  ' W h a t h av e  y o u  t o  s ay t o  u s ? ' "  ( 9 7 ) ; 
G i l m a n  i n  e s s e n c e  a l w ay s a s k s  t h at q u e s t i o n o f t h e 
pat r i a r ch y .  
W h i l e h e r  w r i t in g  o f t e n  d o e s  rel y u p o n  " w it , cl e v e r  
t u r n s  o f  p h r a s e ,  a n d i d e a s "  r a t h e r t h a n u p o n " r h y t h m o r  
a e s t h e t i c  e x p r e s s i o n" a s  D e g l e r  c h a r g e s ,  c o n t r a r y  t o  
D e g l e r ' s  a s s e s s m e nt , i t  i s  o f t e n i m a g i n a t i v e ,  a n d  t h e 
w i t ,  c l e v e r  t u r n s  o f  p h r a s e , a n d  r a d i c a l i d e a s  m a k e  i t  
m o st ly e n j o y ab l e re a d i ng .  I f  a d ol e s c en t  g i r l s  a n d  t e e ns 
o f  t hi s  c e n t u r y  w e r e i n t r o d u c e d t o  h e r  w o r k ,  t h e y m i g h t  
fi n d  a hea l t hy b al an c e - - a co un t e r po i nt - - to o ff s et Ho l ly­
w o o d ' s  e x c e s s i ve p o r t r a ya l  o f  t h e m a l e o b s e s s i o n  w i t h  
l o ve  and w a r . I n  " Tu r ne d , "  a l i t t l e g e m  o f  i t s o w n  k in d ,  
d i s t o r t i o n s a n d r ev e r s a l s c o m b i n e  t o  c r e a t e  a p o w e r fu l  
e f fe c t  o n  t h e  r e a d e r .  T h e m a n w i t h  h i s  e m p t y  h o u s e  an d 
e m p t y  h e a r t  u l t i m a t e l y  f a c e s  t h e  un i t e d  p o w e r  o f  t h e s e 
f e m a l e s  h e  h a s w r o n g e d an d i s  fo r c e d  t o  r e c o g n i z e  h i s  
ow n im p o t en c e ,  h i s  p ow e r l e s sn e s s ,  t o al t e r  th e 
o f  h i s  w r o n gd o i n g. 
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r e s u l t s  
S o m e t i m e s  G i l m a n c o u n t e r p o i n t s t h e i d y l l i c  n o t i o n  
p r e v a l e n t  i n  s o  m u c h  f i c t i o n  t h a t  l o v e an d m a r ri a g e 
a : 1 t o m a t i ca l l y  b r in g  h a p pi n e s s  w i t h a s to ry a b o u t a m a r-
r i a g e  w h i c h  r e f ut e s  t h a t  i d e a .  I n  " M a k i n g a C h an g e "  
F ra n k a n d J u l i a 3 e n u i n e l y  l o v e e a c h  o t h e r , b u t l o v e  i s  
no t e no ug h  fo r h a pp i n e s s . T h is y oung m o t he r c a nn o t  co p e  
w i t h  h e r b a b y  a n d f i n a l l y  a t t e m p t s  s u i c i d e  b u t i s  s a v e d 
j u s t  i n  t i m e  b y  h e r u n d e r s t a n d i n g m o t h e r - i n - l a w .  T h e 
t w o  w o m e n  d e ci d e  t h a t  Ju l i a w i l l  r e t ur n t o  t ea c hi n g m u si c 
a s  s h e d i d  b e f o r e m a r r i a g e  a n d t h a t  F r a nk ' s m o t he r  w i l l  
o p e n  a " b a b y - g a rd e n" o n  t h e  r o o f  t o  c a r e f o r t h e i r  b a b y 
a n d  fi f t e e n o t h e r s . U n l i k e t h o s e  c h a r a c t e r s i n  s t o r i e s  
w h o l iv e  h a p pi l y  e v e r  af t e r  s i m p l y b ec au s e  t h e  b o y  w i n s  
t h e  g i r l ,  t h e s e  c h a r a c t e r s  l i v e h a p p i l y e v e r  a f t e r  b e ­
c a u s e  bo t h  w o m e n  t h r i v e  f i n a n c i a l l y ,  p h y s i c a l l y ,  a n d 
e m o t i o n a l l y a s  t h e y  a r e  p a i d f o r d o i ng w o r k t h e y  e n j o y 
an d  a r e  fi t t ed f o r ;  F r a nk i s  h a p py b e c au s e  h i s  h o m e ru ns  
s m o o t h l y a n d q u i e t l y an d h i s w i f e i s  h e r s e l f  o n c e  m o r e ; 
a n d  t h e  b ab y  i s  hap p y  b e c a u se h e  is b ei n g c a r ed f o r  in a 
s o c i a l  e n v i r o n m e n t  b y  so m e o n e  w h o i s  r e a l l y  s u i t e d  f o r  
t h e t a sk .  
W o m an ' s  a b il i t y  t o  sup p o rt h e r s e l f i s  a l s o  d ep ic t ed 
i n  " A n  H o ne st W o m a n . "  M r s .  M a i n ,  w h o  h a d b e en " r u i n e d" 
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ye a r s b e fo re an d ab an d o n e d ,  re a r s h e r d au g h t e r  a l on e  a n d  
m a na g e s  to  d o  qu it e  we  1 1  fi n a n c i a ll y a s  t h e  r e sp e c t ab l e 
o w n e r o f  a h o t e l .  A n n J .  L a n e  a p t l y  d e s c r i b e s h e r  a s  
" G i l m an ' s  an s w e r  to Na t h a n i e l  H a w t hor n e , " a f a l l e n H e s te r 
P ry n ne w h o  " g e t s  u p "  ( xxi ) .  T he m an w h o  h a d  de c e i ve d  h e r  
y e a r s  e a r l ie r r e t u r n s  d o w n a n d o u t  b u t  w i t h  t h e  s m u g  
c e rt a i nt y  t h at t h i s  wo m an w h o  had  lo ve d h i m  s o  p a s s i on ­
a t e l y  w i l l  n o w  w e l c o m e  h i m a n d  h i s  o f f e r  o f  m a r r i a g e .  
Af t e r a l l ,  i s n ' t  t ha t  w h at e v e ry w o m a n w a n t s ?  T h e  r ea d e r  
f e el s ,  a l o n g w i t h M r s .  M a in ,  a s e ns e  o f  s a t is f ac t i o n  a s  
s he r e j e c t s  h i s  b e l a t e d p ro p o sa l .  H e  t h r e a t e n s  t o  e x p o s e 
h e r ,  b u t  t h e t o w n s p e o p l e  a l r e ad y  k n o w h e r  fo r w h a t  s h e  
t r u l y  i s  b e c a u s e  o f  t h e  e x e m p l a r y  l i f e s h e h a s  l i v e d  
b e f o r e  th e m .  M r .  M a i n  th e n  le av e s  for pa r t s  S o u t h. T h is 
s to r y  re f u t e s  t h e i d e a s  t h a t  a w o ma n  m u st h av e a ma n i n  
o rd e r  t o  b e  s u c c e s s f u l i n  l i f e  a n d  t h a t  d o m e s t i c a nd 
ma r i t a l  fe 1 i c i  ty s h o u l d  b e  e v e r y  wo man ' s hi g he s t  a m  b i ­
ti o n .  
A d i f f e r en t  ty p e o f  m a le wr o n gd o in g  i s  p or t r a ye d i n  
" T h e  Ye l lo w  W a l l p ap e r , "  a sto ry w hi c h  m o s t  c ri t i c s  a gr e e  
h a s  l i te ra r y  m e ri t  a s  we l l  a s  d i d a c t i c  ut i l i t y . F o r  al l 
h e r p r o t e s t a t i o n s  t h a t  t h i s  s t o r y  i s  " n o  m o re ' l i t e r a ­
t u r e ' " t h a n  h e r o t h e r  w o r k  ( .b i.Y! .n.B 1 2 1 ) ,  i t  f u l f i l l s  t h e  
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r e qu i rem e n t s  e x p e c t ed  of " go od "  l i t e ra tu r e :  the e f f e c t 
m o v e s t h e  r e a d e r ;  t h e  p l o t  i s  c o g e n t l y  p r e s e n t e d  a nd 
m o ve s  al o ng s y s t e m a t i c al l y  b u t s u sp e n se f u l l y ;  t h e  c h a r a c ­
t e r s  s ee m  re al an d p l au s ib l e ;  an d a s  B e rm an n o t e s ,  
T he s to r y ' s  r i c hn e s s li e s  in i t a  abi l i t y  t o  y i e l d 
mul t i p l e  m e an i ng s an d p o i n t s  o f  v i e w - - p s y c h o l o g ic a l ,  
s o c i o l o g i c a l , h i s t o r i c a l .  T h e  h o u s e h a s r i c h s y m ­
b o l i c m e a n i n g s • • • •  t h e d o m e s t i c i m p r i s o n m e n t  o f  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  w o m e n ,  t h e  m a d n e s s  o f  t h e  
M i t c he l l  r e s t  c u r e , t he i so l a t i on o f  r u r a l  A m e ri c a ,  
th e r e p r e s si on o f  t h e  b o d y .  ( 5 4 )  
G i l m a n  a l s o  u t i li z e s  so m e  s o p h is ti c a t e d  l i t e r ar y  d e vi c e s , 
p a r t ic u la r l y h e r inv o lv e d  e m p l o y m e n t  of d o u b l i ng , w h i c h  
re c e i v e s e x t e n s iv e  t r e a t m e n t  i n  t h i s  st u d y ,  an d h e r 
e f f e c t i ve u s e  of t h e  na r ra t i ve vo i c e , w h i c h  i s  di s c u s s e d  
in  t h e  f o l l o wi ng c ha p t e r .  
I n  t h i s  s t o r y G i l m a n i n t ro d u c e s  a w o m a n w h o  i s  
e v e n t u a l l y d r iv e n m a d  b y  a w e l l - m e a n i n g  b u t t y r a n n i c a l  
hu s b a n d w h o  i n s i s t s  a n d  b e l i e v e s  t h a t  h e  k n o w s b e t t e r  
t h a n s h e w h a t i s  g o o d  f o r  h e r . I n  r e l a t i n g t h e  s t o r y 
w i th it s pe r h a p s ex a g g e ra t ed c o n se qu e n c e s , G i l m an " t ra n s ­
l a t e s  t h e g e n e r a l  i n t o  t h e  p a r t i c u l a r , " h o p i n g t h a t  h e r 
re ad e r s w o ul d  g en e r a l i z e  ab o ut th e t rea t m e nt of a l l  w o m e n 
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a t  t h e  han d s  o f  se e m i n g l y o m n i p o t e n t  hu s b an d s , f a th e r s ,  
a n d  b r o t h e r s . P e r h a p s m o s t o f  t h e s e  w o m e n  w e r e  n o t  
r e a c t i n g  q u i t e  s o  r a d i c a l l y  a g a in s t  t h e i r  r e s t r i c t e d 
l i v e s ,  b u t  m a n y  o f  t he m w e r e l i v i n g  l iv e s o f  qu i e t  d e s ­
p e ra t i o n . A l t h o u gh c r i t i c s t e n d  t o  s t re s s  i t s a u t o b i o ­
g r a p h ic a l  a s p e c t s ,  t h i s  s t o r y t r a n s c en d s a u t o b i o g r a p h y .  
A s  G a ry Sc ha r n hor st s tr e s se s : "H e r  f i c t i o n wa s au to b i o -
g r a p h i c a l ly m o o r e d ,  t h o u g h  i t  w a s  b Y  n o  m e an s  l i t e r a l  
a u t o b i o g r a p h y "  ( 1 4 ) .  I n s t e a d , G i l m a n  a t t e m p t e d t o  p o r ­
t r a y  i n  h e r  f i c t i o n t h e  l i f e  o f  a l a r g e  s e g m e n t  o f  t h e 
p o pu l a t i on m u c h in t he w a y  t h a t  G e o r g e  E li o t  d ef in e d  th e 
f u nc t i o n o f  a rt :  
A r t i s  t h e n e a r e s t th i n g  t o  l i f e ;  i t  i s  a m o d e o f  
a mp l i f y i n g  e x p e r i e n c e an d e x te n d i n g  our c o n t a c t  w i t h  
o u r f e l l o w - m e n  b e Y o n d t h e b o u n d s  of o ur p e r s o n a l  
l o t .  A l l  t he m o r e s a c r e d  i s  t h e t a s k  o f  t h e  a r t i s t  
w h e n  h e  un de r ta k e s  t o  p a in t  th e l i f e  o f  th e P e o p l e"  
( 6 1 0 ) .  
B y  p a i n t i n g  t h e  l i f e o f  t h e p e o p l e a s  s h e  p e r c e i v e d i t ,  
G i l m a n h o p e d  t o  b r i n g  ab o u t t he c h an g e s  t h a t  s h e f e l t  
w e r e  n e c e s s a r y i f  w o m e n  w e r e t o  t ak e t h e i r  r i g h t f u l  
p l a c e s  a l o ng si d e  m e n  in  t h e w o r l d .  O n l y  t h e n , s h e  fe l t , 
w o ul d  e i t h e r m e n o r  w o m e n  e n j o y  fu l l ,  r i c h ,  u n b l i g h t e d  
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l i v e s .  I n  a t  l e a s t o n e s t o r y , " T he Y e l l o w  W a l l p a p e r , " 
s he em p ha si ze d  he r b e l i e f s b y  po r t ra y i ng h e r h e r o i n e a s  a 
g r o t e s qu e , a t a c t i c  d e s i g n ed t o  s h o c k  t h e b l i n d  i n t o 
s e e i n g  a n d t h e  d e a f  i n t o  h e a r i ng he r m e s s a g e . G i l m a n ' s 
g r o t e s qu e  h e r o i n e  i s  o b s e r v e d  i n  t h e  fo l l o w i n g  c h a p t e r  
whi c h  b eg i ns a s t ud y  o f  " Th e  Ye l l o w  W a l l p a p e r" w i t h i n  t he 
c o nf i n es of  t h e  g o th i c  gen r e .  
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CH A P T E R  I I I  
" T H E  Y E L L O W W A L L PA P E R " AN D T H E  F E M A L E  GO T H I C : 
T HE MY S T E R Y  A N D  T H E  G R O T E S Q U E  
"I t s e e m e d , s ir ,  a wo m an ,  t al l an d l a r ge , w i t h  t h i ck 
a n d d a r k  h a i r  h a n g i n g  l o n g  d o w n  h e r  b a c k . I k n o w  
n o t  w h a t  d r e s s  s h e h a d  o n :  i t  w a s w h i t e  a n d  
s t r a i g h t ;  b ut w h e t h e r go w n ,  s h e e t ,  o r  s h r o u d ,  I 
c a n n o t  t e l l • • • •  B u t  p r e s e nt l y  s h e  t o o k  m y  v e i l 
f r o m  i t s p l a c e : s h e h e l d  i t  u p , g a z e d a t  i t  l o n g ,  
a n d  t h e n ,  s h e  t h re w  i t  ov e r  h e r  o w n h e a d ,  an d tu r ne d  
t o  t h e  mi r r or .  " 
" · • •  o h ,  s i r , I n e v e r s a w a f a c e  l ik e  i t ! 
a d is c o l o u r e d  f ac e - - i t  w a s  a s a va ge f a c e . " 
I t  w a s  
"S i r , i t  r e m ov e d  m y  v e i l  f r om i t s g a u n t h e a d ,  r e n t 
i t  i n  t w o p a r t s ,  a n d  f l i n g i n g  b o t h  o n  t h e  f l o o r ,  
t ra mp l e d  on  t h em . " 
- - - Ch a r l o t t e  B ro n t e  
W h e n  11 T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r "  w a s p ub l i s h e d  i n  1 8 9 2 ,  
i t  w a s r e c e i v e d  a s  a s t o r y i n  t h e g o t h i c  t r a d i t i o n  o f  P o e  
w i t h i t s e l e m e n t s  o f  m y s t e r y , h o r r or , t e r r o r ,  a n d i t s 
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d a m s el i n  di s t re s s i m m u re d  w i t hi n  a s p a c i o u s  o l d  h ou s e on 
a n e g l e c t e d c o un t ry e s t a t e . T o d a y  r e a d e r s  s t i l l  e n j o y 
t h e s t o r y ' s g o t h i c  e l e m e n t s ,  a n d  a s  p s y c h o l o gy u n f o l d s  
s e c re t s  o f  t he n i n e t e ent h - c en t u ry w o m an ' s  p sy c he , t w en ­
t i e t h- ce n t u ry r e ad e r s di s c o v e r mo r e  la y e r s  o f  m ea n i n g  i n  
t h e s t o r y t h a n  i t s c o n t e m po r a r i e s  p o s s i b l y  d r e a m e d  o f . 
P e r h a p s  w o m e n  h a v e  i n t u i t e d t h e m e a n i n g s  w i t h i n  t h e  
g o t h i c a l l  a l o n g ,  f o r  t h e y  h a v e b e e n  i t s  p r i n c i p a l 
r ea d e r s a n d  w r i te rs .  T o  w o m e n t he s t or ie s a r e  m or e  t h a n  
m e r e t h r i l l e r s ,  f o r  t h e c en t r a l p e r s o n  i n  t h e s t o r y a n d  
t h e o n e  a t  r i s k  i s  u s ua l l y  a w o m a n  w h o  r e s p o n d s  t o  h e r 
dan g e r  w it h  fo rt it u d e  a n d  de co r u m .  C r i t i c s  to d ay re c o g­
n i z e  t h a t  f e a r  i n  t h e  g o t h i c  h i d e s  a n d  d i s g u i s e s t h e 
f e m a l e ' s d e e p a n ge r an d r e s e n t me n t  at h e r  p re d et e r m i n e d  
r o l e s  w i t h i n  s o c i e t y  a n d  t h a t  t h e  go t h i c h e r oi n e ' s  
g r e a t e st unc e rt a i n t y d e r i v e s f r o m  t he d i f f i c u l t y o f  r e a l ­
i z i n g  h e r  o w n  s e l f a n d  p r e s e n t i n g  he r s el f s o  t h a t  o t h e r s  
c a n a p p r e c i a t e  h e r w h o l e b e i n g i n  i t s e n t i r e t y ,  n o t  t o  
m e n t i on h e r  i n d i v i d u a l i t y  ( D e L a m o t t e 1 1 ; 9 ) .  I n  " T h e  
Y e l l o w W a l l p a p e r , " Gi l m a n  a d d r e ss e s t h e s e i s s u es - - f e a r , 
a n g e r ,  r e s e n t m e n t , l a c k  o f  i n d i v i d u a l i t y - - b y e x a m i n i n g  
t h e i r  e f f e c t s  o n  o n e  w o m a n ,  t h e  n a r r a t o r o f  h e r s t o r y ,  
w h o  i s  g r a d ua l l y  t r a n s f o r m e d i n t o  a g r o t e s q u e  b y  t h e  
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got h i c  e l e m e n t s  wi t h i n  he r wo r l d . 
T h e g o t h i c  g e n r e  r e p r e s e n t s  a n  o u t g r o w t h o f  t h e  
s en t i m e n t a l  n ov e l ,  s uc h  a s  S a m u e l R i c ha r d s on ' s  ..C.J..ar.!.§.§.e 
H g r J Q �  ( 1 7 4 7 - 1 7 4 8 )  o r  F a n ny B u r n e y ' s  �x� ll�� ( 1 7 7 8 ) .  
U s u a l l y  r e c o g n i z e d  a s  t h e f i r s t  g o t h i c  n o v e l ,  H o r a c e  
W a l p o l e ' s  1 D� ��§�l� _ Qf_�!r���Q ( 1 7 6 4 )  w i t h  i t s a l m o s t 
a l l e g o r i c a l  fi gu r e s i n v o l v e d  i n  f a n t a s t i c f e a t s r e s e m ­
b l i n g  th e m e d i e v a l  p s yc ho m ac hi a  and i t s  i n t ru s i on o f  t h e  
su p e r n at u ra l  i n t o  h u m an s ' l i v e s ,  t h e  got h i c  g e n re e v o lv e d 
t o  i t s  l a t e r  no n - a l l e go r i c a l  fo r m  t h at d e p e n d e d o n  h u m an 
f o r c e s  r a t h e r  t h an t h e s u p e r n a t u r a l  f o r i t s  r e s o l u t i o n . 
T h e  go t h i c  n o v e l  p r e s e n t e d  i t s h o r r o r s t h r o u gh t h e  
w r i t i n g s o f  s u c h  p e o p l e  a s  M o n k  L e w i s  (J'f!.il !f.Ql.l.k 1 7 9 6 ) ,  
C l a ra R e ev e (.I.h!L.Ol.Q._��g1.1�.h-.B�..r.Q.n 1 7 7 7 ) ,  M a ry S h el l e y 
<�r�l.l��E§!��E 1 8 1 8 ) ,  Ma t u r i n < M�lm.Q!b �D�- H��g�r�r 1 8 2 0 ) ,  
E m i l y B r o n t e  ( }l �.!! .b �rj.�_g llil.!.S..b�§ 1 8 4 7 ) , R o b e r t  L e w i s  
S t e v e n s o n C l h�- ��..rgll.B�-..C�§�_ QJ_�r� J � �xll ��9 .Mr� �xg& 
1 8 8 6 ) ,  a n d b y  t h e  e n d  of t h e  n i n e t e e n t h c e n t u r y ,  H e n r y  
J am es ' s (Ib&_l�rE_.Qf ��.il-��r.il� 1 8 9 8 ) ,  t o  na m e  j u s t  a f e w .  
P r o ba b l y  t h e  g o t h i c n ov e l  th a t  i n f l u en c e d  t h e  ge n re m o s t ,  
h o w e v e r ,  w a s A n n  R a d c l i f f e ' s I .h �_ Mx� 1 � r l�.§ .Q f �gQ l Q DQ 
( 1 7 9 4 ) ,  i n w h i c h t h e p e r s e c u t e d  h e r o i n e  E m i l y  f a c e s h e r  
tr i a l s  an d he r p e r s e c u to r s  c o u r a g e ou s l y . 
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E l e m e n t s o f  t h e c l a s s i c s e t t i n g o f  t h e g o t h i c 
r o m a n c e . s e v e r a l  o f  w h i c h  o c c u r  i n  "T h e  Y e l l o w  W a l l p a ­
p e r , " i n v o l v e  a h e r o i n e  n i n a fo r e i gn l a n d - - i n  a r e m o t e  
c a s t l e - - s ur r o un d e d  b y  vi c e an d v i o l e n c e" ( R a d c l i f f e 3 2 9 )  
b r a v e l y  a t t e m p t i n g  t o  l i v e  a n  o r d i n a r y  l i f e u n d e r  q u i t e  
e x t r a o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s. S h e  i s  a n  i n n o c e n t  b u t  
br a ve y o u ng w o m a n  po s s e s s i n g  e xe m p l a ry m o ra l  s t an d a r d s ,  
b e s et o n  a l l  s i d e s  b y  p e r p l e xi t i e s . T h e l ea d i n g  m al e  i s 
u s u a l l y  h e r j a i l e r  t h o u g h  h e  o ft e n  i s  o r  p r e t e n d s  t o  b e  
h e r  g u a r d i a n ,  a n d  i f  t h e o t h e r o c c u p a n t s  f r e q u e n t i n g  
th e ir w o r l d  r e a l i z e the  h e ro i n e ' s  da n g er ,  t he y  a re ei t h e r 
p o we r l e s s  t o  h e l p  h e r  o r  t he y  a r e  p a rt o f  t he c o n s p i ra c y  
a ga i n s t  h e r .  T h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  th e o r d i n a r y a n d t h e 
e x t r a o r d i n a r y  p r o d u c e s  a n  a u r a o f  m y s t e r y a s  t h i s  g e n r e  
p r o b e s  " t h e  d a r k  a s p e c t s  o f  t h e  m i n d " ( M a c An d r e w 3 8 ) . 
M u c h  o f  t h e  m y s t e r y i s  c r e a t e d  b y  t h e  h e r o i n e ' s 
u n c e r t a i n t y  a b o u t w h o  c a n a n d  w h o c a n n o t  b e  t r u s t e d .  
T h e  c o m p l e x  a r c hi t e c t ur e  o f  t he ca st l e  o r  l a r g e ra m b li ng 
h o u s e a i d s  in  t h e  h e r o i n e ' s s e n s e o f  h e l p l e s s n e s s  b e ­
c a u s e ,  a s  G i l b e r t an d G u b a r  h a v e  n o t e d , s h e c a n n o t  s e e m  
t o u n d e r s t a n d t h e  go t h i c  e d i f i c e ' s f l o o r  p l a n  ( 3 3 7 ) ,  a 
m et a p ho r fo r h e r  in a b i l i t y t o  u n d er s t an d t h e i n t r i c a ci e s 
o f  t h e m y s t e r i e s  s u r r o u n d i n g  h e r .  S h e f r e q u e n t l y  l o s e s  
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h e r s e n s e  o f  d i r e c t i o n  a s  s h e  g r o p e s h e r  w a y  t h ro u gh d a r k 
h a l l w a y s o r  su bt e r r an e a n t u nn e l s ,  an d t h e c o n f i n e s  of h e r  
ow n b ed r o o m  r o m e t i m e s  o f f e r in a d e qua t e  p rot e c t i on ,  a s  i n  
t he c as e  o f  A n ne R a d c l i f f e ' s  E m i l y  w h o s e b e d ro o m  c o nt a i n s  
a do o r  l e ad i n g t o  an u n de r gro u n d  t un n e l  w hi c h  m a y o r  m a y  
n o t  l e a d  t o  s a fet y.  S i n c e  i t s  ha n dl e a n d  lo c k  a r e on t h e 
o t h e r  s i d e  o f  t h e d o o r ,  i t  i s  l i t t l e w o n d e r  t h a t t h i s 
h er o i n e f e e l s  mo r e  d i st re s s e d  an d en d a n ge re d at n i gh t  i n  
h e r b e d t h a n  sh e d o e s  a t  a n y o t h e r t i m e .  He l p  u s ua l l y 
a r ri ve s  i n  t h e  fo r m  o f  a t r u s t w o r t hy m a n  w h o  v i n d ic a t e s  
he r hon o r  i f  it  i s i n  qu e s t i o n ,  a n d  i t  f r e qu en tl y i s ,  an d 
w h o  s av e s h e r  p hy s i c al l y  fr o m  t h e c l ut c he s  o f  t h e vi l l a i n 
w h o s e  t r u e  na t u r e  is  e x p o se d .  
T h e  i s o l a t e d  l a n d s ca p e a n d n a t u r e o p e r a t i n g  a s  
p at h e t i c  f a l l a c y s i gn a l  t o  t h e  re a d e r  t h e e m o t i o n s  p r o p e r 
f o r  s p e c i f ic  s c en e s ; s t o r m s  an d f o g s ,  fo r e x a m p l e , m ight 
re p re s e n t  a ng e r  o r  u n c e r t ai n ty ,  a n d  s u ns h i ne mi gh t re p r e­
s e n t  p e a c e  o r  h a p p i n e s s .  P e r v a d i n g t h e  e n t i r e  w o r k ,  
h o w ev e r , i s  a s e n s e o f  i m p e n d i n g  d o o m  a s  t h e  g o t h i c 
e xp l o r e s " th e  t o r m e nt s o f  t he s u b c o n s c i o u s  pr e s s i n g  up o n 
t h e  c o n s c i o u s  m i n d  a n d m a k i n g a p r i s o n  o f  t h e s e l f " 
( M a c A n d r e w  4 8 - 4 9 ) . F e m a l e  w r i t e r s p r o b a b l y c h o s e t h i s  
p a r t i c u l a r g e n r e  b o t h a s  a c a t h a r s i s  t o  r e l i e v e  t h e i r 
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m i n d s  o f  t h e p r e s s ur e s o f  t h e i r  o w n a n d  t h e i r  r e a d e r s '  
d o m e s t i c p r i s o n s  a n d  " a s  a v e h i c l e  f o r  i d e a s  a b o u t  
p s y ch o l o gi c a l  e vi l - - e vi l  n o t  a s  a fo r c e  e x te r io r  t o  m a n,  
b u t  a s a d i s t o r t io n ,  a w a r p i n g  o f  h i s m i n d "  ( M a c A n d r e w  
5 ) ,  a s  d i d  G i l m a n . A n d ,  i n d e e d , t h e  r e a d i n g  p u b l i c  w a s  
o b vi o us l y  f a s c i n ate d b y  i t s  my st e r y  a n d  t e r ro r ,  fo r t h e  
go th i c w a s  a s ta p l e  in t h e  li t e r a ry d i e t  of bo t h  m en a n d  
w o m e n  i n  t he n i n e t e ent h c e n t u r y .  
A l t h o u g h  b o t h  s e x e s w r o t e  a n d  r e a d  g o t h i c  n o v e l s , 
t h e  g e n r e h a s  c o r r e c t l y  c o m e  t o  b e  a s s o c i a t e d  m o r e w it h  
w o m e n ' s w r i t i n g a n d r e a d i n g  t h a n  i t  h a s  w i t h  m e n ' s . I n  
t he t w en t i e t h  c e n t u ry t h e g e n r e i s  s t i l l p o p u l a r  a s  
v a r i o u s d e r i v a t i v e s p r o l i f e r a t e  i n  s u p e r m a r k e t s , d r u g  
s to r e s ,  a n d  a n y w he re e l s e  t h a t  w o m e n t en d  to  s ho p .  W h i l e  
a f e w  o f  t h e  c h a ra c t e r i s t i c s o f  t h e go t h i c  n o v e l h a v e  
c h a n g e d s o m e w h at , t h e m a j o r  t h e m e s  s t i l l c e n t e r  o n  a 
d i s t r e s s e d  b u t  b r a v e  h e r o i n e  w h o  a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e 
w h i c h o f  t h e  t w o  m e n  i n  h e r  l i f e i s  r e a l l y  t o  b e  t r u s t e d , 
a n d  i n  t h e p r o c e s s  s h e e n c o un t e r s  e n t r a p m e n t o f  s o m e  
s o r t .  C r i t i c s  c a n o n l y  s p e c u l a t e  a s  t o  t h e  r e a s o n s  f o r  
w o m e n ' s  i n t e r e s t  i n ,  an d i n  s o m e  c a s e s  p a s s i o n f o r , t h e 
g ot h i c .  L i l l i a n  s. R o b i n s o n  b e l i e v e s t h i s  c o n t i n u e d  
i n t er e s t  i s  d ue to  w o m en ' s  ne ed " t o  r e c e i ve c o n f ir m at i o n ,  
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an d e v e n t u a l l y ,  a f f i r m a t i o n , t h a t  l o v e  r e a l l y i s  w h a t  
m o t i v at e s an d j u st i f i e s  a w o m an ' s  l i f e "  ( 2 2 1 ) .  Mo r e  p r e ­
c i s e l y , h o w e v e r ,  i t  m a y b e  t h a t  t h e y n e e d  c o n f i r m a t i o n  
t h at t he i r " v i c t i m i z at i o n  by  L o ve " ( A d r i en ne R ic h  1 9 )  is  
ju s t i f ie d .  Y e t , t h e  ve r y  fac t t h a t  s o  m an y w o m e n , e s p e ­
c i a l l y h o u s e w i ve s ,  u s e t h e g o t h i c  a s  e s c a p i s t r e a d i n g  
i n d i c a t e s  t h a t  l o v e a l o n e  m ay n o t  b e  e n o u gh t o  s a t i s f y  
t h e b a s i c  h u m a n  n e e d f o r s e l f - fu l f i l l m e n t . T h e  g o t h i c ,  
h ow ev e r , e nc o m p a s s e s  mo r e  th an s o - ca l l e d " t r a s hY "  l i t e r -
a t  u r e . S e r i o u s w r i t e r s s u c h  a s  F l a n n e r y  O ' C o n n o r  a n d 
D or is L e s si n g  h ave a l s o  w r i t t e n  in th i s  ge n re , a n d Ju di t h  
W i l t  o bs erve s t ha t  t h is " c l a ss ic "  got h i c s e r v e s  t o  re ­
s t o r e o r d e r , a n  o b s e r v a t i o n w h i c h  sh e m ak e s  i n  r e s p o n s e  
t o  D .  H .  L a w r e n c e ' s  e x p l a n a t i o n  t h a t  P o e ' s  U s h e r  t wi n s 
w e r e  d o o m e d  b e ca u se t h e y a t te m p t ed to  su b s u me t h e  al t e r  
e g o ,  t o  b e  " o n e t h i n g w i t h  a n o t h e r b e i n g .  E a c h m u s t  
a b i d e  b y  i t s e l f ,  a n d  c o r r e s p o n d  o n l y w i t h i n c e r t a i n  
l i m i t s " ( L a w r e n c e  3 4 4 ) ; f u r t h e r ,  W i l t  o b s e r v e s  t h a t 
" [ c ] l a s s i c  G o t h i c ,  t h e  o r t h o d o x  s u b l i m e ,  b el i e v e s i n  
co r re s p on d en c e ,  b e l ie v e s  i n  l o ve , s t riv es a ga i n s t  l i m i t s "  
( 2 3 ) .  F l e e n o r  d i s t i n g u i s h e s b e t w e e n t h e s e  t w o v a r i a­
t i o n s  o f  go t h i c  by st a t in g  t h at t he fo rm e r  t y p e  m i g ht  b e  
s a i d  to t ra n q ui l i z e  t h e  r ea d e r  w h i l e  th e l a tt e r ,  " r e p r e -
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s e n t i n g  t h e  u n c o n s c i o u s , " r e s t o r e s  t h e r e a d e r  " b y 
re a s s er t i n g  t h e ab s o l u t e "  ( 4 ) .  S i nc e b o t h  va r i at i o n s  o f  
go t h i c ,  t h e s o - c a l l e d  " t ra s h y "  an d t h e  c l a s s i c , w e r e 
p op u l a r  w .i t h wom en d u r in g t h e e i gh t e en t h  an d n i ne t e e nt h  
c e n t u r i e s  a n d  c o n t i n u e s o  t o d a y , s o m e b a s i c a n d c o m m o n  
e l e m e n t s  o p e ra t ion al w i t hi n  t he ge n re a n d  w it h i n  w o m en ' s  
p s y c h e s  m u s t  b e  t h e  r e s p o n s i b l e s t i m u l u s  o r  s t i m u l i .  
Gi l m an ' s a s t u t e  o bs e rv at i o n s  a b o u t  t h e s p a c e  w h ic h w o m e n  
o c cu p y in so c i e t y a r e  pe rt i n e n t , fo r al t h o u g h  G il m an di d 
no t s p e c i f i c a l l y  s t a t e  t h a t  w o m e n  a c t u a l l y  o c c u p y  a 
g o t h i c  s p a c e  w i th in s o c i e t y ,  h e r w o rk s i m p l y  a s  m u c h , a s , 
fo r e x a m p l e , t h e mu l t i p l e  w o m e n  i m p r i s o n e d  w i t h i n  t h e 
y e l l o w w a l l p ap e r .  
G i l m an on c e  n o t e d  t h a t  o n e  r e s u l t o f  m ale  d o m i n an c e 
o v e r  w o m a n  f o r c e s h e r t o  o c c u p y t he " p l a c e  o f  a p r e p o -
si t i on  in re l a t i o n  t o  m a n .  S h e h a s  b e en c o n s i d e re d  a b o v e 
h i m  o r b e l o w  h i m ,  b e f o r e h i m ,  b e h i n d  h i m ,  b e s i d e  h i m , a 
w ho l l y  r e l a t i v e  e x i s t e n c e - - ' S y n de y' s s i s t e r , ' ' P e m b ro k e ' s 
m o t he r ' - - b ut ne v e r  b y  a n y  c h an c e  Sy d ne y  o r  P e m bro ke he r -
se l f" W o m a n ' s  p r e p o s i t i o n a l  p o s i -
t i o n  i n  t h e  w o r l d i s  fa i r l y  o b v i o u s l y  o n e m a j o r f a c t o r  
of t e n p u s h i n g  h e r int o g o t h i c  s i t u at i on s  b o t h i n  li t e ra-
t u r e a n d i n  r e a l  l i f e .  V i r g i n i a W o o l f  d e c l a r e d  t h a t  a 
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w o m a n  n e e d s  a r o o m  o f  h e r o w n ; t o o o f t e n , t h o u g h ,  w o m e n ' s 
r o o m s  c o m e  f u r n i s h ed  w i t h  m et a ph o r i c a l  y e l l o w w al l p a p e r .  
C o n s i d e r ,  fo r e x a m p l e ,  A n t i go n e ' s  c a v e , D a n a e ' s  b r o n z e 
to w e r ,  S h a k e s p e a r e a n d  F l e t c h e r 's j a i l e r ' s d au g h t e r ' s  
c o nf in e s ,  R a dc l i ffe 's  E m i l y ' s  u n s e c u r e d  r o o m , Le s si n g 's 
p r o t a g o n i s t ' s  R o o m  2 1 9 ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  G i l m a n ' s n a r r a ­
t o r ' s  u p s t a i r s  n u r s e r y r o o m .  T h e a d a g e  t h a t  t r u t h i s  
s o m e t i m e s  st r a n g e r  t ha n  fi c t i o n g ai n s  c re de n c e ,  g i v e n  t h e  
ph en o m e n o n  o f  t he ch r o ni c  i nval i d i s m  of s o  m an y  t al en t e d  
wo m e n  i n  t he n i n et e ent h c en t u r y .  F l o  r en e e  N i g h t i n g al e , 
fo r e x a m p l e ,  ca m e h o m e f r o m  t h e  t ra g i c an d fu t i l e  w a r  in  
t h e  C r i m e a  w h e r e s h e ha d i n v e nt e d  nu r s i n g  a n d t o o k  to  h e r  
b ed f o r  t w e nt y- f i v e  ye ar s ;  a n d  A l i c e J a m e s , a w r i t e r  who 
l i ve d i n  t he s ha d o w  o f  h e r fa m o u s  b r o t he r s ,  w a s a n  i n v a­
l i d , a s  w a s E l i z a b e t h  B a r r e t t be fo r e R o b e r t  B r o w n i n g  
re s c u e d  h e r  f r o m h e r t y r a n n i c a l  f a t h e r .  T he s e w o m e n ,  
G i l m a n  in cl u ded , we r e  l i te r al l y  o r  f i gur a t i ve l y i m p r i ­
s o n e d  i n  a g o t h i c  s p a c e  o f  o n e  s o r t  o r  a n o t h e r .  T h e 
d i a gn o s i s  a n d  p r ogn o si s  h a d  a s e l f- fu l f il l i n g  ef f e c t . No 
do u bt t h e g ot hi c in a l l  i t s fo r m s  i s  p o pu l a r  b e c a us e  i ts 
r e a d e r s  l .i v e  in the i r  o w n  p r i v a te i m p r i s o n m e n t s  a n d ,  a s  
R o b i n s on s p e c u l at e s ,  n e e d a j u st i fi c a t i on fo r t he i r  p a s t  
l i v e s a n d  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  p e r -
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c e ive th e m se l v e s  o n l y  in t h ei r rel a ti o n a l  p o si t i on s  a n d  
n o t  a s  i n di v i du a l s. 
I n  h e r b o o k  e n t i t l e d I b �-l�mA 1§ _Q g t h ! � . J u l i a n n  
F l e e n o r  g i v e s a n  
w o m e n' s go th i c :  
e x c e l l e n t  s u m m a r y  d e s c r i p t i o n  o f  
I t  i s  e s s e n t i a l l y  f o r m l e s s ,  e x c e p t  a s  a q u e s t ;  i t  
u s e s  t he t ra d i t i on a l s p a t ia l s ym b o l i s m  o f  t h e r u i ne d  
c a s t l e  o r  a n  e n c l o s e d  r o o m  t o  s y m b o l i z e  b o t h  t h e  
c ul t u re an d t h e he ro i n e ; a s  a p sy c h o l og i c al fo r m , i t  
p r ov o k e s  v ar i o u s  fe e l i n g s  o f  t e r ro r ,  a n g e r ,  a w e , an d 
so m e t i m e s s e l f- f e a r  an d s e l f - d i s g u s t  d i re c t ed to w ar d  
t h e f e m a l e  r o l e , f e m a l e s e x u a l i t y , f e m a l e  
p h y s i. o lo gy ,  an d p ro c re at i o n ; a n d  i t  f re q u en t l y u s e s  
a na r ra t i ve for m w h i c h  q u e s t i on s t h e  v a li di t y  o f  th e 
n a r r a t i v e  i ts e l f . I t  r e f l e c t s  a p a t r i a r c h a l  p a r a ­
d i g m t h a t  w o m e n  a r e  m o t h e r l e s s ,  y e t  f a t h e r e d , a n d  
t h a t  w o m en a re d e fe c t i v e  b e c aus e t h e y  a r e  n o t  m al e s .  
( 1 5  ) 
"T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r " f u l f i l l s  e a c h o f  F l e e n o r ' s  f i v e 
p o i n t s  t o  q u a l i f y  i t  a s  an e xa m p l e o f  t he F e m a l e G o t h ic , 
and i n  th :i.s c h a p t er a n d  t h e  n e xt F le e n o r ' s  de f in i t ion of 
F e m a l e  G o t h i c  w i l l b e  u s e d  a s  a l o o s e f r a m e w o rk t o  d i s ­
c u s s  "T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r " a s  an exa mp l e  of t h a t  ge n r e. 
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T h e  u n n a m e d  he r o i n e  i n  t h e  s t o ry o c c u p i e s ,  n o t  a t  
a l l w i l l i n g l y ,  an u p s t a i r s  r o o m p a p e r e d  w i t h h i d e o u s  
y e l l o w  w a l l p a p e r ,  a r o o m  t h a t  s h e  t h i n k s o n c e  s e r v e d  a s  a 
nu rs e ry ,  fo r t h e  w in do w s  a r e b a r re d  a n d  "t he r e  a r e r i n g s  
a n d  t h i n g E� in t h e  w a l l s "  ( G i l m a n " T YW " 1 2 ) .  T hi s  ro om i s 
si t u a t e d  w i t h i n  i s o l a t e d " a n c e s t r a l  h a l l s , " " [ a ] c o l o ­
ni a l  ma n s i. o n ,  a h e r e d i t ary e s t a t e "  ( 9 ) ;  t h e  he r o in e  wo u l d  
lik e t o  ca l l  i t "a  h a un t e d  h o us e ,  an d re a c h  t h e  h ei g h t  o f  
rom an t i c f el i c i t y - - b ut t h a t  w o u l d  b e  a s k i n g  t o o m u ch o f  
f a t e ! "  ( 9 ) .  I t  w o u l d a l s o  b e  a s k i n g  t o o  m u c h o f  J o h n t o  
al l o w  s uc h  n o n se n s e ,  for h e  " is pr a c t i c a l  in the  ext r e m e "  
a n d  " s c o f f s  o p e n l y  a t  a n y t a l k  o f  t h i n g s  no t t o  b e  fe l t  
a n d  s e e n  a n d  p u t  d o w n  i n  f i g u r es "  ( 9 ) . S i n c e  s h e h a s  
a l e r t e d  r e a d e r s  t o  t h e fa c t  t h a t  t h e r e i s  " s o m et h i n g 
q u e e r " a b o u t  t h e h o u s e ,  a n d  s i n c e J o h n  l a u gh s  a t  h e r 
o p i n i o n  ( 9 ) ,  t h e  r e a d e r  s u s p e c t s  t h a t f u rt h e r  d e v e l o p ­
m e n t s  w i l l  p r ov e  h e r t o  b e  r i gh t .  L i k e  t h e t r a d i t i o n a l  
go t h ic s t<> ry ,  t he l a n d sc a p i n g  su r r o u n d i n g  Gi l m an ' s v e r­
s i o n  o f  t h e  c a s t l e  a d d s  t o  i t s  m y s t e ry a n d  s e n s e o f  
i s o l a t i o n : 
T h e m o s t  b e a u t i f u l  p l a c e !  I t 
st an d i n g w e l l  b a ck f r o m  t h e ro a d , 
f r o m t h e  v i l l a g e . I t  m ak e s m e  
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i s  q u i t e  a l o n e ,  
q u i t e  t h r e e  mi l e s 
t h i n k  o f  E n g l i s h  
p l a c e s  th at yo u re a d  a b ou t ,  fo r t h e r e a r e  h ed ge s  a n d  
w a l l s  a n d  g a t e s  t h a t  l o c k ,  an d l o t s  o f  s e p a r a t e 
l i t tl e  hou s es f o r  th e ga r d e n e rs a n d  p e o p l e .  ( 1 1 )  
T he ga rd e n  i ts e l f i s  d e s c r i be d  a s  " l ar ge a n d  s h a d y ,  fu l l  
o f  b o x - b o rd e r e d  p a t h s ,  a n d  l i n e d  w i t h  l o n g  gra pe - c ov e r e d 
a r b o r s  w i t h  s e a t s u n d e r  t h e m " ( 1 1 ) . T o  t h i s p e a c e f u l 
s c e ne i s  a d d e d a n  e l e m e n t o f  d e c a y  a nd m y s t e r y :  t h e 
gre e nh o us H s  a r e  n o w  b r ok e n ,  a n d  " l eg a l  t r ou bl e "  b et w e e n  
" h e i r s  a n d c o h e i r s " h a s  r e s ul t e d  i n  t h e h o u s e  r e m a i n i n g  
" e m p t y  f o r y e a r s "  ( 1 1 ) .  T h e n a r r a t o r  r e g r e t s  t h i s  e x ­
p l a n a t i on f o r t h e  h o u s e  h a v i n g  b e en e m p t y  f o r  s o  lon g ,  a s  
i t  " s po i l s  [ h e r ] g h o s t l i ne s s" ( 1 1 ) , b u t t h e r ea d er s e ns es 
a g o t hi c  m ys t er i o u s n e s s w i t hin t h e  env ir o n s  of the ho u s e 
a n d  i t s  p re m i s e s .  T h e  n ar ra to r  h a st e n s  to  d e c la r e  in  t he 
n e x t  b r e a t h ,  "I  d o n ' t  c a r e - - t h e r e  i s  s o m e t h i n g  s t r a n g e  
a b o u t  t h e h o u s e - - I  c a n  f e e 1 it " ( 1 1 ) , a n d o n c e a g a i  n 
g o t h i c  m y s t e r i o u s n e s s w h e t s  t h e  r e a d e r ' s  a p p e t i t e  f o r  
fu r t he r d e t a i l s .  F urt he r m o re ,  J o h n '  s p ro c 1 a m  a t  i o n t ha t  
w ha t  s h e a c tu a l l y  f e e l s  i s  a "g.r.£l.Y.S.h.t " a s  h e  e m p h at i ca l l y  
c l o s e s  t h e  w i n d o w  f a i l s  t o  c o n v i n c e  t h e r e a d e r  t h a t  
t h e r e  i s n o  m y s t e r y .  Q u i t e  t h e  co n t r a r y ,  i n  f a c t , f o r  
t h i s  a c t i o n  d i r e c t s  t h e r e a d e r ' s a t t e n t i o n n1 0 r e  c l o s e l y  
t o  J o h n ' s c h a r a c t e r a n d i n t e n t i o n s. 
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T h e  n a r r a t o r ' s  e a r l i e r  s t a t e m e n t s c o n c e r n i n g  J o h n  
t h e n  b e g i n  t o  t ak e o n  m o r e  s i n i s t e r c o n n o t a t i o n s : t h i  s 
pra c t i ca l  p h ys i c i an- h u s b a n d , l o v i n g  gu a r d i a n of h i s  i l l 
w i f e ,  l a u g h s  at h e r  i d e a s ,  f o r b i d s  h e r t o  w o r k ,  t e l l s 
e v e r y o n e s h e  i s  n o t  r e a l l y  i l l  b u t s u f f e r s o n l y  f r o m  
" t e m p o r a r y n e r v o u s  d e p r e s s i o n - - a  s l i g h t  h y s t e r i c a l 
t e n d e n c y " ( 1 0 ) ,  an d a p p e a r s t o  a c t  t o  d e p r i v e  h e r  o f  
i n d ep e n d e: n t t h o u g h t .  H e  m a y ,  t h e n ,  b e  a l o v i ng h u s b an d 
o r  h e  m a y  b e  a g o t h i c  v i l l a i n ;  
t r a t i o n s  m a y f r e e  h e r  o r  t h e y  
h i s  s o l i c i t o u s m i n i s ­
m a y e n t r a p  h e r .  T h e 
l i n e s f o l l o w i n g  t h e  w i n d o w - c l o si n g s c e n e e x p r e s s t h e  
n ar ra t o r ' s  an ge r at J o h n  a n d  he r s e n s i t iv i t y  " d ue to t h i s  
n e r v o u s  � o n d i t i o n" ( 1 1 ) .  H e r  i n f o r m a t i o n t h a t  J o h n  
s t r e s s e s a " p r o p e r s e l f - c o n t r o l "  w h i c h  m a k e s h e r " v e r y  
t i re d "  a nd t h a t  p art o f  t h i s  s e l f - co n t ro l  m e an s  r e fu s i n g  
" t o t h i n k  a b o u t  [ h e r ]  c o n d i t i o n " ( 1 0 ) o n l y  a d d  t o  
t h e  m y s t e r y  and co nf i r m t h e  s u s  pi c i o n t h a t  s o m e t h i n g  i s  
aw r y .  
F l e e n o r ' s  de s cr ip t i on of t h e  g o th i c  as " e s s e n t i a l l y  
f o r m l e s s ,. e x c e p t  a s  a q u e s t , "  a p p l i e s t o  th i s  s t o r y .  
T o l d  a s  a n a r r a t i v e e n t e r e d s u r r e p t i t i o u s l y  i n t o  h e r  
d i a r y ( f o r  J o h n " h a t e s  t o  h a v e  m e  w r i t e  a w o r d "  [ 1 3 ] ) ,  
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t h e s t o r y ' s  f o r m  i s  t h a t  o f  s h o r t ,  o f t e n o n e- l i n e  p a r a ­
g r a p h s w hi c h m u s t d e n o t e  t he n a r r a to r ' s  fe e l i n g s  o f  f ra g­
m e n t a t i o n i n he r s e a r c h f o r  s e l f .  T h e r e  i s  n o  o bv i o u s  
l a y i n g  o u t  o f  p l o t ; r a t h e r ,  w h a t pl o t  t h e r e i s  un f o l d s  
gra d ual l y  a n d t h e  r e a de r i s  n o t  at f i r s t  c er t a in the r e  i s  
a p l o t . T h e s to ry  a p p e ar s  t o  b e  a r at he r  ra m b l i ng m o n o ­
l o gu e d i r Ej C t e d  by t h e  na r ra to r  to  h e r  d i a r y , b u t a s  t i m e  
an d t h e  d i a r y  p r o g r e s s , t h e  r e a d e r  r e a l i z e s  t h a t  a p l o t  
t o  d r iv e  t h e  na r ra to r m a d  d o e s  e x i s t ,  t h o u gh t he p a rt i c i ­
p a nt s  d o  n o t  s e e m  aw a r e  o f  i t .  T h e c ha ra ct e r s  a r e  i n t r o ­
d u c e d  t o  t h e  r e a d e r o n l y t h ro u gh t h e  n a r r a t o r ' s  i m p r e s ­
s i o n s  o f  t h e m : t h e y c o n s i s t o f  t h e  n a r r a t o r ,  h e r p h y s i ­
c i a n - h u s b a n d J o h n ,  h i s  si s t e r  J e n n i e w h o o v e r s e e s  t h e  
h o u s e , a n d M a r y  t h e n u r s e .  G i l m a n c r e a t e s  s y m p a t h y f o r  
the  h e r o i n e ,  t h e  na r ra to r ,  si m p l y b y  e na bl in g th e re a de r 
t o  v i e w  e v e r y t h i n g  i n  t h e  s t o r y  t h r o u g h h e r e y e s .  
E u g e ni a D e l a m o t t e  w r i t e s t h a t " T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r "  
e x p l a i n s  w hy w o m e n  ha v e  t o  i n v e n t m y s t e r i e s - - b o t h 
m y s t l:l r y s to ri e s  an d m ys t e r i e s  o f  d o m e s t i c  s c i e n c e .  
I t  i s  a b o u t  t h e w a y s  t h o s e  t w o m y s t e r i es a r e  re l at e d 
t o  e a c h o t h e r  i n t h e  n a r r a t o r ' s l i fe ,  a n d  t h e  w a y 
b o t h  a r e r e l a t e d  t o  h e r s e n s e  t h a t  s h e h e r s e l f  i s  a 
m y st e r y :  t o  h e r  h u s b a n d  a n d  h e r s e l f. "  ( 4 )  
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S o c i e t y ba s de t e r mi n i s t i c a l l y p re- p o s i t i on e d th i s  n a m e ­
l e s s  n a r rato r ' s i d e nt i t y  a s  t h at  o f w i f e  an d m o t h e r : 
s h e  i s  m 1� r e l y J o h n ' s  w i f e  a n d  h e r  s o n ' s  m o t h e r ,  t w o  
" p r e p o s i t i on a l "  re l a t i o n s h i p s  w h i c h  G i l m a n s u g g e s t s  i n  
.l'b .!L M �..D= M�.9 .&_ .H .Q.r .J,..Q.. A s  a n  i n d i v i d u a l ,  h o w e v e r ,  s h e  i s  
c e rt ai nl y a m y s t e r y  to J oh n , wh o d i s co u ra g e s he r i n d i vi­
d u a l i t y ,  a n d  s h e d o e s  n o t  a p p e a r  t o  u n d e r s t a n d  h e r o w n 
s e l f .  A s  s h e  s i t s  w it h i n  he r n u r s e r y  r oo m w r it i n g  d i ary 
e n t r i e s  w h i c h  e x p l o r e  h e r  s i t u a t i o n  an d h e r  m i n d , t h e  
am b i gu i ty s h e  c r e a t e s  r e fl e c t s h e r  o w n  s ch i zo p h r e ni c  v i ew 
o f  h e r s e l f . S h e  d o e s  r e c o g n i z e  h e r s el f  a s  J o h n ' s  s u b­
m i s s i v e  w i fe an d  he r b ab y ' s lo vi ng m o t he r ,  b u t  s he n u r se s 
an  i n ne r  a n ge r t o w ar d  J o h n ,  n o t  en ti re l y  s u b co n s c i ou sl y , 
a n d  h e r  t h ou g h t s s e l d o m  i n c l u d e  h e r b a b y .  T h i s s t o r y ,  
t h e n ,  r e p r e s e nt s the  na r ra t o r ' s  q ue s t  f o r  h e r  o wn id e n ­
ti t y .  
O bvi o u sl y ,  p ar t  o f  h e r  in n e r  se l f  h a s  a l r ea d y  r e c o g ­
n i z e d  t he d a n g e r o f  l o s i ng i t s o w n  i d e n t i t y  i f  s h e a s ­
s u m e s  th e fu l l  re s p o ns i b i l i t y  fo r t h e  c o n s t a n t  de m an d s  of 
h e r  c h i l d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e c o s t t o  h e r s e l f  w h i c h  h e r 
s u bm i s s i o n t o  a n  a u t h o r i t a t i ve g u a r d i a n  h a s  a l r e a d y  
e x a c te d .  Sh e p ro b ab ly ha s a l s o  r e al i z e d  t h at  s h e c an n o t  
b e  b o t h  J o h n ' s  ch  i 1 d a n d  h e r b a b y ' s m o t h e  r .  
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F l e e n o r ' s  
f o u r t h  p o i n t  t ha t  go t h i c  w r i t e r s c h o o s e  a n a r ra t i v e 
s t r u ct u r e  w h i c h  " by i t s  n at u r e  un de r n:; i ne s i t s  va l i d i t y "  
i s  a p p r o p r i a t e t o  t h i s  s t o r y a t  t h i s  p o i n t . S h e s t a t e s  
fu r t h e r  t h a t " t h e  s t r u g g l e w i t h  t h e a b s o l u t e i s  s o  
th r e a t e n in g  th a t  e v e n  the  n a r ra t i o n m u s t  b e  que s t i on a b l e . 
T h i s t e n s i o n b e t w e e n  r e a l i t y  a n d a p p e a r a n c e  i s  a n o t h e r  
e x a m p l e  o f  t h e  ch a r a c t e r i s t i c  t e n s i o n s  o f  t h e  Go t h i c ,  
[ s i c ]  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e F e m a l e  G o t h i c . " F u r t h e r ­
m o r e ,  s h e  a r g u e s t h a t  t h i s  t e n s i o n " p r o d u c e s  s el f- f e a r  
an d s e l f - d i s g u st ,  s y m b o l i z e d  b y  t h e r e d  r o o m  i n _.!lg _g� 
�.Y..r� · by  t h e  gro t e s qu e  b ei n g s  b eh in d  'T h e  Y e l l o w  W a l l p a­
p e r , ' a n d b y  t h e  d e f o r m e d  d w a r v e s i n  ' G o b l i n M a rk e t ' "  
( 1 2 ) . T h e a m b i v a l e n c e i n  G i l m a n ' s  n a r r a t i o n c r e a t s  
t e n s i o n b e t w e e n  r e a l i t y  an d a p p e a r a n c e .  T h e r e a l i t y i s  
t h a t  J o h n h a s  i m p r i s o n e d h i s  w i f e ,  d i c t a t e s  h e r  e v e r y 
m o v e , a t t e m p t s  e v e n  t o  d i c t at e  h e r e v e r y  t h o u g h t ,  i s  
c o n d e s ce n d i n g  a n d  p a t ro ni z in g  t o w a r d  h e r , a n d  i n  ge n e ra l  
t re at s he r l i k e  a c h il d wh il e gi v i n g  t he a p p e a r a n ce o f  a 
d e vo t e d  h u s b a n d  w h o o n l y  w a n t s  h i s  b e l o v e d w i f e  t o  b e  
w e l l . T h e p ro b l e m i s  t h a t  h i s  d e f i n i t i o n  o f  w e l l ne s s  is  
a w i f e  w h o i s  h i s  p u p p e t , n o t  an  i n d i v i d u a l i z e d  p e r s o n .  
T h e  n ar r a to r ' s  s e l f - fe ar a n d  s e l f - d i s gu s t  a re p ro duc e d  b y  
t h e c o n f l i c t  c r e a t e d  b y t h e d e s i r e  t o  b e  h e r  o w n  p e r -
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son ; a n d  t h i s  de s i r e  en g e nde r s  gu il t b e c a u s e  s o c ie t y h as 
c o n d i t i o ne d h e r  t o  b e l i e v e  t h a t  s h e m u s t  b e  s u b m i s s iv e  to 
J o h n  a n d ,  t h e r e f o r e , t h a t  s h e m u s t n o t w i s h  to b e  h e r o w n  
p e r s o n. P er h a p s i f  J o h n  w e r e  o v e r t ly c rue l t o  he r p hy s i ­
c a l l y ,  h e r f e e l i n g s  o f  g u i l t  a t  o p p o s i n g h i m ,  i f  o n l y  
i n  h e r m i n d ,  m i g h t  n o t  b e  s o  g r e a t , b u t  a s  i t  i s  s h e  
ke ep s r e a s s ur i n g  he r se l f  t h a t  J o hn l ov e s  he r .  T h e  re a de r  
i s  un ce rt a in ab o u t  t h e  t r u t h  o f  J ohn ' s  l o v e  b e c aus e on l y  
t h e  n a r ra t o r  p r e s e n t s  a v i e w p o i n t a n d  i t  f r e q u e n t l y a p ­
p e a r s  c o n t ra d i c to r y .  T h e  re a d e r ,  t he r e fo re ,  c a rr ie s  t h e 
b ur d e n  o f  d e c i d i n g  t h e n a r r a t i v e ' s c r e d i b i l i t y . A s  t h e  
s to ry p ro g r e ss e s ,  h o w e v e r ,  t h e  r e ad e r  b e c o m e s mo re a w a r e  
t h a t  t h e  n a r ra t o r  i s  l o s i n g  h e r  g r i p  o n  h e r  f o r m e r  r e a l i ­
t y  a n d  i s  be i n g  i l l u mi nat e d  by a n o t h e r  r e a l i t y .  T hi s n ew 
e xi s t e n c e  w i l l  c o n s u m e h e r  un t i l sh e e m e r g e s  a g ro t es q ue . 
G i l m a n  s k i l l fu l ly e m pl oy s t h e n ar r at i v e  v o i c e to  
i l l u s t r a t e  t h e d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a r r a t o r  a s  a 
gr o t e s q u e .  A s  t h e  n a r r a t o r  g ra d u a l l y  d e s c e n d s i n to 
m a d n e s s , s h e  d e t e c t s i n  t h e  w a l l p a p e r  f i r s t  e y e s , t h e n  
w o m e n ,  t h e n  a w om a n  w i t h w h om s he i d ent i f i e s .  T he s t o r y  
e m p h as i z e s  J o h n ' s p a t r i a rc h a l  c o n d es c e ns i on in  h i s  t r e a t ­
m e n t  o f  h i s  w i f e .  B e c a u s e  h e  s t a u n c h l y  f o r b i d s  he r 
w r i t i n g ,  s h e w r i t e s  c l a n d e s t i n e l y .  H e r  d i a r y e nt r i e s  
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t ra c e h e r il l n e s s  f r o m  i t s e a r l i e s t  sy mp t o m s  t o  i t s  f u l l y  
d eg e n e r a t o d  st a t e .  
T h i s  st o r y ,  h o w e v e r ,  i s  m u c h  m o r e t h a n  a s i m p l e 
fi r s t - p e r s on n a r rat iv e ;  i t  i s ,  i n  f a c t , a d ra m a t i c  m on o -
l o g u e  in  p ro s e. To l d  i n  t he na r rat o r ' s w o r d s  t h r o u gh o u t 
a s  s h e  s u r r e p t i t i o u s l y  p e n s  t h e m , t h e r e a d e r  i s  m a d e  
aw a r e  o f  t h e  s p e ak e r ,  t h e  s e t t in g, a n d  t he a u di t o r .  It 
i s  fi t t i n g t h a t in t h i s  i n s t a n c e  t h e a u d i t o r  i s  t he 
" d e a d  p a p e r "  ( 1 0 )  u p o n  w h i c h s h e  w r i t e s ;  s h e  d o e s  n o t  
e x p e c t  t o  b e  r e a d  a n y  m o r e t h a n  s h e e x p e c t s  t o  b e  h e a r d . 
L i k e B r o w n i r, g ' s  d r a m a t i c m o n o l o g u e s , G i l m a n ' s  s t o r y  
p l a c e s  t h e  r e a d e r  w i t h i n  t h e  n a r r a t o r ' s  m i n d ,  t h e r e  t o  
e x p e r i en c e  t h e  wo r ld a s  t h e  na r ra to r  e x p e r i e n ce s  i t .  T h e 
d e t a i l s  w h i c h G i l m a n  c h o o s e s t o  a l l o w t h e n a r r a t o r  t o  
div u l ge s e r v e  t o  i l l um i n a t e  t he e n t i r e  si t ua t i o n  w i th i n 
w h i c h  s h e  a c t s  a n d  re a c t s  t o  t h e e x t e n t t h a t  t h e r e a d er 
i s  a b le t o  gr a s p  n o t  onl y t h e nar ra t o r ' s  s u b j e c t ive vi e w  
b u t  a l s o m a n y  t r ut h s  o f  t h e e n t i r e s i t u at i o n  t h a t  m a y n o t  
b e  ev i d e n t  t o  t h e  na r ra t o r 's c o n s c i ou s  m i n d . 
F o r  ,e x a m p l e ,  l a t e  i n  t h e s t o r y t h e n a r r a t o r b e gi n s  
t o  t h i n k  " J o h n  i s  b e g i n n i n g t o  n o t i c e " ( G i l m a n  3 1 )  t h a t  
t h e  p a p er i s  be i n g s t ri p p e d f r o m  t h e w al l . S h e  d o e s  n o t  
" l i k e t h e  l o o k  i n  h i s  e y e s , "  a n d s h e h a s " h e a r d  h i m  a s k  
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Je n n i e  a l o t of p ro f e s s i on a l  que s t i on s . " H e r c o n c l u s i o n  
i s  t h a t  " J o h n  a n d  J e n n i e  a r e s e c r e t l y  a f f e c t e d " b y  t h e 
p a p e r ,  w h i l e  i t  " o n l y  i n t e r e s t s " h e r  ( 3 2 ) .  T h e r e a d e r ,  
h o w e v e r ,  e a n  vi s u a l i z e  h us b an d a n d s i s te r - in - l aw l o ok i n g 
w i t h  a s t on i s h m e n t  a t  th e m u t i l a t e d  w a ll s  an d  w i t h ho r r or 
a n d  f e a r  at t h e n a r r a t o r w h o s e e m i n g l y d o e s  n o t  re a l i z e  
t h a t  s u c h  a c h a n g e  i n  t h e  w a l l s  w i l l  b e  i m m e d i a t e l y  
a p p a r e n t ;  t h e re a d e r  kn o w s t h a t h e r  s t r a n g e  b e h a v i o r 
a f f e c t s  t h e m ,  n o t  t h e  w a l l p a p e r .  T h i s  s t o r y p r o d u c e s  
m u c h  t he B am e  e ff e c t  o n  t he l i st e n er a s  B ro w ni n g ' s  "P o r­
p h y r i a ' s  L o v e r "  o r  " I n  t he L a b o r a t o r y "  w hi ch b e gi n i n n o­
c e n t l y  e n o ug h  b u t  s o o n  a l e r t t h e  r e a d e r  t h r o u g h s m a l l  
d e t a i l s t h a t  s o m e h or ro r  is  a b o u t  to  u n f o l d .  
I n  re a d i n g  t he s to ry al o u d ,  a r e a d e r  c a n  d i s t i n gu i sh 
t w o v o i c e :s :  o n e  is t h a t  o f  a m o r e  i n d e pe n d e n t  w om a n  w h o 
t h i n k s  fo J� h e r s e l f ,  a n d t he o t he r  i s  si m p l y  t h at o f  t he 
w i f e  w h o r e f l e c t s  h e r  h u s ba n d ' s  i d e a s. S ev e r al c r i t i c s  
h av e c o m m e n t e d  o n  t h e s e  t w o  v o i c e s . A v  D r u d e  D a a e  v on 
d e r F e h r  i n t u i t s t w o v o i c e s a n d  p u z z l e s o v e r  t h e  
s p l i t t i n g  o f  t h e e go i n t o  t he n a r r a t i ng a n d t h e n a r r at e d  
( 5 1 ) • R i c h ar d F e l d s t e i n  r e c o gn i z e s  t w o v o i c e s  a s  h e  
d i st i n gu iB h e s  b e t w ee n  
t h e  p r o t a go ni s t  w h o  s t o p s w r i t i n g  i n  h e r  j o u r n a l  
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a n d  t h e  n a r r a t o r  w h o p r o d u c e s  t h a t  j o u r n a l .  • • .  
C o ul d  i t  b e  p o s s i b l e  t ha t  G i l man i n t en d e d  t h e n a r ra ­
t o r t o  b e  b o t h  t h e  s a m e  a s  a n d  d i f f e r e n t f r o m  t h e  
p r o t a go n i s t , j u st a s  s he b e l ie v e s  t h e p r ot a go ni s t to  
b e  t h e  s a m e a s  a n d  d i f f e r e n t  f r o m  h e r  d o u b l e ( s ) 
[ s i c ] • ( 2 7 6 - 7 8 )  
D ia na P r i c e  H e r n d l  no t ic e s  t h a t  " t h e p e r s o n a  sh i f ts 
f r o m  t h e w o m a n i n  t h e  r o o m t o  t h e w o m a n  i n  t h e w a l l p a -
p e r "  a n d  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  " f i n a l s c e n e • l e a v e s 
o p e n  t h e q u e st i on o f  w h e t he r  w e  a re re a d i ng a m a d wo m an ' s  
t e x t ,  a s a n e  w o m a n ' s p o s t - f a c t o d e s c r i p t i o n o f  m a d n e s s ,  
o r  a n  i m p o s s i b l e  t e xt , o n e  t h a t  c o u l d  n e v e r  h a v e b e e n  
w r i t t e n " ( 7 3 ) .  
C a t h er in e Gol d e n' s a rt i c l e  e n t i tl e d " T he W r i t i n g  of 
' T he Y e l l c, w W a l l pa p e r ' :  A D o ub l e  P al i m p s e s t "  s he d s mo r e  
l i gh t o n  t h e t w o  n a r r a t i v e v o i c e s . S h e  p e r c e i v e s  t h i s 
s t o r y a s p a l i m p s e s t i c ,  o n e  i n  w h i c h  t h e " h a l l u c i n a ­
ti o n s  an d d ra m at i c  ac t i o n s  of t e a r in g  th e w a l l p a p e r an d 
c re e pi n g  o n  t he fl oo r co m p ris e  t h e d o m in a n t  t e x t , b u t  t he 
w r i t i n g  c om pr i s e s  the  se c o n d m u t e d  t e x t , • [ w h i c h ] 
s h o w s  h o w t h e  n a r r a t o r  f i c t i o n a l i ze s  h e r s e l f  a s  t h e 
au d i e nc e  o f  h e r  st o r y " ( 1 9 3 ) .  G o l de n m ak e s d i s ti n c t i o n s  
b e t w e e n  t h e m a d n e s s  o f  t h e n a r r at o r ' s a c t i o n s  a s  c on s t i-
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t ut i ng t h e� d o m in a n t  t e x t  whi l e  t he n a r r a to r' s f i ct i on al ­
i z e d  i m a g ,e o f  h e r s e l f a s  t h e  a u d i t o r  o f  h e r  d i a r y  m a k e s  
u p  t he m u t e d t e x t .  F u rt he r m o r e ,  J e f fr e y  B e rm an no t i c e s  
t h a t a t  
t h e  b eg i n n i n g  o f  t h e s t o r y ,  t h e  n a r r a t o r  a n d t h e 
a u t h o r a r e i n d i s t i n g u i s h ab l e ,  b u t  a s  t h e f o r m e r  
b eco m e s  t e r m i na l l y  in s an e , t h e  l a t t er r e m a i n s  fi r m l y 
i n  c o n t r o l  o f  t h e n a r r a t i v e ,  a l l o w i n g  t h e s y m b o l i c 
p ow e r o f  th e w a l l p a p e r ra t he r  th an a u t ho r i al i n t ru-
s i o n s  to  e x p o s e  t h e  f u l l  h o r ro r . A t  t h e en d ,  t h e 
n a rr a t o r  an d  a u t h o r a r e  wo r l d s  a p a r t " ( 5 7 ) .  
W i t h  e v e r y w r i t e r  t h e r e  a r e a lm o s t  c e r t a i n l y  t w o  
v o i c e s , o n e  o f  t h e  na r r a t o r  a n d o n e  o f  t h e t e l l e r ­
c r e a to r ,  a l t h o u g h t he s e  t w o v o i c e s a r e m o s t  o b s e r v a b l e  
w h e n  t h e  n a r r a t o r  u s e s  t h e f i r s t pe r s o n .  M e l v i l l e ' s  
M 2 �y _ Q��k . f o r  e x a m p l e , i s  t o l d f r o m t h e  v i e w p o i n t  o f  
I s h m a e l , b u t I s h m a e l i s  n o t  M e l v i l l e ,  a n d  P o e ' s 
H 2 Y § � _ 9 ! _ D � h � r i s  t o l d b y  a n  u n n a m e d n a r r a t o r  w h o  
ce r t a in l y  i s  n o t  P o e .  N e ve r t h e l e s s ,  M el vi l l e ' s  an d P o e ' s  
v o i c e s a r e t h e r e  so m e w h e r e  w i t h i n  t h e t e x t s , s e p a r a t e 
fro m t he i Jr na r ra t o r s '  v o i c e s .  S i m i la r l y .  i n  p r e s e n t in g  
e a c h i n d iv i dua l po r t ra it of t he p i l g ri m s  i n  t h e  " G e n e r al 
Pro l o gu e "  o f  Ih�-�9�t�r��ry_I9l�� . Chau ce r th e p i l g r i m is  
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no t C h au c e1 r  t h e  p oe t , ev e n  t h ou gh h e  u s e s  t h e  pr o n o u n  " I " 
an d i s  n a Dl e d C h a u c e r .  T h e s e  f i r s t  p e r s o n n a r r a t o r s  a r e 
n o t  o m n i s c e n t  b u t a r e a s  f a l l i b l e  a s  a n y  i n t e l l i g e n t  
h u m a n o b s e rv e r  c a n  a n d w i l l  b e .  S o m e t i m e s  t h e t e l l e r ­
cr e a t o r ' s v o i c e , a t  t i m e s i de n t i ca l w i th I .  A .  R i ch a r d s '  
s p e a k e r - c o m p o s e r ,  i s  s o  f a i n t  t h a t  t he r e a d e r  c a n n o t  
de t e c t i t  a t  a l l .  G i l m a n ,  ho we ve r , s o m e w h a t  l i k e  C h au -
c e r ,  f r e q u en t l y  a l l o w s  t h e  t e l l e r - c re a t o r  v o i c e  t o  b e c o m e  
d e t e c t a b l e ; i n  t h i s , h e r m o s t  s u b t l e  w o rk , t h e  t e l l e r ­
c re a t o r  v o i c e i s  m o s t l y  f a i n t , b u t i t  i s  d e t e c t a b l e . 
J u s t  a s  C h a u c e r ' s n a r r a t o r  i s  h u m a n ,  f i n i t e ,  a n d 
f a l li b l e ,  s o  is  G i l m an ' s  n ar ra to r .  Fo r i n st a n c e , C h a u c e r  
th e pi l gr :L m  ad m ir es t h e " Chr i s t i a n" Kn i g ht ,  t h e  P a rd o n e r ,  
a n d t h e P r i o r e s s ,  b u t  C h a u c e r  t he p o e t d e p l o r e s  t h e 
K n i g h t ' s bl o o d t h i rs t y ,  m e rc e n a r y  n a t ur e  w h i c h  c a u se s  h i m  
t o  a l l y h i m s e l f  w i t h  o n e  h e a t h e n  t o  f i g ht a g a i n s t  o t h e r 
h e a t h e n s a n d  t o  go  o n  t h r e e  c h i v a c h i e s  w i t h  h i s  y o u n g  s o n 
( t h e S q u i r e }  i n  a C hr i s t ian l an d ,  d es t r o y i n g  ev e ry l iv i n g  
cr e a t u r e ,  b u r n i n g  C h r i s t i a n v i l l a g e s a n d p l o w i n g  t h e  
g r o u n d  i n t o  a f i e l d .  C h a u c e r  t h e p i l g r i m s h o w s  a 
r e s e r v e d  a d m i ra t i o n  f o r t h e P a r d o n e r ;  C h a u c e r  t h e  p o e t  
c on d e m n s  h i m  a s  b e yon d r e d em p t i o n . C ha u c e r  t h e pi l g ri m  
a d m i r e s a n d r e v e r e s t h e  P r i o r e s s ;  C h a u c e r t h e  p o e t  de -
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p l o r e s  h e r e x c e s s e s  a n d  p e t t y b r e a c h e s  o f  r e l i g i o u s  
d o c t r i ne . S o m e w h at s i mi l a r l y ,  Gi lm an ' s  n a r r a to r ,  fi ni te 
a n d  h u m an ,  i s  c o n d i t i o n e d  t o  t h i n k  a n d  b e h a v e a s  a w i f e 
o f  h e r  t i m e . G i l m a n t h e t e l l e r - c r e a t o r , h o w e v e r ,  d e -
p 1 o r e s  t h e  n a r r a t o r ' s  i n f e r i o r  p o s i t i o n  i n  th e d o m e s t i c 
a r r a n g e m e n t , a n d t h e  t e l l e r - c r e a t o r ' s  d i s p l e a s u r e i s  
o b s e rv a b l e  in mu c h  t he s a m e  w a y a s  i s  C h au ce r  th e p o e t ' s  
i n  t h a t  t h e  e c h o i n g  v o i c e e m e r g e s  o n l y  i n  r e t r o s p e c t .  
I t  i s  on l y  u p o n r e f l e c t i o n  t h a t  th e r e a d e r  r e c o gn i z e s  
Gi l m a n ' s  v o ic e  i n  t he e ch o e s  rev e r b e ra ti ng f r o m  t h e n ar­
r a t o r ' s  m a d  s c en e  w h e n sh e e x p r e s s e s  h e r o w n ,  a n d  G i l ­
m an ' s ,  f r u s t r a t i o n a n d a n g e r  a t  h e r  c r a m p e d  p o s i t i o n  i n  
l i f e .  C h a u c e r  t h e  p o e t  w a g e s  a n e c e s s a r i l y  s u b t l e  c a m ­
p a i g n  a g a i n s t  a b us e s  w i t h i n  t h e  c h u r c h ; G i l m a n w a g e s a 
n o t- s o- su bt l e w a r  ag a in s t  t h e  a b u s e s  m an y  w o m en e n d ur e d . 
R e co gn i t i o n o f  t h e t e l l e r - c r e a to r ' s  v o i ce ,  ho w e v er ,  
d o e s  n o t  s o lve  the  p u z z le  o f  t he t w o di s t in c t  n a r r a t i ve 
v o i c e s .  F o r  t h at , c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g iv e n t o  t h e 
" b l a n k p a p e r "  t h a t  i s  t h e  a u d i t o r o f  t h e  s t o ry .  Di a r i e s  
a re m e an t  t o  b e  re a d  b y  t h e p e r s on w r i t in g  t he m , i n  t h i s 
c a s e  a w o m an w h o n o  d o u b t s e e s  h e r l i f e  a s  a " b l a n k . " 
W a l t e r O n g  s t at e s  t h a t  t h e " d i a r i s t  p r e t e n d i n g  t o  b e  
t a lk i n g  t o  h i m s e l f  h a s a l s o ,  s i n c e  h e  i s  w r i t i n g ,  t o  
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P r e t e n d  hE! i s  s o m eh o w  n o t  the r e .  A n  d to  w ha t s e 1 f i s  h e  
t a l k i n g : T o  t h e  s e l f  h e  i m a g i n e s  h e  i s ?  O r  w o u l d  l i k e  
to b e? "  ( 2: 0 ) .  G i l m a n ' s na r ra t o r  w i sh e s  t o  be , an d p e r h ap s 
s o m e t i m e f3 i m a g i n e s s h e  i s ,  a s t r o ng i n d e p e n d e n t  w o m an 
w i th v i e w :s and o pi n i o n s  o f  he r o w n .  F o r e x a m p l e , i n  o n e  
i n st a n c e  sh e s t r ong l y  a s s e r t s , " I  b e l i eve t h a t  c o n g e n ial 
w o rk , w i th e x ci t e m e n t  an d c ha n g e ,  wo u l d d o  m e  go o d" ( 1 0 ) .  
A f ew l i n e s  l at e r , h o w ev e r ,  s h e  i s  w ea k e r i n  h e r  a ss e r-
t i o n a s  s h e  th i n k s  a b o u t  J o h n : " I  s o m e t i m e s f an c y t h at i n 
m y  c o n d i t i o n i f  I h a d l e s s  o p p o s i t i o n  a n d  m o r e  s o c i e t y  
a n d s t i m u l u s - - .  " T h e n , a s  s h e c o n s i d e r s  w h a t  " J o h n  
s a y s , "  s h e m e e k l y  c o n c u r s  w i t h  h i m : " · . .  b u t J o h n s a y s  
t h e  ve r y  w o r s t  t h in g I c a n  d o  i s  t o  t h i n k  a b o u t m y  c o n d i ­
t i o n ,  a n d  I c o n f e s s  i t  a l w a y s m a k e s  m e  f e e l b a d "  ( 1 0 ) .  
W h en eve r h e r  m i n d s h i ft s  tow a r d  J oh n ,  t h e  w i f e l y  n a r ra t o r  
ref l e c t s  h i s  t ho ugh t s ,  w o r d s ,  a n d  w i s h e s , b u t t h e m o m e n t  
h e r  m i n d  d r i f t s  a w ay f r o m  t h o u gh t s  o f  J o h n ,  sh e b e c o m e s 
s t r on ge r  a n d  mo re i n d e p e nd e nt .  T h i s  d o u b l e  i d e n t i t y ,  
o r  a l t e r a t i o n o f  t h e  p e r s o n a ,  i n c r e a se s  t he d e g r e e  o f  
a m b i gu i t y  an d s o m e t i m e s  t he d e g r e e  o f  t r ut h  w h ic h  Gi l m a n 
i s  a b l e  t o  r ev e a l .  
An o t h e r i n s t a n c e  o f  t h e n a r r a t o r ' s v ac i l l a t i o n  
o c c u r s  i n  t he i r  d i s a g re e m e n t  o v e r  b e d ro o m s . T he n a r ra-
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t o r  e x p re ss e s  he r d i sl ik e  o f t h e i r  b e d r oo m  an d d e s c ri b e s 
w i t h  e n t h u s i a s m  t h e  p r e t t y  d o w n s t a i r s ro o m  sh e w a n t s .  
A f t e r  " J o h n w o u l d no t h e a r  o f  i t "  an d t e l l s  h e r  h i s  
r a t i o n a l  r e a s o n s  f o r  h i s  ch o i c e  o f  t h e  u p s t a i r s b e d r o o m  
w it h  b a r r El d  w in d o w s ,  h o w ev e r ,  s h e m e re ly u t t er s ,  " H e  is  
v e r y  c a r e fu l  a nd  l ov i n g ,  an d h a rd l y  l e t s  m e  s t i r w i t h o ut 
s p e c i a l  d i r e c t i o n • • • .  I f e e l  b a s e l y un g r a t e f u l  n o t  t o  
v al u e  i t  m o r e " ( 1 2 ) . I n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  na r r a t o r  h a s  
o n c e  m o r e  v o i c e d  a n  o p i n i o n o f  h e r  o w n  o n l y  t o  c o n c e d e  
i t  t h e n  t o  J o h n ' s  l o g i c .  H e r e ,  h o w e ve r ,  h e r e x p r e s s i o n  
o f gu i l t  a t  n o t  v a l u i n g J o hn ' s  " lo vi n g" at t en t i o n s  i n d i ­
ca te he r am b iv a l en t  fe el in g s  to wa r d  J o h n ' s  p r e s c r i p t i o ns 
a n d  he r Nl co g n i t i o n  o f  t h os e fee l i n g s. 
T he r ea d e r  se e s  in  t h e s e  exa mpl e s  t he s t r o n g  na r ra ­
t o r  a n d t h e  s u b m i s s i v e  w i f e .  A s  t h e s t o r y  p r o g r e ss e s ,  
t h e  i n d e pe n d e n t voi c e  e m e r ge s  an d gr a d u a l l y  b e c o m e s  m o r e 
p re v al en t ,. d i s t o rt i n g  he r p re v i o u s  s e n s e  o f  t r ut h a s  he r 
g r a s p  of t h a t  r e a l i t y  f a i l s h e r . S h e  n o w  s e e s  J o h n  
p r e t e n d i n g  t o  b e  " v e r y  l o v i n g  a n d  k i n d , "  ( 3 2 )  w h e r e a s  
b e fo r e  s h e  h a d  a s s u r e d h e r s e l f  t h a t  J o h n  " l o v e s  m e  v e ry 
d e a r l y "  ( .2 1 ) ; s h e  t h i n k s  J e n n i e " b e t r a y e d h e r s e l f "  w h e n  
s h e i s  a m a z e d  a t  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  p a p e r  a n d 
l au gh i ng l y  t e l l s  t h e n a r r a to r  t h at s h e ,  J e nn i e , " w oul d n ' t  
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m i n d "  t e a r i n g  i t  o f f h e r s e l f  ( 3 3 ) ,  w h e r e a s b e fo r e t h e 
n a r r a t o r h a d  c o n s i d e r e d J e n n i e "S u c h a d e a r  g i r l "  ( 1 7 ) .  
S h e  i s  c o m p l e t e l y  a u t h o r i t a t i v e  f o r t h e  f i r s t  t i m e  a t  
t h e e n d o f  t h e s t o r y  w h e n  J o h n  a t t e m p t s t o  o p e n  t h e  
l o c k e d d o o r  a n d  s h e  r e v e r s e s  th e d i r e c t i o n o f  Jo h n ' s 
s u p e r c i l i o u s " l i t t l e  g i r l "  ( 2 3 )  w i t h h e r o w n  s u p e r c i l ­
i o u s  an d e o n d e s ce n d i n g  t e r m  o f  a d d r es s  a s  s he cr i e s ,  " I t  
i s n o  u s  e , y o u n g m a n , y o u  c a n ' t o p e n i t  " ( 3 5 ) . F in  a 1 1  y , 
w h e n  J o h n  o p e n s t h e d o o r  a n d  s e e s  h e r c o n d i t i o n ,  s h e  
s c r e a m s ,  " I ' v e g o t  o u t a t  l a s t  • i n  s p i t e  o f  y o u  a n d 
J a n e . A n d I ' v e  p u l l e d  o f f m o s t  o f  t h e p a p e r ,  s o  y o u 
c a n ' t  p u t  m e  b a c k ! "  ( 3 6 ) . A t  t h i s  p o i n t t h e  s u b m i s s i v e 
w i f e  h a s d i s a p p e a r e d ,  an d t he in  de p e n d e n t  n a r ra t e  r h a s  
f u l l y  e m e r g e d  i n  a m a d  d i s t o r t i o n  o f  t h e i n d e p e n d e n t  
p e r s o n a l i t y s o m e t i m e s d et e c t e d  a t  t h e b e g i n n i n g  o f  t h e  
s to ry . 
A s  a d e v i c e  t o  m a n i p u l a t e  n a r r a t i v e v o i c e ,  t h e 
d i ar y fo r ill o f  t h i s  s to r y  i s  s u p e r b .  B y  r e co r d i ng en t r i es 
i n  h e r d i a r y ,  t h e n a r ra t o r  c a n  in  s o m e m e a s ur e p e r h a p s ,  
t o  p a r a p h r a s e O n g , p r e t e n d  t h a t  s h e  i s  n o t  t he r e a t  a l l .  
T h i s  s u g g e s t i o n  o f  s c h i z o p h r e n i a  i s  h e i g h t e n e d  b y  h e r 
e x c l a m a t i o n a t  t h e e n d o f  t h e s t o ry t h a t  s h e  h a s g o t t e n  
o u t o f  t h e p a p e r  " i n s p i t e o f  y o u [ J o h n ] a n d J a n e . " I f  
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J a n e  d e n o t e s th e  na r rat o r ' s ra t i on al se lf , a s  s o m e cr i t ­
i c s p o s t u l a t e ( s e e  c ha p t e r si x o f  t hi s  st u d y ) ,  and  i f  t he 
n a r r a t i v e v o i c e  a t  t h e  e n d o f t h e  s t o r y  i s  n o t  n a m e d J a n e  
a s  i t  i n d i c a t e s i t  i s  n o t  w h e n  i t  n a m e s  J a n e  i n  t h e t h i r d  
p e r s o n , t h e n  s o m e s o r t  o f  d i v i s i o n h a s o c c u r r e d .  T h e  
n a r r a t o r ' :s f i c t i o n a l i z e d  s e l f ,  t o  b o r r o w  G o l d e n ' s t e r m 
t h o u gh n o t  h e r c o n  c 1 u s i o n  , h a s b e c o  m e d o  m i n  a n  t .  R a t h e r 
t h an s uf fe! r i n g  w r it e r ' s  b lo c k , an  i d e a  wh i c h G ol d e n  p re­
s u m a b l y  e x t r a p o l a t e d  f r o m an o b s e r v a t i o n by F e t t e r l e y 
( " b l o e k e d  f r o m  e x p r e s s i ng h e r  s e  1 f QD pa p e r , s h e  s e e k s  to  
e x p r e s s  h e r s e l f �hrQ �Sh p a p e r " ;  F e t t e r l e y  1 6 2 ;  G o l d e n 
2 0 0 n 2 ) ,  t h e n a r ra to r  has w r i t t e n  he r rat i on a l s e l f ,  he r 
J a n e  s e l f , o u t  o f  i t s  u n b e a r a b l e  s i t u a t i o n , a n d  h e r  
e xc l a m a t i o n " i n  s p i te o f  y o u  an d J a n e "  i n d i c a t e s  h e r  o w n 
c o m p l i c i ty in  he r p a t r i a r c h a l  b on d a ge.  S h e  h a d  w i sh ed to  
be a s t r on g i nd e p end ent w o m a n , had  fi c t i on a l iz e d  t h at  s h e 
w a s o n e , b u t s h e w a s  t o o  c o n d i t i o n e d b y  h e r  s o c i e t y t o  
b e l i e v e  i n  h e r  o w n s e l f .  T h e  v o i c e  o f  J a n e h a s  b e en 
s t i l l e d ,  a n d  J oh n  i s  co n f ro n t ed w i t h a gro t e s q u e  ca r i -
c at u r e  o f  t h e v o i c e o f  t he s tr ong i n d e p e n d en t  w o m an.  
A s  p r ev i o u s l y s u g g e s t e d ,  Gi l m a n' s  c o u n t e rp o in t i n g  in 
t h i s s to r y ,  an d i n  m a n y  o f  h e r o t h e r  s t o r i e s  a s  w e l l ,  
in v o lv e s t h e r e al i t y o f  o n e  m a r r i a g e  a s  o p p o s e d to  t h e  
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r o m a n c e p r e c e d i n g  m a r ri a g e  t h a t  G i l m a n  f e l t w a s t o o  
f r e q u e n t l y  t h e s u b j e c t  o f  f i c t i o n .  W h i l e J o h n ' s  t r e a t -
m en t o f  h i s w i f e an d h e r s u b s e q u e n t  m a d n e s s  m a y  b e  a n  
e xa gg e r at i on o r  di sto r t i o n  o f  t h e  pl i gh t  o f  m o s t w o m e n ,  
G il m a n  r e a l i z e d  t h a t  di s t o r t i on , an d ev en sh o ck a t  t i m es , 
w a s ne ce s .s a r y t o  ma ke h e r  re a d e r s  u n d e r s ta n d  t h at w o m e n 
s h o ul d be t r ea te d a s  a d u l t s .  
I n  t h i s  s t o r y ,  G i l m a n ' s u s e o f  t h e  g r o t e s qu e  m a y b e  
d e s c ri b e d  s o m e w h a t  a s  J .  C o t t e r M o r r i s o n  d e s c r i b e d  
g r o t e s q u e a r t  i n  a n  e s s ay o n  B r ow n i n g ' s  ��l1���-]�9D 
It s p r o p e r  pr ovi n c e  w o u l d  se e m  t o  b e  t h e  e x h i bi t i on 
o f  f a n c i f u l p o w e r  b y t h e a r t i s t ; n o t  b e a u t y o r  
t r u t h  i n  t h e  l i t e r a l  s e n s e  a t  a l l ,  b u t  i n ve n t i v e 
a f fl u e nc e  o f  u n r e al y et ab s ur d l y  co m i c  fo r m s ,  w i t h  
j u st a f l a vo ur o f  t he t e r r i b l e  a d d e d , t o  g i v e  a g r i m  
I 
d i gn i ty ,  an d sa v e f r o m  t he tr i v i a l i t y  o f  c a r i c a t u re .  
( q u o t e d  in A r th ur S y mo n s  [ 1 2 5 ]  b y  S ma l l e y  xi i i n )  
B e c a u s e  Cl f t h e b a s i c g ri m n e s s  o f  G i l m an ' s  n a r r a t o r ' s  
i m p e n d i n g  m a d n e s s ,  s ce n e s  w h i c h c o n t a in p o s s i b l e e l e -
m e n t s  o f  h u m o r  b e c o m e g r o t e s qu e .  F o r e x a m p l e , i t  i s  
c o m i c a l l y  a b s u r d f o r  a gr o w n  w o m a n t o  b e  ke p t  i n  a 
n u r s e r y w· i t h t he s a m e s a fe t y  f e at u r e s  w h i c h  t h o u g h t f u l 
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p a ren t s  p ro v i d e  fo r c h i l d re n . L i k e w i s e , w h e n  t h e n ar -
r a t e r i s  a f r a i d  J e n n i e w a n t s  t o  t e a r  t h e  w a l l p a p e r o f f  
t h e w al l  he r s e l f ,  re a d e r s  a l m o s t  s mi l e  i n  s p i t e  o f  t he m ­
s e l v e s  a t  t t e a b s u r d i t y  o f  h e r de l u s i o n ,  b u t  h o r r o r  
p r e v e n t s  l a u gh t e r .  A l s o ,  t h e  v e r y  i d e a  t h a t  a n  a d u l t 
wo u l d  w r i t e  s u r re pt i t i o u sl y , t hen h i de th e w r i t i n g w h en 
an yo n e  a p p r o a c h e s h a s  p o s s i b l e c o m i c o v e r t o n e s ,  b u t  a 
fu l l  r e a l i z a t i o n o f  t h e  na r r a t o r ' s  a p p r e h e n s i o n s p r e -
e l u d e s  a c o m i c  r e s po n s e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e s c e n e  i n  
w h i ch t h e na r ra t o r  t hr o w s  t h e  k e y o ut t h e  w in d o w  a nd t h e  
do m i ne e r i n g , u su a l l y  p re c i s e  an d c o r re ct J o h n  m us t  fum b l e  
a r o u n d  u n d e r t h e p l a n t a i n  l e a f  l o ok i n g  f o r i t  h as c o m i c  
p o s s i bi l i t i e s ; t h e  a wk w a r d ne s s  o f  t he s i t u a t i o n  c e rt a i n l y  
p r o v i d e s a p ot e nt i a l  fo r c o m i c r e l i e f ,  b u t  G i l m a n de n i e s  
t h e  re a d e r  a n y  re l i e f  f ro m  t h e g r i m ne s s  o f  t h e s to ry . A s  
a f in a l e x am p l e , t he nar ra t o r ' s e x c l a m at i o n ,  " N o w w hy d i d  
t ha t  g ro w n  m a n  fa int ? "  a s  s he p ro c e e d s  t o  c ra w l  o v e r  h i s  
b o d y  i s  f u n ny , f i r s t ,  b eca u se t h e  unf l a p p a b l e  J ohn h a s  
b e e n f i n a 1 1 y c o m p e 1 1  e d t o  1 o o k a t  h i s w i f e an d c on  f r o n t 
r e a l i t y a n d ,  s e c o n d ,  b e c a u s e o n l y  t h e n a r r a t o r i n  h e r  
p res ent s t at e  o f  de t e r io r at i n g s an i t y  cou l d  p o ss i b l y  be 
s ur p r is e d at J o h n ' s re a c t i o n . Y et , n o  on e la u gh s .  
G i l m an ' s  n ar r a t o r  e n t e r s t h e  w o r l d o f  t h e g ro t e s q ue 
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w h e n  s h e  i s  f o r c e d t o  l i v e s o m e o n e e l s e ' s  t r u t h . 
S he r w o od A n d e r s on d e f i n e d  a g r o te s q u e  a s  on e w ho " to ok 
o n e o f  t h e [ m any ] t r ut h s  t o  h i m s e l f ,  c al l e d  i t  h i s t r ut h ,  
an d t r i e d t o  l i v e h i s  l i f e  b y  i t . " T h i s  p e r s o n  " b e c a m e 
a gr o t es q ue a n d  t h e t r ut h he e m b r a ce d  b e c a m e  a fa l s e h o o d"  
( 5 ) . G il  m a n ' s  n a r r at o r  gr a d u a l ly b ec o m e s  a g r o t e s qu e  in  
t r y i ng to l i v e  b y  J o hn ' s t r ut h ,  h i s  c e rt a in t y  t h at  ev e ry ­
t h i n g i n  l i f e  c a n  b e  e x p l a i n e d b y  l o g i c - - h i s  l o g i c ;  s h e  
i s  u n t r u e t o  h e r s e l f a n d a t t em p t s  t o  l i v e a l i e ,  w h i l e 
J o h n  l a b e l s  h e r  t r u t h ,  h e r  in t u i t i v e r e s p o n s e s  t o  l i f e ,  
f a l s e h o o d b y  u r g i n g h e r  t o  u s e  h e r  w i l l  p o w e r  t o  c o nt ro l 
h e r n atu r a l  i m p ul s e s .  
G i l m a n ' s u s e  o f  t h e  t w o v o i c e s o f  t h e n a r r a t o r  a s  
d i s t i n c t  f r o m h e r  o w n  t e l l e r - c r e a t o r  v o i c e  i n  " T h e  
Y el l o w  Wa l l p a p e r " de p i c ts wo m an ' s  ca p a c i ty a s  an a d u l t  
a n d  t h e p s y c h i c  d a ma g e t h a t  o c c u r s  w he n  a n  a d u l t  i s  
t r e a t e d  a s  a c h i l d .  B o t h  p a r t n e r s i n  t h i s  m a r r i a g e  
su f f e r  i m m e a su ra b l y .  T he s t ro n g v o i c e  o f  t h e  n a r ra t o r ,  
w h i ch gr a d ua l l y  e m e r ge s a s  m a d n e s s d e s c e n d s ,  f i n al l y  
e xp re sse s t he a n ger an d fru s t r at i o n  t h a t  ha d b e e n  p e n t  u p  
w i th in th e w i fe a s  sh e at te m p t e d  t o  co p e  w it h  p a t r o na g e 
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an d  c o n d e s c e n s i o n a s  w e l l  a s  t h e  a n g e r  a n d  f r u s t r a t i o n  
t ha t  Gi l m an t he t e l l e r - c re a to r  ex p e r ie n c e d b e ca us e  o f  t h e 
p a t r i a rch a l  a t t i t u de s  e xp re s s e d  t o w a rd t h e w o m e n  o f  h er 
d a y . 
I n  o :r d e r  t o  c o u n t e r a c t  t h e s e  p a t r i a rc h a l  at t it u d e s , 
t o  e m p h a s i z e  t h e f e m al e ' s  p o t e n t i a l , a n d t o  e d u c a t e  t h e 
p u bl i c  a b o u t t h e d e s i ra b i l i t y  o f  i n c o r p o r a t i n g  f e m al e  
c on t r i b u t :l o n s  i n to s o c i et y ,  Gi l m a n f r e q u e n t l y  us e s  d i s ­
t o r t i o n . I n  t h i s  p a r t i c ul c.. r s t o ry s h e u t i l i z e s  t h e 
got hi c g e n re to  e x p r e s s  h e r h o r ro r  at w o man ' s  en t ra p m e n t  
i n  s o c i e t y ' s p r e d e t e r m i ne d " p r e p o s i t i o n a l "  r o l e s  w h i c h  
o f t e n p r e c l u d e d  h e r f u l l d e v e l o p m e n t  a s a n  a d u l t  h u m a n 
b e i n g .  A s a r e s u l t  o f  h e r r e a c t i o n s  t o  h e r  e n t r a p m e n t ,  
Gi l m an ' s  n a r ra t o r  b e c o m e s  a gro t e s que w he n ,  t o  us e F l e e ­
n o r ' s  t e r m i n o l o gy ,  " s e l f - f e a r  a n d  s e l f- di s gu s t  d i r e c t e d  
t o w a r d t h e  f e m a l e  r o l e " o v e r r i d e  h e r c u l t u r a l  
con d i t i on i n g .  T he fo l l o w i n g c ha p t e r  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  a 
f ul l e r  un d er s t a n d i n g  o f  t ha t c u l t u r e  a n d  i t s  i m p l i c at i o n s  
f o r  w o m en.  
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CH A PT E R  I V  
" T H E  Y E L LO W  W AL L P A P E R 11 A N D T H E  F E M A L E  G O T H I C :  
V I CT O R IAN S O C I E T A L  A N D  M E D I CAL V I E W S 
Th e c h i l d r e n  a p p e ar e d  b e f o r e  her  l ik e  a n t a g oni s t s  
w ho h a d  ov e rc o m e he r ,  w ho h a d  o v e r po w e r e d a n d  s o ug ht 
t o  d ra g  h e r  i n t o  t he s oul ' s  sl av ery fo r t h e  r e st o f  
h e r d a y s .  
I w o u l d  g i v e  u p  t h e une ss e n t i a l ; I woul d g i v e  my  
mo ne y , I would  gi v e my  l if e  for  my  c hi l d re n ; bu t  
I wo u l d n ' t  g ive my s e l f .  I c a n ' t  m a k e  i t  mo r e  
c l e ar ; i t ' s  on l y s o me t h i ng w hi c h  I am b eg i n n i n g  
t o  c o mp r e h en d ,  wh i c h  i s  r ev e a l i ng i t s e l f t o  me . 
- K a t e  C h o p i n 
G i l m a n ' s n a r r a t o r i n  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r "  i s  a 
p ro du ct o f  h e r  so ci et y ,  a n d  t h e  s t o ry i s  an i n d i c t m e nt of 
t h a t  s o c i e t y . T h e h o u s e in t h e  s t o r y , a s  w e l l  a s  t h e  
gr o t e s q u e  y e l l o w wa l l p ap e r  w it h  it s p at te rn o f  c o nt r ad i c -
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t o r y  a n g l o s  w h i c h  t h e n a r r a t o r  s t a r e s a t  a l l  d a y a n d m u c h  
o f  t h e  n i g ht , a n d  t h e  n u r s e r y  r o o m  s y m b o l i z e  " b o t h t h e 
cu l t u r e a n d t h e  h e r o i n e , "  t h e s e c o n d  p o i n t  o f  F l e e n o r ' s  
d e f i n i t i o n  o f  w o m e n ' s g o t h i c .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  
t h i s  s y m b o l i s m , t h e r e a d e r m u s t  u n d e r s t a n d V i c t o r i a n  
s o c i e ta l  an d  m e d i cal v i e w po i n t s  a b o ut w o m e n .  T h i s d i s­
c u s s i o n w i l l  p r o v i d e  f u r t h e r  c l ue s  a b o u t t h e  V i c t o r i a n 
w om a n ' s  f e e l i n gs of s e l f - f e a r  and s e l f - d i s g u st m e n t i o n e d  
a b o v e  and s t a t e d  a s  th e t hi r d  p o i nt o f  Fl e e n o r' s d ef i n i ­
t i o n . C o n t i n u i n g t h e d i s c u s s i o n  o f  " T h e  Y e l l o w W a l l p a ­
p e r "  a s  a n  e x a m p l e o f  t h e F e m a l e Go t h i c  a c c o r d i n g  t o  
J u l i ann F l e eno r' s d e fi n i t i o n , t h i s c h a p t e r w il l  c e n te r  
on t h e  V i c to r i a n s '  b e l i ef s  a b o ut w o me n , ho w t ho s e b e l i e fs 
w e re r e f l e c t e d  in t he w o m e n' s  l iv e s ,  a n d  w h at so m e t i m e s  
ha p p e n e d  w h e n  w o m e n  e x p e r i e n ce d  co n fl i c t  b e t w e e n t ho s e  
b e l i e f s  an d t h e i r  o w n  ne e d  fo r s e l f -f u l f i l l m e n t .  
M u c h  o f  G i l m a n ' s w r i t i n g a s s e r t s  t h a t  w o m e n  w e r e  
c o n s i d e r e d  i n f e r i o r m a l e s  a n d  h e n c e  i n f e r i o r h u m a n s  
b e c a u s e t h e  i d e a l h u m an h a d b e e n  d e f i n e d  b y  m a l e  q u a l i ­
t i e s .  I t  i s  a s  i f  a v e s t i g e o f  t h e  o l d  P l a t o n i c  i d e a  o f  
t h e  go d d e s s o f  l o ve  w ho ne v e r t h e l e s s  p o s s e ss e s a l l  m al e  
a p p e n d a g e s  l i n g e r s  o n  i n  th i s  V i ct o r i a n  s o c i e t y :  " 
He a v e n l y A p h r o d i t e ,  o r  L o v e  w h o s p r i n g s  f r o m a go d d e s s  
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w h o s e  a t t r i b u t e s  h a v e  n o t h i n g o f  t h e  f e m a l e , b u t a r e  
a l t o g e t h e r  m a l e . . . • a n d i s  [ t h e r e f o r e ]  i n n o c e n t o f  a nY 
h i n t  o f  l e w d n e s s" ( P l a t o , �xm�g§iYm 5 3 5 ) .  P l at o ' s  a t t i ­
t ud e  i s  su r p r is i n g l y  s i m il ar to t he p e rv a s iv e a t t i t ud e  o f  
V i c t o r i an m e n a n d  w o m e n  t h a t t h e f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  
o r g a n s ,  d o m i n a t i n g  h e r  b o d y  a n d  m i n d ,  w e r e  l e s s  a t t r a c­
t iv e - - m o re o b s c e n e  e v e n - - t h an w er e  t h e  m a l e re p r o d u c t i v e  
o rg a n s .  V i c to r i an s o c i e t y  d ec re e d  t h a t  w o m an s h o u l d  b e  
" ch a s t e , d el i c a t e , a n d l o v i n g " y e t t h a t  s h e  w a s a l s o  
" c o n t r o l l ed p hy s ica l ly a n d  e m o t iona l l y  b y  h e r  r e p ro d u c ­
t i v e  o r ga n s . "  S h e  w a s p e rc e i v e d  a s  a p a r a d o x i c a l c r e a ­
t u re " b o th h i g h e r  a n d  l o w e r ,  b o t h i n n o c e n t  an d a n i m a l , 
p u r e  y e t  q u i n t e s s e n t i a l l y  s e x u a l  • . • •  d r i v e n b y  t h e 
t i d a l c u r r e n t s o f  h e r  c y c l i c a l  r e p r o d u c t i v e s y s t e m "  
(S m i t h - R o fJ e n b e rg ,  "Pu b er t y" 2 4 ) .  
T h i s  P l a t oni c a n d  V i c to r ian c o n c ep t  o f  ma l e  sup e r i ­
o r i t y i s  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  G i l m a n ' s  t h e o r y  t h at 
t h e  f e m a l e  w a s t h e t r u n k  o f  h u m an i t y  a n d  t h e m a l e  w a s  
o n l y a gr a ft e d b ra nch . P e r h a p s t w o  d i re c t l y  c o n t ra d i c t o ­
r y  i d e a s  s t r u g g l i n g  w i t h i n t h e s a m e m i n d  w o u l d  b e  s o  
u n s e t t l i n g  a s  t o  p r o p e l t h e  m i n d  t o w a r d i n s a n i t y .  " T h e  
Y e l l o w  W a l l p a p e r " s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e s  t h e  p r o b l e m 
w h i c h t h i s P l a t o n i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m a l e  s u p e r i o r i t y 
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p re s e nt s ;  t h e  n a r rat o r' s  p r i m a r y  d i f f i cu lt y a p p e a r s t o  b e  
h e r  i n a b i l i t y  t o  a c ce p t  h e r u n e q u al d o m e st i c  an d m ar i t a l 
p o s i t i o n  w h i c h  he r h u s b a n d  a n d  g u a r d i a n  a s s u m e s  a s  a 
g i v e n , a s  w e l l  a s  J o h n ' s  i n s i s t e n c e  u p o n h i s  w i f e ' s  
c o n f o r m i n g  t o  h i s  p r e s c r i p t i o n s  f o r  e v e r y  d e t a i l  o f  h e r 
l i fe ,  t h us  d e n y in g  h e r  i n d i v i d u a l i t y .  I n  f a c t , i f  t h e i r  
c u lt u re tho ugh t t ha t  w o m an ' s  w i l l w as s o  i n n at e ly w e ak ,  
t h e n  Jo h n ' s i n s i s t e n c e  t h a t  t h e n a r r a t o r  s t r i n g e n t l y  
e x e r c i s e  w i l l  p o w e r  to  c o n t r o l h e r i m a g i n a t i on a m o un t s  t o  
a g re a t e r c ru e l t y t h an cr i t i cs h ave p r ev i ou s l y  n ot e d ,  as  
h e  kno w i n gl y u r g e s  h er  t o  o v e r t a x  h e r  w i t s .  
T h e o on t ra d i c t i o ns  a n d  c o n f l i c t s  e v o l v e  w i t h i n  t h e 
h e r o i n e  b e c a u s e  sh e i s  a c h i l d - w o m an w ho s e  c u l tu r e ha s 
d e c r e e d  t h a t  s h e m u s t  b e h a v e  a s  b o t h  c h i l d  a n d  w o m a n .  
N o  w o n d e r  s h e h a s d i f f i c u l t y i n  u n d e r s t a n d i n g t h e f l o o r  
p l an of h e� r  go t h i c  ed i f i c e , n o t  to  m e n t i on h e r e x i ste nc e .  
T h e  e f f o r t  t o  f u l f i l l  t h e  t w o  e x t r e m e s  o f  t h e m a l e  
co n c e p t s  o f  f e m i n i n i t y  a n d  o f m o t h e r h o o d  h a s  m a d e  h e r  
s i c k ; she  s u f f e r s f r o m  a n  i l l ne s s c a l l e d  hy s t e r i a - - J o hn 
e u p h e m i st i c al l y  c a l l s i t  "a s l i g ht hy s t e r i c a l  t e n d e n c y" - ­
w hi c h  w as co m m on a m o n g  a l l c l as s e s  o f  w o m e n  and  s o m e  m e n 
b u t  wh ic h  e sp e c i al l y af f l i ct e d  m i dd l e - c l a s s  wh i t e w o m en 
o f t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  s t r a n g e  m a l a d y  a n d i t s  
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m anif e st a t i o n s  w hi c h  a s sa ul t e d  t h e  i n a d e q u a c y  o f  m e d i c a l  
kn o w l e d ge in  t h e  n i ne t e e n t h - ce n t u r y  a re a l m o s t i d e n t i c al 
to  t he sy m p t o m s  d e p i ct e d  i n  t he hy s t e r i c a l w o m a n in  " T h e  
Y e l l ow W a l l p a p er . "  
C a r r o l l  S m i th- R o s e n b e r g o bs e rv e s t h a t  h y st e r i a  m ay 
b e  v i e w e d as  an a l t e rn a t i v e w h i ch so m e  w o m e n c h o s e  w h e n 
t h e y  c o u l d  n o t  a c c e p t  o r  f u l f i l l  t h e  r o l e s s o c i e t y  
e x p e c t e d  o f  t h e m ,  a n d  s h e  c i t e s  t h r e e  f a c to r s  w h i c h  
i n te r a c t e d  t o  m ak e  hy s t e r i a  a p o s s i bl e o pt i on fo r s o  m a ny 
w o m e n ( " Hy s t e r i c a l  W o m an "  6 5 5 } :  
f i r s t , t h e v a r i o u s e x p e r i e n c e s  t h a t  ca u s e d a w o m a n 
t o  a r r i v e  a t  a d u l t h o o d  w i t h s i g n i f i c a n t  e g o 
w e a k n e s s e s ;  s e c o n d ,  c e r t a in s o c i a l i z a t i on pa t t e rn s  
a n d  c u l t u r a l  v a l u e s w h i c h  m a d e  h y s t e r i a a r e a d i l y  
a v ai l a b l e a l t e r n a t e  b e h a v i o r  p a t t e r n  f o r  w o m e n ,  
an d t h i r d , t h e  s e c o n d a r y  g a i n s  c o n f e r r e d b y  t h e 
h y s t e r i c a l  r o l e  i n  t e r m s  o f  e n h a n c e d  p o w e r  w i t h i n  
t he f a m il y .  ( 6 5 4 n5 } 
T h e  i d e a l  w o m a n  w as e xp e c t e d  t o  b e  " e m o t i o n a l , de p e n d e n t  
and ge nt l e- - a  bo r n  fo l l o we r , "  wh i l e  t he i d ea l  m ot h e r  w a s 
e x p e c t e d  t o  b e  " s t r o n g , s e l f - r e l i a n t , p r o t e c t i v e . • .  , 
e f f i c i e n t " ( S m i t h - R o s e n b e r g ,  "H y s t e r i c a l  W o m a n "  6 5 6 } .  
I n  a d d i t :l o n ,  a s  S m i t h - R o s e n b e r g  c o n t i n u e s ,  s h e  w a s 
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e x p e c t e d  t o  " fa c e  s e v e re b o di l y  p ai n , d i s e a s e  a nd d e a t h - ­
a nd s t i l l s e rv e  as  t he e m o t i o n a l  su p po r t  an d s t re n gt h  o f  
h er f a mi l y" ( 6 5 7 ) .  Re a r e d  t o  b e  f ra gi l e  a n d  d e p e n d e nt i n  
o r d e r  t o  ga i n  h e r  m a n ,  s h e  w a s s u d d e n l y  e x p e c t e d  t o  b e  
t h e  o p p o s i t e  i n  r e l a t i o n  t o  c h i l d b e a r i n g  a n d  
ch i l d  r e a ri n g. T h es e di c h o t om ous exp e ct a t i o n s  s e e m  e n o ugh 
t o  s e n d  a n y  w o m an i n t o h e r  b e d - - al o n e- - o r  o ut o f  h e r m i n d  
i n  s e a r c h  o f  s o m e  o t h e r r e a l i t y .  T h e h y s t e r i c  w a s  
r e a c t i ng a ga i n s t h e r  s o c i e t y' s  c u l t ura l c on d i t i o n i n g  i n  
w h i c h  w o m e n  w e r e  " r o u t i n e l y  s o c i a l i z e d  t o  f i l l  a w e a k ,  
d e p e n d e n t  a n d s e v e r e l y  l i m i t e d  s o c i a l  r o l e "  ( S m i t h -
Ro s e n b e r g ,  " H y st e r i c a l  W o m a n" 6 7 7 ) .  D is c o ura g e d  f ro m 
" e x p r e s s i n g  c o m p e t i t i o n o r  m a s t e r y  i n  s u c h  ' m as c u l i n e '  
a r e a s a s  p h y s i c a l s k i l l ,  s t r e n g t h an d c o u r a g e , o r  i n  
a c a d e m i c  o r  c o m m e r c i a l  p u r su it s , "  th e y  w e r e  " e n co u r a g e d  
t o  b e  c o qu e t t i s h ,  e nt e r t a i n i n g ,  n on - t h re a t e n i n g  a n d  n u r ­
t u r a n t "  ( 6 7 7 ) .  Th e ir a nge r a n d  f r u s t r a t i on sp il l e d ov e r  
i n to h y s t e ri c a l  b e h a v i o r ,  a so c i al ly ac c e p t ab l e  fo r m  o f  
r e b  e l l  i o n .  G i l m a n ' s  nar ra t o r  w a s ,  t he r e fo r e ,  a s  S m i t h -
R o s e n b e r g  n o t e s ,  " bo t h p ro d u c t  a n d  i n d i c t m e n t  o f  h e r  c u l ­
t u r e "  ( 6 7 8 ) .  
P r i m i t i v e  c h i l d b i r t h  p ra c t i c e s  o f  t h e n a r r a t o r ' s  
cul t u r e  p o s s e s s e d  t h e i r  ow n g ot h i c  e l e m e nt s ,  fo r c h i l d-
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b i r t h  w a s a m y s t e r i o u s  a n d f r i g h t e n i n g  e x p e r i e n c e  f o r  
w hi c h w o m e n  w e r e  f re qu en t ly u n p r e p a r e d .  K e p t  i gn o r a n t  o f  
t h e  f a c t s o f  t h e i r  o w n b i o l o g y ,  y o u n g w o m e n  f a c e d  t h e  
b i r t h  o f  t h e i r f i r s t c h i l d  i n  u t t e r  i g n o r a n c e  o f  t h e 
p r o c e d u re . T h e  u n k n o w n  w a s  f r i gh t e n i n g  en o u g h ,  b ut s ub -
s e qu e nt b i r t h s  po s s i bl y  p r o d uc e d  gr e a t e r  f e a r  b e c a u s e  o f  
th e k n o w n ,  f o r  p r i m i t i v e  c h i l d b i r t h  p r o c e d u r e s d i d n o t 
g e n e r a l l y  i n c l u d e  a n e s t h e s i a n o r  w e r e  t h e r e  c l a s s e s  i n  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h .  S .  W e i r  M i t c h e l l ,  t h e p ro m i n e n t 
ne u r o l o g i s t m e nt i on e d  i n  " Th e  Y el l o w  W al l p a p e r , "  w r ot e  
t h a t  a l t ho u gh m o s t  wo m e n  w o u l d  e x pe r i e nc e p a i n  a s  "a g r i m  
p r e s e n c e  i n  t he i r  l i v e s " ( M i t c h e l l , DQ�� Q£_ � ng _ 2�� i � D� 
8 4 ) ,  t h e y w e r e  n o t  t r a i n e d t o  d e a l w i t h  p a i n 
r e a l i s t i c a l l y b u t " w e r e e n c o u r a g e d  t o  r e s p o n d  t o  p a i n 
an d s t r e s s w i t h  t e a r s  a n d t h e  e x p e c t at i o n  o f  e l a b o r a t e  
s y m p a t h Y "  ( M i t c h e l l  9 2 ) . G i v e n  t h e s e  e x p e c t a ti o n s ,  m a ny 
wo m e n s o u g ht r e f uge in h y s t e ri a , an i l l ne s s  w it h  v a r i e d 
s y m p t o m s : " n e rv o u s ne s s ,  d e pr e s s i o n , t h e  t e n d e n c y  t o  t e a r s  
a n d c h r o n i c  f a t i g u e , o r  o f  d i s a b l i n g  p a i n "  ( S m i t h ­
R o s e n b e r g ,  11 H y s t e r i c a 1 W o m a n  11 6 6 0 ) • Du r i n  g t h e f i r s t 
p a rt o f  t h e n i net e e nt h c e n tury , t he m o st c h a r a ct e r i s t i c 
s y m p t o m o f  h y s t e r i a  w a s " t h e h y s t e r i c a l  ' f i t , ' "  w h i c h 
p ro d u c e d  s y m p t o m s  s i m i l a r  to an ep i l e p t i c se i z u re .  By  
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t h e e n d  o f  t h e c en t u ry ,  " p h ys i c i a n s  h a d  c a t e go ri z e d  hy s ­
t e r i c a l  s y m p t o m s w h i c h  i n c l u d e d v i r t u a l l y e v e r y k n o w n 
h u m an il l " :  
T h e y  ra n ge d fr o m  l o s s  of s e n sa t i o n  i n  p a rt , ha l f  o r  
a l l o f  t h e  b o d y , l o s s  o f  t a s t e , s m e l l ,  h e a r i n g , o r  
v i s i o n , n um b ne s s  of t h e  s k i n ,  i n a b i l it y t o  s w al l ow , 
n a u s e a ,  h e a d ac h e s , p a i n  i n  t h e  b r e a s t , k n e e s ,  h i p ,  
s p i n e  o r  ne c k ,  a s  w el l  a s  c o nt ra ct ur e  or p a ra l y s i s 
o f  v i r t u a l l y  a n y e x t re m i t y . ( S m i t h - R o s e n b e r g ,  
"Hy s t e r i c a l  W o m a n "  6 6 2 )  
So m e  s y mp t o m s  w e r e not p h ys i c a l ,  h o w e ver . "An h y st e r i c a l  
f e m al e c h a r a c t e r  gr ad ua l l y  b e g an t o  e m e r ge " in  t he m e d i ­
cal l i t e ra t u re : 
D o c t o r s c o m m o n l y  d e s cr i b e d  hy s t e r i c a l  w o m e n a s  
h i g h l y  i m p re s s i o n i st i c ,  s ugge st i b le , a n d  n a r c i s s i s ­
t i c .  H i g h l y  l a b i l e , t h e i r  m o o d s  c h a n g e d  s ud d e n l y , 
d r a m a t i c a l l y ,  a n d f o r  s e e m i n g l y  i n c o n s e q u e n t i a l 
r e a s o n s  • . • .  [ S h e ] w a s  e g o c e n t r i c i n  t h e  e x t r e m e ,  
h e r  i n vo lv e m e nt w i t h  ot h e r s  c o ns i st e nt l y  sup e r fi c ial 
and t a n ge nt i al .  W h i l e  t h e  hys t e r i ca l  w o m an m i gh t  
a p p e a r  t o  p h y s i c i a ns  a n d  re l a t ive s a s  q u it e s e x ua l l y 
a r o u s e d  o r  at t r a c t i v e ,  s h e  w a s ,  d o c t o r s  c a u t i o n e d ,  
e s s e n t i a l l y a s e x u a l  a n d  n o t  u n c o m m o n l y f r i g i d . 
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( S m i t h - Ro se nb e rg " H y s te r i c a l  Wo m a n" 6 6 2 - 6 3 ) 
Fu rt h er ,  d o c to rs w e r e  n o t  a l w a y s sy m p at he t i c t o w a r d  t he 
h y s t e r i c a l  w o m a n. M a n y  w e r e  " c a u s t i c , i f  n o t  p u n i t i v e "  
t o w a r d s  h e r  b e c a u s e t h ey w e r e  b a f f l e d  b y  t h e  i l l n e s s  
it se lf a n d  b e c a u se th e se w o m en " d i d no t f u n c t i o n  as w o m e n  
w e r e  e x p e c t e d  t o  f un c t i o n , a n d  . • .  t h e p h y s i c i a n wh o 
t r e a t e d t h e m  f e l t  t h r e a t e n e d  b o t h a s  a p r o f e s s i o n a l  a n d  
a s  a r e j e c t e d m a l e "  ( S m i t h -R os e nb er g , "Hy st e r i c a l  Wo m a n" 
6 6 3 ) .  A n n  D o u gl a s  W o o d  r e i t e r a t e s  S m i t h - R o s e n b e r g ' s 
a s s e rt i o n  a s  s h e  r e po r t s t h at n i n e t e e nt h - c e n tu ry p h y s i ­
c i a n s t e n d e d  t o  v i e w t h e s e  a i l m e n t s  a s  a m e a n s o f  
s h i rk i n g  d o m e s t i c d u t i e s an d t o  c o n s i d e r  t h o s e  s a m e  
d u t i e s  a s  t h e i r pa t i e n t ' s c u r e ,  i n s t e a d  o f  t h e  c a u s e ,  o f  
h er i l l n es s :  "S e l f - s ac ri f i ce an d al t r u i s m o n  a sp i ri t u a l  
l e v e l  a n d  ch i l d b ea r i n g  a n d  hou s e w o rk o n  a m o r e  p ra c ti c a l 
o n e ,  c o n s t i t u t e d he a l t h y f e m i n i n i t y  i n  t h e  e y e s o f  m o s t 
ni n e t e e n t h- c e nt ur y  A me r i c a n s" ( W o od 7 - 8 ) .  
Bec a us e t h e y  b e l iev e d  t h a t h y s t e r ia m i g h t  n o t  b e  a 
r e a l  d i se a se ,  d o c t or s f r e qu e n tl y  v i e w e d  hy s t er i a  as th e 
e f f e c t s  o f  t h e i n d o l e n c e  a n d  l e i s u r e p r e v a l e n t i n  t h e 
l i v e s o f  t h e m i d d l e  a n d  u p p e r c l a s s e s  o r  t h e  g r u e l i n g  
la b o r  a n d  s e n su a li t y su p po s ed l y p r eval e nt i n  t h e  l i ve s o f  
t h e  wo r k i n g  cl a s s e s. Th ey fel t th at  m o th er s sh o u l d  d ev el -
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o p i n  t h e i r d a u g h t e r s  s e l f - d i s c i p l i n e , d e d i c a t i o n t o  
d o m e s t i c  d u t i e s , a n d f i r m c o n t r o l  o f  t h e i r e m o t i o n s. 
P h y s i c i an s  a nd l ay m e n a l i k e  e qu a t e d  hy s t e r i a  w i t h  " [ e ] m o ­
t i o n a l  i n d ul ge n c e , m o r a l  w e a k n e s s  and l a c k  o f  wi l l  po w e r " 
( S mi t h - R o se n b er g ,  "Hys t e r ica l W o m a n " 6 6 7 ) .  
S .  W e i r  M i t c h e l l ,  w h o s e  n a m e i s  t h e  m o s t  n o t ab l e  
a m o n g  a l l o t h e r s  in  t h e G i l m a n  c a n o n ,  w a s o n e  p h y s i c i a n  
wh o n e v e r t he l e s s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n g e n u i ne l y  s ym p a t h et -
i c  t o  t h e h y s t e r i c  a n d  t o  w o m e n  i n  g e n e ra l . H i s  r e s t  
c u r e  w a s  i n  d i r e c t  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e p o p u l a r  l o c a l 
t r e at m e nt s  of w o m e n ' s  " n e rv o u s" a i l m e nt s , t ha t  of c a u t e r ­
i z a t i o n o f  t h e  u t e r u s w i t h  n i t r a t e  o f  s i l v e r  o r  p e r h a p s  
w i t h  l e e c h e s  p l a c ed " o n  t h e  vu l v a  o r  n e ck  o f  t h e  ut e r u s "  
( W o o d  4 ) .  S o m e t i m e s t h e s e  l e e c h e s  w o u l d e n t e r  t h e  c e r ­
v ix ,  a n d  t h e E n gl i s h  g y n o c o l  o g i s  t Dr . Ja m e s  H e nr y  Be n n e t , 
w h o  ha d a w i d e f o l l o w i ng i n  Am e r i c a ,  w r o t e : "I th i nk I 
h a v e s c a r c e l y e v e r  s e e n  m o r e  a c u t e  p a i n  t h a n  t h a t  e x p e ­
r i e n c e d b y  s e v e r a l o f  m y  p a t i e n t s u n d e r t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s "  ( Be n n e t  2 3 7 ) .  C o m p a r e d w i t h  t h e s e  
ho r ro r s ,  p at i e nt s  w ou l d n o  d o u b t  w e l c o m e  M i t c h e l l ' s c u r e : 
W h e n  h e  s a i d " e n t i r e  r e s t , "  h e  m e a n t i t .  F o r  s o m e 
s i x  w e e k s ,  t h e p a t i e n t  w a s  r e m o v e d  f r o m  h e r  h o m e ,  
a n d a l l o w e d  t o  s e e  n o  o n e e x c e p t  t h e  d o c t o r  a n d  a 
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h i r e d  n u r s e .  C o n f i ne d  t o  h e r  b e d  f l a t  o n  h e r  b a c k ,  
s h e w a s p e r m i t t e d n e i t h e r t o  r e a d ,  n o r ,  i n  s o m e  
c a s e s  e v e n  t o  r i s e  t o  u r i n a t e .  T h e  m a s s a g e t r e a t ­
m e n t  w h i c h  c o v e r e d  t h e  w h o l e  b o d y  l a s t e d an  h o u r 
da i l y .  Be c o m i n g  p ro gr e ss iv e l y  m o re v ig o r ou s ,  it w a s  
d e st i n e d  to  c o u nte r a c t  t h e  d eb i l i t at i n g  e f fe c t s  o f  
s u ch a p r o lo n ged s t a y i n  b e d .  M e an wh i l e t h e  p a t i e nt 
w a s  e x p e c t e d to  e a t  s t e a d i l y ,  and  g a i n  w e i gh t  d a i l y .  
( W o o d  5 )  
E v e n M i t c h e l l , h o w e v e r ,  d e s c r i b e d  t h e h y s t e r i c a l  w o m a n 
a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  p e s t s o f  m a n y h o u s e h o l d s ,  w h o  c o n s t i t u t e  t h e  
d e s p a i r  o f  p h y s i c i a n s , a n d w h o f u r n i s h  t h o s e  
a n n o y i n g  e x a m p l e s  o f  d e s p o t i c  s e l f i s h n e s s ,  w h i c h 
w r e c k  t he c on st i t ut i o n s  o f  n u r se s an d d e v o t e d  re l a ­
t i v e s ,  a n d  i n  u n c o n s c i o u s  o r  h a l f - c o n s c i o u s  s e l f ­
i n d u l g e n c e  d e s t r o y  t h e c o n f o r t o f  e v e r y o n e a b o u t  
t h e m . < L�Q��r��-�n_!h�_ni��s��§_Qf_�h �-H�rYQY§_§x§1� m 
2 6 6 ; fs�_sDg_�lg�g 3 7 )  
I n  " T h e  Y e l l o w W a l l pa p e r , " J o h n ' s  p r e s c r i p t i on f o r  h i s  
wi f e  a c cu ra t e l y  r e fl e ct s  Mi t c he l l ' s  t re a t m e nt f o r h y s t e ­
r i a :  r e s t  i n  a n  i s o l a t e d  p l ac e , p l e n t y  o f  g o o d  f o o d , 
no e x c i t e m e nt , an d no  wo rk . A l t h o ugh h i s to r i a n s  so m e -
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t i m e s  te n d  t o  v i e w phy s i c i a n s ' h a r s h  m e d i c a l  p ro c e d u r e s  
i n  d e a l i n g  w i t h  w o m e n ' s  a i l m e n t s  a s  i n d i c a t i v e  o f  m a l e  
h o s t i l i t y  t o w a rd w o m e n ,  t h e  r e l a t i v e l y  u n e n l i g h t e n e d  
s t a t e  o f  m ed i c a l  k n o w l e d ge a nd t h e ha r s h  m ed i c a l  p r o c e ­
d u r e s  u s e d  o n  b ot h  m e n a n d  w o m e n  m u s t  b e  k e p t  i n  m i n d .  
D u ri n g  t h i s  p e r i od wh en so - c a l l e d  " he r oi c " m e d i c in e  wa s 
p r ac t ic e d , do c to r s  " ' to r t u r e d ' m en and  w o m e n  i n d i sc r i m i ­
n a t e l y "  ( M o r a n t z  4 7 ) .  I f  p h y s i c i a n s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
h o s t il e  t o w ar d  w o m e n - - and s o m e w e re - - t h e y  w e re p ro b a b l y  
r e fl e c t in g  th e i r  so ci e t y  i n s t e a d  o f  t h e  m e d i c a l p r o f e s ­
s i o n  p e r  s e , a n d  t h e s e  s a m e  m e n m i gh t h a v e  b e e n h o s t i l e 
t o w a rd w o m e n  i f  t he y  h a d  c h o s e n  any ot he r p r o f e s si on.  
O n e s y m p t o m  of hy s t e r i a  w h i c h  G i l m a n ' s  n a r r a t o r  
e x p e r i e n c e s  w e l l  i n t o  h e r i l l n e s s i s  a go r a p h o b i a ,  t h e  
f e a r  o f  o p e n s p a c e s o r  t h e n e e d  t o  fe e l  e n c l o s e d  a n d 
p r o t e c t e d  b y  w a l l s . W i l l i a m  J a m e s  l ik e ne d  th e agor a p h o ­
b i c ' s  c o n c e r n w it h  r e m a i n i n g i n d o o r s  t o  t h e  " d e a th ­
s h a m mi n g  i n s t i n c t  sh o w n  b y  m a ny a ni m a l s "  a n d  l i k e n e d  t h e  
a g o r a p h o b i c ' s  " t e r r o r  a t  t h e s i g h t  o f  a n y  o p e n  p l a c e o r  
b r o ad s t r e e t  w h i c h  h e  h a s  t o  c r o s s  a l o n e " t o  t h e w a y t h a t  
" m a n y  w i l d  a n i m a l s ,  e s p e c i a l l y  r o d e n t s , c l i n g t o  c o v e r ,  
an d o n l y ve nt u r e  on  a da s h  acr o s s  th e op e n  a s  a d e s p e r a t e  
m e a s u r e "  ( 2 : 4 2 1 - 4 2 2 ) .  Gi l l i a n B r o w n  c o n s i d e r s  t h i s  
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p h e n o m e n o n  a s y m p t o m  o f  t h e  c o n di t i o n s s u r ro un d i n g  
" A m e r i c a n e c o n o m i c  l i fe " ( 1 3 6 )  i n  h e r  d i s c u s s i o n  o f  
B a r t l e b y ' s  a go r a p h o b i a : 
w ha t  i n h i b i t s  t h e  a g o r a p h o b e i s  t h e  c o m m e r c e  t h a t  
i n h a b i t s A m e r i c a n l i f e • • • •  T h e  a g o r a p h o b i c  r e ­
c o ur s e  w h e n o u t s i d e  t h e  h o u s e  t o  t h e  p r o t e c t i on o f  
i n t e r io r s  o r  co m p a n i o ns o r  s hi e l d i n g  e d i f i c es r ep r e ­
s e n t s  a n  e f f o r t  t o  r e t a i n  t h e  st a b i l it y  a nd s e c u r i t y 
o f  t he p ri v a te s p he r e .  ( 1 3 6 )  
L a t e i n  h e r  i l l n e s s  a f t e r h e r " s l i g h t  h y s t e r i c a l  
t e n d e n c y "  ( Gi l m a n  1 0 )  h a s  b e co me in s an it y ,  G i l m an ' s  n ar ­
r a t o r d e v e l o p s a go r a p h o b i a .  E a r l y  i n  t h e  s t o r y  s h e  
s p e a k s  o f  t h e  "s!� .lj.Q.1 .Q.lHl g a r d e n "  ( 1 1 ) a n d d o e s  n o t  l i k e 
h e r  r o o m  ( 1 2 ) .  A s  t h e  s t o r y  p r o gr e s s e s ,  h o w e v e r ,  s h e  
b e gi n s  to  e n j o y  i t : 
I ' m r e a l l y g e t t i n g  q u i t e  f o n d o f t h e b i g  r o o m , a l l 
b u t  t h a t  h o r ri d  p a p e r  ( 1 5 ) ;  I ' m g e t t i n g  r e a l l y f o n d 
o f  t h e r o o m i n  s p i t e  o f  t he w a l l - p a p e r .  
..Q�.Q�.Yll� o f  t h e w al l - p a p e r  ( 1 9 ) . 
P e r h a p s  
A t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  s t o r y t h e n a r r a t o r  i s  s t i l l  w a l k i n g 
" a  l i t t l e  i n  t he ga r d e n  o r  d o w n  t h a t  l o v e l y l a n e " ( 1 9 ) ,  
b u t  a t  t h e  e n d o f  t h e  s t o r y a f t e r  s h e  h a s i d e n t i f i e d  w i t h  
t he w o m a n  b e  h i  n d t h e  w a 1 1  p a p e r ,  s h e  e x c 1 a i m s : 
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yo u d on ' t  g e t  .m� [ G il m a n ' s  e m phas i s ] o u t  in  t h e  r o a d  
t h e r e ! I t  i s  s o  p l e a s a n t t o  b e  o u t  i n  t h i s  
g r e a t  r o o m a n d c r e e p  a r o u n d  a s  I p l e a s e ! I d o n ' t  
w a nt to g o  ou t s i d e .  I w o n ' t ,  ev e n  if J e n n i e  a s k s  m e  
t o .  [ I n t h i s  r o o m ] . I c a n n o t  l o s e  m y  w a y " 
( 3 5 ) • 
A t  t h i s  p o i n t  t h e  n a r r a t o r i s  g u i de d a r o u n d  t h e ro o m  b y  a 
m a r k  s h e  h a s ma d e  on  t h e w a l l  w i t h  h e r s h o ul d e r . 
F r e e d o m  t o  p r o d u c e h e r  o w n s el f ,  h e r  t h o u g h t s , i n ­
s t e a d o f  f i t t i n g  h e r s e l f  t o  a c i r c u i t o u s m a r k o n  t h e  w a l l  
mi ght h av e e n s u r e d t h e n a r r a t o r ' s  s a n i t y .  I n  H Q � � n _ g n g  
]:..Q.QnQ �],.Q� . G i l m a n  w r i t e s t h at " [ e ] c ono m i c  p ro d u ct i o n  i s  
t h e n a t u r a l  e x p r e s s i o n of h u m a n  e n e r g y "  a n d t h a t " t h e  
d e s i re t o  ma k e , t o  e x p r e s s  t h e i n n e r t h o u g h t i n  o u t e r  
f o r m ,  ' j u s t f o r t h e w o r k ' s  s a k e '  i s  t h e  
d i st i n gu i s h i ng c ha r a c t e r  o f  h u m an it y . ' I  w an t  t o  m a r k ! '  
c r i e s  t h e  c h i l d , d e m a n d i n g  t h e p e n c i l " ( 1 1 6 - 1 1 7 ) .  A s  
W a l t e r  Be nn M i c h ae l s  n ot e s ,  i t  i s  c r u ci a l  t o  t he n ar r a to r  
o f  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p a e r "  t o  m a k e h e r  m a r k , a s y n o n y m  
f o r h e r  w r i t i n g , i n  o r d e r  t h a t  s h e e s t a b l i s h h e r 
i d e n t i t y : 
I f  t h e t h r e a t  o f  hy s t e r i a  i s  t h e  t h r e a t  o f  l o s i n g  
se l f - c o n t r o l ,  o f  s o m e t i m e s b e co m i n g  s o m e o n e  e l s e , 
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t h e p o i n t  o f  m a rk i n g  i s  t o  p r o d u c e  e v i d e n c e t h a t  y o u 
a re s ti l l  t h e  s am e  p e r so n. Y o u r  ma rk i s  a c o n t i n u a l  
r e m i n d e r  t h a t y o u  a r e  y o u ,  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
s u c h  r e m i n d e r s  e n f o r c e s  t h e  i d e n t i t y  i t  m e m o r i ­
a l i z e s. F ro m  t hi s  p e r s p e c t i ve , t h e  hy s t e r i c a l  w o m an 
e m b o d i e s  n o t  o n l y  t he e co n o m ic p r i m a c y  o f  wo r k  b u t 
al s o  t h e  c o n ne c t i on b e t we e n  th e e c o n o mi c  p ri m ac y o f  
w o r k  an d t he p h i l o s o p h ica l p r o b l e m  o f  p e r s on a l  i d en ­
t i t y .  T h e  e c ono mi c qu e s t i on - - Ho w  d o  I p r o d u c e  m ys e l f ?  
- - a n d  t he t he ra p e ut ic  qu e s t i on - - H o w  d o  I s t ay m ys e l f ? 
- - fi n d  t h e i r  p a r al l e l i n  th e e pi s te m o l o gi c a l  que s -
t i on , H o w  d o  I k no w  m y se 1 f ? - - o  r m o r e s p  e c i  f i c a l l  y ,  
a s  J a m e s  p u t s i t , H o w d o I k n o w  t o d a y t h at " I  a m  t h e 
s a m e s e l f  t hat I w a s  y e s t e rd a y " ? ( M i c ha e l s  7 )  
B y  th e ti m e  t h e  na r r a t o r h a s  b e c om e ago r a p h o b ic ,  sh e ha s 
b e e n  d en ie d he r w r i t i n g ,  "t h e  p o w e r  o f  l a ngu a ge t o  s h ap e 
[ h e r ] v i s i o n "  ( L i d o f f  1 1 0 ) - - h e r  " m a r k i n g "  a s  M i c h a e l s  
p u t s  i t - - t h a t  m i g h t h a v e  e n s u r e d  t h e  f o r m a t i o n  an d 
p r e s e rv at i on o f  a m o re n o r m a l  id e nt i ty . S ti l l ,  s h e  f i n d s 
a w a y  t o  m a k e  he r ma rk a n d t h e r e b y  k e e p h e r n e w i d e n t i t y :  
" B u t  h e r e  I c a n c r e e p  s m o o t h l y  o n  t h e  f l o o r ,  a n d  m y  
s h o u l d e r  j u s t  f i t s  i n  t h a t  l o n g  s m o o c h  a ro u n d  t h e  w a l l ,  
s o  I c a n n o t  l o s e  m y  w a y "  ( G i l m a n  3 5  ) .  F o r  w e e k s  s h e  h a s  
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cr e p t  al o n g  t he w a l l , m ak i n g  h er m a rk , u n t i l  h e r s h oul d e r  
ha s fo r m e d  h e r  ve ry o w n  i d e nt i f i ab l e  l i ne , h e r  s i gnat u re , 
on t h e  w a  1 1 ,  a f ac t  t h a t  had cau s ed J e n n i e  s o m e c o n s t e r ­
n a t i o n  w h e n  s h e f o un d  y e l l o w  d y e  f r o m  t h e  p a p e r  o n  t h e  
n a r ra t o r ' s  c l o t h e s  e ar l i e r  i n  t h e  s t o ry . W i t h  he r s h o u l­
d e r  f i t t i n g i n t o  h e r  m a rk ,  s h e  i s  c o n s t a n t l y  a w a r e  o f  h e r  
i d e n t i f i c a t i o n w i t h  o r  i d e n t i t y  a s  t h e w o m a n  w h o c a m e  
f r o m  b e h i n d  t he w a l l p a p e r , a b i z a r r e  i d e n t i t y ,  i n d e e d ,  
b ut o n e  s h e  m ad e  h e r  v e ry o w n as sh e re p e a t e d l y  m ad e  h e r  
m a rk o n  t h e w a l l  o v e r  t h e p r e c e d i n g  d a y s  a n d  w e e k s . 
T h e  n a r r a t o r ' s  a s s u m p t i o n  o f  a n  a l t e r n a t e  i d e n t i t y  
i m p l i e s a n  u n d e r d e v e l o p e d s e n s e  o f  e g o , o r  w e a k  e g o  
b o u n d a r i e s ,  o n e  of th e e ff e c t s  o f  so m e  wo m e n ' s  u p br i n gi n g 
e v e n  t o d a y t h a t  c a n  a d d  t o  a w o m a n ' s  d i f f i c u l t y  i n 
e s t a b l i s h i n g a n  id en t i t y  o f  h e r o wn .  Al t h o u gh b o t h  se xe s 
m u s t s e p a r a t e  t h e m s e l v e s  f r o m t h e i r  o n e n e s s  w i t h  t h e i r  
m o t h e r s  i n  o r d e r  t o  fo r m  t h e i r  o w n s e p a r a t e p e r s o n a l i ­
t i e s ,  gi rl s a p p a re nt ly h a v e  m o r e d i f f i c u lt y  t h a n  b o y s i n  
e ff e c t i n g  i n d i v id ual iza ti o n  ( V e e de r 1 4 ) .  C a ro l G il l i ga n 
e x p l a i n s t he re a s o n s  fo r t h i s  d i f f e ren c e : 
G i r l s ,  i n  i de n t i f y in g  t h e m s el v e s  a s  f e m al e , e x p e r i ­
e n c e  t h e m s e l v e s  a s  l ik e  t he i r  m o th e r s ,  th us fus i n g  
t h e e x p e r i e n c e  o f  a t t a c h m e n t  w i t h t h e p r o c e s s  o f  
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i d e n t i t y  fo r m a t i on . • . .  m al e  d e ve l o p m ent e n t a il s a 
' mo re e m p h at ic  in d i v i du a t i o n  an d a m o r e  d e fe ns i v e  
f i r m i n g  o f  e x p e r i e n c e d  e g o b o u n d a r i e s ' .  F o r 
gi r l s  an d w o m e n , i s s u e s  o f  fe m i n i n i t y o r  f e m i ni n e 
i d e nt i t y  d o  not de p e n d  on  t h e  ac hi e v em e nt o f  s e p a ra ­
t i o n  f r o m  t he m o t h e r  o r  o n  t h e  p ro g re s s  o f  i n d i v i d -
ua t i o n .  ( G il l ig a n  7- 8 )  
F u r t h e r m o r e ,  G i l l i g a n  r e l a t e s  t h a t  " g i r l s e m e r g e  f r o m 
t h i s p e r i o d  w i t h  a b a s i s  fo r ' e m p a t h y '  b u i l t  i n t o  t h e i r 
p r i m a r y d e f i n i t i o n  o f s e l f "  a n d  t h a t  " f e m a l e s  t e n d t o  
ha v e  p r o b l e m s w i t h  i n d i v i du a t i o n" ( Gi l l i g a n  8 ) . G i r l s ,  
t h e n ,  l i k e  t h e i r  b r o t h e r s ,  m u s t  de t a c h  t h e m s el v e s  f r o m  
t he ir  m o t h e r s  i n  o rd e r  t o  fo rm t he i r  o w n  i de n t i t i e s ,  b u t 
un l i k e  t h e i r  b r o t h e r s ,  t h e y  c a n n o t d e t a c h  t h e m s e l v e s 
c o m pl et e l y  b e c a u se t h e y  m us t  l e a r n  t he i r  fe m i n i ni ty f ro m  
t h e i r m o t h e r s .  I n  o r d e r  t o  f e e l  e m p a t h y  r a t h e r t h a n  
s y m p a t hy fo r s o m e o n e , a w o m a n m u s t  b e  a b l e  t o  p l a c e 
h e r s e l f  m e n t a l l y  i n  th e o t h e r p e r s o n ' s  s i t u a t i o n a n d  t o  
f e e l w h a t  t h e  s u f f e r i n g  o n e m u s t  b e  fe e l in g ,  a n  a c t i o n  
t h at o f t en a c co m p a n i e s  t h e  n u r t ur i n g  in s t in c t .  I t  m a y  be 
t h a t  w o m e n  f r e q u e n t l y p o s s e s s  t h i s  q u a l i t y mo r e  o f t en 
t h a n  m e n d o  b e c a u s e t h e y  d o  h a v e  w e ak e r  e g o b o u n d a r i e s  
t ha t  p e r m i t  t h e m  t o  m o v e a r o u n d a n d  m e r g e ,  a t  l e a s t  
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m e nt a l l y ,  w i t h  th ei r  f e l l o w  h u m a n  b ei n g s .  I n  ad d i t i on ,  a 
wo m an ' s  b i o l o g i c a l  m ak e u p  c a n  a d d  t o  he r d if f i c ul t i e s  i n  
f or m i n g  a nd m a in t a in i ng a n  i d e n t i t y : 
W o m an ' s  b i o s e x u a l  e x p e r i e n c es ( m e n s t ru a t i o n , coi t us ,  
p r e g n a n c y ,  c h i l d b i r t h , l a c t a t i o n ) • . .  a l l  i n v o l v e  
s o m e  c h a l l e n g e s  t o  t h e b o u n d a r y  o f  t h e  b o d y  e g o .  
( C ho d o r o w  5 9 )  
W o m a n ' s  b o d y i s  a h o s t  t o  o t h e r  b o d i e s . W i th t h e o n s e t  
o f  p u b e r t y  w h e n  a y o u n g  g i r l  k n o w s  t h a t  h e r b o d y  i s  
c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  a ch i l d ,  s h e  f e e l s  d i f f e r e n t , s e t  
ap a r t f ro m  h e r  b ro t h e r s .  I n  t h e p a st t h i s  d i f fe r e n c e w as 
not p l e a s a n t , fo r h e r  ac t i v it i e s  we r e  c u r t ai l ed a nd s h e  
w a s  t a ug h t  t h a t  s h e  m u s t  b e h a v e l i k e  a l i t t l e  l a d y . 
Be i n g a l a d y f r e q ue n t l y  m e a n t  s t a n d i n g  o n  t h e s i d e l i ne s  
l o o k i n g o n  w h i l e  h e r  b r o t h e r s e n j o y e d  l i f e .  S h e  m u s t 
c o n s e r v e h e r  e n e r g i e s  " fo r  t h e f u l l  d e v e l o p m e n t o f  h e r 
u t e r u s  a n d  o v a r i e s "  ( S m i t h - R o s e n b e r g , " P u b e r t y "  2 7 ) .  
P e n e t r a t i o n  o f  h e r  b o d y  b y  h e r  h u s b a n d  d u r i n g  c o i t u s ,  
h o s t i n g  a n o t h e r  b o d y  d u r i n g  p r egn anc y a n d t h e n  l a t e r  i n  a 
di f f e r e nt w a y d u r i n g  l ac ta t i o n ,  a n d  t h e h e l p l e s s n e ss  t o  
ai d h e r  b o d y du ri n g c hi l d b i r t h  a l l  w o rk t oget he r t o  m ak e 
a w o m a n  a l s o  f e e l  s h e  h a s n o  c o n t r o l  o v e r  h e r b o d y ; a t  
t h e m e r c y  o f  o t h e r s d u r i n g  m u c h  o f  h e r  l i f e , s h e  h a s no  
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r e a l  i d e nt i t y e x c ep t a s  s o m e o ne ' s  s i s t e r ,  s o m e o ne ' s  d au g h ­
t e r ,  so m e o n e ' s w i f e ,  s o m eo ne ' s  m o t h e r - - G i l m an ' s " p re p o s i -
t i o n a l "  re l a t i o n s h i p s .  A s  No r m a n  N .  H o l l a n d  o b s e r v e s ,  
" [ t ] h e m o re u s u a l  g oth i c  d e fin e s  i t s  h e r o i n e ' s  a n xi e t i e s  
a s  f e a r s  o f  n o t h i n g n e s s ,  o f  v u l n e r a b i l i t y ,  a n d ,  a b o v e 
a l l , o f  s e x u a l  p e n e t r a t i o n "  ( H o l l a n d  a n d S h e r m a n  2 2 0 ) .  
T h i s f r e q u e n t l y  h i d d e n t h e m e i n  g o t h i c  l i t e r a t u r e 
re fl e c t s t h e c on ce r n s  i n w om e n ' s  l i v e s .  
I n  d i s c u s s i n g  b o t h G il m a n ' s a n d  h e r  h e r o i n e ' s w e a k  
e g o bo u n d a r i e s ,  V e e d e r n o t e s  t h a t  G i l m a n h e r s e l f " w a s 
e x t re me l y  o p e n  to re l a t i o n s h i p s "  a s  a c h i l d a n d t hat s h e  
al so " fe l t ex t r e m e ly vu l n e ra b le  t o  d i s i n t e g ra t i o n"  ( 4 2 ) .  
G i l m a n ' s  o w n f a t h e r w a s  a b s e n t  fr o m  t he h o m e , an d h e r  
m o t h er w a s  st ri c t  and u n d e m o n s t r a t i v e i n  h e r  l o v e  fo r h e r  
d a u gh t e r .  T h e  n ar r a to r  i n  "T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r "  un d o ub t -
e d ly p o s s e s s e s  w e ak ego  b ou n d a r i e s a l s o .  O n e  e v id e nc e  i s  
t h e  u n u s u a l  a f f i n i t y  s h e  r e p o r t s f e e l i n g f o r t h e  f u r n i ­
t u r e  i n  h e r  r o o m  w h e n  s h e w a s  a c h i l d .  S he a l s o  p e r s o n ­
i f i e s t h e w a l l p a p e r : 
I g e t  p o s i t i v e l y  a n gr y  w i t h  t h e i m p e r t i n e n c e  o f  i t  
a n d t h e  e v e r l a s t i n g n e s s . U p  a n d d o w n  an d s i d e w a ys 
t h e y c r a w l ,  a n d t h o s e  a b s u r d , u n b l i n k i n g  e y e s  a r e  
e v e r y w h e  r e • • • .I n e v e r sa  w s o  m u c h e x p r e s s i o n i n 
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a n i na n i m at e  t h i n g  b e f or e , a n d  we a l l k n ow h o w  m uc h  
e xp r e s s i on t h e y hav e !  ( Gi l ma n ,  T Y W , 1 6 )  
S h e  t he n  wa n d e r s  b a c k  i n  h e r  m e m or y  to t he "k i n d l y  w i nk 
t he k no b s  o f  o u r  b i g ,  o l d  b u re a u  us e d  to  hav e "  an d t o  t he 
" o n e  c h a i r  t h a t a l w a y s  s e e m e d l i k e  a s t r o n g  f r i e nd . I 
us e d  t o  f e e l  t h a t  i f  an y o f  t h e o t h e r  t h i n g s  l o o k e d  t o o  
fi e r c e  I c o u l d  a l w a y s ho p in t o  t h a t  c h a i r  a n d  b e  s a f e "  
( 1 7 )  • 
O n e e x p e c t s  a p e r s o n  t o  r e m e m b e r  h o p p i n g  i n t o  a 
p a r e n t ' s l a p f o r  s a f e t y , b u t t h e  n a r r a t o r i d e n t i f i e s  
i n s t e ad w i t h  a c h ai r .  I t  is  i n t e re s t i n g  t h at t h e  n a r ra ­
t o r ' s p a r e n t s  a r e v i r t u a l l y  a b s e n t  f r o m h e r  s t o r y .  A l l 
f a m i l y  m e m b e r s  a r e  m e n t i o n e d e x c e p t  h e r  f a t h e r :  h e r  
b ro t h e r  i s  a p hy s ic i an , an d he r m o t h e r  a c c o m pa n i e s  s i st e r  
N e l l y  a n d he r c h i l d r e n  o n  o n l y  o n e  v i s i t .  T h i s  m o t h e r  
t he n  a b s e nt s h e r s e l f ,  fo r w h a t e v e r  re a s o ns ,  f ro m he r i l l  
d a u g h t e r j u s t  a s  t h a t  d a u g h t e r  a b s e n t s  h e r s e l f  f r o m  h e r  
yo u n g  s o n .  F e m i n in i t y  and m o t h e r i n g  a r e l e a r n e d  f r o m  t he 
mo t h er .  S t u di e s  ha ve s h o w n  t h a t  ab u s e d  c h i ld r e n b ee o m  e 
a b u s i n g  p a r e n t s  a n d t h a t  e v e n  a n i m a l s m u s t h a v e  
m o t h e r i n g  r o l e  m o d e l s i f  t h ey a r e t o  k n o w  h o w  t o  m o t h e r .  
Th i s  i s  n o t  t o  s a y t h a t  t h e n a r r a t o r h a s b e e n  a n  a b u s e d  
c hi l d n e c e s s a r il y ,  b u t  p e r h a p s  sh e w a s a ne g l ec t ed  c hi l d .  
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F o r s o m e  r e a s o n  e v e n  a s  a c h i l d  s h e p e r s o n i f i e d a n d 
r e l a t e d  t o  t h e  fu r n i t u r e  i n  h e r ro o m ; n o w  a s  a y o u n g  
m o t h er s h e  i s  re b e l l i n g a g a i n s t  m o t h e rh o od a n d  f o r m i n g  a 
sy m bi ot i c re l at i o n s h i p  w i t h  h e r wa l l p a pe r i n st e a d of w i t h 
h e r  ba b y .  F u r t h e r m o r e , h e r  f a t h e r  i s  p o i n t e d l y  a b s e n t  
fr o m t h e  s t o r y ,  a n d  h e r  m o t h e r  b r e e z e s  i n  an d b r e e z e s 
o ut .  T h e se p o i nt s  i n  t h e  s to r y  ir o n i ca l l y  f u l f  i 1 1  t h e  
p a r t  o f  Fl e e n o r '  s f i f  t h p o i n  t t h a t  s t a t e  s t h a t  w o m e n ' s  
go t h i c  " r e f l e c t s  a p a t r i a r c h a l  p a ra d i g m  t h a t  w o m e n a r e  
m o t he r l e s s , y e t  f a t h e r e d . "  I n  t h i s  c a s e  J o h n  an d t h e 
n a r r a t o r ' s  p h y s i c i a n - b r o t h e r  a p p e a r  a s  f a t h e r  f i g u r e s , 
and fo r a l l  p ra c t i c a l  p u r p o s e s  t he re i s  n o  m o t h e r  f i gu r e 
p re s e nt . 
I t  i s ,  h o w e ve r ,  i m p o s si b l e t o  di s c u ss t he f o r m at i o n 
o f  f e m a l e  i d e nt i t y w i t h o u t  d i s c us si n g a l s o  t h e  m ot her ­
da u g h t e r b o n d  i n  gr e a t e r  d e t a i l . A g i r l  m u s t  i d e n t i f y 
w it h  h e r  m ot h e r , y et a s  st at e d  earl i e r ,  s he m u st  s e p a r a t e  
he r s el f  f r o m  h e r  m o th e r  e n o u gh t o  f o r m  h e r  o w n i d en t i t y .  
R e fe r ri ng t o  Ch o do ro w ' s  t he o r i e s  agai n , Ga r d i ne r st a t e s :  
T o  m o t he r m a t u re l y ,  a w om a n m u s t  d e ve l o p  an  i d e n t i t y  
s u f f i c i e n t l y f l e x i b l e  t h a t  s h e  c a n  m e r g e 
e m p a t h i c a l l y  w i t h  h e r c h i l d a n d s t i l l  r e t a i n  a n  
a d ul t s e ns e  o f  he rs e lf a s  nu rt u r i n g  y e t  i n d e p e n d e n t .  
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• • •  l e a r n i n g t o  b e  a m o t h e r  • • • [ i s ] l e a r ni n g  t o  
e xp e r i e n c e  on e se l f  a s  o n e ' s ow n c a r e d - f o r  ch i l d and  
a s o n e ' s  o w n  c a r i n g  m o t h e r  w h i l e s i m u l t a n e o u s l y 
l e a r n i n g t o  e x p e ri e n c e  o n e ' s c r e a t i o n  a s  o t h e r , a s  
s e p a ra te f r o m  t he s e l f .  ( 3 5 6 - 3 5 7 )  
T t i s d i s c u s s i o n  o f  t h e i m p o r t a n c e o f  t h e  m o t h e r ­
d au g h t e r  b o n d  i n  t h e  fo r m a t i on o f  t h e f e ma l e  p e r s on al i t y  
b r i n g s  t h e g o t h i c  n o v e l  b ac k i n t o  fo c u s ,  f o r t h e g o t h i c  
h e ro i ne i s  u su al ly m o t h e r l e s s b u t  i s  t he w a r d  o f  a w i ck ed  
s t e p m o t h e r  of  s o r t s. Ja n e  E y re , fo r e xa m pl e ,  i s  t h e  w ar d  
o f  h e r  A u n t  R e e d , a h a r s h ,  u n l o v i n g w o m a n ,  a n d 
R a d c l i f f e ' s  E m i l y i s  a t  t h e  m e r c y  o f  h e r  a u n t  a n d  t h e 
w i c k e d  M o n t o n i .  I n  t h e  g o t h i c ,  a s  L e o n a  S h e r m a n  n o t e s ,  
" o n e  m i g h t  f i n d  • . •  tw o v e r si o n s  o f  m o th e r :  a n ur t u ri n g  
m o t h e r w h o  s h o u l d  b e  t r u s t e d  an d a s e x u a l m o t h e r  w h o 
s h o u l d  n o t "  ( Ho l l a n d  a n d  S h e r m a n  2 2 8 ) . T h i s  a m b i v a l e n t  
a t t i t ud e t ow a rd t he m o t h e r  i s  a d ir e ct  re sul t o f  a gi r l ' s  
at t e m p t t o  p u l l  a w a y  f r o m  h e r m o t h e r  t o  fo r m  h e r o w n  
i d e n t i ty wh i l e  at t he s a m e  t i m e  e m u l at i n g  h e r  to  f o rm h e r 
f e m a l e nes s .  J u l iann F le en o r  w r i t e s th a t  " th e c on f l i c t  
at t he h e a rt o f  t he F e m al e  Go t hi c [ i s ]  t h e  c o nf l i ct w i t h 
t h e  a l l - p ow e rf u l ,  d evo u ri n g m o t h e r " :  
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T h i s  m a t e r n a l f i g u r e i s  a l s o  a d o u b l e , a t w i n  p e r ­
h a p s , t o  t h e  w o m a n  h e r s e l f . F o r t h e m o t h e r r e p r e ­
s e n t s  w h a t  t h e w o m a n  w i l l  b e c o m e  i f  s h e  h e e d s  h e r  
s e x u a l  s e l f ,  i f  s h e h e e d s  t h e  s e l f  w h o  s e e k s t he 
p o w e r t h a t  co m e s  w i t h  a c t i n g  a s  t h e  m o t h e r ,  a n d  i f  
s h e  b e co m e s p re gn a n t .  T h e am b iv a l e n ce s s u r r o un d i n g  
t h e  co n f l i c t  w i t h  t h i s  a w e s o m e  f i g u r e  a r e i n  p a r t  
s h a p e d  b y  t h e t w o f o l d  k n o w l e d g e t h a t t o  b e co m e  t h e  
m o t h e r  i s  t o  b e c o m e  t h e  p a s s i v e a n d p e r h a p s  
u n w i l l i n g  v i c t i m o f  o n e ' s o w n  b o d y .  . [ T ] h e 
p o p u l a r i t y  o f  t h e G o t h i c  f o r  w o m e n  w r i t e r s  a n d  
r e a d e r s  a pp e a r s  t o  e x i s t  • • . b e c a u s e  i t  e xp r e s s e s  
th i s  c o n f r on t a t i o n  w i t h  o n e  of t h e  c e nt ra l e ni gm as 
of  fe mal e e x i s t en c e , the  re l at i on s h i p  of  m o t he r  a nd 
da u gh te r .  (lh�-E���1�-�Qtbi� 1 6 ) 
T h e  l o v e - h at e  rel a t i o ns h i p b e t w e e n  m o t h e r s  a n d  d augh t e r s  
m ay b e  c l a r i f i e d  a l s o  b y  a n a l y s i s  o f  E u g e n i a  C .  
D e L am o t te ' s  d is c u ss i o n  on t h e H i d d e n  W o m an i n  t h e g o t h i c  
g e n r e  a l t h o u g h  D e L a m o t t e  s p e ak s  o n l y o f  " w o m a n "  a n d  n o t  
o f  " m o t h e r . " T hi s  H i d d e n W o m a n c a n b e  a " G o o d  O t h e r  
W o m a n ,  l o n g s u f f e r i n g  a n d  a n g e l i c , w ho s e  i m p r i s o n m e n t  
an d / o r  d e at h  w a s  un m e r i t e d" o r  s he m ay b e  a n  " E v i l  O t h e r  
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W o m a n ,  w h o g o t  no  m o r e  t h a n  s h e  d e s e r v e d a n d  i s  n o w 
e it h e r d e a d ,  o r  so r ry f o r  h e r s i n s  an d a b ou t  t o  d ie .  T h e  
r e ve l at i o n  o f  t h e se s i n s  u s ua l l y  i m p l i c a t e s  he r as a b a d  
( s e l f i s h ) m o t h e r ,  a b a d  ( u n d u t i f u l ) d a u g h t e r , a n d / o r a 
b a d ( s e x u a l ) w o m a n "  ( 5 ) . T h e s e  t w o H i d d e n  W o rn  e n  m a y  
b e  v i e w e d  a s  t w o c o n t r a r y a s p e c t s  o f  e v e r y wo m a n ' s  
p e r s o n a l i ty .  T h e  G o o d  O t h e r W o m a n ,  o r  t h e  Go o d  M o t h e r ,  
a s p e c t s o f  t h e  p e r s o n a l i t y  c a n  b e  a d m i r e d , b u t  t h e E v i l 
O t h e r  Wo m a n ,  o r  Bad Mo t h er ,  a s p e c t s  i n d i ca t e  s e l f is h ne s s  
a s  o p pos e d  t o  s e l f l e s s n e ss , at t e n t i o n  t o  s e l f  a s  o p p o s e d 
to  a t t en t i o n to  ot h e r s .  r e c ogn i ti o n of h e r  s e xu al i t y a n d  
a l l  i t s i m p l i c a t i o n s i n s t e a d  o f  t h e a s s u m p t i o n o f  
a s e x ua l i t y o r  f r i g i d i t y .  T o  f a c e  a n d  a c c e p t  t h e  E v i l  
O t h e r W o m a n o r  B a d M o t h e r  q u a l i t i e s  w i t h i n h e r s e l f  m a Y  
n o t  h a v e b e e n  p o s si b 1 e f o r m a n y w o m  e n . Y e t  , t o  b e a 1 w a y s 
l o n g s u f f e r i n g an d a n g e l i c a s  i s  T h a c k e r a y ' s  A m e l ia ,  fo r 
e x a m p l e , m e a n t t o  b e  n o t h i n g ,  t o  h av e  n o  r e a l  i d e n t i t y 
o r  s e l f h o o d .  G i l m a n ' s  n a r r a t o r  e x p e r i e n c e s  c o n f li c t a s  
s h e ,  l i k e  h e r  s o ci e t y , e q u a t e s  f o rm a t i o n  o f  s e l f  w i t h  
s e l f is h n e s s  an d a b d ic a t i o n  o f  s e l fh o o d- - a l w ay s c o nc u r r i ng 
w i t h  J o h n' s  o pi ni o n s - - w i t h  s el fl e s s n e s s. As th i s  s t u d y  
a v e r s  i n  a l at e r  c h a p t e r ,  o n e a s p e c t  o f h e r  b e i n g  a l s o 
d e s i r e s  a n  a c ti v e s e x u al 1 i f  e ,  a n e e d  s h e  m ay i nt e r p r e t  
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a s e v i l .  T h e  g o t h i c  n o v e l  w h i c h  p o r t r a y e d  e vi l ,  s e n s u al 
w o m e n  w h o  r e c e i v e d  t h e i r  j u s t p u n i s h me n t  an d t h e  v i n d i ca -
t i on of t h e  g o o d  b ut m i s un de r st o o d  w o m a n  m a y  ha ve a c t e d  
a s  a c at h a r s i s  fo r t h es e w om e n . By  re a d i n g t h e s e  b o o k s ,  
t h e y  c o u l d  e x p e r i e n c e " e v i l " v i c a r i o u s l y y e t  r e t u r n  t o  
t he s a fet y o f  th e i r r e s t r i c t ed l iv e s uns c at h e d .  
O n e  c l u e  t h a t  t h e g o t h i c  s e r v e d  a s  a c at h a r s i s  f o r  
b o t h  i t s  f e m a l e r e a d e r s  a n d  w r i t e r s i s  t h e  d i f fe r e n c e  
b et w e e n  m e n  a n d  w o m e n  a u t h o r s ' p o r t r a y a l s  o f  m a r i t a l  
b li s s as a f a c to r  i n  f e m a l e  m a d ne s s .  M a 1 e a ut h o r  s h a v e 
u s u al l y  r e f l e c t ed t h e i r  i m p r e ss i on s  of t h e  i mp o r t a n c e  o f  
m ar i ta l  b l i s s  fo r w o m e n  b y  h av i ng t he i r  w o me n  c h a ra c t e r s  
g o  m a d i f  t h e y a r e  d e p r i v e d  o f  d o m e s t i c  f e l i c i t y . 
E u r i p i d e s ' M e d e a , S h ak e s p e a r e ' s  O p h e l i a ,  S h a k e s p e a r e 
a n d F l e t c h e r ' s J a i l e r ' s  D a u g h t e r ,  D i c k e n s '  H a v i s ha m , 
G o et h e ' s  G r et c h en , a n d  Fa u l k n er ' s E mi l y  G r i e r s o n  a r e  b ut 
I 
a f e w  e xa m p l e s of m a l e  w r i t e r s '  c on c e p t s  o f  f em al e  m ad -
n e s s , a n d  i n  e a c h  i n s t a n c e ,  t h e  m a d n e s s  c o m e s  o n  al l a t  
o n c e  a s  a d i r e c t  re s u l t  o f  d e p r i v a t i o n o r  a nt i c i p a t ed 
d ep r iv a t i o n o f  mar i t a l  f e l i c i t y ,  l o s s  o f  t he d e s ir e d  m a le 
p r i n c i p l e .  J a s o n  t h r e a t e n s  t o  a b a n d o n M e d e a  f o r a 
yo u n g e r  m i s t r e s s ;  O p h e l i a  s uf f e r s t h e d o u b l e  l o s s  o f  
m a r i t a l b l i s s  w i t h Ha m l e t  a n d  t h e  a p p r ov a l a n d  l o s s o f 
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he r fa t h e r ; t h e Ja i l e r ' s  Dau gh t e r , s u ff e r i n g  f r o m  u n r e -
qu i te d  l o v e  f o r  P a l a m o n ,  co m mi t s s u i c id e ;  D i c k e ns ' H a v i ­
s h a m ,  r e j e c t e d a t  t h e  a l t a r , b e c o m e s  a p e r m a n e n t l y  i m ­
m u r e d  r e c l u s e ; G r e t c h e n , a b a n d o n e d b y  F a u st , l o s e s n o t  
o n l y  a n y  h o p e  o f  m a r i t a l  b l i s s  b u t l o s e s  h e r  b r o t h e r , 
k i l l s  h e r  i n f a n t ,  a n d  d e g e n e r a t e s  i n t o  a p r o t e c t i v e  i n ­
sa ni t y ; a nd E m il y  b ec o m e s  a r e c l u s e ,  m u r de re s s , a n d m ad ­
w o m a n ,  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  h e r m a n  w i l l  no t g o  t o  t h e  
a l t a r  an d i n t e n d s  t o  l e a v e h e r . T h e s e  w o m e n  c r e a t e d  b y  
m al e a ut ho r s  g o  rn a d  a l m o st i n  a n  i n s t a nt b e c a u s e  t he y  a re 
d e n i e d m a r i t a l  b l is s .  Ap p a r e n t l y , t he r e fo re , m e n c o n s i d -
e re d  m a r i t al f e l i c i t y  nec e s s a ry f o r a wo m an ' s  re al happ i­
n e s s ; t h e l o s s  of h e r  m a n w a s e n o u g h  t o  d r i v e  a w o m a n 
i n s a ne i n st ant ly .  
C ha r a c t e r s  c r e a t e d  b y  f e m al e  au t h o r s ,  h o w e v er , h a ve  
fr e q u e n t l y  b e e n  d r i v e n  m a d  b y  t h e  d u l l n e s s of  d o m e s t i c  
b l i s s. T h e y  d o  n o t  f i t c o m fo r t a b l y i n t o  t h e i r  r o l e s a s  
c a l m , r e s i g n e d  w i v e s a n d m o t h e r s .  S p e c i f i c  e x a m p l e s 
in c l u d e  t h e  n a rra t o r  in  G i l m an ' s  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r , " 
D o r i s L e s s i n g ' s p ro t a g o n i s t  i n  " T o  R o o m 2 1 9 , "  K a t e  
C h o pi n ' s  h e r o i n e i n  1 h�- A ��k� DlD� ( i f , i n d e e d , s h e  w a s  
m a d ) ,  a n d  G l o r i a S t e i n e m ' s  m o t h e r  i n  " R u t h ' s S o n g 
( B e c a u s e  S h e  C o u l d  N o t S i n g  I t ) . " C o n t r a r y  t o  a p a t e r -
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n al i s t i c  s o c i e t y ' s  v i e w s , e a c h  o f  t h e s e  w o m e n  go e s  m a d 
g ra d ua l l y ,  n o t  i n s t a nt l y a s  m a l e  a u t h o r s p o r t r a y ,  a n d 
t h e i r  m ad n e s s  i s  a re s u l t  o f  th e l a ck o f  a n y  r e a l i d e n ­
t i t y o f  t he i r  o w n , n o t  b e c a u s e  t h e y  a r e d e n i e d  m ar i t a l  
b l i s s  b u t  a s  a d i re c t  r e s u l t  o f  t h e i r  a t t a i n m e n t o f  i t .  
B e i n g  a " m i r r o r  i m a g e "  w h i c h m e r e l y r e f l e c t s  t h e m a l e  
p r in c ip a l ' s  l i fe and vi e ws me a n s t h e  s u b l i m a t i on of th e i r  
o w n s e l v e s .  T h e y  a t t e m p t  t o  c o p e i n  t h e  r o l e s  a s s i g n e d  
t o  t h e m , b u t  u l t i m a t e l y  o n e o f  t h e b a s i c  l a w s  t h a t  d e ­
fi n e s  a h u m a n  b e i n g ,  t h e  n e e d  t o  r e c o g n i z e  o ne ' s v e r y 
o w n  s e l f h o o d , in t e r f e re s ,  an d t h e y  ca nno t .  
U n a b l e  t o  re c o gn i z e h e r o w n  s e l f h o o d ,  t h e g o t h i c  
h er o i n e  e m p l o y s h e r ca s t l e  o r  r o o m  t o  s y m b o l i z e  b o t h  
h e r s e l f  a n d h e r  c u l t u re ,  a s  F l e e n o r  m e n t i o n s i n  t h e 
se c o n d p o i n t  o f  h e r d e f i n i t i o n .  F u r t h e r ,  L e o n a  S h e r m a n  
r e i t e r a t e s  w h a t  th i s  s t u d y  h a s  i l l u s t r a t e d  th u s  f a r : 
"t h e  p ri ma r y  m o t i va t i n g  fea r in go t h i c i s  o f  no t h i n g n e s s 
o r  n o ns e p ar at i on "  ( 2 2 0 ) .  S h e  b e l i e v e s  t h at t h e c a st l e  i s  
i m p o r ta n t  t o  th e h e r o i n e  b e c a u se " in t h e  c a s tl e , yo u c a n  
hav e t he m er g i n g  a n d  t he ot her ne ss , a l o ng w i t h  t h e t h r e at 
o f  a n n i h i l a t i o n .  T h e r e  l i f e  e x i s t s  o n  t h e  b o u n d a r y "  
( 2 2 0 ) .  T h e  n a r r a t o r  i n  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r " a l m o s t 
i m m e d i at el y f e e l s  s o m e s o rt of a f f i ni t y  fo r  t h e  h o u s e  to 
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w h i c h  s h e  i s  t a k e n .  S h e  r e a l i z e s  i t i s  " a  h e r e d i t a r y  
e s t a t e " ( G i l m a n  9 ) , p e r h a p s  a m e t a p h o r f o r  t h e p a t r i a r ­
c h a l s o c i e t y  i n  w h i c h  sh e l i v e s , b ut s h e  a l m o s t  r e v e l s  i n  
i t s s t r a ng e ne s s ,  p e r h a p s  a m et a p ho r fo r h e r  o w n  m i nd : " I  
w i l l  p r o u d l y  d e c l a r e  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  q u e e r  a b o u t  i t "  
( 9 ) .  S h e  w a n t s t h e h o u s e  t o  b e  e v e n m o r e q u e e r ,  h a u n t e d  
ev e n ,  a n ot h e r  in di ca ti on t h a t  it m ay b e  e qu at e d  w i t h  h e r  
m i n d  a n d t h a t  s h e d o e s  n o t , a t  l e a s t  o n  o n e l e v e l ,  w i s h  
t o  l i v e  i n  a n o r m a l h o u s e o r  t o  e x p e r i e n c e t h e w o r ld i n  a 
n o r m a l  w a y . P e r h a p s  s h e i s  h a un t e d  b y  h e r u n f u l f i l l e d  
s e l f .  
A t  f i r s t  t h e  n a r r a t o r  d o e s  n o t  l i k e  t h e l a r g e  u p ­
s t a i r s  nu r s e r y t h a t  J o h n  h a s d e c r e e d w i l l  b e  t h e i r  b e d ­
r o o m , a n d  s h e  d i s l i k e s e v e n  m o re i n t e n s e l y  t h e h o r r i b l e 
y e l l o w  w a l l p a p e r  w i t h  i t s  c u rv e s  that " d e s t r oy t h e m se l ve s  
i n  u n h e a r d  o f  c o n t r a d i c t i o n s "  ( 1 3 ) . Y e t ,  a s  t h i s  s t u d y 
h a s  i l l us t r a t e d ,  V i c to r i an s o c i e ty d i c t at e d  c on t r a d i c to r y  
b e h a v i o r  f o r i t s  w o m e n : p a s s i v e a c c e p t a n c e  o n  t h e  o n e  
han d a n d  a c t i v e  n u rt u r i n g  on t he o t h e r .  T h e nu rs er y ro o m  
s y mb o l i z e s  t h e  n a r ra t or ' s  inf a nt i l e p a s s i v it y  t o  h e r hu s­
b and ' s  d e m an d s  an d h e r  s u bs e q u e nt  r e v e r s i o n to  a n  i n f a n ­
t il e  s ta t e , a n d  t h e  cu r v i n g  co n t ra di c t o r y  p a pe r  sy m b ol i z e s 
t h e  s t r u g g l e  t r a n s p i r i n g  w i t h i n t h e  n a r r a t o r a s  s h e a t -
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t em p t s t o  r e c on c i l e  t he t w o  V i c to r i a n  d ic t a t e s  w i t h  e a c h  
o t h er a nd w i t h  he r o w n  i n n e r di c t a t e  fo r s o m e aut on o m o u s  
sp ac e  i n  w h i c h to  t h in k , t o  w r i t e ,  t o  re al i z e  w h o  s h e i s , 
to f or m  a n  i d e n ti t y .  
T h e g o t h i c  e d i f i c e ,  i n  t h i s  ca s e  t h e  n u r s e r y  r o o m ,  
c an a l s o r e p r e s e n t t h e m a t e r n a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
h e r o i n e s i n c e i t  e n c l o s e s h e r  a s  s h e  w a s fi r s t  e n c l o s e d 
w i t h i n  h e r  m o t h e r , t h e n w i t h i n  h e r  m o t h e r ' s  c a r e  a n d  
i n f l u e nc e .  ( U n d o u b t e d l y ,  t h e  a b n o r m a l  m o t h e r - d a u g h t e r  
rel a t i o n s h i p  b e t w e e n M ar y  and C ha rl o t t e  c r e ate d t re m en ­
d o u s  i n s e c u r i t i e s  w h i c h  w e r e  q u i te p ro ba b l y  r e l e ga t e d  t o  
C h a rl o t t e ' s s u b c o n s c i o u s . ) H o l l a n d ' s  a n d S h e r m a n ' s 
o b s e rv a t ion abo u t  th e g o t hi c  e n c lo s u r e  s e e m s  e s p e ci a l l y  
a p p  l i  ca b l e  t o  G i l m a n ' s  n a r r a t e  r :  
it  [ i s ] a r e c a p i t u l a t i o n  o f  t h a t  e a r l i e s t s t a g e  i n  
h u m an d eve l o p m en t ,  w h e n  t h e b o un d a r i e s  b e t w e e n i n n e r  
a n d o u t e r ,  m e  a n d  n o t - m e , a r e  s t i l l  n o t  s h a r p l y  
d r a w n ,  an d s e l f c a n n o t d i s t i n g u i s h i t s e l f  f r o m  t h e 
m o t h e r , w ho i s  th e ou t si d e  w o r l d .  
B e c a u s e  • • • [ i t ]  p r e s e n t s  a m a rk e d l y  u n t r u s t w o r ­
t hy O t h e r  t h a t  e n c o m pa ss e s  t he e n t i r e  no t - me , p h y s i ­
c a l  e s c a p e  b e c o m e s  t h e  o n l y  w a y  o f  m e e t i n g i t s  
th re at s . F ro m  t h i s  co m es t he p a r a d i gm a t i c  p a t t e r n  
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o f  t h e g o t h i c : p e r s e c u t i o n fo l l o w e d b y  f l i g h t ,  
f l i g h t  be i n g  t h e  o u tw ar d tu rn fro m t h re a t e n e d  s e xu a l  
p e n et ra t i on or  in t ru si on .  ( 2 2 0 - 2 2 1 } 
T he h e ro i n e i n  t h i s  got hi c sp a c e p u r s u e s  a n  a ct iv e  qu e s t 
to  d i s cov e r  t h e  s e cr e t  of t h e  w a l l p ap e r  a n d  ult im at el y o f  
h e rs e l f  w h i l e a l so p l a y i n g  t he p a s s ive ro l e .  I f  s h e  c a n  
a c c e p t h e r m o t h e r' s  s e x ua l i t y , s h e ca n al s o  a c c e p t  h e r  
o w n , f o r s h e i d e nt i f i e s w i t h  h e r  m o t h e r  a s  f e m a l e . A s  
S h e r m a n  m a i n t a in s ,  a w o m a n m u st c on f r o n t  a n d  ac c e p t  h e r  
m o t h er ' s  s e x u a l i t y  an d t r e a t i t  
se c r et " : 
a s  " h e r  [ m o t h e r ' s ] 
T h e m y s t e r i e s a r e th e i s s u e s  o f  s e x a n d b i r t h a n d 
d e a t h an d. ,  t o o , t h e  ne c e s s i t y o f  k n o w l e d g e  a n d 
c o n c e a l m e n t  i n  a t e n s i o n b e t w e e n  k n o w n t r u t h s  a n d  
f e e l i n g s  w i t h i n an d c o n v e n t i o n s  a n d  l i e s  r e q u i r e d 
f r o m  w i t ho u t .  T h e  c a s tl e  w i t h  i t s fa m il y  s e c re t  i s  
t h e e m bo di m e n t o f  t h i s ,  t h e g o t hi c  d e n ia l . ( 2 3 1 } 
Si n c e  t h e  na r r a t o r' s m o t h e r  p l a y s  no  rol e in  t h i s  s t o ry ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  n a r r a t o r c a n  
ac c e p t  h e r  m o th e r ' s  s e x u a l i t y .  B e c a u se s h e  h a s  di f f i c ul t y  
a c c e p t i n g  h e r  o w n ,  h o w e v e r , t h e  r e a d e r  c a n s u r m i se t h a t 
she  mi gh t  no t b e  ab l e  to a c c e p t  any w o m a n' s  se x ua l i t y .  
D e L a m o t t e ' s G o o d O t h e r W o m a n a n d  h e r E v i l  O t he r  
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W o m an a nd Sh e r m a n ' s  n u r t u r in g  m ot h e r  a n d  s e xua l mo t h e r  
m a y b e  v i e w e d  a s  t w o  a s p e c t s o f  t h e  s a m e  p e r s o n  a s  s h e  
a t t e m p t s  t o  d i s c o v e r  h e r  o w n  i de n t it y  a n d  t o  r e s o l v e  t h e  
s e e m i n g  p a ra d ox o f  t h e  di c h o t o m ous a s p e c t s  o f  h e r p s y c h e .  
T h i s p a r a d o x  r e s ul t s  in  a d r e a d  t ha t  Ju d i t h  W il t  c o r re c t ­
l y  o b s e r v e s  c r e a t e s t h e  h o r r o r  a n d  t h e a n g e r  i n  t h e 
go t h i c  ( 5 ) .  W h e n e v e r  p e o p l e f e e l t h a t t h e i r  l i v e s  a r e  
o u t  o f  t h e i r  c o n t r o l ,  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  t h e y  b e c o m e  
f r i gh t e n e d a n d  a n g r y .  I n  a s o c i e t y  w h e r e i n  a p e r s o n ' s  
d e st i ny i s  c o n tr ol l e d b y  b i o l o gy ,  w he re i n  t h a t  p e r s o n  i s  
k e p t  i g n o ra n t o f  t h e  f a c t s  s u r r o u n d i n g t h a t  b i o l o gy 
w h i l e  v i e w i n g t h e  e f f e c t s  o f  t h o s e  f a c t s  o n  h e r m o t h e r  
a n d o t h e r  w o m e n ,  t h e  m y s t e r y  o f  l i f e ca n e a s i l y  a s s u m e 
h o r r i b l e  f a c e s w h i c h  p r o d u c e  d r e a d ,  t e r r o r ,  a n d a n ge r .  
In ad di t i o n  to  r e t a rd i n g i d e n t i t y  f o rm at i o n  in t h e  w o m an ,  
h e r  b i o l o g i c a l p ro c e ss e s  c a n c r e a t e  r e a l  f e a r s t h a t  c a n 
a s su m e  m on s t r o u s  pro po r t i o n s .  Chi ld b i r t h ,  for  e xa m p l e ,  
c a n  b e  t r a u m a t i c ,  b u t  d e a l i n g  w i t h t h e  b ab y  a f t e r  i t i s 
b o rn c a n  b e  e v e n m o r e t r a u m a t i c  b e c a u s e c h i l d  c a r e  c a n  
e a s i l y  l e a d  t o  l o s s o f  f r e e do m a n d  e v e n l o s s o f  i d en t i­
t y , l o s s  o f  s e l f . Ac t u a l l y ,  i n  a s e n s e  g i v i n g  b i r t h  c a n 
b e  v i e w e d  a s  l o s i n g  a p a r t  o f  o n e s e l f . T o  s a y ,  t h e r e ­
fo r e ,  t h a t  t h e  m ot h e r ' s l i f e  i s  di f f e r e n t  a f t e r  sh e h a s  
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a b ab y  i s  a n  u n d er sta t e m en t .  T h e  m o t h e r  u s u al l y  d o e s  n o t  
h av e  a n  in d e p en d e nt l i fe  a f t e r  s he ha s a b ab y .  E s p e c i al -
l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h c e n t u r y , a w o m a n w a s  e x p e c t e d t o  
d e v o t e  h e r e n t i r e  b e i n g t o  h e r f a m i l y  a t  t h e e x p e ns e  o f  
he r o w n  i d e n t i t y ,  a f a c t  t h a t  m a y b e  a t  t h e h e a r t  o f  t h e 
p o p u l a r i t y  o f  t h e go t h i c .  
A s  w o m e n  w r o t e  an d read  g o t h i c no v e l s ,  t h ey w ro t e  
an d r e a d a b o u t  t h e i r o w n d e p r i v e d a n d  s t u l t i f i e d l i v e s ,  
t h e i r  f e a r s  a n d  t h e i r  h u r t s. M ary S h el l e y , f o r e x a mp l e ,  
w r o t e  .f i: .2. E� � .ll§! � .i .D  d u r i n g  a p e r i o d o f  
c h i l d b e a r i n g  a n d  p r o l i f i c  c h i l d  d e a t h .  
p r o l i f i c  
S h e  w a s 
co n s t a nt l y  p r egn a n t  f ro m  t h e a ge o f  s i x t e e n un t i l  s h e w a s 
ab o u t  tw e n t y -o n e ,  a n d  IL o s t o f  h er b ab ie s  d i e d .  No  m at t e r  
h o w  m u c h  s h e  l o v e d  S h e l l e y ,  h e r  l i f e  m u s t  h a v e b e e n 
fi l le d w i t h  gr i e f a n d  a n gu ish . Th e f a c t  t h a t  sh e wa s n o t  
m a r r i e d  ( a t  l e a s t  w h en s h e b e g a n w r i t i n g  l !::� .D��.D§! �.i !! )  
m u s t  h a v e  ad de d to  h e r  p a i n ,  fo r he r fa t h er d i s o w n e d  h e r  
and he r so c i e t y  c o n d e m n e d he r .  E l l e n  M o e r s  c a l l s  rr�n��D= 
�.t �.i.D " a  b i r t h  m y t h " ( 9 2 )  i n  w h i c h  S h e l l e y  " b r o u g h t 
b i r t h  t o  f i c t i o n  n o t  a s  r e a l i s m b u t  a s  G o t h i c f a n t a s y "  
( 9 3 ) . She a d d s  th a t  ".f..r�n.K�.n�.t�.i.D s e e m s  t o  b e  di s t i n c t l y  
a li.Q !!! �n ' s  m y t h m a k i n g o n  t h e s u b j e c t  o f  b i r t h  p r e c i s e l y  
b e c au se i t s  e m ph a s is i s  n o t  u p on wha t p r e c ed e s  b i r th ,  n o t  
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u p o n  b i r t h  i t s e l f ,  b u t u p o n  w ha t  f o l l o w s  b i r t h :  t h e 
t r a u m a  o f  t he a f t e r b i r t h " ( 9 3 ) .  F r an k e n s t e i n a b an d o n s  
h i s  n e w b o r n ,  n a m e l e s s m o n s t e r ,  di s p l a y i n g  " r e v u l s i o n  
a g ain s t  n e w bo r n  l i fe , a n d  t he d r a m a  o f  g u i l t , d re a d ,  an d 
f l i g h t  s u r r o u n d i n g  b i r t h  a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s "  ( 9 3 ) . 
W h il e m o st m o t h e r s  d o  ne t g i v e  b i rth t o  l i t e ral  m o n s t e r s ,  
t h e i r  b ab i e s c a n  s e e m  a l m o s t  m o n s t r o u s  i n  t h e i r  p a r a ­
s i t i c f e at u r e s , i n  t h e  w e i g h t  o f  r e s po n s ib i l it y  wh i c h  t he 
c o n s c i e n t i o u s  m o t h e r  f e e l s  f o r h e r c h i l d ,  a n d  i n  t h e  
gu i l t  s he b e ar s  b ec a us e  t h es e fe e l i n g s  co - e xi s t w i t h  he r 
m o t h e r- l ov e .  F rank e n s t e in ru n s  a w ay w h e n  h e  r e a l i ze s  t h e  
e n  o r m o u s  c o n s e q u en c e s o f h i  s d a b b 1 i n g w i t h c r e a t  i o n • 
M o s t  m o t h e r s  d o  n o t r u n  a w a y , b u t m a n y  w a n t t o  a t  s o m e 
t i m e ,  a n d  m o s t d o  s u f fe r  s o m e  d e p r e s s i o n  a f t e r  c h i l d -
b i r t h ; s o m e , i n  f a c t , s u f f e r s u ch d e b i l i t a t i n g  p o s t ­
p a rt u m  d e p r e s s i o n  t h e y  ne ve r f u l l y r e c o v e r . 
I n  h e r d i s c u s s i o n  o f " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r , " 
J u l i a n n  F l e e n o r  s t a t e s  t h a t  " o n e  o f  t h e m a j o r  t h e m e s  i n  
t h e  s t o r y , p u n i s h m e n t  f o r b e c o m i n g  a m o t h e r ( a s w e l l a s  
p un i s h m e n t  fo r b e i ng fe mal e ) ,  1 s s u p po r t e d  b y t h e  a b s e n c e  
o f  t h e  c h i l d " ( " P r i s m " 2 3 5 ) .  T h e re i s  a c h i l d l ik e b e i n g  
p r e s e n t , h o w e v e r .  T h e n a r r a t o r i s  a n  a d u l t l a r g e  c h i l d  
c r e a t e d  b y  h e r  s o c i e t y  g e n e r a l l y  b u t b y  h e r  h u s ba n d 
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s p e c i f i c a l l y .  L i k e  F r a n k e n s t e i n ,  w h o  p l a y s a t  b e i n g a 
g o d b y  m o d e l l i n g  a " h u m an "  b e i n g  o u t o f  c h a r ne l  h ou s e  
r e m ai n s  a nd w ho c r ea t e s a m on s te r he ca n n o t  co n t ro l ,  Jo h n  
i n s i s t s  o n  mo d e l l i n g  h i s  w i fe a c co r d i n g  t o  hi s n o t i o n s  o f  
w h a t  a w i f e  s h o u l d  b e  a n d  c r e a t e s a b e i n g  a s  gr o t e s qu e  a s  
F r ank e n s te in ' s  m o n st e r a n d  a s  i m p o s s i b l e  t o  c o n t ro l .  
I n  h e r  d i s c u s s i o n o f  F r a n k e n s t e i n ,  E l i z a b e t h  
M a c An d re w  o b s e rv e s t h at h i s 
h o l d  on  u s  i s  i n e s ca p a b l e , m y th i c , b ec au s e  t h e  c o n­
s e q u e n c e s o f  h i s  d e e d s  a r e h o r r i b l e o u t  o f  a l l 
pr o p o r t i on s to hi s i n t e n t  in pe r fo r m in g  t h e m .  It  i s  
j u s t s o  t h a t w e  l o o k o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e v i l i n  
o u r se l ve s , k n ow i n g  a s  w e  d o  s o  ma n y m i t i ga t i n g  c i  r­
c u m s t a n c e s , c o n v i n c e d  as w e  a r e  t h a t  w e a r e  i n d e e d  
c o m p a s s i o n a t e b e i n g s " ( 1 0 1 ) .  
T he s a m e c a n b e  s a i d  f o r  J o h n , t h e  g u ar d i a n  o r h i s  w i f e  
i n  "T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r . "  H e  i s  n o  d o u b t  a c o m p a s s i o n­
a t e  p e r s o n ,  b u t t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  d e e d s a r e  
h o r r i b l e  o u t o f  a l l p r o p o r t i o n s  t o  h i s  i n t e n t  i n  p e r ­
f o r m i n g  t h e m . He , i n  f a c t , a c t u a l l y  b e l i e v e s  h e  i s  
h e l p i n g  h i s  w a r d . M a c A n d r e w ' s  c o m m e n t t h a t  i n 
at t e m p ti ng t o  c r e at e  a m a n ,  F ra n k e nst e i n h a s  a l s o  m a d e  a 
m o n s t e r  o f  h i m s e l f an d t h a t  h i s  n e w c r e a t i o n  i s  h i s  
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" d o  u b 1 e , r e p r e s e n t i n g  . . . h i s  w h o 1 e ,  c o m  p 1 e x  s pi r i t  u a 1 
st a t e "  ( 1 0 3 )  i s  a l m o s t  e q u a l l y  a ppl ic ab l e  to J o h n .  W he n 
h i s  w i f e b e c o m e s  m a d , h e r  m o n s t r o u s n e s s  r e f l e c t s h i s 
o wn - -a n d  t h e i r  so c ie t y ' s - -m o n s t ro us l y  b a n k r u p t  sp i r i t ua l  
s t a t e . 
J o h n  f a i n t s , i n  f a c t , 
t he m o n s t e r  an d re a l i z e s 
w h e n  h e  i s  f o r c e d  t o  l o ok a t  
i n  o n e  b r e at h t ak i ng ep i p h an y  
w h a t  h e  h a s  c r e a t e d  w i t h  h i s  s u p e r c i l i o u s  a n d 
c o nd e s c en d i n g  p ra c t i t i o n e r ' s  p r e s c r i p t i o n s . S i nc e t he 
s t o r y  s t o p s h e r e ,  t h e  r e a d e r  d o e s  n o t  k n o w  h o w h e  b e h a v e s  
l at e r ,  h o w  he d ea l s  wi t h  t h e i ne l u c t ab l e  c o ns e qu en c e s  o f  
h i s  m o n s t r o u s  c r e a t i o n  r e s u l t i n g f r o m  h i s  m o n s t r o u s  
f a i l u r e ,  o r  w h e t h e r ,  i n d e e d ,  h e  e v e r r e a l i z e s  o r  a d m i t s  
h i s  c u l p a b i l i t y . A s  F r a nke n s t e i n b e g i n s  t o  p ur s ue h i s 
m o n s t e r t o  d e s t ro y i t , h e  b e gi n s  a " j o u r n e y o f  s e l f ­
di s cov e rY "  ( M a c A n d r e w  1 0 4 )  w h ic h  re ve a l s  t o  h i m  hi s o w n  
e v i l  h e a r t . J o hn ' s  s t o r y ,  h o w e v e r ,  c ou l d n o t  b e  c o m -
p l e t e d  b ec a u s e  G i l m an h e r se l f  d i d  n ot k n o w ho w i t  w o u l d 
e n d .  S i n c e " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r" d e p i c t s  a vi g n e t t e  
o u t o f  o n e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  m a r r i a g e ,  r e a d e r s  m u s t 
a n a l y z e t h e i n f o r m a t i o n t h e y a r e g i v e n  a n d  s pe c u l a t e 
a b o u t t h e  e n d i n g.  W i t h o u t c h a n g e s o f  m o m e n t  a n d  c o n s e ­
q u e nc e i n  t h e m i n d s o f  b o t h  m e n and w o m e n , a l l  m a rr i a g e s  
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r i s k  s u c h  r e s u l t s  e m a n a t i n g  fr o m  t h e e x p e r i e n c e o f  i n ­
e qu a l i ty .  I f  o n l y J o h n  c a n  a r i s e  t o  b e g i n  a " j o u rn e y  o f  
s e l f - d i s c o v e r y "  t h a t  w i l l  f r e e h i m  a n d  h i s  w i fe .  I f  
o n l y  h i s  w i f e c a n  r e g a i n  h e r s a n i t y  a n d l i v e t o  w o rk 
p ro du c t ive l y  i n  t he wo r l d a l o n g s i de J o hn.  
I n  s u m m a r y ,  t h e  g o t h i c  c o n d i t i o n s  V i c t o r i a n  
w o m e n f r e q u e n t l y  e n c o un t e r e d i n  l i f e  m a d e  t h e go t h i c 
t ra di t i on in l i t e r a t u r e  a p p e a l i ng t o  th e m  b o t h  as  rea de r s  
a n d  a s  w r i te r s .  I n w a r d l y  a n g ry an d fr u s t r at ed w i t h t he i r 
s o c i e t y ' s  v i e w  o f  t h e i r  s t a t u s  a s  h u m a n b e i n g s , a v i e w 
w h i c h  a l l o w e d  t h e m  a na r r o w  s p h e r e  w i t h i n t h a t  s o c i e t y  
and  W h i c h  o ft e n  de m an d e d th a t  t h e y  b e h a v e  as c hi l d - w o m e n ,  
t h e s e w o me n  o f t e n , a s  h a s  a l re a d y  b e e n  s t a t e d ,  d e ve lo p e d 
m y s t e r i ou s i l l n e s s e s as  a m e ans o f  e s ca p i n g  t he i r o n e ro u s  
d ut i e s .  F re qu ent l y  t h ey w e r e  d ia g n o s ed a s  suf f e r i n g f ro m  
h y s t e r i a ,  a st r a n g e  b u t  r e a l  i l l n e s s  t h a t  e xh i b i t e d  a 
p o t p o u r r i o f  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l s y m p t o m s .  T h e  o n e  
s y mp t o m  a l l  s ha red , h ow e v e r ,  w a s  th e in a b i l i t y t o  f u n c -
t i on e f fe c t i ve ly a s  w iv e s a n d  m o t he r s. U s i ng F l e eno r' s 
f ive - p o i n t  de fin i t i on of w o m en ' s  go th i c  as a l o o s e  f r a m e­
w o r k ,  t h i s  c h a p t e r  an d t h e p r e c e d i n g o n e  h a v e d i s c u s s e d 
" T h e  Y e l l o w  W a l lp a pe r "  a s  a n  e xa m p l e  of t ha t  g e n r e .  Th e 
fo l l o wi ng t w o c ha p t e r s  w i l l  c on t in u e  t h e go t h i c  in t e rp re -
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t a t i o n  o f  t h e  s t o r y w i t h  a s t u d y o f  t w o  t y p e s  o f  d o u b l i n g  
fre q u e n t l y  e nc o u nt e r ed i n  th e got h i e  t ra d i t i o n ,  t h e dop ­
p e l gang e r  a n d  t h e  b e lo v e d  O t he r .  
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CH A P TE R  V 
" T H E  YE L LO W  WAL L PAP ER " AN D T H E  G O TH I C : 
THE DOUBL E AS EV I L  SE L F  
" Who a r e  XQ� ?" s ai d  t he C a t e r p i l l ar .  
T h i s  w a s  n o t  a n  e n c o u r a g i n g  o p e n i n g  f o r  a 
c o n v e r s at i o n . A l i c e  r e p l i e d ,  r a t h e r  s h y l y ,  " I - - I  
h a r d l y  k n o w , S i r ,  j u s t  a t  p r e s e n t - - a t  l e a s t  I k n o w  
w h o I .WSlli! w h e n  I g o t  u p  th i s  m o r ni n g ,  b u t  I t h i n k 
I m u st h a v e  b e e n  c ha n ge d  s e v e ra l  ti m e s  s i n c e  th e n. " 
" W h a t  d o  y o u  m e a n  b y  t h at ? "  s a i d  t h e  C a t e r p i l l a r ,  
s te r n l y .  " E xp l a i n  yo u r s e l f ! "  
" I  c a n ' t  e x p l a i n  .m ���l f , I ' m  a f r a i d ,  S i r , " 
s a i d A l i c e , ttb e c au s e  I ' m n o t  m y s e l f ,  y o u  s e e . "  
- - -L e w i s  C ar ro l l  
T h e  V i c t o r i a n s ' s m u g n e s s  a t  w h a t  t h e y c o n s i d e r e d  
t h e i r u n i qu e p o s i t i o n a t t h e z e n i t h  o f  c i v i l i z a t i o n w a s 
s h a k e n  b y  a c o m b i n a t i o n o f  t h e  a n n o u n c e m e n t  i n  1 8 5 8  o f 
D a r w i n ' s  ( a n d  A l f r e d W a l l a c e ' s )  t h e o r y  o f  b i o l o g i c a l  
e v o lut i o n  a n d  a r c h a e o l o g i ca l  ev i d e nc e t h at e ve n  gre a t e r 
civ i l i z at io n s  h a d  e x i s t e d  m i l l e n i a  e ar l i e r .  T h e  re a l i z a -
t i o n  t h a t  t h e y  w e r e  b u t o n e  a m o n g  m a n y  c i v i l i z at i o n s , 
an d p e r h a p s n o t  e v e n t h e m o s t a d v a n c e d ,  i n  t h e  l o n g 
e v o l u t i o n o f  m a n t h r o u g h  e o n s  o f  t i m e  c o u p l e d  w i t h t h e  
i n d u s t r i al r e v o l ut i o n t h a t  w a s p r op e l l i n g  p e o p l e  f r o m 
t h e i r  q u i e t l iv e s  i n  th e c o u n t r y  i n to  th e c i t ie s '  b u s t l e 
and  c o n f u s i o n  c a us e d a fe e l i n g  o f  di s p l a c e m e n t  a m o n g  m an y  
t h a t  l e d t o  f e e l i r. g s  o f  b e w i l d e r m e n t .  N o t h i n g  s e e m e d  
ce r t a i n a n ym o r e .  G o d a n d H i s h e a v e n  r e c e d e d  an d l e f t a 
v o i d  i n  p e o p l e ' s l iv e s t h a t  t h e y  a t t e m p t e d t o  f i l l  w i t h  
m o n e t a r y ga in a nd wo r l d l y s u c c e s s. T i m e i t s e l f wa s m e a ­
s u r e d  d i f f e r e n t l y. R a i l r o a d t r av e l , f o r e x a m p l e ,  o f t e n  
r e p l a c e d t h e  s l o w p a c e  o f  t h e  c o a c h ,  an d t h e s t e a m s h i p  
c r o s s ed t h e A t l a n t i c  a t  t w i c e  t h e s p e e d  o f  t h e w i n d ­
d ri ven s hi p .  
N i n e t e e n t h - c e n t u r y  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  a s  e a r l y  a s  
Byr o n ' s �n11��-]�rQ1�211Zrlm�E& , for e x am p l e , c o nt ain s 
hi n t s  o f  t h e e x i s te n t i al i s m  th a t  w o u l d  b e  p or tray e d  m o re 
gra p h i ca l l y  by o t he r s  a s  t h e  c e nt u r y  p ro g r e s s e d. T e n n y ­
s o n ' s  l.!L.M��.Q r i�.!!l a nd B r o w n i n g ' s  .Q.b.i,J..Q_.B.Ql�.n..QJQ_.t.b�.D.E-r.k 
I.Q ��r .CE�� a r e b u t  t w o  o f  s e v e ra l  o t h e r e x a m p l e s t h a t  
co m e  i m m e d i a t el y  t o  m i n d . In Am e r i c a  t h e  t re n d  d ev e l o p e d  
so m ew h a t l a t e r ,  b ut w e l l  b ef o re t he m i d d l e o f t h e c e n t u ry 
c o n d i t i o n s  p r e v a i l e d  t ha t  i n s p i r e d  P o e t o  w r i t e  h i s  
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go t hi c  t a l e s d e a l i ng w i th d i vi de d  p e r s o n a l i t i e s a n d  a fe w 
y ea r s  l at er i n sp i re d  Me l vi l l e  to  vo i c e h i s  di s s a t i s fa c ­
t i o n  w i t h  W a l l  S t r e e t  i n  h i s p o r t r a i t  o f  B a r t l e b y  w h o 
p r e fe r r e d  t o  t u r n  h i s  f a c e t o  t h e w a l l r at h e r  t h a n  j o i n  
th e ra c e  f o r  r i c h es . 
T h e d o p p e l g a n ge r ,  a d e v i c e  fr e q u e n t l y  e m p l o y e d i n  
go th i c  l i t e r a tu re , i s  o n e r e f l e c t i on o f  th e f ra g m e n ta t i on 
t h a t p e o p l e  so m e t i m e s  e x p e r i e n c e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
i ne vi ta b l e  c on fl i ct s t h at  a r o s e  w he n  Vi c to ri an a t t em p ts 
t o  l i v e  i n d u s t r i o u s  n e w  l i f e - s t y l e s  t h a t m a d e  e v e r y 
m o m en t c o un t  c o l l i d e d  w i t h  p s y c he s  g e ar e d  t o  a sl o w e r  
a g e  w h e n t i m e  h a d  b e e n  m e a s u r e d  b y  n a t u r e ' s r e v o l v i n g  
s e a s o n s . I n  a d di t i o n ,  s o m e p e op l e  e x p e r i e n c e d  t he s en s e  
o f  a l o s s  o f  i d e n t i t y  i n  t he i r  a t t e m p t s  t o  c o p e  w i t h  
a n e w k n o w l e d ge o f  t h e w o rl d  t h a t  a f f e c t e d  t h e m  i n  m u c h  
t h e  s a m e  w a y  a s  C o p e r n i c u s ' s  d i s c o v e ry o f  t h e  s u n ­
c e n t e r e d u n i v e r s e a f f e c t e d  m a n y  p e o p l e i n  t h e s e v e n ­
t e e n t h  ce n t u ry . 
In p a r t i cu la r ,  w o m en i n  t h e  m i dd l e- a n d  u p p e r- cl a s s e s  
s u dd e n l y  f o u u n d t h e m s e l v e s  s a d d l e d w i t h  a h i t h e r t o  u n ­
k n o w n  b urd e n  b e c au s e ,  un l ik e  th ei r  s i s t er s  i n  t he l o w e r  
c l a s s e s  w h o  h a d to w o r k  o u t s i d e  t he h o m e  t o  he l p  f e e d  
t h e i r  fa m i l i e s ,  t h e s e  w o m e n  we re e x p e c t e d  t o  d e v e l o p a nd 
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m a i n t a in a g e n t il i ty a n d  re f i ne m e n t t h a t  e xc l u de d  r e s p o n-
si b i l i t i e s  o u t s i d e  t he h o m e , e xc e p t , p o s s i b l y , e nga ge-
m e n t  i n  m i n o r ch ar i t a b l e  v e n t u r e s .  T h e i r  s t a t u s  i n  
t he i r  s o ci e t y , t hat o f  a v a l u ab l e  an d nec e s sar y as s e t  to 
t he i r  h u s b a n d s ' b us i n e s s  su c ce s s  a n d  t o  t he i r  chi l dr e n ' s 
fut ure  p r o s p e c t s , d i c t at e d  t h at t he y  d e v e l o p  t ho s e  t r ai t s  
w h i c h w o u l d q u a l i f y t h e m a s  t h e  An g e l i n  t h e  H o u s e  t h a t  
V i rgi n i a W o o l f  w o ul d l a t e r  r ea l i z e  s he m u s t e xo r c i s e  if 
s h e w e r e t o  b e c o m e  a w r i t e r .  F r o m  h e r p e d e s t a l  t h e i d e a l  
V i c t o r i a n  w o m a n  ra n he r h o u s e h o l d ,  h e r  v i rt u e  an d g o o d ­
n e s s  d i f f u s i n g a g l o w  o f t r a n q u i l l i t y u p o n t h e  h o m e ,  
m ak i n g  i t  a p e a c e f u l  h a v e n  fro m t he hu s t l e an d b u st l e o f 
th e o ut si d e  w o r l d  f or  h e r  hu s b a n d .  H e r  b ra i n ,  ho we ve r ,  
i nc r e d i b l e a n d  i n c o m p r e h e n s i b l e  a s  i t  m ay s e e m a m e r e 
c e n t u r y  l a t e r ,  w a s  n o t  c o n s i d e r e d s u f f i c i e n t l y  c o m p l e x 
t o  p o n d e r ,  l e t a l o n e  t o  p r o m u l g a t e , d e c i s i o n s  o n  t h e  
1-1 ei g ht y i s  su e s  s u r r ou n d i n g  b u si n e s s ,  p o l i ti c s , r e l ig i o n , 
o r  a n y ot he r i n te l l e c t u a l  p ur s u i t s o f  m o m en t .  
G il m a n  b el ieve d t h at wo m e n ,  l ik e m e n ,  ne e d e d  c h al ­
l e n g i n g  w o r k a n d  m e n t a l  s t i m u l a t i o n  t o  d e v e l o p  t h o s e 
qu al i ti e s  t h a t m ad e  h e r  h u m a n. S h e  v ie w e d  th e t ra di t i o n ­
a l  h o m e  a s  a n t i q u a t e d  a n d a d v o c a t e d  c o m m u n i t i e s  
c o n s i s t i n g  o f  k i t c h e nl e s s h o u s e s , c o m m u n i t y k i tc h e n s ,  
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l a u n d r i e s ,  a n d b a b y - g a r d e n s .  O f  t h e  e ff e c t  o n  w o m e n o f  
c on fi ne m e nt t o  t he h om e ,  G i l m a n  w r i t e s  i n  3b�_]9�� : 
S h e  i s  f e m in in e ,  m o re t h a n  e n o ugh , a s  m a n  i s  ma s c u­
l i n e  m o r e  t h a n e n o u g h ;  b u t s h e i s  n o t  h u m a n  a s  h e  i s  
h u m an .  The h ou se - l i f e d o e s  n o t  br in g o u t  o ur h u m a n ­
n e s s , f o r a 1 1  t h e d i s t i n c t i v e 1 i n e s o f h u m a n  p ro -
g r e s s 1 i e o u t  si d e .  ( 2 1 7 )  
T h e  w i d e s p r e ad n e r vo u s  d i so r de r s  a m o n g  o u r  l e i s u r e ­
c l a s s  wo m e n a re m ai n l y  t r a c e a b l e t o  t h i s  un c han gi n g  
m o u l d  w h i c h  p r e s s e s  e v e r  m o r e  c r u e l l y  u p o n  t h e 
g ro w i n g  l i fe . He a l t h  and h a pp i n e s s  d e pe n d o n  s m o o t h 
f u l f i l m e n t  [ s i c ] o f  f u n c t i o n , a n d t h e  f u n c t i o n a l  
a b i l i t y o f  a m o d e r n  w o m a n c a n  b y  n o  m e a n s  b e  e x e r ­
c i s e d  i n  t h i s  a n c i e n t  c o op .  ( 22 5 - 22 6 ) 
B e ca u s e  s h e i s  no t a l l o w e d  m en t a l  s t i m u l at i o n , t h e  n a r ra ­
t o r  in  "T h e  Y e l l o w W a l l  p a p e r" e x pe r i e  n c  e s  a d i  s s o ci a ­
t i on w i t h i n  he r c o o p e d  s e l f t hat  re sul t s  i n  h er i d e n t i ­
f i c a t i on w i th h e r  " m i r r o re d "  d ou b l e  a s  she p e r c e i v e s h e r  
i n  t he c o m pl e x  i n t e r l a c e d  p at t e r n  o f  t he w a l l p a p e r .  
T h i s c h a p t e r  w i l l  e x a m i n e t h e  d o p p e l g a n g e r f r o m  a 
p s y c h o an a l y t i c a l v i ew po i nt a n d  w i l l  u s e  O t t o R an k ' s  s e m i ­
n al w o rk , �b� _DQYbl�i __ A ����hQ�n�1�t1��1 -�t���. t o  d e -
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f i n e t h a t  p h e n o m e n o n .  I t  w i l l  a l s o p r o v i d e  a d e t a i l e d  
e x am in a t i o n  o f  D o s t o e v sk y ' s 1.h,g _]2.Q.J.!..Ql,g an d G i l m a n ' s  " T h e  
Ye l l ow W a l l pa p e r , "  fo l l ow e d  by  a c u r s o ry e x a m in at i o n  o f  
s e v e ra l  w o rk s  t h at d e p i c t  d o u bl i n g b y  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  
a u t h o r s , i n  a n  a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  a n  a u t h o r ' s  
ge n d e r  i n f l u e n c e s t h e d e p i c t i o n  o f  t h e  d o p p e l g a n g e r .  
T h e  d i s c u s s i o n  o f  G i l m a n ' s s t o r y w i l l  c o n t i n u e  t h e 
o ri g i n a l  i nt e r p r e  tat i o n  t hat  r u n s  t h ro u g h o ut t h i s  d i s-
s e r t a t i o n ; i n  t h i s  c h a p t e r  t h e  w a l l p a p e r ' s p a t t e r n i s  
vi ew e d  a s  s y m b o l ic of t he p a t erna l i s t i c  ma l e  l o gi c t ha t  
e n tr a p s  t h e n a r ra t o r . 
In  Fre u d i a n t er m s  d o u bl i n g  s o m e t i m e s h a p p e n s  in r e a l  
l i f e w h e n  t h e  un c o n s c i o u s  u s u r p s c o n s c i o u s  p r o c e s s e s ,  
e n a b l i n g  a p e r s o n  t o  " s e e "  a p a r t  o f  h i m s e l f ,  a c t u a l l y  a 
s p l i t t i n g o f f  o r  f r a g m e n t a t i o n  o f  o n e  o f  t h e s t r u c t u r e s  
o f  t h e  p e r s o n a l i t y  a s  a s e p a r a t e  b e i n g ,  o r  f r a g m e n t .  
Acc o r d in g  t o  F r e u d , a l l  s u c h m an ife s t a t i o n s  c a n be t r a c e d  
ba ck t o  i n fan cy w hen s e l f - l ov e o r  p re oc c u p at i o n w i th s e l f  
p r e d o m i n a t e d .  B r i e f l y ,  F r e u d  d i v i d e s  t h e p e r s o n a l i t y  
i n t o  t h re e  p s y c ho l o g i c al p r o c e s s e s :  t h e i d ,  t he e g o ,  a nd 
the  s up e r e go , w h i c h  a r e o ft en c o m p r e s s e d  in t o  t w o  o n t ol o g-
i c a l  e nt i t i e s ,  t h e  e g o  a nd t h e a l te r  e go .  T h e  i d  i s  t ha t  
p a r t  o f  th e  p e r s o na l i t y  t h at " r e p re s e n t s t h e i n n e r  w o r l d  
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o f  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e a n d  h a s  no k n o w l e d g e o f  o b j e c ­
t i v e  r e a l i t y "  ( H a l l  a nd L in d z e y 3 3 ) .  I t  " c o n s i s t s  o f  
e v e r y t h i n g  p s y c h o l o g i c a l  t h a t  i s  i n h e r i t e d  a n d  t h a t  i s  
p re s e n t  at  b i rt h , i n cl u d in g  t he i n st i n ct s "  ( 3 3 ) .  I f  t he 
i d  i s  a l l o w e d  f u l l  c o n t r o l , a p e r s o n  w i l l  b e h a v e a s  
a n  un c i v i l i z e d  b a r ba r ia n ,  s at i s fyi n g i n st i n ct ua l  n e e d s 
a t  a n y c o s t .  
i d "  ( 3 4 ) ,  t h e  
T h e e g o  i s  " t h e  o r g a n i z e d p o r t i o n  o f  t he 
c i v i l i z e r ,  s o  t o  s p e a k .  I t  m e d i a t e s  
b e t w e e n  t h e  i d  a n d  th e e x te rn a l  e nv i ro n m e n t .  T h e  eg o ca n 
b e  t h o u g h t  o f  a s  t he c o n s c i o u s  m in d ,  wh i l e t h e i d c a n b e  
t h o u g h t  o f  a s  t h e  un co ns c i o u s mi n d. T h e e g o ' s  " su b o r d i -
na t e  o b j e c t iv e s  a r e t o  m a i n t a i n  t h e  l i f e  o f  t h e  i n d i v i ­
d u al a nd t o  s ee t h a t  th e s p e c i e s is  r e p r o d u c e d "  ( 3 5 ) .  It  
c i v i l i z e s a p e r s o n ,  b u t  " i f t h e e g o f a i l s to s a t i s f y  t h e 
i n s t i n c t s ,  t h e j_ d r e a s s e rt s i t s  p o w e r " ( 4 3 ) .  O n e  w a y o r  
an o t he r ,  t h e i n s t i n c t s w i l l  b e  s at i s f i e d .  T h e t h i r d 
p r o c e s s i s  th e s u p e r e g o  o r  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  t h e 
c o n s c i e n c e . I t  i s  " t h e  i n t e r n a l r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e 
t ra d i t i o n a l  v al u e s  a nd i de a l s of 
t o  t h e  c h i l d b y  h i s  p a r e n t s . 
s o c i e t y as  in t e rpr et e d  
. I t s  m a i n  c o n c e r n i s  
to d e c i d e  w he t h e r  s o m e t hin g i s  r ight o r  w r on g  so  th a t i t  
c a n  a c t i n  a cco rdan c e  w i t h  t he mo ral s t an d ar d s  a ut h o r i z e d 
by  t h e a g e nt s o f s o c i e t y "  ( 3 5 ) .  
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T e n s i o n  r e s u l t s w h e n  t h e s e t h r e e  p r o c e s s e s  a r e  n o t 
p r o p e r l y b a l a n c e d ,  w h e n  t h e e g o  o p p o s e s  t h e  i d  o r  t h e 
s u p e r e g o  o p p o s e s  t h e e g o , fo r e xa m p l e .  L e t re p r e s s i o n 
b e c o me t o o  s e v e re ,  a n d  t h e  p e r son al i t y  m ay d i v id e a n d  t he 
d i v i d e d  p a r t  t h e n  m a y  p r o j e c t  i t s el f on t o  s o m e " r e a l  o r 
i m a g i n e d  o t h e r" ( V e r n o n  1 4 ) ;  f o r e x a m J: l e ,  i n  c a s e s  o f  
p a ra n o i a ,  t h e s up e r e g o m a y s p l i t  o f f  f r o m  t h e  o t h e r t w o 
p r o c e s s e s  t o  a s s u m e  a l i f e  o f  i t s o w n :  " P r o j e c t i o n r e ­
d u c e s  a n xi e t y  b y  s u b s t i t u t i n g  a l e s s e r  d a n g e r  f o r a 
g r e a t e r o ne ,  an d i t  e n a b l e s  t h e p r o j e c t i n g  p e r s o n  t o  
ex p re s s  h i s  i m p u l s es u n d e r th e g u i s e  o f  d e f e nd i n g  h i m s e l f  
a g ai n st h i s  e n e m i e s "  ( Ha l l a n d  L in d z ey 5 0 ) .  T h e  n ar r a t o r 
in  G i l m a n ' s  s t o ry , t he r e f o r e , pr o j e c t e d  h e r  id e n ti t y  u p o n 
t h e w o m a n  i n  t h e w a l l p a p e r  b e caus e t h at i d e n t i t y ,  t h o ugh 
it  r e s ult ed in  i n san i t y , p r e se n t e d  a l e s s e r  d an ge r  to  h e r 
s ens e o f  s e l f  t h an d i d  l i vi n g  i n  J o hn ' s w o r l d .  
T h e  d o u b l e  i n  l i t e r a t ur e o f t e n r e p r e s e n t s t h e s e 
c o n f l i c t s  b y  a pp e a r i n g t o  t h e p ro j e c t i n g  p e r s o n ,  a n d  
s o  m e t  i m  e s  t o  ot h e r  c h a r a c t e r s  a s  w e  1 1 ,  a s  a m i r ro r i ma g e  
o f  t h e p r o t a g o n i s t . I n  h i s  e s s a y  "T he U n c a n n y , "  F r e ud 
o b s e r ve s  th e e x i s te nc e  o f  s u ch a f fi n i t ie s a s  a r e s u lt o f  
s i m i l a r  p h ys ic al a p p e a ra n ce : 
T h u s  w e  h a v e ch a r a c t e r s w h o  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
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i d e nt i c a l  b e c a u s e  t h e y  l o o k  a l i k e .  T h i s  r e l at i o n ­
s hi p  i s  a c ce n t u a t e d b y  m enta l p ro c e s s e s  l e ap i ng f r o m  
on e o f  t h e s e  c ha r a c t e r s  t o  ano th e r - - by w h at  w e  c a l l  
t e l e p a t h y - - s o  t h a t  t h e  o n e p o s s e s s e s  k n o w l e d g e , 
f e e l i n g s ,  a n d e x p e r i e n c e i n  co m m o n  w i t h t h e o t h e r .  
O r  i t  i s  m a r k e d b y  t h e  f a c t t h a t  t h e  s u b j e c t  i d e n t i ­
f i e s  h i m s e l f  w i t h s o m e o n e el s e , o r  t h a t h e  i s  i n  
d o u b t  a s  t o  wh i c h  h i s  s e l f  i s ,  o r  s u b s t i t u t e s t h e  
e x t ra n e o u s s e l f for  h i s  o w n .  In  ot h e r  w o rd s , t h e re 
i s  a d o u b l i n g ,  d i v i d i n g ,  a n d  i n t e r c h an g i n g  o f  t h e  
s e l f  ( 2 3 4 ) .  
For in s t a nc e ,  in  Po e ' s " W i l l i a m  W il s o n , "  t h e  d o u b l e  a c t s  
a s  t h e  fi r st W i l l i am W i l s on ' s c o n sc i en ce , a r r iv in g o n  t he 
s c e n e  a t  m o m e n t s  o f  e x t r e m e  n e e d . W i l s o n  i s  a l w ay s 
fu r i o u s  w i t h  h i s  d o u b l e ' s p r es e n c e a n d , f i n a l l y ,  i n  an 
a t t e m p t  t o  k i l l  h i m  k i l l s h i m s e l f . Ac c o r d i n g  t o  O t t o  
R a n k ,  t he "i m p u l s e t o  r i d  o ne s e l f  o f  t h e un c ann y o p po -
n e nt i n  a v i o l e n t m a n n e r  b e l o n g s  • t o  t h e e s s e n t i a l  
fea t u r es o f  t he m o t i f" ( .I.b�_.Q.Q.YJ21� 1 6 - 1 7 ) .  U n f o rt un a t e ­
l y ,  k i l l i n g  o n e p a r t  o f  t h e s e l f r e s u l t s  i n  t h e  d e a t h o f  
t he en t i re s e l f ,  a s  Wi l l i a m  W i l son l ea r ns .  
F r e u d ' s t h e o ry i s  i l l u s t r a t e d b y  H a n n s  S a c h s i n  
1b�-�r�a��Y�-�n92n§�2�� a s  h e  e l ab o r a t e s t he i d e a  t h at 
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t he f o ur br ot he r s  i n  Do s t o ev sk y ' s Ih�-�rQtb�r�-K��� ID��QY 
i l l u s t r a t e  t h e " f ra g m e n t a t i o n o f  D o s t o e v s k y ' s  s o u l "  
( R o g e r s  3 ) :  
A l l f o ur o f  th em a r e  Do s t oe v s k y  h i m s e l f .  E ach  i s  a 
p a r t o f  h i s  m i n d . . E v e r y  o n e o f  th e f o u r  i s  a 
p e r fe c t a b s o l u t e ly c o mp l e t e  hu m an b e i n g ;  w i t h n o ne 
o f  t h e m  [ d o ]  w e  g e t  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  h e  i s  o n l y 
a p a r t  o r  p a r t i c l e  o f  a n  i n d i v i d u a l  . Y e t  
wh il e a l l  th es e f i gu r e s  a r e  c o m pl e t e  i n d i v i d ua l i -
t i e s  a s  f a r  d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o t h e r  a s  h u m a n  
b e i n g s  c a n b e , t h e r e  i s  s t i l l  a m y s t e r i o u s  b o n d  
b e t w e e n  t h e m ;  w e  f e e l  t h a t  t h e y  ha v e  i n  s p i t e o f  
a l l d i v e r s i t i e s a h i d d e n i d e n t i t y w h i c h  b e c o m e s  
m an i f e st i n  th e i r c o m m o n  ur ge f o r  p a r r i c i d e .  ( Sa c h s 
3 4 3 - 4 4 ) 
P s y c h o a n a l y s t s  w h o e x a m i n e d t h e  s u b j e c t  " d e m o n s t r a t e d  
t h a t  th i s  u s e  o f  t h e  d o u b l e - t he m e d e r i v e d  n o t s o  m u c h  
f r o m t he a u t ho r s '  c o n s c i o u s  f o n d n e s s f o r  d e s c ri b i n g  p r e­
t e r n a t u r a l  s i t u a t i o n s  . . •  o r  s e p a r a t e  p a r t s  o f  t h e i r  
p e r s o n a l i t i e s  . • .  a s  f r o m  t h e i r u n c o n s c i o u s  i m p u l s e  t o  
l e n d  i m a g e r y  t o  a u n i v e r s a l  h u m a n  p r o b l e m - - t h a t  o f  t h e 
r e l a t i o n  o f  t h e s e l f  t o  t h e  s e l f " ( T u c k e r ,  I n t r o d u c t i o n , 
O t t o  R an k ,  Ib�-�Q��� � xi v ) .  
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W h e t h e r  o r  n o t  G i l m a n ' s  u s e o f  t h e d o p p e l ga n g e r i n  
" T he Ye l l o w  W al l p ap e r "  w a s  an un c o n s c i o u s  i m p ul s e  or  no t 
i s  d e b a t a b l e . S h e  di d t e l l  W i l l i a m  D e a n Ho w e l l s  t h a t 
t he s t o r y  w a s w ri t t e n  "w it h a p u r pos e" (1!.Y.1ns 1 2 1 ) ,  b ut 
s h e  a v e r r e d t h a t  t h e  p u r p o s e  " w a s  t o  r e a c h  D r .  S .  
W e i r  M i t c he l l ,  a n d  c o n v i n c e  h i m o f  t h e  e r r o r  o f  h i s  w a y s "  
A n o t h e r  p u r p o s e  m a y 
h av e  b e e n t h e e x p l o r a t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n  o f  t h e  d i ­
v i d e d  s e l f .  T h o u gh t h e  s t o r y r i s e s  f r o m  G i l m a n ' s  " s o ­
c i al aw a r e n e s s "  o f  t he s i t ua t i o n  o f  wo m en in  he r c e n t u r y  
( H e d g e s  4 6 ) , i t  i s  a l s o a f i c t i o n a l i z e d  a c c o u n t  o f  s o m e  
a u t o b i o g r ap h i c a l e xp e r i e n c e s . G i l m a n  w r i t e s t h a t  t h e  
s t o ry " i s a d e s c r i p t i o n o f  a c a s e  o f  n e r v o u s  b r e a k d o w n 
b e g i n n i n g  s o m e t h i n g  a s  m i n e  d i d ,  a n d t r e a t e d  a s  Dr . S .  
W e i r  M i t c h e l l t r e a t e d m e  w i t h  w h a t  I c o n s i d e r e d  t h e  
i ne v i t a b l e  re sul t ,  p r og r e ss iv e  i n s a n i t y" ( 1.i.Y..!.DS 1 1 9 ) .  
G i l m a n ' s  b i o gr a p h e r , M a r y  A .  H i l l , s t a t e s  t h a t  w h i l e  
t h e s to ry m a y i nd i c a t e  G i l m an ' s  i n te r e s t i n  h el p in g  o t he r  
i m p r i s o n e d w o m e n ,  i t  a l s o " p o r t r a y e d  t h e v i o l e n t  a n g e r  
t h at a c c o m p a n i e d  t he fi ght t o  f r e e  h er s e l f ,  t h e  d e s p e r a t e  
s t r u g g l e t h a t  u l t i m a t e l y r e s u l t e d  i n  t h e  b r e a k u p o f  h e r  
m a r r i a g e "  ( gi� 1 5 1 - 1 5 2 ) .  I n  1D�Qr�_Qf_1it��g�Y£� , W e l l e k  
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an d W a r r e n  f o c u s  o n  a w r i t e r ' s  d o u b l i n g  a s  r e v e a l i n g  
p o t en t i a l a s p e c t s o f  t h e s e lf :  
T h e  n ov e l i st ' s  p o t e n t i al s e l v e s ,  i n c l u d i n g  t h o se 
s e l ve s  w h i ch  a r e  v i e we d a s  evi l ,  a re al l p o t e n t ia l  
• D o s t o e v s k y ' s  f o u r  b r o t h e r s 
K a r a maz o v  a re a l l  a s p e c t s  o f  D o s t oe v s k y. ( 9 0 ) 
L i k e w i s e ,  t h e  a n gr y w o m a n  i n  G i l m a n ' s  s t o r y  m u s t  b e  o n e  
f a c e t  o f  h e r o w n  s e l f  w h i c h  s h e t o o k  o u t  an d e x a m i ne d , 
p e r h a ps  in a n  at t e m p t  to  u nd e r s t an d  an d di s p e l h e r ange r. 
Ba s e d  o n  t h e e x a m p l e  o f J�g-�r��b �r�-��r� ����� ' 
Ro g e r s di s ti n gu i s h e s  be t we e n lg��D� a n d  �gDif��� f r a g m e n-
t a t  i o n . L a t e n t  f r a g m e n t a t i o n a s i l l u s t r a t e d  i n  t h i s 
n ov el  i s  im pl i c it ,  w h i l e  m a n i f e s t  fra gm e n t a t i o n  a s  i l l u s­
t r at e d i n  D o st o e v s k y ' s no v e l l a 1��-�£��1� i s  o v e r t , o r  
e x p l i c i t ( 4 ) .  I n  I�!!_J2.9JJ...bl!! t h e p r o t a g o n i s t ,  a c l e rk 
n am e d  G o l y a dk i n, enc o u nt e r s  o n e Go l y a d k in , J r . ,  h i s  a l te r 
ego  w ho i s  a l m o s t  a ph y s i c a l  ( m an i f e s t )  " mi r ro r  i m a g e" of 
h i m s e l f  b u t  w h o i s  q u i t e u n l i k e  h i m  i n  a c t i o n a n d  
b e a r i n g. In th i s  sa m e  s t u d y  R og e rs u s e s  t h e t e r m s  " d o u­
b l in g , sp l i t t i n g , f ra g m en t a t i on ,  a n d  d e c o m p o s i t i o n "  s y n ­
o n y m o u s l y , a s  w e l l  a s  t h e  t e r m s  d o u b l e  a n d  c o m p o s i t e 
c h a r a c t e r ( 4 ) .  H e  a l s o d i s t i ng u i s h e s  b e t w e e n " d o u b l i ng 
b y  m u l t ip l i ca t i on a n d do u b l in g b y  d i vi s i o n . " Ih!!_Dr��b�r§ 
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��r���Z2Y e x em p l i f i e s  d o ub l in g  b y  d iv i s i o n ,  
" t h e sp l i t t i n g  u p  o f  a re c o gn i z a b l e u n i f i e d  p s y c ho ­
l o g ic a l  e nt i ty i n to  s e pa r a t e ,  com p l e m e n t ar y ,  d i s t i n ­
gu i s h a b l e  p a r t s  r e p r e s e nt e d  by  s e e m i n gl y a u t o no m ou s 
c h a r a c t e r s .  I l l u s t rat ive o f  d o ub l i ng b y  mul t i p l i c a ­
t i on w o u l d  b e  t h e  a p p e a r a n c e  i n  a s t o r y  o f  s e v e r a l  
c h a ra c t e r s ,  a l l o f  w h o m  a r e [ fo r  e x a m p l e ]  f a t h e r  
f i g u r e s  r e p r e s e n t i n g  a s i n gl e  c o n c e p t  o f , o r  a t t i ­
t ud e  to w a r d , t h e  f at h e r "  ( 5 ) .  
G il m a n ' s  "T h e  Y e l l o w  W a l l p ap e r " de m o n s t ra t e s  dou b l in g  by 
m u l t i p l i c a t i o n ,  f o r  t h e m a n y w o m e n s h e  s e e s  c r e e p i n g  
b e h i n d  t h e w a l l p a p e r a n d o u t  i n  t h e o p e n  c o u n t r y s i d e , 
a n d  t h e w om a n  b eh in d t he w a l l p a p e r  w i t h wh o m  s h e  fin al l y  
id e n t i f ie s , r e p r e s e n t  w o m e n  l i k e  h e r s e l f  w ho a r e s t i f l e d  
w i t h i n  a p a t r i a r c h a l s o c i e t y .  D o s t o e v s ky ' s  lh�-�Q��l& 
e xe m p l i fi e s si m p l e  di v i s i o n  o f  t h e  p r o t a go n i s t  i n t o  on e 
o t h e r  re c o gn i z e d b y  Go l y a d k i n  a s  h i ms e l f a nd n am e d G o l ya d ­
k i n ,  J r .  L a t e  i n  t h e s t o r y  t h i s  s i m p l e d i v i s i o n  i s 
co m p o und e d  b y  m u l t i t u d i n o us d o ub l i n gs whi c h  al l l o ok l ik e  
Go l ya d k i n .  I n  t h i s  re s p e ct th e y  a re s i m il ar t o  t h e  w o m en 
b eh in d  t h e  w al l p a p e r  i n  G i l m an ' s s to ry.  
O t t o R a n k a s s e s s e s Go l y a d ki n  a s  " p a r a n o i a c . " H e  
be l i e ve s  t hat Do s t o ev s k y  " l e n t  m any t r a i t s o f  h i s o w n  
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p e r s o n a l i t y " t o  Go l y a d k i n ,  a n d  q u o t e s  H o f f m a n  a s  s a y i n g 
t h a t  D o e s t o e v s k y  " r ep e a t e d l y  t e r m e d  h i m  h i s  ' c o n f e s ­
s i o n ' "  ( Ra n k  4 7 ;  Ho f f m an 4 9 ) .  La w r e n c e  K o h l b e r g  di s a g r e e s  
w it h  t hi s  a s s e s s m e n t  o n  t he gr o und s t h at a t y p i c a l  p a ra ­
no i d  s e e s  h i m s el f  a s  a n  i n no c e n t  pe r so n  u n j us t l y  p e r s e ­
c u t e d  b y  o t h e rs , a p e r s o n  w ho c an n ot c o nc e iv e  o f  an e v i l  
do u b l e  o f  h i m s e l f .  H e  a r gu e s  t h a t  Go l y a d k i n , a s  w e l l  as  
D o s t o e v s k y ' s  o t h e r  d o u b l e s , a p p e a r s  t o  b e  o b s e s s i v e ­
c o mp ul s iv e  i n s t e ad o f  p a r a no i d .  Rat h e r  th a n  a s p l it t i n g  
o f  s e l v e s  ( o r t h e f a c e t s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y ) , t h i s t y p e 
of d e c o m p o s i t i on is " a n  o b s e s s iv e  b a l an c in g o r  und o in g o f  
o n e i d e a  o r  fo r c e w i t h  i t s o p p o s i t e "  ( 3 4 5 - 3 6 2 ) . R o g e r s  
t hi n k s  K o h l b e r g  m u st  b e  th i n ki n g  o f  t h e m ani f e s t  do u bl e :  
H i s  a rg um e nt t h at  a w a r e n e s s  of a do u b l e  s e lf i s  n o t  
ch a ra c t e ri s ti c  o f  p a ra n oi a nat u r a l l y  d o e s  n ot ho ld  
f or  i n s t a n c es of  t he .lg,J!�.n.t d o ub l e ;  in  f a ct , l at e n t 
d o u b l e s  l i k e  S h a k e s p e a r e ' s  I a go a n d M e l v i l l e ' s 
Cl a gg a rt t u r n  o u t  t o  b e  c l a s s i c p a ra n oi d p e r s ona l i ­
t i e s. P r o j e c t i o n ,  t h e  d e f e n s e  m e c ha n i sm s o  ba s i c  in 
p a ra n o ia , i s  o n l y  one  t y p i c a l  c ha ra c t e r i st i c  and b y  
i t sel f no t a de f i n ing f e a t ur e ; i . e . ,  p r o j e c t i on c a n  
b e  s e e n i n  o t h e r  s y n d r o m e s  a n d  e v e n  i n  " n o r m a l "  
p s y c h o lo g y .  ( 1 7 7 n 3 0 ) 
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A c l o s e  r e a d i n g  o f  Ig �- �Q Ybl �  r e v e a l s  t r a i t s o f  
p a r an o i a  a s  w e l l  a s  o f  t he o bs e s s i v e - c om p u l s ive pe r s o n ­
a l it y .  S i n c e  m a ny r e ad e r s ,  h ow ev er , m ay no t b e  f a m i l i a r  
w i t h  th i s no v e l la , a b r i e f s y no p s i s  o f  i t  w i l l  i n t r o d u ce 
o r  r e fa m i l i a r i z e ,  a s t h e  c a s e  m ay b e ,  a n d  w i l l i l l u s t ra t e  
Go l ya d k i n ' s d i s i n t egrat i on o f  p e r s ona l i t y s o  as  t o  c l ar -
i f y  D o s t o e v s k y ' s  t r e a t m e n t  o f  t h i s  d ev i c e .  L a t e r  i n  
t h i s  c ha p t e r  a c o m p a r i s o n  o f  D o s t o e v s k Y ' s  an d G i l m a n ' s  
h a n d l i n g o f  i n c i p i e n t i n sa n i t y  a n d  o f  t h e  d o u bl e  w i l l  
p r o v i d e  a d e e p e r  i n s i g h t  i n t o G i l m a n ' s  n a r r a t o r  a n d h e r 
r e l a t i o n s h i p  w it h h e r  d o u bl e .  
Do s t o ev s k y ' s  Go l y a d k i n is  a c l e rk o n  t h e  l o w e r  s ca l e  
w ho r e g a r d s  h i m s e l f  a s  a s k i l l e d  c o p y i s t .  H e  i s  fl aw e d  
ev e n  in  t h e f u l f i l l m e n t o f  h i s  r e s p o n si b i l i t i e s  a s  a 
c l e r k ,  a n d  h e  i s  a l m o s t  d e v o i d  o f  a l l  s o c i a l g r a c e s  a n d  
s k i l l s . Hi s i n t e r n al a g o n y  b ec o m e s  i n cr e a s i n gl y ev i d ent  
as t he story p ro g r e s s e s. O n e  vi g ne t t e d e p i c t ing a vi s i t 
t o  hi s d o c t o r  cap tu r e s  i n  a ca p s ul e  h i s  s o ci al i n e p t n e s s : 
H a v i n g  n e g l e c t e d  t o  g e t  r e a d y  h i s  f i r s t s e n t e n c e ,  
w hi c h  w a s  inv ar i ab l y  a s t u m b l i n g  bl o c k  f o r  h i m  o n  
s uc h  o c ca s i o n s ,  h e  m u t t e r e d  s o m et h i ng- - a p pa re nt l y  a n  
a p o l o g y - - a n d ,  n o t  k n ow i n g  w h a t  t o  d o  n e x t , t o ok  a 
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c h a i r  a n d  s a t d o w n ,  b u t ,  r e a l i z i n g  t h a t  h e  h a d  s a t  
d o w n w i t h o u t  b e i n g a s k e d  t o  d o  s o ,  h e  w a s  i m m e ­
d i a t e l y  c o n s c i o u s  o f  h i s l a p s e , a n d  m ad e h a s t e  t o  
e f f e c t  h i s  o f f e n s e  a g ai n s t e t i q u e t t e  an d go o d  
b r e e d i n g  by p ro m pt l y  g e t t i n g up a g a i n  f r o m  t h e  s e a t  
he ha d t ak en uni n vi te d .  
B e l a t e d l y  r ec o gni z i n g  h i s  in co m p e t en c e , h e  at t e m p t s to  
r e c ti fy t hi s l a c k  o f  so c i a l  g ra c e : 
o n  s e c o n d t h o u g h t ,  d i m l y  p e r c e i v i n g  t h a t  h e  h a d 
co m m i t t e d t w o st up i d  b l un d e r s  a t  o nc e , h e  i m me d i a t e ­
l y d e c i d e d  t o  c o m m i t a t h i r d - - t h a t  i s , t r i e d  t o  
r i g h t  h i ms e lf ,  m u t t e r e d  so m et h i n g ,  s m il e d , b lu s he d ,  
w a s  o v e rc o m e w i t h  e m b ar ra s s m e nt ,  s a n k  in to e xp res ­
s i v e  s i l en c e , and f in a l lY sat d o w n  fo r g o o d  an d di d 
n o t g e t  u p  a g a i n .  
T h e n ,  t o  p r o t e c t h i s e g o  a n d  a p p a r e n t l y  t o  c o u n t e r  a n y 
su spi c i o ns t h e d o c to r  m i g h t  p o ss e s s  a b o u t  h i s  s a n i t y , an 
i n d i c a t i on t h a t  G o l y a d k i n  h a r b o r s s o m e  s u s p i c i o n s  h i m ­
s e l f ,  h e  de c id e s  t o  go on  t he o f fe ns i ve a n d  g la re s  at  t he 
d o c t o r d e f i an t l y : 
T h i s  g l a n c e ,  m o r e o v e r ,  e x p r e s s e d  t o  t h e  f u l l  M r . 
G o ly a d k i n '  s i nd e p e n d e n c e - - t h at i s , to  s p ea k p l a i n­
l y , t h e  f a c t  t h a t  M r .  G o l y a d k i n  w a s " al l r i gh t , "  
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t h a t h e  w a s " q u i t e  h i m s e l f ,  l i k e e ve r y b o d y  e l s e , "  
a n d t h a t  t h e r e  w a s  " n o t h i n g w r o ng i n  h i s  u p p e r  
s t o r Y . " ( D o s to e v s k y  6 3 - 64 ) 
G o l y a d k i n ' s  d o u b l e ,  G o l y a d k i n ,  J r . ,  a p p e a r s  o n  t h e 
s c e n e a f t e r  G o l y a d k i n , S r . , h a s  a ga i n m a d e  a f o o l  o f  
h i m s e l f ,  t h i s  t i m e b y  c r as h i n g  a fa m il y  b i r th d a y  p a rt y  
g i v e n  f o r  t h e  b e a u t i f u l  K l a r a  O l s uf y e v n a .  A f t e r  b e i n g 
fo r c i b l y e vi c t e d ,  h e  r u s h e s  i n  h u m i l i a t i o n  " a w a y  h e a d ­
l o n g ,  a n y w h e r e , i n t o  t h e  a i r ,  i n t o  f r e e d o m , w h e r ev e r 
c h an c e  m a y  t a k e  h i m "  ( 9 2 ) .  A s  h e  f l e e s f r o m  h i s  " e ne -
m i e s , " h e  fa n c ie s t h a t  so m eo ne i s  b e s i d e  h i m ; t h e n  l a t e r  
h e  a c t u a l l y  s e e s  a s t r an g e r  w h o m  h e  k n o w s  " p e r fe c t l y 
w e  1 1 "  ( 9 7 ) • T o  h i s  a m a z e m e n t , t h e  m an p r e c e d e  s h i m  t o  
h i s  o w n f l a t an d i s  w a i t i n g  f o r  G o l y a d k i n w h e n  h e  a r -
r i ve s. F r o m  th i s  m o m ent  on hi s m a ni fe s t  " mi r r o r  i m a g e "  
ins i nu at e s  h i ms e l f i n t o  e ve ry s i t u a t i o n  Go l ya dk i n en c o un ­
t e r s ,  e ve n  f i n d i n g  e m p l o y m e nt a s  a c l e rk i n  G o l y a d ki n ' s 
d epa rtm e n  t . 
O n  m e e t i n g h i s  m a n if es t  " m i r ro r i m a ge , "  Go l ya dk i n  i s  
s t r u ck w it h h o r ro r .  E a r l i er h i s pa r an o i a  w a s  e v i d ent  in 
his s t a te m e n t  t o  th e d o c t o r  t h a t  he has ma l i g n a n t e n e m i es 
w h o  h a v e  s w o rn t o  r u i n "  h i m ,  a n d t h at  h e  w a n t s  t h e  
d o c t o r  t o  t e l l h i m  h o w  t o  g e t h i s r e v e n g e  ( 6 8 ) .  L a t e r  
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hi s p ar a n o ia re as s e r t s it s e l f a s  h e  at t e m pt s t o  u n d e r ­
s t a n d  t h e  p h e n o m e n o n  o f  a m a n  w h o i s  s o  m u c h  l i k e  h i m s e l f  
t ha t  i n  a s e n s e  h e  i s  hi m s e l f  a nd y e t  h e  i s  n o t  h i m s e l f .  
" T h e y  a r e  s i m p l y  p l o t t i n g  t o  f r i g h t e n m e , p e r ha p s ,  a n d  
w he n  t h e y  s e e  tha t I d o n ' t  m i nd ,  t h a t  I m ak e  n o  p r o t e s t ,  
b u t  k e e p  p e r f e c t l y  q u i e t  a n d p u t  u p  w i t h i t  
m e e k l y ,  t h e y ' l l  gi v e  i t  u p  • • .  " ( 1 0 0 ) . T h e  r e a d e r  d o e s  
not c o m p r e h e n d t he i d e n t i t y  o f  t h e " t h e y " t hat Go l ya d k in 
c o n t i n ua l l y  m e nt i on s  b ut s u s p e c t s t h e  p r o no un r e fe r s  t o  
e v e r y o n e  w h o  i s  not Gol ya d k in ; he p e r c e i v e s  s o m e  s o r t  o f  
o v e r b e a r i n g  p o w e r  i n  a l m o s t e v e r y o n e i n  h i s  w o r l d .  
G iv en h i s  p e r s o n a l it y ,  t h i s  p er c ep t i o n  o f  e v i l  i n  ot he r s  
a p p e a r s  t o  b e  a p r o j e c t i o n  f r o m h i s  o w n p s y c h e  o n t o  
m an ki nd .  H i s  p e rc e p t i o ns t h at  o t h e r s  b e ha ve i n  a m e an ­
sp i r i t e d  f a s h i o n  f r o m  u l t e r i o r  m o t i v e s e m a nat e f r o m 
h i s  o w n  m a l i c i o u s c h a r a c t e r  w h i c h  h e  h i d e s b e h i n d a 
se rv i l e d e m e a no r ,  a n d h e  fin al l y  p e rc e i v e s  t h i s qu a l i t y  
i n  a d o ub l e  w h o  lo o k s  e xa c t ly l i k e  h i m se lf .  
A l t ho u gh Go ly ad k i n ' s d o u b l e i s  ph y s i c a l l y h i s  t w i n ,  
he c o nd u c t s  h i m s e lf  i n  so c i e t y  a s  G o l ya d ki n  w i sh e s he 
c 0 u ld . G o l y a d k i n ,  J r . , i s  s o  s u c c e s s f u l  a t  w o r k t h a t  
he i s  s o o n  g i v e n  s p e c i a l  a s s i g n m e n t s  an d i s  a d m i t t e d  t o  
th e i nn e r  ci r c l e t h a t  Go ly a d k i n  so  e nv i es.  R e a d e r s  ha v e  
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di f f i c ul t y k n o w i n g  w h e t h e r  Go l y a d kin , J r . ,  i s  p ro j e c t e d  
on t o  a r e a l  m a n o r  w h e t h e r  h e  i s  m e r e l y  a f i gm e n t  o f  
Go l y a d k i n ' s  im agi n at i on .  Fo r exa m p l e , a t  o n e  p o in t Gol ­
y a d k i n  t a l k s  wi t h  A nt on A n t o no v i t c h ,  h i s su p er i o r ,  ab o ut 
t h e n e w c l e r k ' s  s t r i k i n g  r e s e m b l a n c e  t o  h i m s e l f ,  a n d  
A n t o n A n t o n o v i t c h ag r e e s t h a t  t h e y  a r e s i m i l a r ,  b u t  b y  
t h i s p o i n t  i n  t h e s t o r y , i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  ev e n  t h i s 
c o n v e r s a t i o n  a c t u a l l y  t a k e s p l a c e o u t s i d e  G o l y a d k i n ' s  
m in d  or , i f i t  do e s ,  t h a t An t o n  An t on o v i t ch i s  n o t  j u s t 
G o l y a d k i n  ( 1 0 6 - 1 0 7 ) .  T h e  n a r r a t o r  i s  n o t  h u m o r i n g 
Go l y ad k i n ,  b u t  f r e q u e n t l y h e  d o e s  t e l l  t h e  s t o r y f r o m  
G o l y a d k i n ' s p e r s p e c t i v e , a l b e i t h e  o f t e n  a d d s  nu a n c e s  
t ha t  e s ca p e  Go l y ad k i n bu t re v e a l  t o  t h e  re ad e r  t he a c t u a l  
s t a t e o f  a f f a i r s  i n  G o l y a d k i n ' s  e x t e r n a l  w o r l d  a s  w e l l  
a s  t h e  c o n f l i c t t a k i n g p l a c e  w i t h i n  G o l y a d k i n ' s  m i n d .  
S o m e t i m e s , t h o u g h ,  h e  i s  s i l e n t  an d a l l o w s  r e a d e r s  t o  
f o r m  t h e ir  o w n  o p i n i o n s  a b o u t  t h e r e a l it y  o f  Go 1 y ad k in ' s  
WO r l d .  
A n ot h er a m b ig u o u s  in c id e n t  pr e s e n t s  i t s e l f  i n  Go l ­
y a d k i n ' s  r e c e i p t  o f  a l e t t e r  f r o m  K l a r a  O l s u f y e v n a  b e g ­
gi n g  h i m  t o  e 1 o p e w i t h  h e r .  A s  h e  w a i t s  in h e r y a r d  a t  
t he d es i gn at e d t i m e ,  d e l i b e r a t e l y  p l an ni n g t o  l e a v e w h i l e 
a p ar t y  i s  i n  pr o gr e s s, h e  f e el s fo r t h e  l e t t e r  b u t  fi n ds 
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t h a t  i t  i s  m i s s i n g. G o l y a d k i n i s  c e r t a i n t h a t  i t  h a s 
f a l l e n  i n t o  " e v i l  h a n d s , "  t h o s e o f  h i s  d o u b l e  w h o  w i l l  
n o w  u se it a s  ev ide n c e  aga in s t  h i m .  Su d d e n l y  h e  no t i c e s 
t h at t h o s e  i n s id e  Kl a r a ' s  lar g e  h o us e h av e c ro wd e d  t o  t h e  
w in d o ws e n  m as se to gap e at hi m .  H i s  d ou b l e t h e n  ru sh es 
o u t  a n d d r a g s h i m  i n s i d e  a g a i n s t  h i s  w i l l ,  " s t r a i g h t u p  
t o  O l s u fy I va n ov it c h , "  K la r a ' s  fath e r  ( 20 4 ) .  
A f t e r  O l s u f y I v a n o v i t c h  re c e iv e s  h i m w a r m l y ,  t h e  
na r ra t o r  m ak e s t h e  i n t e re s t i n g  ob s e rv a t i o n  t h a t  Go ly a d k i n  
f e e l s  r e c o n c i l e d  w i t h e v e r y o n e , e v e n " h i s  n o x i o u s  t w i n  
( w h o  s e e m e d n o w  t o b e  b y  n o  m e a n s  n o xi o u s ,  a n d  n o t  e v e n  
t o  b e  h i s  t w i n  at  a l l ,  b u t  a p e r s o n  v e r y  a g r e e a b l e  i n  
h i m s e l f  a n d i n  n o  w a y  c o n n e c t e d  w i t h  h i m )  • • •  " ( 2 0 5 ) .  
I t  s e e m s p o s s i b l e  t o  h i m n o w ,  a n d  t o  t h e  r e ad e r ,  t h at 
t h e  c ivi l  s e rvi c e  h i r ed a n ew c l e rk c oi n c id e n ta l l y  a t  t h e  
s a m e  t i m e  Go l ya d k i n ' s hal l u c in at i o n s  b egan , t h at Go l y a d ­
k i  n r e a  r e d  t h i s  c le rk w a s  h i r ed t o  r ep l a c e  h i m ,  a n d  t h a t  
h e  p ro j e c t e d h i s d o u b l e ' s  f e a t u r e s o n t o  t h i s m a n w h o  i s  
e ve r yt h i n g Go l y a d k i n  w o u l d  l ik e  t o  be . 
A f t e r  t h i s  br i e f  p e r i o d  o f  l u c i d it y ,  G o l y a d k i n  e x p e ­
r i e n c e s  a m o m e n t a r y  l o s s o f  c o n s c i o u s n e s s  a n d  f e e l i n g  
fo l l o w e d  b y  t h e t w o G o l y a d k i n s  p e r f o r m i n g a m i r r o r  
a c t i o n a s  th e y  a t t e m p t  t o  s h ak e h a n d s , a n  a c t i o n  t h a t  
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mi g h t h ave r e c o n c il e d  t h e  t w o  s e lv e s h a d  i t  b e e n  su c c e s s­
fu 1 .  T h e m i r r o r  i n  g e n d s ,  h o w e v e r ,  a s G o 1 y a d  k i n '  s p a r a ­
no i a  r ea ss e r t s  it se l f : 
A t  t h i s  p o i n t  i t ��� ��� [ i t a l i c s s u p p l i e d ] t o  M r . 
G o l y a d k i n  s e n i o r t h a t h i s  p e r fi d i o u s  f r i e n d w a s  
s m i l i n g ,  t h a t  h e  g a v e  a s l y ,  h u r r i e d  w i n k  t o  t h e  
c r o w d o f  o n l o o k e r s , an d t h at  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g 
s in i s  t e  r in  t h e  fa c e  o f  t h e  w o r t h le s s  M r. Go ly a d k i  n 
j u n i o r ,  t h a t  h e  e v e n m a d e a g r i m a c e a t  t h e  m o m e nt 
o f  h i s  J u d a s  k i s s • • • •  ( 2 0 7 )  
T h e  ve r b  " s e e m e d "  i n  t h e a b o ve c i t at i on , r at he r  t ha n  t h e  
si m p le s t at e m e nt t h a t  G o ly ad k i n ,  J r . ,  w a s sm i l in g ,  p r o ­
v i d e s  o n e  c l u e t h a t  m u c h  o f  t h e a c t i o n  o f  t h e s t o r y  
a c t u a l l y  t r a n s p i r e s  w i t hi n Go l y ad k i n ' s  m i n d , a n d  h i s  
i n a b i l i t y t o  r e c o n c i l e  w i t h  h i s  d o u b l e  i n d i c a t e s t h e 
f in al b r e ak b et w e en h i s t w o  s e l ve s .  
A s  t h e J u d a s  k i s s  i s  p l a n t e d  o n  h i s c h e e k ,  G o l y a d ­
k in , l i k e G i l  m a n ' s  n a r ra t o r ,  e x p e r i e nc es m u l t i tu d i n ou s 
d o u b l i n g :  " i t  s e em e d  to  h i m t h at a n  i n f i n i t e  m u l ti t ud e , 
a n  u n en d in g s e ri e s  o f  p re c i s el y  s i m i l ar Go l y ad k i n s  w e re 
n o i si l y  b u r s t i n g i n  a t  e v e r y d o o r  o f t h e  r o o m • • •  " ( 2 0 7 ) .  
A t  t h i s  p o i n t  M r . G o l y a d k i n j u n i o r  a n d  t h e  p h y s i c i an 
a p p e a r  o n  t he sc e ne t o  a s si st M r .  Go l ya d k i n  s e n i o r  i n t o  a 
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c ar r i ag e  w h i c h w h i s k s  h i m  a w a y ,  p re s u m ab l y t o  a s a n i t a r ­
i u m , h i s  d o u b l e  r u n n i n g  a l o n gs i d e  t h e  c a r r i a g e f o r s o m e 
d i s t a n c e .  T h e  k i n d l y  d o c t o r ,  p o s s i b l y  l i k e  t h e  k i n d l y  
D r .  W e i r M i t c h e l l o r  t h e  k i n d l y  J o h n ,  n o w  a p p e a r s  t o  
Go l ya d k i n  as a n  e m i s s a r y o f  Sat a n s ent t o  t ra n s p o r t  h i m  
t o  he ll : "O u r  he ro s h r i e k e d  an d c l ut c h e d  h i s he a d  i n  h i s  
h a n d s .  A l a s !  Fo r a l o n g w h i l e h e  h a d b e e n  h a u n t e d b y  a 
p r e s e n t i m e nt o f  th i s "  ( 2 1 0 ) .  
T h e  p a r a n o i a  m a n i fe s t i n g  i t s e l f  i n  t h e m i n d s o f  
G o l y a d k i n an d o f  G i l m a n ' s n a r r a t o r  r e s u l t s  i n  s i m p l e  
d o u b l i n g  a n d  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n s - - f o r  p r o t e c t i o n  o r  
d e s t r u c t i o n- - m a n i fest s i t s e l f a l s o i n  m ul t i t u d i n o u s  d o u b ­
l in g  b ut n o t  n e c e s sa r i l y i n  th e sa m e  o r d e r  i n  e a c h  c ha r ­
a ct er .  A c c o r d i n g  t o  O t to R an k ,  f o ur m o t i f s  a r e c om m on t o  
al l a u t ho r s  wh o  u s e  t h e  d o u b l i n g  d ev i c e :  
1 .  Th e d o u b l e  " p ri m a r i l y  a pp e a r s  t o  t h e m ai n  c h a r ­
a c te r a s  a r e fl e c t i o n . "  
2 .  T h e  d o u b l e  " w o r k s  a t  c r o s s - p u r p o s e s  w i t h i t s  
p ro t o t y p e . "  
3 .  " T h e  c a t a s t r o p h e  o c c u r s  in  t h e  r e l a t i o n s h i p 
w it h  a wo m an ,  p r e do m in a nt ly e n d i ng in s u i ci d e  
b y  w a y  o f  d e at h i n t e n d e d fo r th e i r k so m e  p e r ­
s ec u t o r . "  
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Jt .  T h e  pro t a gon i s t  o f t e n  s u ff e r s  fro m t h e  "p e r s e ­
c u t o r y d e l u s i o n  • • .  t h u s  a s s u m i ng t h e  p i c ­
t ur e  o f  a to tal  pa r a no ic  s y s t e m  o f  d e l u s i o n s . "  
(l'!.HLD..Q.Y.Q.l� 3 3 ) 
A l l  t h e s e  cr i t e r i a  o c c u r  in w h o l e  or  i n  p a r t  i n  D o s t o e v ­
sk y ' s n o v e l l a  e xc ep t  t h at G o l y a dk in d o e s  n o t  a t t e m p t  to  
k i l l  h i s d o u bl e a s ,  fo r e x a mp l e ,  W i l l i a m  W il s on o r  D or i a n 
G r a y  d o , a l t h o u g h  h e  d o e s  h a t e G o l y a d k i n ,  J r . , e n o u g h  t o  
k i l l h i m  a nd e x c e pt f o r  hi s p u s i l l a n i m o u s  n a t u r e w o u l d  do 
s o ; an d he c e r t a i n l y w i s h e s  t o  e x t e r m i n a t e  h i m  f r o m h i s 
s i gh t by  e s ca p i n g  f ro m hi s pre s e n c e .  
G i l m an ' s  s t o r y  a l s o d o e s  n o t  m e e t a l l  t h e s e c r i t e -
r i a .  H e r  n a r r a t o r ' s d o u b l e i s  a m o r e  d i f f u s e d " m i r r o r  
i ma ge " ;  h e r  d o ub l e ' s  w o rki n g  at o b v i o u s  c r o ss - pu r pos e s  
i s  m o r e  s u b t l e b e c a u s e  t h e  n a r r a t o r f i r s t  r e s i s t s  h e r ,  
t h e n w h o l e - h e a r t e d l y j o i n s  h e r a s  t h i s  s i r e n s u c k s  h e r  
in t o  m ad n e ss ;  t h e u l t i m at e  c a t a s t ro ph e  d o e s in vo lve t h e  
o p p o s i t e  s e x ,  i n  t h i s  c a s e ,  a m a n ,  b u t , c o n t r a r y  to  
R a n k ' s  c r i t e r i a ,  t h e  n a r r a t o r  w a n t s t o  l i b e r a t e  r a t h e r  
t h a n  k i l l  h e r  d o u b l e ; t h e  n a r r a t o r  d o e s  s u f f e r  f r o m 
d el u si o n s  o f  p e r se c u t i on , and t h e r e fo r e  s h e  i s  pa ra n o i d .  
M u c h  o f  G i l m an ' s  n a r r a to r ' s c on f l i ct  a r i s e s  f r om t h e 
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s am e  so rt  o f  p at ri a rc h al s o c ie t y  w hi ch spa w n s G o l y a d k i n ' s  
c on f l i c t .  T he r e  a r e  s o m e  pa r a l l e l s b e t w ee n t h e s t a ­
t u s  o f  a cl e rk ,  o n e  o f  t he l o w e st o rd e r s o f  p u bl i c s e r -
v a n t s , i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y R u s s i a  a n d t h a t  o f  a 
m id dl e - c l a s s m a r r ie d  w o m a n  i n  nin e t e e n t h- c en t ur y  A m e r i c a .  
T h e  c l e rk ha d l i t t l e  m o ne y  w i t h  w h ic h  t o  b e  ind e p end e n t , 
a n d  a l t h o u g h  t h e  w o m a n m a y h a v e  h a d  s o m e a c c e s s  t o  h e r  
h u s b a n d ' s  m o n e y ,  s h e  w a s n o t i n d e p e n d e n t  b e c a u s e  he  d e ­
t e r m i n e d i t s u s e  a n d  h e r  a c t i o n s .  G o l y a d k i n  
u l t i m a t e l y l o s e s h i s  s a n i t y  b e c a us e  h e  i s  e s s e n t i a l l y  
w it h o u t  i d e nt i t y ,  a no b o d y  w h o d e s pe r a te l y  w a n t s  to  b e­
c o m e  a so m e bo d y  b ut w h o  l a c k s  t h e  s e l f - c on f i d e n c e  an d t h e  
s o c ia l  k n ow l e d g e  and gr ac e t o  i n t e ra c t  s u c c e s s fu l l y  w it h  
o t h e r  p e o p l e .  C o n s u m e d  b y  h i s  e g o , G o l y a d k i n ' s  su p e r ­
e g o , l i k e  t h a t  o f  P o e ' s  W i l l i a m  W i l s o n ,  s pl i t s  o f f  a n d 
i n s t ru c t s  hi m in  t h e  p ro p e r  b eh av i o r ne c e s s a r y  t o  e x c e l. 
G i l m a n ' s  n a r r a t o r ,  h o w e v e r ,  f a c e s  a s om ew h a t  d i f f e r e n t  
s i t u a t i o n. He r c on fl i c t  a r is e s  f ro m t he d i f f er e nce s b e -
t w e e n  h e r  in n a t e s e nse o f  l o gi c a n d  t h at of th e pa t r i a r ­
c h a l  s o c i et y  w h i c h  s h a p e s b o t h h e r  a n d  h e r  h u s b an d ' s  
w o r ld v iew s.  S h e a n d  h e r hu s b a n d  a re di ff e r e n t in  d i s p o-
s i t  i o n  an d p e r c e p t i o n , y e t  b e c a u s e  s h e  h a s  i n t e r n  a 1 i z e d  
t h e b e l i e f t h a t  t h e  m a l e  v i e w  i s  t h e c o r r e c t o n e ,  s h e 
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fi n d s i t  d i f f i c u l t  t o  t r u s t  h e r  o w n i m p r e s s i o n s .  S h e  
l a m e n t s t h a t  " J o h n i s  p r a c t i c a l  i n  t h e  e x t re m e .  H e  h a s  
n o  p a t i e n c e  w i t h  f a i t h ,  a n  i n t e n s e  h o r ro r  o f  s u p e r s t i ­
t i o n , an d h e  s c o f f s o p e n l y  a t  a n y t a l k  o f  t h i n g s  n o t  t o  
b e  f e l t  a n d  s e e n  a n d  p u t  d o w n i n  f i g u r e s "  ( G i l m a n 9 ) . 
In  c o n t ra st , t he n a r r a to r  int u i t s " t h i n g s  no t t o  b e  f e l t  
a n d  s e e n  a n d p u t  d o w n  i n  f i g u r e s , " a n d  s h e  p o s s e s s e s  a 
l i v e l y  i m a g i n a t i o n  t h a t  w o u l d  l i k e  t o  p r e t e n d t h a t  t h e  
d e t e r i o r a t i n g  m a n s i o n  w h i c h  t h e y h a v e r e n t e d  f o r t h e 
s u m m e r  i s  h a u n t e d .  T h e  r e a d e r  w h o t h r i l l s  a t  h i n t s o f 
m ys t e r y and g o t h i c  p h e n o me n a  c a n  fe el h e r  de l ic i o u s  s e n se 
o f  a d ve n t u r e  a s  s h e  s p e c u l a t es o n  t h at p o s s ib i l i t y .  
J o h n  i s  a l s o  a p rac t i ca l p h y s i c i an w ho b el ie ve s h is 
w i f e ' s  " s l i g h t  h y s t e r i c a l  t e n d e n c y " c a n  b e  h e al e d b y  a 
r e g i m e n o f  " ph o s p h at e s  o r  ph o s p h i t e s  . t o n i c s ,  a n d  
j o u r n e y s ,  a n d a i r ,  a n d  e x e r c i s e "  a n d  n o  " w o r k "  ( 1 0 ) .  H e  
t e l l s  h i s  w i f e a n d  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s t h a t  s h e h a s 
o n l Y a " t e m p o r a r y  n e r v o u s  d e p r e s s i o n , "  b u t t h e p a t i e n t  
h e rs el f b e l i e v e s s h e i s  s i c k  a n d t h a t  " c o ng e n i a l  w o r k ,  
w i t h  e xc i t e m e nt a n d  c han ge , w oul d d o  me go o d" ( 1 0 ) .  
S o  b e g i n s  a de s ce n t i n t o  m a d n e ss t hr ou gh w h i c h  t he 
n ar ra to r  w i l l  fin al l y  e xp e ri e n c e  a d o ub l i n g o f  h e r p e r s on ­
a l i t y .  T he c on f l i c t  bet w e e n  J o hn a n d  h i s  w i fe an d w i t hin 
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t h e nar r at o r  h e r s e l f  i s  r e f l e ct ed  i n  t h e  f o l l o w i n g  s c he m a :  
• S h e  b e l i e v e s  s h e i s  i l l ,  a n d  s h e  b e l i e v e s  t h a t  J o h n  
d o e s  no t b e l i e ve sh e i s  i l l ;  
* S he d i s a gre e s  w i t h  J o h n  a b o u t  t h e  c o n d i t i on s  o f  he r 
c u r e ; h e r  v i e w  o f  t h e w o r l d , c o n t r a r y  t o  h e r  
u p b r i n g i n g , i s  i n  m a n y  r e s p e c t s  d i f fe r e n t  f r o m 
h i s ; 
• S h e  i s  a m b i v a l e n t  a b o u t h e r  w r i t i n g ,  w h i c h  c a n b e  
v i e w e d a s  a m b i v a l e n c e  t o w a r d a m o r e i n d e p e n d e n t ,  
a c t i v e  1 i f e • 0 n th e o n  e h a n  d ,  s h e  b e  1 i e v e  s i t  i a 
g o o d  f o r h e r ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s h e a g r e e s  w i t h 
Jo h n  t h a t  i t  i s  no t ;  
• S h e  f e e l s  gu i l t y  b e c a u s e  s h e d i s a g r e e s  w i t h  J o h n ' s 
l o g i c .  
T h e  nar ra t o r ' s  i m p a t i e n c e  w i th Jo hn i s  e a si ly u n d e r s t o o d .  
He s e l d o m  a gr e e s w i t h  h i s  w i fe ' s  ana l y s e s .  H e  l a ugh s a t  
h e r  w h e n  s h e  t h i n k s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e h o u s e i s  q u e e r ;  
h e  s h u t s  t h e  w i n d o w  a n d  t e l l s  h e r s h e f e e l s  a d ra u g h t  
w h e n  s h e  s a y s  " t h e r e  i s  s o m e t h i n g  s t r a n g e  a b o u t  t h e  
h o u s e - - I  c a n  f e e l i t "  ( 1 1 } ;  s h e h a t e s t h e i r  b e d r o o m ,  b u t  
J o h n  h a s " l o g i c a l "  r e a s o n s  w h y s h e  c a n n o t  m o v e t o  p r e t ­
t i e r  o ne s  d o w n s t a i r s ;  i n  s h o rt ,  t h e y  a c t u a l l y  a g r e e  o n  
l it tl e . S h e  w a n t s  to  t r u s t  h e r  o wn i n t u it i o n s ,  b u t  s h e  
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h a s  b e e n  c o n d i t i o n e d t o  t r u s t  i n s t e a d  J o h n ' s l e a r n e d 
lo g i c .  A s  s h e  a c c ep t s h i s  an a l y s e s  an d e xp l an at i o n s  and 
a l w a y s  n e g a t e s  h e r  o w n ,  s h e  f i n d s h e r s e l f  n e g a t i n g  h e r 
v e r y  s e l f .  
W r it in g m i g h t  b e  a me an s o f  r e a l i z i n g  h e r id e n t i t y , 
b u t  s he i s  am b iva l e n t  a b o u t  h e r w r i t i n g ,  w i sh i n g to w r i te 
b u t n o t  w i s h i n g  t o  d i s o b e y J o h n ,  h e r  p h y s i c i a n a n d  h e r 
h u s b an d ,  o r  he r  bro t he r  w h o  i s  a l so a p hy s ic ia n : "I di d 
w r i t e  f o r a w h i l e  i n  s p i t e  o f  t h e m ;  b u t  i t  .St.Q� � 
e x ha u s t  m e  a g r e a t d e a l - - h a v i ng t o  b e  s o  s l y a b o u t  i t ,  
o r  e l s e  m e et w it h  h e av y  o p p o s i t i o n "  ( 1 0 ) .  
T h i s  c on f e s s i o n s u gg e s t s t h a t  h e r  e x h a u s t i o n  i s  
re l at e d  m o r e  t o  h e r  gu il t a t  d i s o b ey ing J o h n t h a n  to  t h e  
w r i t i n g  i t s e l f .  J o h n  i s  " s t e r n "  a n d " r e p r o a c h fu l " - - a n d  
f r i g h t e n e d .  I f  h e w e r e  n o t  f r i g h t e n e d ,  h e  w o u l d  a l l o w  
h i s  w i f e  t o  n a m e  h e r i l l n e s s ,  a n d  h e  c o u l d d i s c u s s  i t  
w i t h  h e r. I n s t e a d ,  h e  i n a dv e r t e n t l y  s u c c e e d s i n  a s s u r in g 
h e r  t h a t i f  h e r c o n d i t i o n  d e t e r i o r at e s , i t  w i l l  b e  h e r  
o w n  f a u l t : s h e w i l l  h a v e  f a n c i e d  i t  s o  s t r o n g l y ,  s h e  w i l l 
h a v e b r o u g h t  i t  t o  p a s s . N o w s h e  h a s so m e t h i n g  e l s e  t o  
f e e l  g u i l t y a b o u t .  G u i l t ,  a c c o r d i n g  t o  O t t o  R a nk , i s  
t h e " m o st p ro m i n en t  s y mp t o m  o f  t h e fo r m s  w h i c h  t h e d o ub l e  
t ak e s  • • •  [ i t ]  f o r c e s  t h e  h e r o  [ a n d  w e  m u s t  a s s um e  t he 
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h e r o i n e , I s u p p o s e ]  no  l o n g e r t o  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  c e r t a i n  a c t i o n s  o f  h i s e g o , b u t t o  p l a c e  i t  u p o n 
a n o t h e r eg o ,  a do u b le "  ( 7 6 ) .  G il m an ' s  n ar r a t o r  gr a d u a l -
l y p l ac e s  t h e  r e sp o ns i b i l i ty fo r he r i n de p en d e n t  t h i n k i n g  
up on t h e  w o m an s h e  p e r c ei ve s  in  t h e  w a l l p ap er .  
L i k e  G o l ya d k i n , G i l m an ' s n a r r a to r s o m e t i m e s  s e e s  t h e 
m ul t i t u d i n o u s d o u b l e .  U n l i k e  G o l y a d k i n  w h o s e e s  h i s  
d o u b l e  e a r l y  i n  t h e s t o r y ,  s h e i m a g i n e s  t h a t  s h e  s e e s 
m u l t i t u d i n o u s  d o u b l e s b e f o r e  s h e  fo c u s e s  o n  h e r  s i n g l e 
d o u b l e : " I  a l w a y s f a n c y I s e e  p e o p l e  w a l k i n g  i n  t h o s e  
n um e r o u s  p a t h s a n d  a r b o r s  ( 1 5 ) .  T h e n  s h e  g r a d u a l l y  
b e gi n s  to  di s c e r n  a s i n g l e  e n t it y i n s id e  t h e  p a p e r : 
B e h i n d  t h a t  o u t s i d e  p a t t e r n  t h e  d i m  s h a p e s  g e t 
c l e a re r e ve ry  d a y . 
I t  i s  a l w a ys t h e  same sh ap e , o nl y  ve ry n um e ro u s  ( 22 ) .  
S o m e t i m e s  � t h i n k  t h e r e a r e a g r e a t  m an y  w o m e n  
be h i n d , a n d  s o m e t i m e s  o n l y  o n e  • • . .  ( 3 0 )  
S h e f i n al l y  id e n t i fi e s  t he m u l t i t u d e  o f  ey e s  i n  t h e p a p e r  
a s  t h o s e of w o m e n  w h o h a ve di ed  try i n g  t o  e s ca p e : "T h e y 
g et t h ro u gh , an d  t h en t h e p a t t e r n  s t r a ngl e s  t h e m  o f f  a n d  
t u r n s  t h e m  u p s i d e d o w n , a n d  m a k e s t h e i r e y e s  w h i t e !  
( 3 0 ) • 
U n l i k e  Go lya d ki n w ho u l t i m at e l y  i d e n t if ie s  w i t h  t h e  
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m u l t i p l e  d o u b l i n g s  h e  s e e s  a s  " m a n y  G o l y a d k i n s , "  t h i s 
n a r r a t o r  s e e s m a ny  w o m e n w h o  s h e  t h i n k s  m a y  h a v e  c o m e  
fr o m  t h e  w a l l pa p e r ,  b u t  s h e  u l t i ma t e l y id e n t i f i e s  w i t h  
o n l y  o n e  o f  t he m : 
" I  d o n ' t  l i k e  to  l,..Q.Q.!_{ o u t  o f  th e w in d o w s  e ve n-- t h e r e  
a r e  s o  m ar. y  o f  t h os e c re e p ing w o m e n ,  an d t h ey c re e p  
s o  f a s t .  
I w o n de r i f  t h e y a l l c a m e  o u t  o f  t h a t  w a l l p a p e r  a s  I 
d i d ?  ( 3 5 ) 
A t  t h i s  p oi n t  t h e nar ra to r ha s b e c o m e  one  w i t h  t h e  w o m an 
s he d i s c e r n s  in t h e  w a l l p a p e r .  
A l s o  l ik e  Go l y a d k i n ,  sh e e xh i b i t s m an y  o f  t h e  c l a s ­
s i c s y m p t o m s o f  p a r an o ia . T h e  e a r l i e s t  i n d i c a t i o n  o f  a 
m i l d  p a r a n o i a  i s  h e r  rea l i z a t i on a n d  r e s en t m e n t  t ha t  J o h n  
d o e s  n o t  t h i n k  s h e  i s  r e a l ly i l l  w he n  i t  i s  o b v i ou s  t ha t  
t h e y c a m e  t o  t h e  c o u n t r y s o l e l y  fo r h e r  r e c u p e r a t i o n .  
H e r p a r a n o i a b e c o m e s m o r e  m a rk e d  l a t e r  a s  s he b e c o m e s  
p o s s e s si v e  abo u t  th e p a p e r an d s uspi c io u s  of J e nni e ' s  an d 
J o hn ' s i n t e n t i o n s. S h e re l at e s  t h at s he h a s w at c he d h i m 
an d " ca u gh t  h i m  s e ve r a l  t i m e s l.Q..Q.!_{j�z_�t_!b�-����� 1 an d 
J e n n i e  t o o .  I c a u g h t J e n n y  w i t h  h e r h an d  o n  i t  o n c e . "  
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S he a s k e d J e n n y  " i n  a q u i et , a v e ry q u i e t  v o i c e , wit h t h e  
m o s t  r e s t ra in e d m a nn e r  p o s si b l e ,  w h a t  she  w a s  d o in g  w i th 
t h e p a p er . " J enny w a s  so st a rt l e d ,  " s he t u r ne d  a r o un d  a s  
i f  s h e h a d  b e e n  c a u gh t  s t e a l in g ,  an d l o ok e d  qui t e  angr y- ­
ask e d  m e  w hy I s h ou l d  f ri g ht e n  he r s o" ( 27 ) 1  
L a t e r ,  w h e n J e n n i e i s  a m a z e d  a t  b o w  m u c h  p a p e r h e r 
s i s t e r - in - l a w  h a s p u l le d o f f  t he w a l l ,  J e n n i e  l au g h s  a n d  
s a y s  s h e  w o u l d n ' t  m i n d  p u l l i n g  i t  o f f  h e r s el f .  T h e  
n ar ra t o r  r e a c t s w i t h p a ra n o ia : " H o w  s h e b et ra y e d  he rs e l f  
t h a t  t i m e ! B u t  I a m  h e r e ,  a n d  n o  p e r s o n t o u c h e s  t h i s  
p a p e r  b u t  m e - - n o t �J.i.Y� I "  ( 3 3 ) .  B y  t h e v e r y  e n d o f  t h e  
s t o r y ,  t h e  na r ra t o r as s u b m i s si v e w i f e  i s  no m o r e .  S he 
h a s r e s c u e d t h e w o m a n f r o m b eh i n d  t h e  w a l l p a p e r  a n d  
i d e n t i fi e s  w i t h he r fu l l y .  Sh e shr i ek s  a t  Jo hn t h at sh e 
ha s g o  t t e n  o ut a t  1 a s  t " i n s p i t e o f y o u a n d  J a n  e " ( 3 6 ) , 
i n d i c a t i n g  t h a t  sh e w a s  a l s o  r e s p o n s i b l e  fo r h e r  
p a t r i ar ch a l i m p ri s o n m ent , i f ,  i n d e e d ,  h e r  n a m e i s  J a n e  a s  
s o m e c r i t i c s ,  i n c l u d i n g  t h i s  o n e ,  b el i e v e .  H e r  c o o p e r a ­
t i o n  i s  i n d i c at e d  b y  h e r  va c i l l a t i on t h ro u g h o ut t h e s to ry 
t o w a r d  J o h n ' s  ov e r b e a r i n g c o n d u c t .  T h e  p ar t  o f  b e r  t h a t  
ha s b e e n c o n d i t i o n e d  b y  h e r s o c i e t y a n d p r e v e n t e d  f r o m 
m a t u r i ng w a nt s t o  c o o p e ra t e  w i t h  J o h n  in  co n t i n u in g  t h e  
i m m at u r e b e h a v i o r  t h a t  a l l o w s  h e r t o  b e  c a r e d  f o r a s  a 
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c h i l d ; an ot h e r  p a r t  o f  he r b e i ng ,  
o p p o r t u n i ty t o  gr ow a n d  m a tu r e .  
ho w ev e r , d e m a n d s  t he 
Som e cr i t i c s  have s e en 
t h i s en d i n g  a s  a n  e s c a p e , a k i n d  of v i c t o r y  o v e r  J o h n . 
Ac c o r d i n g  to  G i l m an 's ph i l o s o ph y , h ow ev e r ,  b o th J o hn an d 
h i s w i f e  a r e  l o s e r s .  G i l m a n b e l i e v e d  m a n k i n d  w a s 
c a p a b l e  o f  e v o l v i n g  i n t o a h i gh e r o r d e r o n l y i f  t h e  
f e ma l e  w e re al lo w e d t o  d ev e l o p  h e r  p o t en t ia l  a l o ng w i th 
t h e  m al e .  O t h e rw i s e ,  w o m an ' s  im ma tur i t y  a n d de p e n d e n c e  
w o u l d  h o l d t h e r a c e  b a c k  f r o m  i t s fu l l  g ro w t h .  
D o s t o e v s k y ' s  G o l y a d ki n  a n d G i l m a n ' s n a r r a t o r b o t h  
s e e  t he i r " m i r r o r i m a g e s , "  t h e n , b u t w i t h  a d i f f e r e n c e .  
G i l m a n ' s n a r ra t o r  i s  a b l e t o  i d e n t i fy w i t h  t h e  c r e e p i n g  
s ha do w  w o ma n  be c a us e s h e a p pe a r s  a s  t ha t  s ub m i s s iv e  w i fe 
pe r c e i ve s  h e r s el f  t o  b e : a c r e e pi n g  s h a d o w  f ig u r e .  W h e n 
s he i d en t i fi e s  fu l ly w it h  t h i s  ph an to m ,  s h e  i s  n o  l o n ge r 
J an e ,  a s an e  wo m an st r u g gl i n g  t o  b e , t o  have  an i d e n t i t y ,  
b u t  a n on - p e r s o n  w i t h n o  n a m e . G i l m a n i n  m a n y  r e s p e c t s 
h as f o l l o w ed t h e  cl a s s i c  e xa m pl e s  of d o u b l i n g  i n  l i t e ra ­
tu re ,  b ut i n s t e a d o f  h at i ng he r d ou b l e an d a t t e m p t i ng to  
k i l l  it  a s  m a l e  do u b l e s  f r e q u e n tl y  d o , G i l m a n ' s  na r ra t o r  
e v e n t u a l l y  b e gi n s  t o  l o v e  h e r  d o u b l e  a n d a t t em p t s  t o  
l i b e ra t e h e r  a s  sh e w o u l d  l i k e  t o  b e  l i b e r a t e d  h e r s e l f .  
W h e n  t h a t  a c t i s  c o m p l e t e ,  s h e  an d  h e r d o u b l e  a r e o n e 
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a n d  t h e  sa m e  i n  h e r t o rm ent e d  m in d.  
T h e se w o m e n st r u g gl i n g  to  f r ee  t h e m s e l ve s  f rom t h e  
b a r s c r e a t e d  b y  t h e  m u l t i t ud i n o u s  l i n e s t h a t  fo r m  t h e 
p a t t e r n  o f  t h e  wa l l p ap e r  s u g g es t an i n t e rp r e t at i on o f  t he 
w a l l p a p e r  a s  s ym b o l i c o f  t h e  n i net e e n t h - ce n t u ry s o c i et y 
w hi c h  i m p r is o n e d  wo m e n  in  t he i r  ho m e s  and  k e pt th e m  fro m 
de v e l o p in g  fu l l  s e l f- i d en t i t y , e s p e c i al l y  si nc e  t he p at ­
t e r n ' s  c o n t r ad i c t i on s a n d  co nf u si o n s  s t i m u l a te th e n a r -
r a t o r ' s i n s a n i t y . V i e w e d  f r o m t h i s p e r s p e c t i v e , t h e 
p a t t e rn r e p r es e n t s  pa t r i arc h a l  l o gi c , a " s p r a wl in g f l am ­
bo y a n t  p a t t e r n  c o m m i t t i n g  e v e r y  a r t i s t i c  s i n "  w h i c h 
s p r e a d s f l a m b o y a n t l y o v e r t h e  f a b r i c  o f s o c i e t y . T h i s  
l o g i c i s  em b e d d e d  s o  f i r m l y  i n  p e o p l e ' s m i n d s  t h a t  i t  i s  
" d u l l " a n d  t h e r e fo r e  u n o b t r u si v e  b u t s o  p r ev a l e n t  i t  
s e e m s t o  b e  a n a t u r a l  l a w .  I t  i s  p r o n o u nc e d  en o u g h ,  
th o u g h ,  t o  be a co n s t ant  ir r it a nt  a n d  t o  " pr ov o k e  s t u dy , "  
b ut t o  n o  av a i l .  T he wa l l p a p e r  p at t e r n  c urv e s  la m e ly ,  
bu t p e r si s t e n t l y ,  b e fo r e  com mi t t i n g  s u ic i d e  b y  p l u ngi ng  
i n t o  " un he a rd o f  c o n t ra d i c t i on s "  ( 1 3 ) ,  a s  m uc h  o f  p at e r­
n a l is t i c  l o gi c w o u ld be  s e e n  to  do if  it  c o u l d  b e  e xa m ­
i n ed  o b j e c t iv e ly .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e c u r v e s a n d  c o n t r a d i c t i o n s ,  t h e 
p a t t e r n  c on t ai n s  "a r e cu r r e n t  s po t  w he r e  [ i t ]  l o l l s l i ke 
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a b r o k e n n e c k a n d  t w o  b u l b o u s e y e s s t a r e  a t  y o u  u p s i d e  
d o w n .  
• a b s u r d , un b l i n k i n g  e y e s  a r e  e v e r y w h e r e " ( 1 6 ) . 
T h e s e  e y e s c o v e r i n g t h e w a l l s  ( m u l t it u d i n o u s  d o u b l i n g )  
w a t c h  h e r c o n s t a nt l y w i t h " m u c h e x p r e s s i o n "  ( 1 6 ) .  B i g  
B r o t he r  m a k e s s u r e  s h e  d o e s  n o t w r i t e , o r ,  a t  l e a s t , h e  
w a t c h e s w hi l e  sh e do e s , r e m ini s c e n t  of t h e  o ld P ro t e s t a n t 
h y m n ,  "T h e re ' s An A l l - S e e i ng E ye W at e h in g  Y o u . "  N o  d o u b t  
t he s e  e y e s  a r e  a p ro d u c t  o f  th e gu i l t  sh e f e el s w h en sh e 
d i s ob e y s  J o h n  b y  w r i t i n g  o r  b y  t h i n k i n g  h e r  o w n  s u b v e r ­
si v e  t h o u gh t s .  A s  h e r  i l l n e s s  p r o g r e s s e s ,  t h e s e e y e s ,  
t h e s e m u l t i t u d in o us d o ub l i ng s ,  be c o m e e m b e dd e d  i n  w o m en ' s 
h e a d s w h i c h  a r e " s t r a n g l e d  o f f " a s  t h e  w o m e n  a t t e m p t t o  
e sc a pe : 
" I  t h in k  th a t  i s  w hy i t  h a s  so m an y  h ea d s.  
T h e y  g e t  t h r o u g h ,  a n d  t h e n  t h e  p a t t e r n s t r an g l e s 
t h e m  o f f  an d t ur n s t h e m  u p s i d e  d o w n ,  a n d  m ak e s 
t he ir  e y e s w h i t e !  
I f  t h o s e  h e a d s w e r e  c o v e r e d o r  t a k e n o f f  i t  w o u l d  
n o t b e  h a l f s o  b a d . ( 3 0 )  
T hi s  p a t t e r n  of r e c u r r i n g  h ea d s  a n d  b u l b o u s e y e s  i s  " no t  
a r r a n g e d  o n  a n y  l a w s  o f  ra d i a t i o n  o r  a l t e r n a t i o n ,  o r  
r e p e t i t i o n ,  o r  s y m m e t r y , o r  a n y t h i n g e l s e  t h a t  I e v e r  
h e a r d  o f "  ( 2 0 ) .  T h e l a w s  o f  t h i s  p at e r n a l i s t i c l o g i c ,  
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t h e n , a c t u al ly fo l l o w  no n a t u ral l a w s  at  a l l .  I f  l o o ke d 
at fr o m  on e p e r s pe c t iv e ,  " e ac h br ea d t h  st an d s  al o n e , t h e  
b l o a t e d  c u rv e s a nd fl o u ri s h e s [ d en o t i n g  p o m p ou s c i r cu m l o ­
c u t i o n s  a n d  c i r c u m s t a n c e ]  • • •  go w a d d l i n g  u p  a n d  d o w n 
i n  i s o l a t e d  c o l u m n s o f  f a t u i t y "  ( 2 0 ) .  E a c h  p r i n c i p l e  
s e e m s  t o  s t a n d  a l o n e  in i s ol a t i o n ,  b u t  ac t u al l y o n  c l o s er 
i n s p e c t i o n 11 t h e y  c o n ne c t  d i a g o n a l l y ,  a n d  t h e  s p ra w l i ng 
o u t l in e s  r u n  of f in gr e a t  sl a n t i n g  w a ve s  of o p t ic  hor ror , 
l i k e  a l o t  o f  w a l l o w i n g  s e a w e e d s i n  f u l l  c h a s e " ( 2 0 ) .  
T hu s e a c h  p r i n c ip l e  i s  p r o p p e d u p  b y  a n o t h e r p r i n ci p l e 
i n  a d i a go n a l  w e a v i n g  s o  t h a t  t h e e n t i r e l o g i c w h i c h  a t  
f i r s t  ap p ea r e d s tr a i ght i s  no w s e e n t o  sl a nt on  th e b i a s .  
T o  ma k e  m at t e r s  w o rs e ,  i t  a l s o " g o e s  h o r i z o nt al l y" an d i s  
c a p p e d  of f w i t h  a " h o r i z o n t a l  b r e a d t h  f o r a f r i e z e , a n d  
t h a t  a d d s  w o n d e r f u l l y  t o  t h e c o n f u s i o n " ( 2 0 ) .  T h i s  p a ­
t e r n a l i s t i c " lo gi c "  p r o d u c e s  a c o n fu s i n g  p a t t e rn o f  i n ­
t e r m i ng l e d  st r a i g h t , d i a go n a l , a n d  h o r i z o n t a l  " t r u t h s " 
t h a t  w i l l  l a t e r  b e  s e e n  t o  f o r m  b a r s  t h a t  i m p r i s o n  a 
s h a d o w y  wo m a n  w ho re p res e n t s h a l f  t h e  h u m a n  rac e .  
S u n l i gh t  ( o r  d a y l i gh t )  a n d  m o o n l i g h t  p l a y  c o n ­
t ra s t i n g  ro l e s i n  i l l um in at i n g t he t r ut h s  i n  t hi s  s to r y .  
T h e  r o o m  h a s  m an y  w in d ow s an d ev i d e n t l y n o  s h ade s o r  c ur ­
t a i n s , s o  s u n l i g h t , p e r h a p s  s u g g e s t i v e  o f  t h e  m a l e  go d  
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A p o l l o ,  a n d  m o o n l i g h t ,  p e r h a p s  s y m b o l i c o f  t h e f e m a l e 
go d d e s s D i a n a ,  s t r e a m  t h r o u g h  t h e  r o o m  w i t h o u t c o n ­
s t r ai n t .  T h e  sun l ig h t  ma s k s  t h e  b a rs s o  t h a t  a l l t h at i s  
v i s i b l e i s  c o n f u s i o n  t o  t h e  n a r r a t o r ,  t h e p a t t e r n' s  
" l a c k  o f  s e q u e n c e , a d e f i a n c e o f  l a w ,  t h a t i s  a c o n s t a n t  
i r r i t a n t  t o  a n o r m a l  m i n d "  ( 2 5 ) t h a t  r e p r e s e n t s  t h e 
p a t e r n a l i s t ic l o g i c  t he n a r r a t o r  ca n n o t d e c i p h e r .  A t  
t h i s  p o i n t  h e r  m i n d  i s  b e g i n n i n g  t o  s h o w  s i gn s  o f  s t r e s s 
c a u s e d  b y  he r e f fo rt s  t o  co m p r e hen d t h e " t o r t u r i ng" p a t ­
t er n  of t h e  l o gi c  t h a t  h a s  b e e n  fo r c ed  u p o n  i t :  
Y o u  t h i nk y o u  h a v e  m a s t e r e d  i t ,  b u t  j u s t a s  y o u g e t  
w e l l u n de r w a y  in fo l l o w i n g ,  i t  tu r ns a b ac k - s o m e r­
sau l t  a n d  t he re yo u a re .  I t  s l a p s  y o u  i n  t h e fa c e ,  
k n o c k s  y o u  dow n an d t r a m p l e s  u pon y o u .  I t  is  l i k e  
a b a d  d re a m .  ( 2 5 )  
T h i s  p a s s a g e  s u b t l y e x p r e s s e s  a w o m a n ' s  e x p e r i e n c e i n  a 
m an ' s  wo r l d .  S h e  at t e m p t s t o  m a s te r  t h e  r u l e s ,  o n c e  s h e 
th in k s sh e h a s  fin a l l y  d e c i ph e re d  th e m , on ly  t o  h a ve th e m 
t u r n  o n  h e r .  O n l y  t h e n d o e s  s h e r e a l i z e t h a t t h e  r u l e s  
w e r e no t e s t a b l i sh ed t h a t  ��� m i g h t  h ave a l i fe b u t  th a t  
h e r  s o l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t he w o r l d  w ou l d b e  t o  p r ov i de 
c o m f o r t ,  c o n s o l a t i o n , a n d c h i l d r e n  t o  i t s  m a l e  i n h a b i ­
t an t s - - i n  s h o rt , to  p r op u p  t h e l i ve s o f  ot he r s .  
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T h e  da y l i g h t  s h o w s t h e p a t t e r n t o  b e  " a  f l o r i d  
a r a b e s q u e , "  a n d  m a l e  l o gi c i s  l i k e n e d t o  " a  f u n g u s , "  a 
gr ow th w h i ch t h r ive s in d a rk , da n k ,  u n he a l th y  p la c e s ,  an d 
t o  " a  t o a d s t o o l  i n  j o i n t s ,  a n  i n t e r m i n a b l e  s t r i n g  o f  
t o a d s t o o l s , b u d d i n g a nd s p r o u t i n g  i n  e n d l e s s c o nv o lu ­
t i o n s " ( 2 5 ) .  J o i n t e d  t o a d s t o o l s  a re u nn at u ra l ,  a s  i s  t h e 
t w i s t e d  l o g i c  t h e  na r ra t o r  e n d u r e s .  J o h n ,  h ow e v e r ,  s u f -
fe r s  n o  d i s c o m fo r t fro m t h e c onv o l u t i o ns o f  t h e  p a tt e r n ;  
h e  r e m a i n s  i n  t h e r o o m a t  n i g h t  a n d  i s  u n w i l l i n g  t o  a l l o w  
h i s  w i f e t o  l e a v e . I f  h e  s e e s t h e h o r r o r s  s h e  v i s u -
a l i z e s ,  t h e n  t h e  o n l y  e x p l a n a t i o n f o r h i s  r e f u s a l  t o  
a l l o w  h e r  t o  m o v e  t o  an o t h e r  r oo m  i s  s a d i s t i c ,  a n d t h e  
t e x t  d o e s  n o t  s u p p o r t t h i s  c o n cl u s i o n .  N o , t h e  l o g i c  
t h at a p p a l l s  t h e n a r r a t o r s e e m s  p e r fe ct l y  n a t u r a l  t o  
J o h n ,  a s  i t  p e r h ap s h a s  t o  h e r  in  t h e p a s t  b e f o r e  s h e  
b ega n t o  st ud y i t .  
T h e  p a t t e r n  c h an g es ,  h ow e ve r,  as  t h e  l i gh t  c ha n g e s : 
"B y m o o n l i g h t  I w o u l d n ' t  k n o w  i t  w a s  t h e s a m e  p a p er . A t  
n i g h t i t  b e c o m e s b a r s ! "  ( 2 6 ) .  I l l u m i n a t e d  b y  
D i a n a ' s  m o o n l i g h t , t h e  p a t t e r n  f i n a l l y  b e c o m e s  c l e a r  to  
t h e  n a r r a t o r : T h e s e  v e r t i c a l , d i a go n a l ,  h o r i z o n t a l 
p r i nC i p l e s  t h a t  c r o s s  a n d  c r i s s - c r o s s  t o  fo r m  so - ca l l e d  
"n a tu r a l "  la w s ac t u a l ly fo r m  b a r s  t o  i m p r i s o n  t h e f e m a l e  
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m e m b e r s  o f  t h e r a c e .  F u r t h e r ,  o n l y a t  n i g h t  i s  t h e w o m a n 
b e h i n d  t h e  b a r s  r e v e a l e d :  " B y  d a y l i g h t  s h e  i s  s u b d u e d , 
q u i e t . I f a n c y  i t  i s  t h e  p a t t e r n  t h a t  k e e p s  h e r s o  
s t i l l . I t  i s  s o  p u z z l i n g . I t  k e e p s  m e  q u i e t  b y  t h e  
h o u r "  ( 2 6 ) .  M al e  l o g i c s e rv e s  t o  k e e p  w o m e n  q u i e t  
e i t h e r  i n  r e s i g n e d a c c e p t a n c e o f  t h e i r  f at e  o r  i n  at ­
te m p t s t o  d e c i p h e r  t h e  p u z z l e ;  f e m a l e l o g i c r ev e a l s t o  
t he n ar r a to r  t he t r ut h  a b o ut h e r s i tu a t i on :  h e r s w a s  " a  
1 i f  e w i t h  n o  b e yo n d  I " ( G i 1 m  a n ,  "T o t h e  Y o u n g  W i f e n  in  
Gi l m a n , l.!L.I.D..1JL.Q..Y.r_.l!.Q.r.l..Q ; qu ot e d  b y  S c ha r n h o rs t 1 0 - 1 1 ) . 
R a t h e r  th a n  f ac e  t h a t  pr o s p e c t ,  G il m a n ' s  na r ra t o r  i r o n i ­
ca l l y  t ak e s r e f u ge i n  a n e w  id ent i t y  w h os e  o n l y  " be y o n d "  
i s w i t h i n  h e r o w n  m i n d .  
W h i l e s i g ni f i ca n t  d i f fe r e n c e s  do e x i s t  i n  t he a t ti ­
t u de s o f  D o s to ev s k y  an d G i l m a n  t o w a r d  t h e d ou b l e s  i n  t he 
t w o  w o r k s  d i s c u s s e d  in  t h i s  s t ud y ,  t h e r e  ar e a l s o  r em a r k ­
ab l e s i m i l a r i t i e s . P e r h a p s  ge n d e r , t h e r e f o r e ,  d o e s  n o t  
a c c o u n t  f o r t h e  d i f f e r e n c e s . A c u r s o r y  e x a m i n a t i o n o f  
d o u b l i n g o r  t h e m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  o t h e r  s e l f  i n  
J o se ph C o n ra d ' s  "T h e  S e c r et S h a r e r , " E di t h  W ha r to n ' s  "T h e  
T r i u m p h  o f  N i g h t , n  F l a n n e r y O ' C o n n o r ' s " E v e r y t h i n g  T h a t 
Ris e s  M u st  C on v e r g e , " an d V i r gi ni a Wo o l f ' s  M.r��.ll.Q�a� , 
f o r i n s t a n c e ,  a p p e a r s t o  p r o v i d e  e v i d e n c e t h a t  a n  
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a u t h o r ' s s e x  i s  n o t  a n  i m p o rt a n t  f a c t o r i n  t h e d o p p e l ­
ga n ge r  t r e a  t m  e n  t .  
T h e r e a r e , fo r e x a m p l e , u n m i s t a k a b l e  p a r a l l e l s 
b e t w e en G i l m a n ' s n a r r a t o r  an d C o n ra d ' s p o r t r a y a l  o f  a 
h e l p fu l  d o u b l e  i n  h i s  s h o r t  s t o r y ,  "T h e  S e c r e t  S h a r e r . "  
L i k e  G i l m an ' s u n n a m e d  n a r r a t o r , C o n r a d ' s  u n t r i e d  s e a 
c a p t a i n  i s  n e ve r g i v e n  a n a m e , t h o u g h h i s  d o u b l e , a 
fu gi ti v e  f r o m  j u s t i c e ,  i s  n a m e d  L e g g a t t . T h e  y o u n g s e a 
c a p t a i n ,  l i k e  G i l m a n ' s  na r ra t or , i s  in a s t r e s s fu l  s i t u a ­
t i o n  a t  t h e m o m e n t  h i s d o u b l e  e n t e r s h i s l i f e .  T h i s i s  
h i s  f i r s t  c o m m a n d ,  a n d  h e  i s  an x i o u s  t o  p e r f o r m  w e l l ,  
b u t  h e  i s  a w a r e  t h at t h e  c r e w  w a t c h e s  a n d  j u d g e s e v e ry 
m o v e m en t .  Ju s t  as G i l m a n ' s  n a r r a t o r ' s  i d en t i f i c a t i o n w i t h  
an d a s su mp t i on o f  h e r  d o u b l e ' s i d e nt i t y  g iv e s  h e r  c o u r a ge 
t o p r o c l a i m  h e r  i d e n t i t y  t o  J o h n ,  L e g ga t t i n f u s e s  t h i s  
cap t ain w i t h  t h e aura o f  a ut ho r i t y  ne c e s s a r y  fo r s u cc e ss ­
fu l l e ade r sh ip as  h e  i d e n t i fi e s w i th L e g ga t t ' s  p ow e r  of 
c o m m a n d  in o ri s  i s .  Un l ike Gi l m an ' s n a r r at o r  w h o  fi n al l y  
m e rge s w i t h  h e r  d ou b l e ,  t h e ca pt a i n  a l wa ys re a l i z e s th a t  
L e gg at t  i s  a s e p a rat e b e i n g, a l be i t  h e  d o e s c al l  h i m  h i s  
"s e c o n d  s e l f" ( 3 8 2 ) .  Ne ve r t he l e s s , h e  m a k e s  a n  in t e r e s t­
i n g o b s e r v a t i o n t h a t  c a u s e s  t h e r e a d e r  t o  w on d e r  a b o u t  
t h e  r e a l it y o f  L e g ga t t ' s phy s i c a l  p r e s e n c e : 
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an  i r re s is t i b l e  d o u b t  of h i s  bo d i l y  e x i s t e n c e  f l i t ­
t e d  t h r o u g h  my  m i n d .  C a n  i t  b e , I a s k e d  m y s e l f ,  
t h a t  h e  i s  n o t  v i s i b l e t o  o t h e r  e y e s  t h a n m i n e ?  I t  
w a s  l ik e  b e in g  h a un t e d .  
I t h i n k  I h a d c o m e  c r e e p i n g  q u i e tl y a s  n e a r  i n s a n i t y  
a s  a n y  m a n w h o h a s n o t a c t u a l l y g o n e  o v e r  t h e b o r ­
de r .  ( 3 7 4 )  
T he s am e  se n t i me nt s  a r e  ec h oe d b y  G i l m a n i n  he r au t o b i ­
o g r a p h y  a s  s h e  r e p o r t s  t h a t o n e  p h y s i c i a n  w h o r ea d  h e r  
s t o ry a s k e d  i f  s h e  h a d b e e n  t h e r e  a nd s h e a n s w e r e d , "A s 
f ar a s  o ne c a n go an d s t i l l  c o m e ba c k . " H e r n ar ra t or , of 
c o ur s e ,  cr e e p s  t o w a rd p e rh ap s  i r re d e e m ab l e  in s a n i t y  by 
t h e s t o r y ' s  e n d .  C o n r ad ' s  s e a  c a p t ai n ,  h o w e v er , w i ns t he 
ap p r ov a l  o f  h i s  cre w b ec a u se h e  i s  a s u cc e s s fu l  c a p t a i n .  
L e gg a t t ' s  r e t r e a t  i n t o  t h e s e a  t o  a v o i d  d e t e c t i o n  
a n d t h e r e b y  t o  s av e  h i s  i n n e r m o s t s e l f ,  n o t  f r o m  d ea t h  s o  
m u c h  a s f ro m  t h e c e n s u r e  o f  t h os e  w ho a d h e r e  t o  t h e  
le t t e r  o f  t h e  l a w  b u t e s c h e w i t s  s p i r i t , r e s e m b l e s  E d n a  
P o n t e l l i e r ' s  e s c a p e  i n t o  t h e  s e a  t o  s a v e h e r  i n n e r m o s t 
s e l f  f r o m  b e i n g  a b s o r b e d  b y  t h e  i d e n t i t y w h i c h  s o c i e t y 
h as r e s e rve d fo r her . L e gga t t d o e s  n o t  vi e w h i m s e l f a s  a 
si m p le m u r d e r e r ,  as th e l aw of h i s so c i e t y  d o e s ,  a n d  h e , 
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l i k e  E d n a ,  r e fu se s  to  be j u d g e d  b y i t .  A ft e r  a l l ,  h e  h a d  
ac t ua l l y  g i v e n a c o m m an d  t h at  s a ve d t he s h i p  an d t w e n t y ­
f o u r  l i v e s d u r i n g  a s t o r m  w h e n t h e s h i p ' s  c a p t a i n  h a d  
b e c o m e  a f r a i d an d  " w h i m p e r e d " i n s t e a d  o f  t ak i n g  c h a r g e 
( 3 7 0 ) . I n  t h e  m i d s t  o f  th e c o n f usi o n  L e g ga t t kil l e d  on e 
w h o  r e fu s e d  t o  a c k n ow l e d ge h is l ea d e r s h i p  i n  t h e  c r i s i s .  
L e g ga t t ,  u n l i k e E d n a w h o  a c t i v e l y  s e e k s d e a t h ,  h o p e s t o  
re a c h  l a n d  a n d  b e c o m e  l o s t  t o  f o r m a l  l a w b y  b e in g  a b ­
s o r b ed in t o  a n o t he r  s e a  o f  fo r e i g n e r s .  A t  b e s t ,  h e  w i l l  
b e  h o m e l e s s b u t  n o t  s e l f l e s s . C h o p i n ' s E dn a  c o m m i t s 
s u i c i d e  r a t h e r  t h a n  l o s e  a s el f  s h e h a s j u s t b e g u n  t o  
d i s c o v e r ,  b u t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  s h e i s  i n s a n e ; s h e ,  
i n  f ac t , ap p a r e n t l y m ak e s  a s an e  c h o i c e to  e n d  h e r  l i f e .  
W o m e n  a s  w e l l  a s  m e n w r i t e  a b o u t e v i l  d o u b l e s .  
E d i t h  W h a r t o n ,  f o r  e x a m p l e , p o r t ra y s  a n  e v i l  d o u b l e  i n  
"T he T r i u m p h  o f  N i gh t . "  T h i s  s to ry h a s  a n  un u sua l t w i st 
i n  t h a t  J o h n  L a v i n g t o n ,  a m a n d e s c r i b e d a s  h a v i n g  a n  
" i n t e n s i v e l y n e g a t i v e  p e r s o n a l i t y " ( 3 2 9 ) ,  r e f u s e s  t o 
a c k no w l e d g e  h i s  e v i l  d o u b l e , h i s  t ru e  s el f ,  w h i c h  i s  
m a d e  v i s i b l e  t o  a n o t h e r  p e r s o n ,  t h e n a r r a t o r G e o r g e  
Fa x o n .  F a xo n  i s  a d e c e n t  e n o u gh m a n , a s e c r e t a ry t o  t h e  
w e a l t h y , w h o p r o p i t i o u s l y b e c o m e s  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e 
w e a l t h y n e p h ew ,  F r a nk R a i n e r , a n d  t h e  w e a l t h y u n c l e . 
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A l t h o u gh Jo h n  L avi ng to n  p r o f e s se s  a g r e a t  d e a l  o f  a ff ec ­
t i o n  f o r  R a i n e r , F a x o n  i s  a m a z e d  t o  v i e w  a n  e vi l  d o u b l e  
of L a vi ng to n  s t a n d i n g  b e h i n d  t h a t  one ' s  c ha i r  an d l e e r ing 
at R a i ne r  w i t h  u n a d u l t e r a t e d  h a t r e d ,  b u t  n o  one  a p p e a r s  
t o  s e e t h i s  cr e a tur e e xc ep t F a x o n .  W h e n a sk e d i f  he has a 
d o u b l e , L a v i n g t o n d e n i e s t h e p o s s i b i l i t y , b u t  t h e v e r y  
t o n e  o f  h i s  d e n i a l  i n d i c a t e s  t h a t  h e  i s a w a r e t h a t  o n e  
e xi s t s : "A h ?  I t ' s  p o s s i b l e  I ' v e  a d o z e n "  ( 3 3 7 ) . D e -
n i al o f  e xi s t e nc e  in th i s  c a s e  is  po s i t i v e  as s ur a n c e  t ha t  
h e  i s  fu l l y a w a re o f  t he e x is t e nc e  o f  h i s  d o u b l e , i n  t h i s  
c a se a n  an o m a lo u s  e v i l .  Un l ik e  C on ra d ' s  sea ca pt a in w ho 
a c c e p t s ,  w e l c o m e s ,  an d a p p rec i a t e s hi s d ou b l e , W ha rt on ' s  
Lavi n g to n  at t e m p t s t o  i gn o re h i s  o u t  o f  exi s t e nc e  a n d  a s  
a r e s u l t  s u c c e e d s  i n  c re a t i n g  d o u b t s  o f  t h e d o ub l e ' s  
e x i s t e n ce i n  t h e m i n d  o f  F a x o n ,  w h o h a s  p r e v i o u s l y  s u f ­
fe re d a m e n t a l d i so rd e r .  F in al l y d r iv en t o  t e r ro r ,  F a x on 
r u s h e s from th e L avi n g ton e s t a te an d l e ave s R a in e r  to h is 
f a t e .  O n l y  l at e r  d o e s  h e  r e a l i z e  t h a t  f o r so m e  m y s t e ­
r i o u s  r e a s o n h e  h a d b e e n  s e l e c t e d b y  s o m e  o u t s i d e f o rc e  
to s ave R ai n e r ,  b u t  h e  had  f l e d i n s t ea d  and R ai n e r  d i e d ,  
l e a v in g  h i s e s t a t e  t o  h i s  u n c l e .  I n  t h i s  o n e  p o s s i b l y 
u n i q u e  i n s  t a n c e o f d o  u b 1 i n  g , L a v i n g  t o n  , w i t h  t h e  ai d o f 
h i s  e v i l  d o u b l e , h a s  t h w a r t e d  t h e  r e s c u e  o f  t h e  na r r a-
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to r ' s  d o ub l e ,  R a i ne r , L av i n gt on ' s  n e p h e w. 
Un l i k e  th e oth e r  d o u b l e s  m e n t i o n ed , Ra i n e r an d F a xo n  
a r e l a t e n t  r a t h e r t ha n m a n i f e s t d o u b l e s , an d s o  a r e t h e 
d o u b l e s i n  F l a n n e ry O ' C o n n o r ' s  " A l l  T h a t  R i s e s M u s t 
C o n ve r g e "  a n d V i r gi n i a W o o l f ' s  Mr�� D�llg��� . O ' C o n -
no r ' s  p r o t a g o n i s t  i s  k n o w n  o n l y a s  J u l i a n ' s  m o t h e r - - o n e  
o f  G i l m an ' s  p re p o s i t ion a l p os i t io ns - - a  wh i t e  w o m a n  i n  a 
S o u t h  t h a t  i s  r a p i d l y  c h a n g i n g . H e r  d o u b l e , a b l a c k  
w o m a n w e ar i ng a "h id e o u s  h at "  ( 1 6 ) i d e n t i c a l  t o  he r s ,  i s  
r e s p o n s i b l e f o r a n  e pi p h a n y  t h a t  c a u s e s J ul i a n ' s  
m o t h e r  t o  d i e a l m o s t i n s t a n t l y : s h e  s u d d e n l y  r e a l i z e s  
t h a t  t h e  w o r l d  a s  s h e h a s  k n o wn i t  i s  go n e  a n d  t h a t t h e r e 
i s  no  l o n ge r  a p l a c e  i n  i t  fo r h e r .  S he d i e s  b ec a us e ,  a s  
h e r m e rc i l e s s s on J u l i an inf o r m s h e r ,  "Y ou a r en 't  w h o you 
t h i n k  yo u are " ( 2 2 ) .  W o o l f' s M r s. Dal l o w ay ' s  d ou b l e i s  
t h e  i n s a n e  S e p t i m u s  W a r r e n  S m i t h . T h e  d o c t o r h a s  t o l d  
S e p ti m us ' s  w i fe t h at s h e  m u s t  mak e h i m " t ak e  a n  i nt e r e s t  
i n  t h i n g s  o u t s i d e  h i m s el f , "  f o r t h e r e  i s  " n o t h i n g  w h a t ­
ev e r  s e ri o us l y  t he m at t e r  w i t h  h i m "  e xc ep t  t ha t  he i s  " a  
l i t t l e o u t o f  s o r t s " ( 3 1 ) ;  i n d e e d , S e p t i m u s ' s  w i f e  e x ­
p l ai ns t o  h e r  m ot he r t h a t  h e  " h a s b e e n  wo r k i n g  t o o  h a r d "  
( 3 3 ) .  W h e n  M r s . W a r r e n  S m i th c o n s u l t s t h e  s p e c i a l i s t ,  
D r .  W i l l ia m  B ra d s ha w ,  s h e  i s  t o l d ,  ho w e v e r ,  h o w v e r y i l l 
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her h u s b a n d  r e a l ly i s ,  a n d  t he c u re h e  m u st  t ak e i s  v e r y  
s i m il a r  t o  D r . s. W e i r M i t c he l l ' s  res t c u r e : 
r e s t  i n  b e d ; r e s t  i n  s o l i t u d e ; s i l e n c e  a n d r e s t ; 
r e s t w i t h o u t f r i e n d s ,  w i t h o u t b o ok s ,  w i t ho u t m e s ­
s a g e s ; s i x  m o n t h s ' r e s t ; u n t i l a m a n w h o  w e n t  i n  
w e i gh in g  s e v e n  s t o n e  s i x  co m e s ou t w e i g hin g t w e l v e .  
( 1 5 0 ) 
T h e d o c t o r o r d e r s W a r r e n  S m i t h t o  " l i e  i n  b e d  i n  a 
b e a u t i f u l h o u s e  i n  t h e c o un t r y "  ( 1 4 6 ) a n d t o  t r y  t o  
" t h i n k  a s  l i t t l e  a b o u t  y o ur s el f a s  p o s si b l e "  ( 1 4 9 ) ;  a n d 
l a t e r  b ot h  d o c to rs " s ai d e x c i t e m en t w a s  t h e  w o r s t t hi ng 
fo r h i m " ( 2 1 2 ) .  C l a r i s s a  D a l l o w a y  w it h he r " a ff in i t i e s  
. w i t h p e o p l e  s h e  ha d n e v e r  s p o k e n  t o "  ( 2 3 1 )  f e e l s  a n  
a f f in i t y w i th S e p t i m u s  W a r ren S m i th i n  h i s  d e a t h a n d  in  
h i s  l o a t h i n g  a n d d r e a d  o f  t h e p h y s i c i an S i r W i l l i a m 
Br a d sh aw .  S h e  d i s l i k e s D r .  B r ad s h aw , j u st a s  S e pt i m u s  
W a r r en S m it h  d i s l ik e s h i m  and fo r m uc h  t h e s a m e  rea s o n s .  
C l a r i s s a i d e n t i f i e s  w i t h S e p t i m u s W a r r e n  S m i t h a s  s h e  
i m agi ne s  h i m  go i ng to B r ad s haw fo r t r e at m en t :  
A g r e a t  d o c t o r  y e t t o  h e r o b s c u r e l y  e v i l ,  w i t h o u t 
s e x  o r  l u s t , e x t re m e l y po li te t o  w o m e n ,  b u t  c a p ab l e 
o f  s o m e  i n d e s c r i b a b l e  o ut ra g e - - fo r c i n g  y o u r s o u l , 
t h at w a s i t - - i f t h i  s y o u n g  m a n ha d g on e  t o  h i m , an d 
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S i r  W i l l i a m  h a d  i m p r e s s e d h i m ,  l i k e  t h a t , w i t h h i s 
p o w e r ,  m i g ht he not t he n  h a v e  s a i d  ( i n d e e d  s he f el t  
i t n o  w ) , L i f e i s  m a d  e i n  t o 1 e r a b 1 e ; t h e y  m ak e 1 i f e 
i n t o l e r ab l e , m en l ik e  t h a t ?  ( 2 8 1 )  
As  s he c ont e m p l a t es t h e  m an ' s  d e a t h ,  sh e  i d e  n t i  f i  es f u r ­
t h e r  wi t h  h i m ,  f i r s t  fe e l i ng e m pat hy a s  s h e  i m a gi ne s h o w  
d e a t h  ca m e  to  h i m  a n d  bo w b e  m et i t  ( 2 8 0 ) ,  t h e n  t h i n k in g 
t h a t  s o m eh o w  " i t  w a s  h e r  d i s a s t e r - - h e r d i s g r a c e " ( 2 8 2 ) .  
B u t  , sh e f e e 1 s n o  p i  t y f o r h i  m b e c au s e n o w  b e  i s  f r e e 
fr o m  f e a r  a s  s h e i s  n o t :  " S h e  f e l t  s o m e h o w v e r y  l i k e  
h i m .  S h e  f e l t  g l a d  t h a t  h e  b a d  d o n e  i t ; t h r o w n  i t  
a w a y .  • • • H e  m a d e  h e r f e e l  t h e  b e a u t y ; m a d e h e r  f e e l  
t h e  f u n "  ( 2 8 3 - 2 8 4 ) .  
W o o lf ' s  D r .  Bra d sh aw s ou n d s  v e ry m u ch l i k e  G il m an ' s  
D r . M i t c h e l l  i n  h i s  p e r s o n a l  c h a ra c t e r i s t i c s , a n d h i s  
a d m o n i t i o n s  t o  S e p t i m u s  W a r r e n  S m i t h  a r e  s i m i l a r t o  
M i t c he l l ' s a d m on i t i o ns t o  G i l m a n  an d t o  Gi l m an ' s  n a r r a ­
to r ' s  e x p e r ien c e  wi th h e r hu s b an d  Jo h n  w ho w a s  o bv i o u s l y  
f o l l o w i n g M i t c he l l ' s  c u re .  S i nc e V i r g i n ia W oo l f s uf f e r e d  
s ev e ra l  b r e ak d o w n s  h e r s e l f  an d a t  o n e  t i m e w a s  t r ea t ed 
b y  a p hy s i c ian w h o  e m p l o ye d  t h at  n o w  i n fa m o u s  c u re , s h e ,  
l i k e  G i l m a n ,  w r o t e  abo u t  i t  f ro m  p e r s o n a l  e x p e r i en c e . 
T b e  d o  p p e 1 g a n g e r  a s t h e  m i r ro r i m a g e  o f t h e  o t h e r  
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s el f ,  f r e q u en t l y  t he e v i l  s e l f  o r  t h at s e l f  t hat  s o c i e t y  
c a n n o t a c c e p t ,  i s  a u s e f ul v e h i c l e  f o r d e pi c t i n g  i n  
l i t e r a tu re t h e d ark got hi c  s i d e  o f  l i fe . C o n f li c ts t ha t  
c a nn o t b e  r es o l ve d  ca n b e  p ro j e c t ed on t o  s o m e o th e r  re a l  
o r  i m a g i n e d  p e r s o n , an d s o m e t i m e s  t h e p s y c h e  i s  a b l e  t o  
c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h i s  o t h e r  p a r t o f  i t s e l f a n d  c a n  
i n t e gr a t e t h e t w o a s  i n  C o n r ad ' s  " T h e  S e c r e t  S h a r e r " o r  
Vi r gi n i a  W o o l f ' s  Mr�D�112M�� · fo r e xa m p l e .  M o r e  of t e n , 
ho w ev e r ,  t h e  p e r s o n  i n v o l ve d  e it h e r  e m b ra c e s t h e  d ou b l e  
o r  a t t e m p t s  t o  de s t r o y  i t  a n d  i n t h e  p r o c e s s  l o s e s  t h e  
fo r m e r  i d en t i t y  i n  i n s an i t y  o r  d e at h . Bot h D o s t o ev s k y ' s  
a n d  G il m an ' s  s t o r i e s  i l l u s t ra te t h e  de s t ru c t i ve el e m e n t s  
o f  t he do ub l e a s  t he i r p r o t a go n i s t s  r e t re at i n t o  ma d n e s s. 
S o m e t i m e s  a d o u b le i s  de p i c t e d  a s  a v i c i o u s o t h e r s e l f 
w h o i s  d a n g er o u s  t o  o t h e r p e o p l e ,  a s  E d it h  W h a r t o n p o r ­
t ra y s in h e r a p t l y  n a m e d  s t o r y ,  " T h e T r iu m p h  o f  Ni gh t . "  
I n  a s t i l l  d i f fe r e n t  d e pi c t i on o f  t h i s o c cu r re n c e ,  r e co g­
n i t i o n o f  h e r  d o u b l e a n d a l l  t h a t  t h e r e c o g n i t i o n  i m ­
p l i e s  r e s u l t s  i n  d e a t h  f o r J u l i a n ' s  m o t h e r  i n  F l a n n e ry 
O ' C o n n o r ' s ,  " A l l  T h a t  R i s e s  M u s t C o nv e r g e . "  T h e  v a r i o u s 
t r e a t m e n t s  o f  t h e  d o ub l e  i n t h e s e e x am p l e s i n d i c a t e  
t h at g en d e r i s  n o t  n e c e s s a r il y a n  i n f l u e n c e i n  t h e  de p i c ­
t i o n o f  t h e d o pp e l ga n g e r i n  l i te r at u re .  A p p a r e nt l y , t h e 
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d i f f e r e n c e s o c c u r  f r o m a u t h o r t o  a ut h o r  r e g a r d l e s s  o f  
s e x .  I t  i s  i n t e r e s t i n g ,  h o w e v e r ,  t h a t o f  t h e  w o r k s  m e n ­
t i o n e d ,  o n l y G i l m a n a n d O ' C o n n o r d e p i c t  f e m al e  d o u bl e s ,  
a n d  G i l m an ' s t re a t m e nt o f  a m a n i f e s t  d o ub l e  i s  di s t i n ct ly 
f e m al e .  This o b se r vati on sugge s t s  th a t  th e su b j e c t o f  th e 
f e m a l e  do p pe l gange r  m a y  b e  a p ro m i s i n g  a r e a  f o r f u r t h er 
r e se ar ch . 
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CH A PT E R  V I  
" T HE Y E L L O W  W ALL PA P E R "  AN D THE G O TH I C : 
T H E  D OU B L E  AS L OV E R/ DE S T R O Y ER 
F i f t e e n y e a r s  f o r m  a f a c e , g e n t l e n e s s  e b b s w i t h  
e x p e r i e n c e , a n d  h e  w a s  a l wa ys a w a r e  of hi s o wn r es p on s i ­
b i l i t y .  H e  h a d l e d  t he w a y :  t h e e x p e r i e n c e t h a t h a d 
c om e t o  h e r  w a s t h e  exp e r i en c e  s e l e ct e d  b y  h i m s e l f .  H e  
h a d  f o r m e d  he r f a c e .  
- - - G r a h a m  Gr e e n e  
T o  a t t e m p t  t o  a n a l y z e  d o u b l i n g  i n  l i t e r a t u r e ,  m a l e  
o r  f em al e  d o u b l i n g ,  m i r ror i m ag e s o r  rol e r e v e r sa l s , i s  
t o  e n t e r  a c o m p l e x  p s y c h o l o g i c a l  a r e n a. A s  A l b e r t  J .  
Gu e r a r d  h as n o t ed , t h e  te r m  " is e m ba r ra s si n gl y  v ague , a s  
us e d  i n  l i t e r a r y  c r it i c i s m. "  T h e  d o ub l i ng i n  "T h e  Ye l l o w  
W a l l p a p e r " c o n f o r m s t o  G u e r a r d ' s  de s cr i p t i o n . I n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e d o p pe l g an g e r m o t i f ,  a no t h er t y p e  o f  d o ub l i n g ,  
t h e  s e a r c h  f o r  t h e  b el o v e d  O t h e r ,  i s  a l s o p r e s e n t .  
A r i s t op h a n e s e x p l ai n s  t he c on ce p t as  t w o  i n c om p l et e 
p e o p l e  s e e k i n g t h e i r  c o m p l e m e n t  i n  P l a t o ' s  S�� PQ�� y � , 
a n d ,  t o  c o m p l i c a t e  m a t t e r s  f u r t h e r ,  O v i d ' s  s to r y  o f  
N a r ci s s u s  a nd E c h o e x e m p l i f ie s th e t e n d e n c y  o f  s om e t o  b e  
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d r a w n t o  t he i r  o w n  m i r r o r  i m a ge s a s  t h e i r  O t h e r o r , a s 
t h e  e p i g r a p h  t o  t h i s  c h a p t e r  s u g g e s t s ,  t o  a t t e m p t  t o  
f o r m  t h e m a t e i n t o  a s u i t a b l e  i m a g e . I n  t h i s c h a p t e r  t h e  
m a r r i a g e  o f  t h e  c o u p l e i n  G i l m an ' s  s t o r y  w i l l  b e  e x­
am i n ed i n  a n a t t e m p t  to ana l yz e  the  f a i l u r e  o f  th e r e l a ­
t i on s h ip b e t w e e n  t he m ar r i e d c o up l e  i n  " T he Ye l l o w  W al l ­
p ap e r " a s  t h e p r o d u c t  o f  t w o  i m m a t u r e  p e o p l e w h o  h a v e  
n ot s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t he O e d i p u s  o r  E l e c t ra p ha s e 
o f  a do  l e  s c e n e  e.  U n a b l e to ch o o s e  a co m p l e  m ent a ry m a t e ,  
a s  A r i s t o p h a n e s  s u g g e s t s ,  t h e y c h o o s e  t h e i r  m a t e s  f o r 
na r c i s si s t i c pu r p o s e s th a t  de s t ro y th e m .  
A r i s t op h a n e s  d e fi n e s  l o v e  a s  a j o i n i n g  o f  tw o ha l v e s  
t o  f o r m a w h o l e  e nt i t y .  H e  re l a t e s t h e  s t o r y  t h at pe op le 
w e r e  o r i gin a l l y an d ro g y n o us , p o ss e ss i n g  fo u r  a r m s ,  f ou r 
l e g s ,  t w o  h e a d s ,  a n d  s o  f o r t h ,  u n t i l  Z e u s i n  a n g e r  s p l i t  
ea c h  p e r s o n  i n  to  t w o s e p a  ra t e  ent it ie s  w h i c h  b e c a m e  m an 
a n d  w o m a n .  B e c a u s e  o f  t h i s  s p l i t t i n g  a s u n de r ,  e a c h  o f  
t h e  tw o h a l v e s s e ek s  i t s O t h e r  t o  re un i t e  i n t o  w h o le n e s s :  
• 
a n c i e n t i s  t h e  d e s i r e o f  o n e  a n o t h e r  w h i c h i s  
i m p l an t e d  i n  u s , r e u n i t i n g  o ur o r i g i n a l n a t u r e ,  
s e e k i n g t o  m ak e o n e o f  t w o ,  a n d t o h e a 1 t h e  s t a t  e o f 
m a n . E a c h  o f  us  w h e n  s e p a r a t e d  h a v i n g  o n e s i d e 
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o n l y , l i k e  a f l a t  f i s h ,  i s  b u t t h e  t a l l y - h al f o f  a 
m a n ,  an d h e  i s  a l w a y s  l o o k i n g  f o r  h i s  o t h e r  ha l f . 
( 1 2  7 )  
T h u s A r i s t o ph a n e s  e x p l a i n s  t h e  p h e n o m e n o n  o f  l o v e b e ­
t w e e n  m a n an d h i s o t h e r  h a l f ,  an d ,  b y  e x t e n s i o n ,  l o v e  
b et w e e n  a wo m a n  a n d  h e r  o t h e r  h a l f  ( o r l ov e  b e t w e e n a n y  
t w o  h u m a n s ) .  
J u n g c l a r i f i e s A r i s t o p h a n e s '  c o n c e p t  t h a t  e a c h  
p e r s o n  i s  b u t  a h a l f b e i n g  s e e k i n g  t he ot he r ha l f  w i t h  
h i s t h e o ry o f  t h e m a l e  a n i m a a n d t h e f e m a l e  a n i m u s ,  t h e 
p ro g ram m e d  p r i m o rd i a l i m a g e s  o f  t h e o p p o s i t e  s e x w h ic h  
ha v e  de ve l o p e d  t h ro u g h  e o ns o f  hi s t o r y  a n d  a re s t o re d  
i n  t h e  c o l l e c t i v e u n c o n s c i o u s ;  o n  t h e  c o n s c i o u s  l e v e l  a 
m a n a n d  w o m a n  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  u nd e r s t a n d  t h e  rea s o n s 
f o r  t he i r s e x u a l a t t r a c t io n  t o  e a c h  o t h e r .  W h a t  s o m e  
c o n s i d e r  " ch e m i s t r y , " a c c o r d i n g  t o  J u n g , i s  m e r e l y i n ­
s t i n c t g e n e r a t e d  b y  d i s t a n t  an c e s to r s . W h e n ev e r a m a n  
a nd a w o m an can r e c e i v e  th e p ro j e c t i o n s  o f  e ac h ot he r ' s  
s o u l s ,  t h ey h a ve t h e  c a p ac i t y  t o  be c o m e  " o ne " : 
N o  m an i s  so  e nt i re l y  m a  s cu lin e t h at h e  h a s  n o th i n g  
f e m i n i n e  i n  h i m .  T h e f a c t  i s ,  r a t h e r ,  t h a t  v e r y 
m a sc u l i n e  m e n h a ve - - c a r e fu l l y  g u a rd e d  a n d  h i d d e n - - a  
v e r y s o f t e m o t i o n a l l i f e , o f t e n  i n c o r r e c t l y  d e -
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s c r i b e d a s  " f e m i n i n e . "  A m a n  c o u n t s  i t  a v i r t u e t o  
r e p re s s h i s  f e m i n i n e  t r a i t s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e , 
j u s t  a s  a w o m a n, a t  le a s t  u n t il r e ce n tl y , c o n si de r ed 
i t  u n b e c o m i ng t o  b e " m a nn i s h . "  T h e r e p r e s s i o n  o f  
f e m i n  i n  e t r a i t s an d i n c 1 i n a t i o n s n a t u r a 1 1  y c a u  s e s 
t h e s e  c o n t r a s e x u a l  d e m an d s  t o  a c c u m u l a t e  i n  t h e  
u n co ns c io u s .  No l e s s  na t u ra l l y, t h e i m a g e  of w o m an 
( t h e  s o u l - i m a g e )  b e c o m e s  a r e c e p t a c l e  f o r  t h e d e ­
m a n d s ,  w h i ch i s  w h y  a m a n , in  h i s  l o v e ch o i c e ,  i s  
s t r o n g l y  t e m p t e d  t o  w i n t h e  w o m an w h o  b e s t c o r re ­
sp o n d s  t o  h i s  o w n  u nc on s c i ou s  fe m in in i ty - - a  w o m an ,  
i n  s h o rt , w ho c a n u n h e s i t a t i n g l y  re ce i v e  t h e p ro j e c ­
t i o n o f  h i s  s o u l .  ( 1 8 9 ) 
So m e t i m e s ,  ho w ev e r,  p e o pl e s e ek t h e i r  o w n  m i r r o r im a ge s  
i n st e a d  o f  t he i r  ot he r  h a l f  a s  t he i r  m a t e .  L ik e  N a r c i s­
s u s, t h e y  l o n g  to se e t he i r o w n  r e fl e c t i on in  t h e  b el o ve d 
in s te a d  o f  t he i r  b e l o v e d ' s  f a ce . 
A c c o r d i n g  t o  O v i d ,  N a r c i s s u s  i s  a b e a u t i f u l  y o u n g 
m an who h a s  s p u r ne d  al l p o te nt i a l lo v e r s ,  i n c l u d i n g  E c h o ,  
a b e a u t i f u l  n y m p h w h o  l a n g u i s h e s  i n  h e r  l o v e f o r h i m .  
E c h o ,  w h o  h a s  l o s t  h e r s p e e c h  b e c a u s e s h e k e p t  J un o  f r o m 
di s c o v e r i n g  J o v e ' s  s e x u a l  i n f i d e l i t y  w i t h  h e r  c h a t t e r ,  
c a n o n l y  r e pe at t h e l a st s y l l ab l e s  o f  N a r c i s su s ' s p e e c h .  
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S h e  d o e s  h a v e a bo d y ,  h o w e v e r , s o  s h e  t h r o w s h e r a r m s 
a r o u n d  N a r c i s s u s '  n e c k  o n l y t o  b e  r e j e c t e d .  A f t e r  r u n ­
n i n g a w a y ,  E ch o ' s  b o d y  s h r iv e l s ,  an d af t e r  s o m e t i me o n l y  
h e r v o i c e  r e m a i n s .  F i n a l l y ,  o n e  s p u r n e d  l o v e r  i n  
e xa s p e ra t i o n p ra y s  t h at  N a r c i s su s  w i l l  b e  b r ou gh t  t o  lo v e  
h i m s e l f ,  a n d N e m e s i s h e a r s  t h e  p r a y e r  a n d  b r i n g s  i t  t o  
p a s s .  T h u s , o n  o ne f a t a l  d a y N a r c i s s u s  f al l s  i n  l o v e  
w i t h  h i s  r e fl e c t i on in t h e w a te r  an d f r o m  t h a t  day l o n g s 
f o r  t h a t  w h ic h  h e  c a nn o t  h a ve , a l on g i n g  wh i c h e v e n t u al l y  
c a u s e s  h i s  d e a t h .  A l a t e r  v a r i a t i o n o f  O v i d ' s l e g e n d  
re l at e d  b y  P a u  san i a s (]�§..Q.rj.�!1.21L..Qf Jl.r..e�..Q� V I I I .  9 .  3 1 . 6  0 ,  
q u o t e d  b y R a n k i n  I.b..e_ .D..QJ!...Q.l� 6 8 )  r e v e a l s t h a t  N a r c i s s u s  
i s  g r i e v i n g b e c a u s e o f  h i s t w i n s i s t e r ' s d e a t h  w h e n h e  
s e e s  h i s o w n  r e f l e c t i on i n  t h e  w a t e r .  B e c a u s e o f  h i s  
r es e m b l a n c e  t o  hi s b e l o v e d s i st e r ,  h i s  g r i e f  i s  s o m e w ha t  
a s s u a g e d , b u t l o v e o f  s e l f l e a d s  t o  d e a t h  i n  t h i s  
i n s t a n c e  a l s o .  W hi l e  N ar c i s su s ' fo l lo w e r s  p u r s ue t he i r  
o w n  p s y c h i c  d u pl i ca t i o n ,  h o w ev e r ,  t he A r i s to ph an e a n ha lf ­
b ei n g  s e e k s t he O t h e r . 
L o v e  c a n  b e  f u l f i l l in g  o r  d e s t r u c t i v e ,  d e p e n d i n g  
u p on t he c ir cu m sta n c e s  i nv o l ve d. S o m e t i m e s ,  a s  i n  P oe ' s  
I.b�_fs.ll_..Q! _.t.b� _H.Q.Y.§�_..Q!_!.l.§.b�.r , for ex a m p le , t he s e a r c h  
fo r t h e  b e l o v e d  O t h e r  l e a d s  t o  fi x a t i o n  o n  a m i r r o r 
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i m a g e  o f  t h e  s e l f ,  i n  t h i s c a s e a t w i n s i s t e r . 
R o d e r i c k  a n d M ad e l i n e  in t h e i r  nar c i s si s t i c  l o n g i n g  f o r  
t he un at t a i n a bl e s e l f  e v e n t u al l y  a n d  p r ed i c t a b l y d e s t roy 
e a c h  o t h e r ; s o m e w h a t s i m i l a r l y ,  J o h n ' s  a t t e m p t s  t o  
c r e a t e  h i s  o w n  n a r c i s s i s t i c d o u b l e  a p p a r e n t l y  c o n -
t r i b u t e s  t o  h i s  W i f e ' s  
Ye l l o w  W a l l p ap er . " 
d e s t r u c t i o n i n  G i l m a n ' s  " T h e  
T he s e x u a l d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  J o h n a n d  h i s  w i f e 
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n a r r e s t e d  a t  a f a i r l y e a r l y  a g e .  
A s  F reu d exp l ain s t h e  O e d i p u s  c o m p l e x ,  t h e  m o t h e r i s  t h e  
f i r s t l ov e  o b j e c t  f o r b o t h s e x e s ,  a n d  a s  t h e  l i t t l e  b o y  
g ro w s  u p ,  h e  v i e w s  h i s  f a t h e r a s  h i s r i va l  f o r  h i s  
mo t he r ' s  a f f e c t i o n s .  T h e l i t t l e  g ir l ,  ho w e v er , t ra ns f e r s  
he r  inf an t il e  s e x ual w i s h e s  fro m h e r  m o t h e r  to  he r fa th e r  
a n d  v i ew s  he r m o t he r a s  he r r ival f o r  he r fat h e r ' s a t t e n -
t i o n s .  As  t h e  ch il d r e n  m a tur e ,  t h e se n o r m al d e si re s  a r e  
r e p re s s e d a n d t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  m o r e a c c e p t a b l e o b ­
j e c t s  d u r i n g  a d o l e s c e n c e .  T h e  m al e ch i l d m u s t  be c o m e  
r e c o n c i l e d  w i t h  h i s  f a t he r  a n d  t h e  f e m a l e  w i t h  h e r 
m o t he r ,  a n d b o t h  m u st r e p r e s s  a n d  u lt i m a t el y r e l i n qui sh 
t he i r s e xu a l  d e si r e s  fo r t h e i r  p a r e n t s .  Ch i l d r e n  w h o  d o  
n o t s u c c e s sf u l l y  ac c o m p l i s h  t h is  sep a r at i on g r o w u p  t o  
b e  n e u r o t i c  ( M u l l a h y  2 3 - 5 0 ) .  W h i l e  F r e u d  an d J u ng 
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d i s a g r e e d  m o r e  t h a n  t h e y  a g r e e d ,  J u n g  d o e s  s t a t e  h i s 
b e l i e f  t h a t  " c h i l d r e n  c a n  h a v e  ' i n c e s t u o u s ' t e n d e n c i e s 
i n  t he e x t e n d e d  s e ns e us e d  b y  F r e u d. "  { J un g �Qn�rl��tlgn� 
1 1 9 - 1 24 ) . Es p e c i a l l y  s i g n ifi c an t  fo r t h e  p u r p o s es of t h i s  
s t u d y  i s  h i s c o m m e n t  t h a t  t h e  " f un d a m e n t a l  b a s i s  o f  
i n c e s tu ou s  de s i r e  i s  t h e  t h ou g ht or i m p u l s e o f  b e c o m i ng 
a c h i l d  a g a i n ,  o r  t u r n in g  b a c k  t o  t h e  p a r ent s '  p ro t e c t i on 
• • •  " { M u l l a h y  1 5 4 ,  p a r a p h r a s i n g  J u n g .I.b�_.f.§.I..Q.b2 .1.2S.L..Q.f 
tb�-�D..Q.QD�..Qj.Q�� 4 4 6 ) . S ib l i ng s  w h o  a r e  n ar c i s s i s t i c a l ­
l y  i n c l i n e d m a y c o n fu s e t h e t r a n s f e r a n d  m a y f i x  t h e i r  
af fe c t io n s  o n  a b rot he r o r  a s i st er , a n  a t t ra c t i o n  t h at 
i s  e a s i l y  c o n f o u n d e d  a s  t h e  n a r c i s s i s t i c l o v e  o f  o n e ' s  
s e l f ,  t he s e a r c h  fo r o ne' s Ot he r , o r  a b a l a nc i ng o f  t he 
an im a an d an i m u s. Even the n, h o w e v e r , t h e  r e a l  o b j e c t 
i s  t he p a r e n t .  O t t o  R an k  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  a c t u a l  
o c cu r re nc e  o f  " b ro t he r - s i s t e r  in c es t  i s  a s u b s t it u t e fo r 
chi l d - p a r en t  i n c e st - - wh a t  t h e  b r ot he r  s e ek s i n  h i s  s i s t e r  
i s  h i s  m o t h e r "  <��.§-�D�§.§�=�Q�jx_ln _]!..Qb���S-�D9-��� ' 
qu o t e d  b y  I r w i n  4 3 ) ,  a t h e o r y  w i t h  w h i c h  F r e u d c o n c u r s  
{ M u l l a hy 2 7 ) .  
W e s t e r n  l i t e r a t u r e c o n t a i n s  m a n y  e x a m p l e s o f  ov e r t 
an d l a t e n t n a r c i s s i s t i c i n c e s t u o u s  l o v e s .  P o e ' s " T h e 
F a l l  o f  t h e H o u se o f  U s h e r " i s  b u t o n e e x a m p l e .  T h e 
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t ra g e d y  o f  t h e  U s h e r  f a m i l y  i s  t h a t  t h e  " e n t i r e  f a m i l y  
l a y  i n  t he d i re c t l i ne o f  d e s ce n t . "  B e c a u s e  o f  fa mi l ia l  
i n t e r r el a t i on sh i p s  t h e r e  i s  a de fi c ie n c y  " o f col l a t e ral 
i s s u e "  ( P o e 1 1 5 ) .  T h i s  s i t u a t i o n  b a s  a p p a r e n t l y  e xi s t e d  
f o r  g e n e r a t i o n s ,  a n d a s  t h e  st o r y  o p e n s R o d e r i c k U s h e r  
a n d  h i s t w i n  s i s t e r  M a d e l i n e  a r e t h e  l a s t s u rv i vo r s  o f  
t h e i r  f a m i l y .  T h e Y b e a r  a " s t r i k i n g  si m i l i t u de "  i n  a p ­
p e a r a n c e ,  a n d  " s y m p a t h i e s  o f  a s c ar c e l y  i n t e l l i g i b l e 
n a t u r e  b a d a l w a y s  e x i s t e d  b e t w e e n t h e m "  ( 1 2 5 ) .  T h e r e  i s  
n o  ne e d  fo r R o d e ri c k  t o  at t e mp t  t o  fo r m  M a d e l i n e ' s  fac e 
in to h i s  o wn m o l d ,  f o r a m u l t it u d e  o f  p re c e din g ge ne ra­
t io n s  h a s  a l re a d y for m e d  b o t h m a l e  and f e m a l e  i n t o  t he 
s a m e  l i k e n e s s .  W h e t h e r t h e i r  in c e s t u o u s d e s i r e s a r e  
l at e nt  o r  a c t iv e i s  b es i d e  t h e  po i n t  fo r t he pu r p os e s o f  
t h i s  s t u d y .  C r i t i c s  a r e  i n  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t ha t  t h e  
b a s i s  o f  t he ir i l l n e ss e s  i s  a g e n e t i c  w e ak n e s s  c a u s e d  b y 
i n b r e e d i n g  c o m p o u n d e d b y g u i l t  b e c a u s e  o f  t h e i r  o w n  
i n c e s t u o u s  a n d  n a r c i s s i s t i c d e s i r e s .  M a d e l i n e  c a n  b e  
v i ew e d a s  Ro de r i c k' s a lt e r ego , t h e o p p o s i t e si de of h i s  
p e r s on a l i t y  o r  h i s s e c o n d  s e l f .  W i l l i a m B y s s h e  S t e i n  
w r it e s  t ha t  s h e  sy m b o l i z e s  " t h e e m ot i o n a l  o r  in s t i n ct i v e  
s i d e  o f  h e r  b r o t h e r ' s  p e r s o n a l i t y  w h i c h  h a s s t a gn a t e d  
u n d e r  t h e  d o m i n a t i o n o f  t h e i n t e l l e c t . " H e  f u r t h e r  o b -
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s e rv e s t h a t  r e p r e s s e d  f e e l i n g s  e v e n t u a l l y  r e v o l t , an d 
" t h e  o u t ra ge d  u n c o n s c i ou s  sw al l o w s u p  a l l  c o ns c i o us a u ­
t h o r i t y ,  a n d R o d e r i c k i s  r e n d e r e d  c o m p l e t e l y  i n s a n e , " 
whi l e  M a d e l i ne ,  s y m b o l i z i n g  t h e i n s t i n c t s ,  " e s c a pe s  h e r  
d e a t h - i n - l i f e  c o n f i n e m e n t .  ( 9 7 ) .  G i v e n  t h i s  
i nt er p re t at i o n, R o d e r i c k  h a s  a t t e mp t e d t o  fo r m  M a d e l i ne ,  
f o r h e  h a s  n o t  a l l o w e d  h e r o w n u n i q u e  qu a l i t i e s  t o  
f l o u r i s h .  
P o e ' s t a l e  a n d  G i l m a n ' s s t o r y p a r a l l e l i n  s e v e r a l  
r e s p e c t s . A t  l e a s t  o n e  c r i t i c ,  i n  f a c t , h a s  c a l l e d  
G i l m a n ' s s t o r y  " T h e  F a l l  o f  the H o u se o f  U sh e r" t o l d  f ro m  
M a d e l i n e ' s p o i n t  o f  v i e w  ( S c h a r n h o r s t  1 7 ) .  J o h n  a n d  t h e 
na r ra to r ' s  uni on i s  a l s o an exa m p le  o f  d o u b l i n g  a l th o u gh 
i t  i s  n o t i m m e d i a t e l y r e c o g n i z a b l e  a s  i n c e st u o u s .  A l ­
t h o u gh J o h n an d h i s  w i f e a r e  no t b r o t h e r  a n d  s i s t e r  a s  
a r e t he U s h e r s , t h e y i n  e f f e c t  w e r e  a t t r a c t e d  t o  a s i b ­
l i n g ' s  l i k e n e s s  w h i c h  t h e y s a w in  e a c h o t h e r .  J o h n  
i s  v e ry l ik e  h i s w i f e ' s b rot h e r ,  an o t h e r  p hy s i c i an " a l s o  
o f  h i gh s t a n d i n g " ( G i l m a n  1 0 ) , a n d  h e  b e h a v e s  l i k e a 
f at h e r f i gure t o  he r .  A s  W i l l i a m  Ve e d e r  i n  h i s F r e u d ian 
r ea di n g  of  t h e  s to ry in t e rp r et s t h e  i n t e r r e l a t i o n s hi p s ,  
t h e n a r r a t o r  w o u l d  b e  a t t r a c t e d  t o  b o t h  b r o t h e r  a n d  
h u s b a n d  " a s  f a t h e r  s u r r o g a t e s "  e v e n a s  s h e  f e l t  
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" ' h a t r e d '  f o r t h e i r  ov e r b e a r i n g  fo r c e "  ( 9 5 4 ) . A t el l i n g 
r e m a rk i s  he r d e sc r i p t i on o f  t h e w a l l p a p e r w h i c h " i s  to r n  
o f f  i n  s p o t s , a nd i t  s t i c ke t h  c l o s e r t h a n  a b ro t h e r- - t h e y 
[ t h e c h i l d r e n  w h o s h e i m a gi n e s l i v e d t h e r e  o nc e ]  m u s t 
h a v e  h a d  p e r s e v e ra n c e  a s  w e l l  a s  h a t r e d " ( G i l m a n 1 7 ) .  
A n o t h e r  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  n a r r a t o r  p e r c e i v e s h e r  
b r o t h e r  an d h er hu s b and as a ut h o r i ty f i gu r e s  l ie s  in  h e r  
a t t i t u d e  a b o u t  t h e t h r e a t  t o  s en d  h e r t o  W e i r  M i t c h e l l 
fo r a c u r e  i f  h e r h e a l t h  d o e s  n o t  i m p r o v e  s o o n .  S h e 
r e p o r t s i n  h e r  d i a r y : " B u t  I d o n ' t  w a n t  t o  go  t h e r e a t  
al l .  I h ad a f r i e n d  w h o w a s  i n  h i s h a n d s o n c e ,  a n d  s h e 
say s h e  is j u st  l i k e  J oh n  an d m y  b ro t he r ,  on l y  mo re s o ! "  
( 1 9 ) .  T h i s  p a s s a g e  r e v e a l s n o t  o n l y t h e n a r r a t o r ' s  r e ­
a l i z a t i o n o f  m a l e a u t h o r i t y  o v e r  h e r ,  b u t i t  a l s o r e ­
ve a l s h e r  a v e r si o n to  th at  aut h o r i ty .  
A k i n  t o  t h e  b o n d  b e t w e e n  t h e n a r r a t o r a n d  h e r  b r o t h ­
e r  i s  t h e  s t r o n g  b o n d  b e t w e e n  J o h n  a n d h i s s i s t e r  J e n -
n i e . S h e  i s  h o us e k e e p e r  a t  t h i s  e s t a t e  an d w i l l  b e  
r e s p o n s i b l e f o r  p r e p a r i n g  t h e i r  r e d e c o r a t e d t o w n h o u s e 
f o r t h e  f a  m i 1 y '  s r e t  u r n .  A s  V e e  d e  r f u r t  h e r o b s e r v e s 
t h i s  r e l a t i o n s h i p , h e  n o t i c e s t h a t  J e n n i e r e f l e c t s  
J o hn ' s v i e w s j u s t  a s  a m o d e l  w i f e w o ul d  h a v e : " L i k e  
J o h n ,  ' s h e t h i n k s  i t  i s  t h e  w r i t i n g ' t h at m a k e s t h e 
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h e r o i n e  ' s i c k '  ( 8 ) ;  l i k e J o h n ,  ' J e n n i e t o o ' c o m e s  t o  
fo c u s  on t h e w a l lp a p e r  ( 1 3 ) " ( 5 5 ) .  
Al t h o u gh th e n a rra t o r  lo v e s  J en ni e ,  s h e  al s o  r e s e n t s  
h e r ; p o s s i b l y  s h e u n c o n s c i o u s l y  r e c o g n i z e s  J e n n i e  a s  
J o h n ' s n a r c i s s i s t i c  o t h e r s e l f .  S h e  g e n e r o u s l y ,  b u t 
p r o b a b l y  c o n d e s c e n d i n g l y ,  o b s e rv e s t h a t  J e n n i e " i s a 
p e r fe c t  a n d  e n t h u s i a s t i c h o u s e k e e p e r ,  a n d  h o p e s f o r  n o  
b e t t e r  p r o f e s s i o n" ( G i l m a n 1 7 - 1 8 ) . A s  V e e d e r  f u rt h e r 
o b s e r v e s , s h e p e r h a p s  m e a n s t h a t J e n n i e ' s  i m a gi n a t i o n 
c ann o t en vi s i on  a b e t t e r r o 1 e t ha n t h a t  o f h o us e k e  e p e r , 
b u t  " h e r  w o r d i n g a l l o w s  fo r  [ an o t h e r ] p o s si b i l i ty " :  
[ P er h a p s ]  J enni e c a n  i nd e e d  1 m�g!n� a b e t t e r p r o f e s ­
si o n  b u t  h a s n o  .h.Q.P� f o r i t . D o e s  J e n n i e  h o pe • • .  
f o r  t h e s e x u a l  a s  w e l l  a s  t h e  d o m e s t i c  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  o f  s u r r o ga t e  w i f e  t o  J o h n ?  Su c h  h o p e s 
a r e  i n te r d ic t e d  b y t he i nc e s t  t ab oo , b ut i m a gi n i n gs 
a r e  f r e e . ( 5 6 )  
A l t h o u g h s o m e  cr i t i c s h a ve a s s u m e d  t h a t  t h e  n a m e  
J a n e  w h i c h t h e n a r r a t o r s h r i e k s  a t  t h e e n d o f  t h e s t o r y 
i s  t he C h r i s t i a n n a m e  o f  J e n ni e ,  J o h n ' s s i s t e r , ( a n d  
t h e y  f r e q u en t l y  r e f e r  t o  h i s s i s t e r as  J e n n i e / J a n e )  
o t h e r  c r i t i c s  f e e l  t h a t  J a n e  i s  t h e n a r r a t o r ' s  n a m e ,  
nev e r  m e n t i o n e d  unt i l  s h e  s e r e  a m s ,  " 1  ' v e  go t o u t  a t  1 a st 
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i n s p i te o f y ou an d J an e l "  ( G il m a n 3 6 ) .  C on r a d  S h u m ach e r , 
fo r e x a m p l e ,  o bs e r v e s  t h at  J a n e  i s  t h e n a r r at o r , " t h e  
w i fe s h e  on c e wa s "  ( 5 9 7 ) ; E l a in e  H ed ge s  s pe c u l a te s t h a t  
J a n e  m a y b e  t he n ar r ato r ' s  " s e l f  a s  d e fi ne d  b y  m a r r ia ge 
a n d s o c i et y " ( 6 3 ) ; a n d  C at h e r in e Go l d e n  n o t e s  t h a t  " th e  
n a r r at o r  e l e c t s  t o  re m ai n n a m e l e s s u nt i l  t he v e ry e n d  o f  
t h e  s t o r y , w h e r e  s h e h i n t s  t h a t  h e r  n a m e  m a y  b e  J a n e " 
( 1 9 5 ) .  I f  J o hn ' s  w i f e  i s  n a m e d  J a ne , t h e n  t h e  f a c t  t h a t  
h i s  s i s t e r  i s  n a m e d  J e n n i e  i s  fu r t h e r  i n d i c a t i o n t h a t 
do ub l in g  i s  in t en d e d  s in c e t h e n a m e  J e nn i e  i s  t h e d i m i n u­
t iv e f o r m  o f  t h e  na m e  J a n e .  A l s o ,  i f  t he na r r a t o r ' s  n a m e  
i s  J a ne , t h e n  h e r s c h i z o p h r e n i c  c h a ra c t e r i s  e v e n  m o r e  
e a s i l y a s c e r t a i n e d  a s  s h e a b a n d o n s h e r  J a n e  s el f  t o  
a s s u m e a n am e l e s s  i d e nt i t y . I n  t h i s  c h a p t e r  t h e n a m e  
Jan e  w i l l  b e  u se d  to  r e f e r  to  t h e  nar ra t o r .  
T h e  s ib l in g s  i nv o l v e d , t h e n ,  a re J o h n  t h e  h u s b an d , 
h i s si s t e r  J e nn y  w ho r u n s  th e hou se , h i s  w i f e Ja n e  w ho 
suf fe r s  p o s t pa rt u m  d e p re s s i o n  an d a s  a r es u l t  i s  p e rm i t ­
t ed l i tt l e l a t i t ud e  i n  h e r r e gi m e n of r e s t i n g  an d e a t in g ,  
an d J a ne ' s  u n n a m e d  b r o t h e r w h o  i s  a l s o  a p h y s i c i a n  l i k e  
h e r  h u s ba n d . I n d e e d ,  t h e  m a i n  p o i n t  o f  t h e  s t o r y  i s  t h e 
m e n t a l  c o n f l i c t  w h i c h  J o h n a n d  J a n e e x p e r i e n c e  a s  e a c h  
at te m p t s t o  sh ap e t h e  ot he r  i n  t o  a p r ed e t e r m in e d  i ma g e . 
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Jan e ' s  mo l d i n g  o f  Jo h n  c o n s i s t s  si m p l y  o f p a s si ve ac c e p­
t a n c e  o f  h i s  a ut h o r i t y e v e n  a s  s he a cc ep t s h e r  b r o t he r ' s 
a u t h or it y .  H e r  ac qu ie s ce nc e  a l l o w s  Jo h n  to  b e c o m e  m o r e  
a n d  m o re d e m a n d i n g  a n d  d o m i n e e r i n g. T h u s ,  o n l y  t o  t h i s 
e x t e n t  i s  s h e  i n s t r u m e n t a l  i n  s h a p i n g  h i m .  J o h n ,  h o w ­
ev e r ,  a s  t h i s  s t u d y  r e v e a l s , c o n s i s t e n t l y b u l l i e s h i s 
w i f e  a n d f o r b i d s  h e r t h e  f r e e d o m s h e  n e e d s  t o  de v e l o p h e r  
o w n u n i q u e  q u a l i t i e s  t h a t  w o u l d  h a v e  c o n t r i b u t e d  a 
h ea l t h y  b al a n c e to th e m a r r i age . As  a r e s u l t ,  Jan e ,  l i k e  
P o e ' s  M a d e l i ne ,  s e e k s  e s c a p e  f r o m he r c o n fi ne m e n t .  
B o t h  J o h n ' s  a n d  h i s  w i f e ' s  m a r i t a l a n d  s e x u a l 
d i f f i c u l t i e s  a p p a r e n t l y  a r i s e  f r o m  t h e i r  f a i l u r e t o  
t r a v e r s e  s u c c e s s f u l l y  t h e  O e d i p a l p h a s e  i n  t h e i r  
a d o l e s c e n c e . E a c h  s u f f e r s  f r o m  a r r e s t e d s e x u a l  
dev el o p m e nt i n  th at neit h e r  e xp r e s se s  a n y  o b vi o u s  se xua l 
f u l f i l l m e n t ; t h e c h i l d i n  e a c h  o f  t h e m h a s  f e l t  
a t t r a c t i o n  fo r  t h e  p a r e n t o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  a n d  h a s  
t r an s fe r r e d t h a t  a f f e c t i o n t o  a s u b st i t u t e b ro t h e r  o r  
s i s t e r  f o r  w h o m  t h e h u s b a n d  o r  w i f e  p r o v e s  i n  t u r n  a n  
u n s at i s fa c to r y  su r ro gat e . 
T h e t e x t i m p l i e s  t h a t  b o t h  J o h n  a n d J a n e  h a v e 
d i f f i c u l t y  a c c e p t i n g  t he i r  s e x u a l r o l e s . J o h n i s  q u i t e 
s e r i o u s  i n  h i s  r o l e a s  Ja n e ' s  f a t h e r - b r o t h e r  s u r r o g a t e  
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a n d  g r a s p s  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  f o r m  J a n e  i n t o  t h e 
n a r ci s s is t i c  re f l e c t i on w h i c h he a c t ua l l y  d e s i r e s ; J a n e  
a p p e a r s  t o  a c ce p t J o hn ' s  a u th o r i t y , b u t  sh e re b el s  i n t e r­
n a l l y  a n d  i n s t i n c t i v e l y  a s  s h e  r e s i s t s  h e r h u s b a n d ' s  
d e s i r e  t o  m o l d  h e r  t o  h i s  l ik i n g . A s  B e r m a n o b s e r v e s ,  
h e r w e a k  e g o b o un d a r i e s  d o  n o t  p e r m i t  h e r  t o  re s i s t t h e 
n a r c i s s i s t i c  t e n d e n c y o f  h e r  hu s b a n d  a n d t o  m a t u r e i n t o  
an  a dul t :  
F r o m  t h e  p s yc h o a n a l y t i c  p o i n t o f  v i e w  o f  o b j e c t 
re l at i o n s , t he n a r r a to r c a n n o t  s e pa r at e he r i d ent i ty 
f r o m  th e ba b y ' s :  S h e is bo t h  t h e  h y s t e r i c a l  mo th e r  
s e a r c h i n g  f o r  f r e e d o m  an d t he i n s a t i ab l e  c h i l d d e ­
m an d in g a t te n t i o n .  T h e  a ng r y  c hil d w i t h i n  t h e a d u lt 
s e e m s r e s p o n s i b l e  f o r t h e m o t h e r ' s  i l l n e s s .  ( 5 6 ) 
T h i s  o b s e rv at i o n  c a l l s  t o  m i n d  J u n g ' s  hy p o t h e s i s  c i t e d 
e a r  1 i e r t h a t  i n  h i s  v i e w i n c e s t u o u s  d e s i r e s h av e  t he i r 
b a s i s i n  t h e a d u l t ' s  d e s i r e  t o  b e c o m e  a c h i l d  a ga i n  in  
o r d e r  t o  be  once  m o r e  un d e r  t h e p r o t e c t i on o f  t h e  pa r e n t .  
T h e  c h i l d  i n  J a n e w a n t s  h e r f a t h e r ' s  p r o t e c t i o n ; t h e 
a d u l t  w a n t s  t o  b e  i n d e p e n d e n t . T h e  t e x t  i n d i c a te s t h is 
d i c h o t o m y  t h r o u g h ou t .  B e r ma n  c o r r ec t l y o b s e rve s t h a t  t h e  
s t o ry ' s m o v e m e n t  s u g g e s t s  J a n e ' s  a t t e m p t s  t o  a v o i d a 
s exu a l  re l a t i on s h i p  w i t h h e r  hu s b a nd w ho r e p e a t e d l y  a t -
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t e m p t s t o  c o e r c e  h e r i n t o  c o n f o r m i n g  t o  h i s  o w n  i d e a  o f  
co r r e c t  f e m a l e b eh av i o r :  
T h e  m ov e m e n t o f  " T h e  Y el l o w W al l p a p e r " i s  s u g g e s t i ve 
o f t h e  w i fe ' s  e f f o r t s  t o  a v o i d  s e x u a l  d e f i l e m e nt , 
b eg i n n i n g  w i th h e r  a b o r t i ve a t te m p t  to  s l e e p  in  t h e  
r o o m d o w n s t a i r s ,  w i t h i t s  s i n g l e  b e d ,  an d en d i n g  
w i t h  t h e  o u t r a g e d  h u s b a n d ' s c r y  f o r  a n a x  t o  b r e a k 
i n t o t h e r o o m  w he r e  s h e  h a s  b a r r i c a d e d  h e rs e l f .  
( 5 6 )  
Y e t ,  t he r e  a r e  a l s o  in di c a t i o n s  t h a t  on e p a r t  o f  he r o w n  
s e l f  d e s i r e s  a p h y s i c a l a n d s e xu a l  r e l a t i o n s h i p . Fo r 
e xa m p l e ,  J a n e  l a m e n t s ,  " I t  d o e s  w e i gh o n  m e  s o  n o t  t o  d o 
m y  d u t y  i n  a n y  w a y ! I h a d  m e a n t  t o  b e  s u c h a h e l p  t o  
J o h n , s u c h  a r e al r e s t  a n d co m f o r t ,  a n d h e r e  I a m  a 
c o m p a r a t i v e  b u r d e n  a l r e a d y ! "  ( 1 4 ) .  S i g n i f i c a n t l y , J a n e  
a l s o d o e s  n o t  l i k e  t h e i r  u p s t a i r s  b e d r o o m ,  w h i c h s h e 
p e r h a p s  i n t e r p r e t s a s  a d e p r i v a t i o n o f  t h e " l o w e r " i n -
s t i n c t s ;  o ne r e a s o n  s h e  w a n t s  t h e d o w n s t a i r s  r o o m  t o  
w hi ch B e r m an r e f e r s  i s  i t s b e a ut y  i n  c o n t r a s t  t o  t h e 
u g 1 i n e s s o f  t h e  r o o m  s h e  i s  gi v e n  : " I w a n t  e d o n e d o w n -
s t a i r s  t h a t  o p e n e d o n  t h e p i a z z a  a n d  h a d  r o s e s  a l l  o v e r  
t h e  w i n d o w ,  a n d  s u c h  p r e t t y  o l d - f a s h i o n e d c h i n t z  
ha n g i ng s ! "  ( Gi l m a n  1 2 ) .  P e r h a p s  s he a l so wa nt s t o  l e a v e  
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t h e n u r s e r y f o r  a n  a d u l t b e d ro o m ;  h o w e v e r ,  a s  B e r m a n  
n o t e s , t ha t  d o w n st a i r s  r o o m  to whi c h s h e  re f e r s h a s  r o o m  
fo r o n l y o n e b e d , o b v i o u s l y  a s i n gl e  o n e  s i n c e  t h e y  a r e 
sl e e p i n g i n  o n e b e d  i n  t h e  n u r s e r y , an d J o h n ' s  o s t en -
s i b l e  o b j e c t i o n  t o  t h e  r o o m  i s  t h a t " t h e r e  w a s o n l y o n e  
w i n d o w a n d n o t  r o o m  f o r  t w o b e d s , a n d  n o  n e a r  r o o m  fo r 
h i m  i f  h e  t o o k a n o t h e r " ( 1 2 ) . At t h i s  p o i n t  i n  t h e 
m a r r i a ge , h o we ve r , he r n e e d t o  f l e e  J ohn ' s  o p p r e s s i o n  is 
no  d o u b t  p a ra m o u nt .  
I n s t e ad , Jo hn h as ch o s e n  a n  up s ta i r s  r o o m  f o r  h e r ,  
" a  b i g ,  a i r y  r o o m  • • .  w i t h  w i n d o w s  t h at  l o o k  a l l  w a y s 
( 1 2 ) . T h e w i n d o w s h a v e b a r s  i n s t e a d o f  r o s e s ,  t h o u gh ,  
a n d t h e h o r r i b l e  y e l l o w  w a l l p a p e r  a n d  " r i n g s  a n d  t h i n g s 
i n  t h e  w a l l s "  ( 1 2 )  i n s t e a d  o f  c h i n t z .  S h e  o b v i o u s l y 
re s e n t s  J o h n ' s  c h o i c e  a n d ,  t h e r e fo r e ,  h i s a u t h o r i t a r i a n 
a n d d o m i n e e r i n g ,  a l l - k n ow i n g  a t t i t u d e ,  h e r  r e s e n t m e n t 
b u i l d i n g  a s  s h e  an a l ys es t h e w a l l p a p e r w hi c h  s y m b o l i z e s  
i n a rt i s t i c f l a w s in t he m a le  c o n s t i t u t i on :  
I n e v e r  s a w a w o r s e p a p e r  i n  m y  l i fe .  O n e o f  t h o s e  
s p r aw l in g  f la m bo y a n t  p at t e r n s  c o m m i t t ing e v e r y  ar-
t i s t i c s i n . . • •  T h e c o l o r i s  re p e l l a nt , 
s m o u l d e r i n g , u n c l e a n  y e l l o w  
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• • ( 1 3 ) 
a 
T h e  c ol o r  y el l o w  p e r v ade s J a n e ' s  w o r ld .  N o t  o nl y  is 
t he wa l l p a p e r y e l l o w, b u t  s he a l s o  co mp l ai n s  o f  a s t ra n ge 
" y e l l o w  s m e l l "  w h i c h " c r e e p s a l l  o v e r  t h e  h o u s e " ( 2 8 ) ,  
p e r m e at e s h e r  h a ir , an d ev e n  i n va d e s h e r  s p a ce at  ni g h t .  
T h e  c o l o r  y e l l o w h a s  a l w a y s c a r r i e d  b o t h  p o s i t i v e  a n d 
ne gat i v e  c o n no t at i o n s .  C o n s t a n c e A .  P e d o t o  o b s e rv e s  t hat 
in R o s e t t i ' s  Ib�-�1��§�£-��mQ��l .  " t h e  m a d o n n a  i s  a b l u e ­
e y e d  b l o n d e  w i t h  t r e s s e s f a l l i n g  d o w n  h e r b a c k ,  ' y e l l o w 
1 i ke r i p e c o  r n , ' "  a n d  p r o c e e d s  t o  d r a w  t h e  q u e s t i o n a b 1 e 
c o nc l u s i o n  t h at t h e c o l o r  i m p l i e s  t h a t  " t h e  y o ung vir gin 
m a y  b e  q u it e  f e r t il e and w o r l d l y  ma t u re d " ( 4 ) . I t  s e e m s  
m o r e  l i k e l y  t h at t he m a d o nn a ' s  y e l l ow ha i r  s i gn i fi e s h e r 
p u r i ty s i n c e t h e  b l o n d  w o m a n  in  li t e ra t u r e  i s  u s u a l l y  th e 
s o c i a l l y  a c c e p t ab l e  " p u re "  on e a s  o p p o se d  t o  t h e  b r u n et t e  
w o ma n w h o  u sua 1 1  y s y m b o l i z es u n a c ce p t a b l e , e a rt h y  s e x u -
a l i t y .  H a w t h o r n e i n  I b �- M ��bl �-f��n a n d  In� �ll� D�= 
g�l�_.BQm�.n.Q�, fo r e xa m pl e ,  c r eat e s  s u ch b l o n d e a n d  b r u ­
n e t t e  o p p o s i t e s , a s  d o e s  M e l v i l l e  i n  £ � � rr � .  P e d o t o  
d o e s ,  h o wev e r , m ak e  s ev e r al v al u ab l e  o b s e rv a t i o n s  a b o u t  
t h e  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s  o f  t h e  c o l o r  y e l l o w .  
Fo l l ow i n g  h e r o b s e rv a t i o n s  a bo ut Ge o r g e  F e r gu s on ' s  s t u d y  
i n  i c o n o g r a p h y , < � i£D�-�.n�- � � m� 9 1 § _ ! � - � h r i �! i � .n _ A � �  
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1 5 3 ) ,  s h e c o n c l u d e s  t h a t  t h i s  c o l o r  w a s u s e d  i n  
R e na i s  s a n e  e p a i n t in g s  to  s u g g e s t  " in f e r n al l i gh t ,  de g ra ­
d at i o n ,  j e a l o u s y , t re a s on ,  a n d  d ec e i t . " J u d a s  I s c ar io t ,  
f o r  e xa m p l e , i s  o f t e n  s h o w n " i n a r o b e o f  d i r t y  y e l l o w . 
Furt he rmo re , he r et i c s  wo re y e l l o w a n d , du r i n g  t he Mi d d l e  
A g e s ,  c o n t a m i n a t e d  m e m b e r s  o f  s o c i e t y ( a n d  z o n e s  o f  
p l a g u e  c o n t a g i o n )  w e r e  m a r k e d  b y  y e l l o w  c r o s s e s " 
( Fe rgu son 1 5 3 ;  P e d o t o  4 ) . T he c o l o r  y e l l o w a s  r e pr e s en ­
t a t i v e  o f  h e r et i c s ,  p l a gu e v i c t i m s ,  a n d  p e r h a p s  t he m os t  
f a m o u s  t ra i t o r i n  h i s t o r y i s  a p p r o p r i a t e  f o r G i l m a n ' s 
" o l d  f ou l, b ad ye l l o w  t hi n gs" ( 2 8 ) .  T h e re m a y  e v e n  b e an 
in d i c a t i o n h e r e  t h a t  a t ra i t o r  i s  a t  w o r k i n  h e r w o r l d . 
I f  s o , t h e o b v i ou s  t r a i t o r  m a y  b e  n o t  o n l y  J o h n b u t  
s o c i e t y  i t s el f w h i c h  b e t r a y s i t s  f e m a l e  m e m b e r s  in i t s 
t ra d i t i on a l  d en i al o f  e q ua l i t y .  
C r i t i c s h a ve in t e r p r e t ed t h e  " ye l l o w  s m el l " 1 in G il ­
m a n ' s  s t o r y  i n  v a r i o u s  w a y s  o t h e r  t h a n t h o s e s u g ge s t e d 
ab ov e .  W i l l i a m Ve e d e r  in t e r p r e t s it as  " ur in e " a n d  " t h e  
s a t u r at e d  d i a p e r  o f  c h i l d h o o d " ( 4 8 ) ; M a r y  J a c o b u s  v i e w s  
i t  a s  t h e  " s m e l l  o f  d e c a y "  ( 2 4 2 ) ,  a s  t h e  s m e l l  o f  
f e m a l e g e n i t a l i a  w h i c h  i n  a m u l t i t ud e  o f  m a l e c o n t e x t s  
" b e c o me s i d e n t i fi ed w i t h  t he sm e l l  o f se x u a l it y i t s el f" 
( 2 4 3 ) ,  an d a s  "t he s m e l l  o f  m a l e  h y st e r i a e m an at i ng f ro m  
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h e r h u s b a n d - - t h a t  i s , f e a r  o f  f e m i n i n i t y  a s  t h e  b o d y o f  
t h e m o t h e r  • • .  w h i c h  s i m u l t a n e o u s l y  t h r e a t e n s  t h e  b o y  
w i t h  a r e t u r n  t o  t h e  p o w e r l e s s n e s s  o f  i n f a n c y  a n d  w it h 
a n xi e t y  ab ou t t h e  ca s t ra t i on she  e m b o d i e s "  ( 2 4 4 ) ; J e ff r e y 
Be r m an o bs e rve s t h at t he sm el l ' s  " m y s t e r i ou s ne s s  c o n t r i ­
b u t e s to  t h e  i n d e f in a b le s e x u a l  m e na c e l u r k i ng t h r o ugh o ut 
t h e h o u s e  a n d  p e n e t r a t i n g  t h e  w o m a n ' s  b o d y " { 5 6 ) ;  a n d  
G i l b e r t  a n d  G u b a r  v i e w i t  a s  a " s u b t l e a r o m a  o f  d e c a y " 
{ 9 0 ) .  O t t o  R a nk ' s  d i s c u s s i o n  o f  d e a t h  a n d n a r c i s s i s m  
p r ov i d e s  a c l u e  t o  t h e m e a n i n g  o f  t h e  c o l o r a n d  t h e  s m e l l 
a s  t he y  re l a t e to  de ca y  a lt ho ugh he all ud e s  o n l y  to a g i n g  
a n d t h e f e a r  o f  d e a t h , w h i c h  a l s o  s u g ge s t  d e c a y a n d 
s t a gn a t  i o n  : 
O ne m o t i f  w hi ch r ev ea l s a ce r ta in co n n e c t i on be t w e en 
t h e  f e a r  o f  d e at h  an d t h e n a r c i s s i s t i c a t t i t u d e  i s  
t h e  w i s h t o  r em a i n  f o r e v e r  y o un g .  O n  t h e o n e h a n d ,  
t h i s w i s h  re p re s en t s t h e l i b i d i n o u s  f i x at i on o f  t h e 
i n di v i d u a l  o n t o  a d e f in i t e  de v e l o p m e n t  s t age o f  t he 
eg o ;  a n d o n  t h e o t h e r , i t  e x p r e s s e s  t h e f e a r  o f 
b e c o m i n g  o l d ,  a f e a r  w h i c h  i s  r e a l l y  t h e f e a r  o f  
d e a t h  { 7 7 ) .  
S i n c e J a n e ' s  p s y c h o t i c  m i n d  m a y  r e a l i z e  s h e  i s  b e i n g 
d e s t r o y e d ,  t h e  i m a ge s s h e  u s e s  i n  d e s c r i b i n g  t he p a p e r  
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a n d  t h e s m e l l  m a y r e l a t e  t o  d e c a y  a n d  d e a t h . T h i s n a r ­
c i s s i s t i c  f e a r  o f  d e s t r u c t i o n  f i n a l l y  p r o p e l s h e r  i n t o  
a c t i o n . L a t e  i n  t h e s t o r y s h e  b e g i n s  t o  s t r i p  t he p a p e r  
f r o m  th e w a l l s  in e a r n e s t ,  an d e ve n t u a l l y s h e  " fr e e s "  t h e  
wo m an i m p r i so ne d  t h ere . S in c e  s h e  c o m p l e t e l y  i d e nt i f i es 
w i t h  t h e  w o m a n  a t  t h a t p o i n t  i n  t h e s t o ry ,  s h e b e l i ev e s 
s h e  i s  f r e e i n g  h e rs e l f  f ro m  i m p en di n g  d e s t r u c t i o n. 
W h i l e  t h e  ye l l o w  s m e l l  d o e s s u g g e s t  t h e  d e c a y i n g  
s t a t e  o f  t h e n a r r a t o r ' s  m i n d ,  i t  a l s o  s u g g e s t s  t h e f e a r  
o f  s e x u a l i t y  j u s t a s  J a c o b u s  an d Be r m a n i n d i c a t e .  I t  
s e e m s  n a t u ra l t h at t h e  r a t i o n a l  J o h n w o u l d  c h o o s e  a n  
u p s t a i rs r o o m th at  sy m b o l i z e s  a le v e l  abo v e  t he " lo we r" 
i n s t i n c t s . J a n e ' s  a r t i s t i c t e m p e r a m e n t  m i gh t  p r e fe r  
r o m a n t i c  r o s e s  a n d  ch i n t z ,  b u t t o  J o h n  t h e  p r a c t i c a l i t y  
o f  ai r ,  s u n s h i ne , a n d  b a r re d  w i n d o w s i s  p e r so na l ly mu ch 
m o r e a t t r a c t i v e .  H i s  r a t i o n a l i t y  a p p a r e n t l y d o e s no t 
r e c o g n i z e  t h e h e a l i n g  e f f e c t s  o f  b e a u t y ,  a n d  p e r h a p s h e  
a l s o  d o e s  n o t  r e c o gn i z e  t h e i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  c h o i c e ,  
f o r t h e  u p st a i r s  r o o m  s y m b o l i z e s  t h e b e a d , t h e  r a t i o n a l  
p a r t  o f  m a n ,  w h i l e  t h e  do w n s t a i r s r o o m  s y m b o l i z e s  t h e 
b o d y , m an ' s  s e n s ual f a c u l t y .  F u rt h e rm o r e , a s  J a ne tr i e s  
t o  p e r s u a de J o hn  t o  a l l o w  h e r  to  v is i t  " C o u s i n  H e nr Y  a n d  
A unt  Ju l i a , "  s he b eg i n s  t o  c ry :  
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A n d  d e a r  J o h n g a t h e r e d  m e  u p  in  h i s  a r m s ,  a n d  j u s t 
c a r r i e d  m e  u p st ai r s  an d l ai d  me o n  t h e b e d ,  a n d 
�� .t b y  m e  a n d .r��_g t o m e  t i l l  i t  t i r e d  m y  ..b�� g  
[ i t a li c s  mi n e ] ; ( 2 1 )  
Ho w d i f f e r e n t  m i gh t t h e  ou t c o m e  ha ve b e e n  i f  J o h n  h a d  
man i f e s t e d  a n  a c ti v e lov e i n s t e a d  o f  a p a ss i v e  o n e , i f h e  
h a d  a r o u s e d a s e x u a l l y  v i b r a n t  h e a d  i n s t e a d o f  
en c ou r ag i n g  a l i st l e s sl y  " t i r e d "  o n e .  
I t  d o e s  n o t  t a k e  a F r e u d i a n  o r  a J u n g i a n  t o  r e c o g ­
n i z e  t h a t  t h e r e  i s  m o r e  t h a n  o n e  k i n d o f  t i r e d o r  a c h i n g  
" h e a d .  " F o r e xa m p 1 e , C h a u  c e r '  s T r o i 1 u s 1 a m e n t s t o  h i s  
f r i e n d P a n d ar u s  t h a t  P a n d a r u s w o u l d u n d e r s t a n d l o v e ' s 
t o r m en t s  m o r e  a p p r e c i a t iv e l y  i f  h i s  " h ede s ak e fo r l ove " 
a s d o  h i s ( .I!'.Q.! .l .Y�_ 2. ll .Q_J;: r i§�.I.Q� I I .  5 4 9 ) . T h e re a d e r  
n o t e s  t h e p l u r a l , o f  c o u r s e ,  b u t  t h e s e c o n d a r y m e a n i n g  
on l y  b e co me s cl ea re r w h e n  P a nd a r us a p p roa c he s h i s  ni e c e 
C ri s ey d e  o n  t h e mo r ni n g  f ol l o w i n g  a ni g ht of a t r e m e nd o u s  
s to rm a cc o m p an i e d  b y  a fl oo d i n g  r a i n  an d d e afe n i ng t h un ­
d e r. A ft e r  s p e n d i n g t h e  n ig h t  i n  the sa m e  r o o m ,  h i s o w n 
r o o m ,  w h e r e  t he l o v e r s ,  T ro i l u s  an d C r i s e y d e ,  b e c am e  a 
" m i r ro r  i m a g e" of e a c h o t h e r  a n d  f o r m ed a uni on of t h e i r 
ha l v es , P an d a ru s  o bs e r v e s t o  h i s  n ie c e ,  w he n  T r o i l u s  h a s  
d e p a r t e d ,  t h a t  t he s t o r m h a s  ke p t  h i m  a w a k e a l l n i g h t . 
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T h e  u n c l e  i n s i d i o u sl y  an d p o s si b l y  in v i d i o u s l y  l a m e n t s  
t h a t s o  m e " h e d e s a k e "  ( I I I.  1 5 6  1 ) • 0 b v i  o u s  1 y ,  h e  i s  
im p l yi n g th a t  T ro il u s a n d  C r is e y de s u f f e r  f r o m  on e k i n d 
o f  h e a d a c h e  w h i l e h e  o s t e n s i b l y  s u f f e r s  f ro m  a n o t h e r  
k i n  d .  S h ak e s p e a r e  d i p s  in t o  C h au c e r ,  a n d  h i s  P a n d a ru s  
und e r st an d s on l y  too w e l l  C h auc e r ' s  an d P an d a r us '  us e o f  
h e a da c he s  w h e n  P a n d a ru s c h ur l i s h l y  b l u r ts  o u t  t hi s  qu e s ­
t i o n t o  T r o i l u s  an d C r i s e  y d e ,  w h o w a s  c e r t a i n  1 y n o  v i r ­
g i n :  " Ho w  n o w ,  h o w  n o w , h o w  g o  m a i d e n h e a d s ? "  ( I V . i i . 
2 3 ) .  O b v i ou sl y ,  b ot h  C ha u c e r  an d S ha k e s p ea re re c o gn i z e d  
v a ri o u s  s p e c i es o f  h e ad s . I n  G i l m an ' s  s to r y ,  J o hn ,  w ho 
s e e m s  t o  p o ss e s s  t he mo s t  ra t i on al h e a d ,  m ake s t h e  r e a d e r 
w o n d e r  w ha t  h e  d o es w i th hi s l e s s  r a t i on a l  " h e ad "  d u r i n g  
t he m an y  no ct u rn al h o u r s  wh i c h  h e  s p e nd s a w ay f ro m  h o m e 
o s t e ns i b l y  t o  b e  w i th i l l  p a t ie n t s. S in c e  h e  a p p a r en t l y 
t e l l s  h i s w i f e i n  a d v a n c e  t h a t h e  w i l l  n o t  b e  h o m e  o n 
c e rt a i n  n i g h t s , t h e r e a d e r a s s u m e s  t h a t h i s  p a t i e n t s  
s c h e d u l e t he i r i l l n e s s e s .  P e r h a p s h e  i s  f o l l o w i n g  t h e 
V i c t o r i an d o u b l e  st a n da r d  a n d  i s  t a k i n g  a n o t h e r  w o m a n  
in to  s o m e  " l o w e r "  r o o m s o m e w h e re e l s e .  
T h e r e  i s  al s o  s o m e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  n a r r a t o r 
r e v e r t s  t o  m a s t u r b a t i on ,  a n  a c t iv it y t h at w ou l d i nd i c a t e  
t h a t  s h e  re c o gn i z e s  h e r  s e x u al n e e d s .  Ve e d e r  in t e r p r e t s  
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t he " l o n g ,  s t ra i g h t , ev e n  § ID.Q..Q.Q,!l" on t h e  w a l l t h a t  l o ok s  
a s  th o u g h  " i t h a d  b e e n r u b b e d o v e r an d  o v e r " ( G i l m a n 1 5 )  
a s  a s u g g e s t ion  o f  m a st u r b at i on : 
T he e rot i c  c onn o t a t i o n  o f  " s m o o c h" an d t h e i n s i s t e n t  
ru b b i n g  s ug g e st  a rec ou r s e  t o  m as t ur b a t i on w h i c h  i s  
c on s on a n t  b o t h w it h  t he h e r o i ne ' s r egr e s s i ve t e n d e n ­
c i e s  a n d w i t h  t h e  hy s t e r i c ' s  i n c l i n a t i o n  t o  a u t o ­
e roti c i  s m .  N a r c i s s i s m  d i r e c t s er o s  ( s m o o ch )  b a c k  t o  
t h e  s e l f a s  p r o j e c t i o n o n c e  a ga i n  c o nf i g u r e s  t h e 
h e ro i ne ' s  i n n e r  l i f e  u p o n  a wa l l . ( V e e d e r 6 1 )  
A lt h o u g h  J a c o b u s  no t e s  th a t  in 1 89 0  t he w o rd " s m o o c h "  h a d  
n o t  y et t ak e n  o n  i t s  t w e nt i et h - c e nt u r y  c o nn o t at io n ,  s h e  
d o e s i n d i c a t e  t h a t  t h e m a r k o n  t h e  w a l l  s u g g e s t s " d i rt y  
ru b b i n g "  w h i c h  " m i g h t  b e  b ot h  Do c to r  J oh n ' s  m e d i c a l  ve r -
d i c t  o n  s e x u a l i t y .  • • [ a s w e l l  a s  t h a t ] t h e  d i r t y  
s t a i n  o f  s m o o c h i n g  w o u l d c o n s t i t u t e .  t h e  s e x u a l  
e t i o l o gy o f  h y s t e r i a . " I n  a d d i t i o n ,  s h e c o n c l u d e s  t h a t  
i t  c o u l d a l s o  r e p r e s e n t  V i c t o r i a n re p r e s s i o n  o f  " t h e  
re pr e s e n t at i on o f  f em a l e s e xua l i t y .  • " ( 2 4 2 ) .  
I n  t h i s  s to ry  J o h n  f a i l s  i n  e ve ry i n s t a nc e  t o  a p p r e ­
c i a t e  o r  t o  v a l u e t h e c o n t r i b u t i o n  o f  h i s  O t h e r t o  
t he i r  m a r r i a g e ; a b o v e  a l l h e  i g n o r e s h e r s e x u a l  n e e d s , 
o p t i n g i n s t e a d t o  t r e a t  h i s  w i f e l i k e  a c h i l d  w h o s e  
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p e r s o n a l i t y a n d c h a r a c t e r  a r e  s t i l l  p l i a b l e .  F o r  
e xa m p l e ,  at t h e v er y  b eg i nn i ng o f  t h e s to r y  J a ne r e c al l s ,  
"J o h n l a u g h s  a t  m e ,  o f  c o ur s e , b ut o n e  e x p e c t s  t h a t  i n  
m a r r i a g e "  ( 9 ) ,  a n d l a t e r h i s  s c o f fi n g  a t  t h e w a l l p a p e r  
a lm o s t  p ro v e s t h a t  h e  i d en t i f ie s  i t  w i t h h i s  e vi l  do u b le 
w h e n  h e  d e n i e s t h e pot en t ia l  e vi l  i n  i t  i n  muc h t he s a m e  
w a y t h at E d i t h  W h a r t o n ' s  L a v i n g t o n  d e n i e s  h i s  e v i l 
d o u b l e ' s e x i st e nce : " H e  l a u gh s  at m e  so  a b o u t  t h i s  w a l l ­
p a p e r " ( 1 4 ) . S t i l l l a t e r  w h e n  h e r  i l l n e s s h a s 
p ro gr e ss e d  c o ns i d e r ab l y, s h e  a r i s e s  fr o m b e d " t o  f e e l a nd 
s e e i f  t h e  p a p e r ..Q.! .Q m o v e ; " J o h n  a w a k e n s  t o  a s k ,  " W h a t  
i s  i t , l i tt l e  g i r l ? " ( 2 3 ) ,  a s t at e m en t  wh i c h  i m p l i e s t h a t  
he d o e s  no t r ec o gn i ze h e r  a s  a n  a d u l t .  D u r i n g  t h a t  s a m e  
c o n v e r s a t i o n ,  J a ne at t e m p t s  t o  s p ea k  s e r i o u s ly ab o u t  he r 
c o n d i t i o n ,  b u t J o h n ' s w o r d s a n d  a c t i o n s  r e s e m b l e  
th o s e  o f  a n  in d u l g e n t A g a m e m n o n  o f  a f a t h e r  a s  h e  a t ­
t e m p t s t o  al l a Y  h e r  anxi e t y :  
" B l e s s  h e r  l i t t l e  h e a r t ! "  s a i d h e  w i t h  a b i g h u g ,  
" s he s ha l l b e  a s  s i c k  a s  s h e  p l e a s e s .  " B u t  n o w  
l e t ' s i m p r ov e t h e  sh i n i n g  h o ur s b y  g o in g  t o  sl e e p , 
a n d  t al k abo ut i t  i n  t h e m o rni n g ! " ( 2 4 ) 
L i k e  m a n y " f a t h e r s , "  J o h n a l s o  r e f u s e s  t o  
a c k n o w l e d g e  h i s  " l i t t l e g i r l ' s "  s e x u a l i t y ,  j u s t  a s  
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A gam e m n on r e f u s e s t o  a c kn ow l e d ge E l e ct r a' s s e xu a l i ty .  I t 
i s  a s  t h o u gh J a n e  h a s  d o n e  h e r d u t y  i n  p r o d u c i n g a n  h e i r  
fo r h e r  h u s b a n d ,  a n d  n o w s h e ha s b e e n  p l a c e d  o n  t he 
p e d e s t a l  t o  w h i c h m a n y  V i c t o r i a n w o m e n w e r e  r e l e g a t e d .  
M a r y  t a k e s c a r e o f  t h e b ab y ,  J e n n i e  t a k e s c a r e o f  J o h n 
and  t h e  h ou se , J o h n  t ake s c a r e  o f  al l of th e m , s o  w h at  i s 
l e f t  fo r J a n e ?  S h e  i s  n o t  a l l o w e d  t o  w r i t e ,  n o r  i s  s h e  
i n v i t e d  t o  m e e t h e r  hu s ba n d ' s s e x  u a 1 n e e d s .  T h e  r e a d e r 
re c e i v e s  s e v e r a l  h i n t s t h a t  t h i s i n t e r p r e t a t i o n  i s  n o  
e x a g g e r a t i o n . F o r e x a m p l e , J o h n ' s  r e s p o n s e t o  t h e  p r e ­
v i o u s l y  c i t e d  i n st a n c e  o f  J a ne ' s  r e q u e s t  t o  m o v e  t o  a 
r o o m  d o w n s ta i r s  i s  cl e ar l y  p a t r o ni z i n g  an d i n d i c a t e s  an 
u n w i l l i n g n e s s  to t a k e  h e r to a n y  p l a c e  on a l o w e r  l e v e l 
th at mi gh t s y m bo l i z e  r e m ov i ng h e r  fr o m  h e r  p e d e s t al t o  a 
m o r e  s e n s uo u s  s p h e re : " T h e n  h e  t o o k  m e  i n  h i s  a r m s an d 
ca l l e d m e  a b l e s s e d  l i t t l e go o s e ,  a n d  s a i d  h e  w o u l d  g o  
d o w n  t o  t h e  c e l l a r ,  i f I w i s he d , a n d  hav e it  w hi t e wa s he d  
i n t o  t h e  b a rg a i n" ( 1 5 ) .  H e  w i l l  no t ,  o f  co u r se ,  t ak e  h i s  
li t t le g ir l  i n t o  an y a re a s  t h a t  m u st b e  " w h i t e w a s he d "  t o  
m a k e  t h e m  r e s p e c t a b l e .  T h i s  d e si r e  t o  h a v e  t h e " c e l l a r "  
o f  t h e " l i t t l e  g o o s e "  " w h i t e w a s h e d " i f  s h e  w i s h e d  s u g ­
ges t s  a c o n f u s e d  de s i r e  o n  t he pa rt o f  b o t h  J o h n  a n d  J an e  
t o  i n d u l g e  a n d t o  d e n y  s i m u l t a n e o u s l y t h e i r O e d i p a l 
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i nc l in at i o n s .  E l e c t ra ,  t he re fo re , r e p r e ss e d  an d u n fu l ­
f i l l e d ,  i s  l e ft w i th u nr ea l i z ab l e se xu al f e el in g s. A s  a 
r e s u l t  o f  s e x u a l  d e p r i v a t i o n , a h e a d  c an a c h e o r  b e  
" t i r e d . " 
In  a s e n s e  J o h n  a l s o  wa n t s h i s  w i f e  t o  p l a y E c h o  t o  
h is N ar c i s su s . S h e , l i ke E c ho , w a n t s  t o  l o v e  hi m , b u t  he 
r u n s  f r o m  h e r .  L i k e  a f a t h e r  t e a c h i n g  a ch i l d ,  J o h n  
t e l l s  J a n e t h a t  s h e m u s t  us e h e r " w i l l "  ( 2 2 ) t o  k e e p  
" p r o p e r s e l f - c o n t r o l " ( 1 1  ) .  J a n e  t r i e s  t o  p u l l  h e r s e l f  
i n t o  l i n e  w i t h  J o hn ' s  e x p e c t a t i o n s  b Y  a t t e m p t i n g  t o  a c ­
c e p t  h i s  o p i n i o n s  a s  h e r  o w n :  " I t  i s  a n  a i r y a n d  
co m f o r t ab l e r o o m  a s  an y o n e  n e e d w i s h , a n d , o f  c o u r s e , I 
w o u l d  n o t  b e  s o  s i l l y  a s  t o  m ak e  h i m  u n c o m f o r t a b l e  j us t  
fo r a w h i m" ( 1 5 } . J a n e , t he n , w o r ri e s a b out m aki ng h e r  
h u s b a n d  u n c o m f o r t a b l e w h e n  s h e  i s  s u f f e r i n g a go n y u n t o 
i n s a n i t y ,  a n d s h e a c c u s e s h e rs e l f  o f  a c t i n g o u t  o f  c a ­
p r i c e . L ik e  E c h o , s h e l o s e s  h e r p o w e r o f  o r i g i n a l  
s p e e c h ,  i n c o r p o r a t i n g " J o h n  s a y s , n  an d " J o h n t h i n k s "  
i n t o  m a n y  o f  h e r  s t a t e m e n t s. Th e c o n fu s in g  d e s i g n o f  
t he w a 1 1  p a p  e r f o r c e s h e r to a b and  on he r p e r c e p t i on  s o f 
re al i t y ,  b ut J oh n  m u st n o t  b e  m a d e  u nc o m f o r t a b l e . S t i l l  
l a t e r  w h e n  J a n e  w r i t e s t h a t  J o h n  " l o v e s  m e  v e r y d e a r l y ,  
a n d  h a t e s  t o  h a v e  m e  s i c k " ( 2 1 ) ,  t h e r e a d e r s e n s e s  t h a t  
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she i s  tr y i n g  t o  p e r s ua d e h e r se l f  t ha t  h i s  a f fe ct i on an d 
c onc e r n s a re t rue ; i f s he b e l i ev e s  h e  l o v e s  he r , s h e  w i l l  
f e e l  g u i l t  i f  s h e  d o e s  n o t  c o o p e r a t e w i t h  h i m i n  h e r  
t re at m ent , b u t  i f  sh e d o e s  n o t  b e li e v e  he l ove s he r ,  s he 
w i l l f e e l  j u s t i f ied  in  h e r ang e r. F in a l l y ,  a t  th e en d o f  
t h e s t o ry s h e  i n  o n e  r e s p e c t , l i k e  E c h o ,  l o s e s h e r  b o d y 
w h e n  sh e  e m b ra e  e s  t he cr e e p i n g  ph an t o m a n d  b ee o m  e s  o n e  
w i t h  her .  U n l i ke E c ho , h o w e v e r ,  he r n e w vo i c e  p ro d uc e s  
he r o w n  w o r d s ,  n o t  a re p e t i t i on o f  h e r  hu s ba n d ' s .  
I n  s o m e  r e s p e c ts J oh n  i s  a c o n s c i e n t i o u s  ma n w h o  i s  
t r y i n g  t o  f u l f i l l  h i s d u t y t o  a s i c k  w i f e ,  a n d  t h e r e i s  
n o  d o u b t  t h a t  h e  l o v e s J a n e  i n  a na r c i s s i s t i c  w a y .  T he 
p o i n t i s  t h a t  a s  a r e s u l t  o f s o ci e t a l c o n di t i o n i n g ,  h e  
a s s u m e s  a f at h e r l y r o l e  t h a t  d o e s n o t a l l o w  h i m s e l f  o r  
J a n e  t o  c o m p l e t e  f u l l y t h e O e d i p a l  s t a g e s of t h e i r  
d e v e l o p m e n t ;  a s  a r e s u l t  o f  t h a t  sa m e  s o c i e t al c o n d i ­
t i o ni n g ,  J a n e  s t r i v e s t o  a c c e p t  h i s  o p i n i on s  ov e r  h e r  o w n 
a l t h o u g h a p a rt o f  h e r r e f u s e s t o  a c c e p t  J o h n ' s i nn a t e  
supe r io r i t y .  As she  c on t in u al l y  de ni e s  h e r  re a l  se l f  in 
an at t e m p t  to rea l i z e J o hn ' s  i m a ge of h e r , t h e p a rt s of 
h e r  pe r s o n a l i t y  t h a t  a r e  r e p r e s s e d  s p l i t  of f a n d  p r o j e c t  
t he ms e l v e s  on t o  t h e w o m a n  i n  t h e w al l pa p e r ,  fi r s t  i n  t he 
fo r m  of m u l t i t u d in o u s  d o u b l i n g ,  th en in t o  a s i n gl e " m i r-
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ro r i m a g e" w i th w ho m  s he i d e n t i fi e s a n d  eve n t ua l l y  m e rg es 
at t h e c o s t  o f  h e r  o w n s a ni t y. 
So m e  cr it  i c s vi e w J a n e  ' s  e s ca p e i n  t o  in s a n  i t y a s a 
vi c t o r y o v e r  t h e l i f e  s h e i s  co m p e l l e d  t o  l i v e , a l i f e 
t h e y  w o u l d  c o n s i d e r  d e a t h - i n - l i fe .  O t h e r s  v i e w i t  a s  
u l t i m a t e  d e f e a t o f  h e r d e s i r e t o  l i v e  a l i f e a c c e p t a b l e  
to h e r ,  an  in san i ty w hi ch m a y  b e  v i e w e d  a s  d e a th - in - l i f e 
o r  l i fe - in - de at h .  E it h e r  w a y ,  sh e i s  a l i v e , b u t s h e  i s  
al s o  de a d .  J o h n , c e r t a i n  t h e r e a r e n o  c o m p l e xi t i e s i n  
li f e  t h a t  h e  c a n n o t d e a l  w i t h  i n  a m o m e n t , a c kn o w l e d ge s  
o n l y  t h e  p e r c e i v e d s u p e r f i c i a l i t i e s ,  b u t  J a n e  i s  t o r n 
b e t w e e n  h e r  cu l t u r al c o n d i t i o n i n g  t h at a s su r e s  he r t h at 
J o h n  i s  r i g h t  a n d  h e r  o w n i n s t i n c t s  w h i c h i n f o r m  h e r  
d i f fe r ent l y .  T h i s  b at t l e i n  Gi l man ' s  s to r y  t ak e s  p l a c e ,  
j u s t  a s  i n  P o e ' s s t o r y , w i t h i n  " a n c e s t r a l  h a l l s , " " a  
he re d i t a ry e s t ate , "  ( 9 )  a s ym bo l  o f  p at r i ar c h a l  s o c i e t y 
t h a t  h a s  f o r m e d  bot h of th e m. 
B y  d e ny i n g  J a n e  pe r m i s si o n  to  w r ite  an d by c o n s t a n t -
l y  a d m o n i s h i n g h e r f o r  
J o h n  q u i e t l y  a s s e r t s  
u s i n g  h e r i m a g i n a t i v e  p o w e r s , 
a di c t u m  w h i c h  d e n i e s  h e r  t h e 
ri g h t  t o  e x e r c i s e  h e r c re at i v e  p o w e r s ,  j u s t  a s  h e  d o e s  
w h en h e  o s t e ns i b l y d e n i e s he r hi s s e x u a l  fa vo r s. B y  t h e 
e n d  o f  G i l m an ' s  s t o r y ,  J o h n  e x p e r i e n c e s  t h e re a l i -
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z at i o n  t h at t he r at i on a l  f a cu lt y al o n e  i s  n ot s uf f i c i en t 
fo r s ur v i va l ;  t h e  igno r e d  non - ra t i on a l  fac u l t i e s  t ha t  h is 
w i fe r e p res e n t s  i n  h i s  l i f e ,  h i s  a l t e r  ego o r  t h e  an i ma ,  
w i l l  t u r n  o n  h i m  w i t h  fu r y  an d r e n d e r h i m  l it e r a l l y  
unc o n s c i o u s .  L i k e M a d e l i ne w h o  b u r st s  f ro m  h e r  c r yp t  t o  
t h r o w  h e r s e l f u p o n  R o d e r i c k ,  G i l m a n ' s  n a r r a t o r  e s c a p e s  
fr o m  t h e  w a l l p a p e r  t o  c r e e p o v e r  J o hn ' s  p r o s t r a t e f o r m  
r e p e a t e d l y .  J o h n  h a s  f o r m e d  a g r o t e s q u e  f a c e  f o r h i s 
w i f e ,  a w o m an w h o ,  l i k e  N a r c i s s us ' s E c h o , i s  d e s t ro y e d . 
I n  h e r in s an i t y s he m i r r or s his  h y s t e r i a  w h i c h ,  a s  J a c o ­
b u s  o b s e r v  e s , i s b a s e d o n h i s  f e a r o f t h e f e m  i n i n e , h i s  
ani ma . 
I n  t h e i r s e a r c h  f o r a b e l o v e d  O t h e r ,  b o t h  J o h n  a n d 
J a n e  we re at t r ac t e d  t o  at t r i b ut e s  w h i c h  r e m i nd e d t h e m  o f  
a s i b l in g  o f  th e o p p o si t e  s e x  w h o ,  i n  t u r n ,  w a s  a s u b s t i ­
t u t e  fo r t h e  p a r ent . D u r i n g  t he m a rr i a g e , J o h n  a t t em p t s 
t o  f o r m  h i s  w i fe i n t o  h i s i m a ge o f p e r f e c t i o n ,  a f e m a l e 
v e r s i o n  o f  h i m s e l f .  B e l i e v i n g i n  a l o g i c  ba s e d  o n  co n ­
cr e t e  f a c t s ,  h is s cor n of h is w i fe ' s  in t u i t i ve l o gi c  an d 
h e r  i m a g i n a t i o n  c a u s e s h e r  t o  m i s t r u s t  h e r s e l f . S h e 
r e s i s t s J o h n  h a l f - h e a r t e d l y b u t  fin d s  s om e sa t i s  fa c t i o n 
i n  re ve r t i n g  t o  t he r o l e  o f  t h e l i t t l e  gi r l  p l a ye d  t o  h i s  
r ol e  o f  f a t h e r.  F in al l y , h o we ve r ,  t h e a d u l t w i t h i n  h e r 
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r i s e s  an d d e m a n d s  a n  a c c o u n t i n g . T h i s  f a i r l y  t h o r o u gh 
a n a l y s i s  o f  J a ne ' s  f e el i n g s  (t he  n a r ra t o r ' s  t h o u g h t s ) an d  
Jo h n ' s  r e s p on s e s s u g g es t s  t h a t  Jo h n  a n d  J an e , i n  t he s a m e  
s i m p l i s t i c  s e n s e  t h a t  t he i r c o m m o n  n a m e s s u g g e s t , a r e 
s t i l l s o c i a l l y  i n  t h e i r  a d o l e s c e n c e , t h a t  t h e y  a r e  i n ­
cap ab l e  o f  r e a l i z i n g  a m at u re s e xua l  re l at i o n sh i p . 
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C O N CL U S I O N 
A h ,  b ut a m an ' s re a c h  sh o ul d e x c e e d  h i s  g ra s p , 
O r  w ha t ' s  a h e ave n f o r ?  A l l  is  s i l v e r - gr ay 
P l a ci d an d p e r fe c t  wi t h  my a r t : t h e wo rs e !  
I k n o w  b o t h  w h a t  I wa n t  a n d  w h at m i gh t  ga i n ,  
A nd y e t h o w  p ro fi t l e s s  t o  k no w , t o  s i gh 
"H a d  I b e en two , a no t h e r  a n d  m y s el f , 
O ur h ea d wo u l d  h av e  o ' e r l o o k e d  t he w o r l d ! "  N o  d o ub t .  
- - - R o b er t  B r own i n g 
G i l m an re a c hed w i t h in he r  ow n g ot h i c  wo rl d fo r t he 
i n s p i r a t i o n  o f  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a pe r , "  a nd i n  d o i n g  s o , 
s h e  c r e a t e d  a g o t h i c h e r o i n e  t o  w h o m  w o m e n o f  h e r  o w n a n d  
s u c ce e d i n g  g e n e r a t i o n s  c o ul d  r e l a t e .  A l t h o u g h  t h i s  
st udy e x am i n e s  t h e  el e m e nt s  in  G i l m an ' s l i fe t h at h e lp ed 
h e r t o c r e a t e t h i s s t o r  y , u n 1 ik e m a n y o t h e r s t u d i e s , i t 
t r e a t s  " T h e Y e l l o w W a l l p a p e r "  a s  a w o r k  o f  a r t a p a r t  f r o m 
i t s a u t h o r a s  m u ch  a s  p o s s i b l e .  H e r a i m  w a s t o  h o l d a 
m i r ro r  u p  t o  w o m a n ' s  t r u e  n a t u r e a s  s h e p e r c e iv e d i t  t o  
b e  i n  o r d e r  t o  c o n t r a s t  t h a t  r e f l e c t i o n a ga i n s t  m a n ' s 
t ra d i t i on a l  1 i m i  t e d  p r o p ri e t ary vi e w  of he r .  E m p l o y i n g  
t he g o t h i c g e n re t o  expr e s s  h e r  o ut r a g e  and  h o r r o r  a t  th e 
c ri p p l i n g  e f f e c t s o f  t hi s  t re a t m e n t , s he s k il l fu l ly m a -
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n i p ul a t e s t h e n a r ra t iv e  v oi c e  i n  " T h e  Ye l l o w  W a l l pa p e r" 
t o  de m o n s t ra t e  Jo hn ' s - - a nd t h e re f o r e  p at r i ar c h y ' s - - cr e a ­
t i o n  o f  a g r o t e s q ue m o n s t e r , an  e x a m p l e  o f  t h e  e n o r m i t y  
of p a t r i ar c h y ' s  sin a g a in s t  i t s  f em al e  m e m b e r s  a n d  G il ­
m a n ' s  p e r c e p t i o n o f  t h e d e fo r m e d s t a t e  o f  w o m a n h o o d  
u n d e r  p a t ri a rc h y .  
W h i l e  s u ff e r i n g  h e r  " s l i gh t  hys te r i c a l  t e n d e n c y , " a s  
Jo h n  te rm s h e r  i l l n e s s ,  Gi l m an ' s n ar ra t o r  e xp e r i en c e s a n  
i d e n t i t y c r i s i s .  C o n d i t i o n e d b y  h e r c u l t u r e  t o  b e  
su b m i ss iv e  t o  he r h u s b an d  and ot h e r m a l e  m e m b e r s o f  h e r  
f a m i l y ,  s h e  ac q u i e s c e s  t o  h i s  j u d gm e nt s a n d  p r oc la m at i on s  
o n  o n e l e v e l ,  b u t  a t  a d e e p e r l e v e l ,  s h e  r e b e l s .  
F o r b i d d e n  t o  w r i t e a n d  p e r h a p s  t h u s t o  d e f i n e  h e r s e l f , 
s h e  l ie s  f o r  ho u r s  at t e m pt i ng t o  i n te r p r et t he p a tt e rn 
o f  h e r  w a l l p a pe r and f in a l l y  rea l i ze s t ha t  t h e  p a t t e rn 
f o r m s b a r s  t h a t  i m p r i s o n t h e  w o m e n s h e  s e e s  i n s i d e  t h e  
p a p e r .  U l t i m a t e l y , s h e  i d e n t i f i e s  w i t h o n e o f  t h e s e 
w o m e n .  T h u s , s he a l l o w s  t h e w a l l p a p e r , i n t e r p r e t e d  in 
t h i s  s t u d y as a m e t a p h o r  f o r p a t r i a r c h a l  l o g i c ,  t o  
d e fi ne h e r  a s  Joh n ' s  p r i s o ner . T he p a p e r ' s  p at t e r n ,  li k e  
p at r i ar c h a l  l o gi c , a p p e a rs  o n  t h e  s ur f ac e to  b e  rat i o n a l , 
b u t a c l o s e r  i n s p e c t i o n  r e v e a l s  t h a t i t s  p re m i s e s a r e 
p r o p pe d  up o n  e a c h  o t h e r  l e ngt h w i s e ,  c r o s s w i s e , a n d  di ag-
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o n  a l l y .  I f  o n e  w e r e  m o v e d , a p p a r e n t l y  t h e  e n t i r e  
s t r u c tu r e w ou l d  c ol l a ps e  li k e  a h o us e  o f  c a r d s .  
U n a b l e  t o  e x t r i c a t e  h e r s e l f ph y s i ca l l y  f r o m h e r  
s i t u a t i o n ,  t h e n a r r a t o r  " f r e e s "  h e r s e l f  m e n t a l l y  b y  
m e r gi n g  w i t h h er d o p p el ga n ge r .  Th i s  s t u d y  h a s  e xa m i n ed 
Gi l m a n ' s po r t ra y a l  o f  t h e d o pp e l gan g e r  and fo u n d  i t  to  b e  
u n i q u e .  A l t h o u g h  s h e f u l f i l l s  m u c h  o f  O t t o R a n k ' s  c r i ­
t e r i a  r e g a r d i n g  t h e  d o u b l e  i n  l i t e r a t u r e , a s t u d y  o f  
o t h e r  d o u b l e s  r e v e a l s  t h a t  G i l m a n ' s  p o r t r a y a l  i s u n l i k e  
a n y o f  t he o t h e r  a ut h o r s' w o rk s  e x a m i ne d , m a l e  o r  fe m a l e .  
P e r h a p s a n  a u t h o r ' s  g e n d e r  i s n o t  a d e t e r m i n i n g  f a c t o r 
i n  t he t r e a t m e n t  o f  t h i s l i t e r a r y  d e v i c e ;  p e r h a p s ,  i n  
fa c t ,  i t  i s  n o t  a f a c t o r  i n  t h e u s e  o f  a n y l i t e ra r y 
d e v i c e .  I t  m ay w e l l  b e  p ro v e n  i n  t h e  f u t u r e t h a t  a n  
au t ho r ' s l i f e e x p e r i e n c e s  d et e r m i n e  h i s / he r  t r e a t m e n t  o f  
l i t e r a t u r e , t h at t o  r e a d a s t o r y  a n d  i m m e d i a t e l y  d e t e r ­
m i n e  t h a t  i t  i s  w r i t te n b y  a wo m an s i m p l y  m e a n s t h at  th e 
w o m a n  i s  w r i t i n g  a b ou t  w h at s h e  k n o w s  a n d  t h at s o c i e t y  
e x p e c t s h e r  to  w r i te f r o m  i t s  p r e c on ce iv e d  i d e a o f  w h at a 
w o m a n ' s  v a n t a g e p o i n t  i s . F e m a l e  a u t h o r s '  d e p i c t i o n  o f  
t h e  d o p p e l g a n g e r  i n  l i t e r a t u r e  i s  a n  a r e a  t h a t  w o u l d  
p r o fi t f r om m o re e xh a u s t iv e  r e s e a r ch .  
T h i s s t ud y a l s o e x a m i n e s t h e  s e x u a l r e l a t i o n s h i p 
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t hat e x i s t s  b et w e e n J o h n  a n d  t h e  n a r ra t o r  a n d  de t e r m i n e s  
t h at t he y  s uf f e r  fr o m  a r re st e d  d e ve l o p m e n t i n  t h i s  a r e a ,  
a di s c o v e r y  t ha t  i s  n o t  t o o  s ur p ri s i n g  s i n c e  t h e  p at r i ar ­
c h a l  sy s t e m  e nc o u r a g e d  w o m e n  t o  b e  c h i l d- w o m e n t o  a l a r ge 
d egr e e . G il ma n h yp o th e si z e d  t h a t  the  sy s t e m  wa s a s  ha r m ­
ful t o  t he f u l l d eve l o p m e n t o f  t h e m a l e a s  i t  w a s  t o  t he 
f e m a l e ,  a n d  h e r h y p o t h e s i s  p r ov e s  t r u e  i n  t h i s  s t o r y i n  
t he m a r r i a g e  b e d  as w e l l  a s  i n  o t h e r  a rea s .  I f  a fath e r  
l ov e s  h i s  d a u gh t e r  o r  i f  a b r o t h e r  l o v e s a s i s t e r  r o m a n ­
t i c al l y ,  i t  i s  c o n s i d e r e d i n c e s t .  J o h n  b e h av e s l i k e  a 
f a t h e r t o  h i s  w i f e , a n d  h i s w i f e  l i k e n s  h i m  t o  h e r  
br o t h er ; i n  a d di t i o n ,  t h i s  st ud y ha s exp l o re d  t he p o s s i ­
b i l i t y t h a t  t h e n a r r a t o r ' s  n a m e  i s  J a n e , t h e C h r i s t i a n  
n a m e f o r  J e n n i e ,  J o h n ' s s i s t e r ,  wh o p l a y s  a w i f e l y  r o l e  
i n t h i s s t o ry .  T h u s ,  t h e r e  i s  a p o s s i b l i t y  t h a t  ano t h e r  
t y p e  o f  d o u b l i n g i s  a t  w o r k  h e r e  o n  a s u b l i m i n a l  l e v e l  
b et w e e n J oh n  a n d  h i s  s i s t e r J e nn i e  an d t h e  nar r at o r an d 
he r b rot he r  t he p hy s i c i an .  
F o r c e d t o  m a k e  a d e c i s i o n a b o ut h e r i d e n t i t y ,  t h e  
n a r ra to r c h o o s e s  t o  b e  so m e one e l s e .  S h e  c a n n o t funct i o n 
i n d e p e n d e n t l y a s  Ja n e , t h e w i f e o f  J o h n  t h e  p h y s i c i a n 
an d t he si st e r  of he r bro t h er , anot h e r  p h y s i c i a n .  T he y  
a re t o o  c o n t ro l l i n g. He r sol u t i o n  i s  t o  f r e e  h e r d o p pl e -
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g a n g e r  f r o m  w i t h i n  t h e w a l l p a p e r  a n d  t o  m e r g e  w i t h h e r .  
A ft e r i t s  p ub l ic a t i o n ,  t h i s  s t o ry w a s  f o r got t e n  fo r 
o v e r  h a l f a c e n t u r y ,  a s  G i l m a n h e r s e l f w a s l a r g e l y  
f o r g o t t e n .  S i n c e  i t s  r e s u r r e c t i o n ,  h o w e v e r , i t s 
i n f l u e n c e o n  a n d  i m p o r t a n c e  t o  t h e  f e m i n i s t  c a n o n  h a s  
a c c e l e r a t e d w i t h e v e r y d e c a d e . A t  f i r s t u p o n  
r e d i s c o v e r y ,  r e a d e r s  f o c u s e d  o n  th e f e m a l e ne s s o f  t h e 
w r i t i n g  r a t h e r t h a n o n  t h e  d o c u m e n t a s  a l i t e r a r y  m o n u ­
m e nt . C ri t i c s  h a v e  u s ed i t s t e xt as a m e ans o f  e x p l o r i n g  
w o m e n ' s  w r i t i n g - - b o t h  i t s  s u b j e c t m a t t e r  a n d i t s  t e c h ­
ni q u e s - - a n d  i n  t h e  p r o c e s s e x p l o r i n g  a n d a t t e m p t i n g  t o  
und e r s t a nd f e m al e  t h ought p r oc e ss e s ,  a s  w e l l  a s  w o m an ' s 
h i s t o r ic a l  ro l e  in s o ci e t y  a n d  th e e f fe c t s  th at  ro l e  h a s  
p l ay e d  i n  l i m i t i n g  h e r g r o w t h  a s  a h u m a n  b e i n g . T h e  
e xh a u s t iv e  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a ph y  o f  G i l m a n c r i t i c i s m  
in c l ud ed i n  t h i s  st ud y i l l u s t ra t e s  t he w i d e s p e c t ru m o f  
i n t e r p r e t a t i o n s  gi v e n t h i s s t o ry o v e r  t h e p a s t  t h r e e  
de c a d e s .  P r e s e n t e d  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d er ,  i t  p r o v i d e s 
a n  h i s t o r i c a l  v i e w  o f  t h e  e v o l u t i o n o f  l i t e r a r y  c r i t i ­
c i s m  i t s e l f  s i n c e  a l m o s t  e a c h  i n t e rp r e t i v e  s c h o o l  t h a t  
h a s  e m e rg e d  o n  th e s c ene i s  re p re s e n t e d  i n  t h e  cr i t i ci s m  
o f  t h i s  s to r y .  
A l l o f  t h e  i n t e r p r e t a t i v e  d i r e c t i o n s  h a ve p r ov e d  
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h e l p fu l i n  p l a c ing thi s s t o ry o f  i n c ip i e n t  f e m al e m ad n es s  
i n  i ts p r o p e r pe r s pe c t i ve .  I t  i s  a l m o st c o n c l u s iv e  a s  an 
ana lys i s  of f e m a l e  au tho r s '  w r i t in g s  th at fe m al e  m adn e s s  
r e s ul t s  f ro m  an e x c e s s  o f  d o m e s t ic i t y , no t f r o m  a t h r e at 
o r  ac t ua l  d e p ri v a t i on of d o m e s t i c  fe l i c i t y , a s  mo s t  ma l e  
a u t h o r s h a v e  s u p p o s e d .  A s  a m a t t e r  o f  f a c t , p r e s e n t  
c r i t i c i s m  o f  t h i s l i t e r a r y  m a s t e r p i e c e  i n d i c a t e s t h e  
ne e d  f o r  r e j e c t i ng t he a p p l ic a t i on o f  a s i ngl e c r i t i c a l  
s l a nt b e c a u s e  ea c h  c r i t i c al s c h o o l u n c ov e r s  n e w  m e an i n gs 
w i t h i n  t h e  l a ye r s  o f  t h i s  s to r y  o f  ma l e  d o m in a t i o n  a n d  o f  
d o u b l i n g  a s  a f o r m  o f  a v o i da n ce o f  o r  e s c a p e  f r o m  t h e  
p r o b l e m s  c re a t e d b y  do m e st i c  and  c u l t u ra l  p ra c t i c e s  i n  a 
m a n ' s  w o r l d .  T h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  d i s a p p o i n t  t h o s e  
r e a d e r s  w h o  m a y  e xp e c t a ny s i n g l e o b s e r v a t i o n , o r  a 
si n g l e  g r o u p o f c r i t i c a l  e s s a y s fo r t h a t  m a t t e r , t o  
c r e a t e  a n  e p i p h a ny .  T h e v a l u e  l i e s  i n  a h o l i st i c  
e x a m i n a t i o n  o f  a l l p u b l i s h e d v i e w s ,  p r e f e r a b l y  r e a d  i n  
c hr o n o lo gic a l  o r d er , w h ic h  w i l l  pro vi d e  t he s ea r c h i n g  an d 
p a t ie n t  rea d e r  w it h  an u n de rs t a nd i n g  o f  t h e  i m p o r ta n c e  o f  
t h i s  s t o r y  a s  a so c ia l  d o c u m e n t  a n d ,  e q u a l l y  a s  i m p o r ­
tant , a s  a l i t e ra ry m as t e rp i e c e .  
" T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r" i s  no t e xc lu s iv e ly a cu l t u ra l 
do cu m e nt , it  i s  no t s ol e l y  a f e m i n i s t  or  w o m a n ' s  t e xt , i t  
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i s  n o t e n t i r e l y  go t h i c ,  o r  m i s a n d r i s t i c ,  o r  a n t ago n i s t  
t o w a r d  m a l e p h y s i c i a n s  t r e a t i n g  f e m al e  h y s t e r i a ,  a n d  
a b o v e a l l , i t  d o e s  n o t  o f f e r  t h e  m o s t  de s i r a b l e  m e a n s f o r 
p e r s e c u t e d,  d o m i n a t e d ,  a n d  su b j u g a t e d  fe ma l e s t o  e s c a pe 
t h e i r  p r ob l e m s . I n s t e a d ,  fu t ur e c r i t i c i s m  s ho u l d  fo c u s  
o n  an d s h o u l d  d ev e l o p i n t e r p r e t a t i o n s  o f  " T he Y e l l o w  
W al l p ap er " ba s ed up o n  i t s e x i s t e n c e a s  a l i t e ra r y  m o n u­
m ent ,  n o t  o b v i at i n g  t he f a ct , o f  c o ur s e ,  t h at t h e a u t h o r  
w a s  a fe m a l e  i n  a m a l e - do m i n a t e d  w o r l d ,  a W e s t e r n  a n d  
E u r o p e a n c ul t u r e  do m i n a t e d  b y  c l a s s ,  g e n d e r ,  a n d  et hn i c  
v al u e s .  
Cha r l o t t e  P e r ki n s G il m an ,  l i k e  B r o w n i n g ' s A n d rea d e l  
S a r t o  w h o s e w or d s f o r m t h e  e p i g r a p h  t o  t h i s p o r t i o n  o f  
th e s t ud y ,  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a " F a u l t le s s  P a in te r . "  H e r  
re ach e x c ee d e d  he r gra s p ,  h e r  e y e nev e r  l e f t h e r g o a l  o f 
w o m a n ' s  e q u a l i t y ,  a l l h e r m a n y a n d  v a r i e d  w r i t i n g s i n  
s o m e  w ay p ro j e c t  t h a t  goa l ,  he r f ic t i on i s  m e c h ani c a l l y  
c o r r e c t  a n d q u i t e r e a d a b l e , y e t s o m e t h i n g  i s  o f t e n  
m i s s i n g .  A s  s h e  h e r s e l f  a d m i t t e d ,  s h e  d i d n o t  w r i t e  t o  
e n t e r t a i n  s o  m u c h  a s  t o  t e a c h  h e r  t r u t h s ,  y e t 
o c c a s i ona l ly t he re a re f l a s h e s  o f  b r i l l a n c e  t h at  sugge s t 
t h e h e i g h t s  s h e  m i g h t  h a v e  r e a c h e d  a s  a n  a r t i s t  i f  s h e  
h a d  al l o w e d he r i m ag i n a t io n ful l p l ay .  "T he Y e l l o w  W a l l -
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p a p e r "  i s  t h e  m o s t v i v i d o f  t h o s e  f l a s h e s  i n  t h e  G i l m a n  
c a n o n .  I t  i s  unfo r t u n a t e  f o r  t h e  fe m i n i s t  m o v e m  e n  t ,  th e 
ran k s  o f  w o m en w r i t e r s ,  t h e c o m p a rat iv e l y  s ma l l  c a n on o f  
w o m e n ' s  l i t e r a t u r e ,  a n d t h e w o r l d  a t  l a r ge t h a t  G i l m a n  
s u p p r e s s e d  h e r i m a g i n a t i o n ,  h e r " f a n c i e s , " i n  o r d e r  t o  
w r i t e  s t r i c t l y  d i d a c t i c  f i c t i o n . I n  t h e  p r o c e s s  sh e , 
l ik e  A n d re a  d e l  S ar to ,  b e c a m e  a s k i l l e d  c r aft s p e r s o n ,  b u t  
h e r  w o r k  f r e q u e n t ly l a c k s  t h e  " so u l "  th a t  i s  t h e  m a rk o f  
a r t , a n d  a r t , a s  B r o w n i n g  k n e w , i s  t h e  u l t i m at e  w e a p o n 
to te a ch t ruth : 
• i t  i s  t h e  gl o r y a n d go o d  o f  A rt ,  
T h a t  A r t  rem ai ns t he o ne way p o ss ib l e  
O f  s p eak i n g t ru t h , t o  mo u t h s l i ke m i n e  at le a s t  • 
• A r t m ay t e l l  a t r ut h  
O b l i q ue l y , do t h e  th i n g  s h al l b r e ed th e t h ou ght , 
N o r  w ro ng t he t h o ught , m i s s ing t he m e di a t e  wo r d .  
S o  m a y  y o u  pa in t yo u r  pi c t ur e ,  t w ic e sh o w  t ru th , 
Be y o n d  me r e  i ma ge r y  o n  t h e wal l , - -
So w r i te a b o o k  s ha l l  m e a n  b e yo n d  t h e  f a c t s .  
(1D�-�jn£_ED�-���-�QQ� , XI I ,  8 3 8 - 8 6 2 ) 
G i l m a n' s  "T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r "  may b e  h e r  on l y  w o r k  t h a t  
m e an s  " b e yon d t h e f a c t s. " I t  is  A r t . 
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T h r o u gh h e r as s i d u i t y  o f  p u r p o s e ,  G i l m a n  p r o b a b l y  
ha s c o n t r i b u t e d a s  m u c h t o  t h e u l t i m a t e e q u a l i t y o f  t h e  
s e x e s  a s  a n y  p e r s o n  o f  h e r t i m e a n d h a s  a s s u m e d  a 
r i g h t fu l  p l a c e  in  t h e  fo r e f r o n t  o f  t he fe m i n i s t  m o v e m ent 
l o n g  a f t e r  sh e ha s l e f t  t h e  s c e n e . F u r t h e r m o r e , t h e 
o v e r f i l l e d  r o o m  a t  M L A  a n d t h e  p l e t h o r a  o f  G i l m a n  
a r t i c l e s ,  b o o k s , an d d i s s e r t a t i on s  a p p e a r i n g  i n  p r i n t  
ea c h m o n t h  w i l l  a s s ure her c o n t i n u e d in f l u e nc e  t h r ou gh a t  
l e a s t  t h e  l a s t de c a d e  o f  t h is c e nt ury . 
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H I S TO RI CA L  S UMMA R Y  
AN D 
A N N O T AT E D  BIBL I O GRAP HY 
O F  
G I L  MA N C R I T  I C I S  M 
1 9 5 6 - 1 9 8 9  
T H E  EA RL Y  HI S T O R Y O F  " T H E Y E LL OW W A LL P A PE R "  
W h e n  " T he Y el l o w  W a l l p a p e r " w a s  p u b l i s he d  i n  t he .N&.H 
.E.nE.l9: 1HL M .SE�.Z..1.D.e i n  1 8 9 2 , i t s  i m m e d i a t e r e c e p t i o n  w a s  
ra d i c a l l y  d i f fe r en t  f ro m  t he ty p e s  o f re ad i ng s  w h ic h  i t 
w o u l d  r e c e i v e  o v e r  t h r e e - q u a r t e r s o f  a c e n t u r y  l at e r .  
G i l m a n ' s  c o n t e m p o r a r i e s  s a w  i t  a s  a g o t h i c  h o r r o r s t o ry 
o n  t h e  o r d e r  o f  t h o s e  b y  P o e .  As  G a r y  S c h a r n h o r s t  r e ­
p o r t s , " m a n y  e a r l y  r e a d e r s  c o n s i d e r e d  i t  a t a l e o f  t h e  
gr o t e s q u e , ' T h e  F a l l  o f  t h e  Ho u s e  o f  U s h e r ' t o l d  f r o m  
t h e  p o i n t o f  v i e w o f  t h e L a d y M a d e l i n e ' "  ( 1 7 ) . 
A c co rd i n g  to G il m an ,  a r e vi ew e r  fo r a n  i s s u e  o f  L..1��ra= 
1�r � fo u n d t h e  s t o r y  " w o r t h y  o f  a p l a c e  b e s i d e  s o m e o f  
t h e  w e i r d m a s t e r p i e c e s  o f  H a w t h o r n e a n d P o e , "  a n d y e a r s  
l a t er G i l m a n  u s e d  t h i s  q u o t e  t o  a d ve rt i s e t h e  s t o r y  f o r  
( O c t o b e r ,  1 9 1 0 :  3 3  i s  b u t o n e  
i n s t a n c e  o f  se v e r a l  s u c h  a d s ) . S he w r o t e  t o  h e r g o o d  
f r i e n d  M a r t h a  L u t h e r  L a n e  t h a t  M a r t h a m u s t  r e a d  h e r  
" a w f u 1 s t o r  y . W a 1 t e r s a y s  h e  h a s  r e a  d i t f .Q yr 
t i m e s ,  an d t h i n k s  it  t h e  m o s t  ghas t l y  t a l e  h e  eve r re a d .  
S ay s  i t  b e a t s  P o e • " ( 2 7  J u l y  1 8 9 0 , �.b� .rl.Q.t�� 
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f�rkiD� Y�1 ID�� £���£� 2 0 ; q u ot e d  b y  S c h ar nh o r s t 1 9 ) . 
P o e ' s  s t o r i e s p r o d u c e d  m a n y o f  t h e  s a m e  e f f e c t s o n  
h i s r e a d e r s t h a t  G i l m a n ' s w o u l d l a t e r  p r o d u c e .  I n  a 
l e t t e r  t o  t h e e d i t o r  o f  Ih � -�� t l Q D , 9 D e c e m b e r  1 8 8 0 ,  
H e n r y c .  L e a r e m i n i s c e s  ov e r  t h e i m p r e s s i o n s  t h e " w e i r d  
a n d s o m b e r  e f f e c t s  s o  a r t i s t i c a l l y  p r o d u c e d " i n  m a n y o f  
P oe ' s s ho r t  s to r ie s ha d ma d e  on  h i m  f o r ty y e a r s e a rl i e r ; 
a n d  i n  d i s c u s s i n g  s o m e  o f  P o e ' s  h o r r o r s t o r i e s ,  B .  M .  
R an k i n g  d e s c r i b e s t he e f f e c t s  o f  Ma d e l i ne ' s  a s ce n t  f r o m 
t h e b u r i a l  c r y p t t o  R o d e r i c k ' s  r o o m  a b o v e , t h e s t r a n g e  
fo re bo d i n g  n o is e s ,  a n d  t h e f i n a l  ho r r i b l e  r e v e l a t i o n , a s  
ca u si n g  th e r e a d e r t o  s h u dde r o ve r " t he w e i rd s t o ry .  I n  
s o b e r  e a r n e s t , I k n o w o f n o t h i n g  m o r e a w f u l ,  u n l e s s  i t  b e  
t h e l a s t  s c e n e s  o f  ' T h e  D u c h e s s  o f  M a l f y "' 
(1i iD�_ MQD�h1�- M�EEZlD� V I I I ,  S e p t e m b e r  1 8 83 :  3 5 9 ) .  
A r e v i e w e r f o r  t h e  �hi��EQ_N��� o b s e rv e d  t h a t  G i l ­
m an ' s  "T h e  Y e l l o w  Wa l l p a p e r " " s t a n d s  a m o n g  t h e  m o s t 
p o w e r f u l  p r o d uc e d  in A m e r i c a , "  a n o t h e r  qu o t e  Gil m a n  u s e d  
i n  h e r  .fQ .r�!: .Y.ll HU a d s  ( I  O c t o b e r  1 9 1 0 :  3 3  i s  b u t  o n e  
i n s t a n ce ) ;  a nd A nn e  M o nt go m er i e w r o t e  i n  t h e  ��D��.ryg��.r 
t h a t  t h e  " s i m p l e ,  s e r i o u s , s l y ,  fa s c i n a t i n g ,  t o r t u r i n g  
[ s t o r y ] gro w s  an d i n c r ea se s w i t h a p e r f e c t  c re s c en d o  of 
h o r ro r" ( 1 0  [ 1 8 9 9 ] :  6 0 - 6 1 ; q u o t e d by S c ha r nho r s t 1 7 ) .  I n  
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he r a u t o b io g r a p h y  G i l m an rec o unt s h o w s h e s e nt t he s t o r y  
t o  W .  D .  H o w e l l s ,  w h o i n  t u r n a t t e m p t e d  t o  p e r s u a d e  
Ho ra c e  S c u d d e r , e di to r  o f  t h e Atlan���-M�n�n1� · t o  p r in t  
i t .  Sc u d d e r  s e n t t h e  s t o r y b a c k  t o  G i l m a n  w i t h  t h e  
f ol l o w i ng no t e :  
D e a r  M a d a m ,  
M r .  H o w el l s  h a s  h a n d e d  m e  t h i s  s t o r y . I c o u l d  
no t fo r g i v e  m y s e l f i f  I m a d e  o t he r s  a s  m i s e ra b l e a s  
I h a v e  m ad e  m y se l f !  <1.1Y.1ng 1 1  9 > 
H i s  a t t i t u d e  w a s  n o t u n l i k e t h a t  o f  t h e  a n o n y m o u s 
r e v i ew e r s  w h o f o u n d  r e a d i n g P o e  " a  s i c k e ni n g t a s k "  
(�9.1.ll.rga�_.!t�.Y.1�H 8 0 2 - 3 ) o r  w h o  r e po rt e d  t h at  " T h e  Fa l l  o f  
t h e H o us e  o f  U s h e r " " l e a v e s  o n  t h e  m i n d  a p a i n f ul a n d 
ho r r i b l e  i m p r e s s ion , w it h o u t  an y r ed e e m i n g  a d m on i t i o n t o  
t h e  h e a r t "  < ��M�h�rn_1�1�r�r�-��§��DE�r 7 0 8 ) .  
I n  1 8 9 9 , S ma l l , M a yna r d , and c o. o f  Bo s t on r e p r in t e d  
" T h e  Y el l o w W a l l p a p e r "  in a c h a p b o o k  w i t h  ye l l o w  c ov e r s 
t h a t  s i m u l a t e d  t h e i r  i m p r e s s i o n  o f  t h e  w a l l p a p e r .  
( R e c e nt l y ,  on e  of t h e s e c hap bo ok s w a s  adv e r t i s e d  for  s al e  
a t  $ 6 0 0 . ) I n  1 9 2 0 , W .  D .  H o w e l l s  in c l u d e d  t h e  s t o ry i n  
h i s a n t h o l o g y , �h�_Qr �9. 1 _ M �9�rn A m �.r� � a n_� t�r.i �§ , a n d  
w r o t e  i n  h i s  I n tr o d u c t i on : 
I t  w a n t e d  a t  l e a s t  t w o g e n e r a t i o n s t o  f r e e z e  o u r 
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y o un g  b l o o d w i t h  M r s .  P e r k i n s G i l m a n ' s  s t o r y o f  
Ih�-I�ll��-Hgl1_ £���£ , o f  w h i c h H o r a c e  S c u d d e r ( t h e n  
o f  Ih�-A�l���i� ) sa i d  i n  r e fus in g i t  that  i t  wa s so 
t e r r i b l y  go o d  t h a t  i t  o u g h t n e v e r  t o  be p r i n t e d . 
B u t  t e r r i b l e  a n d w h o l l y  d i r e  a s  i t  w a s ,  I c o u l d  n o t 
r e st  u n t i l  I h a d  c o r r u p t e d  t h e  e d i t o r  o f Ih�-N� � 
�nEJ�ng_ M�ESZi�� i n t o  p u b l i sh i n g  it . • . . I s h i v e r 
o v e r  i t  a s  m u c h  a s  I d i d w h e n  I f i r s t r e a d i t  i n  
m a n u s c r i p t , t h o u g h  I a g r e e th a t  i t  w a s t o o  
t e r r i b l y go o d  t o  b e  p r i nt e d. ( v i i )  
H e  g o e s  o n  t o  c a l l  t h e s t o r y  " t h i s  a w f u l  s t u d y  o f  i n c i p ­
i e n t  m a d n e s s "  ( vi i i ) .  I n  r e s p o n s e  t o  t h i s p ub l i c a t i on , 
H . P .  L ov e c r af t  ca l l e d  th e s t o ry "o n e  o f  t h e  g r ea t ' sp e c ­
t r a l  t a l e s ' i n  A m e r i c an l i t e r a t u r e "  ( S c h a r n h o r s t 1 8 ; 
L a n e , x v i i ) .  
A s  fu r t h e r  ev i d e n c e  t h a t  t h e s t o r y w a s  p e r c e i v e d 
p r i m a r i lY a s  a g ot h i c ho r ro r s t or y , Ih�-N�H-��EJ�ng_ Ma8�= 
�1�� p u bl i s h e d  i t  in  a n  i s s ue tha t d e a l s w it h  w i tc h c ra ft .  
T h e  s t o r y  p re c e d i n g  i t  i s  " A  S a l e m W i t c h " b y  E d i t h M a r y  
N o r r i s ,  a nd i n  t h e  s a m e i s s u e  i s  a n  i n s t a l l m e n t o f  a n  
a r t i c l e  e n t i t l e d " S t o r i e s  o f  S a l e m  W i t c h c ra f t "  b y  W i n -
f i e l d  s. Ne v i n s  ( J a n u a r y 1 8 9 2 ) .  
st o r y  w a s  r e p ri n t e d i n  �gJg�n-�g�k · 
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I n  1 9 3 3 ,  G i l m a n ' s 
an d i n  1 9 3 4 ,  it w a s  
rep r i nt ed i n  a F i nn i s h  t r a n s l a t i o n ( S c h a r n h o r s t 1 8 ) .  
G i l m a n  h e r s el f  s a i d  s h e  w r o t e  t h i s  s t o r y  n o t  a s  a 
g o t h i c  f a n t a s y  bu t t o  s h o w t h e  e f f e c t s  o n  s o me w o m e n  o f  
M i t c h e l l ' s  r e s t  c u r e  w h i c h  h a d s o  i n c a p a c i t a t e d  h e r . 
" T h e  Ye l l o w W a l l p a p e r "  p r ov o k e d , in  t u r n ,  v a r i e d  m e d i ca l  
r e s p o n s e s .  O n e  p h y s i c i a n w r o t e t o  Ih �_ 1r � E� � r1 � ! t h a t 
s u c h  a s t o ry s h o u l d  n o t b e  p r i n t e d  a s  i t  c o u l d  d r i v e  s o m e 
s u s c e p t i b l e  p e o p l e  m a d ( �1 Y 1 nE 1 2 0 ) ;  a n o t h e r  r e s p o n d e d  
t h a t t h e  s t o r y  w a s so r e a l i s t i c  h e  w o n d e r e d  i f  s h e h a d  
b e e n  t h e r e .  H e r  a n s w e r : " A s  f a r  a s  o n e c a n  g o  a n d c o m e  
b a c k " ( .L ! Y J...Dg 1 2 1 ) . H e r i n t e nt i o n ,  s h e s a i d , w a s  no t 
"t o d r i v e  p e o p l e  c r a z y ,  b u t t o  s av e p e o p l e f r o m  b e i n g  
d r i v e n  c r a z y , a n d  i t  w o r k e d . "  S h e  r e p o r t e d  t h a t  t h e 
f a m i l y  o f  a t  l e a s t  o n e  i l l  w o m a n h a d  r e a d  t h e  s t o r y ,  h a d 
" l e t  h e r  o u t i n t o  no r m a l  a c t i v i t y  a n d  s h e  r e c o v e r e d "  
( " W h y  I W r o t e  T h e Y e l l o w  W a l l p a p e r ? "  2 1 7 ) .  A n o t h e r  
p h ys i c ia n  w r o t e to h e r :  
W h e n  I r e a d  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p er " I w as v e ry m uc h  
p l e a s e d  w i t h i t ; w h e n  I r e a d  i t  a g a i n  I w a s  
d e l i g h t e d  w i t h  i t , a n d n o w  t h a t  I h a v e r e a d  i t  
a g a i n  I a m  o v e r w h e l m e d  w i t h  t h e  d e l i c a c y  o f  y o u r  
t o u c h  a n d t h e c o r r e c t n e s s o f  p o r t r a y a l .  F r o m  a 
d o c t o r ' s  s t a n d p o i n t • . .  y o u  h a v e  m a d e  a s u c c e s s .  
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S o  f a r  a s  I k n o w , a n d  I a m  f a i r l y  w e l l u p  o n  
l i t e r a t u r e , t h e r e  h a s b e e n  n o  d e t a il e d  a c c o u n t  o f  
i n cip i e nt i n s ani t y .  ( L.iYi.ng 1 2 0 )  
H e r g r e a t e s t  j o y o v e r  t h e s t o r y ' s  r e c e p t i o n ,  h o w e v e r ,  
c a m e  w h en s h e  w a s t o l d  y e a r s  a f t e r w a r d  t h at M i t ch e l l  " h a d  
a lt e r e d  h i s t r e atm e nt o f  ne u ra s t h en i a  s i n c e  r e a d i ng 'T h e  
Y el l o w  Wa l l p a p e r "' ( "W h y  I W r o t e  'T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r ' " 
2 1  7 )  • 
W h i l e  r e p u d i a t i o n  o f  M i t c h e l l ' s  c u r e  m a y  h a v e 
b e e n  G i l m a n ' s  o s t e n s i b l e  r e a s o n f o r  w r i t i n g t h i s s t o r y ,  
"T h e  Ye l l o w  W a l lp ap e r" c o n c e r ns m u c h  m o r e  t h an t h e  e ff e c t s  
M i t c he l l ' s r e s t  c u r e  h a d  o n  s o m e  o f  h i s p a t i e n t s .  T h i s  
s to r y w r i t t e n  in  the  e a r l y  p a r t  o f  G i l m a n ' s  c a r e e r  mi gh t  
b e  v i e w e d  a s  a m i c r o c o s m  o f  t h e p a t r i a r c h a l  s o c i e t y 
G il m an k n ew , f o r  i t  r ep r es e n t s in  figu r e s  w r i t  l a rg e he r 
v i e w  o f  t h e  p o s s i b l e e n d r e s u l t  t o  b o t h m a n  a n d  w o m a n o f  
t h e  u n c o r r e c t e d  r e p r e s s e d  c o n d i t i o n  o f  w o m e n ,  a t o p i c  
t h a t  w o u l d b e  h e r p r i m a ry f o c u s  d u ri n g  t h e  f o r t y  y e a r s  
sh e a c t i v el y  w r o t e  an d l e c t ur ed .  
I n  1 9 7 3 , t h e F e m i n i s t P r e s s  p r e s e n t e d  "T h e  Y e l l o w 
W a 1 1  p a p e r "  t o  t h e  p u b  1 i c o n c e  a ga i n w i t h i t s e d i t i o n o f  
t h e  s to r y  a n d  an Af t e rw or d b y  E l a i ne H ed ge s , w h o s e  e s s ay 
w a s  t h e  f i r s t  f e m i ni s t  re a d i n g  o f  t h e  s t o ry . T h a t p ub l i-
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c a t i on i s  n ow F e m i n i s t  P r e s s ' s " b es t - s e l l i ng vo lu m e , "  a n d  
i t  i s  a l s o  " o n e  o f  t h e  b e s t - s e l l i n g  w o rk s  o f  f i c t i o n  b y  
u n i v e rs i t y p r e s s e s  i n  t h e  Un i t e d  S t a t e s . "  I n  a d d i t i o n ,  
i t  h a s  b e en " r ep r i n t e d  i n  Engl an d ,  t he N e t herl an d s , W e st 
G e r m a n y ,  S p a i n ,  S w e d e n  a n d I c e l a n d , a n d  i t  h a s i n s p i r e d  
s e v e ra l  f i l m s a n d  d r a m a t i z a t i o n s a n d e v e n  a n  o p e r a" 
( H e d ge s  .ML.A 1 ) . 
S in c e H e d ge s 's  f e m in i s t  r e ad i n g  o f  t h e  s to r y , i t  h as 
b e e n t h e s u b j e c t  o f  a v a r i e d  s p e c t r u m  o f  r e a d i n g s .  A s  
H e d g es o b s e rve s in  t he pap e r  sh e del i v e r e d  a t  th e r e c e n t 
M L A c o n f e r e n c e , t h e s t o r y ' s r e a d i n g s a r e " a  m o s t  
reve a l i n g  gra ph of m a j o r  cr i t i ca l  shi ft s b ot h  in si de a n d  
o u t s i d e  o f  f e m i n i s t l i t e r a r y  t h eo r y  a n d p r a c t i c e "  ( 1 0 ) . 
He r o w n r e a d i n g i s  b i o g r a p h i c a l  a s  s h e  d r a w s  p a r a l l e l s  
b e t w e en G i l m an ' s o w n  l i fe an d t h at o f  h e r  n a r ra t o r .  S u c h  
a b i ogr a p h i c a  1 re ad i n g  c o n ti n u e s  i n  t h e  in t e r p r e t at i o ns 
d e p e n d e nt on t h e p s yc h o an a ly t ic a l t h eo r i e s  o f  s uc h p s y cho ­
a n a l y s ts a s  F re u d  a n d  L a c a n ,  f o r  t h e s e  in t e rp r e t a ti on s ,  
to o ,  a t t e mp t  t o  ps yc h oa n a l y ze Gi l m an a l o ng w i t h  h e r  n a r ­
ra t o r .  T h e s t o ry h a s  a l s o b e e n  e x a m i n e d  a c c o r d i n g  t o  
ge nre  a s  a n e xa m p l e  o f  re a l i s m , o f  m o d e r n i s m , an d o f  t h e 
fe m a l e  g o t h i c ;  a s  a M a r xi s t - f em i n i s t d o cu m e nt ; ac co rdi n g  
t o  t h e t h e o r i e s o f  t h e  r e a d e r - r e s p o n s e c r i t i c s ;  a s  d i s -
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c o ur s e  t h eo ry i n  w h i ch t h e w a l l p a p e r  re p r e s ent s w o m a n' s 
a t t e m p t s  t o  r e a d - - a n d  w r i t e - - h e r  s e l f ;  a n d  b y  t h e  N e w  
H i s to r ic i s t s  w h o i nv e s t i g at e t h e s t o ry ' s  " c o m p l i c i t o u s ­
n e s s  w it h  i d e o l o gy" ( H ed g e s 9 ) .  
T h e  w a l l p a p e r  i t s e l f  h a s  b e e n  c i t e d a s  a m e t a p h o r  
fo r e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  n a r r a t o r ' s  l i f e  s i t u a t i o n  a s i t  
i s  r e gu l a  t ed b y  h er  pa t ri a r c h al s o c i e t y ,  a n d  a l s o ,  s i n e  e 
t h e n a r r a t o r  i s  a w r i t e r , a s  a m e t ap ho r f o r t h e  s i t u a t i on 
o f  t h e  f em a l e  a u t h o r  i n  s e a r c h o f  a l a n gu a g e o f  h e r  o w n  
as we l l  a s  fo r t he re l a t i o n sh i p i n h e r e n t b e t w e e n g en d e r 
a n d r e a d  i n g a n d w r i t i n g .  A b o u t h a 1 f t h e  cr i t i c s i n t e r -
p r et  t he s to r y ' s  end i n g  as  v i c t o r y ,  ab o ut h a l f  i n t e r p r e t  
i t  a s  d e f e a t , a n d  s o m e t i m e s  t h e s a m e  c r i t i c s e e s  b o t h  
in te r pr et a t i on s  a s  v a l i d . T h e  n ar r a to r ' s  m a d ne s s  is  t h u s  
v i e w e d  v ar i o u s l y a s  " a  h i g h e r  fo rm o f  s a n i t y "  ( H e d g es 2 ) ,  
a r ev e r s i o n  t o  i n fa n t i le b e h a vi o r ,  or  a t o t a l  a n d  u t t e r 
d e fe a t . 
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T h i s  a n n ot a t e d  b i b l i o gr a p h y  o f  G i l m an c r i t i c i s m i s  
a r ra nge d i n  c h r o n o l o gi c a l  o rd e r  b egi n ni n g  w i t h C a rl D e g­
l e r ' s  1 9 5 6  a rt i c l e t ha t  r e a w ak e ne d i n t e r e s t  i n  Gi l m an a n d  
i n cl ud i ng u n p u bl i sh e d di s s e r ta t i o n s  a n d  p u b l i s h ed c r i t ­
ic i s m  t h ro u gh 1 9 8 9 .  S i nc e  c r i t i c s  who d e al p r i n c ip a l l y 
w i t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  G i l m a n ' s  w o rk t h a n  " T h e  Y e l l o w 
W a l l p ap e r " f r e q u e n t l y m e n t i o n  t h a t s t o r y  a t  l e a s t  i n  
p a s s i n g ,  a l l t h e  c r i t i c i s m  i s  g r o u p e d  t o ge t h e r  w i t h  t h e 
s y m b ol Y W  d en o t in g  wo r k s  t h at d e a l  p r i n c i pa l ly w i t h  " T he 
Ye l l o w W al l p ap e r . "  
1 9 5 6  
D egl e r ,  C a r l  N .  " C h a r l o t t e  P e rk i n s G i l m an o n  t h e  T h e o r y  
an d P ra c t i c e  o f  F em i n i s m . "  A��ri�gD_Qyg£��r1x .  8 . 1  
( 1 9 5 6 ) :  2 1 - 3 9 .  
In  t h i s  a r t i c l e w h i c h  d r e w p u b l i c a t t e n t i o n o n ce 
m o r e to  G i l m a n , D e g l e r  d r a w s o n  m u c h  o f  G i l m a n ' s  
w o r k  t o  e x p l a i n  h e r t h e o r i e s  o f  f e m i n i s m a n d t h e  
m e a n s  b y  w h i ch s h e  t h o ug h t  w o m e n  c o ul d b e  fr e e d  f r o m  
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t h e c h o r e s  o f  m o t h e r / h o u s e w i f e i n  o r d e r  t o  w o rk 
o u t s i d e  t h e h o me .  T h i s  s y n o p s i s  o f f e r s  a n  e x c e l ­
l e n t  p r e s e n t a t i o n o f  G i l m a n ' s  t h e o r i e s  a n d i s  t h e 
p e r fe c t  pl a c e  t o  b eg i n  a st ud y o f  h e r  w o rk . 
1 9 6 6  
D e g l e r , C a r l .  I n t r o d u c t i o n .  .H.Q !!! �n-� .ng_ .E.QQ.P.Q .Ill i ..Q.£1 .  B y 
C h a r l o t t e P e r k i n s  G i l m a n . N ew Y o r k : H a r p e r  a n d  
R o w , 1 9 6 6 . vi - x xx v .  
De g l e r ave r s  t h a t  G i l ma n  p r o b ab l y  w r ot e  f r o m  m e m o r y ,  
w a s  no t a c a re fu l  s c h o l a r ,  an d di d n o t  a l w a y s  c he c k 
h e r f a c t s ,  b ut " t h e  v a l u e  a n d  p o w e r  o f  h e r  b o ok 
d o e s  n o t  t o d a y r e st o n  t he t r uth o f  i t s h i s to ry o r  
a n t h r o p o l o gy a n y  m o r e t h a n  i t  d i d  w h e n  i t  w a s  p u b -
l i sh e d. "  I n st e a d , he r p u r pos e " w a s t o  an a ly z e  an d 
c r i t i c i z e  c o n t e m p o r a r y  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
s e xe s , " an d s he d re w  h e r  i n fo r m at i o n  " fr o m  c om m on 
k no w l e d ge an d  h er o wn sy s t e m at i c ,  b u t  w i d e  re a d i n g  
" U s i n g l o g i c  a s  h e r  m e t h o d  o f  a t t a c k ,  s h e  
t a r ge t e d  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  s h e  s a w  " b e t w e e n t h e  
p r et e n s i o n s  a n d p r a c t i c e s o f  s o c i e t y , "  m e r c i l e s s l y  
p i c k i n g u p  " e v e r y s o c i a l  i d i o c y "  t h a t  s h e f e l t  
su p po rt e d  " t h e  c o n v e n t i o n a l w i s d o m  a b o u t  w o m e n ,  
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s u b j e c t i n g  i t  t o  w i t t y  r i d i c u l e "  ( x x xi ) .  D e g l e r 
e m p h a s i z e s  t h a t G i l m an ' s  en t i r e  a r g u m e n t  i s  b a s e d  
up on s o ci a l  evo l u t io n ,  p r in c ip l e s  o f  g r o wt h .  " S h e  
w a s  n o  p r o p o n e n t  o f  t h e e i gh t e e n t h - c e n t u r y  i d e a  o f  
n atur al la w .  T ho s e s t at i c  de fe ns e s  of e qu al i t y  s h e  
ab an d o n e d  i n  t h e f a c e  o f  t h e t r i u m p h  o f  D a r w i n i an 
ev o lu t i o na ry t h o u gh t " ( xx xi i i - i v) . 
1 9 7 3  
H e d g e s ,  E l a i n e  R.  By 
C h a r l o t t e  P e rk i n s G i l m a n . N e w Yo rk : F e m i n i s t  P , 
1 9 7 3 .  3 7 - 6 3 . 
YW H e d g e s gi v e s  a b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  s t o r y  a n d o f  
Gi l m a n ,  re l at i ng t he t wo s i nc e  t h e s to r y  i s  fi c t i on ­
a l i z e d  a u t o bi o gr a p h y .  Sh e al s o  d i s cu s s e s  G i l m an 's 
t e c h n i q u e  i n  w r i t i n g  t h e s t o r y  a s  s h e p r e s e n t s i t s  
f ir s t  f e m i n i s t  re a d i n g .  I n  a d di t i o n ,  H e d g e s  e xa m in e s 
G i l m an' s f e m i n i s t  t h eo r i e s a s  e x p r e ss e d  i n  H .a .m�.ILg!}.Q 
.E.C.QDQilli.C� . 
W o o d ,  An n D ou gl a s .  " ' T h e  F a s h i o n ab l e  D i s e a s e s' : Wo m e n ' s  
C o m p l a i n ts a n d  T he i r T re a t m e n t  i n  N i ne t e en t h  Cent u ry 
A m e r i c a . " !h�-�.QYrnal_�f_ln��rg1��1�11n�rx_�i�t�rx 
4 . 1  ( 1 9 7 3 ) :  2 5 - 5 2 . 
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YW I n  h e r  d i s c u s s i o n  o f  m e d i c a l  p r a c t i c e s o n  w o m e n  i n  
t h e n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  W o o d  p e r c e i v e s  t h a t t h e 
p h y s i c i an' s at t i t u d e  t o w a r d  w o m e n  w a s i n d i c at i v e o f  
t h e  gen e r al ma l e  att i t u d e t o w a r d  w om e n ' s  s e x u a l i ty 
a n d  i d e n t i t y .  S h e  d e t e r m i n e s t h a t  t h e m a l e  p h y s i -
c i a n  " o n  s o m e  u n a c k n o w l e d ge d  l e v e l ,  fe a r e d  h i s  
f e m al e  pa t i ent " b e ca u s e  i n  s o m e  w a y s s h e  t h r e at e ne d  
h i s  o w n  s e x u a l i t y , a n d  s h e  d i s c u s s e s  C a t h e r i n e 
Be e c h er ' s 1�i!�£�-�£_!g�-��Q�1�-�D ���1!D_gD�_]g��i= 
n��� a n d G i l m a n ' s " T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r " i n  t h i s 
l i gh t .  S he al s o  e xa m i n e s  S .  W ei r  M i t c h el l ' s t h e o ­
r i e s ,  and p ro v i d e s i n s i ght int o t he h i s t o ry o f  t he 
fe m al e  d o c t o r .  
1 9 7 4  
M o r a n t z , R e g i n a • " T h e L a d  y a n d H e r P h y s i c i a n • " l; 1! ..Q...!.§ 
�QD§�lQY�D�§§_]gl§�gi-_M��-��r����!lY� §_Qn_!b� H i�= 
!Qr� �I �Q��D. E d s. M a ry s. H a r t m a n a n d  L o i s  B a nn e r .  
N e w  Yo rk : H a r p e r , 1 9 7 4 ; r p t .  O c t a go n , 1 9 7 6 .  3 8 - 5 3 . 
YW M o r a nt z t a k e s i s s u e  w i t h  h i s t o r i a n s  w h o v i e w  t h e  
V i c t o r ia n  w o m an s o l e l y a s  a v i ct i m  o f  t h e m al e  and , 
t h e r e f o r e , o f  h e r  m a l e  d o c t o r . S h e  e x a m i n e s  t h e 
s t at e o f  t he p r a c t i ce o f  m e d i c i ne i n  t h e n i n et e e n t h  
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c e n t ur y , e s p ec ia l l y  t h a t  of S .  W e i r M i t c h el l ,  in an 
att em p t  to put t h e  p ro f e s s i on an d i t s p r o ce d u re s in 
pe r s p e c t i ve an d d i s c u s s e s t h e  i d e a s  of so m e  fe m a l e  
d o c to r s o f  t h e pe r i o d  " t o e xp lo r e h o w so m e  Vi c t o r i an 
w o m e n vi e w e d t h e i r  rol e s  in  ni n e t e e n t h - c e n t ur y  A m e r -
i c a n s o c i e t y . " M a r a n t z a d vo c a t e s  l o o k i n g  at t h e 
w o m e n' s  c o n d i t i o n  i n  s o c i e t y  f r o m m o r e t h a n o n e  
v a n t a g e  p o i nt , n o t  s o l e l y " f r o m t h e p e r s p e c t i v e  o f 
m al e  dom i n a t i o n . " 
1 9 7 5  
M a c P i k e ,  L o r al e e .  "E n v i r o n m e n t  a s  P s y c h o p a t h o l o g i c a l 
S y m b o l i s m  i n  ' T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r . ' " A.m�r.i.!HtD 
L.!.t�r.iiU.'.Y_.fi��.li lil!!! 8 ( 1 9 7 5 )  : 2 8 6 - 8 8 .  
YW M ac P ik e  d e a l s  w i t h t h e s ym b o li sm in t he s to r y ,  s p e ­
c i f i c a l l y  t h e  n u r s e r y , t h e  b a r r e d  w i n d o w s ,  t h e 
b e d s t e a d ,  an d t he w a l l p a p er .  S h e  b e l ie v e s  t h e s to r y 
ca n b e  c o n s i d e r e d r e a l i s m , b u t t h a t  i t  r e p r e s e n t s  
" w h a t i s  r e a l  t � _.t h � -� Yth2 r " s i n c e G i l m a n w a s a 
" s ub j e c t ive o b se rv e r" of " i n te gr a l  ( m a l e ) s oc ie t y ."  
P a nn i l l , L i n d a  Su s a n ne .  11T h e A r t i s t - H e r oi ne i n  A m e r i c an 
F i c t i o n , 1 8 9 0 - 1 9 2 0 . "  D i s s .  U o f  No r t h C a r o l i n a  a t  
C h a p e l  Hi l l ,  1 9 7 5 .  
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P an n i l l  d i s cu s se s  th e art is t - h e r o i n e p ri m a ril y i n 
t h e  fi c t i o n  o f  E l l en G l a s go w ,  W i l l a  C at h e r ,  an d M ar y  
A u s t i n ,  b u t  m e n t i o n s m a n y  o t h e r s , G i l m a n  a m o n g 
t h e m , a s  w e l l .  
M i t c h el l ' s " mo s t 
S h e d e a l s  w i t h  G i l m a n  a s  S .  W e i r  
n o t o r io u s  fa i l u r e "  an d b r i e f l y  
d is c u s s e s  " Th e  Y e l lo w W a l l p a p e r " a s  a " p s y c h o l og i c a l  
h o r r o r  t a l e "  ( 7 1 ) .  
S c h o p p - S c h i l l i n g ,  B e a t e .  " ' T h e Y el l o w  W a l l p a p e r ' :  A 
R ed i s co v e r e d ' R e a l i s t i c ' S t o r y . "  Am�r1��n_ L 1 ��r �= 
.rx_ Re�J.l-.§.!!1 8 . 3  ( 1 9 7 5 ) :  2 8 4 - 28 6 .  
Y W  S ch o p p - S c h i ll i n g u s e s Ad l e r i an d e p t h p s yc ho l o g y  t o  
i n t e r p r e t " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r "  a s  a r e a l i s t i c  
po rt r ay a l  o f  ps y c h o l o g i c a l  p ro c e s s e s  i nv o lv ed i n  t h e  
n ar ra t o r ' s  p s yc hi c d i s i n t e gr a t i o n as sh e at t e m p t s  t o  
o v e r c o m e  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y .  S h e f e e l s  t h a t 
m o r e  n ee d s  t o  b e  d o n e  w i t h t h i s  a s p e c t o f  t h e  s t o r y .  
1 9 7 8 
F l e e no r , Ju l i a n n  E v a n s .  "G i v in g  B i r th : I m a ge s  of I n t e ­
r i o r  S p a c e . "  D i s s . U o f  T o l e d o , 1 9 7 8 .  
Y W  F le e n o r  in s i s t s t h a t f i c t i on a l w o m e n  ca n ga in fr e e ­
d o m  o n l y  " a t t h e p r i c e o f  c e l i b a c y  . . T h e s e 
fi c t i o n a l  w o m e n  fe a r  h e t e r o se xu a l i t y  • . .  ( 6 ) .  T he 
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n ar ra t o r ' s  n u r s e r y  i n  " T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r "  " a s ­
s u m es a w o m b l ik e  a t m o s p he re " ( 7 ) .  A s  t he w a l l p a p e r  
i m ag e s  i n cr e a s e  an d m u l t i p l y ,  t h e r e " i s  t h e  s u g g e s ­
t i o n  i n  t h e s e  p a s s a g e s  t h a t  t h e n a r ra t o r  i s  g i v i n g  
b i r t h  to d e fo r m ed b e i n g s ,  t h a t  s he ca nno t s hap e h e r  
e x p e r i e n c e s  e x c e p t  a s  g r o t e s q u e  f o r m s "  ( 9 ) . 
A c c o r d i n g  t o  F l e e n o r ,  " t h e  m a l e  i s  a s y m b o l  o f  
d i s o r d e r o r  i m p o s e d o rd e r ,  an d t h a t  i s  w h y h i s 
p r e se nc e l i m it s  th e cr ea t i v i t y  o f  th e wo m an "  ( 1 3 ) .  
Go r n i c k ,  V i v i a n .  " T w i c e  T o l d  T a l e s . "  .I.b�_lf.S!:�.i.Q.P .  2 3  
Se p t e m b e r 1 9 7 8 .  2 7 8 - 2 8 1 .  
YW Go r n i c k  c o m p a re s  t h e  n a r r a t o r  of "T he Y e l l o w  W al l  pa­
p e r " w i t h  A n n a  i n  t h e  n o v e l  A ..D .P.a b y  D a v i d  
R ee d ( 1 9 7 6 ) . Bo t h  w o m e n  have m e nt a l  b re a k do w n s ;  t h e  
n a r r a t o r  t el l s  h e r  st o r y i n  " T h e  Y el l o w  Wa l l p a p e r , " 
a n d R e e d ,  t h e h u s b a n d  o f  A nn a ,  t e l l s h i s w i fe ' s  
sto r y .  T he t w o  s to r ie s  h a v e  s o  m a n y  p a r al l e l s  th a t  
Go r ni c k  s e e s Ann a ' s s to ry a s  e ss en t i al l y  a d u p li c a -
t i on of G i l man ' s , e s p e ci al l y  i n  " t h e  fa t al s u ff o -
c a t i o n o f  s p i r i t  t h a t  c o m m o n l y  l a y  b e h i n d  a n i ne ­
t e e n t h - c en t u r y  w o m an ' s hap pi l y  m a r r ie d l i f e" ( 28 1 ) .  
Go rni ck  vi e w s  b o t h  h u s b a nd s a s  b a s i c a l l y  go o d  m e n  
w i t h g o o d  i n t e n t i o n s  w h o s e  b a s i c p r o b l e m  i s  t h e i r  
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p o s i t i o n  a s  h u s b a n d s ;  t h e n a t u r e  o f  m a r r i a g e  c o m ­
p e l s  t h e m  t o  d o  t h e i r  w o rk at t h e  e x p e ns e o f  t he i r 
w i v e s i f  n e c e s s a r y .  W o r k  d e f i n e s  t h e m  a n d  s h o u l d  
d e fi ne t he i r  w i ve s  a s  w el l. I ns t e a d , t h e  w i v e s  l o os e  
t h e i r  s e n s e  of s e l f .  
1 9 7 9 
G i l b e rt ,  S a n d r a  M .  an d S u s a n  G u b a r .  1b�- M� � �� � � n_!n 
j!.b�_.A.t.t.!.Q.  1 9 7 9 ;  rp t .  Ne w H a ven : Y a l e  U P ,  1 9 8 4 . 
G i l b e r t  a n d  G u b a r w r o t e  t h i s l a n d m a r k  b o o k i n  a n  
e f f o r t  t o  u n d e r s t a nd t h e c o m m o n  p a t t e r n s ,  t h e m e s ,  
an d i m a g e s  t ha t  t hey d e t e c t ed i n  t h e w o rk s  o f  di s p a ­
r a t e  w om e n  w r i t e r s f r o m  "J a n e  A u s t e n  an d C ha r l o t t e  
B ront e to E m il y  D i c k i n s on ,  V ir g i n i a  W o o l f ,  and S yl v i a  
P l a t h "  ( x i ) .  W h a t u nf o l d s  f o r t h e m  a n d  t h e r e a d e r 
i s  a c o he r e n c e i n  l i t e r a t u r e w r i t t e n b y  w o m e n  t h a t  
c an b e  e x p l a i n e d  " b y a c o m m o n , f e m a l e  i m p u l s e  t o  
s t r u gg l e  f r e e  f r o m  s o c i a l and l i t e rar y c on f i ne m en t 
t h r o u gh s t ra t e g i c r e d e f i n i t i o n s o f  s e l f , a r t ,  a n d  
s o c i e t y "  ( x i i ) .  T h i s  w o rk i s  a n  at t e m p t  t o  e x p an d  
u p on and to d e f i n e  fu r t h e r  t h e  f e m al e  l i t e ra ry t ra d i ­
t i o n w h i c h  E l l e n M o e r s  an d El a i ne S h o w a l t e r  h av e  
l o c a t ed  i n  e a r l ie r  s t u d ies  b y  f o cu si n g  on  " cr u c i a l "  
n i ne t e e n t h - c e n t u ry t e xt s .  B a s in g  t he i r  m et ho d o l o gy 
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o n  B l o o m ' s  p r e m i s e  t h a t  " l i t e r a r y  h i s t o r y  c o n s i s t s  
o f  s t r o n g  a c t i o n a n d  i n e v i t a b l e  re a c t i o n , "  t h e s e 
a u t h o r s  s e e k  t o  " d e s cr i b e  b o t h  t h e  e x p e r i e n c e  t h a t  
g e ne r a t e s  t h e m e t a p h o r  a n d  t h e m e t a pho r  t h a t  c re a t e s  
e x p e ri e n c e "  ( xi i i  ) .  In th e i r  d is c u s s i o n  o f  G il m an ' s 
"T h e  Y e l l o w W al l p a p e r , "  t h es e a ut ho r s  l i k e n  Gi l ma n ' s  
s t o r y o f  " f e m a l e c o n f i n e m e n t  a n d  e s c a p e " t o  
.sl � IHL .EY.r� ( 8 5 ) ;  b o t h  h e r o i n e s , f o r  e xa m p l e , e x p e r ­
i e n c e  f r a g m e n t a t i o n s  o f  s e l f .  T h e y  v i e w G i l m a n ' s 
n a r r a to r ' s  mad ne s s  a s  a tr iu m p h  b e ca us e  he r h us b an d 
" h a s  b e e n  t e m p o r a r i l y  d e f e a t e d , o r  a t  l e a s t  m o m e n ­
t ar i l y  s t u n ne d , " b u t  o f  e v e n  m o r e c o n s e q u e nc e  a r e 
t h e  n a r r a t o r ' s  " o w n i m a g i n i n g s  a n d c r e a t i o n s , m i ­
r a g e s o f h e a l t h  a n d  f r e e do m  w i t h  w h i c h  h e r  a u t ho r 
e n do w s  h e r  l i ke a f a i ry go d m o th e r  s ho w e r in g  gol d on 
a s l e e p i n g  h e r o i ne"  ( 9 1  ) . 
H il l ,  V i c k i  L yn n .  " S t ra t e gy a n d B r e a d th : T he So c i a l i s t ­
F e m i n i st  i n  A m e r i c an F i c t i o n . " D i s s . S t a t e  U o f  
N ew Y o rk at B u f f alo , 1 9 7 9 .  
I n  h e r  at t em p t  t o  " lo ca t e  a n d  d i s cu s s  a t t en t i on p a i d  
t o  s e x u al and e c o n o m i c  p o w e r r e l a t i o n s h ip s in f i c ­
t i o n w r i t t e n  b y  A m e r i c a n  w o m e n  d u r i n g  t h e y e a r s  
b e t w e e n t h e  J a c k s o ni a n  b a n k  cr i s i s  a n d t h e f i r s t  
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W o r l d  W a r "  ( i i i ) , H i l l  d i s c u s s e s  G i l m a n ' s .H ..2 m � ..o  
.sl..DiL.E..Q.QD.QIDi,..Q.s,  N.2Yi!!1L.t..h�_l:f.Q.Y.D..t.a1,.n ,  a n d  H�.r1a.n..d a s  
w o r k s i n  w h i c h  " s o c i a l  c o n d i t i o n i n g  r a t h e r  t h a n  
b i o l o g i c al i ne v i t ab i l it y w as r e s pon s i bl e  f o r  s e x u a l  
r o l e b e h a v io r "  ( 2 2 9 ) .  
P r i n g l e , M a r y  B e t h .  " ' L a  P o e t i q u e  d e  l ' e s p a c e '  i n  C h a r ­
l o t t e  P e r k i n s  G i l m a n ' s  ' T h e Y e l l o w W a l l p a p e r . ' "  
YW 
E��.n�b-�m�r1..Q.a.n_R�Y1� � 3 ( 1 9 7 9 ) :  1 5 - 22 .  
U s i n g  a h o u s e  a s  a f ra m e w o rk f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  
p s y c he , P ri ngl e fi n d s  t h at t he n a r r a t o r ha s j u x t a­
p o s e d  h e r m e m or i e s  o f  h e r  chi l dho o d  h o us e  as " s u c ­
c o r" w i t h  h e r  p r e s e n t  a b o d e w h i c h ha s b ar re d  w i n­
d o w s  a n d  a w a l l p a p e r  w ho s e  pat te rn f o r m s  b a r s .  " Ou t  
o f  y e l l o w  w a l l p a p e r  t h e n a r r a t o r  s h a p e s t h e  o n l y  
t h in g s he kn o w s : a c a ge . " 
1 9 8 0  
G l e n n ,  E l l e n  W a lk e r .  "T h e  A n d r o g y no u s  Wo m an Cha rae  t e  r i n  
t he A m e ri c an Nov e l . "  D i s s . 
d e r ,  1 9 8 0 .  
U o f  C o l o ra d o  at B ou l -
G l e nn s t a t e s  th a t  " t h e  and r o gy n o u s  w o m an d o e s  e xi s t 
t o  s o m e e x t e nt , a n d  c u r r e n t r e s e a r c h  h a s  a t t e m p t e d 
t o  g i v e  a con c re t e  p o rt rai t of t h e a nd r ogy no u s  p e r-
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s o n a l i t y " ( 7 ) ;  a n d r o g y n y ,  h ow e v e r , i s  " a n  i d e a l ; i t  
a s su m e s  t hat me n and w o m e n a re fr e e  t o  c h o o s e  t h e i r  
b e h a v i o r  a n d t h e i r  a t t i t u d e s i n  a n  a t m o s p h e r e  o f  
e q u a l i t y " ( 1 4 ) .  G l e n n  r e f e r s t o  " t h e  a n d r o gy no u s 
w o m a n" in ]�rlaDg ( 25 )  a n d  d i s cu s s e s  t h e  an d r ogyn o u s  
q u a l i t i e s  o f  He s t e r  P r y nne . T he f i r st t w o  c ha p t e r s 
d i s cu s s  Haw t h or n e al m o s t  e x c l u s iv e l y .  In h e r  di s ­
c u s s i o n  o f  G i l m a n ' s  ]�r l a n£ , s h e s t a t e s  t h a t  t h e  
w o m e n  t h e r e  a r e  " t o t a l l y a n d r o g y n o u s . T h e y  b l e n d  
w h a t  w e  c a l l  m a s c u l i n e a n d  fe m i n i n e t r a i t s  w i th 
ab s o l u t e ly n o  c o n s i d e ra t i on of t h e  ap p r o pr i at e n e s s  
o f  m a s c u l i n e  t r a i t s  f o r  w o m e n "  ( 1 1 0 ) .  A m o n g  o t h e r 
f e m i n i s t  u t o p i a n n o v e l s ,  " o n l y  i n  ]��l � Dg i s  m a n ­
n e s s  o r  b e c o m i n g a m a n a b s e n t " ( 1 1 7 ) .  S h e  w r i t e s  
t h a t  E l l a d o r  of H�rl�D£ " i s  so  a n d r o g y no u s  th at  sh e 
c a n  c o n v i n c e  a m a n o f  t h e  v a l u e o f  a w o r l d  w i t h o u t  
s e x  r o l e s " ( 1 2 2 ) . 
H i l l , M a r y A .  
s t r u g g l e 
" C h a r l o t t e  P e rk i n s G i l m a n :  A F e m i n i s t ' s  
W i t h  W o m a n h o o d . "  M�����D���! �§_]� Yi� li 
2 1 . 3 ( 1 9 8 0 ) :  5 0 3 - 5 2 6 .  
H i l l  e x a m i n e s  G i l m a n ' s p r i v a t e  s t ru g g l e s  w i t h  t h e  
t h eo r i e s  s h e  f o rm u l a t e d a n d  e xp o u nd e d ,  c i ti ng pas -
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s a g e s f r o m  h e r  p e r s o n a l  d i a r i e s  a nd l e t t e r s  t o  
v a r i o u s  p e o p l e t h a t  i l l u s t r a t e  t h e  a g o n i e s  s h e 
e nd u r e d  a s  s h e  s t ru g gl e d  w i th h e r  w o m a n ' s  d e s i r e  t o  
l o v e a n d  t o  b e  l o v e d  a n d h e r  h u m a n  d e s i r e  t o  b e  
i n d e p e n d e nt .  H e r  e ra ' s v i e w  o f  w o me n ' s  i n nat e a n d  
l e a r n e d  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  o f t e n b l u r r e d  a n d  
d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e w i t h  h e r  i d e a o f  w o m a n ' s 
su p e ri o r i t y  to  m a n , t h u s , t h e  c o n t ra d i t i o n s  in so m e  
o f  h e r  w r i t i n g ,  t h e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  h e r  p r i v at e  
a n d  p ub l i c s e l v e s .  
- -- · � D��l 2 � t � -i��kin��i 1m�ni __ 1h�- M��i�E_Qf_A_��g1gEl 
r� m .i .ni§ �.J. 1.8 .Q .Q =  1 .6 .2 .6 .  
1 9 8 0 . 
P h i l a d e l p h i a :  T e m p l e U P ,  
T h i s  d e f i n i t i v e b i o g r a p h y  i s  t h e f i r s t  vo l u m e  o f  a 
p ro po se d t w o - v o l u m e s e t .  H i l l  t r a c es G i l m an ' s  l i f e  
c h r o n o l o g i c a l l y  t h r o ug h  1 8 9 6  af t e r  Gi l m an ' s  re t u r n  
f r o m E n g l a n d a n d  h e r  i n v i t a t i o n  t o  c o n t r i b � t e  t o  
t h e A m � �i� ��-I�Q1g� . H e r o b j e c t i v e  i s  " t o  t r a c e  
c h ro no l og i c a l l y  t h e o r i g i n s  o f  C h a r l o t t e G i l m a n ' s  
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f e m i n i s t  c o n v i c t i o n s  a n d  t o  e x p l a i n s o m e o f  t h e  
p a t t e r n s  o f  h e r  e a r l y  l i fe . "  T h e  c e n t r a l f o c u s  o f  
t h e  b o o k i s  G i l m a n ' s  " s t r u g g l e  w i t h  t h e ' b u r d e n o f  
o u r  c o m m o n  w o m a n h o o d , ' o r ,  mo r e  a c c u r a t e l y ,  t h e 
b ur d e n  o f  our co m m o n  hu m a ni t y . "  
K ol o dn y ,  A n n e t te . " A  M a p fo r R e r ea d i n g : O r ,  G en d e r  an d 
t h e  I n t e r pr et a t i o n  of L i t e ra ry T e xt s . " N� �-1!��r= 
g.r:�_Hi�.tsn:Y. 1 1  ( 1 9 8 0 ) :  4 5 1 - 6 7 .  
K o l o d n y  e xa m i n e s t h e  l i m i t a t i o n s o f  B l o om ' s  m o d e l  
f o r  t h e p r o c e s s  o f  r e a d i n g  " a  s y n e c d o c h e  f o r a 
l a rg e r w ho l e in cl u di n g  o th e r t e xt s . "  S i n c e  wo m e n ' s  
t e x t s hav e f ew p re c u r so r s  a nd wo m an w ri t e s  fro m h e r  
s p h e r e  o f  e x p e r ie n c e  a n d  n o t  fro m m a n ' s ,  m an can n o t  
u n d e r s t a n d  w o m e n ' s  l i t e r a t u r e  i f  h e  c a n n o t " r e a d "  
w o m a n ;  w o m an , h o w e ve r ,  o f t e n ac ce p t s  m an ' s r e a d i n g  
of her .  S h e d i s c u ss e s  Gi l m an ' s  "T he Y e l lo w  W a l l p a ­
p e r "  a n d G l a s p e l l ' s " A  J u r y  o f  H e r  P e e r s "  a s  
s t o r i e s  t h a t  i l l u s t r a t e m a n ' s i n a b i l i t y ,  e v e n  
u n w i 1 1  in gn e s s ,  t o i n t e rp r et w o m an an d h e r  wo r l d . 
" R e v i s i o n a r y r e a d i n g" i s  n e c e s s a r y ,  i n  K o l o d n y ' s  
o pi n i o n ,  t o  " o p e n  n e w a v e nu e s f o r c o m p r e h e n d i n g  
m a l e  t e x t s [ a n d  t o ] a l l o w u s  t o  a p p r e c i a t e  
t h e  v a r i e t y o f  w o m e n ' s  l i t e r a r y  e x p r e s s i o n  . • . .  " 
2 4 9 
L a n e , An n J .  
Jl�.§:.Q� . 
In t ro du c t i o n .  1D��h�rlQ� ��-i�rk�n� Q�lm�n 
N e w Yo r k : Pa Ii ., h e on B o o  k s , 1 9 8 0 • i x - x 1 i i .  
L an e ' s bo ok i s  a l s o  a g oo d  p l a c e  t o  b e gi n  a st u dy o f  
G i  1 m a n. S he o f f er s a s u cc i n c t  b i o gr a p h y o f  Gi l m a n , 
s y n o p s e s o f  t h e e l e v e n  s h o r t  s t o r i e s  an d p o r t i o n s 
o f  s e v e n  n o v e l s  i nc l u d e d i n  t h e c o l l e c t i o n , a n d a 
go o d o v e r v i e w  o f  G i l m a n ' s 
h e r  w o rk a s  a w h o le . 
1 9 8 1  
s o c i a l  v i e w s a n d o f  
Hay d e n , Del o re s .  ID�-�r�n.Q_�Q m�§�1�-]�Y�l��12DL--�-��§= 
�QrX 2f f�min!§�-��§!Bn�_fQr_Am �r!£�D-�Qm�§�-N�1gn�9r= 
DQ.Q d s..t_�ng_�!.t.l.: � ·  Ca m b r id ge : M I T  P r e ss ,  1 9  8 1 .  
T h e  a u t h o r  fo c u s e s  o n  " m a t e r i a l  f e m i n i s t s " w h o  
" de m an d e d  e c ono m i c re m u n e r a t i o n  fo r w o m e n' s u n p a i d 
h o u s e h o l d l a b o r " { 3 ) .  G i l m a n  w a s  n o t  an  e x t r e m i s t  
b u t  w a s  o n l y  o n e  o f  m a n y  w o m e n  w h o  a d v o c a t e d  t he 
" f e m i n i n e  t r a n s fo r m a t i o n o f  t h e  h o m e "  { 4 ) .  T h e  
m a t e r i a l  f e m i n i s t s  r e p r e s e n t  t h e c h a s m  s e p a r a t i n g  
M a r x i s m  a n d  f e m i n i s m . T h e i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  
i n c r e a s e d  t h e  i m p e t u s  t o w a r d m a s s  p r o d u c t i o n  an d 
"s o c ia l i z e d  l a b or , "  b u t  c o n c o mi tan t l y  t he h o u se w i f e  
" b e c a m e m o r e i s o l a t e d  f r o m h e r  h u s b a n d "  ( 1 3 )  an d 
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f r o m  s o c i e t y .  T h e  g r e a t e s t  l e ga c y o f  t h e  m a t e r i a l 
f e m i n i s t s  w a s t he i r r e c o ns i d e r a t i o n  o f  a v a r iet y o f  
a l t er n at i v e s  t o  f em i n i n e  d o m e st i c i t y  ( 2 8 ) .  In P a r t  
V ,  e n t i t l e d " C h a r l o t t e  P e rk i n s  Gi l m a n  a n d  H e r  I n ­
f l u e n c e "  ( 1 8 1 - 2 7 8 ) , H a y d e n  p r e s e n t s  a n  i n t e r e s t i n g  
a n d  a c cu r a t e  po r t r a i t  o f  G i l m an an d h e r  v a r i e d  a c t i v -
i t i e s ,  b o t h  " p r a c t i ca l  a n d  f a n c i f u l "  ( 1 8 3 )  b u t  
c e r t a i n ly no t e x t r e m e :  11 I n  m a n y  w ay s h e r  p r o g r a m 
w a s a s o m e w h a t c o n s e r v at i v e  s y n t h e s i s  o f  e a r l i e r 
m a t e r ia l  f e m i n i s t  i d e as w i t h  p o p u l a r  t h e o r i e s o f  
s o c i a l r e v o l u t i o n "  ( 1 8 3 ) .  M a n y  o f  G i l m a n ' s  i d e a s  
for d o m e st i c  r e fo rm w e re ind e e d  i n fl u e nt i a l , p ro ba b -
1 y b e ca u s e  th e y  w e r e  1 o gi ca  1 a nd p r ac t i c a l :  jj���D 
.§lHi ]:.Q.Q.D.Q !!li.Q § w a s  c o n s i d e r e d  a " ' b i b l e '  b y  c o l l e ge 
w o m e n  a t  Va s s a r ,  a n d m any w o m e n ' s  g r o up s a ro und th e 
c o u n t r y  at t em p t e d  t o  p u t  so m e  o f  Gi l m an ' s  id e a s  in t o  
p r a c t i c e . 
K e n n a r d ,  J e a n  E .  " C o n v e n t i o n  C o v e r a g e  o r  H o w to R e a d  
Y o ur 0 wn L i fe . "  N�.lL.!t.!J!_g..r�.rx_.Hj.§J!.Q.r .Y 1 3 .  1 ( 1 9 8 1 ) : 
6 9 - 8 8 . 
YW U n t i 1 r e c e n t y e a r s " T  h e Y e 11 o w W a 11 p a p e r n h a s b e  e n 
r e a d a s  a P o e s q u e  h o r r o r  s t o r y  o f  i n c i p i e n t  m a d ­
n e ss ,  b ut c o nv e nt i o n s  ch a ng e  a c co r d i n g  t o  th e n e e d s  
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o f  t h e  " i n t e r p r e t i v e  c o m m u n i t y . "  K e n n a rd exa m in e s  
som e o f  t h e " a s s o c i a t i v e  c l u s t e r s " o f  m e a n i n g 
w h i c h  re a d e r s  n o w  ac c e p t as c o n ve n t i on s  and  w h i c h  
m a k e  p o s s i b l e a fe m i n i s t  r e a d i n g o f  t h i s  s t o r y a s  
s h e  ad dr e s s e s  t h e  c on c ep t s  o f  p at r i ar c hy ,  m a dn e s s ,  
s p a c e , a n d  q u e s t . S h e  a l s o  d i s c u s s e s f e m i n i s t  
r e a d i n g s  o f  t h e  s t o ry b y  E l a i n e  H e d g e s ,  A n n e t t e 
K o l o d n y ,  a n d  S a n d ra G i l b e r t a n d S u s an G ub a r i n  
c o n j u n c t i o n w i t h  h e r  o w n  a nd a d v o c a t e s c r e a t i n g  
m e a n i n g s  w i t h i n  a t e x t  i n s t e a d  o f  m e r e l y 
d i s c ov e r i n g  th e m  i n  a f ixe d t ex t .  
Pe a r so n ,  C a r o l .  " C o m i n g  H o m e : F o u r  F e m i ni st  U to p ia s  a n d  
P a t ri arc hi al Ex pe r i e n ce . "  f�1Yr�-f�m21�§i__j_�r!�!��1 
E d .  M a r l e e n S .  B a r r .  B o w l i n g  G r e e n : 
Bow l in g  Gr e e n S t a t e  U P o pu l a r  P ,  1 9 8 1 . 6 3 - 7 0 .  
P e a r s o n e x a m i n e s M a r y B r a d l e y L a ne ' s  M ! z .Q r �  __ j 
fr.Q�b � � � ' G i l m a n ' s  H�r1�Dg , D o r o t hY B ry a nt ' s  In � 
..K.11L..2LA..t.sL.!r� .H g_ i t.inL.f.Q r_1.QY , a n d M a ry S t a t o n ' s 
Ir.Qm_tb�-L���ng_.Qf_�1�l f o r s i m i l a r i t i e s in " t h e se 
s e e mi ng l y  d iv er g e n t  w o rk s , "  s i m i l ar i t i e s " w h i c h c an 
b e  e x p l a i n e d  by  t h e s im i la r  c o n d i t i o n i n g  a n d  e xp e ­
r i e nc e s  w o m en s ha re. " 
2 5 2  
B a d e r , J u l i a . 
1 9  8 2  
" T h e D i s s o l v i n g  V i s i o n :  R e a l i s m  i n  
J e w e t t , F r e e m a n ,  a n d  G i l m a n . "  A �� ri��D- ] ��11 � �� 
E d .  E r i c  J .  S u n d q u i s t .  B a l t i m o r e :  
J o hn s  H o pk i n s  U P ,  1 9 8 2 .  
YW E xa m i ni n g  f e m al e s i n  l o c al c o lo r w o r k s ,  B a d e r  d i s­
c o v e r s  t h a t  a t a n g i b l e ,  r e a l ,  o r d e r l y  p l a c e  c a n  
d i s s o l v e i n t o  o n e  t h a t  i s  gr o t e s q u e  a n d  b l u r r e d , 
p r o v i d i n g  " a  s o m b e r  c o m m e n t a r y  o n  t h e p r o c e s s  a n d  
t h e  h a z a r d s  o f  f e m al e  p e r c e p t i o n  a n d  s e l f - p e r c e p ­
t i on "  ( 1 7 6 ) .  G i l m a n ' s  s t o r y  " c al l s  i n t o  q u e s t i o n  
t h e  d e c i p he r a b i l i t y  o f  t h e  p h y s i c a l  w o r l d "  ( 1 9 2 ) .  
A s  t he p ap e r co n s t a n t l y  s h i f t s " i n  m e a n i n g  an d e v e n  
i n v i s u a l  d e t a i l "  ( 1 9 3 ) ,  o r d e r  a n d r e a d a b i l i t y  o f  
t he p h y s i c al w o r l d  g r a d u al l y  d i s so lv e s and  b e c o m e s  
gro t e s q u e  a s  t h e  n a r ra t o r ' s  i l l ne ss p r o gr e s s e s. 
Bar t k o w s ki , F r an c e s . " T o war d A Fe m i ni s t  E ro s :  R e a d i n g s  i n  
F e m i n i s t U t o p i a n  F i c t i o n . "  D i s s . U  o f  I o w a , 1 9 8 2 .  
B a r t k o w s k i  r e f e r s  t o  G i l m a n ' s  ��r1 ��g a s  a w o r l d  
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"i n h e r e n t l y  f l a w e d ,  m i s - r e c o  r d e d , m is - r e m e m b e r e d , 
a n d e v e n ,  p e r h a p s , c e n so r e d b y  t h e  n a r r a t o r " ( 1 9 ) . 
S h e  d i s c u s s e s " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r "  a s  " a  s h o r t  
f i c t i on a l p i e c e w h os e h e r o i n e  un d e r go e s  t he i nfa m ous 
r e s t - c u r e  o f  S .  W e i r M i t c h e l l ,  n e r v e  s p e c ia l i s t  i n  
t h e e r a o f  n e u r a s t h e n i a a n d  hY s t e r i a "  ( 2 1 - 2 2 ) .  S h e 
a l s o  r e f e r s  br i e f l y t o  G i l m a n ' s  n ov e l Ki �n_ H& r_ i n  
Q�rl ��� ( 2 8 ) ,  a n d t h e r e  i s  a n o t h e r b r i e f  r e f e r e n c e 
t o  ��rl��g ( 1 0 0 ) ,  b u t  o t h e r w i s e t h e r e  a r e  n o  m o r e  
r e fe r e n ce s t o  G i l man , a n d  i n  t h e  ge ne ra l c o nc l us i on , 
t h e r e  i s  n o  obv io us a l l u si o n  t o  G i l m an . 
Fe hr ,  A v  D r ud e  D a ae v on d er . 
' Th e  Y el l ow W a l l p a p e r' : 
" C h a r l o t t e  P e r k i n s  G i l m an ' s 
A n s a t se r T i l  e n S e m i ol o gi s k  
T e k st an al y se . "  I:!!g.a. 1 ( 1 9 8 2 ) : 3 9 - 5 3 .  
YW V o n  de r F e h r  of f e r s  t h e  fa m il i a r  c o m m en t s  a b ou t  th e 
n a r r a t o r ' s  d o m e s t i c r e l at i o n s h i p w i t h h e r  h u s b a n d 
J o h n  a n d  h e r  s i s t e r - i n - l a w J e n n i e  a s  s h e  n o t e s  t h e 
w i f e ' s  i m p r i s o n e d c o n d i t i o n a n d h e r  g r o w i n g 
i n t e r e s t  in t h e  w a l l p a p e r ( 11 4 ) ,  a s  w e l l  a s  J o h n ' s  
a t t em p t s  t o  s q u e l c h h e r d e s i r e t o  w r i t e  a n d  t o  
com m u n i ca t e  (4 6 ) . I n  t h e mo s t  or i gin a l  pa r t  o f  th e 
a rt ic l e , v o n  d e r  F e h r  p u z z l e s  o v e r  t h e s p l i t ti n g o f 
t h e e go s in  t h e c a s e  o f  Us h e r / M a d e l i n e i n  P o e ' s 
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�.f�l L2L.t.h L.H.Q.Y1HL.QL!! .§ll� .r " a n d  t h e  n a r r a t e d a n d  
n a r r a t i ng' s e g o s  in  G i lm an ' s  " T h e  Y e l l o w  W al l p a pe r" 
( " i s p a l t n i ng e n  a v  j e g ' e t ,  U s he r / M a d e l i n e ,  o g  d e t 
fo rt a l t e  o g  d e t  fo r t e l l en d s  j e g ;  "T h e  Y e l l o w W al l ­
p a p e r " )  ( 5 1 ) .  Vo n d e r F e h r p o i n t s  o u t t h a t  b o t h  
P o e a n d G i l m a n  u s e  t h e  w o r d  " a r a b e s q u e "  ( 5 1 ) .  T h i s  
a u t h o r  a l s o  a r g u e s t h a t  P o e o f f e r s  a b i o l o g i c a l  
e xp lan at i o n  fo r t h e d eg e ne r at i o n  o f  t he Us he rs wh i l e 
G i l m a n  i n s i s t s  o n  a s o c i a l  an d s e x u a l  c a u s a l i t y . 
T h e t e x t u a l  m e a n i n g  b e c o m e s c l e a r  i n  b o t h  s t o r i e s 
th r o u gh a s t u d y  o f  m e t o n y mi c a l  r e l a t i on sh i p s  ( 5 2 ) : a 
g ra du al res em b l a n c e  d e v e l o p s be t w e e n  t h e  h o us e w in ­
d o w s  a n d  t h e  o wn e r ' s  m e n t a l  c o n di t i o n  i n  P o e ' s  st o ­
r y ; t h e b e d  an d e s p e c ia l l y t h e w a l l p a p e r  g ra d u a l l y 
c om e t o  r e pr e s e n t  t h e  w o m an in the  b e d  o b s e r v i n g  t h e  
w a l l p a p e r  i n  G i l m an ' s  s t o ry ( 5 2 ) .  
A r m s ,  G eo rge , 
j,.� J!Jt�.r � .  
1 9 8 3 .  
1 9 8 3  
e d .  I n t ro d u c t i on . ��».Q��l1§�--S�1��t�� 
Vo l .  6 :  1 9 1 2 - 1 9 2 0 .  Bo s t o n : T w a y n e , 
A r ms m e n t ion s G i l m a n ' s  le t t e r  to  H o w e l l s  e x p r es s i n g  
h e r p l e a s u r e t h at  H o w e l l s  w a n t e d  t o  p u b l i s h  " T h e  
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Y e l l o w  W a l l p a p e r "  a n d e x p l a i n i n g t o  h i m  h e r  o w n 
b re a k d o w n  u n d e r  D r . s .  W e i r  M i t c h e l l ' s  t r e a t m e n t .  
G i l m a n  to ld Ho wel ls s h e  s e n t  a c o p y o f  t h e  s t or y t o  
M i t c h e l l  a n d l e a r n e d  i n  l a t e r  y e a r s  t h a t  i t  ca u s e d  
Mi t c h e l l t o  al t e r  h i s  t re a t m e n t  of n eu r a e s th e n i a. 
Co m b e l  l i c k ,  K a t he ri ne . " F e m i n i n e  Fo r m s o f  C l o su re : Gi l ­
m a n ,  De m i n g  a n d H .  D . "  D i s s .  S t a t e  U o f  N e w  Y o rk , 
Bi ngha m p t o n , 1 9 8 3 . 
T h i s  c r i t i c d i s c u s s e s  " t h e  p r o b l e m o f  c l o s u r e " in  
w o m en ' s  t e xt s b y  us i ng E l ai ne S h o wal te r ' s t h r e e - p art 
fr a m ew o r k  a s  a " p a ra d i gm f o r  th e evo l u t i o n  o f  wo men 
w r i t e r s  i n  t h e n i n e t e e n t h  t o  t w e n t i et h  c e n t u r i e s :  
f e m i n i n e ,  f e m i n i s t  a n d  f e m a l e . "  T h e w o m a n  a u t h o r  
i n te rn a l i z e s  m a l e  c o nv en t i o ns ,  b ut " b et r a y s ,  e s p e ­
c i a ll y a t  t h e  m om e n t o f  c l o s ur e ,  he r pe r s p e c t i ve o f  
n o n - c e n t r a l i t y "  ( 3 ) . G i 1 m an ' s w r i t i n g ,  h o w e v e r , 
" e m e r g e s f ro m t h e  i n i t i a l ' f e m in i n e '  s t a g e ; i t  i s  
a m b i g u o u s i n  i t s al l eg i a n c e  t o  t h e  he r o i ne ' s  p e r c e p ­
t io n s .  T h is h er o i n e ' s  pe rc e p t i o n  [ t h a t  o f  th e na r­
ra to r  in T Y W ] i s  u n d e r cu t  b y  t h e d a m a ge i t  i n fl ic t s  
o n  h e r .  S h e  i s  ' r i g h t ' a n d  ' w r o n g '  a t  t h e  s a m e  
t i m e " ( 1 0 ) .  A t  f i r s t , sh e h a s  s o  i n t e r n a l i z e d  m a l e 
v a l u e s t h a t s h e " p e r c e i v e s  h e r s e l f a s  s yn o n y m o u s  
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w i t h  h e r  r e s p o n s i b i l i t y  a s w i f e  • • • .  W h e n s h e  
s p e a k s o f  t h e  h o u s e  i t  i s  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e 
s t r i c t u r e s  on h e r  o w n  l i fe . T h e  h ou se i s  o r d e red by 
a s y s t e m  o f  ru l e s  an d co m p a rt m en t s  w h ic h  t he h e ro i ne 
f in d s  ' b e a u t i f u l "' ( 4 3 ) .  T h o u gh J o h n  r i d i c ul e s  h e r  
p e r c ep t i o n s , h i s  f e a r o f  t h e m  d i c t a t e  " h i s i n c re a s ­
i n gl y t i gh t s t r i c t u r e s o f  h e r c o n f i n e m e n t " ( 4 3 ) . 
He r c ir c u l a r ,  li m i te d m o ve m e nt s a r oun d t h e  r o o m  fo r m  
a " gr o ov e "  o n  t h e  w a l l w h i c h  b e c o m e s  " c o m f o r t a b l e "  
t o  he r ( 5 0 ) .  "At  t he m o m en t  o f  c l o su r e , t h e he ro i ne 
i n h ab i t s t h e  p o si t i o n  of c o m p l e t e  p o we r "  ( 5 2 ) .  
F l e e n o r ,  J u l i a n n . " T h e  G o t h ic  P r i s m : C h a r l o t t e  P e r k i n s 
G i l m a n ' s  G o t h i c  S t o r i e s  a n d  H e r A u t o b i o g r a p h y . "  
I.b�-f�.m�l �_.OQ j! ,h j .Q . E d .  J u l i a n n  E .  Fl e e n o r .  M on -
t r e al an d Lo n don : E d e n  P ,  1 9 8 3 . 2 2 7 -2 4 1 .  
YW Fl e e n o r  o b s e rv e s t h a t  t h e t h e m e s o f  G i l m a n ' s  a u t o ­
b i o g r a p h y  a n d  o f  t h r e e  o f  h e r s h o r t  s t o r i e s , " T h e  
Y e l l o w W al l p a p e r , " " T he W i s t e ria , "  an d "T h e  Ro ck i ng 
C ha i r , "  ar e w i t h i n  th e dom a in of f e m al e  go t hi c , or 
go t h i c  a s i t  i s  p r o d u c e d  b y  w o m e n .  A l l f o u r e x -
p r e s s  an g e r  at th e p a t r i a r c h a l  t re a tm e n t  of w o m en , 
a m b i v al e nc e  a b o u t  t h e  rol e o f  m o t h e r h o o d , an d  "a m ­
b i v a l e n c e  a b o u t  t h e c a p a c i t y o f  t h e  f e m a l e  i m a g i -
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n a t i o n  a n d  f e m a l e  cr e a  ti  v i  t y . " V i e w i n g  m o t h e r h o o d  
a s  G i l m an ' s c en t ral c o n fl i ct , F l e eno r su gg e s t s t hat  
s h e n ev e r  ca m e  t o  t e r m s  w i t h i t  a n d  w a s  " a t  o d d s  
w i t h  h e r s o c i e t y ,  • • •  t h o s e o f  he r o w n  s e x ,  a n d  
p ri m a r i l y  . w i th h e r s e l f"  ( 2 4 1 ) .  " M ate r n i t y  a n d  
c r e a t i on "  a r e s o  c l o s e l y " i n t e r t w i ne d , • • • w o m a n  
a s  a u t h o r  i s  d e p i c t e d i n  t h e  a u t o b i o gr a p h y • • •  a s  
a w o und e d w o m a n i n  c on st ant to r m e n t" ( 2 4 0 ) .  
F r e i b e r t ,  L u c y  M .  " W o r l d V i e w s  i n  U t o p i a n  N o v e l s b y  
W o m e n. " .H .Q!!! �.!Lg lHLJ.J!..Q.P.i.a. . E d s . M a r l e e n B a r r  a n d  
N i c ho l a s D .  S m i t h .  L a n h a m , M D :  U P  o f  A m e r i c a ,  
1 9 8 3 .  6 7 - 8 4 .  
F r e i b e r t  e xa m i n e s  f o u r f e m i n i s t  u t o p i an w o rk s - ­
B�rl��� b y Gi l m a n , 1 9 1 5 ;  In�_Di��Q§��§��g b y  Ur su l a 
L e G u in , 1 9 7 4 ; 
P i e r c y , 1 9 7 6 ;  
H 2 m 9 n_.Qn_1h�- �gz�_ Qf_�i m �  b y M a r g e  
a n d  I h�_ H Qn ��r& r2Yn� b y  S a l l y  
M i l l e r  G e a r h art , 1 9 7 9 - - fo r  s h ar e d  pr i n c ip le s a n d  " a  
p a t t e r n w h i c h  i s  e m e r g i n g i n  t h e f e m i n i s t  ca n o n . "  
T h is pa t te rn is t h a t  o f  an  " o rgan i c i s t  ro ot  m e t a ph o r  
[ w h i c h ] e m b o d i e s  • • •  t h e i d e a  o f  a l i vi n g , p r o -
gr e a s i n g  s ys t e m .  H�r19�g i s  b as e d  o n  t h e  m e t a ph o r  
o f  m o t h e r h o o d , " w h i l e  t h e o t h e r s  a r e b a s e d  o n  t he 
m e t a p h o r s  o f  a n a r c h y , p e r s o n h o o d ,  a n d  s i s t e r h o o d  
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r e s p e c t iv e l y .  T h e s e  m e t a p ho rs ad vo c a te " t he u ni o n  
o f  rea s o n  an d na t u r e , r at he r  t h a n  t h e d o m i n a t i on 
of n a t u re 
c u l t u re . "  
p r a c t i c e d  b y  t h e  cu r r e n t  m al e - o r i e nt e d  
G u b a r ,  S u s a n . ".SiH �  a n d  .IL� r. .l a n .si : F e m i n i s m  a s  F a n t a s y . "  
�Q2�.si!n����i--i.l��!DB-��l�n��-rl�ti2n_�n�-r�n!��� ­
E d s .  G e o r g e  E .  S l u s s e r , E r i c  S .  R a b k i n ,  a n d  R o b e r t 
S c h ol es . C a r b on d al e : S o ut he r n Il l i n o i s  U P ,  1 9 8 3 :  
1 3 9 - 1 4 9 . 
Fe m i n i s m  a s  f a n t a s y  i m a g i n e s  a p o s s i b l e r e a l i t y  
r a t h e r  t h a n t h e p r o b a b l e  o n e  fo r w o m e n .  G u b a r  
t r a n s p o s e s  t h e  s y s t e m  o f  s i gn s u s e d  t o  r e a d  H .  
R i d e r  Ha gga r d ' s  .§n� i nt o  G i l man ' s .H��.l�n.si t o  " t r a c e  
t h e  d i a l e c t i c  b e t w e e n  t h e  f a t h e r ' s  c u r s e  a n d t h e 
m o t h e r ' s  b l e s s i ng i n  t h e re l at i o ns h i p  b e t w e e n  [ t he 
t w o  w o rk s ] b e c a u s e  �b� ' s  p o w e r and p o p u l ar i t y  t ra n s ­
f o r m e d  t h e  c o l o n i z e d  c o nt i n e n t s  i n t o  t h e  h e a rt o f  
f e m a l e  d a r k n e s s  t h a t  C h ar l o t t e  P e rk i n s  G i l m an w o u l d  
r en a m e  an d r e c l a i m  i n  a u t o p i a n  f e m i n i st r ev i s i o n  o f  
Ha g ga r d ' s  r o m an c e"  ( 1 4 3 ) .  G u b a r  o b se r v e s t h at G il -
m an a t t em p t s  to  po r t ray a c u lt u re un l ik e  h e r o w n  i n  
i t s  h a r mo ny w i t h  n atu r e . 
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H u ckl e , P a t ri c i a. " W o m e n i n  Ut o p i a s. " .l'.b.!L]�Q.Pi.g_.ILYi.§i.Q!l.i 
��x�n_E§§��.§_Qn_�b�_9yin���!�nnisl_gf_�ir_Ih2�� 
MQr� . S a n  D i e go : s an  D i ego U P ,  1 9 8 3 .  1 1 5 - 1 3 6 .  
Hu c k l e  j u xt a p os e s  n i net e ent h - c e nt ur y  u t o p i an n o v e l s  
a n d  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  ut o p i a n c o m m u ni t i e s  w i t h 
t w e n t i et h - c e n t u ry fe mi n i s t  s c ie n c e  f i c t i on and  c o m -
m un e s ;  "E a c h  i s  e x a mi n e d  fo r as s um pt i on s  and  p r a c -
t i c e s i n  t e r m s  o f  s e x ro le  s p e c i a l i z at i o n , p at t e r n s  
o f  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d a t t e m p t s  t o  a c h i e v e  n e w  s o­
c i a l  s t r u c t u r e s. "  No v e l s  d i s c u s s e d  i n  s o m e  d e t a i l  
a r e M a r y G r i f f i t h ' s  I h r � � -Byngr�g -� �gr§_ �� ng� 
( 1 83 6 )  an d G i  1 m an ' s ��rlgn.Q ;  J cann a R u s s ' s 1..h�-l�= 
m�l� _ M gD a n d  M a r g e  P i e r c y ' s  H Q m sn_Qn_!g�-�gE�_Qf 
11� � . a nd ma ny  o t he rs a re m ent i o n e d .  A f ew of t h e 
c o m m u n i t i e s d i s c u s s e d  a r e  t h e  R a p p i t e s , t h e S h a -
ke r s , t h e O w e n i t e s ,  C o m m u n i a  i n I o w a ,  K a w e a h  i n  
Ca l i f o rn i a ,  N a s h o b a  i n  M e m p h i s ,  Te n n e s s e e ,  Lo rn a-L a nd 
i n  C a l i fo rn ia a nd  ot he r s .  " T h e  fe m i n i s t  vi s i o n s  o f  
t h e  f u t u r e  a r e  g r o u n d e d  i n  c o n t e m p o r a r y v a l u e s a n d 
m o r e s ,  a n d  p o s i t  n e w an d w o n d r o u s  o p t i o n s .  T h e  
n ov e l s , t h e r e f o r e , a r e m o r e  s u c c e s s f u l  a t  s o c i a l  
c r i t i c i s m  t h a n t h e y a r e  a t  c l a r i f y i n g  p ra c t i c a l 
m e t h o d s f o r  a c h i e v in g  ut o p i a" ( 1 2 5 ) . 
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K e y s e r ,  E l i z a b e t h .  "L o o k i n g  Ba c k w a r d : F r o m  H�I'1 S..IH! t o  
YMll�Y�r ' s  �I'S.Y�l� .  �tMgl�§_in_Am�I'l£S.D_Ii£��Qn 2 . 1 
( 1 9 8 3 ) :  3 1 - 4 6 . 
Ke y s e r  d ra w s  p a r a l l e l s  b e t w e e n .G.YlliY�r ' s_.II's Y�].§ , 
e s p e c i a l l y  t h e  F o u r t h V o y a ge , a n d ..B� r 1 �n.Q . S h e 
po s t u l a t e s  t h a t  " G i l m a n u s e s  S w i f t ' s  s a t i r e  o n  
h u m a n p r i d e  i n  g e n e r a l  a s  a m o d e l f o r  h e r a t t a c k  o n  
m a l e pr i d e  in  p a r t i c ul a r ,  o f f e r s  an  e x p l anat i o n  f o r  
t h e  Y a h o o  i n  h u m a n  n a t u r e , a n d , f i n a l l y ,  s u g g e s t s  
h o w t h e  Y a h o o c a n b e  e r a d i c a t e d , " u n l ik e  S w i f t w h o 
of f e r e d  n o  r e co urse . 
M i l l e r ,  M a r ga r e t .  "T h e  I d e a l W o m a n  i n  T w o  F e m i n i s t  
Sc i en c e F i c t i on U t o p ia s . "  � � i � n£�-I�£t� gn_���g��� 
1 0  ( J u l y  1 9 8 3 ) : 1 9 1 - 1 9 8 . 
M i l l e r  c o m p a r e s a n d c o n t r a s t s G i l m a n ' s  H �.!'.lE.!!.Q 
( 1 9 1 5 )  w i t h  S u z y  M cK e e  C h a rn a s ' Mg�h �£1lD�� ( 1 9 7 8 )  
t o  s e e  w h a t e a c h  w r i t e r b el i ev e d  t h e  f e m a l e  p o t e n ­
t i a l t o  b e  u n d e r  d i f f e r e n t  a n d  i n  so m e  w a y s  s u p e ­
r i o r c o n d i t i o n s  t o  o u r o w n a n d t o  s e e  i f  a n d  h o w  
f e m i n i s t  a s sum p t i o n s  ab o u t  t he n at u re o f  w o m an h a v e  
c h an g e d  d ur in g th e i n t e rv al b e t w e e n  p u bl i c a ti o n  o f  
t h e s e t w o  wo r k s .  
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P o i r i e r ,  S u z a n ne . "T he W e ir Mi t c he l l  R e s t  C u re : Do c to r  
a nd Pa t i e n t s . " H.Q .!P��-�Jlyg_j,�§.L-A.ILl.ni�.rg.i.§.Q.iQ..J,j= 
.llS:l'.Y_J.Q.lll'.Dgl 1 0 .  1 ( 1 9  8 3 )  : 1 5 - 4  0 .  
YW I n  d e s c r i b i n g M i t c h e l l ' s c u r e  at  l e n g t h ,  P o i r i e r 
t e l l s  o f  t h e e x p e r i e n c e s  o f  s o m e  f a m o u s  p a t i e n t s 
w h o s e  n um b e r  i n c l ud e d  J a ne A d d a m s , G il m an ,  W il l ia m  
H o w e l l s '  d a u g ht e r  W i n i f r e d ( w h o  d i e d  o f  o r g a n i c  
cau s e s  w h i l e  un d e r g o i n g  t r e a t m e n t and  b ei n g  fo rc e ­
fe d ) , E d i t h  W h a r t o n ,  a n d  V i r g i n i a  W o o l f ,  w h o  w a s  
t r e a t e d  l a t e r b y  a n o t h e r  d o c t o r  w h o  e s p o u s e d  
M i t c h e l l ' s t h e o r i e s .  M i t c h e l l b e l i e v e d  t h a t  b o d y  
a n d  m i n d  w e r e  s o  c o n n e c t e d  t h a t  h e a l i n g  t h e  b o d y  
m e a nt h e a l i n g  t h e  m i n d . F r o m  h i s r e c o r d s  a b o u t  a 
w o m a n  w h o w a s  t a u g h t  t o  c r a w l  b e f o r e  l e a r n i n g t o  
w a l k  a g a i n  a ft e r  m u c h  b e d r e s t  ( a n d  w h o  e v i d e n c e  
s t r o n g l y  s u g g e s t s i s  E d i t h  W h a r t o n ) ,  M i t c h e l l 
w r i t e s :  "Y o u  s e e t h at , f o l l o w i n g  n a t u r e ' s  l e s s o n s  
w i t h  d o c i l e  m i n d , w e  h a v e  t r e a t e d  t h e  w o m a n a s  
n a t u r e t r e a t s a n i n f an t "  ( ,l. � .Q i .Y l' �12-.Q !LJ2.i§� s §�£L.Qf 
!E �-�� rY.Q.Y§-�.Y§i�.m 4 7 ;  P o i r i e r  3 2 ) .  T h e  w o m e n  
P o i r i e r d i s c u s s e s " h a d t o  r e d e f i n e  t h e m s e l v e s  t o  
t he m s e l v e s ,  o f t e n i n  d e fi an c e  o f  a l l  
fi g u r e s  a r o u n d  t h e m "  ( 3 5 ) . 
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F r y e r ,  J u d i t h . " W o m e n  a n d  S p ac e : T h e F l o w e r i n g  o f  D e ­
s i r e . "  i rQ§��£t§i __ An_!nnY�l_JQ�rDgl_Q!_ A m �r�£�D 
.Q�lt.llr�l_f?��.d.!J�§ 9 ( 1 9 8 4 ) :  1 8 7 - 2 3 0 .  
I n  h e r  ex pl o r a t i on o f  t h e " r el a t i o ns h i p  o f  s p a c e to  
t h e  f e m a l e  i m�&iDg!jQn , "  F r y e r  n o t e s t ha t  at  t h e 
t u r n  o f  t he c e n t u r y  i n  A m e r i c a , m e n  a n d  w o m e n  m o v e d 
i n  t w o d i st i n c t  a n d  s e p a r a t e  s p h e r e s ,  t h e m e n  i n  
s p h e r e s  o f  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  t h e w o m e n i n  
s p h e r e s o f  c u l t u r e  a n d  t he i r  ho m e s . C i t i n g E r i k -
s on ' s s t u d i e s  s h o wi ng t ha t  " w o m e n h a v e  b ee n  co nd i ­
t i o n e d  n o t  t o  m o v e  in  s p a c e  • . •  b u t  t o  s t a y f i l e d  
i n  t h e i r m o d e l  h o u s e s , " s h e  a s k s .  " w h a t j§ t h e 
r e l a t i o n s h i p ,  i n  A m e r ic a , o f  s p a c e s t o  t he fe m a l e  
i m a gi n a t i o n ? " S h e  c o n c l u d e s  t h a t  w o m e n  n e e d  b o t h  
p r i v at e  an d p ub l i c s p ac e  i n  w h i c h  t o  m o v e  f r e e l y  so 
t h a t  t h e r e c a n  b e  d i a le c t i c a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
t h e t w o .  I n  a n  o v e r v i e w o f  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e o r i e s  o f  h o m e b u i l d i n g  i n  A m e r i c a f r o m  a b o u t  
1 9 0 0 ,  s h e d e a l s  w i t h Gi l m a n ' s  p r o g r e s s i v e  t h e o r i e s  
o f  t h e  f a m i l y  a n d  ki t c h e n l e s s  ho m e s  a nd t h e i r  p os -
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si b il i t i e s  a s  f r e ei n g  i n f l u e n c e s on  t h e  w o m e n  d e p i c ­
t e d  i n  �Qm��-�D�-����gml�§ . �b�-H��� . H�rl�n� . a n d  
]���-»1�����-�lg , a s  w e l l  a s  the  n ega t i v e  e f f e c t s  on  
a w o m a n ,  s u c h a s  t h e  n ar r a t o r  o f  "The  Y e l l o w  W al l p a ­
p e r , "  w h o m u s t  l i ve in  " s p a c e s  t h a t e n c l o s e  a n d  
e n t ra p , "  t h a t  d o  n o t  " f r e e  t he i m ag in at i on . "" 
K r i e g , Jo A n n  P .  " C har lo t te P e rk i n s  Gi l m a n  a n d  T h e  W h i t -
m an C o n ne c t i on. "  ��1�- ��i�m��-��r��rlx_]�Yi§� 1 . 4 
( 1 9 8 4 ) :  2 1 - 2 5 . 
K r i e g  t ra c e s  t h e  " c h a i n  o f  e ve n t s ,  p e o p l e ,  a n d  i de a s  
t h a t  l e d  t o  C ha r l o t t e  P e rk i ns Gi l m an ' s p ar t i c i p at i on 
i n  th e la st m e e t in g  of  the W a l t  W h i t m a n  F e l low sh i p  
i n 1 9 1 9 . 11  Ho ra c e  T ra ube l w a s  t he ke y fi gu r e re s p on ­
s ib l e . 
P a y e r l e ,  M a r g a r e t J a n e .  " A  L i t t l e  L i ke O u t l a w s : T h e 
M e t a p h o ri c a l  U s e  o f  R es tri c t e d  S pa ce i n  t h e W o rk s  o f  
C e r t a i n A m e r i c a n  W o m e n  R e a l i s t i c W r i t e r s . "  D i s s .  
C a s e  W e s t e rn R e s e r ve U ,  1 9 8 4 .  
YW P ay e rl e  fo c u se s  he r d i s se rt at i o n  on " t h e  p r e o c c u p a ­
t i o n  w i t h  p h y s i c a l e n v i r o n m e n t , s p e c i fi c  m a t e r i a l  
o b j e c t s ,  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  i n  t h e  w o rk s  o f  f i v e 
A m e ri c an w o m e n  r e al i st  w r i t e r s :  M a ry W i l k i ns F r e e ­
m a n ,  E d i t h  W ha r t o n ,  K a t e  C h o p i n ,  C h a r l o t t e P e rk i n s 
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G i l m an,  a n d Su san G l a sp el l .  T he fi ft h  ch ap t e r  e n ti -
t l e d  " ' D i f f e r e nt K i n d s  o f  t he Sa m e  T h i n g ' : M a d n e s s  
a n d  S o l i d a r i t y  a s  E s c a p e s f r o m  R e s t r i c t i o n i n  t h e  
W o rk s  o f  C ha r l o t t e  P e rk i n s  G i l m a n a n d  S u s an G l a s ­
p e l l "  t r e a t s  G i l m a n' s  "T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r " a n d  
G l a s p e l l ' s " A  J u r y  o f H e r P e e r s " a s  " n e w  d i r e c t i o n s 
f o r  w o m en w h o ne e d  t o  e s c a p e t h e  l o n e l i n e s s  a n d  
c o n fi ne m ent i n  t h e i r  l iv e s " ( 1 4 8 ) .  
T r e i c h l e r ,  P au l a  A .  " E s c a p i n g  t h e  S e nt e n c e : D i agn o s i s  
a n d  D i s c o u r s e  in  'T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r . ' "  1 �1 .§R 
�!.ll..Q..i�.§ i.P .H..Q!P�ll�- 1.1-t�.rg!.Yr� 3 ( 1 9 8 4 ) :  6 1 - 7 7 .  r p t . 
E�m.iD.i.§.t_l�§.l1�§_1D_1.i.t� r g r�-� ��� ],gr§bi � . E d . S h a r i  
Ben  s t o c k. B lo o m in g t o n : I n d i a na U P ,  1 9 8 7 .  6 2 - 7 8 .  
YW T r e i c h l e r  p e r c e i v e s  t h e s t o r y  a s  a c l a s h  b e t w e e n  
"an c e s t r a l "  pa tr i a r c h a l  lan gu a g e  a n d  a n ew " vi s i o n -
a r y" wo m en ' s d i s c ou r s e .  S h e  i n t e rp r e t s  t he w a l l p a-
p e r  as w o m e n' s  w r i t i n g a n d t h e  w o m a n  w i t h i n t h e  
p a p e r  a s  " a  r e p re s e n t at i o n  o f w o m e n 
p o s s i b l e  o n l y  a f t e r w o m e n  o bt a i n 
t h a t  b e c o m e s  
t h e r i g h t  t o  
s p e a k . "  T h e n a r r a t o r , d i a gn o s e d  b y  t h e p hy s i c i an ­
h u s ba n d ,  r ec ei ve s a "s e n t e n c e"  t h a t  in c lu de s  " is o l a ­
t i o n ,  d e p r i v a t i o n ,  a n d  a l i e n a t i o n f r o m  • . •  [ h e r ]  
o w n  se n t en c in g  p o s si b i l it i es . "  For h e r an d a l l w o m e n 
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to " e s c a p e  the  sen te n c e "  pa t r i a r c h a l  r e p r es e n t at i ve s  
p a s s  o n  t h e m  " i n v o l v e s b o t h  l i n g u i s t i c  i n no v a t i o n 
a n d  ch a n g e  i n  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s o f  s p e a k i n g . " 
T r e i c h l e r p r e s e n t s  a g o o d e xp l a n a t i o n o f  t h e  w a y s 
in w h i c h  l a ngu a ge r e f l e c t s  one ' s c o n c e p t  of r ea l i t y .  
1 9 8 5 
B e rm a n ,  J e f fr e y. "T he Un r e s t f u l  C ur e :  C h ar l o t t e  P e rk i n s 
G i l m a n  a n d  ' T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r . ' "  ..l'.b�_ .I,gl.k.!.IH� 
��r ��--L.! � � r,gr� R��£� §��t��Jg ��_gf_i�x�!!Qs�,glx§J§ .  
N e w  Yo rk : N e w  Yo rk U P , 1 9 8 5 .  3 3 - 5 9 .  
YW Be r m an o f fe r s  a n  in t e n s i ve , co n c i s e , c o m pr e h e n s i ve 
p s y c h o a n a l y t i c a l r e a d i n g  o f  b o t h  G i l m a n a n d  t h e  
n a r ra t o r  o f  h e r  s ho r t  st o r y .  I n  the  i n t ro d  uc  t i o n  to  
t h e b o o k  in  w h i c h  h e  d i s c u ss e s  " f i ct i on al a cc oun ts  
o f  p s y c h o t h e r a p y "  ( 2 6 ) , n o t i n g t h a t  G i l m a n  a n d 
B e r t h a P a p p e n h e i m , B r e u e r ' s  p a t i e n t  w ho m  h e  c a l l s  
A n n a  0 .  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  w e r e c o n t e m p o r a r i e s , h e  
d ra w s  p a ral l e l s b et w e e n  t he ir l i ve s ,  c o m me nt in g t h at 
G i l m a n ' s  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r " is a s u c c e s s fu l  
a c c o u n t  o f  t h e " o p p r e s s i v e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  an d 
s e x u a l  f o r c e s  r e s p o n s i b l e f o r t h e h e r o i n e ' s  f a t a l 
e n t r a p m e n t i n  h e r V i c t o r i a n  a n c e s t r a l  h o us e "  ( 2 6 ) ,  
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W h e r e a s  B r e u e r ' s  " F r a u l e i n A n n a 0 . "  f a i l s  fo r l a c k  
o f  t h e t y p e  o f  " r e s t r a i n t  an d c l i n i c a l  d e t a c h m en t " 
w h i ch G i l m an a c h i e v e s .  ( 2 6 ) .  I n  th e c h ap t e r  de vo t e d  
t o  G i lm an , h e  p ra i s e s he r i n si ght in t o  he r - - a n d  h er 
n a r r a t o r ' s - - ch i l dh o o d e x p e r i e n c e s  a s  th e sour c e  o f  
h e r  i l l n e s s  an d h e r  i n s t i n c t u a l  k n o w l e d g e  t h at  
" p s y c h o l o g i c a l  i l l n e s s  w o r s e n s  w h e n  it  is  n o t  a c ­
k n o w l e d g e d a s  r e a l  a n d t h a t  t h e  r e s t  c u r e  i s  a n t i ­
th et i c a l  b o th to  th e t a l k i n g  cur e an d t o  t h e  t h e ra ­
p e u t i c  v a l ue o f  a r t i st i c  c re at i on "  ( 5 6 ) . 
Fo r d ,  Ka r en .  "N o t e s  a n d  Q u e r ie s :  ' The Y el lo w W a l l p a p e r' 
a n d W o m e n ' s  D i s c o u r s e . "  ..l'.Yl§.SL �..t ..J.!.g.i � �-.i .D_ .H.Q!!L��.§ 
Li.l!�.r�t.Yr� 4 < 1 9  8 5 > :  3 o 9 - 3 1  4 .  
Y W  F o r d b e g i n s w i t h t h e  b a s i c  t e n e t s  o f  T r e i c h l e r ' s  
s e m in al a r t i c l e , " E s ca p i n g  t h e  S e n t e nc e :  D i a gn o s i s  
a n d  D i s c o u r s e  i n  'T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r ' "  ( 1 9 8 4 ) , 
a n d  he r a s s um pt i o n  th at  the na r ra to r ' s  m e n t al b r ea k ­
d o w n  i s  p o t e n t i a l l y  e v e r y  w o m a n ' s p ro b l e m ; s h e 
" p ro b le ma ti z es t h e  i m ag e o f  th e w a l l p a p e r, t h e re b y 
c a l l i n g  i n t o  q u e s t i o n  t h e  n o t i o n  o f  w o m e n ' s  
d i s c o ur se "  ( 3 0 9 ) .  A rgui n g  th a t  T r e i c h le r h as f i xe d  
" t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  w a l l p a p e r  t o o  r i g i d l y" 
( 3 1 0 ) ,  F o r d a s k s  s ev e r a l  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  a b o u t 
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T r e i c h l e r ' s c o n c l u s i o n s , s u c h  a s  " i f  t h e  w a l l p a p e r 
s t an d s  fo r a n ew vi s i on o f  w o m en ,  w h y  i s t h e  n a r ra -
t o r t e a r i n g  i t  d o w n ? "  ( 3 1 0 ) . F o r d  t h e n  f l o u n d e r s  
i n  he r o w n in t e r p re t at i on : " I  a m  in t e re s t e d  i n  t h e 
n o t i o n  t h a t  t h e w a l l p a p e r  r e p r e s e n t s  w o m e n ' s d i s ­
c o u rs e t o  t h e e x t e n t  t h at  t h e w a l l p a p e r  i s  i m p o s ­
s i b l e  t o  d e f i n e "  ( 3 1 1 ) .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  h o w e v e r ,  
t o  t a k e  a c r i t i c s e r i o u s l y  w h e n s h e  d o e s no t g e t  
t h e  c h a r a c t e r s in th e s t or y s t r a ig ht . F o r d i s  l a m e n­
t ab l y  a m i s s  i n  c a l l i n g M a ry t h e s i s t e r - i n - l a w b e -
c au s e  J e n n i e  is  the s i s t e r - i n - la w ,  an d M a ry i s  th e 
n u rs e .  I n  a dd i t i on ,  Fo r d  p e r ha p s  c on f o und s re a d e r s 
b y e q u a t i n g  t h e  n a r r a t o r ' s  t e a r i n g  a w ay o f  t h e  
w a l l pa p e r  w i t h  " a  r e t r e a t  f ro m  d i s c o ur s e p r e c i s e l y 
b e c a u s e 1 a n  g u a g e i s  m a 1 e - c o  n t r o 1 1  e d "  ( 3 1 2 ) • T ru e , 
t h e l a n g u a g e o f  G i l m a n ' s  t i m e  w a s  m a l e - d o m i n a t e d ,  
b u t  G i l m a n ' s ow n t h o u gh t s  of f e r  pr o o f th a t  t h e  la n­
g u a g e  w a s  not e x a c t ly " m al e - c o n t ro l l e d. "  
H i l l ,  Mary A . ,  e d .  ED�Yr�� Ib� Q!�r!�§ QX �h�rl�§ Hgl!�r 
�t��§�D· P h i l a de l p h ia : T e m p l e  U P ,  1 9 8 5 .  
YW S el e c t e d  d i a r y  e n t r i e s from A ugu s t  1 8 8 3  th r ou gh Ju n e  
1 8 8 8 sh o w  W a lt e r ,  C ha r l o t te ' s f i r s t  h us b an d , t o  b e 
a w e l l - m e a n i n g  m a n w h o  l o v e d C h a r l o t t e  b u t w h o  
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w a nt e d  a t r a di t i on al w i f e . L ik e  J o h n ,  t h e h u s b a n d  i n  
"T h e  Y e l l o w  W a l l p a p er , "  h e  t h ou g h t  h e  k ne w  w h a t  w a s  
b e s t f o r  h e r ,  a n d  a s  s h e  a c q u i e s c e d t o  h i s  w i s h e s  
s he ,  l i k e  t h e  n a r r a t o r  i n  h e r  s t o ry ,  c a m e  n e a r  t o  
l o s i n g  h e r  m in d .  A p r ed u c t  o f  h i s  a g e ,  h e  a s c r i b e d  
m o r e i m p o r t a n c e  t o  h i s  w o r k t h a n  h e  d i d  t o  h i s  
w i f e ' s . 
Le n a r c i c , F ay e M a rt ine . "T h e  E m e rg e n c e  o f  t h e  P a s s i o n at e  
W o m a n i n  A m e r i c a n L i t e r a t u r e ,  1 8 5 0 - 1 9 2 0 . "  D i s s . 
S y ra c u se U ,  1 9 8 5 .  
L e n a r c i c ' s d i s c u s s i o n  o f  H� .r.J:.�.n..Q i s  m o s t l y  a n  i n ­
t er p r e t at iv e  r e t e l l i n g  o f  t h e n ov e l .  S h e  s p e c u l a�e s  
t h a t p e r h a p s  " b e c a u s e  F r e e m a n ,  J e w e t t ,  P h e l p s ,  a n d 
G i l m a n w e r e  t h e m s e l v e s  v i c t i m s  o f  h o s t i l i t y ,  t h e y  
w e r e  a b l e to  c r e a t e  i n  t h e i r  fi c t i o n  m e m o r a b l e  p o r­
t r a i t s  o f  t h e  N e w W o m a n  i n  c o n f l i c t  w i t h s o c i e t y " 
( 2 6 7 ) . 
N e e l y ,  C a r o l  T h o m a s .  " A l t e r n a t i v e  W o m e n ' s D i s c o ur s e . "  
1Y1�� S!yg���-1n_ H Q ��.n��- 1 11�.r�1Yr� 4 ( 1 9 8 5 ) :  3 1 5 -
3 2 2 . 
YW In t h i s  a r t i c l e N e e l y  a d d r e s s e s  s o m e of t h e  i s s u e s  
P a u l a  A .  T r e i c h l e r  r a i s e s  i n  h e r 1 9 8 4 a r t i c l e , " E s -
c a p i n g  t h e  S e n t e n c e : D i a g n o s i s  a n d  D i s c o u r s e  i n 
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' T h e  Y e l l o w  W a l l p a pe r . ' "  A l t h o u g h  s h e  a g r e e s  w i t h  
T re i c hl e r  t h a t  " p a t r ia r c hal d i s c o u r s e  i s  o pp r e s s ive 
to  w o m e n , " s h e do u b t s  t h a t w o m e n ' s  d i s c o u r s e c a n 
r e p l a c e  i t  ( 3 1 5 ) . S h e a l s o a g r e e s  w i t h  T r e i c h l e r  
t h at t h e  " l e ve l o f  c o n t e xt " is  t h e i m po r t a nt d i f fe r­
e n c e b e t we e n  m al e  an d f e m al e la n gu a g e : 
• • .  a t t e m p t s t o  c o n t e x t u a l i z e  l a n g u a g e  t e n d  
t o  e m b e d it  s o  d e ep ly i n  i n st i t ut ion a l  co nte x t s 
t h a t  di s cu s si o n  shi ft s f r o m  l an gu a g e  t o  d i s co u r s e  
t o  w i d e r  s o c ia l  i s s u e s  s o  t hat p ro b l e m s  pe c u -
l i ar to l angu a g e  u sa ge get  l o s t. ( 3 1 5 )  
N o t i n g t h a t  t h e  w a l l p a p e r  " i s e m b l e m at i c  o f t h e 
a g i n g  a n d  r e s t r i c t i v e i n s t i t u t i o n s  o f  p a t r i a r c h Y "  
( 3 1 6 ) ,  N e e l y  r e m a rk s  t h a t t h e  p a t i e nt " i s  s u p p o s e d  
t o  c h a n g e  h e r s e l f  b ut i s  n o t  a l l o we d  t o  c h a n g e  
a n y t h i n g  e l s e - - n o t t h e  w a l l p a p e r , t h e r oo m ,  t h e  
h o u s e ,  t h e  m a r r i a g e " ( 3 1 6 ) .  N e e l y  f e e l s t h a t  m a l e 
d i s c o u r s e s e n t e n c e s " w o m e n  t o  a p e r p e t u a l  ' o t h e r ­
n e s s "' b u t  t h a t  w o m e n ' s  d i s c o u r s e  m a y b e  " e v e n  
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m o r e c i r c u m sc r i b ed a n d  l e s s  u se fu l  t h a n  t h a t w h i c h  
p a t r i a r c h y  a l l o w s "  ( 3 1 9 ) . F u r t h e r m o re , " w o m e n ' s  
d i s c o u r s e r e m a i n s s o  i n t e r t w i n e d  w i t h  p a t r i a r ch a l  
di s c o ur s e  i t  t ri e s t o  d i s p l a ce t h at  i t  i s  d i f fi c u l t  
t o  b e  s u r e  a f e m a l e - c e n t e r e d d i s c o u r s e  i s  th e r e "  
( 3 2 1 ) .  I n  N e e l y ' s o p i n i o n ,  t h e d e s t r u c t i o n  o f  t h e 
w a l l p a p e r  can be vi e w ed a s  bo th v i c to ry a n d d e f e a t .  
S c h a r n h o r s t ,  G a r y .  ..Q.Q.§:..r.l.9.t .t .. !L .f� .r .Kl,..D§_ ..O.! l .m .§:.D . B o s t o n : 
- - - · 
T w a y n e ,  1 9 8 5 .  
T h i s  l i t e ra r y b i o gr a p h y  d i s c u s s e s  G i l m an ' s  c o m p l e t e  
w o rk s  c hr on o l o g i c a l l y  an d t he m at i ca l l y. E a c h p e r i o d  
o f  h e r l i f e i s  d i s c u s s e d  a l o n g  w i t h  t h e w o r k s h e 
d i d  d u ri n g  t hat  p e r i o d .  T h i s  e x c e l l e n t  s o ur c e b o o k  
p r o v i d e s  a sy n o p s i s o f  m o s t  o f  h e r w o r k s , t h e i r  
h i s to r ic a l  b a ck g ro un d s , an d S c ha r nho r st ' s  
a c um e n .  
c r i t i c a l  
" M a k  i n g H e  r F a m  e : C h a r l o t t e  P e r k i n s G i l m a n  i n  
C a l i fo r n i a . "  �.§:lif.Q�i�_Hi§t�ry. 
1 9 2 - 2 0 1 , 2 4 2 - 2 4 3 . 
( S u m m e r  1 9 8 5 ) :  
S c h a r n h o r s t p r o v i d e s  a h i s t o r y  o f  G i l m a n ' s  w o r k i n  
t h e  N a t i o n a l i s t  m o v e m e n t  a n d i t s e f f e c t s o n  h e r 
s o c i o l o gi c a l  t h e o r i e s a n d  w o r k  t h r o u gh o u t h e r 
l i fe . 
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S h u m a k e r , C o n r a d .  " ' T o o  T e r ri b l y G o o d t o  b e  P r i n t e d • :  
Ch a r l o t t e  G il m a n ' s  ' Th e  Y e l l ow W a l l p a p e r. ' "  A m�.r.!= 
( 1 9 8 5 ) : 5 8 8 - 5 9 9 .  
YW "G i l m a n e x p l o r e s a q u e s t i o n  t h a t  w a s - - a n d  i n  m an y  
w ay s  s t i l l  i s - - c en t ral  b o t h t o  A m e r ic a n  l i t e rat u re 
a n d  t o  t h e  p l a c e o f  w o m e n  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e : 
W h a t  h a p p e n s  t o  t h e  i m a g in a t i o n  w h e n i t ' s  d e f i n e d  
a s  f e m in i n e  ( a n d  t h u s  w e a k ) a n d  h a s t o  f a c e a 
s o c i et y  t h at v a l u e s t h e u se fu l  a n d t h e  p r a c t i c a l  a n d  
r e j e c t s  ev e r y t h i n g e l s e  a s  n o n s e n s e ? S e c o n d ,  t h i s  
c o n f l i c t  a n d r e l a t e d  f e m i n i s t m e s s a g e b o t h  a r i s e  
n a t ur a l l y  a n d  e f f e c t i v e l y o u t  o f  t h e  ac t i on o f  the 
s to ry b e c a u s e  o f  t h e a ut h o r ' s  s k i l l f ul h a nd l i n g  of 
t h e  n a r r a t i v e  vo i c e "  ( 5 9 0 ) .  S c h u m a k e r  d i s c u s s e s  
t h e A m e r i ca n  m a l e ' s  t r us t  i n  l o g i c  a lo n e  an d h i s  
f e a r  t h a t  t o  u s e  h i s  i m a gi n a t i o n  w o u l d  b e  a s i gn o f  
w ea k n e s s :  "f e a r  o f  t h e  im a gin at i o n  b a s  b e e n  i n s t i ­
t u t i o n a l i z e d  th r o u gh a s si gn ed g e n d e r ro l e s "  ( 5 9 2 ) .  
By d e fi n i n g  hi s w i fe ' s  w ri t i n g  i m pu l s e s a s  f e m in i ne 
t e m p e r a m e n t , J o h n  t h i n k s  b e c o n t r o l s h i s w i f e  a n d  
t h i s  e x p e r i en c e  i n  t he i r l iv e s . I n  hi s d i s c u s s i on 
of a s s o c ia t i o n s ,  fo r e sh ad o w in g ,  an d hu mo r ,  S h um ak e r  
e xp l ai n s  h o w t h e  p a tt e r n  o f  t h e n a r r a t iv e p ro v i d e s  
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bo th a s  s o c  ia t i o n  an d f o r e s h a d o w i n g. For  e xa m p l e , 
i n  t h e p a s s a g e a b o u t  J e n n i e  ( " S h e  i s  a p e r f e c t  a n d  
e n t h u s i a s t i c  h o u s e k e e p e r  • • • •  T h e r e ' s  s i s t e r o n  
t h e  s t a i r s ! " ) , h e  s h o w s  "h o w  G i l m a n d e v e l o p s t h e  
na r ra to r ' s m e n t al c o l la p s e "  by  i m p  l i c i t  el y c o n t ra s­
t i n g  a p r e v i o u s  p a s s a g e  w i t h a l a t e r  o n e  ( 5 9 7 ) .  
D a rk h u m o r  is  d i s p la y e d  in  t h e  c e n t ral i m a g e s : t h e  
w i n do w ,  t he b a r re d  p a t t e r n  o n  t h e  p a p er , t h e w o m an 
b e h i n d  t h e p a p e r . " I n a s e n s e , s h e  b a s d i s c o v e r e d ,  
b i t  b y b i t , an d f i n a l l y  r e v e a l e d  t o  J o h n , t h e  w i f e 
he i s  a t t em p t in g  t o  cr e a t e- - t h e  w o m a n  w i th o ut i l l u ­
s i o n s  o r  i m a g i n a t i o n  w h o  s p e n d s  a l l  h e r  t i m e  
c r e e p i n g" ( 5 9 8 ) .  S h um ak e r a ve r s  th a t  Ho wel l s  a gr e ed 
t h e s t o r y  w a s  " t o o  t e r r i b l y go o d  t o  b e  p ri n t e d " 
b eca u se h e  u n de r st o o d  ( an d  s o  di d o th e r r ea de r s ) on 
s o m e  l ev e l  w h at  t h e s t o r y  w a s a b o u t : " i t  s t r u ck 
t o o  d e e p l y a n d e f f e c t i v e l y  a t  t r a d i t i o n a l  w a ys o f  
s e e i n g  t h e wo rl d a n d  w om en ' s p l ac e i n  i t "  ( 5 9 8 ) .  
T r ei c hle r,  P au l a  A. " T h e  W a l l  B e h in d t h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r :  
R e s p o n s e  t o  C ar o l  N e e l y  an d K a r e n  Fo r d . " lY1��-��yg= 
.i�.§_i.!l_.H.Q.m.Sl.ll.!§_.Li.t�.r�!�r� 4 ( 1 9 8 5 ) : 3 2 3 - 3 3 0 .  
YW I n  r e s p on d i n g  t o  N e e l y ' s  an d F o r d ' s  a s s e s s m e n t s o f  
h e r e a r l ie r  e s s a y ,  " E s ca p in g th e S e n t en c e :  D is c ou r s e  
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an d  D ia gn o s i s  i n  ' T he Y e l l o w  W a l l p a p e r , ' "  T r ei ch l e r  
a d d r e s s e s t h r e e  i s s u e s  p e r t in e n t  t o  " l a n g u a g e a n d 
f e m i n i s t  l i t e r a r y  a n a l y s i s " :  " ( 1 )  p r o b l e m a t i c  a s ­
p e c t s  o f  t h e t e r m  ' w o m e n ' s  d i s c o u r s e ' ;  ( 2 ) p ro b l e m s 
w i t h t h e  n o t i o n  o f  a n ' a l t e r n a t i v e d i s c o ur s e ' ; a n d 
( 3 )  t h e d i f f i c u l t y  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e m e t a p h o r  o f  
t h e y e l l o w  w a l l p a p e r "  ( 3 2 3 ) .  S h e c i t e s  s e v e r a l  
d e f i ni ti o n s  o f  t he t e r m  " wo m en' s d i s co u r s e , "  a dd r e s ­
se s t h e  i s s u e o f  d i s c o ur s e in  g ene ra l ,  a n d  c on c l u de s 
t h a t  p a t r i a r c h a l  d i s c o u r s e a n d  w o m en ' s  d i s c o u r s e  
i n h a b i t th e s a m e  " t e r r a i n " a t  t h e  s a m e  t i m e ;  t h u s , 
w o m en ' s  d i s c o u r s e  c a n n o t b e  c o n s i d e r e d  a n  a c t u a l  
a l t e r n a t i v e  di s c o u r s e . " T h e  t w o  d i s c o u r s e s  do n o t  
stan d a p a r t f r o m  e a c h  ot her  a s  t w o  s e p a r a t e  a l t e rn a-
t i v e s " ( 3 2 5 ) . "T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r , "  t h e r e f o r e ,  
" do e s  n o t  p re s ent  t w o  cl e ar al t e rn a t i v e  d i s c o ur s e s 
b u t r a t h e r  sh o w s i n g r a p h i c  a n d c l a u s t ro p h o b i c  d e ­
t a i l  h o w t h e  s a m e  t e r r a i n - - l a n g u a g e - - m a y b e  
d i ff e r en t l y  i n h ab i t ed " ( 3 2 7 ) . P a t r i a r ch a l  d i s co u r se 
i n  t h e f o r m o f  " t h e  m e d i c a l d i a gn o s i s a n d i t s  re p r e ­
s e n t a t i o n  o f w o m e n " c o e xi s t s w i t h  t h e  n a r r a t o r ' s  
a t t e m p t s " t o p r o d u c e a c o u n t e r - d i a gn o s i s "  i n  t h i s  
s t o r y  ( 3 2 7 ) .  
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B a s s u k ,  E l l e n L .  "T h e  R es t C u r e :  
t i o n  o f  V i c t o r i an W o m e n ' s  
R e p e t i t i on o r  R e s ol u -
C o n f l i c t s ? " .l' ..b�- .f �= 
JP.a.l�L_B.Q_g_y_j.J.l_ .W� ���_r_g _..QJ.ll.!i.!.l.r� . E d . S u s a n  Ru b i n  
S u l e i m an .  C a m b ri dge : H a r var d UP , 1 9 8 6 .  1 3 9 - 1 5 1 .  
YW I n t h i s  w e l l - r e s e a r ch e d  a r t i c l e , B a s s u k d e s c r i b e s  
"t he p h ys ic a l a n d  p s yc h o lo g i c al a s p e c t s" o f  s .  W e i r 
M i t ch e l l ' s r e s t  c u r e ,  " e x p l o r e s  t h e m e di c a l  r a t i o ­
n a l e "  fo r t h i s  t r e at m e n t , an d d i s c u s s e s  " t he s y m b o l ­
i c  m e a n i n g s o f  b o t h  t h e  n e rv o u s  s y m p t o m s  a n d  t h e  
c u r e "  ( 1 4 0 ) . S h e s p e c u l a t e s  t h a t  t h e  c u r e a l l o w e d  
s o m e V i c t o r i a n  w o m e n t o  r e g r e s s t o  a n  in f a n t i l e 
s t a t e  a n d t h u s  t o  a v o i d  s o m e t i m e s  o v e r w h e l m i n g 
h o u s e h o l d r e s p o n s i b i l i t i e s  w h i c h  t h e y  w e r e n o t  
e qu i pp e d to m an a g e  w h i l e a l s o  r e p re s s i n g  t he i r s e x­
u a l c o n f l i c t s .  S h e p e r c e i v e s  t h a t  t h i s  m ay h av e 
b e e n  a t r a n s fe r e n c e  c u r e ,  t rans fe r en c e  i m p l y i n g  t h at 
" t h e  p a t i e n t  de v e l o p ed an i d e al i z ing or na r c i s si s ti c  
t r a ns f e r en c e  t o  t h e t h e r a p i s t . " At t h e  s a m e  t i m e , 
e a r l i e r unr e s o lv e d  p re- o e d i p a l an d o ed i p a l  co nf l i c t s  
we re r ea c t i v at e d  i n  t he p hy s i c i a n - pa t i e n t  r e lat i on­
s h i p .  T r a n s f e r e n c e ,  t h e n ,  " b e c o m e s  t h e v e h i c l e  o f  
c h a n g e "  ( 1 4 8 ) .  H a v i n g  e l i c i t e d h i s p a t i e n t ' s e m o -
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t i o n a l  l o y a l t y ,  M i t ch e l l  r el i e d o n  s u g g e s t i o n  t o  
e f f e c t  c ha n g e  b y  c o n vi n c i n g  h e r " t o e x e r c i s e  m o r e  
s e l f - c o n t r o l  a n d  t o  a b a n d o n  h e r s y m p t o m s " ( 1 � 9 ) ,  
w it h out e x p l o r i n g  t h e c o n f l i ct s u n d e r l y i n g  t h e s y m p ­
t o ms . 
F e t t e r l e y , J u d i t h .  " R e ad i n g  A b o u t R e a d i n g : ' A  J ur y  o f 
H e r P e e r s , • ' T h e  M u r d e r s  i n  t h e R u e  M o r g u e , •  a n d  
' T h e Y e l l o w  W a l l p a p e r . ' " ..O.§..n..Q§..r_�..n..!L]��_g_!J}._g . E d .  
E l i z a b e t h  A.  F l y n n  an d P a t r i c i a A .  S c h w e i c k e r t . 
Ba l t i mo r e :  J o h n s  H o p k in s U P , 1 9 8 6 .  1 � 7 - 1 6 � . 
YW B a s e  d o n  t h e  p r e m  i s  e t h a t  w o m e n  c a n  a n  d d o  r e a d  b o t h 
w o m en ' s  an d m en ' s  t ex t s ,  b u t  t h a t  m en w i l l  n o t  m ak e 
t h e e f fo rt to  l e a r n t o  r e ad wo m en ' s  t e x t s ,  F e t t e r l eY 
e xa m i n e s  i n  t h e s e  t h r e e  s t o r i e s  t h e  r e s u l t s  o n  
w o m en ' s  l iv es o f  m en ' s  r e f us a l  t o  a t t em p t  to " r e a d" 
t h e m .  S h e o b s e rv e s t h a t  " T  h e Y e 1 1  o w W a l, 1 p a p e r "  
" m ak e s  c l e a r  t h e c on n e ct i o n  b e t w e e n  m a l e c on t ro l o f  
t e x t u a l i t y  a n d m a l e  d o  m i n  an c e  i n  o t h e r  a r e a s "  
( 1 59 ) , fo r J o hn c o n tr o l s e v e r y a s p e c t  o f  hi s w i fe ' s  
1 i f e. "G i l m an a r gu e s  t h a t  m al e  co n t rol of t e x t u al i -
t y c on s t i t ut e s  o n e  o f  t h e p r i m a ry c au s e s  o f  w o m en ' s  
m a d n e s s  i n  a p a t r i a r c h a l c u l t u r e .  F o r c e d t o r e a d  
m en ' s t e x t s ,  w o m e n  a r e fo r c e d  t o  b e c o m e  c ha r a c t e r s  
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i n  t h o s e t e x t s " ( 1 5 9 ) .  F a c ed  w i t h  J o h n ' s  r e a l i t y  
a n d  J o hn ' s t r ut h ,  t h e n a r r a t o r o f  G i l m a n ' s  s t o r y 
t u r n s t h e w a l l p a p e r  i n t o  a t e x t  J o h n  c a n n o t  r e a d ,  
b u t  s h e  c o n f i r m s  J o h n ' s  t e xt w h e n s h e  go e s  m a d .  
" R e a d i n g  v al i d a t e s on e ' s  r e al i t y  a n d  en f o r c e s o n e ' s  
i d e n t i t y "  ( 1 5 2 ) .  " O n e  i s  a c o m p et e n t  r e a d e r  o n l y  o f  
t e x t s  t h a t  o n e h a s  w r i t t e n  o r  c a n  i m a g i n e  h a v i n g  
w r i t t e n "  ( 1 5 5 ) . 
G u e m p e l , S t e p h e n  R o b e r t . " C h a r l o t t e P e rk i n s S t e t s o n  
G i l m a n , A V o i c e  f o r P r o g r e s s a n d  P e r f e c t i o n : A 
R h e t o r i c a l  A n a l y s i s  o f  S e l e c t e d  A d d r e s s e s ,  1 8 8 3 -
1 8 9 2 . 11  D i s s .  L o u i s i a n a  S t a t e  U a n d  A g r i c u lt u r a l  
an d M e c h a n i ca l C o l l e g e ,  1 9 8 6 .  
G u e m p e l d i s c u s s e s t h e b a c k g r o un d ,  t h e s t r u c t u re , 
a n d  t h e  e f fe c t i ve n e s s  of f i ve e ar l y  a d dr e s se s  a f t e r 
a st u d y o f  G i l m a n ' s  l i f e  a s  T h e A p o s t l e  o f  P r o g ­
r e s s i n  w h i c h h e  g i v e s  " c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  t h o s e 
p e o p l e , e x p e r i e n c e s , a n d e v e n t s i n  S t e t s o n ' s  l i f e 
th a t  c o n t r i b ut e d  i n  an i m p o r t an t w a y  t o  h e r  d ev e l o p ­
m e n t  a s  a s p e a k e r an d r e f o r m e r "  ( 4 ) .  T h e  a d d r e s s e s  
in c l u d e " B e l i e f  i n  Go d a n d t h e  U s e  o f  I t , "  11 0 u r  
O p p o r t u n i t y , " 11 0 u r  P l a c e  T o d a y , " " O u r  S o c i a l  
D u t i e s , "  "Th e  Un i t y  o f  M a n , " an d " P o et ry a n d L i fe . "  
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Ha n ey - P e r i  t z ,  J a n i e  e .  " M o n um e n t a l  F e m in i sm a n d  L i t e ra -
t u re ' s  A n ce s t r a l  Ho u s e : A n ot h e r  L oo k  a t  'T he Ye l l o w 
W al l pa p e r. ' "  H.Q!!!� n '  s_.S.t.Y.91:Sl.§....i.. __ A1Ll.P.t�r.Q.i§.Qi.R.1 .i.ngr. .I 
1 2 . 2  ( 1 9 8 6 ) :  1 1 3 - 1 2 8 .  
Y W  T h i s  a u t h o r  d i s c u s s e s  t h e  w a l l p a p e r  w i t h  i t s  " u n ­
h e a r d  o f  c on t ra di ct i o n s "  a s  s y m b o l i c o f  b o t h J o hn ' s 
d i s c o u r s e  a n d  t h e  n a r ra t or ' s  w r i t i n g .  I n s t e a d  o f  
l o o k i ng t o  t he n ar r a to r  a s  a m onu m en t  o f  t he fe m i ­
n is t m ov e m en t ,  sh e t h in ks i t  m i ght b e  mo r e  f i t t in g  
t o  re a d  h e r  a s  a .m�m�n�.Q �.Qr..i si g n i fy i ng o n e  wo ma n ' s 
d e a t h  " r a t h e r  t h an a s  a m e m o r i a l  t h a t  e n c l o s e s  t h e  
b o d y  e s s e n t i a l  t o  a v i a bl e  l i t e r a r y c r i t i c i s m . "  
T h en sh e " w o ul d pr ov oke s y m p a t h y  r a th e r t h an i d e n ti ­
f i c a t i o n a n d  • • • w o u l d e n c o u ra g e u s  t o  a p p r e h e n d  
t h e  t u r n t o  t h e  i m a g i n a r y  • . •  a s  a s i g n  o f  w h a t 
m a y h a p p en w h e n  a p o s s i b l e o p e r a t i o n  o f  t h e f e m i­
n i n e  i n  .lg D.B�s.B!l i s  r e p r e s s e d . "  H an e Y - P e r i t z  p r e ­
s e nt s  a go o d  d i s c u s s i on o f G i l b e r t  a n d  G u b a r ' s i n ­
t e rp r et at i on o f  t h e  s t or y in Ib�- M��H�� a n_l,n_�b�-A.t= 
.t.i...Q , A n n e t t e  K o l o d n y ' s  i n  h e r e s s ay " A  M a p  f o r R e ­
Re a d i ng :  Or , G en de r an d t h e  In t e rp r et a t i o n  o f  L i t e r­
a r y T e x t s , "  a n d  J e a n K e n n a r d ' s  e s s a y , " C o n v e n t i o n  
C ov e r ag e o r  Ho w T o  Re a d  Y o ur O w n  L i fe . "  
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N e w  Yo rk : C o l u m b i a  U P ,  1 9 8 6 .  
YW T h e s e e s say s a r e  ab ou t " f e m i ni s t  r e a di ng a n d  t h e  
q u e s t i o n  o f  r e a d i n g  
s e x u a l  d i f f e r e n c e . " T h e y 
' w o m a n '  a s  a fi g u r e  fo r 
a r e  a b o u t  r e a d i n g a n d 
w om a n  a s  re a d e r , w ri t e r , o r  a s r e a d ,  " e s p e c i a l l y  a s  
r e p r e s e n t e d  i n  an d b y  F r e u d i a n  an d L a c a n i a n  p s y ­
ch oan a l y s i s. "  T h e c h ap t e r  ent i t l e d  "A n U n n e c e s s a r y  
M a z e  o f  S i gn - R e a d i n g" g i v e s  a g o t h i c r e a d i n g  of 
"T he Y e l l o w  W a l l p a p e r , "  an d d ea l s  w i t h t h e c r e e p i n g  
a n d t h e  y e l l o w  s m e l l  a s  sy m b o l i c o f  w o m a n ' s s e x u ­
a l i ty an d m an ' s  fe a r  o f  t he f e m i n i ne .  
W i l s o n ,  Ch r i s t o p h e r  P .  " Ch a rl o t t e  P e r k i n s  G i l m an ' s  S t e a d y  
B u r g h e r s : T h e T e r r ai n o f  .H� .r.l.a.D_g . n H.Q .!!l.!l!! .. ! ... iL.S�.ll= 
_g��§�- - ��- l���r_gi§�l�liE�.r�- � ��r��1 1 2 . 3  ( 1 9 8 6 ) :  
2 7 1 - 2 9 2 .  
W i l s o n  e xp l o r e s l i t e r a r y d e v i c e s G i l m a n  u s e s i n  
�� r l�.D� a n d H�r.l�n� ' s  " i m p l i c i t c o m m e n t a r y  a b o u t  
a r t , g e n d e r ,  a n d  p r o p e r t y , " a n d h e  s u g g e s t s  t h a t  
Gi l m an ' s e ffo r t s  t o  p ro d u c e  a l i t e r at u re t h at  s e r v e d  
a s  a c o u n t e r p o i n t  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  " m a s c ul i n e  
a e st h e t i c " o f  c o nt e m p o r a r y f i c t i o n  o f t e n  p r o v e d 
"e l u si v e  a n d  p a ra d o xi c a l. "  
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B r o w n ,  G i l l i an . " T h e  E m p i re o f  Ago r a p h o b i a. "  B�.P.r���.D= 
�g�.iQ.D£1 2 0  ( F a l l 1 9 8 7 ) : 1 3 4 - 1 5 7 .  
YW M u c h  o f  B r o w n ' s a r t i c l e  c e n t e r s  o n  B a r t l e b y  t h e  
S c r i v e n e r ' s f e a r  o f  o p e n  s p a c e s ,  b u t s h e  a l s o  
o b s e rv e s  t h a t  t h e  n a r ra t o r ' s  r o o m  i n  " T h e  Y e l l o w  
W a l l p a p e r "  "re i t er at e s t h e a g o r a p h o b i c  a s s o c i a t i o n  
b e t w e  e n s e 1 fh o o d a n d d o m  e s t i c e n  c 1 o s u r e "  ( 1 4 4 ) • 
G i l m a n ' s c h a r a c t e r  i s  s o  u n c e r t a i n a b o u t  h e r  s p a c e 
t h a t sh e c l a i ms t h e  s p ace  w i t h in the  w a l l p a p e r :  
t h e u n c e r t a i n t y  o f  t h i s  w o m an ' s  p l a c e ,  h e r 
i d e n t i f ic a t i o n  w i t h  bo t h  the  w o m an she i m a gi n e s  
c r e e p i n g  b e h i n d  t h e p a p e r  a n d  t h e w o m a n  s h e  
i m agi n e s  " c r e e p i n g  a l o ng"  " in t h e  op en c o u n t r y "  
s u g g e s t  t h a t  d o m e s t i c  b or d e r s  v a r y  a n d  w a v e r , 
t h a t  th e wa l l s  an d wo m e n  m ov e . ( 1 3 8 )  
G i l m a n ' s  n a r r a to r i s  a " w a l l - m o vi n g w o m a n , " b u t  
" s h i f t i n g  t h e  w a l l s  th a t  si t ua t e  t h e  s e l f ,  a go ra p h o ­
b i a  i s  i n ev it abl y n o t  a go ra p h o b i c e n ou gh" ( 1 4 5 ) .  
Do y l e , La u ra .  "T he B o dy P o et i c s : L a n g u ag e  a n d  M a t e r ia l -
i t y  i n  M o de r n W o m en ' s  N ar r at iv e . " 
1 9  8 7 .  
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D i s s .  B ran d e i s  U 
YW D o y 1 e c o m p a r e s t h e n a r r a to r '  s v o i c e i n " T  h e Y e 1 1  o w 
W a l l p a p e r "  w it h  th a t  of T r i s t r a m  i n Ir�§�r��-�b���y : 
A s  i n  t h e d if fe r en c e b e t we en d e c o n s t r u c t i o n  a n d  
�.Q.r.i .. t�.!'� .f�m.ll.l.i.ll� · in wh i ch p ra c t i t i on e r s  of 
t h e  fo r m e r  a r e  " a t p l a y "  a m o n g  t h e p r o p s o f  
t h e  k n o w n  w o r l d ,  an d p r a c t i t i o n e r s o f  t h e  
l a t t e r  a r e o f  n e c e s s i t y  a t  p e r i l  i n  s p i n n i ng 
ou t th e m e a ni n g s  of a b e s e i g ed c o u n t e r- w o r l d ,  
s o  i t  i s  w i t h  T r i s t r a m an d G i l m a n ' s n a r r a t o r .  
( 3 0 
T h e t e xt , l ike t h e  w a l l pa p e r ,  " ' c o m m i t s ev e r y  a r t i s ­
t i c s i n ' "  ( 3 2 ) ,  a n d t h e  w al l p a p e r i s  " a  r e f l e c t i o n  
o f  t h e ch a r a c t e r ' s  c o n d i t i o n" ( 3 3 ) . D o y l e b r i e f l y  
d i s cu ss e s  t he "m ot h e r - d a u gh t e r r e l a t i o n s h i p "  wh i c h  
" e x i s t s i n  e x i l e  i n  t hi s  s t o r y " ( 3 5 ) ,  c o n j e c t u r in g  
t h a t  " C h a r l o t t e i s  l i v i n g  o u t  a c y c l e  o f  m ot h e r ­
da u gh t e r a l i e n a t i on t yp i c a l of wo m e n  i n  pa t r i a r ch y "  
( 3 6 )  • 
M i ch a el s ,  W a l t e r B e n n . Ib� _yQ!g_���.I.lg�rg_��g-�b�-�g£1..� 
�f-Ba����!.i.§m� __ Am�.!'.i..Q��L.i.!�..r�1Y.!'�-�!-th�-1Y.!'g_QX 
1h�- ��ll�Y.!'X· Be rke l ey :  U o f  C a l i fo r n i a  P ,  1 9 8 7 .  
Y W  I n  t h i s b o o k  w h i c h e x p l o r e s  c o n s u m e r i s m  i n  t h e 
w o r k s  o f  s u ch a u t h o r s  a t  t h e t u r n  o f  t h e  c e n t ur y  a s  
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G il m a n ,  D r ei se r ,  Cr a n e ,  a n d  oth e r s ,  M i ch ael s v i ew s 
" 'T h e  Y e l l o w  W a l l pa p e r '  a s  a n en do r s e m e n t  o f  c o n su m ­
e r  ca p i t a l i s m  [ m u ch m o r e ] t h a n  a s  a cr i t i q u e  o f  
i t . "  H e  a gr e e s w i t h h i s  und e r s t an d i n g  o f  Gi l ma n ' s  
p h i l o s o p h y ,  w h o s e r o l e  b e  s e e s  a s  c r i t i c a l  i n  t h e  
" e m e rg e n c e  o f  c o n su m e r cu l t u re . "  H e  a r gu e s  t h at t h e  
q u a l i t y  t h a t  " m ak e s ' T h e Y e l l o w  W a l l p a p e r ' e x e m ­
p l a r y • i s t h u s  i t s  d e t e r m i n a t i o n  t o  s e e  t h e 
s e l f on i ts o w n  t er m s ,  a s  a c o m mo di t y ,  a s u b j e c t  in 
t he m ar k e t "  ( 2 8 ) .  H e  d e fi ne s  t h e w o rk o f  w ri t i ng a s  
" t h e  w o r k o f a t  o n ce p r o d u c i n g  a n d  c o n s u m i n g t h e  
s e l f  o r , w h a t c o m e s t o  t he s a m e  t h i n g , wo rk in  t h e 
m a rk e t .  W h at ma k e s  ' T h e  Y e l l o w  W a l l pa p e r '  e xe m p l a r y  
f o r  m e  i s  t h u s i t s  d e t e r m i n a t i o n  t o  s e e t h e s e l f o n  
i t s o w n  t e r m s ,  a s  a c o m m o d i t y ,  a s u b j e c t i n  t h e  
m a r k e t "  ( 2 8 ) .  I n  h i s  v i ew "T he Y e l l o w  W al l p a p e r "  i s  
n o t  s o  m u c h a s t o r y  a b o u t t h e  e f f e c t s o f  W e i r 
M i t c h e l l ' s r e s t  c u r e , h i s  " r e f u s a l  t o  a l l o w  h e r  t o  
p r o d u c e , "  b u t a b o u t  a w o m an w h o i s  s o  c o m m i t t e d  t o  
p r o d u c i n g  t h a t  " i t  r e q u i r e s  h e r  t o  b e g i n  b y  
p r o d u c i n g h e r s e l f " ( 5 ) .  H e  c o n t i n u e s :  " F o r  G i l -
m an ,  t h e n ,  t he w or k o f  w r i t i ng i s  t h e w o r k  s i mu l t a­
n e o u s l y o f  p ro d u c t i on a n d c o n s u m p t i o n ,  a w o r k i n 
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w h i c h  w o m an ' s  b o dy i s  r e w rit te n as t h e u t o pi a n  b o d y  
o f  t h e m a rk e t e c o n o m y . "  H e  e m p h a s i z e s  t h e p o i n t  
t h a t  G i l m an v i e w e d t h e  f em al e b o d y  " n o t  o n l y  as an  
o b j e c t  t o  be  e x c h a n g e d  . . •  b u t  a s  t h e  v e r y  s i t e  
o f  e x c h a n g e . "  I n  11 T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r , "  t h e n ,  
" be i n g o n e s e l f  d e p e nd s  o n  o w n in g  o ne s e l f ,  a n d o w n i n g  
on e se lf d e p e nd s on p r o d u c i n g o n e se l f " ( 1 3 ) .  
1 9 8 8  
A l l e n ,  P o l l y  Wy nn.  �M11�ing_]Qm��tj�_L1��rt��-�h�r1Q��� 
2�rki�§_U1l���-Ar�b1t� � � MrE1_I � � i D 1 § m .  A m h e r s t :  
U o f  M a s s . p . , 1 9 8 8 .  
Al l e n e x p l o re s  Gi l m a n' s fe m in i s t / so ci al i s t  t h eo r i e s 
a b ou t  a r c h i t e c t u r e  t h a t  w o u l d  f r e e  t h e  w o m a n t o 
wo r k  o ut si d e th e ho m e  and m ak e  t h e  h o me a h a v e n f o r  
t h e e n t i r e f a m i l y t o  e n j o y .  " H e r  v i s i o n  o f an 
a lt e rn a t i ve ,  w o m an- s u p p o r t i n g  l a nd s c ap e  r e m ai n s  p o w e r­
f u l  e n o u g h  t o  a r r e s t  t h e a t t e n t i o n  o f  w o u l d - b e  
p l an n e r s ,  d e ve l o pe r s ,  a nd co m m u n i ty a c t i v i s t s a s  t h e  
en d o f  an ot h e r  c e nt u r y  a p p r o a c h e s. " S h e  d e a l s w i t h  
G i l m a n' s  a r c h i t e c t u r a l  v i s i o n  as i t  i s  e xp r e s s e d  i n  
b o t h  h er  f i c t ion an d her  n o n - f i c t i o n .  
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De L a m ot t e ,  Eu g e ni a  C .  " M ale and  Fe m al e  M y st er i e s in ' T h e  
Y e  1 1  o w  W a 1 1  p a p e r . "' L �gg_..c.Y..:.. _ _  _A_ !l ..Q .Y r.  n � 1- - .Q .f _ .Ni .IH� = 
.t .e � n � .b = .C�.n.t Y.r.Y A ID �.r.J:g g__n_J.i .2 .!!.l!l .D_!l .r.i.t�r.§ 5 .  1 ( 1 9 8 8 ) :  
3 - 1 4 .  
YW De La m o t t e  o b se rv e s  t h a t  G il m a n ' s  h er oi ne be c o m e s  a 
G o t h i c  w r i t e r  a s  Gi l m an e x p l o re s t he gen re fr o m  t h e 
f e m i n i s t  pe r sp e c t i v e .  T h e re s u l t  is " a  b o l d r e v e -
l a t i o n o f  t h e  m e a n i n g s  c o n c e a l e d  b e n e a t h w o m e n 
Go t h i c i st s' p r e o c cup a t i o n  w i th k no wl e d g e a nd w i t h  a 
s e t  o f  i n t e r r e l a t e d  i s s u e s : s e l f - d e f e n s e ; t h e  e n ­
c ou n t e r  w i t h  a h i d d e n  w o ma n ;  sp e e c h a nd s i l e n c e ; t h e 
m i s p r i z i n g o f  th e h e r o i n e ; t h e  h o r ro r s o f  r e p e t i ­
t i o n ;  a n d t h e  p r o b l e m o f  f r e e d o m "  ( 3 ) .  D e L a m o t t e  
d i s c u s s e s  m a l e  k n o w l e d g e o f  w o m e n ' s  p s y c h o l o gi c a l  
di s t u r b an c e s  an d d e d u c e s  t h a t  " t h e  f e m i n i n e  m y s t e r­
i e s [ w h i c h  m al e  k n o wl e d g e ] c an no t  a c c o m m o d a t e - - a r e  
a t  t h e  c e nt e r o f  Gil m a n ' s  b r i l l i a n t  r e - v i s i o ni n g o f  
t he ge n re o f  wo m en ' s  G o t h i c "  ( 4 ) .  In w o m e n ' s got h ic 
a w o m a n v i c a r io u s l y  l i v e s  a d v e n t ur e s  s h e  c o u l d  
n e v e r  e x p e r i e n c e  i n  r e a l i t y ;  " t h e  H e r o i n e ' s  
s u f f e r i n g  is  t h e  p r i n c i pl e a c t i on D�Qg_�§�-i�_i§_1h� 
S h e  c o n t r a s t s  
t he n a r r a t or ' s  fe el in g s  a b o ut Jo h n  t o  h e r  f e e l i n g s  
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a b o u t t h e  p a p e r .  S h e  c a n  b e  f r a n k  a b o u t h e r  
f e e l i n g s  ab out t he p ap er , b u t  not a b o ut J o h n. S om e  
o t h e r  r e l e v a n t  s a m p l e  qu o t e s  f r o m  h e r  a r t i c l e  a r e : 
" t h e  d i f fi c ul t y  o f  b e i n g  k n o w n  i s  t he r e a l  sub j e c t 
o f  Go t h i  c P a r  a n  o i a 11 ( 8 - 9 ) ; 11 G o t h i c  f e a r  i s  a m a s k  
f o r  a n g e r " ( 1 1 ) ;  " w o m a n  i s  s h u t u p  w i t h i n  h e r h o m e  
a n d  s hu t  up w i t h i n  h er se l f  in a ' ci r cl e o f  h e r s e l f ' "  
( qu o t i n g  d e  B e a uv oi r , �D�-���QDg_��� 5 0 0 ) .  I n  D e La ­
m o t t e ' s v i e w th e e n d  o f  G i l m a n ' s  s t o r y i s  a m b i g ­
u o u s :  " t r i u m p h  a n d d e f e at , i n s i g h t  a n d  i n sa n i t y ,  
s el f- k n o w l e d g e and  s e l f - lo s s" ( 1 3 ) .  
G i l b e rt ,  Sa n d ra M .  a nd S u s an G u b a r .  ]'.Q_M.e n ' s_L.eD.QJ. __ .Ih� 
f1.e��-Qf_!b�_j.Q� �D-H I1��r_iD_tb�1 H�D�i��b-��DtYr� . 
V o l .  1 :  .I.b.iL il � L.QL .th�_ H .Q.!:.Q � .  N e w H a v e n :  Y a l e U P , 
1 9 8 8 . 
T h i s  vo l u m e p r e s e nt s an " ov e rv i e w  o f  s o c i al ,  l i t e r a­
r y , a nd l i n g u i s t i c  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n m e n a n d  
w o m e n  f r om t h e  mi d d l e  o f  t h e n i n et e e n t h c en t ury t o 
t h e  p r e s e n t "  i n  a s t ud y o f  m o d e r n i s m ' s  d i f f e r e n t  
i n f l e c t i o n s  fo r m a l e  and f e m al e w r i t e r s  ( x i i ) .  T h e  
a u t ho rs d i s c u s s  G i l m an ' s  s ho r t  s to r y  e n t i t l e d  " W hen 
I W a s A W i t c h "  a n d  h e r  n o v e l  !:L� r1.e n .Q b r i ef l y as  
f u s i o n s  o f  " fe m i n i s m  and  f a nt a s y "  ( 8 9 ) .  T h e y  b e -
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l i e v e  B� r 1 �D9 t o  b e  a r e v i s i o n  o f  T e n n y s o n ' s ! h �  
frin���� a n d  R i d e r  H a gg ar d ' s  �h� . 
He rn d l , Dia n e  P r i c e .  "T he W r i t i n g  Cu r e :  C h a r l o t te P e r-
k i n s  G i l m an , A n n a  0 ,  a n d ' H y s t e r i c a l '  W r i t i n g . "  
Bg�i���1-�Q ID� D�- ����j��-A����i��jgD_�2�r�gJ 1 . 1  
( Aut u m n  1 9 8 8 ) : 5 2 - 7 4 .  
YW In  th i s  e s say , H e r n d l  e xp l o r e s t he " r e l a t i o n  b et w e en 
h y s t e r i a  a n d  f em i ni s t  w r i t i n g "  { 5 2 ) ,  d e fi n i ng hy s t e­
r ia  a s  t h e  " w o m e n ' s  r e s p o n s e" to  " t h e  m a l e - de f i n e d  
si g ni fyi n g  s y s t e m " ( 5 3 )  an d ci t i n g  t h e hi s to r y  o f  
h y s t e r i a b e g i n n i n g  w i t h  F r e u d ' s a n a l y s e s ( 5 3 - 5 4 ) .  
H e r n d l  b e l i e v e s  t h at p s y c h o an a l y s i s  i s  " m a l e ­
o r i e n t e d "  a n d  " m a l e - f o u n d e d "  a n d t h a t  i t  " p e r p e t ­
u at e s s e x u a l  a n d p s y c h o l o gi c a l  s t e r e o t y p e s • • • " 
( 5 5 ) . S h e  d i s c u s s e s t h e  " ' m e t a p h o r i c a l '  p h a l l u s " 
a n d  t h e " p hy s ic a l  p en i s " ( 5 5 ) and w o m an ' s n ee d  fo r a 
l a n gu a g e  t o  exp r e s s  h e r se xu a li t y . Si n c e t h e  " ph al ­
l u s  b e c o m e s  t h e p r i v i l e g e d  s y m b o l , "  a n d " n ot h i n g 
p e n il e "  e qu al s  " N o  t h in g" { 5 6 ) ,  t h e h y s t e r ic i s  th e 
w o m an w h o  h a s  no  un c o n s c i o u s  re p r e s ent a t i on of he r 
s e xu al i t y a n d  w h o t h e r e f o r e  e x p e r i e n c e s t h e n o -
t h i n g  d i re c t l y , w i t h o u t t h e m e d i a t i o n o f  l an g u a g e 
{ 6 1  ) .  T h e  " hy s t e r i c l a c k s t h e  s p a c i a l - t e m p o r a l 
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d i s t a n c e ga in e d  f r o m  t h e  f r a m e w o rk o f  l a n g u a g e "  
( 6 2 } : 
A c u r e  • • •  w o u l d f o c u s  on  s h i ft i n g  n o t  o n l y  
t h e  w o m an ' s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s e x u a l i t y an d  
f e m i n i n i t y  f r o m  " n o t h i n g" t o  " s o m e t h i n g" b u t 
w o u l d a l s o w o r k o n  c h a n g i n g  t h e  c o n t e x t  in 
w h i c h she u se d  l a ngu age.  ( 6 4 }  
H e r n d l  c i t e s  t h e c a s e  h i s t o r y  o f  B r e u e r ' s  A nn a  0 . 
w ho b ec om e s  h e r  o w n  " d oc t o r - s av i ou r "  ( 6 8 }  and w ri t­
e r  b u t  " p u b li s h e d  u n d e r t h e  m a s c u l i n e  p s e u d o n y m , 
P au l  B e r t h o l d ,  w h i ch s u g g e s t s  t h a t  h e r ' n e w m e t a ­
p h o r '  f o r  s e l f  m a y  n o t , a t  f i r s t ,  h a v e b e e n  a 
p a r t i c u l a r l y  f e m i n i n e  o n e " ( 6 7 ) .  H e r n d l  o b s e r v e s  
t h a t  " w r i t i n g  c a n b e c o m e  t h e o t h e r "  ( 6 8 } :  " D e n i e d  
t h e  p o w e r  t o  c r e a t e  h e r  o w n  t e x t ,  t h e  n a r r a t o r  
b e g i n s t o  e x p e r i e n c e  h e r  s e l f a s  t e x t  . • •  " ( 7 3 ) .  
S h e  c on c l u d e s  th a t  the  na r ra t i v e  in s t ab i l i ty a t  t h e 
en d o f  t he s t o r y  i s  n o t  t h e " c o m m u n a l  v o i c e " t h a t  
T r e i c h l e r f i n d s ,  b u t  t h e vo i c e  o f  n o  o n e ,  t h e  v o i c e  
o f  o n e  w i t h out s ub je c t i vi ty ( 7 4 } .  
M a r c h a lo n i s ,  S h i rley , e d .  ���rQE��n�_fr2��E����-D�n��r� 
rri��g§bi��-gE�-�ri�i�S-1�-�J��!��n!h=��n!��-�m�r i ­
� .  N ew B r u n s w i c k :  R u t g e r s  UP , 1 9 8 8 . 
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Ma r ch a l on i s co n c l u d e s t ha t  th e f r i e n d s h i p  b e t w e en 
G i l  m a n  an d H o w e l l s ,  w a s  " i n  p a r t  a f u n c t i o n  o f  
e a s i l y  o v e r i n t e r p r e t e d  n a t u r a l  a f f i n i t i e s " r e -
s u l t ing i n  "m u t u a l  at t r ac t i o n "  an d " m u tu a l  r e st r ai n t . " 
Ve e d e r ,  W i l l i am .  "W ho i s  J a n e ?  T h e  I n t r i c a t e  F e m i n i s m  
o f  C h a r l o t t e  P e rk i n s G i l m a n . "  Jri � g ��-gy�rt � rlx 
4 4 . 3  ( 1 9 8 8 ) :  4 0 - 7 9 .  
YW Exa m i n in g "T h e  Y e l l o w Wa l l pa p e r" a nd Gi l m a n ' s  l i f e  
" i n l i gh t  o f  v a r i o u s  p s y c ho lo g i c a l m o d e l s  t ak en f r o m  
bo und a ry a n d  o b j e c t - re l a t i o n s  th e o ri s t s,  F r e u d ,  a n d  
. • • M e l an i e  K l e i n , " V e e d e r  f o c u s e s  o n  i n f a n t i l e 
t e n d e n c i e s  th a t  t h e  he r o i n e  p ro j e c t s  i n t o  h e r ad ult 
l i f e a n d on h e r i n c r e a s i n g  ra g e  a s  t h e s t o r y p ro ­
g r e s s e s. H e d i s c u s s e s G i l m a n ' s f e m i n i s m  a s  d i s ­
p l ay e d  i n  t h e s t o r y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  " t h e  c u l t u ­
ra l ,  m e di c a l , a n d  l i t e r a ry t ra d i t i o n s  of he r ti m e . "  
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B r u n o ,  Ma ri a. "Tea c h i n g  ' W o m e n  in A m e r i c a ' :  S o m e  No t e s 
on P e d a g o gy an d C har l o t t e  Pe rk i n s  G i l m an . " �h�£lQt�� 
£�r k!�§ Yil���-Ih�_HQ�g�_ED�-H�r-�grk. Ed . Sh e r y l  
L .  M e y e r i n g .  A n n  A r b o r : U M I R e s e ar c h  P re s s ,  1 9 8 9 .  
1 0 9 - 1 1 5 .  
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YW B r un o  v i e w s " T h e  Y e l l o w  W al l p a p e r" a s  " an e x ce l l en t 
b e g i n n i n g" o f  a c o u r s e  t o  t e a c h  c o m p o s i t i o n t o  t h e  
A m e r i c an w o m an , w h o s e " t i m i d i t y  i s  a l s o  b as e d  on h e r  
r e a l  f e a r  o f  m a l e  a n t a g o n i s m ,  c o up l e d w i t h  t h e un ­
s po k e n  o r  un re c o gn i z e d  ne e d  fo r a f e m a l e  a u d i e n c e  to  
v a l i da te h er  p e rc e p t i o n s  a nd e x pe r i e n c e s " ( 1 1 0 - 1 1 1 ) . 
G i l m a n  r e p r e s e n t s i n  B r u n o ' s c o u r s e " a  m o d e l o f  a 
w o m a n w h o  d e f i e d  t h e  s o c i e t a l  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  
d o m e s t i c s p h e r e , a n d  w h o  t r a n s c e n d e d  p a t r i a r c h a l  
d e fi n i ti on ( a l l  t h e  m o nks  a n d  kn i g h t s a n d H a w t h o r n e s  
o f  he r e r a )  to e m e r ge as  t h e  l e ad in g i n t e l l ec tual  o f  
t h e  f e m i n i s t m o v e m e n t  i n t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y "  
( 1 1 1 ) . O v e r al l ,  Br uno p re s e n t s  t h e  d ep r e s s i n g  vie w 
t ha t  mo s t w o m e n  s t u d e n t s  s t i l l  f e e l , p r i o r  t o  tak i n g  
h e r  c ou r s e ,  t ha t  i t  i s  " i mp ro p e r" fo r a f e m a l e  t o  b e  
cr e a t i v e  ( 1 1 1 ) . 
Dav i d so n , Cat h y N .  F o r ew o rd .  
I��-�Qm ��-�ng_fi�X-�Q�� . 
1 9 8 9 .  
Ann A r b o r :  UM I R e s e a rc h  P ,  
D av id s o n  o b s e rv e s  t h a t  G il m a n " w a s  a w o m an ah e ad o f  
.Q.UJ: t i m e "  a n d  t h a t  s h e  e n d u r e d  " t h e  c r u e l e s t  f a t e  
of a n y  a r t i s t - - s h e o ut l iv e d  h e r o w n  po pu l a r i t y ,  s aw 
h e r  w o rk d i s m i ss e d ,  w at c he d h e rs e l f fo r go t t e n ,  l i ke 
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a s i l e n t b y s t a n d e r  a t  h e r  o w n l i t e ra r y  f u n e r a l "  
( i x ) .  T o d a y ,  h o w e v e r ,  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r " i s  
r i g h t f u l l y  p l a c e d " a m o n g  t h e m o s t  h a r r o w i n g  p o r ­
t ra i t s  o f  st u l t i f yi n g ,  s e l f- d e s t r o y i n g  m ar r ia ge ev e r  
w r i t t e n " ( x ) . 
De K o v e n ,  M a r i a n n e .  " G e n d e r e d D o u b l e n e s s  a n d t h e ' O r i ­
g i ns '  o f  Mo d e rn i s t Fo r m . "  .l'.Y.1.§s_.SJ!.ll.91il§_..iiLH.21!1�� 
L..iJ!�r.s.t.Y.I'§ 8 . 1  ( S p r i n g  1 9 8 9 ) :  1 9 - 4 2 .  
YW D eK o v  en p re s e n t s  rea d i ngs o f  C h op i n ' s .l'h �JHs��Di.D.B: 
a n d  G i l m a n ' s  " T h e Y e l l o w  W a l l p a p e r " a s  e xa m p l e s o f 
f e m al e m o d e r n i s m .  I n  h e r d i s c u s s i o n  o f  G i l m a n ' s  
s t o r y ,  s h e  d e a l s  w i t h  " t h e  d o u b l e n e s s  o f  f e m a l e  
m o d e r n i s m , "  p o i n t i n g  o u t  t h e  " K a f k a e s q u e , p r o t o ­
S u r r e a l i s t  f o r m a l  s t y l i z a t i o n  t h a t d e p l o y s  t h e  
g re at p o w e r  o f  d r e a m  s t ru c t u re t o  en a ct s el f- c o n t r a­
d i c t i o n "  ( 2 8 ) .  T h e  f r o n t a n d b a c k  p a t t e r n s' o f  t h e  
w a l l p a p e r  c o n s t i t u t e  " a  s e l f - d e f e a t i n g du a l i t y  o f  
p r i s o n  a n d  p r i s o n e r "  ( 3 4 ) , a dua l i ty t ha t  in s c r i b e s  
" t h e  s t o r y ' s d o u b l e  fi g u r e  o f  a m b i v a l e n c e  a b o u t 
f em al e  f re e d o m" ( 3 5 ) .  Th e t w o  p a t t e r n s  ar e a c t ua l l y 
11 a l l  o n e , "  " t h e  t w i n  o f f s p r i n g  o f  t h e  n a r r a t o r ' s  
i n t e r n al i z a ti on o f  h e r o w n o p p r e s s i o n .  T h e s e l f  
s t i fl e d  b y  t he h u s b an d ' s l a w e r up t s  o n t o  t h e w a l l pa -
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p e r . "  W h e n  th a t  s e l f , i n  t u r n ,  " b eco m e s t o o  th r e a t ­
e n i n g  to  t he s e l f  t h a t  p a r t i ci p at e s  i n  t he s t i fl i n g ,  
th e e r up t i on i t s el f  b e c o m e s  i r o n i c al l y  t h e ' p r i s o n ' 
w h o s e  b a r s  m u s t b e  p u l l e d  d o w n "  ( 3 5 ) .  T h e  w o m a n  w h o  
e s ca p e s ,  t h e n ,  i s  vi c t i m  as we l l  a s  v i c t o r. 
F e l d st e i n , R i c h a rd .  " R ea d e r , T ext , and A m b i g u o us R e fe r-
e nt i a l i t  y i n  ' T h e  Y el l  ow Wa  1 1  p a p e r . "' ..F�.m.i.n..1.£1.!!L.5lD.Q 
.f�..Y..Q.b..Q.!.D�.l.Y§i§ . I t h ac a : Co r n e l l  U P ,  1 9  8 9 .  26 9 - 2 79 • 
YW F e l d s t e i n d i s c u s s e s  t h e i m p o r t a n c e  o f  t h e  w o r d  
" w a l l p a p e r " a s  a h y p he n a t e d  o r  un h y p h e n a t e d  w o rd 
[ G i l m a n w r o t e  t h e  w o rd a s  " w a l l - p a p e r " ] a s  w e l l  as 
t he p r o p e r  r e f e r e n c e  t o  t h e a u t h o r  o f  " T h e  Y e l l o w  
W a l l p a p e r , "  w h e t h e r  C h a r l o t t e  P e r k i n s ,  C h a r l o t t e 
S t et s o n ,  o r  C h a r l o t t e  P e rk i n s  S t e t s on f o r  n o  e vi d e n t 
p u r p o s e .  H e  c ha s t i s e s t h e  n a rr a t o r ' s  h u s b a n d  J o h n, 
h er  b ro t he r ,  "a n d  t h e l ik e s o f  W e i r  M i t ch e l l " ( 2 7 0 ) .  
F e l d s t e i n o b s e r v e s t h a t  t h e n a r r a t o r  r e ga r d s t h e 
m i r ro r  i m a ge s i n  t he s t o r y  a s  " fe l l o w  v i c t i m s  o f  a 
p h a l l i c  s y s t e m  t h a t  re s em b l e s  t h e  w a l l -p a p e r ' s  r e ­
s t r i c t iv e  o ut s i d e  p at t e rn " ( 2 7 1  ) .  
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G i l b e r t ,  S a n d r a  M .  a n d S u s an G u b a r .  ]'.Q_ .M,g..n..!..lL.L,g.JHLI.b� 
ilg£�-�f-i.b�_H.2��.n_H r!��r_1n_1.b�-1��.n�1�t���.ntMrY .  
Vo l .  2 :  ��X£h.&.D.S�..§ . Ne w H av e n :  Y a l e  U P ,  1 9 8 9 .  
T h i s  v o l u m e  i s  a c o n t i n u a t i o n o f  t h e s t u d y  o f  
m o d e rn i sm b e gun i n  Vo l u me O n e i n  w h i c h  t he a ut ho r s 
a s s o c i at e  s ex u a l  b a t t l e s w i t h  " ra d i c a l  ' s e xc han ges , '  
a s  w e l l a s  w it h  n o t a b l y  s e xu al i z e d vi s i o n s  o f  c h a nge 
a nd e xc h an g e ,  in  t h e  l i v e s  an d wo rk s of bo th l i t e r a ­
r y  m e n  a n d l i t e r a r y  w o m e n " ( x i ) .  T h e y c o v e r  t h e 
p e r i o d  f r o m  t h e 1 8 8 0 ' s  t h r o u gh t h e 1 9 3 0 ' s .  T h e  
a u t ho r s  m o v e  f r o m  t h e im p o t e nt h e r o i ne i n  " T h e  Ye l ­
l o w  W a l l p ap e r" to  G i l m a n ' s  o t h e r  w o r k s  w he re i n  th e 
h e ro i n e s  a r e p a t h f i n d e r s :  " W h i l e t h e h e r o i n e o f  
'T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r '  g n a w s a t  a d o u b l e  b e d s h e 
c a n n o t  s e e m t o  m o v e  o u t  o f  t h e  r o o m  s h e i s  m a d e  t o  
i n h a b i t ,  t h e  m e n of E�Il �.ng a r e  b a n i s h e d f r o m t h e 
b e d r o o m i n  a f a n t a s y  t h a t  g o e s  s o  f a r  a s  t o  e l i m i-
n a t e  b o t h d e s i r e  a nd d i f f e r e n c e "  ( 8 0 ) .  T h e y  al so  
d i s c u s s G i l m a n ' s  l i f e an d h e r  v i e w s  o n  f e m i n i s m ,  
re l igi o n ,  an d  se x u a l i ty a s  w e l l  a s  h e r  w o r k s , e s p e ­
c ia l l y ���1�.ng ,  w h ic h  t h ey ag ai n  v i e w  a s  a fe m i n i st 
r e v i s i o n  of " th e  im p e r i a l i s t  rom an c e  m ad e  p o p u l ar b y  
R id e r  H a gga rd" ( 7 1 ) .  
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G o l d e n , C a t h e ri n e .  "T he W r i t i n g  o f  ' T h e Y e l l o w  W a l l p a ­
P e r ' :  A Do u b l e  P a l i m p s e st. " �1.Y.9i�§_j,.n_j.m�.ri.s;.sU.l 
[i.Qii.Q.n 1 7 . 2  ( A u t u m n  1 9 8 9 ) : 1 9 3 - 2 0 1 .  
YW Go l d e n d e t e c t s t w o t e x t s  w i t h i n  t h e  s t o ry ,  a d o m i ­
n a n t t e x t  w h i c h  s h e e q u a t e s w i t h  t h e n a r r a t o r ' s 
f ac t u a l  s el f  a n d  a m u t e d  t e x t  w h ic h  s h e  e qu a t e s  w i t h  
t he n a r r a t o r ' s  f ic t i o n a l i ze d  s e l f . "I n d e p e n d e nt o f  
t h e  m u t e d  t e x t , t h e  d o m i n a n t t e x t  o f  h e r a c t i o n s  
i n c re m e n ta l l y  r e v e a l s he r d e stru c t i o n "  ( 1 9 7 ) . 
H a l l ,  K .  G r a e h m e . " M o t h e r s a n d  C h i l d r e n :  ' R i s i n g  w i t h  
t h e  R e st l e ss T i d e '  i n H�rl�.ng . "  Qb�r1��1�-f�rkiD� 
.QJ.1 .m �.n.l _ _  .Ih� .H .Q .ID§: .n_ �D.Q_H�.r_ .H .Q.r� . E d .  S h e r y l  L .  
M e y e r i n g. A n n A r b o r :  U M I  R e s e a r c h  P ,  1 9 8 9 . 1 6 1 -
1 7 1 .  
H a l l  b e g i n s  w i t h  a r e f e r e n c e  t o  G i l m a n ' s  e a r l i e s t  
m e m o r i e s  o f  h e r p u r p o s e i n  l i f e  b y  s t r e s s i n g " t h e 
v a l u e s o c i e ty p l a c e s  o n  m o t h e r h o o d , "  w h i c h  i s  t h e 
" re li g i o n "  o f  H�r1�.n.Q ( 1 6 2 ) . M o st o f  t h e e ss ay i s  a 
s u m m a r y  o f  t h e c o m m i t m e n t s  o f  t h e  H e r l a n d e r s  t o  
t h e i r  a l t e re d  v i r t u e s  a n d t r a d i t i o n s . H a l l  a l s o  
d i s cu s se s G i l m a n ' s  i n t i m at e  rel at i o n sh i p  w i th M a r t h a  
J e s s i e L u t h e r , c i t  i n  g s e x u  a 1 i n n u e n  d o e s  f ro m t h e  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n th e t w o  y o u n g w o m e n ,  a l l  
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a d u m b r a t i n g G i l m a n ' s  s a t i s fa c t i o n  w i t h  t h e  a l l ­
f e m a l e  w o r l d whi c h  s h e c re at e d  i n  ��rla�� ( 1 6 6 - 1 6 7 ) .  
J o h n s o n ,  B a r b a r a .  " I s  F e m a l e  t o  M a l e a s  G r o un d  i s  t o  
F i g u r e ? "  .F� m.tni���-S:�g_.I'§..Y.Q.hQS:�S:..!.Y.ili.il . E d s. 
Ri c ha r d  F e l d st e i n and Ju d i t h Ro o f .  I t ha c a : C o rn e l l  
U P , 1 9 8 9 .  2 5 5 - 2 6 8 . 
YW I n  di s cu s s i n g  t he re l ati ons h i p b e tw e e n  " f e m in i s m  
a n d p s y c h o a n a l y s i s "  ( 2 5 5 ) ,  J o h n s o n  j u x t a p o s e s  Ha w ­
t h o r n e ' s  " B i r t h m a rk , " G i l m a n ' s  " T h e Y e l l o w  W a l l -
p a p e r , "  a n d F r e u d ' s  
C a s e  o f  H y s t e r i a , "  
" F r a g m e n t  o f  a n  A n a l y s i s  o f  a 
t h r e e  t e x t s w h i c h  e x a m i n e  " a  
fe ma l e  p at i e nt s ub j e ct t o  t h e t h e r a p e ut ic  am b i t i o ns 
o f  a m al e  d o c t o r " ( 2 5 5 ) ,  t o  " p u r s u e  t h e c o n j u n c t i o n 
b e t w e e n t h e  a e s t h e t i c s  o f  t he f i gu r e - g r o u n d  r e l a ­
t i o n s h i p  a n d  t h e  t h e r a p e u t i c s  o f  t h e  m a l e - f e m a l e  
re l a t i o ns h i p" ( 2 5 8 ) .  J o h n s o n  i s  a l so i n te r e st e d  i n  
t h e  u n i v e r s a l i t y o f  t h e " i n v i s i b l e  m e n  a n d  w o m e n  
t r a p p e d  i n  t h e  w a l l p a p e r  o f  t h e  W e s t e r n c a n o n , "  
t ho s e  w ho a re  no t wh i t e o r  m i d d l e - c l a s s  ci t i ze ns .  
K e s s l e r ,  C a ro l F a r l e y .  " B ri t t l e  J a r s  an d Bi t t e r J an gl e s : 
L i gh t  Ve r s e  b y  Char l o t t e  P e rk i n s  G i l m a n . "  �hS:r..!Q!�� 
�r�i�§ �i..!�s��--�b�-H��s�_sn£_ H er_ H�rk . E d .  S h e r y l 
L .  M e y e r i n g. An n A r b o r : UM I Re s e a r c h  P ,  1 9 8 9 . 1 3 3 - 1 4 3 . 
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A l t h o u g h  K e s s l e r  p o i n t s  o u t s o m e  hu m o r  i n  G i l m a n ' s  
p o e t r y ,  s h e  a d m i t s  t h a t  m o s t  o f  t he p o e m s  a r e m o r e  
d i da c t i c  t ha n  e n t e rt a i n i ng.  A s  e xa mp l e s o f  G i l m an ' s  
p o e t r y ,  s h e  c i t e s f ro m  " W o m e n  o f  T o d a y , " "T he M o d e s t 
M a i d , " a n d  " W e d d e d B l i s s . "  I n  t h e  l a s t  p o e m , f o r 
e x am p l e ,  G i l m a n  s at i ri ze s t h e d ev o u r i n g  p r op en s i ­
t i e s o f  t h e  m al e  b y  j u xt a p o s ing t h e i m p r o b ab le p r o ­
p o s a l s o f  an e a g l e ,  a l i o n ,  a n d  a s a l m o n  t o  a h e n ,  a 
s h e e p ,  a n d a c l a m  r e s p e c t i v el y  ( 1 3 6 ) .  A f t e r  t h e y  
" w e d , "  e a c h  f e m a l e ' s l i f e s e t t l e s  u n h a p p i l y  i n t o  
un p r o d u c t i v e i n a c t i o n w h i l e  t h e  m a l e  s o a r s ,  o r  
p r ow l s ,  o r  s w i m s , a s  t h e ca s e  m a y  be .  K e s s l e r  e n d s 
w i t h " F e m i n i n e  V a n i t y , " w h i c h in c u l p a t e s  m e n  w h o 
a d o r n  fe ma l e s in  s i l k ,  v e l vet , fe at he r ,  fu r ,  j e w e l s ,  
go l d ,  p e r fum es , r o s e s , a n d  fa l s e  h a ir . 
L an s e r , S u s an s .  " F e m in i st C r i t i c i s m ,  'T he Y e l l o w  Wa l l -
p ap e r , ' a n d  t h e  P o l it i c s  o f  C o l o r  in  A m e ri c a . "  E��= 
4 1 5 - 4 3 5 .  
YW P r i o r  t o  p r e s e n t i n g h e r  o w n i n t e r p r e t a t i o n o f  " T h e  
Y e l l o w  W a l l p a p e r , "  L an s e r  r e v i e w s  t h e c r i t i c a l  
s t a n c e s o f  s i x m a j o r  i n t e r p r e t e r s o f  t h e s h o r t  
sto r y :  H e d ge s ,  b i og rap h y ;  Gi l b e r t  an d G ub a r ,  fe m a l e  
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st o ry : H e d g e s ,  bi og r aph y ; G i l b ert  an d Gu b a r , f e m a l e  
a ut h o r sh i p ; T r e i c h l e r , t e x t u a l f o r m ;  F e t t e r l e y , 
K o l o d n y ,  a n d  K e n n a r d , i n t e r p r e t a t i o n . S i n c e f e m i ­
n i s t s  hav e d e c o n s t r u c t e d t h e d o m i n a n t  m a l e  p at t e r ns 
a n d r e c o n s t r u c t e d  t h e  n e gl e c t e d  f e m a l e  e x p e r i e n c e  
( 4 1 7 ) ,  f e m i n i s t s  s h o u l d a c k n o w l e d g e t h a t  t h e ir 
s ub j e ct i s  no t " l i t e ra t u r e "  b ut " i de a s  abo u t  se x an d 
g en d e r "  ( 4 3 5 ) .  L a n s e r  c o m m e n t s u p o n  t h e  " d o u b l e -
v o i c e d "  n a tu r e of t h e  d i s c o ur s e ( 4 1 8 ) ,  n o t i n g  t h e  
" c r u c i a l s h i f t  f r o m  n a r r a t o r  t o  a u t h o r ,  f r o m  s t o ry 
t o  t e x t " ( 4 1 9 ) . S h e  di s m i s se s  a s  inv a l i d  th e a s s u m p ­
t i on t ha t  t h e  s to ry i s  s i mp l y a " wo m a n ' s t e x t "  ( 42 4 ) 
p r i m a ri l y  b ec a u se " i t  i s  i m p o s si b l e t o  se p ar a t e  t h e  
t e xt o f  a c ul t u r e f r o m t he t e xt  o f  a n  i n d i vi du a l , t o  
f r e e  f e m al e  s u b j e c t i v i t y f r o m  p a t r i a r c h a l t e x t "  
( 42 4 ) .  L a ns e r  bo l d l y a ss e rt s  t ha t  "t h e  p a t r iar c h a l  
t e x t  a n d t h e w o m a n ' s  t e x t a r e  i n  s o m e s e n s e o n e "  
( 4 2 4 ) ,  t h at "t h e  n a r r a to r ' s  t ext i s  a l so t h e  t e x t  o f  
h e r  c u l t u r e "  ( 4 2 4 ) .  M o r e  a p p r o p r i a t e l y , L a n s e r  
a rgue s , t h e  s t o r y  c a n  b e  i n t e r p r e t e d i n  t he l ig h t  o f  
t h e  " di s c o u r s e  o f  r a c i a l  a n xi e t y " ( 4 2 7 ) .  S h e co m ­
p a r e s  t h e  n a r r a t o r w i t h  b o t h  J a n e  a n d B e r t h a ,  t h e 
m a d w o m a n i n  t h e  a t t i c  i n  B ro n t e ' s  si..9:1H� �.Y.r� ( 4 2 8 ) .  
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A t  t h i s  p o i n t  i n  h e r d i s c u s s i o n ,  L a n s e r  p r o v i d e s  
und e n i ab l e e v id e n ce t h at col o r  e x i s t e d  fo r G i l m a n a s  
a p o l i t i c a l  p r o b l e m ( 4 2 9 - 4 3 4 ) ,  a n d s h e  d r a w s h e r  
c o n v i n c i n g ,  i f  f a i r l y o b v i o u s , c o n c l u s i o n : " ' T he 
Y e l l o w  W a l l p a p er ' h a s  b ee n  ab l e  to  p a s s fo r a uni ve r­
s a l  t e x t o n l y i n s o f a r  a s  w h i t e ,  W e s t e r n  li t e rat u r e s 
an d  p e r sp e c t iv e s  c on t i n ue t o  d om in a t e  a c a d e m i c  A m e r­
ic a n  f e m i n is t  p ra ct i c e s • • .  ( 4 3 4 ) .  T h e  u gl y · y e l l o w  
c o l o r a n d  s t ro n g  f o u l  s m e l l  b ec o m e  u n c o n s c i o u s l y a 
po l i t i c a l  r e fe r e n c e  to  t h e  und e s i r ab l e  y e l l o w  r a c e s  
a n d  t h e y e l l o w  p e r i l ;  t h e t e x t  t h u s  r e f l e c t s G i l ­
m an ' s rac i s t  cul t u re an d t i m e s .  
Mey e ri n g ,  S he r y l L .  In t ro d uc t i on .  �b�£19�t�-2�£�1D� 
�jJ���J_-1��-�9���-EDg_B�£ - � Qr k .  E d .  S h e r y l  L .  
M e y e r in g. A n n  A r b o r :  U M I R e s e a rc h P ,  1 9 8 9 . 1 - 1 0 .  
Y W  M e ye r i n g  d i s c u ss e s  b r i e f l y  Gi l m an ' s " l e g ac y o f  i m a g­
i n a t i v e  w r i t i n g "  ( 1 )  an d n o t e s  t h a t  "T h e  Y e l l o w  
W a l l p a p e r " a c c u r at e l y r e p r e s e n t s t h e " p a t r ia r c ha l 
a n d l i t e r a r y  t r a d i t i o n "  o f  t h e  a u t h o r ' s t i m e : 
"C r e at i v e  wo m e n we re t ra p p e d  i n s i d e t he r i g i d  n i n e ­
t e e n t h - c e n t u r y  i d e o l o g y  o f  t h e  ' w o m e n ' s  s p h e r e , ' a 
wo r l d  d e fi n e d  by d o m e s t i c  c o nc e r ns "  ( 2 ) .  M e y e r  l i ng 
o b s e r v e s t h a t  W a l t e r  S t e t s o n ,  G i l m a n ' s  f i r s t h u s -
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b a n d ,  r e c o g n i z e d t h e e x i s t e n c e o f  C h a r l o t t e ' s  o w n  
d ou b l e :  
S t e t s o n  h i m s el f  s e e s t h e  t w o C h a r l o t t e s o n l y 
to o c l e ar l y ,  a n d  t hr o ug h out t h e e n t i r e  p ai n fu l  
c o u r t s h i P h e  t r i e d t o  e n c o u r a g e  t h e  o n e  w h o 
w a n t e d  m a r r i a g e , h o m e , an d c h i l d r e n ,  an d to  
d i s c o u r a g e t h e " d o p p e l g a n g e r " • • . •  ( 4 ) 
F i n a l l y , C h a r l o t t e  a g r e e d  t o  t h e m a r r i a g e  a n d  
" s t e a d f a s t l y  a t t e m p t e d  t o  l e t  " t h e P r in c e s s " • [ t h e 
C ha rl o t t e  w h o  w a n t e d t o  m a r ry ] p r e v a i l .  • . .  S h e 
l a vi s h e d  on St e t s on h e r  ap p r ec ia ti o n  f o r h i s  h el pi n g  
h e r s e e  t h e l i g h t  a n d t r u t h a b o u t h e r s e l f . H e  h a d  
c ha n g ed he r na t u r e  co mp l e t e l y  f r o m  t h e  t i m e  o f  th e i r 
e a r l y c o u rt s h i p  
. • •  " ( 5 ) .  A lt ho u g h  G i l m a n w a s  se l f­
d e p r e c a t i n g i n  t h e  a s s e s s m e nt o f  h e r o w n  l i t e r a ry 
m e r i t s , M e y e r l i n g  w i s e l y d e c l a r e s t h a t i t  i s  t i m e 
f o r  c r i t i c s t o  f o r m  a n  i n d e p e n d e n t  j u d g m e n t  o f  h e r  
i ma gin a t i v e  e ff o r t s  ( 7 - 8 ) .  
Pe a r c e ,  Lyn n e  an d S a r a  M i l l s .  " M a rxi s t - Fe mi n i s m . " ��m1= 
�1§1 -���g!D�LI��!E!§�§ ���g!�g . E d s .  S a ra M i l l s ,  
L y n n e P e a r c h, S u e Sp a u l l , an d E l a i n e  M i l la rd .  C h a r-
l o t t es v i l l e : UP o f  V i r gi n ia ,  1 9 8 9 .  1 8 7 - 2 2 6 .  
Y W  T h e s e  a u t h o r s " s u g g e s t  m e t h od s  of r e ad i n g  t e x t s  
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w h i c h a r e  c o m p a t i b l e w i t h t h e  p o s t - s t r u c t u r a l i s t  
r e a l i s a t i o n  [ s i c ]  t h a t  l i t e r a t u re i s  n o t s i m p l e  
[ si c ] t h e x�fl���lg� o f t h e  w o rld ou t s i d e  th e t e x t" 
( 1 9 0 ) .  I n  M a rx i st t h eo ry , t he m ir r o r in g  o f  s o c i e t y  
in  a m i c r o c o sm b ec o m e s  p a ra mo u n t  in  a l i t era ry w o rk 
o f  s i gn i f i c an c e ( 1 9 0 ) ,  an d t h e a ut h o r s  e x p re s s t he i r 
in t e r e s t  in " t h e d o ub l e m i r r or w h i c h  r e fl e c t s  it s e l f  
t o  i n f i n i t y "  ( 1 9 1 ) .  O n e  i m p o r t a n t M a r x i s t  c o n c e p t 
e s se n t i a l  to a fur t h e r un de r st an d in g  o f  "T h e  Y e l l o w 
W a l l p a p e r "  a r i s e s f r o m  a s t u d y  o f  w h a t a t e x t  d o e s  
n o t  e x p re s s l y s p e ak o r  i m p l y ,  t h e  " Ma c h e r ey a n  ' n o t -
s a i d , ' "  o r  t h e  " ' u n s p o k e n s u b - t e x t ' "  ( 1 9 2 ) .  T h i s 
s u b- t e x t ,  t h e  o n e  of fe r in g  n o  vo i c e , b ec o m e s im p o r ­
t an t  i n  s e l e c t i n g  an d i n t e rp r et i n g  t h e a bs e n c e o f  a 
s t a t e m e n t  i n  a t e x t . T h e r e fo r e ,  w h i l e t h e t e x t  of 
"T h e  Y e l lo w  W a l l p a p e r"  o f f e r s  n o  d e f i ni t i v e  d e ta i l s 
a n d  i s  c o n t r ad i c t o ry in it s c o nc l u si o n ,  i t s  l a c k  o f  
d e f i n i t e n e s s  " c o n s t i t u t e s  i t s p r o b l e m a t i s a t i o n  o f  
m ad n e s s  in m a t e r ia l i s t i c  t e r m s "  ( 1 9 2 ) . They a r gu e  
t h a t  t h e u n d e r m i n i n g  e f f e c t s  o f  t h e t e x t  o f  "T h e  
Y e l l o w W a l l p a p e r , " h a i l s  t o  w o m e n ,  i n t e r p o l a t i n g  
t h e m  " i n t o  s y m p a t h y  w i t h  t h e n a r r a t o r " a n d c a u s i n g  
th e m t o  m i s r ec o gn i z e  th e m s e lv e s  a n d  to a r ro ga t e t o  
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t h e m s e l v e s  " t h e  e l e m e n t s o f  m a d n e s s  w h i c h  t h e  
p r o t a g o n i s t  i s  u n d e r g o i n g " : " T h u s ,  i n  r e a d i n g  t h e  
t e xt , t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n  m ad n e s s  a n d  w o m a n ho o d  
i s  r e - s t a t e d , i n  t h e  s a m e  w a y a s  p a t r i a r c h a l  t e x t s  
r u n  t o g e t h e r  t h e s e  n o t i o n s  o f  f e m i n i n i t y ,  f ra i l t y 
a n d m a d n e s s .  I t  i s  t h i s f a l s e  re c o g n i t i o n  w h i c h  
n e e d s  t o  b e  c h a l l e n g e d a n d  r e s i s t e d "  ( 2 1 6 ) . T h e  
c o n t r a d i c t i o n s  i n  t h e t e xt m o re a p p ro p r i a t e l y  in d i ­
c a t e  " a  l a rg e r  s o c i a l p h e n o m e n o n  a f f e c t i n g  m i d d l e 
c l a s s  w o m e n i n  t h i s p e r i o d "  ( 2 1 9 ) ,  a s  o p p o s e d t o  a n  
inh e re n t  we ak n e s s  i n  w om e n  t o  be c o m e  i n s a ne ( 2 1 6 ) .  
R a m b o ,  S h a r o n  M .  " W ha t D i a n t h a D i d :  T h e A u t h o r i t y  o f  
E x p e r i e n c e . "  � b �r 1 Q� � �-2 � rkin�-Q�1mgni __ Jh�_ HQ IDg� 
g �g_.H�r H .2r k . E d .  S h e r y l  L .  M e y e r i n g .  A n n  Ar b o r :  
U M I Re s e a r c h  P ,  1 9 8 9 .  1 5 1 - 1 6 0 .  
Al t h o u g h  a c k n o w l e d g i n g  t h e  " p r e e m i n en c e "  o f  " T h e  
Y e l l o w  Wa l lp a p e r , "  R am b o  a r gue s t h at  a s t u dy o f  t h i s 
KYD§ ���r � Q ��n . t h e  n o v e l  H h ��-� i g D� hE_Q!g , " i s  a 
p a r t i c u l a r l y  g o o d  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  re d i s c ov e r i n g  
G i l m an ' s  f i c t i on .  11 S h e  fe e l s  t h a t  " T h e  Y e l l o w  W al l ­
p a p e r "  s h o u l d  f o l l o w  t h e  n o v e l  a s  a t r a ns i t i o n  t o  
G i l m a n ' s o t he r  w o r k s  b e c a u s e i t s  a u t o b i o g r a p h i c a l  
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an d fi r st p e r s o n  nar rat i v e  o f f er s " t w o  c o nt ra d i c t or y  
an d si m ul t a ne ou s  o p i n i o n s  a b o ut t he m ai n  c ha ra c t e r 
. " ( 1 5 3 ) .  R a m b o  d e t e c t s t w o vo i c e s  i n  t h e 
s t o r y w h o d i s c l o s e  t h e  t r u e  fe e l i n g s  o f  th e n a r r a -
t o r : " T h e  m u t e d  s u b t e x t  s a y s  t h a t  t h e  n a r r a t o r ' s  
t e ar i n g  t he wa l l p a p e r  i n  o r d e r  t o  r e l e a s e  h e r  d o ub l e 
i s  n o t m a d n e s s " b u t  s a n i t y ,  a n d  t h e d o m i n a n t  t e x t  
r e f l e ct s  t he so - c a l l e d  s a n it y  o f  s o c i e t y ( 1 5 4 ) .  In 
t hi s  e x c e l l e n t , a n d p e r h a p s  s i n g u l a r , r e a d i n g  o f  
t h i s s e r i a l  nov e l ,  R am b o e xa m i n es t he " r i c h n es s" of 
t h e  t e x t , t h e t h e m e o f  m o t h e r  a s  m u s e  a n d d a u g h t e r  
a s  c re a to r ,  an d t he st ru c t u r e  o f  t h e  no v e l .  
Sc hw a r t z , L y n n  S h ar o n .  I n t r o d u c t i on. 1g�-l�l1QH_�all��= 
��r-�ng_Q�h�r _ H rj� 1DE� . N e w Y o rk :  B a n t a m  B o o k s , 
1 9 8 9 , vi i - xxvi i .  
YW Sc h w ar t z  m a na ge s t o  ca p t ur e  t h e  s pi r i t o f  G i l m a n  i n  
t h i s  br i e f s k e t ch o u t l i n i n g  h e r  l i fe ,  h e r  i d e o l o g y, 
an d t h e v as t  s co p e o f  h er w ri t i n g. 
W a g ne r- M ar t i n ,  L i nd a .  " G i l m an ' s  ' T h e  Y el l o w  W al l p a p er ' :  
A C e nt e n a rY . "  �hgrlQ��-��rkiD�-YiliD�Di-_ID�-�Qm�D 
ii!HL.H�r-�gr,K .  E d .  S he r y l  L .  M e y e r i n g .  A n n  A r b o r :  
U M I  Re s e a r c h P ,  1 9 8 9 . 5 1 - 6 4 .  
Y W  I n  d i s c u s s i n g  t h e w o m an a s  m o t h e r  i n  l i t e r a t u re , 
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W a g n e r - M a r t i n  c i t e s  " T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r " a s  a 
s t o r y  w h i c h d e p i c t s  " t h e  y o u n g  m a r r i e d  w o m an a s  
m o t h e r "  ( 5 4 ) .  S h e  n o t e s t h e  " d i s h o n e s t r h e t o r i c  o f  
t h e  c o m fo rt i ng h us b a n d "  b y  p o i nt i n g  o u t  J o hn ' s  d is ­
s e m b l i n g  wo r d s  a nd d e e d s b e c a u s e  t h e  w i f e i s  re a l l y  
" .hi� "  a n d  d o e s  n o t h a v e h e r  o w n  s e 1 f ( 5 7 ) .  S h e 
c a n n o t ,  t h e r e f o r e ,  f i n d  h e r o w n w a y .  A s  t h e s t o r y  
e n d s ,  " s h e i s  w o r r i e d  ab o u t . p h y s i c a l l y  l o s i n g  
h e r  w a y "  ( 5 0 ) .  W a g n e r - M a r t i n  a l s o  n o t e s  t h a t  t h e 
n a r r a t o r ' s " e s c a p e  i n t o m a d n e s s  m a y h a v e w o n h e r  
c o n t i n u i n g a r gu m e n t  w i t h  J o h n , "  b u t ,  i f  s o , i t  i s  
" on l y a P y r rh ic vi c to r y  b e c a us e  h e r  p r e s e n t  l i f e  i s  
v al u e l e s s  t o  any on e ,  p ar t i c ul a r l y  t o  h e r s e l f " ( 6 0 ) . 
T h e n , h o w e v e r ,  s h e  c o n t ra d i c t s h e r a r gum e nt t hat t h e  
na r ra t o r  has ga i n ed a " P yr rh i c  v i c t o r y" : 
S h e  w i n s  b a c k  h e r  l an guage , a n d  v an qu is he s h e r  
h u s b a n d - - w h o  h a s  n e i t h e r  s p e e c h n o r  a c t i o n  b y  
t h e  e n d  o f t h e s t o r y .  H e  l i e s  a s  i f  d e a d  i n  
t h e  p a t h  o f  h e r  h i g h l y  f u n ct i on a l m ov em e nt ,  a n d  
s he s i m p l y  c ra w l s  o v e r  h i m .  ( 6 0 ) 
Fa i l i n g to a c kn o w l e d ge o u t r i gh t  t h a t  t h e  na rra t o r ' s  
vi c to r y i s  o n l y  m o m e n t a r y ,  W a g ner - M a r t i n  at t em p t s  to  
r e c on c i l e h e r  co n t r a d i c t o ry re a di n g s  b y  c o n c e d i n g  
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t h a t  t h e n a r r a t o r h a s  " si l e n ce d " J o h n  " t e m p o ra r i l y 
a t  l e a s t " ( 6 1 ) . S h e  e v i d e n t l y  a r gu e s  t h a t  t h e n a r ­
ra t o r  i s  v i c t o r i o u s  b e c a u s e  sh e [ th e  n a rr a t o r ] w i th ­
d r a w s  " i n t o  a w o r l d o f  h e r  o w n m a k i n g , a c o m p l e t e 
se p a r a t i o n  f r o m  t h e  pa t r i ar c hal e x i s t e nc e  th at use d 
h e r t o  b e  t h e m o t h e r  o f  a n  a n c e s t r a l  l i n e  o v e r  w h i c h 
s h e  h a d  n o  c o n t r o l . " ( 6 3 ) . 
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r p t . B o s t o n : H o ug h to n ,  Mi f f l i n ,  1 9 6 6 .  
Ben n e t ,  J a m e s  He n r y .  A_�r���i��1-1r��.!§�_Qn_1h�_lnf.1� m= 
���iQD_Qf_�h�-���r�§�_I!§_��rY.!�-�_!!g_A.12.12�D.si�£;�§-�D� 
Qn_I�§-�QDB���.!2D_�.!�h-.Q1h�r_ll��rin�_]i§��§�§ . 
P h i l a d e l ph i a : B l a n ch a r d a n d  Le a ,  1 8 6 4 .  
B r o n t e ,  C h a r l o t t e .  .J .a n� .r;xr � .  1 8 4 8 ; r p t .  E d . Q .  D .  
L e a v i s .  N e w  Y o r k : P e n gu i n  Bo o k s ,  1 9 6 6 .  
B r o w n ,  G i l l i a n . " T h e  E m p ire  o f  Ag o r a p h o b i a . " .B�.12£�§�D= 
���i.QD..e 2 0  ( Fa l l 1 9 8 7 ) :  1 3 4 - 1 5 7 . 
B r u n o , M a r ia .  " T ea c h i ng ' W o m e n i n  A m e ri c a ' : S o m e  No t e s  
o n  P e d a g o g y  a nd C h a r l o t t e  P e r k i n s  G i l m a n. " �h�rlQ��� 
��rkln§_yl..! .m.�B�_l.b�_H.Qm �n-�ng_E� r_ Hgr� . E d .  Sh ery l 
L .  M e y e r i n g .  A n n  A r b o r :  U M I  R e s e a r c h  P r e s s ,  1 9 8 9 . 
1 0 9 - 1 1 5 .  
3 0 6 
C h a u c e r , Ge o f f r e y .  11 T r o i l u s  a n d C r i s e y d e . "  .l'.b� ] j, y� .r= 
�i..d� .Q.ba.ll..Q�r .  3 rd e d . Bo s t on :  H o u gh t o n ,  1 9 8 7 .  
Ch o d o ro w , N a nc y .  " F a mi l y S t r u c t u re and  F e m i n i n e  P e r s on-
a l i t y . " H � �an�_ .Q y1�Yr��- a n..d- �2�1��.Y · E d .  M i c h e l l e  
Zi m ba l i s t  Ro s al d o  a n d  L o ui s e  L a m p h er e . 
S t a n f o rd U P ,  1 9 7 4 .  4 3 - 6 6 .  
S t a n f or d : 
C h o p i n ,  K a t e  • .I .h �_A.lfak� .n..!ng . 1 8 9 9 ; r p t .  N e w Y o r k : A vo n ,  
1 9 7 2 .  1 8 9 ; 8 0 . 
C o m b e l l i ck , K at h e r in e .  " F e m i ni n e Fo r m s  of C l o s ur e : G i l­
m a n ,  De m i n g  a n d  H .  D . " D i s s .  S t at e U o f  N e w  Y o r k ,  
B in gh a m p t o n ,  1 9  8 3 .  
Co n ra d , J o s e p h . " T h e  S e c r e t  S h a r e r . " .I�.l�� Qf. .La..Dg a .D..d 
�� a. .  I n t r o .  W i l l i a m M c F e e .  1 8 9 7 ;  G a r d e n  C i t y ,  
Ne w Yo rk : H anove r H o u s e , 1 9 5 3 . 3 4 9 - 3 8 2 .  
D a v i d s o n ,  C a t h y  N .  Fo r e w o r d .  �.b�.r1Q���-i�.rkin�_Q1l�gnl 
I.h�_HQ�aE_ang_H�.r_ HQrk . 
1 9 8 9 . 
A n n  Arb o r :  U M I  Re se a r c h  P ,  
De g l e r ,  C a r l . " C ha r l o t t e  P e r k i n s G i l m a n  o n  t h e T h e o r y  
a n d  P r act i c e  o f  Fe m i n i s m . " A .m �.r j, Q g D_.QJ.lgi:.t�r l .Y  8 . 1 
( 1 9 5 6 ) :  2 1 - 3 9 .  
3 0 7  
- - -
. 
G il m an .  N ew Y o r k : H a r p e r  a n d  Ro w ,  1 9 6 6 .  v i - x x xv . 
D e K o v e n ,  M a r i a n ne .  " G e n d e r e d  D o u b l e n e s s  a n d t h e ' O r i -
.L.i.t�.!'§:�.YI'� 8. 1 ( S p ri n g  1 9 8 9 ) :  1 9 - 4 2 .  
D e La m o t t e , E u g e n i a  C .  " M a l e  a nd F e m al e  M y s t e ri e s in ' T h e  
Y e l l o w W a l l p ap e r . ' " !d�.gg, g _y  5 . 1 ( 1 9 8 8 ) :  
3 - 1 4 .  
D o s t o e v sk y ,  F e o d o r .  
E d .  a nd i n t ro .  A l b e rt J .  G u e ra r d . P h i l a d e l p hi a :  J .  
B .  L i p p i n c ot t ,  1 9 5 7 . 
D o y l e ,  L a u r a .  " T h e  Bo d y  P o e t i c s : L a n g u a g e  a n d  M a t e r i -
al i t y  i n  M o d e rn W o m en ' s N a r r a t i ve . "  
u ,  1 9 8 7 . 
D i s s. B ran de i s  
E l i o t , G e o r g e . " R e a l i s m "  f r o m  " T h e  N a t u r a l  H i s t o r y  o f  
Go r d o n  S .  H a i gh t .  N e w  Y o r k : P e n g u i n , 1 9 7 2 :  6 0 8 - 6 1 2 • 
• 
F e h r ,  A v  D r u d e  D a a e  v o n d e r . " C h a r l o t t e  P e r k i n s  
G i l m a n ' s  ' T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r ' :  A n s a t s e r  t i l  e n  
s e m i o l o gi s k t e k s t an a l y ze . "  �.Q.Q.§ 1 ( 1 9 8 2 ) :  3 9 - 5 3 .  
3 0 8  
F el d s t e i n , R i c h a rd . "R e ad e r ,  T e x t , a nd A m bi g u o u s R e fe r­
e n t ial i ty i n  ' T h e  Y e l l o w  W a l l p ap e r. ' "  .f��.il.l.i.§�_g.n..Q 
:f..§.Y.Qh .Q � .D�.!.Y£1.! .§ .  E d .  F e l d s t e in a n d  J u d i t h  R o o t . 
It h ac a :  Co r ne ll U P ,  1 9 8 9 .  2 6 9 - 2 7 9 .  
F e t t e r l e y , J u d i t h. " R e a d i n g A bo u t  R e a d i n g : 1 A  J u r y  o f  
H e r  P e e r s , '  ' T h e  M u r d e r s i n  t h e  R u e  M o r g u e , ' a n d  
' T he Ye l l o w  W a l l p a p e r . ' "  .Q� .n.9�.r_g.n.fL..B�9..9il.l.8· Ed . 
E l i za b e t h  A .  F l y n n  a n d  P a t r i c i a  A .  S c h w e i c k e r t . 
B a lt i m o re : J o h n s  Ho p ki n s  U P ,  1 9 8 6 .  1 4 7 - 1 6 4 . 
F l e en o r , J u l i ann E v a n s .  ID�-f� �gl�-Y21hi.Q . I n t r o d u c t i on.  
M o n t rea l and L o n d on : E d e n  p ,  1 9 8 3 .  
. " G i v i ng B i rt h: I ma g e s  o f  I n t e ri o r  S p a c e . " D i s s .  U 
- -- ·  
o f  T o l e d o ,  1 9 7 8 . 
"T h e  Go t h i c  P r i s m : C h a r l o t t e  P e r k i n s  G i l m a n ' s  
G o t h i c S to r i e s a n d  He r A u t o b i o g r a p h y . " ID�-l� m�l� 
.Q2��i .Q . E d .  J u l i a n n E .  F l e e n o r .  M o n t r e a l  a n d  L o n ­
d o n :  E d e n  P ,  1 9 8 3 .  2 2 7 - 2 4 1 .  
Fo rd , K a r en .  "N o t e  s a nd Q ue r i e s : 'Th e Y e l l o w  W al l p ap e r '  
.1.ii�.r�1.Y.r� 4 ( 1 9  8 5 ) :  3 0 9 - 3 1 4 .  
3 0 9  
F r e i b e r t ,  L u c y  M .  " W o r l d  V i e w s  i n  U t o p i a n N o v e l s  b y  
N i c h o l a s  D .  S m i t h .  
1 9 8 3 . 6 7 - 8 4 .  
E d . M a r l e e n  B a r r  a n d  
L a n h a m ,  M D : U P  o f  A m e r i c a , 
F r e u d ,  S i gm u nd .  «O n Na r c i s s i sm : A n  I n  t r o d  u c t i  o n . " ..C.Ql= 
],� .Q.,t �g_.F� .l2� .r � .  V o l .  4 .  T r a n s .  J o a n  R i v i e r a . N e w  
Y ork : Ba s i c  Bo ok s ,  1 9 5 9 .  3 0 - 5 9 .  
_ __ • " T h e  ' U n c a n ny . ' "  I.b�-�!Sl.ng a .r.sL�gj.,tj...Q.!L.Qf_J!..b� 
�m�l���-j.Q.rk§_.Q%_�1Z����-£.r��g . V ol .  XV I I. T r a n s. 
J a m e s  S t r a c h e y .  1 9 5 5 .  R p t .  L o nd o n :  H o g a r t h ,  1 9 5 7 .  
2 1 7 - 2 2 5 . 
F r y e r ,  Ju d i t h .  "W o m e n  a n d  S p a c e :  T h e F l o w e r i n g  o f  D e -
s i re . "  £ r.Q§�� £�§�--��-A� n��l- �Q Y.r�� l_Q%_!��.ri £�n 
�l��.rsl �.t.111U�.£! 9 ( 1 9 8 4 ) :  1 8 7 - 2 3 0 .  
G a  r d  i n e  r ,  J u d i t h K eg an .  " O n  F e m a l e  I d e n  t i  ty  and  W r i t i n g  
B y Wo m e n . "  ..C.rl-!i£�1-l!Hl�l-.r.Y 8 ( 1 9  8 1  ) : 3 4 7 - 3 6 1 .  
G i l b e r t ,  S a n d r a M . , an d S u s a n  G u b a r .  1.!!� - M �g �.Q ���-i.D 
�.b�-�!!1��I.b�-�.Q�s�-�r1!�.r_2��-�.b�-�1��..t��.n..t.b_..C��= 
- -- · 
!!l.r.Y Li!� r2.r� I m �zi�s!�g.n .  
1 9 7 9 . 
N e w  H a v e n : Y a l e  U P , 
No_���-�E�_g� __ 1.b�_.Fl���-.Q!_�.b�jQ��� jr1..t�.r_in-..t..b� 
1 ���!1-�!.b_..C��!�.r� . V o l .  1 :  I.b�- j�.r_Q.f_..t.b �_ jgrg.§ . 
N e w  Ha v e n :  Y a l e  U P ,  1 9 8 8 .  
3 1 0  
--- · B9_Ms n' s_1sn..Q� __ 1h�_f1E£�_Qf_�b�-�QIDED- ��l���-1�-!b� 
I���j��b-��Dt��. Vo l .  2 :  � e x�bED�� § .  N e w  Hav e n : 
Y a l e  U P , 1 9 8 9 .  
G i l l i ga n, C ar o l .  1D_!_D1ff�r�nt_�Q1£�. C a m b r id ge :  
H ar var d U P ,  1 9 8 2 .  
G il ma n ,  C h a r l o t t e  P e r k i n s .  "T h e  C r u x. "  S e e  L a n e .  
--- · 
- - - . 
---· 
--- · 
--- · 
- - - · 
--- · 
--- · 
- - - · 
--- · 
" E f f e c t  o f  L i t e r a t u r e U p on t he Mi n d . "  lb�_..f'.Qr��JJ.D= 
n�r 3 , M a y 1 9 1 2 , 1 3 8 - 1 3 9 • 
.H�.rls.n..Q . I n  t r o .  A nn J .  L a n e . N e w  Y o r k : 
P a n t he o n ,  1 97 9 . 
Ib�_HQID�· N ew Y o rk : M c Cl u r e ,  1 9 0 3 .  
"An H o ne st W om a n. "  S e e L a ne . 
Ib�_11Y1DE_Qf-�hs�lQ���-f���1D§-Yi1IDsD�--An_A��Q�i= 
gg.rs.2D.I. N e w  Yo r k :  A p p l e to n ,  1 9 3 5 .  
" M a k i n g  a C h a n ge . "  S e e L a n e . 
1h�_MEn= M s..Q�_Hg.r1�-Qr_QJJ.r_AD..Q�Q£�n��1£_�.1J.1���� . 
N e w  Y o r k : Char l t o n ,  1 9 1 1 ; r p t. S o u rc e B o ok P ,  1 9 7 0 .  
"M a sc u l i ne L i t e r at u r e . "  1b�_XQ � � �.1J.DD� r  
M a r c h  1 9 1 0 ,  1 8 - 2 1 .  
" T u r n e d . "  S e e L a n e .  
"T h e  Un nat ur a l  M ot h er . "  S e e  L an e . 
3 1 1 
I 
___ . " W h y  I W r o t e ' T h e  Y e l l o w  W a l l p ap e r . ' "  f'Q r. � r .Yn��.r 
- - - · 
I V  O c t o b er 1 9  1 3 ,  2 1  7 .  
� Q ID�D-�ng_��QDQID1���-A-�i�gx_Qf_�b�-��QDQ ID 1 �- B�1 � =  
t 12n_��1���n-M�n_gng_�Q��n-��-A_f�Q�Qr_in_�Q�1il_�YQl.Y�1Qn . 
E d .  an d I n t r o .  C a r l  N .  D e g l e r .  N e w Y o r k : Ha rp e r ,  
1 9  6 6 • 
• " T h e Y e l l o w  W a l l p a p e r . " �� �-Bngl � n 4 _ Mgg�zi Q� . 
n . s .  5 . 5  ( J a n u a r y  1 8 9 2 ) : 6 4 7 - 6 5 6 .  
- - - · 
"T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r . "  A f t e r w o r d. E l ai n e  
H e d g e s .  Ne w Y o rk :  F e mi n i s t P r e s s ,  1 9 7 3 .  
G l e n n ,  El l en W a lk er .  " T h e  A nd r o g y n o u s W o m an C ha ra c te r in 
t he A m e r ic an No v e l . " D i s s . U o f  C o lo ra d o a t  B o ul -
d e r ,  1 9 8 0 .  
G o l d e n ,  C a t h e r i n e . "T h e  W r i t i n g of ' T h e  Y e l l o w W a l l p a ­
p e r ' : A D ou b l e  P a l i m p s e s t . "  �� _yg1� �-in_ A m � r. i� gn 
r1�11Qn 1 1 .  2 < 1 9 89  > : 1 9 3 - 2 0 1 .  
G o r n i c k ,  V i v i a n .  " T w i c e  T o l d  T a l e s . " .l'b � _J,g� l, Qn . 2 3  
S e p t e m b e r 1 9 7 8 .  2 7 8 - 2 8 1 .  
G u b a r ,  S u s a n .  "� b. � an d .II�.rl g .n.Q : F e m i n i s m  a s  F a n t a s y . " 
�QQrgin.it���--flg�1ng_��1�nQ�_EiQtiQn_�n.Q_f'gD�s�x .  
E d s .  G e o r g e  E .  S l u s s e r ,  E r i c s .  R a b k i n ,  a n d  R o b e r t 
S c h o l e s . C a r b o n d a l e :  S o u t h e r n  I l l i n o i s U P ,  
1 9 8 3 :  1 3 9 - 1 4 9 .  
3 1 2  
G u e m p e l ,  S t e p h e n  R o b e r t .  " C h a r l o t t e  P e r k i n s  S t e t s o n  
G i l m a n ,  A V o i c e  f o r P ro g r e s s a n d  P e r f e c t i o n : A 
R h e t o r i c a l A n a l y s i s o f  S e l e c t e d  A d d r e s s e s ,  1 8 8 3 -
1 8 9 2 . "  D i s s .  L o u i s i a n a  S t a t e U a n d  A g r i c u l t u r a l  
an d  M e c h a n i c al C o l l e ge , 1 9 8 6 .  
G u e r a r d , A l b e r t J . ,  e d .  I n t r o d u c t i o n . 
ll.Q.Y!21�. P h il ad e l p h i a :  L i p p i n c o t t ,  1 9 5 7. 
H al l ,  C a l v i n  S .  a n d  G ar d n e r  Li nd z e y .  Ih�.QrJ�§_.Qf_��!:§.QD= 
�1!�.Y· N e w  Y o rk : J oh n  W i l e y ,  1 9 5 7. 
H a l l ,  K .  G r a e h me . " M o t h e r s  a n d  C h i l d r en :  ' R i s i n g w i t h  
t h e  R e s t l e s s  T i d e '  i n  B� rl:�n g . " �h�rlg���-2�rk!D§ 
Qjl�� D� -- I�� W .Q��D-�D£ _]� r_ H .Qrk .  E d .  S h e ry l L .  
M e y e r i n g. A n n  A r b o r :  U M I  R e s e a r c h  P ,  1 9 8 9 .  1 6 1 -
1 7 1 . 
H ane y - P e ri t z ,  J a ni c e. " M o n u me n t al F e m i n i s m a n d  L i t e ra -
t u re ' s A n c e s t ral H o us e :  A no t h e r  Lo ok a t  ' T h e  Y e ll o w  
W a 1 1  p a p e r . ' " .H ..Q  ��D.!..§_ �,t�9!�§..L.JD_l.P.t�r.Q.!§..9!I>1.i.P.9!:.Y 
.s!.2�rD�l 1 2 .  2 < 1 9 8 6 > : 1 1 3 - 1 2 8 .  
Ha y de n , D el o r e s • 
.t.Qr�gf_I��.iDi§�-D�§jED§_!.Q r_A��r 1..9�D-�..Q��§�N�.!E��.Qr= 
_Do o_g§-'-�Dg __ C;i,tj.�§ . C a m b r i d ge :  M I T P re s s ,  1 9 8 1 . 
3 1 3  
He d g e s , E 1 a in e • Aft e r w o rd.  "T h e Y e 1 1  o w W a 1 1 p a p e r .  " By  
C h ar l o t t e  P e rk i ns G i l ma n. New Y o rk :  F e m i n i st P r e s s ,  
1 9 7 3 . 
- - - . " O u t a t  L a s t ?  C r i t i c s R e a d  ' T h e  Y e l l o w  
W a l l p a p e r . ' "  S e s s i o n  o n  C h a r l o t t e  P e rk i n s  G i l m a n .  
ML A C o n v e n t i on .  W a sh i n g t o n ,  D. C . ,  3 0  D ec .  1 9 8 9 .  
H e rn d l ,  D ia n a  P r ice . " T he W r i t i n g  C u r e : C h ar l o t t e P e r-
k i n s  G i l m a n ,  A n n a o . ,  a n d  ' H y s t e r i c a l '  W r i t i n g. " 
Rg�i�ngJ_HQm�n' s-��ygj��-A����jg � jgn_ J��rngl 1 . 1  
( 1 9 8 8 ) :  5 2 - 7 4 .  
H i l l , M a r y  A .  " C h a r l o t t e P e rk i n s  G i l m a n :  A F e m i n i s t ' s  
S t r u gg l e  W i t h W o m a n h o o d . "  B� � �-��Y§�� �§_]��i� H 
2 1 . 3 ( 1 9 8 0 ) :  5 0 3 - 5 2 6 .  
___ . �n�r19�� �-i�r�in�_giJ�gn� __ In�_ Mg�ins_gf_A_�ggj�gJ 
___ , 
H i l l , 
l��!ni�t�-1���=1��� . P h i la d e l p h i a :  T e m pl e  U P , 1 9 8 0 .  
e d .  �ng�r�l __ ln�_Digrj��-gf_�DgrJ�§_jgJ��r_ s t��§gn . 
P h i l a d e l ph ia : T em p l e  U P , 1 9 8 5 .  
V i c k i  Ly n n. "S t r at e gy a n d  B r e ad t h : T h e S o c i a l i s t -
F e m i n i s t  i n  A m e r i c a n F i c t i o n . "  D i s s .  S t a t e U o f  
Ne w Y o rk a t  B uf f a l o , 1 9 7 9 .  
Ho w e l l s ,  W il l i a m  D e a n. 
A m�r!�9n_��Q ri�§ . N e w  Y o rk : L i v e r ig h t ,  1 9 2 0 .  
3 1 4  
H o l l a n d , N o r m a n N . a n d L e o n a  F .  S h e r m a n. "G o t h i c  P o s s i ­
b i 1 i t  i e s . " !l&.D.9.fl.r_E.!!.9_�� �.9.1.!!.B: . E d  s .  E 1 i z  a b e t  h A .  
F l y n n  a n d P a t r i c i n i o P .  S c h we i c ka r t . B a l t i m o r e : 
J o hn s  Ho pk i n s  U P , 1 9 8 6 .  2 1 5 - 23 3 .  
H u c k l e , P a t r i c i a . "W o m e n  in U t o p i as. " I.b&_lJ�.QQj.�.D-.Y.i.§.i..Ql!..i 
�&Y�D-E§§�X§_.Q.!!_£h&_�M���.fl»£&DD.i.�l-�f-�.i..r_1h.Q�§�.Qr� . 
S an  D i ego : S a n  D i e go U P ,  1 9 8 3 .  1 1 5 - 1 3 6 .  
I r w i n ,  J oh n  T .  D.QY�lj.n_g_�l!Q_lDQ&§�L�.i!Q�£l�.i.�D-�D.9_�&Y�D&&� 
�-���QYl� t iy.fl��EQj..Q_g_.QJ-fEMl�D�.r . B al t i m o re : Jo h ns 
H o pk i n s  U P ,  1 9 7 5 .  
J a c o b u s ,  M a r y . "A n U n n e c e s s a r y  M a z e  o f  S i g n - R e a d i n g . " 
��sQ.i.Dg � Q �s!U __ ]§§EX§_j..Q_£� �.1.Dl§1 -�rl�j.Qj.§� . 
M a r y J a c o b u s .  N e w  Y o r k : C o l u m b i a  U P ,  1 9 8 6 .  
2 4 8 . 
E d .  
2 2 9 -
J am e s ,  W i ll ia m .  Ih�-i.r.i..DQ.i.Rl�§_Qf_f§XQ.b O lQgy . 2 V o l s .  
1 8 9 0 ; rp t .  N e w  Yo rk : D o v e r , 1 9 5 0 .  
J o h n s o n , Ba r b a r a .  " I s F e m a l e  t o  M a l e  a s  G r o u n d i s  t o  
F e l d s t e i n a n d J u d i t h  R o o f . 
1 9 8 9 .  2 5 5 - 2 6 8 . 
I t h a c a : C o r ne l l  U P , 
Ju n g , C a r l  Gu s t av .  �.QD�.rj.�y£lQD§_�.Q_AD�lx�i�sl-l§X�.b.Ql.Q&X· 
T r a n s .  H .  G .  a n d  C a r y  F .  B ay n e s . 
c o u r t ,  B r a c e , 1 9 2 8 . 
3 1 5  
N e w  Y o rk : H a r -
-- - ·  
I n t r o .  a n d  T r a n s . 
Be a t r i c e  M .  H i n k l e .  N e w  Y o r k : H i n k l e ,  D o d d , M e a d , 
1 9 2 7 . 
��g_]§����-2D-�D a l��i��l_f§��h�lQEY. T ra n s. R .  
C .  H u l l .  2 n d  e d . P r i n c e t o n : P r i n c e t o n U P , 1 9 7 2 .  
F .  
K e n n ar d ,  J e a n  E .  " C o n v e nt i o n C o v e r a ge o r  H o w t o R e a d 
Y o u r  O w n L i fe . "  B&H_Li�&r �r�_Hi §�Q�� 
6 9 - 8 8 . 
1 3 . 1  ( 1 9 8 1 ) :  
K e s s le r ,  C a rol  F a r l e Y .  " B r i t tl e  Ja r s  and B i t t er J a n gl e s :  
L i g ht V e r s e  by  C har l o t t e  P e r k i ns G i l m a n . " 
i&r�1D§-�11m�n;-�h�-�gm�n-�Dg_H&r_�gr� . 
L .  M e y e ri n g. A n n  A r b o r : U M I  R es e ar ch P ,  
1 4 3 .  
..Qh�r..l�.t�& 
E d .  S h e ry l  
1 9 8 9 .  1 3 3 -
K e y s e r ,  E l i z a b e t h .  "L o o k i n g  B a c k w a r d : F r o m .H�.r..l�D..Q. t o 
�Yll1���� lrEY�l§ . S�ygj&§_in_A��rl���-�j��jgn 2 . 1 
( 1 9 8 3 ) :  3 1 - 4 6 .  
K o h l b e r g,  L aw r e n ce .  "P s y c h o l o g i c a l  An a l y s i s a n d  L it e ra r y 
F o r m : A S t u d y  o f t h e  D o u b l e s i n  D o s t o e v s k y . " 
��&gg ],M§ 9 2  ( 1 9 6 3 ) : 3 4 5 - 6 2 . 
K o lo d n y ,  A n n e tt e . "A M a p fo r R e r ea d i n g :  O r ,  G e n d e r  a n d  
t h e  I n t e r pr e tat i o n  o f  L it e r a ry T e xt s . "  B&�_Lj��r�.r� 
4 5 1 - 6 7 . 
3 1 6  
K r a d i t o r ,  A i l e e n s .  1 b � _ 1 9 � � 1, � _9 f_ ! b� - � Q � � D� § - � M1= 
!r�E�_MQX���D��--1 ft�D=1�2] . Ne w Y o rk : C o lu m b i a U P , 
1 9 6 5 . 
K r i eg ,  Jo A n n  P .  " C h a r l o t t e  P e rk i n s  G il m a n a n d  T h e W h i t -
m an C on n e c t i o n. " H �l.!!_Hb.i�!!!.a.IL..Q.Ys..r��r..lx_R�.Y.1� .H 1 . 4 
( 1 9 8 4 ) :  2 1 - 2 5 .  
L a n e , A n n J .  "T h e  F i c t i o n a l  W o r l d  o f C h a r l o t t e  P e r k i n s  
G i l m a n . "  .Ib�_.Cb .ar...lQ�j! �_l.£lr.!�.iD§_Q i l !!! E.IL].£l.a£�.r . E d . 
An n J .  L a n  e .  New Y o  r k : P ant h eon  , 1 9 8 0 • i x - x l i i .  
L ans e r , S u s an S .  "Fe mi n i s t C r i t ic i s m ,  ' T he Y e l l o w  W a l l -
p a p e r , ' a n d  t h e  P o l it i c s  o f  C o l o r  i n  A m e r i c a . "  .f�.!!l= 
4 1 5 - 4 3 5 .  
L a w r e n c e ,  D .  H .  "E d ga r  A l l a n P o e . "  �J!.J,lgj,� §_A: D_.C..lS. §§l, .Q 
A.!!l.£lr 1 Q�D- 11 J!� r. �!.Y.r� , 1 9 2 4 ; r p t .  »�-��-1 .a �£�n��� 
��!�£��£-1.i��r.9.r.Y �rjJ!.J,.Qi§.!!l · Ed .  A n t h o n y  B e al .  N e w 
Y o rk :  V ik i n g ,  1 9 6 6 . 
L e a ,  He nr y  C .  L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r .  1D�-�� !.i9D· 9 D ec .  
1 8 8 0 . 
Le n ar c i c ,  F a y e  M e rt in e .  "T h e  E m e r g e nc e  o f  t h e P a s si o n a t e  
W o m a n i n  A m e r i c a n L i t e r a t u r e ,  1 8 5 0 - 1 9 2 0 . "  D i s s .  
S y r ac u s e  u ,  1 9 8 5 .  
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L i d o f f , J o a n . " D o m e s t i c G o t h i c : t h e I m a g e r y  o f  A n g e r ,  
C h r i s t i n a S t e a d ' s  �b�- M�D- � hQ_LQ Y�g-� h ilgr�� · " 
I D� -I� mal�_yQ�b1� . E d . J u l i a n n  E .  F l e e n o r .  M o n -
t r e al a nd L o n d on : Ed e n  P ,  1 9 8 3 . 1 0 9 - 1 2 2 .  
M a c A n d r e w ,  E l i z a b e t h .  I h �-�2t hl�-�r � g l� i �D-lD_fl��i2D· 
Ne w Y o rk : C ol u m b i a UP , 1 9 7 9 .  
M a c P i ke , L o ra l e e .  " E n v i r o n m e n t  a s  P s y c h o p a t h o l o g i c a l 
S y mb o l i s m  i n 'T h e  Y e l l o w  W a l l p a pe r . ' "  A m�ri�,g1L1i.t.= 
�r�r.Y_ .B � � .l .! � m  8 < 1 9  7 5 > :  2 8 6 - 8 8 .  
M ar c h a l o n i s ,  S hi r le y ,  e d .  l��r2n§_�ng_fr2!�g� ��--��ng�� 
rrl�Dg�h!��-ang_�r.!.t.iD&_in_Nln��� �nth=�§D1�r.Y_Am�rl£� .  
N e w  B ru n s w i c k : R u t g e r s  UP , 1 9 8 8 .  
M e y e r i ng , S he r y l  L .  I n t ro d u ct i o n .  �h�rl21.t.�-f�rzin�-�il= 
m �D..i. _Ih� - � Q m�n-�ng_.H�r_ !l .Qr� .  E d .  S h e r y l  L .  
M e y e r i n g .  A n n A r bo r : U M I R es e ar c h  P ,  1 9 8 9 .  1 - 1  0 • 
M i ch ae l s , W a l t e r  Be nn. �h§_�QJ g_� � � ng � r g_ ! ng_t h�_L.2Ei� 
�I Hg��r�li§m. B er k e l e y : U o f  C a l i fo rn ia P ,  1 9 8 7 .  
M i l l e r ,  M a r g a r e t .  " T h e  I d e a l Wo m a n i n  T w o F e m i n i s t  
1 0  { Ju l y  1 9 8 3 ) :  1 9 1 - 1 9 8 .  
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M i t c h el l , S .  W e i r. �..Q��..QI-��.Q_iE�!��� . 
1 8  8 7 .  
P h il a d e l p h ia : J .  
-
-
-
·
 
-
-
-
· 
B.  L i p p i n co t t , 
I��-� JHL�.l..Q..Q.Q . 
1 8 8 1 .  
P h i l ad e l p h i a :  J .  B .  L i p p i n c o t t ,  
1����r�§_..Q�-�n�-�!§��§§§_..Q%�n�-B�rY..Q�§-��§��m�-�§��= 
�iEl.lY_!n_�..Qm �n. 2 nd e d. P hi lad e l p hi a : Lea  B ro t h e r s, 
1 8 8 5 .  
M o e r s ,  E l l e n .  L!��I�I�-�..Q�§D. D ou bl e d a y ,  1 9 7 6 .  
M o r a n t z , R e g i n  a . " T  h e  L a  d y a n  d H e r P h y s i c i a n • " .Ql j ..Q..!..§ 
�..QD§91Q�§���§_]�j§�g .  Ed s .  M a ry S .  Ha r t m a n  an d L o i s  
B a n ne r. N e w  Yo rk : O c t a g o n ,  1 9 7 6 .  3 8 - 5  3 .  
Mu l l a h y ,  P a t r i c k. Q�.Qj���-���b_an�-�..QID�l�� --A-]��1�� 
..Qf_i§��D..Q�D�l��i c���r�. New Y o r k : G r o v e P ,  1 9 4 8 .  
N e e l y , C a r o l T h o m a s .  "A l t e r n a t iv e  W o m e n ' s  D i s c o u r s e . "  
1�l§E ���9i�§_i�- �..Qm��§_1! ��rE� Yr� 4 ( 1 9 8 5 ) :  3 1 5 -
3 22 .  
O ' C on n o r ,  F l a n n e ry .  "Eve r yt h i n g  T h at  R i s e s  Mu s t  C onv e r g e . "  
EY§r��DiDS-1D��-Bi§§§_ MM§�-�QDY�r8� ·  N e w  Y o r k :  
Fe rra r ,  S t rau s , a n d  G ir ou x , 1 9 65 .  
__ . " T h e  Fi c t i o n  W r i te r and H i s  C ou n t r y . "  .M�§�§r�-�n.Q 
�� D�§I§�--Q�� g�j ..QDEl_ir ��� . E d s. S a l l y  a nd R o b e rt 
F i t z g e ra l d .  Ne w Yo rk : F a r r ar , 1 9 6 9 :  2 5 - 3 5 .  
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O ' N e i l l ,  W i l l i a m L .  " I n t ro d u c t i o n . "  .Ih �  H.Q .m�-=---.I �§ .H .Q r .k  
E: .n.Q .I.D.fl-.ll� D..Q� . C h a r l o t t e  P e r k i n s  G i l m a n .  1 9 0 3 ;  
r p t . U r b an a : U o f  I l l i n o i s p ,  1 9 7 2 .  
O n g ,  W a l t e r .  " A  W r i t e r ' s  A u d i e n c e  I s  A l w a y s  A F i c t i o n . " 
.!? !i.LJ. 9 0 ( 1 9 7 5 ) : 9 - 2 1 • 
O v i d. 1h � _ !:L� �E: .!P.2r.Ph.Q.§j.§ . T r a ns .  R o l f e  H u m p h r i e s . 
B l oo mi n gt o n :  I n d ian a U P ,  1 9 5 5 . 
Pa nn i l l , L i n d a  S u sa n n e .  "T h e  A r t i s t- He r oi n e  i n  A m e r i c a n  
F i c t i o n ,  1 8 9 0 - 1 9 2 0 . 11  D i s s .  U o f  N o r t h C a r o l i n a  a t  
C ha p e l H i l l ,  1 9 7 5 .  
P a y e r l e ,  M a r g a r e t  Ja n e .  " A  L i t t l e L i k e  O u t l a w s :  T h e  
M e t ap ho r i ca l Us e o f  R e s t r ic t e d S p ac e i n  t h e Wo rk s o f  
C e r t a in A m e r i c a n  W o m e n  R e a l i s t i c  W r i t e r s . " D i s s .  
C as e  W e s t e r n Res e r v e  u ,  1 9 84 .  
P e a rc e ,  L y n n e  an d  S a ra M il l s .  " M a r xi s t- F e m in i s m . "  l�.!Pi: 
.ni��-E��.Qing.§Ll�.min i ��§ R � � � i .ng .  E d s .  S a r a M i l l s ,  
L y n n e  P e ar c h ,  Su e S p au l l , a n d E l a in e  M il l ar d .  C h a r -
l o t t es vi l l e : U p  o f  V i r g i n ia , 1 9 8 9 .  1 8 7 - 2 2 6 .  
P e ar s o n ,  C ar o 1 .  " C o m i n g  Ho m e : F o ur F e m i n i s t Ut o pi as an d 
P at ri a r c h  i a l  E xp e r i e nc e . "  lJJ�JJr�- l� .m� l-�.§_:_ __ j._J;:r i�= 
iQgl An�h�lggx. Ed.  M a r l e en s.  Bar r .  Bo w l in g  G r e en : 
B o w l i n g G re e n S t a t e  U P o p u l a r P ,  1 9 8 1 .  6 3 - 7 0 .  
3 20 
P e d o t o ,  C o n st a n c e A . "A Vi c t o r i a n  Mi x e r ' s D i l e m ma :  T h e 
' S l e a z e - F a c t o r ' i n  Ro s s e t t i ' s ' T h e  B l e s s e d  D a m o ­
z e l . "' U n p u b l i s h e d  e s s a y . Ar k a n s a s  P h i l o l og i c a l  
A s s o c i a t i o n .  Mag nol i a ,  1 1  Nov . 1 9 8 9 .  
P l a t o . T r a n s . B .  Jo w e t t .  
Ed . R o n a l d  B .  Le v i n s on . B o st o n :  H o u gh t o n, 1 9 6 7 .  
- - - ·  
" T h e  S y m p o s i u m . " .Fl�.t .Q.l __ ..C.Ql,l,�.Q1�..Q_I;lj.g, ..!.QE.Y� § . 
Ed s .  Edi t h  Ha mi lt on a n d  Hu nt in g to n  C a i rn s .  P r i n c e-
t on : P r i nc e t on U P ,  1 9 6 1 .  5 2 6 - 5 7 4 .  
P o e ,  E d ga r Al la n .  
.Q���.r-1�1�� -
I��-fg,.J,.J,_gf���-Hgy���f-�§��r_g,�..Q 
Ne w Y o r k : S i g n et - N AL , 1 9 6 0  • 
Po i r i e r ,  Su z a n n e .  "T h e  W e i r  M i t c hel l R e s t  C u re : D o c t o r  
a n d  P a t i e n t s. " j2���-��.Y..Q1�§_;___A�-l���r..Qi�£1�1i�= 
�_r_y _ _!T.QJH��g,l 1 0 . 1 ( 1 9  8 3 ) :  1 5 - 4 0. 
P r i n g l e ,  M a r y  B e t h . " ' L a  P o e t i q u e  d e  l ' e s p a c e '  i n  C h a r ­
l o t t e P e rk i n s  G i l m a n ' s  ' T h e  Y e l l o w W a l l p a p e r . ' " 
1 5 - 2 2 . 
R a m b o ,  S h a r o n M .  " W h a t  D i a n t h a  D i d : T h e A u t h o r i t y o f  
E x p  e ri e n c  e . "  ..C.b�.r..!g.t��- .r� r.ki��-.Qil .m,g,.n.1 __ .l'.b �-.H .Q .!!l.§.!l 
�.D..Q_ll�.r ...W.Q r,k .  E d . S h e ry l  L .  M e y e r i n g .  A n n  A r bo r :  
U M I  R e s e a r c h  P ,  1 9 8 9 .  1 5 1 - 1 6 0 .  
3 2 1  
R an k ,  Ot t o . .l'.h�_.D.QY1>1-�_;_j._f.§.Y..9.b..Q�.!l�.l.Y �j.Q_.S�..JJStY . T r a n s .  
He nr y T uc k e r ,  J r .  C ha p e l H i l l : U o f  N o r t h  C a r o l i n a  
p ,  1 9 7 1 .  
R a nk i n g ,  B.  M .  .l'.i.!P�_ .M..Q..Q�.h.1-.Y_l:1.§:1��.Z.1..Q� V I I I  ( S e p t. 1 8 8 3 ) :  
3 5 9 . 
R i c h , A d r i e n n e .  " W h e n W e  D e a d  A w ak e n :  W r i t i n g  a s  R e ­
V i s i o n . " ..Q.Ql-1-�E�-]_n_g].j§..Q. 3 4 . 1 ( O c t o b e r 1 9 7 2 ) ;  1 8 -
3 0 .  
R o b i n s o n , L i l l i an S .  " O n R e a d i n g  T ra sh . " .S��...a._..Cl..§: .§�...a. 
�ng_..Q..!Jl��r� .  Bl oo m i n g t o n : I n d i an a  U P , 1 9 7 8 .  
Ro g e r s , R o b e r t . 
L!��r.§:!�r� . D e t ro i t : W a y n e  St a t e  U P , 1 9 7 0 .  
S a c h s ,  H a n n s .  I .h�_..Cr�.§:�.i.Y �-�..D..92..Q.§.Qj��� �!�gi��j..Q_!.h� 
.f�.YQh� g_.n.§:l-Y� .!�_Qf_.Ar ..t .  2 n d  e d . C a m b r i d g e ,  M a s s . :  
Sci - A rt P u b l is h e r s ;  1 9 5 1 . 
S c h a r n h o r s t ,  Ga r y . �b .§:I.l-.9!!�-�� r�j.!l.§_�.11 m�.n . B o s t o n : 
T w a y n e ,  1 9 8 5. 
__ _  . " M a k i n g  H e r F a m e :  C h a r l o t t e P e rk i n s  G i l m a n  i n  
C a l i f o r n i a . "  ..CR1-.1f.Q.r..D.i.§:_.lii �..t.Qr..Y . S u m m e r ,  1 9 8 5 .  
1 9 2 - 20 1 , 2 4 2 - 2 4 3 .  
Sc h o p p - S c h i l l i n g ,  Be a t e . " ' T h e  Y el l o w  W a l l p a p e r ' : A 
R e d i s co ve r e d  ' R e a l i s t i c '  S t o r y . " A m �r.i..9.§:.!l_1.1!�.rg_= 
r.Y_.fi�.§:l..t§ m 8 .  3 < 1 9 7 5 > : 
3 2 2 
2 8 4 - 2 8 6 . 
S he rm a n ,  L e on a. ( S e e  H o 1 1  an d ) . 
Sc h w a rt z , L y n n  S h a ro n .  Int ro d uc t i on .  1D�-1�11QY-��l1�E= 
�� r-�Eg_Q!h�r- Hxi!i�E§ . N e w  Y o rk : B a n t a m  B o o k s , 
1 9 8 9 , vi i - x xv i i .  
Shak e s p ea r e ,  W i l l i am .  "T h e  H is t o r y o f  T r o i lu s  an d C r e s-
s id a. "  lh.!L.H..!.Y�X.§ig�-�h.§!,_k�§.Il�.§!,X� · B o s t o n : H o u g h ­
t o n ,  1 9 7 4 .  
S h u m a k e r ,  C o n r a d .  " ' T o o T e r r i b l y  G o o d  t o  b e  P r i n t e d ' :  
C ha rl o t t e  Gi l m an ' s  'T h e  Ye l l o w  W a l l p a p e r . "' A.m�rj= 
5 8 8 - 5 9 9 .  
S m i t h - R o s e n b e r g ,  C a r r o l l . " T h e  H y s t e r i c a l  W o m a n :  S e x  
Ro l e s  a n d  R o l e C o n f l i c t s  in  N i n e t e e n t h - C e n t u r y  
A m e r ic a . "  .SQ..Q!.§.l_.B�§��r.g..Q 3 9  ( W i nt e r  1 9 7 2 ) : 6 5 2 - 6 7 8 ; 
r pt .  Di..£JQXg�r1.Y-�QD�YS� Xl�],.Q�§-�!-����r_],.n_1l£= 
!2Ii�D-Am�x�s� . Ne w Y o r k ,  1 9 8 5 .  1 9 7 - 2 1 6 .  
- -- . " P u b e r t y  t o  M e n o p a u s e :  T h e  C y c l e  o f  F e m i n i n i t y i n  
N in et e ent h- C e n tu r y  A m e r i c a . " �liQ�-�QD§..Q],.Q Y§D� §§ 
ft.§!,i§�g . E d . M a r y  S .  H a r t m a n  a n d  L o i s  B a n n e r .  N e w  
Y o r k : O c t a g on ,  1 9 7 6 . 2 3 - 3 7 .  
S i n c l a i r ,  A n d r e w .  Ih�-�����r_]�lf� __ lh�_EmaD��.§!,t!QD_Qf 
�D�_A m�r!..Q.§.D_HQ.!PaD· N ew Y o r k : H a r p e r  an d  R o w , 1 9 6 5 .  
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S m al l e y ,  D o n a l d ,  e d . f2��§_2f_]9R�r�-�r2�DiDB · 
Ho u ght o n , 1 9 5 6 . 
B o s t on : 
S t e i n ,  W i l l i a m  B y s s h e .  " T h e T w i n M o t i f  i n  ' T h e  F a l l  o f  
t h e  H o u s e  o f  U s h e r . ' "  ..Cri�i.Q.§_QD_fQ�-] �_g,gj,_p._g.§_.!n 
1.!��r.9rY_..Qri�i�i§� . Ed . D a v i d  B. K es t e rs on. C o r al 
G ab l e s :  U o f  M i a m i  P ,  1 9 7 3 .  9 6 - 9 7 . 
T r e i c h l e r ,  P a u l a  A .  "E s c a pi n g  t h e S e n t e n c e : D i a gn o s i s  
a n d  D i s c o u r s e  i n  ' T h e  Y e l l o w  W a l l p a p e r . ' "  1�l£1E 
�.tJ!_Qj�£1 _..1D _.H'.Q��-I!!.£L1i.tS!r.9�.llr� 3 ( 1 9 8 4 ) :  6 1 - 7 7 ;  r p t .  
f� �..1n..1§1-�.£J.§.ll�£�_i�_1.!.t�r.9rx_��b21Er�bi � - E d . 
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